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Zusammenfassung 
Dieser Bericht behandelt einige ausgewählte Punkte im Hinblick auf die Aus-
legung, den Betrieb und die Oberwachung kernloser Induktionsschmelzanla-
gen. Es werden Verfahren beschrieben, die es gestatten, durch Messung elek-
trischer Größen im Generator- und Ofenkreis die ~eistungsaufnahme im 
Tiegel zu bestimmen. 
Drei Anlagenteile werden untersucht: 
der Ofenkreis, 
die Generatorröhre und 
der Schwingkreis. 
Der Ofenkreis besteht aus einer Induktorspule, einem Tiegel oder dem 
Chargenmaterial und den Phasenschieberkondensatoren. Mit. Hilfe der angege-
benen Gleichungen und Tabellen und der Kenntnis der Komponentenabmessungen 
können die Eigenschaften des Ofenkreises berechnet werden. Ferner sind Meß-
verfahren für die Leistungsaufnahme des Tiegels abgeleitet. 
Unter der Annahme linearisierter Konstantstrom-Diagramme wurden Gleichun-
gen hergeleitet, nach denen die Generatortriode so beschaltet werden kann, 
daß die Ausgangsleistung (fast) konstant bleibt, obwohl sich der Last-
widerstand während der Aufheizphase des Tiegels ändert. Daher kann man 
nach entsprechender Eichung die Leistungsaufnahme des Tiegels nur über die 
Anodengleichspannung bestimmen. 
Der Schwingkreis wird als der eigentliche Generator und als Anpassungsele-
ment zwischen Beneratorröhre und Ofenkreis betrachtet. Entsprechend einem 
Ersatzschaltbild aus Schwingkreiskondensato~ Steuer- und Glühübertrager 
und Gitter- und Ofenkreis werden Gleichungen für den Schwingkreis abgelei-
tet, mit denen der Einfluß verschiedener Parameter auf die Eigenschaften 
der Transformatoren und die Generatorfrequenz untersucht werden kann. Zwei 
Beispiele zeigen die Anpassung verschiedener Ofenanordnungen an den 
Bereich des optimalen Außenwiderstandes der Generatorröhre. 
Die abgeleiteten Gleichungen sind allgemein gültig. Zahlenrechnungen 
basieren auf Daten einer 40 kW-Hochfrequenzschmelzanlage (SUSI-Anlage) in 
der Hauptabteilung Ingenieurtechnik (IT) des KfK. 
Power determination in the charge of coreless induction furnaces 
by measuring electrical values in the furnace and generator circuits 
Summary 
This report theoretically discusses selected subjects concerning the 
lay out, operation, and control of coreless induction furnace facili-
ties. Methods to determine power consumption in the crucible from·mea-
sured electrical values in the generator and furnace circuits are 
described. 
Three specific subjects are treated: 
- the furnace circuit, 
- the generator valve, and 
- the oscillator circuit. 
The furnace circuit consists of an inductance coil, a crucible or 
charge material, and a phase shifting capacitor. From given equations 
and tab 1 es the propert i es of the c i rcui t can be ca 1 cul ated knowi ng 
only the component dimensions. Procedure for measuring the power 
consumption of the crucible are derived. 
Ass umi ng 1 i neari zed constant current characteri st i es, equat i ons are 
developed which determine a generator triode wiring suchthat the 
power output remains (nearly) constant although the load resistance 
changes during the heatup of the crucible. In this way, after 
calibration, the power consumption of the crucible is determined by 
the DC anode valtage of the generator valve alone. 
The oscillator circuit is regarded to be an intrinsic oscillator and 
the matehing element between generator valve and furnace circuit. Ac-
cording to an equivalent circuit diagram, consisting of the oscilla-
tor circuit capacitor, driving and work heat transformers, and fur-
nace and grid circuits, equations describing the oscillator circuit 
are derived, and used to study the effect of different parameters on 
the propert i es of the trans formers and on the generator frequency. 
Two examp 1 es demonst rate the matchi ng of different furnace a rrange-
ments to the range of optimal load resistance of the generator valve. 
The derived equations are generally valid. The numerical calculations 
are based on data from a 40 kW HF melting facility (SUSI-facility) 
located in the main division of technical engineering (IT) at KfK. 
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1. Einleitung 
In diesem Bericht werden Gleichungen abgeleitet, die die Eigenschaf-
ten und das Verhalten einer Hochfrequenz-Sc hme 1 zanl age beschreiben. 
Damit ist es möglich, die einzelnen Funktionsgruppen optimal auszule-
gen. Aufgrund der abgeleiteten Zusammenhänge können auch Verfahren 
zur Leistungsbestimmung in der Charge durch Messung elektrischer 
Größen im Ofen- und Generatorkreis angegeben werden. 
Bei Zahlenrechnungen werden die Gegebenheiten der Schmelzanlage SUSI 
(~chmelzanlage~nter ~mulierten Unfallbed·lngungen 3)) in der Hauptab-
teilung Ingenieurtechnik zugrunde gelegt. 
Gerechnet wird im praktischen absoluten elektromagnetischen Maß-
system. Auf Ausnahmen ist im Text hingewiesen. 
Die meisten Tabellen, die lediglich zur Konstruktion von Diagrammen 
benötigt wurden, sind mit 11 A11 vor der Tabellennummer gekennzeichnet 
und im Anhangteil am Schluß dieses Berichtes zusammengefaßt. 
2. Anlagenblöcke 
In dem hier betrachteten Rahmen kann eine Hochfrequenz-Schme 1 zan 1 age 
'in drei Funktionsblöcke aufgeteilt werden: 
Os zi 11 atorröhre, 
Schwingkreis und 
Ofen 
Die Oszillatorröhre ist der durch Rückkopplung gesteuerte Schalter 
zwischen Energielieferant (z.B. Netzteil) und Schwingkreis. Der 
Schwingkreis ist der eigentliche Frequenzgenerator, dem die zugeführ-
te Energie vom angeschlossenen Ofenkreis und den Verlustwiderständen 
entzogen wird. Während der Schwingkreis dauernd Energie an den ange-
schlossenen Ofen abgibt, erfolgt die Energieeinspeisung über die Röh-
re bei Lei stungsoszi ll atoren mit Rücksicht auf einen guten Wirkungs-
grad nur in Bruchteilen einer Schwingungsperiode (C-Betrieb). Oie Ab-
bildung 1 zeigt das hier beschriebene Blockschaltbild mit den Energie-
flüssen. 
Im Folgenden werden die drei Anlagenblöcke unter den in Abschnitt 1 
genannten Gesichtspunkten eingehender behandelt. 
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3. Der kernlose Induktionsofen 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
Ein Hochfrequenzofen kann als eisenloser Transformator betrachtet wer-
den, dessen Sekundärseite durch den eingesetzten Ti ege 1 oder das zu 
schmelzende metallische Gut gebildet wird. Möglichst koaxial und syme-
trisch zum Einsatz ist die Ofenspule (oder auch Induktor genannt) als 
Primärwicklung angeordnet. Zur Kompensation der Ofenblindleistung 
wird meistens parallel (bisweilen auch in Reihe) zur Ofenspule eine 
Kondensatorbatterie vorgesehen. 
Die Berechnung der Vorgänge im Ofenkreis wird durch zwei mögliche Ver-
einfachungen wesentlich erleichtert: 
a) Bei höheren Frequenzen sind die im Tiegel oder Schmelzgut induzier-
ten Ströme hauptsächlich in einer relativ dünnen Schicht an der 
Oberfläche konzentriert. 
b) Der Wirkwiderstand R2 des Sekundärkreises (Tiegel, Schmelzgut) ist 
t rotz der Konzentration des Stomes in einer dünnen Oberflächen-
schicht praktisch in allen Fällen sehr klein gegen den induktiven 
Widerstand UJL2 (~=Kreisfrequenz [sec-1], L2=Induktivität des Ein-
satzes [Vsec/A] ). 
Daher gilt meist 
(1) 
Für die Eingangsklemmenspannung eines sekundärzeitig kurzgeschl osse-
nen Transformators (U 2 = 0) gilt 
ü1 :~ (!R1+p2 R2 l+jw(L1-p2L21] lVI (2) 
R1 = ohmscher Widerstand des Induktors [~J 
~ = Induktivität des Induktors [Vsec/A] 
Il = Induktorstrom [A] 
Der Faktor p ist das Obersetzsungsverhältnis der Stromstärken im se-
kundären und primären Kreis. Er kann wie folgt abgeleitet werden: Die 
in der Sekundärwicklung eines Transformators induzierte EMK ist 
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(3) 
M = Gegeninduktivität beider Wicklungen (Vsec/A] 
Bei kurzgeschlossenem Ausgang (U2 = 0) fällt diese EMK an der inneren 
Impedanz der Sekundärwicklung mit R2 und cuL2 ab, so daß gilt 
(4) 
Damit erhält man 
(5) 
oder unter Berücksichtigung von Bedingung (1) 
(6) 
Die vom Ofen aufgenommenen Wirkleistung wird entsprechend dem Real-
teil von G1.(2) 
(7) 
Die Leistung 
(8) 
wird in Form Joulescher Wärme im Induktor verbraucht, während der An-
teil 
(9) 
als Nutzleistung im Schmelzgut auftritt. 
Der elektrische Wi~kungsgrad des Ofens ist mit den Gl.(7) und (9) 
11 == ~ .. pl. Rz 
1\, R1+rfR2 
1 
=--:--
_&_ 
1+ rf· ~ 
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(10) 
Berücksichtigt man Bedingung (1) dann erhält man nach Gl.(2) für die 
Klemmenspannung des Ofens 
(11) 
und für den Betrag 
(12) 
Zur vollständigen Beschreibung des Ofenverhaltens und der Ofeneigen-
schaften benötigt man also die fünf Größen R1, R2, L1, L2 und M. Die-
se Werte können aus den geometrischen Abmessungen von Spule und Ein-
satz berechnet werden. 
3.2 Widerstand des Einsatzes 
Der zylindrische metallische Einsatz befinde sich in einem homogenen, 
seiner Achse parallelen magnetischen Wechselfeld der Frequenz f. Dann 
werden in ihm Ströme induziert,die man häufig (aber unpassend) als 
Wirbelströme bezeichnet. Die Stromdichte i nimmt zur Zylinderachse 
hin sehr schnell ab. Ist der Zylinderdurchmesser groß im Vergleich 
zur sogenannten Eindringtiefe, so ändern sich Amplitude und Phase mit 
zunehmender Tiefe x nach demselben Gesetz, das für ebene Geometrien 
gilt: 
(13) 
i 0 = Amplitude der Stromdichte an der Grenzfläche der ebenen leiten-
den Wand (x = 0) [ A/cm2] 
Dabei ist 
;u 0 = abs.olute Permeabilität = 4·lT • 10-
9vsec/Acm 
}J.r = relative Permeabilität des Wandmaterials [-] 
S = spezifischer Widerstand {.n. mm2m-1] 
(14) 
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Der Widerstand R2 des Zylinders für die in ihm induzierten Ströme bei 
der übertragenen Leistung N2 ist 
(15) 
I2eff = gesamte effektive Stromstärke [A]. 
Für ein ebenes Leiterstück der Länge a und der Breite b gilt 
(16) 
und 
(17) 
Damit wird der wirksame Widerstand des Leiterstückes nach G1. (15) 
R2 = 9z· _a_ [n]& 
b·-1. 
K2 
(18) 
Man erkennt, daß der Widerstand der gl ei ehe ist, a 1 s wenn der Strom 
gleichmäßig in einer Schicht der Dicke 
(19) 
f1 i eßen würde. Daher wird d auch a 1 s Eindringmaß oder Eindringtiefe 
bezeichnet. Für Oz. << Einsatzdurchmesser d2 wird der Widerstand R2 
des Einsatzes gleich dem einer einzigen Sekundärwindung mit dem. mitt-
1 eren Durchmesser d~ = d2 - d 2, der Höhe 12 des Zylinders und der 
Dicke 6 2• Damit wird Gl. (18) 
(20) 
B11 (21) 
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Bei höheren Frequenzen darf in den meisten Fällen d21 = d2 gesetzt 
werden, da Ö 2 <-< d2. Gl. (21) gibt nach 21) für d2/ 62 ~ 4 den ge-
suchten Widerstand R2 mit einem Fehler von ~ 1% an. 
In der Tabelle 1 sind die erforderlichen Mindestdurchmesser für ver-
schiedene Probenmaterialien bei einer Temperatur von 10oooc und einer 
Frequenz von 40 kHz angegeben, für die d2 = 4 ö2 gilt. 
Die Abbildung 2 zeigt die Eindringtiefe eS für Wolfram als Funktion 
der Temperatur bei f = 40 kHz. 
Die vorstehende Ableitung erfolgte unter der Annahme eines homogenen 
Magnetfeldes. Es kann jedoch gezeigt werden 21), daß selbst bei stark 
inhomogenem Feld in der Spule der Fehler der Gl.(21) sehr klein 
bleibt (für HRandl Hzentrum = 0,5 wird AR2 = + 2%; H = magnetische 
Feldstärke[A/cm] ). 
3.3 Induktivität des Einsatzes 
Nach 1), S. 118, kann man die Induktivität einer einlagigen Zylinder-
spule vom Durchmesser d und der Länge 1 mit n Windungen im nichtra-
t i ona 1 en absoluten e 1 ekt romagnet i sehen Maßsystem ()lo=4·TT ) berechnen 
zu 
L=t·d· F fn·n2 rcmJ (22) 
Der Faktor F(d/1) ist ein Ausdruck mit elliptischen Integralen der 
Form 
F(d/1) ist in 1) berechnet und tabelliert. Hier sind die Werte in der 
Tabelle 2 für o,2 ~ d/1 ~ 4,0 aufgeführt. 
Im praktischen elektromagnetischen Maßsystem ()'o = 411·10 -9vsec/Acm) .. 
wird Gl. (22) zu 
(23) 
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Wird der Einsatz als einwindige Spule (n2 = 1) von der Länge 12 und 
dem Durchmesser d~ = d2 -ö 2 betrachtet, dann ist seine Induktivität 
(24) 
3.4 Gegeninduktivität 
Für die Gegeninduktivität M erhält man nach einer Gleichung von Roiti 
in 1), S. 57 
(25) 
oder im praktischen elektromagnetischen Maßsystem 
(26) 
n1 = Windungszahl des Induktors 
11 = Länge der Induktorspule fern] 
G1.(26) ist genau nur fiir 11» d1 (dl = d1 +5 1 = wirksamer Innen-
durchmesser der Induktorspule) und 11 >> 12• Zur rechnerischen Behand-
lung kürzerer Spulen oder längerer Einsätze (1 2 ~ 11) wird in 21) die 
Einführung eines Korrekturfaktors vorgeschlagen. Für n2 = 1 kann man 
Gl .(26) auch schreiben 
Ersetzt man hierin 12;1 1 in Anlehnung an 
durch eine Funktion der beiden Argumente 
nach Gl.(27) schreiben 
(27) 
die in 1) gegebene Gleichung 
d1/1 1 und 11;1 2, so kann man 
(28) 
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Dabei ist 
[-] (29) 
Für l1 >> d1 geht diese Funktion in 2(12/11) über und Gl.(28) wird 
mit Gl.(27) identisch. 
In der Tabelle 3 ist A als Funktion von d1/l1 mit l1/l 2 als Parameter 
wiedergegeben. 
3.5 Widerstand des Induktors 
Der Widerstand der Ofenspule aus Rechteckrohr und unendlich dünner 
Isolierung zwischen den Windungen ist 
oder nach Einsetzen von Gl.(19) 
Nun werden Induktorspulen meist aus Kupfer hergestellt, 
und ~1 = 0,017 ~mm2~1 gesetzt werden können. 
Damit erhält man 
(30) 
(31) 
so daß ur1= 1 
(32) 
Praktisch ausgeführte Indukorspul en haben einen Abstand s1 zwi sehen 
den Windungen. In 21) wurde empirisch ermittelt, daß man mit 
I l1 = l1 - n1s1 zu große Werte für R1 erhält. Die dort angestellten 
Messungen zeigten eine gute Obereinstimmung mit den Rechnungen, wenn 
für 2 mm ~ s1 ~ 4 mm die Induktorlänge 
ti = t1-o,s . .". s, [ cm] (33) 
gesetzt wurde. 
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Nach Gl.(32) wird dann der Widerstand des Induktors 
(34) 
3.6 Induktivität des Induktors 
Nach Gl.(23) erhält man für die Induktivität der Induktorspule 
(35) 
Ist d1 der Innendurchmesser des Induktors so wird 
Für 6 <<d darf jedoch wie schon erwähnt dl = d1 gesetzt werden. 
3.7 Stromübersetzungsverhältnis 
Unter der Bedingung 1) ist das Quadrat des Stromübersetzungsverhält-
nisses mit den Gln.(6), (24) und (28) 
(37) 
Die Werte für F und A sind den Tabellen 2 und 3 zu entnehmen. 
3.8 Leistungsaufnahme des Einsatzes 
Nach den Gln.(9), (20) und (37) ist die Leistungsaufnahme des Ein-
satzes 
(38) 
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oder 
(39) 
Der Quotient 
(40) 
ist nur vom Verhältnis Durchmesser zu Höhe des Einsatzes abhängig. In 
der Tabelle 4 ist Q als Funktion von d/1 aufgelistet. 
Mit der Induktordurchflutung 
S,::: ~·"1 [A ·Wdgl; lAI (41) 
und unter Berücksichtigung praktischer Einheiten ( _s>in S'2mm2 m1) wird 
Gl.(39) zu 
(42) 
Da in vielen Fällen, besonders bei hohen Temperaturen (bei 
magnetischen Werkstoffen oberhalb des Curie-Punktes), Pr2. = 1 ist, 
kann nach Gl.(42) die im Einsatz entbundene Leistung durch Messung 
des Induktorstromes I 1 und der Oberflächentemperatur V des Einsatzes 
bestimmt werden, wenn g2 = f (V) für den Einsatzwerkstoff bekannt 
ist. 
3.9 Leistungsverlust im Induktor 
Nach den Gln.(8) und (34) wird die im Induktor freigesetzte Leistung 
(43) 
oder mit der Durchflutung des Induktors nach Gl.(41) 
.(44) 
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3.10 Ofenwirkungsgrad 
Mit den Gln.(10), (21), (34), (37) und (40) wird der Ofenwirkungsgrad 
( d,' I) (d2) A -iJ. · 0.- ll!r · 92' 
11 = 11 12 12 
2 
A(~i .!t) · 0. ( di )· J llr,.' 92"' + 1,34 ·10- 3 · (~/1~) 
11 12 12 
(45) 
oder etwas vereinfacht 
(46) 
1+ , I ) ( fil~ 1 A (~i .!1. • 0. ...::&.. • J l!r · 92 ' 11 12 12 2 
Die Gln.(45) bzw. (46) zeigen, daß für 2> 2 <<d2 und R2 << L2 der Wir-
kungsgrad eines kernlosen Induktionsofens unabhängig von der Frequenz 
ist. Für }Jr2 = 1 ändert er sieh bei gegebener Geometrie der Ofenanord-
nung nur mit der Temperatur des Einsatzes (wegen der Temperaturab-
hängigkeit des spezifischen Einsatzwiderstandes). 
3.11 Wirksame Induktivität des Ofens 
Aus Gl .(11) entnimmt man für die wirksame Induktivität des Ofens ein-
schließlich des Einsatzes 
(4 7) 
Ferner gilt nach Gl.(9) 
(48) 
Danach erhält man mit den Gln.(21), (41) und (42) 
(49) 
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Mit den Gln.(24), (35) und (49) wird die wirksame Ofeninduktivität 
nach Gl. ( 47) 
(50) 
Die Zahlenwerte der Gl.(50) sind dimensionsbehaftet und erfordern das 
Einsetzen der Durchmesser und Längen in [ cm) • 
3.12 Ofenspannung und Blindleistung 
Die erforderliche Ofenspannung wird nach den Gln.(12) und (50) 
(51) 
Damit wird die Blindleistung des Ofens 
Na = ~·~ IWJ oder 
(52) 
Die Gln.(51) und (52) erfordern wieder das Einsetzen der Durchmesser 
und Längen in [ cm] • 
3.13 Leistungsfaktor 
Der Leistungsfaktor des Ofens (ohne Kompensation) ergibt sich aus dem 
Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung. 
(53) 
oder mit 
V ::: Nw/Na ::: (N,+~l/Nu 
V 
cos " = .r:;-tl' • 
V 1+'1"' 
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(54) 
(55) 
Bei kernlosen Induktionsöfen ist der induktive Widerstand meist we-
sentlich größer als der ohmsehe Widerstand. Man setzt im allgemeinen 
(56) 
Damit wird v ~ 0,1 und 
COS '9 :; V • (57) 
Mit den Gln.(21), (31), (37), (52) und (54) wird der Leistungsfaktor 
nach Gl.(57) 
cos 1(1:1: (58) 
Für einen gegebenen Ofen rnit Einsatz ist der Le·istungsfaktor nach 
Gl.(58) nur abhängig vom spezifischen Widerstand ~ 2 , der rela~iven 
Permeabi 1 ität ;Ur2 des Einsatzes und von der Generatorfrequenz f. In 
vielen Fällen ist ".ur2 = 1, so daß Änderungen des Leistungsfaktors 
durch die Temperaturabhängigkeit des spezifi sehen Widerstandes. beim 
Aufheizen der Probe grundsätzlich durch sinngemäße Generatarnach-
stimmung kompensiert werden können. 
3.14 Blindleistungskondensatoren 
Entsprechend dem Ausdruck (56) ist das Verhältnis von Blindleistung 
N8 und Wirkleistung Nw bei Induktionsöfen 
(59) 
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Um den Generator von diesem hohen Blindleistungsanteil zu entlasten, 
werden zur Kompensation parallel zum Ofen Batterien von Phasenschie-
berkondensatoren angeordnet. Je nach Anlage werden automatisch oder 
von Hand Kondensatoren zu- oder abgeschaltet, um einen Leistungsfak-
tor von cos f = 1 zu halten. Die Abbildung 3 zeigt das Ersatzschalt-
bild des kompensierten Induktionsofens. Der Wirkwiderstand R{ setzt 
sich zusammen aus dem ohmschen Widerstand R1 des Induktors, dem trans-
formierten Widerstand R~ des Einsatzes und dem Verlust- und Zul ei-
tungswi derstand der Kondensatoren. Die Wirkwiderstände des Kondensa-
torkreises sowie die des Einsatzes sind im allgemeinen vernachlässig-
bar. L'1 ist die wirksame Induktivität des Ofens nach Gl.(50). c1 ist 
die wirksame Kapazität der Kondensatorbatterie, die aus fest ange-
schlossenen Grundlastkondensatoren und bedarfsweise zuschaltbaren 
Trimmkondensatoren bestehen kann. 
Nach Abb. 3 ist der vom Generator zu liefernde Strom 
(60) 
oder 
lAI. (61) 
Für cos r = 1 wird die Ofenimpedanz phasenrein, d.h. der Generator 
"sieht" einen reinen Wirkwiderstand. In diesem Fall verschwindet der 
Imaginärteil von Gl.(61). Daraus ergibt sich die erforderliche Kapazi-
tät 
I 
C - 1.:1 (Asec/VJ 1 
- R~ 2+(Wr~1,Z (62) 
und die Frequenz,mit der der abgestimmte Kreis schwingt. 
(63) 
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Darin ist 
(64) 
die Resonanzfrequenz des verlustlosen Ofens (R{ = 0). 
Mit der Dämpfung 
(65) 
erhält man nach Gl.(63) 
(66) 
Der Ofenwiderstand hat bei dieser Frequenz nach Gl.(61) den Wert 
. (6 7) 
Z0 r ist nicht die maximale Impedanz des Ofenkreises. Da für die Impe-
danz des Ofens nach Gl.(61) allgemein gilt 
1m, (68) 
erhält man nach 16) durch Nullsetzen der ersten Ableitung die Fre-
quenz1für die die Impedanz ein Maximum wird 
(69) 
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und die maximale Impedanz z0 max [ft] durch Einsetzen von c.Jmax in 
Gl.(68). Meist ist jedoch nach Bedingung (56) 
so daß man die Frequenzen ~r =tVmax = YJ0 nach Gl.(64) für den verlust-
losen Kreis berechnen kann. 
Die Abhängigkeit der Ofenkreisimpedanz z0 vom Leistungsfaktor cosr 
erhält man aus Gl.(61), wenn man schreibt: 
(70) 
und daraus: 
{71) 
Damit wird der Leitwert der Impedanz· 
1 R1 . R; h-cos2 tp1 
-- ... J rrr1J 
...,. - R'Z 2[1 2 (R'2 2[' z) LO 1 +W 1 1 +W 1 'COS f9 
(72) 
und der Absolutbetrag 
(73) 
Gl.(73) zeigt, daß die resultierende Ofenimpedanz mit dem Leistungs-
faktor cos f zunimmt und für cos f = 1 den größten Wert entsprechend 
Gl. (67) erreicht. 
Aus Gl.(61) kann man auch ableiten, wievielmal der Strom 11 bei abge-
glichenem Ofen größer ist als der Generatorstrom I • g 
I R, 
Rl • •' 1-JWb1 
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Mit der Ofenkreisgüte 
1-J 
u n d G 1 • ( 6 0 ) w i rd 
oder der Betrag des Generatorstromes 
2"' G11 .. 1 
+ --2-2 ~ . -Ci lAI. (1+GII ) 11 
Im abgestimmten Zustand ist der Strom in der Ofenspule 
(74} 
(75) 
(76) 
(17) 
~ = Ga·~ lAI (78) 
also um den Gütefaktor des Ofenkreises größer als der vom Generator 
gelieferte (Wirk-)Strom. 
Nach den Gln.(60) und (76) ist der Kondensatorstrom 
oder (79) 
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Damit wird das Verhältnis der Absolutbeträge der Ströme Ic/1 1 = 1 und 
1,:~ (80) 
Nach Gl.(80) ist es also möglich 1 unter Beobachtung und Gleichhalten 
der Ströme Ic und 11 durch Variation von c1 den Ofenkreis auf cosf 
= 1 abzugleichen. 
Die Kondensatorbatterie ist für eine Blindleistung von 
Ne = Na m1x lk Varl 
auszulegen. NB ist die größte vorkommende Blindleistung bei Be-
max 
nutzung verschiedener Proben und Ofenspulen. 
3.15 Berechnung von Ofendaten 
Im Folgenden sollen anhand der abgeleiteten Gleichungen einige Ofen-
parameter berechnet werden, die für den Betrieb und die meßtechnische 
Oberwachung interessant sind oder sein können. 
3.15.1 Sammlung von Stoffwerten und Komponentenabmessungen 
Zur Berechnung der ohmschen Widerstände der verschiedenen Induktoren 
und Tiegel wurde als spezifischer Widerstand für Kupfer 
.fcu. = 0,017 S2. mm2;m {20°C) eingesetzt. Als Einsätze werden Wolfram-
tiegel behandelt. Die spezifischen Widerstände von Wolfram 
s2 [Q..mm
2!m] ~ RO (TE] in Abhängigkeit der Temperatur J~ TEMP [K] 
sind in den Tabellen 15.1 bis 15.9 aufgelistet. 
Die Wolframtiegel haben folgende Abmessungen 
Tiegelgröße 1 d2 = 25 mm 
di = 21 mm 
12 = 50 mm 
Tiegelgröße 2 d2 = 44 mm 
d. = 38 mm 1 
12 = 95 mm 
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Tiegelgröße 3 d2 = 57 mm 
d. = 53 mm 1 
12 ::: 110 mm 
Durch die SUSI - Anlage sind folgende Daten und Abmessungen für die 
Rechnung gegeben: 
Nennfrequenz: f = 40 kHz 
n 
Induktoren aus Kupferrechteckrohr: 
Induktor 1 
Induktor 2 
Induktor 3 
dl = 65 mm 
da = 90 mm 
11 = 50 mm 
n1 = 1 Wdg 
d1 = 100 mm 
d = 130 mm a 
11 = 92 mm 
2 Windungen mit 
d1 = 135 mm 
da = 165 mm 
11 = 166 mm 
n1 = 1 parallel, Abstand s1 = 8 mm 
3 Windungen mit n1 = 1 parallel, Abstand s1 = 8 mm 
Zur Blindleistungskompensation des Ofens sind folgende Phasenschieber-
kondensatoren eingebaut: 
festangeschlossen: Cf= 9·6·1,9;uF: 100;uF 
zu- bzw. abscha ltbar: Cv = 11· 6 ·1, 9 f!F ~ 125 ,...uF 
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Der Wert von 1,9 ~F je Kondensator wurde durch Messung bestimmt. Sind 
fUr bestimmte Induktor/Tiegel-Kombinationen die Tiegel länger als die 
Induktorspulen 1 so wird immer die Tiegellänge 12 gleich der Induktor-
länge 11 gesetzt. 
3.15.2 Berechnete Daten 
Die berechneten Ofendaten sind in der Tabelle 15 (15.1 bis 15.9) zu-
sammengefaßt. Alle Werte wurden ausschließlich Uber die geometrischen 
Abmessungen von Induktor und Tiegel bestimmt (d 1 = d~ ~ D1; li ~ L1; 
d2 ~ D2; 12 ~ L2 f CM] ) • 
In der Tabelle sind folgende Daten als Funktion der Temperatur 
TEMP [KJ aufgelistet. 
Der spezifische Widerstand von Wolfram 5 [Slmm2!m] ~ RO[TEJ nach. 32) 
ändert sich zwischen 300 K und 3600 K um den Faktor 20. 
Die Gesamtinduktivität des Ofens L{ [;UH] ~ LlS [ MYHY] wurde nach 
den Gln.(19), (24), (29), (35), (37) und (47) berechnet. Die Tempera-
turabhängigkeit ist nicht sehr ausgeprägt, so daß man einen mittleren 
Wert~ [H] ~ LlM (HY] 1 wie er unter 11 Parameter 11 angegeben ist, be-
rechnen darf. Zur Berechnung der Tabelle wurde jedoch stets der ge-
naue Wert der Gesamtinduktivität Li benutzt. 
Der resultierende ohmsehe Widerstand des Ofens (einschließlich 
Tiegel) Ri [ m52] ~ R1S [MO] ergibt sich mit den Gln.(2), (21), 
(34) und (37). Er ändert sich je nach Geometrie bis um den Faktor 4. 
Die Tiegelinduktivität L2 [pH] ~ L2 ( MYHY]wurde nach den Gln.(19) 
und (24) berechnet. Sie ändert sich relativ wenig mit der Temperatur. 
Nach den Gln.(19), (29) und (37) wurde das Quadrat des Stromijber-
setzungsverhältni sses p2 ~ P4-2 [-] berechnet. Es ändert sieh eben-
falls wenig mit der Temperatur des Tiegels, so daß es erlaubt ist, 
den unter 11 Parameter 11 angegebenen Mittelwert f ~ PM'It2 zu berechnen. 
Der phasenreine Widerstand des abgeglichenen Ofens R0 [Sl] ~ ROF [OHM] 
ist nach Gl.(67) berechnet. Er ändert sich je nach Geometrie der An-
ordnung bis etwa zum Verhältnis 1:2. 
Die zum Abgleich des Ofens erforderliche Phasenschieberkapazität 
c1 [).A.F] ~ Cl [ MYF] ergibt sich nach Gl. (62). Sie ändert sich nur 
wenig mit der Temperatur bei hohen GUtegraden des Ofens, d.h. bei ge-
ringer Bedämfpung des Ofenkreises durch den eingesetzten Tiegel (z.B. 
großer Induktor mit kleinem Tiegel). Nach diesen Rechnungen ist die 
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Kondensatorbatterie der SUSI-Anlage mit cges = 225 ,.uF für den Ge-
brauch kleiner Induktoren zu klein ausgelegt. 
Der Wirkungsgrad des Ofens A ETA[-] ist nach den Gln.(29) und '7.= 
(46) berechnet. 
Der Leistungsfaktor cos f ~ COS PHI (-]des nicht kompensierten Ofens 
wurde nach den Gln.(29) und (58) berechnet. Der durchweg schlechte 
Leistungsfaktor beweist die Richtigkeit der Beziehungen (1) und (56). 
Die gleiche Aussage erhält man durch den nach Gl.(75) berechneten Gü-
tegrad des Ofenkreises Ga~ GA[-]. 
Für eine im Tiegel freigesetzte Leistung von N2 ~ N2 = 1KW wurde der 
Induktorstrom nach den Gln.(41) und (42) 11 ~ I1 [A] berechnet. Bei 
einem Temperaturanstieg von 3300K fällt der Strom 11 auf ca. die Hälf-
te ab. 
Es wurde im Abschnitt 3.14 gezeigt, daß der Generatorstrom Ig ~ IG [A] 
bei abgeglichenem Ofen (cosr = 1) nach Gl.(77) um den Gütegrad Ga~ 
GA[-] kleiner ist. Der nach Gl.(77) berechnete Generatorstrom IG ist 
in den Tabellen für eine Leistung N2 = 1KW aufgelistet. 
Man erkennt, daß der Generatorstrom IG nur noch wenig um einen Mittel-
wert r; ~ IG MITTEL (unter 11 Parameter 11 angegeben) variiert. Die Ab-
weichung von Ig in Prozent ~ ABW [PROZ] ist in den Tabellen aufge-
listet. Diese Abweichungen als Funktion der Tiegeltemperatur sind nun 
so gering, daß es bei nicht zu hohen Genauigkeitsforderungen erlaubt 
ist, die Tiegelleistung für eine gegebene Ofengeometrie unabhängig 
von der Tiegeltemperatur nur über den Generatorstrom Ig zu bestimmen. 
Es gilt dann 
. (81) 
Die Konstante CK ;, KONSTANTE ist in den Tabellen unter 11 Parameter 11 
angegeben. Sie hat die Dimension eines Widerstandes. Nach den Gln.(9) 
und (78) gilt 
Cfc :::: R2· pl· Gl· [QJ I 
so daß man die Konstante als 
erhält. 
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Mit den Gln.(67) und (75) kann man die Gesamtwirkleistungsaufnahme 
des Ofens 
auch schreiben 
während die Tiegelleistung 
ist. 
Die Genauigkeit der Ermittlung von N2 kann dadurch gesteigert werden, 
daß man die Konstante CK für einen versuchsrelevanten Temperaturbe-
reich besonders berechnet (z.B. für einen Bereich zwischen lOOOK und 
2000K). 
3.15.3 Vorschläge zur Bestimmung der Leistung im Tiegel 
3.15.3.1 Leistungsbestimmung über Ofenspannung und Tiegeltemperatur 
Mit den Gleichungen (42) und (51) erhält man für die Tiegelleistung 
(J.Ir=l) 
!WJ. 
Bei vorgegebener Generatorfrequenz und Ofengeometrie ist die Tiegel-
leistung N2 nur vom Quadrat der Ofenspannung U~ und von der Wurzel 
der Tiegeltemperatur J abhängig, wenn man näherungsweise eine lineare 
Abhängigkeit des spezifischen Widerstands s2 von -J voraussestzt. Fer-
ner muß der Leistungsfaktor cosf= 1 eingestellt sein. 
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3.15.3.2 Leistungsbestimmung über Ofenstrom und Tiegeltemperatur 
Nach den Gleichungen (41) und (42) wird die Tiegelleistung (pr-= 1) 
Unter der Voraussetzung!)::::: a'· J und gegebener Frequenz und Ofengeome -
tr~e ist N2 vom Quadrat des Induktorstromes und der Wurzel der Tiegel-
temperatur abhängig. Der Leistungsfaktor muß nicht auf cos f = 1 ju-
stiert sein. 
3.15.3.3 Leistungsbestimmung über den Generatorstrom 
Im Abschnitt 3.15.2 wurde gezeigt, daß für einen auf cos f == 1' abge-
glichenen Ofen die Tiegelleistung N2 aus dem Quadrat des Generator-
stromes Ig und einer nur von der Ofengeometrie abhängigen Konstanten 
ermittel werden kann: N2 = CK · rg
2 [HJ. Es muß nur eine Größe, näm-
lich der Generatorstrom Ig gernessen werden. Er beträgt nur ein Zehn-
tel bis ein Hundertstel des Induktorstromes 11• 
3.15.4 Vorschlag zur Strommessung 
Während Spannungsmessungen in Hochfrequenzkreisen im allgerneinen kei-
ne Schwierigkeiten bereiten, wird eine Strommessung wegen des Fehlens 
geeigneter Meßgeräte gerne vermieden (siehe z.B. 1)). 
Die in HF-Induktionsöfen fließenden Ströme von einigen tausend bis ei-
nigen zehntausend Ampere und/oder die geometri sehen Abmessungen der 
Zuleitungen lassen übliche Strommeßverfahren von vornherein ausschei-
den. Im Folgenden soll ein Vorschlag zur Strommessung diskutiert wer-
den. Bei leistungsstarken HF-Anlagen werden die Verbindungen zwischen 
Glühübertrager, Kondensatorbatterie und Induktor als fl üss i gkeitsge-
kühl te breite Kupferbleche mit geringem gegenseitigen Abstand zwi-
sehen Hin- und Rückleitung (ca. lmm) verlegt. Diese Leitungen haben 
eine von Null verschiedene Impedanz, an der Spannung abfällt und Ver-
lustleistung entsteht. Die Blindwiderstände der Leitung sind aufgrund 
der darauf ausgerichteten Konstruktion sehr klein, so daß sie hier 
vernachlässigt werden sollen. 
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Für die beabsichtigte Messung sollte möglichst ein Leitungsstück ge-
wählt werden, das einseitig geerdet ist. Stellt man konstruktiv 
und/oder meßtechnisch sicher, daß von diesem Leiterstück kein Wärme-
transport zur Umgebung und in die angeschlossenen Leiterteile statt-
findet, dann erhält man die Verlustleistung NL in diesem Leiterstück 
zu 
Nt_ = 4,187-1ol·m·c·A-' [W). 
Dabei ist 
m = Massenstrom der Kühlflüssigkeit (kg/sec] 
c = spezifische Wärme der Kühlflüssigkeit [kcal/(kg K)] 
~ = Temperaturdifferenz zwischen Ein- und Austritt des Kühlmittels[KJ 
Mit dem über dem betrachteten Leiterstück gemessenen Spannungsabfa 11 
UL wird der HF-Strom 
Nt. \. =u; lAI. 
Diese Methode würde jedoch wegen der thermischen Trägheit des Systems 
für jede Strommessung einen großen Zeitaufwand erfordern. 
Es ist sinnvoll er, zunächst den Widerstand RL des Leiterstückes ent-
sprechend 
zu bestimmen. Für konstante Frequenz und Leitertemperatur sollte auch 
RL konstant bleiben. Mit dem Spannungsabfall UL entlang des Leiter-
stückes ist dann der gesuchte Strom 
1 \. = F\ · Ut_ lAI • 
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4. Hochfrequenz-Röhrengeneratoren für Induktionsöfen 
Röhrenbestückte HF-Generatoren für Schmelz- und Erwärmungseinrichtun-
gen arbeitPn ausschließlieh mit einer Grundscha 1 tung nach Meißner 
(Abb. 4a), iartley (Abb. 4b) oder Colpitts (Abb 4c). Bei der Meißner-
Schaltung erfolgt die Rückkopplung transformatorisch. Die Hartley-
Schaltung aRbeitet mit einer induktiven, die Colpitts-Schaltung mit· 
einer kapaz·:ti ven Spannungsteilung zur Gewinnung der Steuerspannung 
für das Röhr9ngitter. 
Die entstehe1de Frequenz wird durch die Daten der Schwingkreiselemen-
te und die ~~ingekoppelten Wer-kstück- und Ofeneigenschaften bestimmt. 
Da der AnodEnschwingkreis für alle Oberwellen fast einen Kurzschluß 
darstellt, V(!rläuft die Anodenspannung immer sinusförmig. Auftretende 
Entstörprobleme zeigen jedoch die Bedingtheit dieser gener-ellen Aussa-
ge. Hauptsächlich treten aber Anodenwechselspannungen der Resonanzfre-
quenz des Sc~wingkreises auf, so daß Generatorschaltungen für B- und 
C-Eintakt-Betl'ieb realisiert werden können. 
Zur Selbsterregung der Schaltungen müssen zwei Bedingungen erfüllt 
sein (nach 15.), Bd. 3): 
a) Die Phasenverschiebung zwischen Gitte~- und Anodenwechselspannung 
muß r> TT /2 betragen. 
b) Das Verhältnis K der auf das Gitter rückgekoppelten Wechsel-
spanung Ugl zur Anodenwechselspannung Ual soll sein 
D = Durchg1•iff der Röhre [-] 
S = Stei 1 he it der Röhre [ A/V] 
Za = Impedanz im äußeren Anodenkreis [VIA] 
. (82) 
Da Lei stungsoszi 11 atoren auch im positiven Gitterspannungsgebiet ar-
beiten, ist die 3ittersteuerung nicht leistungslos. Damit bei den re-
lativ hohen Gitterströmen keine größeren unerwünschten Phasenverschie-
bungen auftreten (Beeinträchtigung der Phasenreinheit von K), muß der 
Rückkopplungszweig möglichst niederohmig gehalten werden. 
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Die Abbildung 5 zeigt die Generatorschaltung wie sie im Prinzip in 
der SUSI-Anlage installiert ist. Rö ist eine Sendetriode der Firma 
BBC, Typ ITK 120-2, die für eine maximale Ausgangsleistung (im C-Be-
trieb) von 400 kW ausgelegt ist. Trs und Trg sind der Steuer- bzw. 
Glühübertrager, deren Primärseiten die beiden parallelgeschalteten 
Schwingkreisspulen darstellen. Cs ist die Schwingkreiskapazität. c1 
bedeutet die (teilweise) variable Phasenschieberkapazität für die 
Ofenspule L1• 
5. Die Generatorröhre 
Ideal wäre an der Stelle der Generatorröhre ein Schalter mit gegen 
Null gehendem Durchl aßwi derstand. Durch kurzzeit ;'ges phasenrichtiges 
Sch 1 i eßen dies es Schalters könnte dem Schwi ngk reis aus dem Netztei 1 
so vi e 1 Energie zugeführt werden wie ihm durch die angeschlossenen 
Verbraucher entzogen 
In Ermangelung so 
kHz-Bereich) werden 
wird. 
schneller mechanischer Leistungsschalter 
gittergesteuerte Vakuumröhren eingesetzt. 
(im 
Der 
Durchlaßwiderstand kann jetzt naturgemäß nicht mehr sehr klein sein. 
Man versucht die Verluste in der Röhre dadurch niedrig zu halten, daß 
man die Speisung des Schwingkreises in Bruchteilen einer Schwingungs-
per; ode bei kl ei nstmögl i ehern Innenwiderstand der ganz durchgesteuer-
ten Röhre vornimmt. Diese Betriebsart der Röhre wird als Klasse-C-Be-
trieb oder kurz C-Betrieb bezeichnet. Sie ist gegenüber den anderen 
Röhrenbetriebsarten (A,B,AB) dadurch charakterisiert, daß der Anoden-
stromflußwinkel 
(83) 
bzw. die Stromflußzeit kleiner als eine Halbperiode der Schwingung 
ist. 
5.1 Arbeitsweise der Röhre 
In der Schaltung nach Abb. 5 wird der Röhre die Hochspannung nicht 
über den Schwingkreis, sondern parallel dazu zugeführt (Parallelein-
speisung). Der Schwingkreis ist durch Ca gleichstrommäßig vom Anoden-
kreis entkoppelt und liegt nur einseitig an Hochfrequenzspannung. 
Kathode und Gitterkreis liegen auf niedriger Spannung. 
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Ober die Drossel Dr, die den gesamten Röhrenstrom übernehmen und für 
die volle Hochfrequenzspannung ausgelegt sein muß, wird der Kondensa-
tor Ca aufgeladen. Er ist für die Hochspannung und für die Summe aus 
Röhrenstrom und einen Anteil des Ladestromes zu bemessen. Bei durchge-
steuerter Röhre wird Energie von diesem Kondensator in den Schwi ng-
kreis befördert. Da in dieser Zeit das Steuergitter positiv ist, 
fließt ein entsprechend kräftiger Gitterstrom, der den Kondensator c9 
negativ auflädt. Diese Ladung erzeugt beim Abfließen über den Gitter-
ableitwiderstand Rg einen Spannungsabfall, der das Gitter soweit nega-
tiv vorspannt, daß nur die Kuppen der Steuerspannung die Röhre auf-
steuern können. Durch diese 11 automat i sche 11 Gittervorspannungserzeu-
gung wird ohne zusätzlichen AufvJand ein stabi 1 es Generatorverha 1 ten 
erzielt. 
Die Kombination R /L dient als sogenannter Suppressor zur Unter-gv gv 
drückung parasitärer Schwingungen. Die Gitter-Kathoden-Kapazität Cgk 
einschließlich einer bisweilen vorgesehenen Parallelkapazität dient 
durch Vergrößerung der Blindleistung im Gitterkreis einer Entzerrung 
der Gitterstromimpulse. 
In der Abb. 6 ist dargestellt, wie bei schwingender Triode die Anoden-
spannung Ua und die Gitterspannung Ug als Funktion der Zeit variie~ 
ren. Die Anodenspannung verläuft praktisch sinusförmig um einen kon-
stanten Wert Uao , der vom Stromversorgungsteil geliefert wird. Die 
Amplitude der Anodenwechselspannung ist Ual" Den gleichen Verlauf, je-
doch mit r .. rr in der Phase verschoben, hat die Gitterspannung Ug mit 
der Amplitude Ugl um eine praktisch konstante negative Gittervorspan-
nung U • go 
Ebenfalls in Abb. 6 sind auch die Formen der Anoden- und Gitterstrom-
impulse angegeben. Sie lassen sich für eine gegebene Röhre mit Hilfe 
des Konstantstrom-Diagramms leicht ermitteln. 
5.1.1 Konstantstromdiagramm 
Die Abbildung 7 zeigt neben den Hauptdaten das Konstantstrom-Diagramm 
der Sendetriode ITK 120-2. In dieses U -U -Diagramm sind Kurvenscha-g a 
ren mit verschiedenen konstanten Gitter- und Anodenströmen eingezeich-
net. Die Benutzung eines solchen Diagramms ist vor allem vorteilhaft, 
weil die Augenblickswerte der Gitter- wie auch der Anodenwechselspan-
nungen bei Verwendung eines abgestimmten Anodenkreises auf einer Gera-
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den liegen. Die Neigung dieser Geraden, der sogenannten Arbeitslinie, 
ist daher ein direktes Maß fUr die Verstärkung der Röhre 2), S.273 • 
5.1.2 Arbeitslinie und Anoden- und Gitterstromkurven fUr vorgegebene 
Ausgangsleistung 
In der Abb. 8 ist das Konstantstrom-Diagramm der Röhre ITK 120-2 ver-
größert wiedergegeben. Die Arbeitslinie A-G kann nun wie folgt ermit-
telt werden: 
Die Anodenspannung U und damit die Abszisse des Punkte G wird für 
ao 
eine bestimmte Leistung vom Röhrenhersteller vorgegeben (Tab.5). Die 
negative Gittervorspannung Ugo' also die Ordinate von G, ist meist 
nicht direkt in den Datenblättern angegeben. Sie läßt sich jedoch aus 
dem stets genannten Gitterableitwiderstand Rg und dem Gitterstrom igo 
berechnen: 
(84) 
Mit Uao und Ugo ist Punkt G vollständig bestimmt. 
Die Neigung der Arbeitslinie ist durch den RUckkopplungsfaktor K gege-
ben. K findet man in den Herstellerangaben oder berechnet es nach 
(85) 
Damit findet man einen zweiten Punkt zur Konstruktion der Arbeits-
linie z.B. bei Ug = 0,9 . K • Uao- Rg • igo und Ua = 0,1 Uao un,d die 
Lage der Linie ist bestimmt. 
Den oberen EndpunktAder Arbeitslinie erhält man fUr eine gegebene 
Ausgangsleistung durch Approximation nach folgendem Verfahren: 
Es werden zunächst mehrere Punkte A0 , A1, A2 ••• angenommen. Zum Zeit-
punkt t = 0 entsprechend w t = 0 ist U = U und U = U (Punkt G a ao g go 
in Abb.8). Nachwt =Tr/2 ist U = U - U 1 und U = U + U 1 (Punk-a ao a g go g 
te Ai). Alle Werte Ua(t) und Ug{t) müssen dann auf dieser Strecke A;G 
liegen. In Abb.8 sind auf der Arbeitslinie AiG noch weitere Punkte 
B,C,D,E und F für GJt = 75° bzw. 105°, 60° bzw. 120°,45° bzw. 135°, 
30° bzw. 150° und 15° bzw. 165° eingezeichnet. 
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Dabei ist der Abstand jedes dieser Punkte zum Punkt G proportional 
dem Sinus des zugehörigen wt-Wertes. 
FUr jede Strecke AiG kann man so fUr die Phasenwinkel 0, 15°, 3oo •••• 
165°, 1800 die Anoden= und Gitterströme ia(UJt) und ig(U>t) dem Kon-
stantstrom-ni agramm entnehmen und den Kurvenverlauf der Impulse ent-
sprechend Abb.6 zeichnen. 
Nach obigem Schema wurde eine Periode 
wT = 2n = 360° (86) 
in 2m = 24 Teile zu je 150 unterteilt. Dann erhält man fUr den mittle-
ren Anoden- und Gitterstrom nach 
2m-1 
. 1 [ iaq ,110 =-. 2m (Al 
q::O 
i110 =(0,5i~ +i18+iiiiC+iiiiD+i11f+i.rl/12 IAJ 
bzw. 
Die Amplituden der 1. Harmonischen ial und ig1 werden nach 
m-1 
ia1= t • [ . ...9_·180° t1q· cos m lAI 
a=O 
bzw. 
Ferner ist die Ausgangsleistung der Röhre 
und die Steuerleistung 
(87) 
(8 8) 
(89) 
(90) 
(91) 
(92) 
(93) 
(94) 
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Die in den Datenb 1 ättern angegebene Ausgangs 1 ei stung ist die Netto-
ausgangsleistung 
(95) 
da die Steuerleistung von der Generatorröhre selbst aufgebracht wer-
den muß. Die Steuerleistung ist bisweilen in den Datenblättern aufge-
führt und beträgt bis zu 10% der Nettoausgangsleistung. Die gesamte 
zulässige Ausgangsleistung ist also 
\ 
:wt :::: N.,. + Nst IWJ • (96) 
Es ist nun der Punkt A; der obere Endpunkt der Arbeitslinie, für die 
gilt 
' (97) 
oder wenn die vorgegebene Ausgangsleistung N v aus Sicherheitsgrün-
a-
den und mit Rücksicht auf höhere Lebensdauer der Röhre k 1 einer a 1 s 
die maximal zulässige gewählt wurde 
: ~~v IWJ. (98) 
Für diese Leistung gelten die Arbeitslinie AiG{Na~v) und die gefunde-
nen Anoden- und Gitterstromkurven ia(NaNv;(Ut) bzw. ig(Na~v;~t). 
Die Eingangsleistung der Röhre ist 
(99) 
und der Wirkungsgrad 
(100) 
Der Anodenwiderstand berechnet sich zu 
(101) 
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Die Abbildung 8 zeigt eine willkürlich angenommene Arbeitslinie AG 
für die Röhre ITK 120-2 mit der Neigung 1/K = 1/0,12 (nach Daten-
blatt). Die Auswertung ergibt die Diagramme der Abb.9 mit den Anoden-
und Gitterstromkurven und eine Nettoausgangsleistung von N~- = 175kW. 
Um beim mittleren Gitterstrom igo = 0,875A die angenommene Gitterver-
spannung von - U = 760V zu erreichen, muß ein Gitterabl eitwi der-go 
stand von R = 870 Q vorgesehen werden. Die Röhre arbeitet auf einen g 
Außenwiderstand von Ra = 220 .R • Bei einer zugeführten Leistung von 
Na = 279kW ist det' Wirkungsgrad "?. = 62, 7%. 
Die Abbi 1 dung 10 zeigt das Konstantstrom-Diagramm der ITK 120-2 mit 
einer Arbeitslinie AG, die etwa dem C-Betrieb nach Herstellerangaben 
entspricht (Daten der Tabelle 5, rechte Seite, Spalte 2). Die für die-
sen Fall berechneten Arbeitsdaten sind in der Abb. 10 eingetragen. 
5.2 Parameterdiskussionen 
In der Praxis ändert sich der wirksame Anodenwiderstand beim Auf-
heizen des Einsatzes im Ofen durch die Temperaturabhängigkeit der 
Stoffwerte (z.B. ,A.Jr' !J). Beim Löten und Schmelzen von Metallen können 
relative Änderungen von R bis 1:3 auftreten. Es ist nun interessant 
a 
zu wissen, wie stark bei Änderung von R die Ausgangsleistung Na a ~ 
variiert oder welche Änderung von Ra zulässig ist. um bestimmte vor-
gegebene Grenzen der Ausgangsleistung nicht zu überschreiten. 
Bei Änderung von Ra und konstantem Rückkopplungsverhältnis K wird der 
Punkt A der Arbeitslinie seine Lage ändern. ua 11ia1 wird sich wieder 
auf den neuen Wert von R einstellen. Im U -U - Kennlinienfeld gibt 
a a g 
es aber unendlich viele Punkte,die diese Bedingung erfüllen. Aber nur 
ein Punkt erfüllt auch gleichzeitig die Bedingung der Gl.(84) 
-Ugo =Rg · igo• Im allgemeinen gehören zu diesem neuen Zustand auch 
andere Eingangs- und Ausgangsleistungen. 
Im Abschnitt 5.1.2 wurde gezeigt, wie für die vorgegebenen Parameter 
Ugo' Ra, Uao und Na"' die Arbeitsgerade durch Approximation gefunden 
werden kann. Dieses Vorgehen ist aber sehr zeitaufwendig, wenn z.B. 
eine Diskussion der Ausgangsleistung aufgrund von Außenwiderstands-
änderungen vorgenommen werden soll. 
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Es können aber zulässige Vereinfachungen vereinbart werden, die die 
Behandlung dieses Problems wesentlich erleichtern: 
Die i = f(U ; U )- und i = f (U 9;Ua)- Kurven im Konstantstrom-a g a g . 
Diagramm werden hinreichend genau durch 1 i neare Gleichungen be-
schrieben. 
Die Ausgangsimpedanz im Anodenkreis ist reel (cosf = 1). 
Die Gitter- und Anodenstromimpulse werden durch Teile von Sinus-
Schwingungen dargestellt. 
Der Rückkopplungsfaktor K ist phasenrein und konstant. 
5.2.1 Linearisierte Anodenstromkennlinien 
Linearisierte Anodenstromkennlinien lassen sich darstellen durch 
111 = a(U11 +DU1 ) lA] (102) 
oder mit 
D = 111! (103) 
ia = a(U11+ ~~) lAI. (104) 
Darin ist a die Steilheit der Röhre in fA/V] und D ihr Durchgriff. 
Der Wert .M ist die Leerlaufverstärkung dUa/dUg. 
Nach Gl.(104) erhält man die Kurven konstanter Anodenströme im 
Ua-Ug - Diagramm zu 
(105) 
In Abb. 11 sind linearisierte Anodenstromkurven für die Triode 
ITK 120-2 wiedergegeben. In diese Abbildung sind zum Vergleich auch 
die statischen Kennlinien aus dem Datenblatt (Abb.7) eingetragen. 
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Es ist 
a = 0,2275 A/V 
und 
6U 1 D ::-::1. -- - 0 04 l1U
11 
- ~ - ' • 
5.2.2 Linearisierte Gitterstromkennlinien 
Ähnlich wie die Anodenstromkurven lassen sich auch die Gitterstrom-
kurven linearisieren. 
(106) 
Im Konstantstrom-Diagramm verlaufen die Gitterstromkurven nach 
(107) 
Die Abbildung 12 zeigt das Konstantstrom-Diagramm mit den Kurven nach 
Gl.{l07) für 
b = 0,06 A/V 
und 
'1 :: 0,0257 • 
Zum Vergleich sind auch die gemessenen Gitterstromkurven nach Abb. 7 
eingezeichnet. 
5.2.3. Stromkomponenten im Gitter- und Anodenkreis 
Entsprechend den Vorgaben des Abschnitts 5.2 entstehen im Anoden- und 
Gitterkreis der Röhre periodische Folgen von sinusförmigen Stromimpul-
sen, die durch eine Fourier-Reihe beschrieben werden können. 
(108) 
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Die Koeffizienten bestehen aus den Integralen 
T 
~ = + /Htl·dt !Al I 
0 
T 
~ = + jlt.t) · cos w.t· dt lAI, 
0 
T 
~ = ~ j i(tl·cos 2 wt· dt !Al. 
0 
T ist die Periodendauer der Wechselspannung. 
·r ",..llL 
-·w- [sec! 
(109) 
(110) 
Unter der Voraussetzung linearisierter Kennlinien kann man nach 15), 
Bd.l, S.81ff, für den zeitlichen Verlauf des Anodenstromes schreiben 
(111) 
Dabei sind 
(112) 
und 
(113) 
die sogenannten 11 Steuerspannungen 11 für eine zur Diode reduzierte Trio-
de. Ist Sa der halbe Stromflußwinkel im Anodenkreis, dann gilt weiter 
(114) 
Damit erhält man für den zeitunabhängigen mittleren Anodengleich-
strom, der vom Gleichstromversorgungsteil des Generators geliefert 
wird 
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811/w 
i10=+ j a(U10+U1t cos wt) · dt=.!.. (U10 • 911 +U11 • sin8111 ) lAI 0 n (115) 
oder mit Gl.(114) 
(116) 
Die Amplitude der 1. Harmonischen der Anodenstromimpulskette ist mit 
den Gln. (109) und (111) 
81/W 
i1111:::: ~~a ·(U5o+U5t·Cos wt)·cos wt· dt lAI 
oder integriert (117) 
Mit Gl. (114) erhält man daraus 
oder (118} 
Der Maximalwert, den der Anodenstrom während des Impulses erreicht, 
ist nach Gl. (111) für t = 0 
(119) 
Analog zum Anodenkreis erhält man für den Gitterkreis der Röhre die 
Steuerspannungen 
(120) 
und 
(121) 
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Ist 6 der halbe Stromflußwinkel des Gitters, dann gilt weiter g 
Man erhält für den mittleren Gitterstrom 
und für die Amplitude der 1. Harmonischen 
(122) 
(123) 
(124) 
Für spätere Rechnungen ist noch das Verhältnis der Stromkomponenten 
zum Maximalwert des Impulsstromes nützlich. Es ist 
r, 19)111 ..!!... sin 9-9 cos9 ,. 9-tane ~ n(1 .. cos9) nl1-sec9) (125) 
und 
f (9)::i ::: 8-cos e sin9 .. sine-esec a 
1 
· ~ n(1-cos9) n(1-sec9) (126) 
Die Funktionen f 0 (0) und f1(e) sind in der Tabelle 6 aufgelistet. 
5.2.4. Minimierung der Lastabhängigkeit der Ausgangsleistung 
Im Folgenden sollen die Gleichungen für Linien konstanter Ausgangs-
1 ei stung, konstanten Außenwiderstandes und konstanten Gi tterab 1 eit-
widerstandes im U -U - Kennlinienfeld abgeleitet werden. Anhand die-
a g . 
ser Kurven und ihrer gegenseitigen Zuordnung läßt sich die Beschal-
tung der Generatorröhre so optimieren, daß trotz Änderung des Außen-
widerstandes in einem gewissen Berei eh die Ausgangsleistung ungefähr 
konstant bleibt. 
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5.2.4.1 Linien konstanter Ausgangsle~ 
Nach Gl.(93) ist die Ausgangsleistung der Generatorröhre 
(127) 
Mit den Gln.(113) und (118) erhält man 
(128) 
Ferner gilt 
(129) 
(130) 
und die Gleichung der Arbeitslinie 
(131) 
Damit wird Gl.(128) 
Da U nicht explizit als Funktion von U mit N als Parameter angeb-g a a"' 
bar ist, werden bei vorgegebenem Uao zur Erstellung der Na~= const.-
Kurven Tabellen für N ~ f (Ug) mit U als Parameter berechnet. Aus 
, a- a 
diesen Tabellen werden dann u9 und Ua für vorgegebene Na".. = const.-
Werte entnommen. Für die Röhre ITK 120-2 sind die Ergebnisse der Rech-
nungen in den Tabellen A 7.1 bis A 7.7 aufgelistet. 
In Abb. 13 sind einige Linien konstanter Ausgangsleistung für die Röh-
re ITK 120-2 mit K = 0,12, D = 0,04 und a = 0,2275A/V eingezeichnet. 
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Im theoretischen Fall linearer Anodenstromkennlinien erhält man auf 
diese Weise eine Schar gleichartiger Kurven mit dem Punkt P (für ia=O 
bei Ua = Ua 0 ) als Zentrum und der Quadratwurzel der zu dieser Kurve 
9ehörenden Leistung als Multiplikationsfaktor. Diese Tatsache gestat-
tet es, auch bei tatsächlich gemessenen Kennlinien (die ja in weitem 
Bereich praktisch Geraden sind) einfach und schnell eine große Anzahl 
von Kurven konstanter Ausgangsleistung zu zeichnen, wenn eine Kurve 
bekannt ist. 
5.2.4.2 Linien konstanten Außenwiderstandes 
Der Anodenwiderstand der Röhre ist nach Gl.(101) 
Mit den Gln.(118), (120), (121), (122), (129), (130) und (131) erhält 
man 
(133) 
Da auch in diesem Falle Ug = f (Ua) mit Ra als Parameter nicht expli-
zit angeschrieben werden kann, wird analog zu 5.2.4.1 verfahren, um 
die Ra = const.-Linien im Ua - Ug - Kennlinienfeld zeichnen zu kön-
nen. Die berechneten Werte sind in den Tabellen A 8.1 bis A 8.7 aufge-
1 istet. In die Abbildung 13 sind die Linien konstanter Anodenwider-
stände mit lOOil, 15051 und 300Slneben den Kurven konstanter Ausgangs-
leistung eingezeichnet. Alle Kurven konstanten Außenwiderstandes sind 
Geraden, die sich im Punkt P bei Ua = Uao und ia = 0 schneiden. 
5.2.4.3 Linien konstanten Gitterableitwiderstandes 
Nach Gl.(84) gilt für den Gitterableitwiderstand 
. (134) 
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oder mit den Gln. {120), (121), (122), (123), {129), {130) und (131) 
1_[(K+T))U10 -U9-KU1 ] 
2 
(K+T)l U2o-U9-KU1 + _,__-=(K_;_+~T)l.:..::(UWI.1o-...;;U.s.:.al----=. 
(K+T)) (U80 -U8) (K+T))U10 -U9-KU1 
(K+T))(U1o-U8 ) 
(135) 
Nach dieser Gleichung wurden die Tabellen A 9.1 bis A 9.7 berechnet, 
mit deren Hilfe die Linien konstanten Gitterableitwiderstandes in die 
Abb. 14 eingezeichnet werden konnten. 
Wenn man nach den Gln. (101) und (123) schreibt 
(136) 
erkennt man, daß der Gitterableitwiderstand für~= 0 (Gitterstromli-
nien verlaufen horizontal) nur vom halben Stromflußwinkel eg abhängt. 
Die sich dann ergebenden R = const.- Linien sind Geraden, die sich 
. g 
im Punkte Ug = 0; Ua = Uao schneiden. Diesen Fall kann man bei Röhren 
mit sehr geringer sekundärer Gitteremission und geringer Abhängigkeit 
des Gitterstromes von der Anodenspannung (etwa bei Tetroden oder Pen-
toden) antreffen. Für'?. :F o verschiebt sich der Schnittpunkt der Rg = 
const.- Linien dorthin, wo die Arbeitsgerade durch Ua = Uao; Ug = 0 
die Linien i = 0 schneidet. Die sich ergebenden Linien sind dann g 
auch keine Geraden mehr. 
5. 2. 4. 4 Ermittlung_ des günstigsten Gi tterab 1 ei twi derstandes 
Die Abbildung 15 zeigt neben den Kurven für Na""= const. und Ra = 
const. die Linien für einen Gitterableitwiderstand von R9 = 137Sl,wie 
er im HF-Generator der SUSI-Anlage eingebaut ist. 
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Der Schnittpunkt der Rg- Linie mit einer Na- Linie ist der obere End-
punkt der für diese Ausgangsleistung gültigen Arbeitsgeraden mit der 
Neigung -K. Der untere Endpunkt liegt auf der Parallelen zur Ordinate 
durch Ua = Uao· Vergrößert sich der Außenwiderstand, so wandert der 
obere Endpunkt der Arbeitsgeraden entlang der Rg- Linie zu höheren 
Leistungen N bis die Amplitude der Anodenwechselspannung ungefähr a ..... 
gleich der Anodengleichspannung ist. Bei weiter zunehmendem Ra sinkt 
dann die Ausgangsleistung entsprechend Na ..... ~ U~/2Ra [W]. 
Aus Abb. 15 entnimmt man oder leitet ab: 
für Ra= 64R: für Ra = 136 R: 
ua = 6900V ua :::: 2900V 
uao 
::: 12000V uao = 12000V 
ua1 = 5100V ua1 = 9100V 
ug = 370V ug = 490V 
ug1 = K·Ua1 = 612V ug1 = 1092V 
u = U -U 1 = - 242V ugo = - 602V go g g 
0. = 126° nach Gl.(114) e = 80 4° a a ' 
Es soll hier nicht diskutiert werden, ob ein Betrieb mit Ra= 642 
zulässig ist (Überschreitung der zulässigen Anodenverlustleistung, 
kein C-Betrieb, da 2Ga.:>rr). Es wird nur gezeigt, daß für eine Be-
schaltung des Gitterkreises der Röhre mit Rg = 137S2 bei Verdopplung 
des Außenwiderstandes Ra die Ausgangsleistung Na"' um den Faktor 1,5 
steigt. Die Ausgangsleistung ist also nicht unabhängig vom 'Außen-
widerstand. 
Wird der Gitterableitwiderstand auf 
Rg ::: 2400 
vergrößert, dann ergeben sich die Kurven in den Abb. 16.1 bis 16.7. 
Für ~nderungen des Außenwiderstandes im Verhältnis ca. 1:3 ergeben 
sich nun Schwankungen der Ausgangsleistung von nur ca. ~ 3%. Damit 
kann für diesen Arbeitsbereich und diese Beschaltung die Ausgangslei-
stung als praktisch unabhängig vom Außenwiderstand angesehen werden. 
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5.2.5 Einstellen der Ausgangsleistu~ 
Wird der Gitterableitwiderstand Rg günstig gewählt, dann bleibt trotz 
~nderung von Ra im Bereich ua 1 min:::: ua 1 := ua 1 max die Ausgangslei-
stung (fast) unabhängig von der Anodenwechselspannung ua 1• Ual max 
ist für vorgegebenes N und U durch die Grenzkennlinie gegeben. 
a"" ao 
Die Linie so 11 te von der Anodenwechse 1 spannung nicht überschritten 
werden, um den überspannten Zustand der Röhre und damit eine Überla-
stung des Steuergitters zu vermeiden. Für diese Grenzlinie wird allge-
mein gesetzt: 
(137) 
bzw. 
(138) 
Gl. (138) kann man auch schreiben 
oder (139) 
Ia, IHII=a(U~t-R. · t,IB111Ha, IHX) [Al • 
Daraus folgt 
(140) 
und 
(141) 
Für die Anodenwechselspannung erhält man 
(142) 
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Die Ausgangsleistung für die Aussteuerung bis zur Grenzlinie wird 
damit nach 
(143) 
Da ferner gilt 
1 1m (144) 
darf man Gl. (143) auch schreiben 
(145) 
Wandert für Rg = Rg optimal der obere Endpunkt der Arbeitslinie im Be-
reich Ua 1 min~ua 1 ~ua 1 max auf der Rg = const.-Linie (die in diesem 
Bereich fast der N = const.-L inie entspricht), so ändert sich Ga, 
a""' 
weil sich Ra ändert. Aber diese Änderung hat (fast) keinen Einfluß 
auf die Ausgangsleistung. Die Ausgangsleistung ist also nur abhängig 
vom Quadrat der Anodengleichspannung Uao' solange im Bereich Ra-unab-
hängiger Ausgangsleistung gearbeitet wird. 
Die Konstante 
lA/VI (146) 
berechnet man für den hier betrachteten Fall mit Ra = 290Q; Ga = 59° 
(nach Tab.10); f 1(&a) = 0,386 und G= 0,2366A/V zu 
c(9111:::5911)=1,6 ·10-3 A/V • 
In der Abb. 17 sind neben der Funktion Na"'= 1,6 · 10-3A/V·Ua 0
2 die 
Ausgangsleistungen nach den Abb. 16.1 bis 16.7 eingetragen. 
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Wird also durch entsprechende Wahl des Gitterabl eitwiderstandes dafür 
gesorgt, daß die Ausgangsleistung für Anodenwiderstände zwischen ca. 
1002=:ER ~ 30052 (fast) konstant bleibt, so kann sie nur durch Messung 
a 
einer Größe, näml i eh der 1 eicht zu messenden Anodengleichspannung an 
der Generatorröhre bestimmt werden. 
5.2.6 Bestimmurig des Arbeitsbereiches aufgrund der Grenzdaten der Röhre 
Die bisherigen Betrachtungen wurden ohne Rücksicht auf die Belastbar-
keit der Röhre durchgeführt. Es soll im Folgenden untersucht werden, 
wie der Arbeitsbereich eingeengt wird, wenn die vom Hersteller mit 
Rücksicht auf Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer angegebenen Grenz-
daten nicht überschritten werden. Wichtig sind in diesem Zusammenhang 
die Anoden- und Gitterverlustleistung und der Kathodenstrom. 
5.2.6.1 Linien konstanter Anodenverlustleistung 
Die Anodenverlustleistung ist definiert als 
Nach Gl. {99) ist die der Röhre zugeführte Leistung 
oder mit den Gln.(111),(112),(113),(114),(129),(130) und (131) 
Setzt man 
(147) 
(148) 
(149) 
(150) 
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dann erhält man die Anodenverlustleistung mit den Gln.(132) und (149) 
zu 
(151) 
Nv wurde für verschiedene Anodengleichspannungen Uao als Funktion von 
Ug mit Ua als Parameter berechnet und in den Tabellen A 11.1.1 bis 
A 11.7.2 zusammengestellt. 
Die maximal zulässige Anodenverlustleistung der Triode ITK 120-2 ist 
vom Hersteller mit Nv zul = 150kW angegeben. Diese Grenzlinie der Ano-
denverlustleistung ist in den Abbildungen A 18.1 bis A 18.3 neben ei-
nigen weiteren Anodenverlust 1 ei stungskurven eingetragen. A 11 e Linien 
konstanter Anodenverlustleistung verlaufen im Ug -Ua- Kennlinienfeld 
in einem Bereich, der begrenzt wird durch die Linie maximal zulässi-
ger Aussteuerung U . = Ug und auf der anderen Seite durch eine 
a m1 n 
Linie, bei der e = 180°, also der sogenannte A-Betrieb der Röhre er-
a 
reicht ist. Für diesen Winkel erhält man nach Gl.(150) 
(152) 
und als Gleichung für die A-Betrieb-Grenzlinie 
(153) 
Die Linie schneidet die ia = 0-Linie bei Ua = Uao· 
5.2.6.2 Linien konstanter Gitterverlustleistung 
Weil während einer Periode der Gitterwechselspannung zeitweise am 
Steuergitter der Generatorröhre hohe positive Spannung 1 i egt, fließt 
ein entsprechend kräftiger Gitterstrom. Das bedeutet, daß im Gitter-
kreis Leistung, die sogenannte Steuerleistung NSt' verbraucht wird. 
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Die Steuerleistung setzt sich zusammen aus der Gitterverlustleistung 
Ngv und der Ladeleistung der Gitterspannungsquelle Ngo' die die Git-
tervorspannung liefert. 
Die Steuerleistung kann man nach 2) mit guter Näherung berechnen: 
. (155) 
Die Ladeleistung der Gittervorspannungsquelle ist 
(156) 
und damit die Gitterverlustleistung 
(157) 
Mit den Gl n. ( 122), (123), (129) und (131) erhält man die Gi tterverl ust-
leistung 
(158) 
mit 
(159) 
Die mit den Gln.(l58) und (159) berechneten Ngv-Werte sind für 
3kV ~ Ua 0 -::15kV in den Tabellen A 12.1 bis A 12.6 aufgelistet und als 
Kurven konstanter Gitterverlustleistung mit Ngv zul = 3,6kW in die 
Abbildungen 18.2 bis 18.7 eingezeichnet. Alle Ngv = const.-Kurven 
schneiden sich im Punkt U = u auf der i = 0-Linie. 
a ao g 
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5.2.6.3 Linien konstanten Kathodenstromes 
Einen weiteren Gesichtspunkt, unter dem die Belastbarkeit einer Gene-
ratorrähre zu sehen ist, stellt der maximal zulässige Kathodenstrom 
dar. Bei Röhren mit reiner Wolframkathode wird der Strom durch die 
Heizleistung begrenzt, ohne daß die Röhre Schaden leidet. Oxid- und 
thorierte Kathoden haben diese natürliche Belastungsgrenze nicht. 
Hier empfiehlt der Hersteller einen Maximalstrom, der als Kompromiß 
zwi sehen Röhrenleistung und Lebensdauer gefunden wird. Der mittlere 
Kathodenstrom iko ist die Summe aus dem mittleren Gitterstrom igo und 
dem mittleren Anodenstrom iao· Es gilt also 
(160) 
oder mit den Gln. (111),(112),(113),(123) und (131) 
Dabei sind eg und ea nach den Gln.(159) bzw. (150) zu berechnen. 
Möchte man eg durch ea ausdrücken, so kann man auch schreiben: 
(162) 
Werte für iko = f(U 9) mit Ua und Uao als Parameter sind in den Tabel-
len A 13.1.1 bis A 13.7.2 aufgelistet. Da nach Herstellerangaben, die 
zulässigen Ströme iao zul = 36 A und igo zul = 7,5 A betragen dürfen, 
muß \0 ~iko zul = 43,5 A bleiben. In die Abbildungen 18.1 bis 18.7 
sind die Linien für ik 1 = const. eingezeichnet. Die Linien 0 zu 
konstanter Kathodenströme im Ug-Ua-Di agramm verlaufen in einem 
Bereich, der von der Aussteuerungsgrenzlinie (Ua min = Ug) und den 
beiden Linien für 6a = 0 und ea = 180° begrenzt wird. Die Gleichung 
für e>a = 0 entsprechend cos E>a = 1 erhält man nach Gl. (150): 
(163) 
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Das ist nach Gl. (105) die Gleichung der Konstantstromlinie für 
ia = 0. Die Grenzlinie für Ga= 180° ist mit Gl.(153) gegeben. 
5.2.6.4 Eingrenzung des Arbeitsbereiches 
Wie die Abbildungen 18.1 bis 18.7 zeigen, wird für einen vorgegebenen 
11 0ptimalen 11 Gitterableitwiderstand von Rg = 240R der Arbeitsbereich 
der Röhre nur durch die zulässige Anodenverlustleistung Nv ein-
geschränkt. Die Gitterverlustleistung Ngv und der Kathodenstrom iko 
sind in allen Fällen kleiner als die entsprechenden zulässigen Werte. 
Die Abbildungen 18.1 bis 18.4 zeigen, daß bei Anodengleichspannungen 
über 8kV nur eine Änderung des Außenwiderstandes von kleiner 1:3 zu-
lässig ist. Erinnert man sich (siehe Abb. 6.1 bis 16.7), daß der 
Schnittpunkt der N = const.-L inien mit der Aussteuerungsgrenzlinie a"V' 
(Ua min = Ug) einem Außenwiderstand von Ra = 2902 entspricht, dann 
sind folgende Bereiche für den Außenwiderstand zulässig: 
uao 
:::: 16kV N = 410kW 220SC. ~ R ~ 290R 
a"' a 
u = 12kV N = 357kW 205S1 ~Ra ~ 290 Sl ao a"" 
uao 
;::: lOkV N = 225kW 1655l ~Ra ~ 290 .n 
a""' 
uao = 8kV N = lOOkW 90-R ~Ra ~ 2905'2 a"' 
Ist also für den Außenwiderstand ein Variationsbereich von ca. 1:3 er-
wünscht oder erforderlich, dann darf die Röhre aufgrund der maximal 
zulässigen Anodenverlustleistung nur mit einer maximalen Anodengleich-
spannungvon Uao = 8kV betrieben werden. Die Ausgangsleistung ist 
dann nur noch Na""= 100kW. Diese Beschränkung erscheint zunächst sehr 
gravierend. Allerdings ist es durchaus üblich, Generatorröhren in 
HF-Anlagen, die nicht dauernd mit konstanter Last und Leistung gefah-
ren und pedantisch überwacht werden (wie z.B. bei Rundfunksendern), 
reichlich überzudimensionieren. 
5.2.7 Linien konstanten Wirkungsgrades 
Der Wirkungsgrad der Röhre ohne Berücksichtigung der Steuerverluste 
ist 
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(164) 
Mit den Gln.(125), (126) und (130) erhält man 
(165) 
~ ist der halbe Stromflußwinkel und aus Gl .(150) zu berechnen. 
a 
Mit den Gln.(150) und (165) wurde die "'ZR-Werte der Tabellen A 14.1 
und A 14.2.3 mit Ua und Uao als Parameter berechnet. Die Abbildung 19 
zeigt einige ~R = const.-Linien für Uao = 8kV. Das ~R-Linienfeld wird 
wieder begrenzt durch die Linien für Ua min = Ug, ea = 180° 
(A-Betrieb) und ea = 0 (Röhre wird gar nicht mehr aufgesteuert). 
In die Abbildungen 18.5 und 18.7 sind für die Grenzen des Arbeitsbe-
reiches auf den jeweiligen N = const.-Linien die begrenzenden 
a""' 
'ZR-Linien eingezeichnet. Man erkennt, daß ~R nur vom Aussteuergrad 
bzw. vom Außenwiderstand Ra und damit auch vom Stromflußwinkel 2$ a 
(Gl.(144)) abhängig ist. Wie zu erwarten war, wird mit kleiner w~rden­
dem Ga und damit wachsendem Ra der Wirkungsgrad besser. Im hier be-
trachteten Fall mit R9 = 240Q erhält man Wirkungsgrade von ca. 
86% :: "ZR ~ 40%. 
5.3 Leistungsbestimmung im Tiegel über die eingestellte 
Anodengleichspannung 
Im Abschnitt 5.2.5 wurde gezeigt, daß für einen günstig gewählten Git-
terab 1 ei twi derstand R die Ausgangs 1 ei stung N der Generatortriode g a --.J 
nur von einer Konstanten und dem Quadrat der Anodengleichspannung Uao 
abhängt. 
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Diese Leistung deckt den Steuerleistungsbedarf NSt der Röhre, die Ver-
luste NRv im Schwingkreis mit angeschlossenem Ofenkreis und den 
Leistungsbedarf N2 des Tiegels zum Hochheizen oder zum Halten der er-
reichten Temperatur. Ist Pst der Bruchteil der Röhrenausgangs-
leistung, der im Steuerkreis verbraucht wird, und Rred der auf den 
Generatorstrom I bezogene Gesamt verlustwiderstand von Schwingkreis g 
und Ofen, dann kann man schreiben 
oder mit Gl. ( 145) 
Nach Gl. (81) kann man 1g2 durch die Tiegelleistung ausdrücken. 
~2=Nzlctc IA2J 
Damit erhält man für die Tiegelleistung 
(166) 
Durch Kalorimetermessungen kann der Faktor ke bestimmt werden. Dazu 
bieten sich zwei relativ einfache Verfahren an: 
Es wird die Zeitdauer .At im Haltepunkt beim Aufschmelzen einer 
Charge im Tiegel bestimmt. Ist m die Masse und c5 die Schmelzwärme 
der Charge, dann ist die Leistung 
Lut]. [sec 
Es wird die Temperaturerhöhrung Ä~ einer Flüssigkeit beim Durch-
strömen des Tiegels gemessen. Ist cfl die spezifische Wärme der 
Flüssigkeit und m = m/.4t der zeitliche Massenstrom der Flüssig-
keit, so gilt unter isothermen Bedingungen: 
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Da die Röhrenausgangsleistung in dem hier betrachteten Arbeitsbereich 
(2905?. :::-:Ra:.:::: lOO.st) unabhängig von der Tiegeltemperatur ist, können 
die Eichungen auf niedrigem Temperaturniveau durchgeführt werden 
(z.B. mit niedrig schmelzenden Metallen im ersten Fall oder beim 
isothermen Kalorimeter mit Wasser). Dadurch kann der Wärmeverlust und 
der Aufwand an Kalorimeterisolation klein gehalten werden. Sind die 
Faktoren ke für die verschiedenen Induktor/Tiegel-Kombinationen 
ermittelt, so kann mit ihrer Hilfe über die sehr leicht zu messende 
Anodengleichspannung Uao die dem Tiegel zugeführte Leistung N2 
angegeben werden. 
6. Behandlung des Schwingkreises 
Von den drei in Abschnitt 3 definierten Anlagenblöcken einer HF-
Schmelzanlage soll als letzter der Schwingkreis behandelt werden. Er 
ist der ei gentliehe Frequenzgenerator und bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit, den Widerstand oder die Impedanz des Ofenkreises auf 
solehe Werte zu t rans formieren, die für den ordnungsgemäßen Betrieb 
der Generatorröhre erforderlich sind. Er dient also auch der Impedanz-
anpassung des Ofens an den Anodenkreis der Sende röhre. Diese bei den 
Punkte - Frequenz und Widerstandsanpassung - sollen im Folgenden nä-
her betrachtet werden. Dabei werden die Gegebenheiten der SUSI-Anlage 
zugrunde gelegt. Die abgeleiteten Gleichungen und Rechenverfahren 
sind jedoch unmittelbar oder nach sinngemäßer Modifizierung auch für 
andere Schwingkreisanordnungen gültig. 
6.1 Das Ersatzschaltbild für den Schwingkreis mit Ofen 
Zur allgemeinen rechnerischen Behandlung des Schwingkreises der SUSI-
Anlage soll das Ersatzschaltbild nach Abb. 20 zugrunde gelegt werden. 
Es enthält von rechts nach links folgende Komponenten: c1;üG
2 ist die 
in den Schwingkreis transformierte Phasenschieberkapazität des Ofen-
kreises. L~· üG 2 und R{ •üG 2 ist die transformierte Gesamtinduktivität 
bzw. der ohmsehe Gesamtwiderstand des Ofens nach den Tabellen 15.1 
bis 15.9 (L~ ~ LlS,Ri ~R1S). LG'G 2·üG 2 und RG 2·üG 2 ist die transfor-
mierte Streuinduktivität bzw. der ohmsehe Widerstand der Sekundärsei-
te des Glühübertragers. LGK steht für die Koppel - oder Querinduktivi-
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tät des Glühübertragers, während LO"Gl und RGl di.e Streuinduktivität 
und den ohmschen Widerstand der Glühübertrager - Primärwicklung dar-
stellen. Zwischen der Schwingkreiskapazität Cs und der Koppelindukti-
vität des Steuerübertragers LSK sind im Längszweig die Streuinduktivi-
tät L GSl und der ohmsehe Widerstand Rsl der Primärwicklung des Steu-
ertrafos anzunehmen. Die transformierte Streuinduktivität L crs2· üs 
2 
und der transformierte ohmsehe Widerstand Rs2· üs
2 berücksichtigen die 
elektri sehen Eigenschaften der Sekundärseite des Steuerübertragers. 
Die Widerstände Rs 2 · üs 
2 und RGK · üs 2 stehen für den transformierten 
Gitterableitwiderstand und den transformierten Widerstand der Gitter-
Kathoden-Strecke einschließlich des ohmschen Widerstandes des Suppres-
sors. RGK schwankt im Verlauf einer Schwingungsperiode zwischen 
praktisch Unendlich bei gesperrter Röhre und relativ kleinen Werten 
bei positivem Gitter. Für die weitere Behandlung der Schaltung sollen 
beide Widerstände zu üs 2 ·R~ = üs 2·RGK llü: · Rg zusammengefaßt werden. 
Nach 16) gelten folgende Beziehungen: Die Koppelinduktivität ist das 
Produkt aus dem Obersetzungsverhäl tni s ü des Obertragers und seiner 
Gegeninduktivität M. 
4<=~ · M IVnc/ AJ; (HJ • 
Dabei ist 
L1 = Primärinduktivität [Vsec/A] 
L2 = Sekundärinduktivität [Vsec/A] 
M wird nach den Gleichungen in Abschnitt 3.4 bestimmt. 
Die primäre Streuinduktivität L01 erhält man nach 
(167) 
(168) 
(169) 
Für die Streuinduktivität der Sekundärseite L62 kann man ableiten 
(170) 
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6.2 Berechnung der Induktivitäten und ohmschen Widerstände der 
Obertrager 
Für den Generator der SUSI-Anlage sind folgende Komponentenabmessun-
gen und -Daten gegeben: 
Glühübertrager: Primärseite: 
Sekundärseite: 
Steuerübertrager: Primärseite: 
Sekundärseite: 
Schwingkreiskapazität CS = 300nF 
Nennfrequenz fN =40kHz 
Windungszahl nG1 = 17,5 
mit Cu-Rohr 12mm ~ x 1mm 
Außendurchmesser dG1 = 44cm 
Länge 1G1 = 24cm 
Steigung hG1 = 1,4cm 
Windungszahl nG2 = 1 
mit Cu - Blech 
Innendurchmesser dG2 = 51cm 
Länge 1G2 = 27cm 
Windungszahl nS1 = 17,75 
mit Cu -Rohr 16mm ~ x 1mm 
Innendurchmesser d51 = 41,5cm 
Länge 151 = 36cm 
Steigung h51 = 2cm 
Windungszahl n52 = 2,75 
mit Cu-Rechteckrohr 38x8x2mm3 
Außendurchmesser d52 = 36cm 
Länge 152 = 18cm 
Die Berechnung der Induktivitäten nach Gl.(23) ergibt folgende Werte: 
Glühübertrager: Primär: F(dG111G1 = 44/24 = 1,83) = 19,754 
LG 1 = 5·10-
10
·44·17,52·19,754 = 133,1pH 
Sekundär: F(dG211G2 = 51/27 = 1,89) = 20,1 
LG 2 = 5·10-
10
·51·20,1 = 0,513pH 
Steuerübertrager: Primär: F(d51 ;1 51 = 41,5/36 = 1,153) = 14,93 
-10 2 LS 1 = 5·10 •41,5·17,75 •14,93 = 97,6pH 
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Sekundär: F(ds211s2 = 36/18 = 2) = 20,7463 
LS 2 = 5·10-
10
·36•2,752·20,75 = 2,82.f'H 
Bei der Berechnung der Gegeninduktivitäten nach den Gl. (28) und (29) 
ist zu beachten, daß die Primärwicklung des Glühübertragers innerhalb 
der Sekundärwicklung liegt. Es sind also bei der Berechnung der Gegen-
induktivität des Glühübertragers nach diesen Gleichungen die angegebe-
nen Indizes zu vertauschen. Man erhält folgende Werte für M: 
Glühübertrager: 
(VA) G = 0,779 
Steuerübertrager: 
(In der Gl. (28) ist n2 = 1 gesetzt und daher nicht angeschrieben. 
Hier ist n2 = ns2 = 2,75.) 
(VA) s = o,63 
Rechnet man mit der Projektion der Rohraußendurchmesser der Wicklun-
gen, dann erhält man nach den Gln. (33) und (34) folgende ohmsehe 
Widerstände für die Obertragerspulen: 
Glühübertrager: 
Primärseite: l 1G1 = 24-1,8 = 22,2cm 
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Sekundärseite: 
RG 2 = 8,14·10-
7
·1•(51/24)·200 t:::t0,35m2 
Steuerübertrager: 
Primärseite: 
, 
ls1 ~ 36-0,5·18·0,4 = 32,4cm 
Sekundärseite: 
6.3 Herleitung der Gleichungen zur Berechnung der Schwingkreisimpedan-
zen und der effektiven Übersetzung des Steuerübertragers 
Es sollen nun mit Hilfe der komplexen Rechnung die Gleichungen abge-
leitet werden, die es erlauben, unter Einsatz von APL-Funktionen den 
Einfluß 
der Phasenschieberkapazität c1• 
der resultierenden Ofeninduktivität L~, 
·des resultierenden Ofenwiderstandes Ri und 
des effektiven Gitterableitwiderstandes R~ 
auf Impedanz und Frequenz des Schwingkreises mit und ohne Ofen zu un-
tersuchen. Ebenso soll der Einfluß des effektiven Gitterableitwider-
standes auf das Obersetzungsverhäl tni s des Steuerübertragers ermi t-
telt werden. 
6.3.1 Berechnung der Schwingkreis- und Ofenimpedanzen 
Nach Abb. 20 ist der Leitwert der Ofenimpedanz 
.==. : + JW- - - 5 1 1 . c1 [A] [1] [] Zo 1Aü2. R',+ jw~Jü2~1 ~ V j Q j • 
Die Ofenimpedanz wird damit 
(171) 
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Zo= ~•cir.R; . w~2~1 11-w2~1C1l-w~2R;2 c1 (1,.w2~1c1~+1wR1c1~ + 1 11-w2~1c1~+1wR~c1~ (Q). (172) 
Mit 
und (173) 
wird die komplexe transformierte Ofenimpedanz 
(174) 
Der Betrag der (nicht transformierten) Ofenimpedanz ist dann 
(175) 
Die Impedanz der· Reihenschaltung aus z0, RG 2 und LGG2 ist 
(176) 
oder mit Gl.(174) 
(177) 
Setzt man mit Gl.(170) 
und (178) 
F=w4~n•D=w(t.m-l;) +0. 1m 1 
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so kann man die komplexe Impedanz der betrachteten Reihenschaltung 
kurz schreiben 
(179) 
Für die Impedanz der Parallelschaltung der Koppelinduktivität LGK des 
Glühübertragers und z2 kann man nach 
schreiben 
Mit Gl.(167) ist 
~4. wZ. Htiz· E 
~= (iÄG2• E)Z+(jltlf+W~t-\i)Z 
und 
l!a4w2Hti2f+i!a5· WHti(E2+Pl 
T 1= (iÄG2E~+(iÄG2F+wilaHti~ 
(180) 
(181) 
(Q) 
(182) 
(QJ. 
Für die Reihenschaltung von z;z, RG 1 und L 0 G1 ergibt sich die 
Impedanz 
(183) . 
oder mit den Gln.(169) und (181) 
(184) 
Setzt man 
und (185) 
w,=w(lcn-~Htil+ T, (Q) I 
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dann kan man kurz schreiben 
(186) 
Betrachtet man die 1 inke Seite des Ersatzschaltbildes nach Abb. 20, 
so erhält man für die Reihenschaltung von Rg, Rs 2 und LGs 2 die trans-
formierte Impedanz 
. (187) 
oder mit 
und (188) 
B,=w~2(Lsz-~) 1m 
Zci=~· jß, UlJ . (189) 
Die komplexe Impedanz Zs der Parallelschaltung von ZG und der Koppel-
induktivität LSK des Steuerübertragers wird entsprechend dem Ansatz 
(190) 
(191) 
Dabei gilt 
und (192) 
~- wlsKIBl+wlsKB1+A1zl 
- A12+(~+WLSK~ 1m. 
Für die Reihenschaltung aus ZSS' Rsl und LGSl erhält man 
(193) 
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oder mit 
und (194) 
(195) 
Nun kann man den komplexen Leitwert zwischen den Punkten a und b des 
Schwingkreises angeben: 
oder mit den Gln.(l86) und (195) 
Setzt man 
Pt=SaV,-T2W1 !olJ 
P2=Saw, ... v,r2 m2J 
P3:::V1+$a-wCs($aW1-V1 T2l Im 
P4:::W1+T2+wC5(V1$a-WtT2l Im 1 
(196} 
(197) 
(198) 
so kann man für die Impedanz zwischen den Punkten a und b schreiben 
(199) 
oder 
(200) 
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Der Betrag der Impedanz zwischen a und b ist dann 
(201) 
Diese Impedanz wird für die Frequenz f = fsr phasenrein, d.h. rein 
ohmsch, für die der Imagi närtei 1 der Gl. (200) verschwindet. Die ge-
samte Anordnung schwingt dann mit dieser Frequenz fsr· Es muß also 
gelten 
(202) 
Bei der zahlenmäßigen Behandlung der Schaltung wird Fw [ft3]als Funk-
tion der Frequenz f berechnet und aufgelistet. Die Funktion Fw= f(f) 
hat drei Null stellen, die elektrisch durch die Bandpaßcharakteristik 
des Systems Schwingkreis/Ofen zustande kommen. 
Dem Wert Fw<O,l in der Nähe des ersten Nulldurchganges von Fw=f(f) 
wird die Frequenz fsr zugeordnet. Die zugehörige phasenreine Impedanz 
zwischen den Punkten a und b berechnet man nach Gl.(200) zu 
1m (203) 
Die Impedanz des Ofens z0 nach Gl.(175) und die Impedanz Zs der 
Gesamtanordnung zwi sehen den Punkten a und b nach Gl. (201) werden 
ebenfalls als Funktion der Frequenz berechnet und neben den Werten 
Fw(f) aufgelistet. 
Die maximale, aber nicht phasenreine Impedanz der Gesamtanordnung 
ZSmax entnimmt man zusammen mit der zugehörigen Frequenz f S max den 
berechneten Tabellen. Dabei ist zu beachten, daß die Genauigkeit 
beider Werte durch die gewählten Frequenzsprünge beeinflußt wird. 
Die Resonanzfrequenz des idealen verlustlosen Ofens f Oo erhält man 
nach Gl. (64). 
Die Frequenz des wirklichen, verlustbehafteten Ofens for ergibt sich 
nach Gl.(63) und der zugehörige phasenreine Widerstand Zar nach 
Gl.(67). 
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Die Frequenz f0 max' für die die Ofenimpedanz ein Maximum wird, ist 
nach Gl.(69) zu berechnen. Mit f0 max wird nach Gl.(68) z0 max ermit-
telt. Das Wertepaar f0 max und z0 max findet man natürlich auch in 
den Tabellen wieder (eventuell etwas abweichend wegen der gewählten 
großen Frequenzsprünge). 
6.3.2 Berechnung des effektiven Übersetzungsverhältnisses des 
Steuerübertragers 
Das effektive Übersetzungsverhältnis des Steuerübertragers Oe muß zah-
lenmäßig mit dem geforderten Rückkopplungsverhältnis K für die Genera-
torröhre übereinstimmen. 
K::jj. [-) (204) 
Wegen der relativ losen Kopplung der Steuerübertragerwicklungen darf 
das effektive Übersetzungsverhältnis nicht einfach als Verhältnis der 
sekundären zur primären Windungszahl oder als Quadratwurzel aus dem 
Quotient der Sekundär- und Primärinduktivitäten berechnet werden. Zur 
Berechnung geht man zweckmäßig nach dem Ersatzschaltbild der Abb. 20 
vor. Mit den Gln.(187),(188) und (189) ist die transformierte 
Impedanz des Sekundärkreises mit R~, Rs 2 und Lcrs 2 
(189) 
Die Impedanz der Parallelschaltung von LSK und ZG ist entspre.chend 
den Gln.(190),(191) und (192) 
(191) 
Die Impedanz der Reihenschaltung aus z55 , R51 und L651 ist nach den 
Gl n. (193) bis (195) 
(195) 
Ferner gilt nach Abb.20 
(205) 
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und 
(206) 
Mit den Gln.(189),(191),(195),(205) und (206) wird das komplexe Ober-
setzungsverhältnis des Steuerübertragers 
(201l 
oder 
(208) 
bzw. 
(209) 
Nach Gl.(209) erhält man den Betrag des Übersetzungsverhältnisses zu 
( 210) 
Mit Gl.(210) und den Gln.(168),(188),(192) und (194) kann üe als 
Funktion der Frequenz mit R~ als Parameter berechnet werden. 
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6.4 Parameterdiskussion 
Nachdem in den vorangehenden Abschnitten die Gleichungen zur Beschrei-
bung des Schwingkreisverhaltens bereitgestellt wurden, soll nun mit 
ihrer Hilfe der Einfluß verschiedener Parameter auf bestimmte Schwing-
kreis- und Übertragereigenschaften untersucht werden. 
6.4.1 Einfluß des effektiven Gitterableitwiderstandes auf das 
Schwingkreisverhalten 
Nach den Gln.(167) bis (203) wurden die Tabellen A 16.1 bis A 16.3 be-
rechnet. Zunächst wurde für einen großen Gitterableitwiderstand R~ ~ 
RGS, der mit Sicherheit praktischen Leerlauf des Steuerübertragers 
garantiert (R~ = lkSt), die Blindleistungskapazität c1 (Cl) so ge-
wählt, daß Ofen- und Schwingkreis bei derselben Frequenz fsr(FSR) = 
f0r(FOR) phasenrein werden. Anschließend erfolgte eine stufenweise 
Verkleinerung von R~. Das Ergebnis dieser Untersuchung, bei der etwa 
die Daten der Kombination Induktor 2/Tiegel 3 zugrunde gelegt wurden, 
zeigt die Abb. 21. Man erkennt, daß effektive Gitterableitwiderstände 
von R~:::: ca. lOO.fi praktisch keinen Einfluß auf die Generatorfrequenz · 
haben. 
Die Phasenschieberkapazität c1 wurde bei diesen Rechnungen nicht geän-
dert, was zur Erfüllung der Bedingung foor = fsr für R~..:::.lOO.R. erfor-
derlich wäre. Da dann jedoch nur der Frequenzabfall steiler wird (lin-
ker Kurventeil), nicht aber der Widerstandsgrenzwert beeinflußt wird, 
erfolgte keine Nachtrimmung der Phasenschieberkapazität c1• 
Den mittleren Widerstand der Gitter-Kathodenstrecke der Sendetriode 
kann man aus der Gitterverlustleistung Ngv und der Gittervorspannung 
U go abschätzen. Nach Tabelle 5 erhält man bei Na,_"=300kW 
Bei kleineren Leistungen und kleineren Stromflußwinkeln wird RGK 
sicher größer sein. 
Man erhält damit für den im SUSI-Generator vorhandenen Gitterableit-
widerstand Rg = 1375? 
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und für den vorgeschlagenen Widerstand von Rg = 240 ~ 
R'1-lii128A • 
Diese Betrachtungen zeigen, daß weder die vorhandene noch die vorge-
schlagene Beschaltung des Gitterkreises praktischen Einfluß auf die 
Generatorfrequenz haben. Deshalb wird im Folgenden immer mit dem 
Grenzwiderstand Rg grenz = 100 S2 gerechnet. 
6.4.2 Einfluß des effektiven Gitterableitwiderstandes auf das 
Übersetzungsverhältnis des Steuerübertragers 
Nach den Gleichungen im Abschnitt 6.3.2 wurde das Übersetzungsverhält-
nis üe des Steuertrafos als Funktion der Generatorfrequenz mit dem 
effektiven Gi tterab 1 ei twi derstand R~ a 1 s Parameter berechnet und in 
den Tabellen A 17.1 bis A 17.3 aufgelistet. Die Abb.22 zeigt üe als 
Funktion des effektiven Gitterableitwiderstandes für eine Frequenz 
von 40kHz. Die Angabe der Frequenz als Parameter wird erforderlich, 
weil für R~ < 552 das Übersetzungsverhältnis nicht mehr frequenzunab-
hängig ist, sondern mit zunehmender Frequenz abnimmt (s. Tab. A 17). 
Nach Abb.22 ist für 
üe = 0,112 = konstant 
und unabhängig von der Generatorfrequenz. Der Steuerübertrager arbei-
tet also in diesem Fall praktisch im Leerlauf. Der Röhrenhersteller 
gibt ein Rückkopplungsverhältnis von K(f=15MHz) = 0,107 und 
K(f=30 MHz) = 0,117 für die Triode ITK120-2 an. 
Das gefundene Übersetzungsverhältnis ü des Steuerübertragers genügt 
e 
damit bei f = 40kHz den Forderungen des Röhrenherstell ers. Im Ab-
schnitt 5 wurde bei der Behandlung der Sendetriode mit K = üe = 0,12 
gerechnet. 
6.4.3 Generatorfrequenz als Funktion einer ohmschen Außenlast 
Mit Hi 1 fe der Gl n. (167) bis (203) wurde die Frequenz des Generators 
für abgeklemmten Ofen, also im Leerlauf berechnet. 
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Dazu wurde R! = lkQ und c1 = 0 sowie Ll = 0 gesetzt. Man erhält 
nach Tab. A 18.1 
f Sr (Leerlauf) = 38718 Hz • 
Verkleinert man den ohmschen Lastwiderstand, so ändert sich bis herab 
zu RJ. = 0,5~ die Frequenz praktisch nicht (Tabellen A 18.1 bis 
A 18.3). Erst für Belastungswiderstände R{ ...::.o,5.sl steigt die Reso-
nanzfrequenz f Sr wegen der Verringerung der wirksamen Schwingkreis-
induktivität an. Die Abbildung 23 zeigt den berechneten Frequenzgang 
über der ohmschen Last. 
6.4.4 Impedanz des Schwingkreises mit Ofen als Funktion der Frequenz 
Die Tabelle 19 wurde nach den Gln.(167) bis (203) berechnet. Es sind 
die Größe Fw~ FW , die Ofenimpedanz z0 (ZO) und die Impedanz des 
Schwingkreises mit angeschlossenem Ofen Zs(ZS) als Funktion der Fre-
quenz aufgelistet. Der Ofen entspricht etwa der Kombination lnduk-
tor2/Tiegel 3 und ist auf Phasenreinheit (cos f = 1) abgeglichen. 
Die Funktion Fw hat drei -physikalisch sinnvolle- Nullstellen: Bei 
38, 79kHz wird die Impedanz der Gesamtanordnung phasenrei n. Unter den 
angenommenen Bedingungen 1 iegt hier die Arbeitsfrequenz der Anord-
nung. Die Phasenschieberkondensatoren im Ofenkreis sind so zu wählen, 
daß bei dies er Frequenz die resultierende Ofenimpedanz z0 phasenrein 
wird. 
Etwas oberhalb von 42,4kHz hat die Impedanzkurve der Gesamtano~dnung 
ein Minimum (2. Nullstelle der Funktion Fw(f)). An der dritten 
Nullstelle zwischen 47,6kHz und 48kHz erreicht die Impedanz der 
Gesamtanordnung ein zweites Maximum. Jedoch kann sich hier keine 
selbständige Schwingung ausbilden, weil der Ofenkreis nicht auf diese 
Frequenz abgestimmt ist und daher eine sehr kleine Lastimpedanz 
darstellt. 
Die Abbi 1 dung 24 zeigt den frequenzabhängigen Verlauf der Schwi ng-
kreisimpedanz, der Ofenimpedanz (bei cos ( =1) und der Impedanz der 
Gesamtanordnung. 
Die Kurve Z5(R = 650m~) wurde nach Tab. A 18.2 gezeichnet. Die bei-
den übrigen Kurven für z5 und z0 entsprechen den Werten der Tab.19. 
Der Impedanzverlauf der Gesamtanordnung bei abgestimmtem Ofenkreis 
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stellt die typi sehe Durchl aßkur·ve eines transformatori sch festgekop-
pelten unsymetrischen Zweikreisbandfilters dar. 
6.4.5 Ofenabgleich 
In den Tabellen A 20.1 bis A 20.3 wurden mit der Phasenschieberkapazi-
tät c1 des Ofenkreises als Parameter die Impedanzen des Ofens und der 
Gesamtanordnung berechnet. Die sich einstellende Arbeitsfrequenz 
(1. Nullstelle vom F (f)) ist relativ stark von der Phasenschieberka-
w 
pazität c1 abhängig. 
Die Abbildung 25 zeigt den Verlauf der Frequenz f Sr in Abhängigkeit 
von der Kapazität c1• Trägt man über derselben Abszisse die Ofenimpe-
danz z0 auf, die sich für die jeweilige Frequenz fsr ergibt, so er-
hält man eine Kurve mit einem ausgeprägten Maximum bei der Kapazität, 
für die der Ofenkreis abgeglichen ist. Betrachtet man den Generator-
schwingkreis als Stromquelle für den Ofen, dann ist zum Ofenabgleich 
bei konstanter Leistung die Kapazität c1 solange zu variieren, bis 
die Spannung am Ofen ein Maximum wird. Eine weitere Orientierungshil-
fe beim Ofenabgleich ist die Eigenfrequenz des Generators nach 
Abb.23. Ist durch Rechnung der Widerstand des abgeglichenen Ofens in 
etwa bekannt, so stimmt man den Ofenkreis so lange nach bis die Ar-
beits frequenz mit der Schwingkreisfrequenz bei der berechneten Last 
übereinstimmt. 
6.4.6 Impedanz des Ofens und der Gesamtanordnung als Funktion 
der Frequenz bei werkseitiger Einstellung 
Die Tabelle 21 wurde für einen Ofen aus Induktor 2 und Wolframtiegel 
Nr. 3 und einer vom Generatorherstell er als opt ima 1 angegebenen bzw. 
eingestellten Phasenschieberkapazität c1 =. 106uF' berechnet. Der Ver-
lauf der Ofen- und Gesamtkreisimpedanz z0 bzw. Zs sind nach dieser Ta-
belle in Abb.26 als Funktion der Frequenz aufgetragen. Die Abbildung 
macht durch den großen Abstand der Resonanzlinien von Ofen und Ge-
samtkreis deutlich, daß mit der eingestellten Phasenschieberkapazität 
der Ofen nicht auf Phasenreinheit bei der Arbeitsfrequenz abgeglichen 
ist. Die völlige Fehlanpassung erkennt man auch an der fehlenden Band-
paßcharakteristik der Gesamtanordnung. Fw(f) hat nur eine einzige 
Nullstelle bei phasenreinem Gesamtkreis. 
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Nach Tabelle 21 beträgt die Gesamtimpedanz bei der sich einstellenden 
Arbeitsfrequenz Zs : 1700.51. Dieser Widerstand ist viel zu groß für 
einen sicheren Betrieb der Generatorröhre. Bei großen Leistungen ge-
rät die Röhre in den sogen. überspannten Zustand mit entsprechender 
Gefährdung des Steuergitters. 
Die in der Tabelle 21 berechnete Arbeitsfrequenz von fsr = 43,079kHz 
stimmt recht gut mit der bei Testläufen und diesem Induktor gemesse-
nen mittleren Frequenz von fsr gern. = 43,085kHz überein. 
Zur Abstimmung des Ofens auf die Arbeitsfrequenz der Anlage benötigt 
man nach Tabelle 19 eine Phasenschieberkapazität von c1 = 295,JJF. Die 
phasenreine Gesamtimpedanz beträgt dann Zs = Rs = 350~. Im SUSI-Gene-
rator stehen allerdings nur ca. 225uF zur Phasenschiebung zur Verfü-
gung, so daß ein Abgleich auf cos f =1 nicht möglich ist. 
6.4.7 Berechnung der Ofen- und Gesamtimpedanzen für verschiedene 
Induktor/Tiegel-Kombinationen 
In den Tabellen 22.1 bis 22.18 sind die Ofen- und Gesamtimpedanzen 
für die hier betrachteten Induktor/Tiegel-Kombinationen als Funktion 
der Frequenz aufgelistet. Die Phasenschieberkapazität im Ofenkreis 
ist dabei so gewählt, daß sowohl die Impedanz des Ofens z0 als auch 
die Impedanz des Gesamtkreises bei derselben Frequenz phasenrein wer-
den. 
Die Tabelle 23 gibt als Zusammenfassung die phasenreinen Ofen- und Ge-
samtkreisimpedanzen, die erforderlichen Phasenschieberkapazitäten und 
die Arbeitsfrequenzen für 300K und 3600K Tiegeltemperatur an. Die 
erforderlichen Phasenschieberkapazitäten c1 sind im Mittel ca. 20 ßF 
größer als es in den Tabellen 15.1 bis 15.9 für eine angenommene 
Frequenz von 40kHz berechnet wurde. Es zeigt sich aber auch hier, daß 
eine Kompensation auf cos f =1 für den Ofenkreis nur in wenigen 
Fällen möglich ist, weil die Kondensatorbatterie der SUSI-Anlage nach 
diesen Rechnungen zu klein bemessen ist. 
6.4.8 Anpassung der phasenreinen Gesamtkreisimpedanz an die 
Generatorröhre 
Im Abschnitt 5.2.5 wurde ein Bereich konstanter HF-Ausgangsleistung 
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der Generatorröhre für einen Widerstand von 100 .f2. ~ Ra ~ 290 ß im 
Anodenkreis der Generatorröhre ermittelt. 
Trägt man für die vorhandene Generatoranordnung die phasenreine Impe-
danz Zs des Gesamtkreises mit angeschlossenem abgeglichenem Ofen nach 
den Tabellen A 24.1 bis A 24.3 über der Tiegeltemperatur auf, so er-
hält man für die Kombination Induktor 2 /Tiegel 3 einen Kurvenverlauf 
nach Abb. 27. Der Widerstand ZS = Rs ändert sich beim Aufheizen des 
Tiegels von Zs(300K) = 3505"2 auf Zs(3300K) = 176S2 •. Bis zu Temperatu-
ren von 750K liegt also eine Fehlanpassung vor (die aber in diesem 
Falle durchaus toleriert werden könnte). Untersucht man den Impedanz-
verlauf als Funktion der Tiegeltemperatur für die Kombination Induk-
tor 3 I Tiegel 3, so erhält man nach den Tabellen A 26.1 bis A 26.3 
eine Widerstandsänderung von Zs(300K) = 7105"2. und Zs(3300K) = 438.2. 
und einen Kurvenverlauf nach Abb.28. Diese Widerstände sind schon bei 
phasenreinem Ofen so groß, daß sie mit Rücksicht auf die Schonung der 
Generatorröhre verringert werden sollten. 
Es gibt folgende Möglichkeiten zur Widerstandsanpassung: 
Änderung der Windungszahl der Primärwicklung des Gl ühübertra-
gers, 
Änderung der Windungszahl der Sekundärwicklung des Gl ühüber-
tragers und 
Änderung der Lage und Abmessungen beider Wicklungen. 
Zur Anpassung oder Einhaltung einer vorgegebenen Frequenz können die 
Schwingkreiskapazität und/oder die Induktivitäten der Übertragerwick-
lungen geändert werden. 
Es sollen nun für die beiden vorstehend betrachteten Induktor/Tiegel-
Kombinationen die ermittelten Änderungen zur Impedanzanpassung angege-
ben werden. 
Verringert man die primärseitige Windungszahl des Glühübertragers von 
17,5 auf 12, so sinkt die phasenreine Gesamtkreisimpedanz beim Aufhei-
zen des Tiegels von Rs = Zs(300K) = 29152 auf Zs(3300K) = 16052. Es 
1 i egt also für alle Tiegeltemperaturen die geforderte Anpassung vor. 
Allerdings erhält man nach dieser Änderung eine Arbeitsfrequenz von 
knapp 45kHz. 
Verringert man die primäre Windungszahl des Glühübertragers auf 13 
Windungen und vergrößert die Schwingkreiskapazität auf 350nF, so 
stellt sich eine Arbeitsfrequenz von ca. 40kHz ein. 
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Der Widerstand der Gesamtanordnung ändert sich dann beim Hochheizen 
des Tiegels von Zs(300K} = 26252 auf Zs(3300K) = 140.R.. Der Verlauf 
von Zs=f(f) ist nach den Tabellen A 25.1 bis A 25.3 in die Abbildung 
27 eingezeichnet. Die gesamte Kurve liegt bei Einhaltung der vorgege-
benen Frequenz von 40kHz innerhalb des zulässigen Arbeitsbereichs. 
Bei der Berechnung der Tabelle 25 wurde der ohmsehe Widerstand der 
Primärwicklung des Glühübertragers wie bei der vorhandenen Wicklung 
unverändert mit RG1 = 0,1 R eingesetzt, da sein Einfluß auf den Ge-
samt kreis vernachlässigbar klein ist. 
Im Falle der Kombination Induktor 3 I Tiegel 3 wurde nur die Win-
dungszahl der Sekundärseite des Glühübertragers von nG2 =1 auf nG2 =2 
erhöht. Das Ergebnis zeigt die Kurve in Abb.28, die nach den berechne-
ten Tabellen 27.1 bis 27.4 gezeichnet wurde. Die Frequenz ändert sich 
nur unwesentlich im Vergleich zur vorhandenen Anlage. Eine Kontroll-
rechnung ergab auch hier einen vernachlässigbaren Einfluß des ohm-
sehen Widerstandes der Sekundärwicklung auf das Verhalten des Gesamt-
kreises, so daß er wie für die vorhandene Anlage mit RG2 = 0,35mS"2 
eingesetzt wurde. Für gleiche Wicklungshöhe wird er bei 2 Windungen 
etwa viermal größer sein als bei nG2 =1. 
7. Zusammenfassung 
Nach der Ableitung von Gleichungen zur Beschreibung der elektrischen 
Eigenschaften von kernlosen Hochfrequenz-Schmelzanlagen wurden Metho-
den diskutiert, die es erlauben, eine Anlage zu optimieren und die 
Leistungsfreisetzung in der Charge durch Messung elektrischer Größen 
im Ofen- und Generatorkreis zu bestimmen. 
Die abgeleiteten Gleichungen sind allgemein gültig. Für Zahlenrech-
nungen wurden die Daten einer Hochfrequenz-Schmelzanlage in der Haupt-
abteilung Ingenieurtechnik (SUSI-Anlage) zugrunde gelegt. 
Es wurden drei Anlagenblöcke behandelt: 
der Ofenkreis, 
die Generatorröhre 
und der Schwingkreis 
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Die Eigenschaften des aus Induktorspule, Einsatz und Phasenschieber-
kondensatoren bestehenden Ofenkreises können mit Hilfe der angegebe-
nen Gleichungen und Tabellen allein aus der Kenntnis der geometri-
schen Abmessungen der Ofenkomponenten berechnet werden. Daraus lassen 
sich auch Verfahren zur Bestimmung der Leistungsentbindung im Ofenein-
satz ableiten. 
Unter der Annahme 1 i neari si erter Konstantstrom-Kennl i ni enfel der kann 
mit den angegebenen Gleichungen die Bescha ltung der Generatortriode 
so gewählt werden, daß die mit der Anodengleichspannung ei ngeste 11 te 
Ausgangsleistung trotz Laständerung beim Aufheizen des Einsatzes 
(fast) konstant bleibt. Für vorgegebene Ofengeometrien bietet sich 
damit die Möglichkeit, nach entsprechenden Eichungen die Leistungs-
freisetzung im Ofeneinsatz allein aus der eingestellten Anodengleich-
spannung der Generatorröhre zu bestimmen. 
Der Schwingkreis wird als der eigentliche Generator und als Anpas-
sungselement zwischen Ofen und Senderöhre betrachtet. Entsprechend 
einem Ersatzschaltbild des Gesamtkreises aus Schwingkreiskondensator, 
Steuer- und Glühübertrager und angeschlossenem Ofen- und Gitterkreis 
werden Gleichungen zur Ermittlung des Einflusses verschiedener Parame-
ter auf die Übertragerdaten und die Generatorfrequenz abgeleitet. 
Ferner wird die Anpassung von öfen unterschiedlicher Geometrien an 
den optimalen Lastwiderstandsbereich der Generatorröhre an Beispielen 
gezeigt. 
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Abb. 7 Hauptdaten ~nd Konstantstrom-Diagramm der Sendetriode ITK 120-2 
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Abb. 8 Konstantstrom-Diagramm der Röhre ITK120-2 mit der 
Arbeitslinie für Na.:=175 kW und R 9=870~ ( Ra=220Q) 
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Abb. 9 Anoden- und Gitterströme für die Röhre ITK120-2 
bei N0 -=176 kW und R9 = 870 Q 
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Abb.10 Konstantstrom-Diagramm der Röhre ITK120-2 mit 
Arbeitslinie für Na:= 300kW, R9=176Q und Ra= 190Q 
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Abb. 11 Linearisierte Anodenstromkennlinien der 
Sendetriode ITK 120-2 
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Abb.12 Linearisierte Gitterstromkennlinien der 
Sendetriode ITK 120-2 
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Abb. 13 Linien konstanter Ausgongsleistung und 
konstanten Anodenwiderstandes 
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Abb.14 Linien konstanten Gitterableitwiderstandes 
für die Triode ITK 120-2 
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Abb. 15 Zur Veranschaulichung der Leistungsänderung 
bei Änderung des Außenwiderstandes für Rg =137Q 
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Abb. 16.1 Bereich konsto,nter Ausgangsleistung bei Uao = 16 kV 
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Abb. 16.2 Bereich konstanter Ausgangsleistung bei Uao = 15 kV 
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Abb. 16.3 Bereich konstanter Ausgangsleistung bei Uno = 12 kV 
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Abb. 16.4 Bereich konstanter Ausgangsleistung bei Uao = 10 kV 
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Abb. 16.5 Bereich konstanter Ausgangsleistung bei Uao = 8 kV 
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Abb. 16.6 Bereich konstanter Ausgangsleistung bei Uao = 5 kV 
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Abb.16. 7 Bereich konstanter Ausgangsleistung bei Uao = 3 kV 
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Abb.17 Ausgangsleistung Na- als Funktion der Anoden-
gleichspannung Uao für die Triode ITK 120-2 
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Abb.18.1 Belastungsgrenzlinien der Triode ITK 120-2 bei Uao = 16 000 V 
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Abb. 18.2 Belastungsgrenzlinien der Triode ITK 120-2 bei Uao = 15 k V 
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Abb.18.3 Belastungsgrenzlinien der Triode ITK 120-2 bei Uao= 12 kV Ua[VJ-
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Abb. 18.4 Belastungsgrenzlinien der Triode ITK 120-2 bei Uao =10 kV 
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Abb.18.5 Belastungsgrenzlinien der Triode ITK 120-2 bei Uao=BkV 
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Abb. 18.6 Belastunqsqrenzlinien der Triode ITK 120-2 bei Uao = SkV 
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Abb. 18.7 Belastungsgrenzlinien der Triode ! TK 120-2 bei Uao = 3 kV 
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Abb. 19 Linien konstanten Wirkungsgrades llR für die 
Triode ITK 120- 2 
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Abb. 20 Ersatzschaltbild des Schwingkreises mit angeschlossenem Ofen 
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Abb. 21 Einfluß des effektiven Gitterableitwiderstandes auf die Generatorfrequenz 
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Abb. 22 Übersetzungsverhältnis des Steuerübertragers als Funktion des effektiven 
G itterab Iei twiderstandes 
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Abb. 23 Einfluß ohmscher Last auf die Generatorfrequenz 
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Abb. 24 Schwingkreis-und Ofenimpedanz als Funktion 
der Frequenz 
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Abb. 25 Arbeitsfrequenz und Ofenimpedanz über C1 
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Abb. 26 Gesamt- und Ofenimpedanz für werkseitige 
Einstellung des SUSI-Generators 
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Abb.27 Phasenreine Gesamtkreisimpedanz für vorhandenen und geänderten 
Glühübertrager in Abhängigkeit von der Tiegeltemperatur 
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Abb. 28 Phasenreine Gesamtkreisimpedanz für vorhandenen und geänderten Glühüber-
trager in Abhängigkeit von der Tiegeltemperatur 
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Materia 1 p .Mi ndes tproben-ß 
[0 11111~-l] dmi n [lll11] 
Stahl 1,2 11 
Kupfer 0,1 3,2 
Messing 0,45 6,7 
-
Wolfram 0,33 5,7 
Nickel 0,5 7,1 
Zirkon 1,2 11 
Aluminium 0,35 5,9· 
Silber 0,07 2,6 
E-Graphit 12 34,6 
Platin 0,48 6,9 
Tabelle 1 Mindestprobendurchmesser für verschiedene Einsatzmaterialien bei 
f = 40 kHz und "= 1000 °c (siehe Abschnitt 3.2) 
d/ 1 F(d/1) d/l F(d/l) 
0,2 3,63240 1,8 19,57938 
0,3 5,23368 2,0 20,74631 
0,4 6,71017 2,2 21,82049 
0,5 8,07470 2,4 22,81496 
0,6 9,33892 2,6 23,74013 
0,7 10,51349 2,8 24,60482 
0,8 11,60790 3,0 25,41613 
0,9 12,63059 3,2 26,18009 
1,0 13,58892 3,4 26,90177 
1,2 15,33799 3,6 27,58548 
1,4 16,89840 3,8 28,23494 
1,6 18,30354 4,0 28,8533? 
Tabelle 2 Faktor F=f{d/1) zur Berechnung der Inkuktivität einlagiger Zylinderspulen. 
-99-
~~;/Lll--------------------------~--------~------ll_l_l~-------------------------------~------~--
1 I 1.00 I 1.10 I 1.20 I 1.30 I 1.40 I 1.50 I 1.60 I 1.ao I z.oo I 2.zo I 2.40 I 2.oo I 2.00 
I l-------l------l------l------l------l------l------l------l------l------l------1-----l-----
l .101 3.oz I 3.16 I 2.10 I 2.31 I 2.00 I 1.75 I 1.54 I 1.22 I ,99 I .02 I .~9 I .se I .5o 
I .zo1 3.28 I 2.B9 I 2.51 I 2~10 I 1.90 I 1.66 I 1.47 I 1.11 1· .95 I ,79 I .tot> I ,!:J7 I .tt? 
I .3ol 2.97 I 2.62 I 2.2'.1 I 2.01 I 1.76 I 1.55 I 1.37 I 1.10 I .<~o I ,74 I .~>3 I .54 I .46 
I .4oJ 2.69 I 2.37 I 2.oo 11.83 I !.61 I 1.42 I 1.27 I 1.02 I .o3 I .69 I .!>u I .5o I .43 
I .sol 2.44 I 2.15 I 1.89 1,66 I 1.46 I 1,30 I 1.16 I .93 I .76 I ,6,, I ,54 I ,46 I ,4u 
· .6ol · 2.21 1.94 I 1.11 t.5o 1.33 I 1.1a 1.o5 I .os I ,70 .su I .49 .42 ,37 
.7ol 2.01 1.16 I !.!14 1:36 1.20 I 1.01 .95 I .11 I .63 ,53 I ·'•" .;a .33 
.1101 1.113 1.60 I 1.40 1.2J 1.09 I .96 ,86 I .10 I .57 .4tl I ·'•1 .35 .3u 
o90I lo67 1,45 I },27 }oll ,90 I ,07 ,70 I ,63 I o52 ,43 I o37 o31 o2.7 
1.001 1;53 1.32 I 1.15 1.01 ,OQ I ,79 .11 I .~71 ,47 ,39 ,33 .20 .25 
1.201 1.2a 1.11 1 ,96 .84 .74 1 ,65 ,58 .47 ,39 ,32 .21 .z3 .20 
1.401 loOß ,93 I .00 ,70 ,62 I ,54 ,4e ,J9 ,32 o27 o23 o19 ,17 
1.6ol .92 ,79 I .6o ,59 .sz I ,46 .41 .:.3 .21 .22 .19 ol6 .t« 
z.ool .69 .!ie I .5o ·'•3 .3ll 1 ,33 .29 ,24 .t9 .16 .14 .12 .H. 
2.401 .52 .44 I ,30 .33 .28 I .25 .22 .10 .1 1• .12 .1c .09 .u7 
:?.aol .41 .35 1 .29 • 25 .22 1 .t? .11 .14 .u .o9 .oo .01 .o6 
----------------------------------------------------------------------~--~---------~-------~-------
Tabelle 3 Die Funktion A zur Berechnung der Gegeninduktivität M einlagiger 
konzentrischer Zylinderspulen. 
d/l Q(d/1) d/1 
0,2 0,000607 1,8 
0,3 0,000987 2,0 
0,4 0,001422 2,2 
0,5 0,001919 2,4 
0,6 0,002481 2,6 
0,7 0,003105 2,8 
0,8 0,003798 3,0 
0,9 0,004570 3,2 
1,0 0,005415 3,4 
1,2 0,007343 3,6 
1,4 0,009608 3,8 
1,6 0,012231 4,0 
Tabelle 4 : Wert Q als Fun~tion des Verhältnisses d/1 
Q(d/l) 
0,015212 
0,018580 
0,022364 
0,026596 
0,031186 
0,036275 
0,041817 
0,047809 
0,054317 
0,061336 
0,068854 
0,076893 
Elektrische Daten 
Elactrical Data 
Carac:tirlstiques elec:triquea 
Kathode 
Cathode 
Wolfram thoriert, direkt geheizt 
Thoriated tungstan, direc:tly heated 
Tungstene thorle, chauffage direct 
Vf ····••··•··•••••··•···· 
lf .•••••• -•••••••••••••• ;:::::: 
Rt ••·••••••••·•••••••••·• 
Va ..••••••••••••••. max. 
lkp •••••••••.•••••••• milli. 
Pa .................. max. 
P 11 ..••.•••••••.••••• max. 
Vg ..•••••••••••••••• max. 
s (12 Ano I<V) •• • •• . l':::$ 
I' .......•............ l':;;$ 
Ca-g •••••••·•••••••••••• 
Cg-c •••••••••••••••••••• 
Ca-c •·••••••••••••••••••• 
f ................... maJI. 
111 
330. 
v+ 5Y. 
-10Y. 
A 
0.006 0 
18 kV 
180 
150 
3600 
-1.5 
200 
27 
15 
1110 
4.5 
30 
A 
ltW 
w 
ltV 
mAfV 
pf 
pF 
pF 
MHz 
Die &ftiJOQobefteft BolaDiele- für die «normalet'l Beb'leba-
deten» entsE:Wochon ltißem durcheehftlrtlidHNI a.tr~efall. 
Abweichende A6hrenbotrlebeeineteUungen. auch mit a.-1• .. 
"• W Mon für eilu:olne PStarnetef". eind m6g:Jieh. ln Michoft 
FAUen bitte rüdtfraoen. 
•-Tho T yDieel OperaUno Condltiona•• lietod here .,. only 
eaarttplee tcw ••••a• O"Pef'llling c:c.nditloftS.. lf a lube l'l.aa to 
be Operatod undw conditlona different tro.nt thoae llated. 
e-ron 'With ltl(llaOC'_YBiuee of cet1aln para,.....era. CM refowant 
operatl"§ dala •111 be giYCtfl on tOQwe.a. 
Lee doftftOee t.chnlqu" ä Ia rubriquo cCarac:t6rtstlques 
normales de SCif'YJce• ne eont valabloe que pout UM aetJ)fl .. 
calion eouranto~ Sw tdollftaftCIIo. U eat po.aible do folilln'Nr Iee 
carect•rl.tlquoa powr lfH conditlona do llravall DJtklalee. 
m6me louque CIN'ta!rta paramlrtre$ aonl *. leur ft&f....elm.Jto. 
Machanlache Daten 
Mechanical Data 
Caract6risüquea ml>c:aniques 
Anodenkühlung .•• Wasser 
Anode cooling ••..• water 
Refroidissemenl 0~1201/min 
de l'anode ••••••••• eau 
Röhrankopfbeblasung . _ .• 
Air flow inlo the filamenl 
heeder ................ . 0;::::::: 2,0 m 3 /min 
Couranl d'air aur Ia 
coupeile du tube .•••..• 
T g •••••••••••••••...•••• max. 220 "C 
T gs •• • .................. max. 220 oc 
To •••••••••••.•••.•••••• max. 60 °C 
netto I 11Hg nel 
Gewicht 
Weight I verpackt Pol da 
gross I ~SOkg ernbelle 
Montage der Röhre: senkrecht 
Tube mounting position: vertical 
Montage du tube: vertical 
Abweichung/Oeviation.max. 2 mmfm 
Tabelle 5 Daten der Sendetriode ITK 120-2 
Klasse C 
Clus C 
Classe C 
HF-Oszillator, Industriebetrieb 
R.F. Osc:illator for Bndustrial Use 
osc:illateur HF pour applicationa industrielles 
mit Anodenspannung aus einem Oreiphaaen-Gielc:hrlchter, ohne Filter 
with anodevaltage from three-pheae rectifier without filter 
avec: tenaion anodique d6riv6<t d'un redresseur an couranl trlphase, sena filtre 
Maximalwerte 
Maximum ralings 
Valeurs mexima 
Normale Betriebsdaten 
Typical operating c:onditlons 
Caracteristiques norme.lee de senic:e 
\18 - 18 kV 
Vg - -1.5 kV 
Ia - 36 A 
111 -. 7,5 A 
Pa - 150 kW 
Pg - 3,6 kW 
Ag = 10 .k!l ') 
f - 30 MHz. 
. --~·-·······-~··~ ·-~ ~~·····~·-······~--~--~·······*···········~· 
v. ··················· .................................. ·········· 
Ia •... •••••••••••••••••••••· ••••••••••.•••••••.••••.•••.••••••••.• 
Pia······························································· 
Po -······························································ 
Pa ....••••...•••.•..•...•.•....••. -•.••.•••..•.••••.•..•••••.••••. 
~~~~·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Vg ······••·••·•••····•••••·••••·•••···•··••···••••·•••••·•·••••·• 
Pg ·········································-····················· 
Rg ••....•••....•••.•••••••••••.•••••.•••.•••••.••••••....•••••••• 
I( •..•.•••••••..•.••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••..••••••••.. 
1]0liC ••••••••••••• • • • • • • • • ·, • • • • • • •• •• • •• • • • • • •• • • • • •• ••••• •• ••••• 
Daten und Kennlinien für Impulsbetrieb auf Anfrage 
Characteristic:s lor pulse operation on requesl 
Caracteristiques pour regime d"impulsions sur demende 
15 
15 
3S 
525 
400 
117 
5,5 
1450 
-880 
2,7 
160 
10,7 
76.2 
30 MHZ 
12,5 kV 8 
33 A I 413 kW 
305 kW 
103 kW 
4,7 A 
1300 V 
-760 V 
2.1 kW 
160 n 
11,7 Y. 
·13,7 Y. 
----:-----t-----
TETAIFO(Tl IFlCT) 
----1-----t-----
11 .004-1 .007 
21 .0071 .015 
3 I . 0111 . 0 22 
4-1 .0151 .030 
51 .0191 .037 
61 . 0221 . 044-
7~ .J26i 
81 . ü30 I 
. 91 . 0331 
10 I . 0371 
111 ·.04-11 
121 .04-4-1 
131 . 04-81 
1.'+1 . 052: 
151 .0551 
161 . 059 I 
171 . 0631 
181 .0671 
19! .070: 
2üi .074-i 
21: . 0781 
22 i . 0811 
23 I , 085! 
24-1 . 0891 
~5! . 092i 
261 . 0961 
271 . 100 I 
281 .1031 
29! .1071 
301 .1111 
311 .114-! 
321 .118 r 
33! .1221 
34- i . 125 ( 
351 .1291 
361 .1321 
371 .1361 
381 .14-0 i 
391 .lli-31 
401 .14-71 
4-11 .1511 
4-21 . 154-: 
4-31 .158: 
!+1+ t .1611 
1;.5! . 165: 
{"!e"'""'' 
.vu.::.. 
.059 
.066 
. 074-
.081 
.088 
.096 
.103 
110 
.117 
.125 
.132 
.139 
.1'+6 
.153 
.160 
.167 
.174-
.181 
.188 
.195 
.202 
.208 
.215 
..,~~ 
...... ...::....::.. 
.229 
~·~ • ...:.u..J 
.24-2 
.24-8 
"'~~ ,.;;....J..J 
.261 
.267 
.274-
.280 
.286 
.292 
.298 
.304-
.310 
----j-----~-----
TETA I t="O (T-l i Fl (";) 
----;-----I-----
4-6 J • 168! . 31.6 
!+7i .1721 .322 
4-8 I . 17 6 I . 32S 
4-9 I . 179! . 333 
501 .1831 .339 
51! .1861 .34-4-
52: 
53: 
51+1 
55! 
561 
571 
58! 
5'7'1 
.50! 
61: 
62! 
63: 
64-! 
651 
66! 
671 
681 
69! 
701 
71: 
721 
731 
74-1 
75i 
76! 
771 
78: 
791 
801 
81: 
821 
831 
84-1 
85t 
86! 
871 
881 
891 
901 
'~ 90 i 
.1931 
.1971 
.2001 
.204-1 
.2081 
. .::.:..1.1 
.~15i 
.218: 
.2211 
.2~51 
.::::281 
.232! 
.2351 
.2391 
.24-21 
.24-6: 
.2'+91 
.~521 
.2561 
.259! 
.2631 
.2661 
.2691 
.2731 
.2761 
.2791 
.2831 
.2861 
.289! 
.2931 
2961 
.2'?91 
.3021 
.3061 
.309! 
.3121 
.3151 
.3181 
.350 
-r:::-:::-
• ..::J..J,J 
.361 
.::566 
.371 
.376 
.3S1 
.386 
.391 
. 39.;; 
.4-01 
.4-05 
.410 
.4-14-
.4-19 
.4-23 
.4-27 
. 4-31 
.4-36 
.4-4-0 
.4-4-4-
1+4-7 
.4-51 
.4-55 
.!;.58 
.4-62 
.465 
,lf6? 
.'+72 
.4-75 
.4-78 
,lf81 
.4-84-
.4-87 
.4-90 
.1+92 
.4-95 
.4-98 
.500 
----·-----·-----
TETA!FOCTl iFl<Tl 
----t-----1-----
?1_: .3.211 
?2: . 3:5 j 
93 I , 328! 
94-1 .3311 
951 '334-1 
961 . 337 I 
97i 
98! 
991 
001 
Oll 
ü2l 
:~ G3! 
.:.04-, 
105! 
:06i 
1071 
:081 
!091 
110 I 
1111 
1121 
:!.13! 
::.14-1 
115! 
1161 
117! 
1181 
191 
20 I 
211 
122! 
:!..231 
:24-: 
1251 
1261 
~271 
:!.281 
1291 
1"30 I 
131! 
:!.321 
1331 
.i.34-l 
1.351 
.34-01 
.3431 
.34-61 
.34-91 
.3521 
.355i 
.358! 
.361! 
.364-1 
.3671 
.3701 
.3731 
.376i 
.379! 
.381: 
.384-1 
.3871 
.390: 
.393: 
.3951 
.3981 
.4-011 
,lj.03! 
.'+061 
.4-091 
.4-111 
.4-1'+1 
.4-161 
.4-191 
.4-211 
.4-24-1 
. 4·26; 
.4-291 
.4-311 
.l+33I 
.4-361 
.4-38! 
. 4-40 1 
.4-4-31 
.so:: 
~~~ 
• ..;u...J 
.507 
.509 
.511 
.513 
.515 
.516 
.518 
.520 
.521 
.523 
.524-
~~~ 
·-..J...::..-.J 
.527 
.528 
.529 
.530 
~71 
o.J....J.I. 
.532 
.532 
.533 
.534-
.534-
.535 
.535 
.536 
.536 
.536 
.536 
.536 
.537 
.537 
.536 
.536 
.536 
.536 
.536 
.535 
.535 
.535 
.534-
. 534· 
.533 
.533 
Tabelle 6 : Stromverhältnisse f 0 (e) = FO(T) und f 1(e) ; Fl(T) 
----r-----:-----
TEiAIFG(T) IF1~:7) 
----J-----r-----
136 I . 4.4-5 l . 5:::2 
:!.371 .+1.;.71 .531 
1381 . 4-4-9 I . 531 
1391 .4-511 .530 
14-01 .4-531 .52'? 
1411 .1+551 .328 
:!..1+21 . 4-57! 
14-31 . 4-591 
14-4-_1 '4-611 
14-51 .4-631 
14-61 . 4-651 
14-71 .4-671 
14-81 . 4-6'7' I 
::.4-91 .4-70 I 
:!.50 I . 4-72! 
151: ,i+74-i 
152 I , 4-75 I 
1531 .4-771 
:54- I . 4-781 
1551 .1+801 
1561 .4-811 
1571 . 4-831 
158 I . 4-81+; 
15f7' I . 4-85 I 
:!.601 .4-871 
161! .4-881 
162! .4-89: 
1631 .4-'i'O 1 
164- I .. 4-911 
165 { . 4-92 i 
1661 . 4-931 
167! . 4-9'+1 
1681 . 4-951 
1691 .4-'i'61 
170 I . 4-96 1 
1711 .4-971 
1721 .4-98! 
1731 .4-'i'81 
174- I . 4-99 I 
1751 . 4-99! 
1761 .4-99l 
1771 . 50 0 I 
1781 . 50 0 l 
1791 .500! 
1801 .500: 
.5::8 
.527 
.526 
~~~ 
• ..J-.."J 
.52'+ 
.523 
.~22 
~~1 
• ..J...:. ... 
.520 
.519 
.51'? 
,518 
.517 
~< L 
• ..J.!.u 
~1~ 
,,J,J.J 
.514-
.513 
.512 
.511 
~< n 
.,J ... ;.; 
.50'? 
.508 
.508 
.507 
.506 
~~~ 
'..Jv.J 
.505 
.50'+ 
.5C3 
.503 
.502 
.5G2 
.501 
.501 
.501 
.500 
.500 
.500 
.500 
el 'R(G) [Q.] I e i<(e)[l'J e R(e)un 
1!4-870394-0. 4-520, 61 269.4-4-70 121 67.604-1 
21 6089105.3714-l 62 258.5662 1~~ 66.9388 
3 1804-729.04-79 63 24-8.34-94- 123 66.3004-
l+ 761694-.84-53 64- 238.7465 124- 65.6880 
5 390201.6669 65 229.7117 125 65.1007 
6 225962.54-31 66 221.2034- 126 64-.5376 
7 14-24-09.8703 67 213.1837 127 . 63.9979 
8 954-90.7261 68 205.6177 128 63.4-808 
9 67135.7000 69 198.4-738 129 62.9856 
10 4-8998.6255 70 191.7227 130 62.5115 
11 36860.5365 71 185.3379 131 62.0579 
12 28'+31.8260 72 179.294-7 132 61.624-1 
13 22396.5024- 73 173.5707 133 61.2095 
1'+ 17961.4-301 74- 168.14-50 134- 60. 813'+ 
15 14-629.14-72 75 162.9986 135 60.4-353 
16 12076. 8'+87 76 158.1137 136 60.074-6 
17 10088.8260 77 153.4-74-0 137 59.7308 
18 8517.1981 78 14-9.064-5 138 59.4-033 
19 7258.27'+6 79 1lf4-. 8712 139 59. 0916 
20 6237.8829 80 14-0.8811 14-0 58.7953 
21 5'+02.0106 81 137. 0822 14-1 58.5138 
22 4-710.6897 82 133 .1+633 1'+2 58.24-67 
23 '+133.9135 83 130. 014-21 14-3 57.9935 
24- 364-8.8556 84- 126.7252 14-4- 57.7539 
25 3237.9'+1.9 85 123.5872 14-5 57.5273 
26 2887.4-928 86 120.5920 14-6 57. 313lf 
27 2586.75171 87 117.7317 14-7 57.1118 
28 2327.1816 88 114-.9991 14-8 56.9220 
29 2101.94-79 89 112.3874- 1'+9 56.74-36 
30 1905.5355 90 109.8901 150 56.5764- 0 
31 1733.4-603 91 107.5014- 151 56.4-199 
32 1582.0512 92 105.2158 152 56.2737 
33 14-4-8.2833 93 103.0279 153 56.1375 
34- 1329.64-8'+ 94- 100.9329 154- 56.0109 
35 122'+. 055'+ 95 98.9262 155 55.8935 
36 1129.7511 96 97.0035 156 55.7851 
37 104-5.2583 97 95. 16081 157 55.6852 
38 969. 3264-l 98 93 .394·2 158 55.5935 
39 900.8916 99 91.7002 159 55.5097 
4-0 839.04-54- 100 90.075'+ 160 55.4-333 
4-1 783.0085 101 88.5166 161 55. 36'+2 
4-2 732.1101 102 87.0209 162 55.3018 
4-3 685.7705 103 85 I 5854• 163 55.2q.59 
lf'+ 64-3 ,lf868 104- 84-.2 071+ 16l~ 55.1962 
'+5 604-.8216 105 82.884-5 165 55.1522 
4-6 569.3932 106 81.614-3 166 55. 1137 
4·7 536.8671 107 80.394-5 167 55.0802 
'+8 506.94-99 108 79.2230 168 55. 0514-
4-9 4-79.3831 109 78.0979 169 55.0271 
50 4-53.9385 110 77.0171 170 55.0067 
51 4-30.4-139 111 75.9789 171 54-.9901 
52 4-08.6303 112 7lf .'9816 172 54-.9767 
53 388.4-281 113 74-. 0236 173 54-.9663 
54- 369.6652 1.14- 73.1033 174- 54-.9584-
55 352.211+5 115 72.2193 175 54-.9528 
56 335.9625 116 71.3702 176 54-.94-90 
57 320.8070 117 70.55'+6 177 54-.94-67 
58 306.6563 118 69.7714- 178 54-.94-56 
59 293.4-279 119 69.0193 179 54-.94-51 
60 281.04-73 120 68.2972 180 51!-.94-51 
Tabelle 10 : Widerstand R als Funktion des halben Stromflußwinkels e nach Gl. (144) 
TEMP f.Kl 
300.0000 
500,0000 
800,0000 
1000,0000 
1300,0000 
lbOO,OOOO 
2000,0000 
2300,0000 
2600,0000 
:5000' 0000 
3300,0000 
3t.oo.oooo 
TEMP t:KJ 
~~00' 0000 
500. 11000 
HOO.OOOO 
1000.0000 
1300' 0000 
1600,0000 
:~ooo. oooo 
noo.oooo 
2600,1)001) 
3000.0000 
:5300' 0000 
3600.01100 
. PARAI1ETER 
-102-
RO CTEJ 
. 056f) 
.1056 
, 1 'i'OO 
.2500 
.3410 
.4360 
.5670 
,{,700 
.7'750 
.9200 
L1S !:MYHYJ 
.0482 
'0lfß:3 
.0404 
'048ll-
1~2 010J 
, l'PlB 
.1';'61 
.2601 
.29b::l 
.3430 
, 3B'+6 
,1+31ß 
.461'17 
. ::;oo7 
. ~)1+07 
'~)686 
. ~)9b'? 
1.0<100 
1.1ti00 
L~' UtYHYJ 
'() 0'16 
'00'?5 
. 0093 
.00'?2 
.0090 
. ()08\o' 
. oorn 
.00136 
. o on:·; 
, OOBLI. 
.IJOB3 
.0082 
' 048:5 
, Olfßt, 
'0486' 
.0487 
, OLI88 
. OlfßB 
'048'7 
.0489 
Pli:~ r- ] 
. 11::1 i'l 
, IJ:l42 
. II :ß:J 
,IH::>() 
,LLJO[I 
, II ~: <; ::1 
. 'I :~r:;:5 
. '12 7cl 
1 IJ ~:(~I :1 
,1f;!5J. 
,lj-;!L( :! 
F!1FJ 0103 
'2'71f9 
I 2(171 
'321+6 
'3tr-00 
. :3~i9B 
.:nn 
,39FJ1 
'lf1.2lf 
'lf25b 
'lfll-211 
'115:34 
,lf<W9 
fWF [fJIIMJ 
. ~;;5:w 
,t1ni:~ 
, I~ ~:j!·}L~ 
,11358 
,lf13:? 
. :59tH 
. :n:5o 
. :;.s:n 
''''11.1. 
. :~3:32 
'3~~:;7 
!1 tl\:1 
397lf,1047 
341'7' 00~!0 
29'74.b11f5 
271:t'r' 7583 
:~5'16' 688b 
24-~i5' 2101. 
~~ :514 ' ll (3Lf 7 
22:30 '4 7'?2 
2160. ti219 
20tH. '75't1 
2032 '4504 
19()5.8127 
Ci CI1YF] 
:3:W.116?2 
3::7. BP61 
~12i'. lti:1n 
:5::!6. 73[:;:5 
J~~~;·, L ~)~!~5 
:5~~~;. 70111 
32ti,tHlO 
324·, '?OlH 
::121+' ~1250 
<1~'3. fill1ll 
3:~3' ~502'? 
3;!:3, 1Sb7 
D1" b.5 Cl1 Li" 5 t:H D~!" 2,:) Cll 1.2"' ~1 Ctl l.J HED."' r5 C:ft 
!Cl CAJ 
90 '2'+25 
B3. 76b~~ 
79,1f3B1 
n.n;:5o 
'7b' 6591 
7~i.9l07 
75. :3,~~:;6 
n;. 1'+93 
75. 0:389 
7'+ '9982 
'75.0216 
n;, OEJ09 
ETA L"·:l 
. ::!:30 l. 
.~:Bn 
. ~l'+ 79 
. <1'77 6 
,rltH1 
''1-:5'!'2 
,lf6(:)11-
' lf.Bf.t'? 
. !·:-;n::.:8 
'~;:.!13 
.~n:n 
, 51f.I+Cf 
AF.tW CPIWZJ 
15.8658 
7.5506 
1.9936 
'0869 
-1 '5744 
-2 I 535:i 
"'3,2351 
""3,5129 
"'3 ,65lf6 
"':3,7069 
'"3,b769 
"'3,b00'7 
GA t"·:l 
44.0381 
40 ,•81b0 
37' lf457 
35' 7877 
33.8732 
32 '31f3lf 
30.7101 
29,bBOl, 
28' 7'?20 
27,'7601 
27.0916 
26,lflf90 
CIJS PHI [-] 
.0228 
'0211·6 
.0260 
.0280 
. o:~'?b 
.0310 
'03~~'7 
. ll33B 
. 0:34·9 
. 0 ~3()2 
.0370 
.0379 
R1"' 0.000211t.oLr OH11 L:Uf"· 4•Df513E"8 fiY 
L2 EFF,"' :5 CH kONSTAIITE" 0, u,rw;, Olltl Pw~;!", o .rt:Jo:3 - A" 1,178 --1~2= 1000 WIHT H!EQll.•" 1+0000 11;: IO HiffEL m 77,8!35 A 
Tabelle 15.1 : Vorgegebene und berechnete Ofendaten für Induktor 1/Tiegel 1 (Erläuterungen im Abschnitt 3.15) 
rntP r.KJ 
30().0000 
tiOO, 0000 
8oo.uooo 
1000,0000 
noo. oooo 
Ittno.nono 
2000,0000 
noo.oooo 
2600.0000 
:~ooo. ooou 
3:500' 0000 
:i<>oo, ooon 
TEfiP Cl< J 
:300.0000 
~jO(). 0000 
1'100.0000 
1000.0000 
131lO.onoo 
161lO.OOOO 
~!000. 0000 
2300,0000 
:u,oo' 0000 
3000,0000 
:5300' 0000 
3600.()()00 
PARAI1ETER 
RD [TE] 
, Ot!6~i 
LJ!J nmrn 
, o:n1 
, 1 O~i6 
.1900 
, 2~:;o o 
'31f1 0 
. lf~lb 0 
,5670 
.6700 
.7750 
'9:!.0 0 
1.0:500 
1.1ti00 
L~~ CI1YHYJ 
. o:~6 / 
'0:!6~ 
. 0:!62 
. 0 :lt.n 
, O~!tiB 
• 02~j(', 
' 0~!~);5 
I u :.~~-;i2 
. o :.•~;o 
. 02110 
'02'+7 
. 024:1 
. o :n:J 
, o:nr:; 
'0377 
.0378 
'1):380 
. o:3B2 
'0<1133 
• 0 ;5E)I) 
. o:lall 
.03El7 
.038B 
• 3~] () :5 
·'l·l.t6f.l 
. ~';:n4 
. !,,1 'i'9 
, ~~~(:>7El 
'7<? 1 '-1 
'll5~)9 
.\'J.IH 
' (? :?~':i6 
1. OIH"i' 
J.. to~m 
'~i1:1..l 
'~ib i''l-
1 r1t'>6~:: 
'5/.JI.J.,~J 
'~:i·.~d.ll 
. :;(, 0 1 
, ~;i!:)0 1; 1 
'~5~.)711 
, ti~:)(S:3 
ras I:HOJ 
, :3~51'J"I 
,lf1U 
,lf7b!:) 
.~H37 
. 56:1.7 
. "' O'l-t, 
. f.J't:l6 
.72'1El 
16M> 
f!OF [CJIII'i:l 
'2'1 ~}3 
. 2li11J 
.1137:1 
. 17~50 
'161~1 
.151:3 
' 1'1· 0'1 
':1 :5'1·6 
' J :.~<;>:3 
. 1 :~:>:.·1 
.U'i't'i 
.1.15'1 
I1 Ud 
;>, ,!,tl ,,, , ;,-;' IHl 
2237 . \1 Jlf 0 
19'1 ~!. 06SS' 
10113. (.,32!:; 
j ttl3\'. 3711 0 
J ~~'1'11 '~5!:i91 
J il'i''i', ~HiHJ 
J.t1r1;~, <'>El97 
:l3 1?~5, 2 t '7c!) 
1:;q 1.. '7I:M 
130'i'.BM6 
l2i'~j .137113 
Cl Ui'fF:I 
'I :~~j, \:i.13<S 
":!'~. '1'1 1f6 q.:;o. 6o::•o 
LJJ9.0'JM 
lfJ.7.ll31f1 
4·15' 1.725 
'I J.::>,' '?315 
II j 1. ;1,6();! 
r1 o~'. oml'i' 
'IOIJ.U27'i' 
li·O<'>, 72~!6 
LI 0 5' :~85~:i 
fJ1•~.1.t.~5 Ctt L1'" 5 Ci1 D~!r• 11,11 Cl1 L.2" 9. ~5 Cll L1 RED." ~5 Cl·l 
Hl U1:i 
100.160:5 
'i'El' 10 1ti 
9B,OS'17 
'iB, bll79 
'P9 I 7')''7'? 
Illll.9B'i'1 
1 02 I ~5~:i0t~j 
J0:5, 6F.lB~l 
104.7677 
Jo6.t:r73 
107,0936 
10t1,06!56 
ETI', L ·<J 
, IJlil U 
'4Bt32 
.58130 
I r!>:~3~~ 
.6500 
'6'77lf 
, 6S'Ifl) 
'70110 
I 7;;~3~~~ 
, T.~LfO 
'74:36 
R1,.~ 0,1J002ltl>4 OHM LH1"• 3,130~!7E"'f:l IIY f'I1J(:~" 0 .. ~1626:1 ·- A'-' l. 178 -
L2 F.:FF, = ~.i Ct1 I<ONSTANTE:"' 0. 095'171 CIHM IG MITTEL M 102.34 A 
N2= lOOO WATT FREPU." '1'11000 IIZ 
AIIU Cf'IWZ:J 
-~~.13:5'? 
"'lj., ll+r:i~) 
ON LI • 1 ~jE);! 
""3,~5727 
·2 ,IJ.Bfl:l 
"' l '3241 
. 20 1~j 
J. '3132 
:! . u,n 
~5~7062 
'+' btr 05 
~5.E)'i'02 
GI\ C--J 
;!6.0221 
22.El122 
19.7985 
Hl .42131 
:l<'>' 92011 
15' 1'874 
1'+ '62:~2 
13.913'7 
1:-1.31n 
ii~' 6'+ 13 
12. :u:~'+ 
u .EJ065 
COFJ PHI [ -<l 
. i13U6 
' 0 lj lf 0 
.0507 
I Ot3L!5 
'05'73 
.0636 
'1168<, 
. 0 7::~ 1 
• 11n•;q. 
'() '7'?lf 
'08~!2 
.0850 
Jabelle 15.2 : Vorgegebene und berechnete Ofendaten für Induktor I/Tiegel 2 (Erläuterungen im Abschnitt 3.15) 
TEMP CKJ 
300o0000 
::;uoooooo 
BOOoOOOO 
1000oOOQO 
1300o0000 
1600o0000 
2000o0000 
2~HIO o 0000 
2600oOOOO 
3000o0000 
.3300oOOOO 
3600o0000 
TEHP r.KJ 
;?;oo o oooo 
~iOO, 0000 
1:100.0000 
.1 non. onoo 
·1:~ou, nooo 
1600.0000 
2000.0000 
2300,0000 
:~6()() 0 0000 
:51100 0 0000 
3300.0000 
·3600,0000 
PARAI1ETER 
Rll CTE:J 
'056~j 
o1056 
o1900 
.2500 
':3'+1 0 
L1S CHYHYJ 
0 02lf4 
R:! CMO:J 
, :·53Ift. 
'l(.~it37 
' .s OB~~ 
'<)tt57 
'009'1 
''?).20 0 1~360 
.5670 
o6700 
'T750 
.9200 
1.0300 
1 '1~500 
L2 CHYHn 
' lllf J ~i 
, OLI·12 
' 111111 '?. 
, 11110 I 
'l)lfl)lf 
'0'+02 
.0399 
'0397 
• () :511!:-J 
, 03S'3 
. 11:3'ii 
'038'i' 
o 02W7 
.0250 
'02~52 
'02~ill 
'0:!56 
'025'i'' 
.0261 
.0262 
.0265 
• o•~66 
, o::!.>B 
1' 03~i7 
1' 12:!5 
1..203() 
I.' 306ß 
1 '3792 
I , lf!:i3~5 
i'lf2 [-·] 
.. !,)lft! 
'i.J730 
.• ~-;ooa 
' (:q~/?~:i 
'(:).:)7? 
, 6tSb:.!i 
'66'+lf 
'6631 
, 6rS19 
, C)b02 
• t.J!·)?l 
'(!i~579 
-103-
RiH [Hf)] 
,lf371J 
.5183 
.6196 
I t..7f'l.f. 
. 75:~2 
'81 '7lf 
.()998 
''?560 
1.008lf 
1' 0 7115 
1.1207 
1' 167'1 
f!OF LClHMJ 
' l) [l(,lf 
, 07LI ~~ 
, 0blf2 
'()t)<j''j' 
' u ti'+'l 
, UtiiLI 
't)Lf.i'9 
, ()LI5ß 
'()lj Lj.J. 
, 0Lf:~2 
'11111 0 
'0:599 
Ii [i\:1 
;>, 1 0 1. 6:.:'.53 
180:5.1776 
1563' 2'795 
l't.S:~, 1J.~j9 
1 :3!513 ' 111 El 
12BU.Bif67 
J:1.03.6~H? 
1157,317lf 
11H1. ~iCl96 
1071f,EI09ll 
11111'7' 21:ltj 
1 u:H. o:wc; 
C1 CIIYF:J 
~>i+!'i' ,,, 1118 
f.>:n, no:5 
·!J2i' I G.i''i'? 
6:~2. ~~1 (:J6 
~>1'1·, B691i 
600, 26:!-Lf 
600 '~l5112 
5<Jij 'El:305 
~:iD9, 6tk>ll 
!'i f:l :3 ' 2 1:5 ~5 
~i7EI, t>\''19 
574 , II 9EI~1 
[IJ." 6.5 CH L1" ~i t::H 1:1:~"' Ei,7 Cli L:'.oo 1l Cl1 Li RED,"' f5 Cl1 
tG C(iJ 
11+9' 9306 
1~10 '13b~i4 
.15'+' 351+1 
156, To'37 
160.05EI7 
1.6:3' 03lf6 
166' t5Lf0 1 
16lL9201 
171.0797 
173.70?7 
17ti, LfßLfO 
l77.21H6 
'<'>tiB'i' 
.bEIEIO 
'7l'7J. 
'71+;!1 
'76~)2 
, T7'i'O 
I 790~:i 
, oo:ltl 
'8115 
.13.191 
R1= 0.0002llbll UHH LH1~' 2,561J2F·-o Ii'( f>~l><'."' O.f>6!:i76 A'-' :1..1713 ·-
L2 EFF,= ~'i C~l KDNSTMIT~> 0.03nEIJ. DHI1 Hl 11ITlEI. '~ U,lf 11 
N~~= 1000 LJATT FREQU," '>0000 II?. 
ABW t:PROZJ 
-EI.57135 
··a.OOB6 
-f5,8813 
-4., 11.05·;> 
-2.lf028 
... , 5B83 
1 '5'+9:3 
3,0005 
Lf, 3173 
5' 'i209 
7, on:w 
EI, 07lf6 
13A t·-J 
1lfo0173 
11.9522 
111 0 12811 
? '3:!27 
B, trmH 
7' 8~i63 
'7.227:5 
6.8513 
6,5313lf 
6.18'713 
5.91J76 
5.7607 
COB PHI [--J 
.0718 
'08'f:l 
' 0 'i'?~5 
.10EIO 
,1107 
, 12B:5 
'1391+ 
'11t71 
• n5'H 
' .l6~~'? 
• 16FJ9 
' 1'7'+ '7 
Tabelle 15.3 : Vorgegebene und berechnete Ofendaten fUr· Induktor 1/Tiegel 3 (Erläuterungen im Abschnitt 3.15) 
TEI1P CKJ 
300.00011 
5IIO.Oilll0 
EIOO.OOOO 
11100.000() 
1:lOO, 00011 
1600.00110 
:.:!000' 0000 
2300.0000 
2600.0000 
3000.00111) 
;5:!00' 0000 
3600.11000 
FW CTEJ 
'0~)~,5 
.1056 
' 1 'lll 0 
';!~50 I) 
.3410 
, Lf360 
.5670 
.6'700 
'77~ill 
'9~10 0 
1 '03110 
1.15!11} 
LlB ct1YHY J 
,()700 
.0700 
.070!1 
.11701 
.0701 
,1)701 
.07112 
.07112 
'07112 
,1)7112 
. 11703 
.070:3 
~~ :~~ CI10J 
'11111\J 
,:l'?bl 
. :U,01 
.2(11 6:5 
';',lj :311 
, :HP I.~ 
, LI3Lf;1 
,lfbl17 
, tiO !17 
' ~i'lll '7 
, ~) <S tl ,~·, 
'~)(?69 
f!l!J 1:11CIJ Il U1:1 
, :::J.:~Ii ,'J!It'l'l·, f.IBif\' 
, 221~) ~·.:j:~:)LJ, ?IJ.9S) 
, 2:5:1:~ ,, ~i!:i4 , ~i3::w 
. 2~5<?B l' :t? t . 1t s··: .. :~~ 
, 2Lt·D;.~ 3 1?.-;'fj, B'?'?O 
, 2557 :Tf'59, 25L!·LI· 
.·:?.645 :5~)11 :3' 713~51 
, :Ho6 :w1ti. 16t6 
, 276:5 :no1:1. 114 711 
. 2!'!:1~1 :; un, ;·~iN 
.2H81 3111.9~29 
, 29:10 ;',fjlfl), ~jljljll 
TEHP I:I<J 
3011.11000 
~.'iOO.OIIOO 
000.01100 
L2 O'iYHY:J 
, OO'i\S 
PH2 ·· J HOF C 01-11·!] 
:l' ~~~51311 
l, :3t?7LJ 
C:l OiYF :.1 
~·~~~6, 2'i'lP~ 
::!26, :t:ses~ 
::~~·'i, 0 13G 
:::2!'i' 93013 !000.0000 
13011,111100 
1600.0000 
:?.!JIIII.OOOO 
=!3011,1JOOO 
261lll.OIIOO 
:1111111.00011 
:5:30()' 00011 
3600.0000 
f'Ar{{oHE TER 
()loo 1.0 ·eil 1 ... 1" 9.:~ 
, II 09~~ 
, o o~''l 
.oon 
'0 0'1'11 
, II OBS' 
.0087 
,1Jilfl6 
'() 1!8~:. 
, II OH4 
.OOEn 
, o os;; 
.UM5 
. l B~:;:? 
' l {3~32 
, 1f:!LIH 
'113'13 
'j 13:lB 
.HLH 
.a1=n 
. l n;~:'> 
I :tEl17 
, lO:l :1 
.1130" 
Cl1 D~~" 2, 5 Ctl 
1 ';;;209 
:l ':~<(:';lj 
1 ';!~;1)6 
1 .n~:•o 
1 ' l"?l'i5 
J, 1 LI 1i'9 
J '1272 
1.1002 
1' 11Cl2:~ 
1., Oblf'i' 
::! ::~ !:i I 8 ::~ ~3 ~~ 
:.~ 2 r, ' 7 ::.~ {:) ::~ 
:~::lfi I ~ f) f;)? 
~~:~5 'fj2tJ2 
~~ :~ !1 I I+ !';'j :1. '? 
2::!Ei, :355!:5 
;!::~~j' 21:100 
::.:~~:i, 2 :l BD 
L.:?.·" ~i C~l Ll FED, '" B, EI Ci I 
I 
w r\~:J 
7:,1. :v,•:'IJ. 
6!5,?08~) 
60' :.BIIO 
!SEI , 1b ;1 '? 
:'i6' 11171 
~:il+ 'f)398 
53' 1c~64 
52, :5 1/'?IJ. 
51., 7';>Li'? 
~j1' 1ti"?l 
:50' '77!/~j 
~iO, Lpj.;!"{ 
ETr1 c--J 
'1273 
'16111.> 
.211M> 
':.:'.21Jij. 
' ~~~.)lj.{! 
, :r7 6fj 
, :·3o o 'i' 
, :H65 
.:no11 
':31170 
'3fil3 0 
':5bnf.l 
P.i" 0.000185 OHM 
L2 EFF,"' ~·; CM 
N2= 1000 lJATT 
L1H• 7.0129E-8 HY 
l<mi~HMITE"' 0.313J<I 1JIIt1 
PM~2· 0.18355 Au 0.50249-
IO MITTEL m 56,506 A 
FREI~U.'' lfiiOilO HZ 
A[{~J [f>HIJZJ 
2'i' 'IJII :36 
16,6Lfl)0 
6. '771~5 
2' 'i'32'l 
- '065:3 
-·3,l~79E) 
··5.9101 
-7 ':.:!675 
-EI.3:373 
-9, Lf66J. 
··1o. 1342 
-10.73111~ 
GA [--] 
()2 o cy3q C? 
n , '1 ~n~'; 
75, lf1JB7 
73 '111f():l. 
70 '~'76:~ 
Ml.'?2bl3 
t,l, '65'+6 
65' 17:56 
63,86B2 
62 '31.:51 
61 ':~13:36 
t,o, 2n2 
CDf:i PHI C:·-·:1 
.11121 
'0 1 ~~6 
'0 13:3 
'0 1:57 
'0 J.lf 1 
, 01 Lf6 
.11151 
, ll:l5Lf 
ll157 
.016:1 
Oll>'~ 
.11166 
Tabelle 15.4 : Vorgegebene und berechnete Ofendaten fUr Induktor 2/Tiegel 1 (Erläuterungen im Abschnitt 3.15) 
TF.I1P t:I<J 
300,0000 
:.iOO, 0000 
800.0000 
iooo.ooou 
1300,0000 
1600,0000 
~!000' 0000 
2300.0000 
;!MO, 0000 
3000,0000 
3300,0000 
3600.0000 
TEHP CKJ 
:300' 0000 
500,0000 
noo.oooo 
1000' 0000 
130o, oono 
u.oo' 0000 
:,!QOO, 0000 
2:300' 0000 
2600.0000 
:5000' 0000 
:non, oooo 
u.oo' 0000 
PARAMETER 
RO CTE:J 
, O~i6~i 
.1056 
'1900 
. ~?~:;o o 
.3410 
'1~360 
.56'70 
.6'700 
'-;-;-50 
.9200 
LHl U1YHYJ 
.0631. 
'06:52 
'06:33 
.0634 
'06:55 
.0.!>35 
ll~~ C110J 
, J <l9S' 
':t'JOlf 
':~537 
'289';> 
':3:569 
.:3792 
'Ii :50 1 
'lf6:'i7 
'4'i''7'0 
'~jiJ-11 
'f5'706 
.b008 
1.0:500 
1.1:.'i00 
L2 CMYHYJ 
'0 161' 
. 0 16Ei 
.UU,3 
.0162 
. (lj 61 
'01fj7' 
.0158 
'015'; 
.0156 
.0154 
'01~)3 
. 0Hi2 
, Uc~36 
. ot.:>7 
'0<!.30 
.06:59 
'06:59 
'06lf0 
Pn:?. C-:J 
' ~) j '? 1 
,f'iHI2 
. ~:11. 71 
. t)1 C)5 
• ~) 1 ~.)6 
'[) 1413 
'~i1~19 
. t! 1 ~1:! 
. ~)125 
.~jj17 
, Eil J1 
. ~;1 o~; 
-104-
Riß CI10J 
'2El:36 
':316;! 
'334 7 
, :35B7 
':5802 
'lj 060 
, ll2li·O 
,IJ407 
'lf6l'? 
'll'lb6 
. lf'll.7 
HOF f.DH11 J 
.9763 
'Elfl'l5 
. BOit 
.nif:llt 
.·i'U'n 
'" 71:3 
. ~.~>06 
'6[)~)2 
. r:if:I3Lf 
'f)lf 1. 9 
.5263 
u [liJ 
~~~'[lf:J' 2'?'?ll 
:iHl2. l7~i2 
~2'7tl9 I 38S17 
~~tHl2, at'i2ü 
~?.3S'7, 8fj23 
:n6J., ·7::iH1 
21:;~!5. '{'705 
:!Olfll, 2251} 
1976.0510 
1.899' 1.:5'?3 
18f'l0 '1+1}20 
J.Bt)lf. 3764 
C1 U1YFJ 
2!:;o, Blf·~llf 
;>,f)O 'lt5lf1 
2119.6BOO 
2lf'?.3U1 
21HJ, 97'?3 
2118, :nn 
:~!II (3. 2'~)54· 
21H1, 0305 
:?.117' 6'i'lt:l 
2117' lf':'ii30 
21J7,21.f):~ 
IG CA:t 
60 '21JS"i' 
56' 831}2 
54. 83:~1J 
f.)lj .• 27~50 
ti:~, 9;!:U 
53, Bli.~H 
:53' 9:.i43 
54' 123lf 
~54-' ~~~2~) 
51+. 6305 
ti4 '9012 
5fj. 17\S5 
ETA t:-·J 
'~~82 0 
'31+70 
.4150 
, IJI+'?Ij 
, lji]IJ.:J 
.51:36 
. ~jlf4lf 
• :=-j6~](3 
'~i804 
'5'196 
'·>120 
,6:?.39 
ABW CflROZJ 
9' 36:3:~ 
3' 1634 
-.4701 
-1.4819 
~2.1.225 
-2.=~622 
'"2' 0640 
-1.-,~no 
-1.37'75 
"' '8001} 
- '31151} 
. 154-r1 
GA C··J 
61,548!3 
55,9905 
50.3240 
lf"l '588:~ 
lflf, 46Bf.l 
42,0040 
:~s·, 3'7'75 
37,7697 
;36' :~696 
34.7506 
:53.7050 
32.701 17 
COS f>HI C-J 
,0163 
.0179 
.0199 
'0211 
, o;>.26 
.0239 
, o;!55 
.026b 
,02'76 
.0289 
, 0 29EI' 
'0:507 
Dl= 10 CH Ll• 9,2 CH D2• 4.4 CH L::!• 9,5 CH Li RED.• 8.8 CM 
Rl= 11.000185 OliM LJ.Il•' {,,:3575L~-EI HY P~Hl2"· 0.51ll.tH .... A~ 1.lf1lf5 -· 
L2 EFF.= 9,2 CM KONSTANTE= 0.32940 OHM IG HITTEL • 55,091 A 
N2• 1000 WATT FREQU,• 401100 HZ 
Tabelle 15.5 : Vorgegebene und berechnete Ofendaten fUr Induktor 2/Tiegel 2 (Erläuterungen im Abschnitt 3.15) 
TEHP [I<J RO t:'l E: J LHi UIYHY:l R:! CHOJ fW3 t:fi(J] I1. Ud 
:300' 0000 I ()~jt)5 • Of5l.lf . Hli'? • ~~(]t?~) ~~ 0 1)9 , 11 B:51J 
tiiiO, 00110 • 11156 .0565 .2107 • ~~~~71. ;>.c,~;o, o 1 ;>.o 
0()1),(1(11)0 
'190 0 .0567 . :3301.. , ~J7LI1 :~~296 I t:/~5:~~~ 
!.II 0 0' I) I) I) 0 , 2Ei0 0 , o:56EI .:nn1 '1101 0 :?.1.4·9' () 191J 
1:500' 01100 ':31+11) .0569 '11:39<,' I 14 ~5~5S) 1 S''?ll ' ~~:3lf () 
1600.00011 ,lß611 'llti?ll .Li·957 'q,;72 Jf:ltlO, :~'i'.'!El 
2000.111100 ':5t.70 .nr:;n . ~-)62<? , ~1 0 II 9 17U.,1t..IIO 
2:500.11000 , 6 ·too , nci72 ',, 1. 0 () , :s:5l3_ 1.6'n, q.;33,~ 
26011.00011 
''7'750 , o ~n ~~ 'c,;.)lj ;! .55611 163'?' 9273 
:so 0 ll, 0 0 Oll 
.•noo , o5·n; 
.7.L02 • ~.)0"?:2 tr57'-J.. ·r·a7S) 
:Bon, ooon 1 , o :~n o 'O~i75 '711% .<'.0'10 1 ~5:3;5' 13:311 f:l 
:56110' 0000 1 , 1 :s 0 II . fH57b i'B'f'? 't>311f J.ll·?l.i 'I:Jblf.!o 
TE' HP [I(] L:! UiYIIYJ f'J(;,> [ ·-] RCJF t:Cllli'l J C1 UIYFJ 
<SilO, 0000 , n::>.~.B '~.)f'lj ,. '.~ (?~~J) 2Eiü '7:31. i' 
~iOO,OOOO • 0 ~.~ ~~i (:) r..~ ....... I,_) (o.../i:l '6J.70 :::no. o:s3t': 
000' 1)(11111 '02,,lf I ~j''•l :? :~ • !.:-14-;~a :n•1, 1~;u 
1000,00110 I 02~~:~ '~:;(' JIJ. '!)001 2'71'l' C.lßlj 
J3oo,. oo·o o 
. 0260 . ~~·;· n :;; ,t,,:.•n • :ni·, ?Eillf 
1600,0000 
. o:~59 t" ( C"f ' ..J (,... 1 ,;~ 'lj.lj () 0 277. 3fJ~~;;, 
:~ooo, oooo ,o;>.!n I f"1 ,.!_:. [i ,!~ ,110'?;! ;!7(~,, t5<Sb:.! 
2:500' 0000 • 0 :~51~·, I ~;,•} '(,j , :3•:o:>. 276.1702 
~!600' 0001) , o2:5tt '!:•öl' 0 '3711·1 2f'~j. ?0113 
:~0011, oooo 
. 0 :~53 ' ~~ \~ :! :.~ . :3~J~5ö ~:~7f.). 11~~~) 
:3:51111 ' 0 0 0 0 , o;.!51 t t;~~~~) ";:' , 3lf;39 ;nq., 6'?~59 
3b00,0000 
.0250 t':'lt:."t-) , ,Jc• ... J,., . 3~~~~7 2711 • ;~!61 '77 
PARMIETER 
01• 10 CM Li• 9,2 
R1" 0, 0001135 Dll~l 
CM D2a 3.7 CM L2• 11 CM Ll RED.• f:J.B CH 
L1M•·' ~i,'711li'7E-B IIY NP<~~"' O,EiM·;~I3 "" A" J..lfJ.I}5 
L~! HF.=• '7,2 C~1 I<CIII!H!'tNTE"' 0.25679 DHM 1.0 HITTEL •• 62,lfiJI+ {\ 
N2~ 111110 WATT rmc.qu, "' IJOooo 112. 
!(J EAJ AEI~) CPIWZ:J GA [·- J 
t..:J • 1:5Lf:J 1. j 699 II fJ. 9:151 
61' 0301J . -·;!' 201.4 IJ-3, IJ212 
61) ':J25:5 -:5.:3310 :sa.ono 
60, :3'i'?B ·:J.~~i:~o 35' ~i799 
60 '-;f:)31 "'2. 59'7'7 3;~.0090 
t.il., :Hlf.>l ._, 1 . 7~5S'6 30,67116 
62.11762 - . ~j2~:56 2B,I+f:i15 
6:2.i>77l'l 'lJ381~ 2'7,0019 
63.2709 1..31309 2!5' 91'?1 
6Li-' 1149~.i ~~. b3<~·!• 21+ '591)2 
bll '611f:ll~ 3.5321 23' 71J.Oif 
6~i.J.B!31 4·,11611. 22.9316 
ETI', c CDf:l PHI [ -·] 
':3611+ .. 0205 
'1+:3li·7 .0231 
, f.:; Ot)\f' 
. 02t)'1· 
. ~53~) 0 
.0202 
. ~57~59 '030.!> 
, .:, Olf II '03:!1:1 
.63;)9 ' 0 35~~ 
,(~1~521 , o:n1 
. '~. ( 
I 1:1t1 i (:) ,0308 
I {~1(35~5 , IJII 0'? 
• <:19c')(~) • 01+23 
''7073 'lllf:5El 
Tabelle 15.6 : Vorgegebene und berechnete Ofendaten fUr Induktor 2/Tiegel 3 (Erläuterungen im Abschnitt 3.15) 
TEHP CKJ 
300,0000 
r:lOO, 0000 
800.0000 
10110.0000 
1300.0000 
1600.0000 
2000.0000 
2300,0000 
~!MIO, 0000 
3000.0000 
3:500' 0000 
·3600' 0000 
T01P CI<J 
dOO.IIIIOII 
['jl) 0' 0 II 0 0 
OOII.OIIOII 
111011,0000 
noo.oooo 
l600,1l000 
20011.0000 
2300,011011 
~2600' 110011 
:>ooo.oooo 
:5:300' 0000 
:3600' 0000 
PM~At1ETER • 
RO UE::J 
, 05Cß5 
'l 056 
'1'10 0 
'2~50 0 
'3111 0 
,lß60 
.5670 
.6700 
''77~i0 
'9:~0 0 
LtS r:t1YHY1 
'0705 
'0785 
1n DlOJ 
, j IJIHJ 
.1'i'61 
• ~~c!-, 0 j, 
'296:3 
':511 ::l 0 
. :581f6 
'lj :3lf3 
'll687 
':500'7 
, f51~ 0 ·T 
, ~~JC186 
'5~'69 
1.0~~00 
1.1500 
L2 U1YI-IY:J 
'1)09,<, 
' 0 0 ,, ~:i 
'II 09:3 
'() 09~1 
'() 0'?0 
.01189 
, OOEI'? 
.IIOB6 
.OOB5 
, 00011 
, OOEl:> 
.0002 
, O'IB~:i 
.07136 
.0786 
.0'7B6 
'07f:l6 
.0706 
.0786 
.0'1'86 
'0786 
. 0 ;'B7 
P112 C--·J 
'07i'',J 
• 07':'0 
'078 i 
. n·;o<, 
'070:3 
.0781. 
' 0 7~/? 
,0777 
' 0 -t' ·i·~:J 
.on:> 
'077:1. 
'076\~ 
-105-
H Hi CllCl:J 
.1~i06 
. 1511b 
I :Löt?t~ 
' 16~~lf 
.1(;60 
. 16~'2 
• 17:.!'>' 
'1 '?~iE'i 
I 1 T7S' 
'1 80~' 
. 1EI2'? 
. 1m.;o 
rwr tOHti:l 
~;.!oiß,S.l 
:~I ~) j S17 
::~ 'lfl+21f 
2,11 (I tl'f 
2. :511913 
:~ '301.>3 
~~.2570 
;:> '~~2lf3 
;, '1911·9 
~~ , :1 ~5 'r·11 
2' 13~j6 
:::' 1120 
u [(l] 
•;•;r,:\2' 1 '?81. 
oo:w. ·!>7'?2 
1.>9135. 11+::>1.> 
<i~l~i 1. , o ~)lffJ 
b097' b7811 
~.)('65 '~~~~;1;! 
51+ ~~4 , 'J's>;!~:; 
5:..~37 '7::.~6 i' 
ti073 ,lflfS'1. 
1+808' 'J611 0 
47'72' '70~)0 
4·<~63. 1 BO 1 
C1 1:1·1YI':J 
:;-:I) j ' ,_;; .~~ ~} \~/ 
201..~)(3~)0 
;~ 0 1 ' ~.iJ 6ft 
;.dJ 1, ~iOB7 
20J ,IJ72b 
201 '1+1+112 
201 '40 1,;! 
~~0 1. '37:l9 
:w 1. ':51HflJ. 
20J..3U>l 
:~01..2'?:111 
201 '2'(03 
IG r.AJ 
71..21.17 
62, 89J.Ij. 
56 ,lfb4-2 
53.B777 
5~ '21+7'i' 
11-9,:5771 
47.57:31 
4b.5276 
1+5, 6Tl3 
ll.lj., 7lfb't 
lf4 '1751 
11;·5, 64 7B 
ETfl [--J 
. O'(c',:~ 
, J,O 11:1 
'1213.3 
' 111 :llf 
.1619 
.1T?7 
.1956 
':107['1 
• ~~ 113 ~~ 
. 2311 
I ~:~~3(i'/ 
'21Jf33 
D1• 13,5 CH Lla 16,6 CM 02• 2.5 CH 
Rl• O.OOOl391 OHM L1Hb 7.B5B9E-B HY 
L2a 5 CM LJ. RED,m 15.8 CM 
L2 F.:FF,"' 5 Ct1 I<DNSHii'HE'" 0. 37'77[l OliM 
N2• 1000 WATT FREQU,a 40000 HZ 
PMM2m 0.078033 - A• 0.21363-
IG MITTEL= 51.451 A 
ABW CI'ROZJ 
3f.l,lf(l[;j5 
22. 231+;5 
9.7427 
lf. 7155 
.• 3957 
"4' 0317 
"7,5379 
-9.5699 
"11.2226 
'" 1:5. 0:309 
"11+.11+22 
"15.16'72 
OA [·-J 
131.041;1'7 
1.27. 659~i 
123.7092 
121.5913 
118.9940 
116.7636 
1.14.2451 
11::! .5724· 
111.0716 
109.~~582 
1 OB. 01+06 
106,8368 
I I 
CD8 f'HI r.-J 
. non 
,0079 
.00131 
. ooo:5 
• () (181+ 
• 00f:l6 
.OOBB 
• 0 OB'? 
.0090 
. 0 0 S'~! 
.0093 
; 0091+ 
Tabelle 15.7 Vorgegebene und berechnete Ofendaten für Induktor 3/Tiegel 1 (Erläuterungen im Abschnitt 3.15) 
TEI1P [I<J RO ETE:l LiS CI-1YHYJ 1~2 [fi(I:J IU.f.l Cl-10 J I1 ('<'I] to r.;:,] 
300.0000 
.05b5 .0750 I 1 ~15ti '1'?11-FJ ~~i2(?2' J :1. ?'7 lf'i'. 0 i.,(ll 
500.0000 
.1056 .07;51 .Hllf:5 .1on; 1+5'1·l. 'lj.l) ,•,<;> l)~i.111'?1 
000.0000 ' . 1 '? 0 0 • ll?:'il '211 ~37 ' ;~ 0 :3~i 31':513' ~!4 613 11·2' 'l505 
·1000.0000 • 2~.)0 0 , 0 7Fl:L I , :Wll'i '~!.l2·!l 3MI6.:5l:J711 1ft .4~·e~:s 
1300.11!100 ':51f1 0 .0752 ., r-~ { ~, .221111 3ll2~:.~' ~~~)\:.~, 110.6313 ••J•'-(.lo:} 
11.>00.0000 
.43'->0 I 0 7 ~52 ':J.!>'/:.1 • :.!31+9 :.1220, ~HIJ~'i 4 0, Ul91 
;!o 0 (). 0 0 0 0 
.5b70 . 075:5 ,llib~i , 2'-17(S 30311 ':511 ?'7 3'i' '7020 
:~30 0. 0 0 0 0 
.6700 . 07~53 '11.51 () '2ti61f 2'i'1H. o;!Bo :~9 I ~:;2:~2 
21'>00.0000 • '7'7~i0 . 0 7f5~~ 'liiJ:;l2 ,;U,II6 2H::!o. 78'?11 3'/,lfiiJ 0 
3000.0000 
.•noo • 07~54 '::i2lf0 I ::~7~50 27U., O'llJ~' :l'i'' 31+31+ 
3300.0000 1.0300 ' 0 7~llJ 't55'26 I : •• ~fJ22 2611·1, ,Sif:SIJ :5'i'' :;~;!')7 
:11.,()0. 0000 1.1~500 • 07r)l1 ' ~.~01. (:~ . 2B<r.~·~ ;.~~:;7~5 I ~)11,(3 j' 3'i'' 31110 
lE11P [KJ L2 Lrl'iiiYJ h<: '] IWF COIIti:l Cl [if(F] EH1 [ 
300, 0000 ' 0 l .!,::> . :~ei-l l ~~.0337 ;"jJ.,[III7~) '2011·1 
500. 00()(), 
.11161 
' 
'2b:~~7 j .on7 :.!1 0 '91:32 '258~3 
aoo. ()(I()() 
.Olti\' '::!!:l:? l 1 '7~)J.b ;!10, 'i'I+Ti' . :11. <S~:i 
1000. 0000 '0 1~)8 I 2•~} l7 1.67f:ll ;>,j 0 '6ll ,•,3 , 3lf~iEl 
uoo. 000() 
.0156 '"~·'>1.3 .1., ~W:?.O 2JI).~lJ.9~\ ':.w 0 :l 
1.6011. 0000 , Ol5f5 ' :.:1~ l)~j j '~)~:~~~ :1. 2 J II , q 0 IJ.~i , 11 OBO 
:.!o 11 o. o o o il ' 0 1 ~llf ' :~.:;()I) 1 'lfiJ.t.2 21.0 '~~\~)::113 '113132 
23110.0000 
.11153 '2,'>() () 1. :Wll3 210 .lMIII 'I.J f576 
;!,',!)!)' 11000 'llt5:'. ' ~:~ ~) l;' j' :L '~3~)~;~3 210' 117i>'i' '1+'711-1+ 
3(100. 00110 . 0 l:'ill , ::1 ~;.~ r? ~ ~ 1 '31J~i\' ~:() c;·, 'i' ;j 0 "t 'll'i'lf2 
:5~~00.0000 
. llllf9 '~~~)8? 1. n~n ;:o<;>. r:n9o '~j 0 72 
:-1600.0000 , 011HJ , ~!f5B~.S 1, ~!41B :? () '1' '7'?f.i 0 , ~i19B 
f'Af~AME:TF.I~ 
D1• 13.5 CM Llp 
R l "" 0 • 0 0 01 :59 1. OliM 
L:~ EFF . =• 9 . ~j CH 
N2'" 11100 WATT 
u," b Ci1 [I;!'" LI , IJ Ci1 L2~ '1.5 CH Ll RED.• 15.0 CM 
l.Hi•" '7, ti2114E·-n lt'I 
I<OllST i1NTE>• II , ~:ifMlfJ. 01111 
FREG)Ll." lfOIIOO HZ 
PMM2• 0.26072 Am 0.721J7-
IG MITTEL~ 111.293 A 
A[IW CPRIJZJ Gi' [--] 
H1. no:n 107.0701 
'1' :5274 tn 0 . ~19 ::!2 
;~. 7971f 92. 772<'> 
.4795 08. 8lf29 
"1.1',080 (311 '23~!:1 
-;.!.an;:; no. LJOB4 
"3 .l15fJ;! 76 'lf27'i' 
"lj .• ::!937 '7~1.13326 
~·~+ I 5557 '7l '5602 
"lf. '/2t>8 68.90135 
,_.l~, 'j'5t?<f ,67.l~J6tl 
·~ L~, ?~~2~1 c,~;. '+775 
cos PHI [ ·-] 
.0093 
'0 :10 0 
'()j 08 
'011:'!. 
. 011.9 
, II 1 ;~~l 
.0131 
• 0 j :51.> 
.011+0 
, 011J-6 
. 1111+'1 
'1115:3 
Tabelle 15.8 Vorgegebene und berechnete Ofendaten fUr Induktor 3/Tiegel 2 (Erläuterungen im Abschnitt 3.15) 
TEt1P t:K J 
300.00011 
500.0000 
800,0000 
1000,0000 
1300,0000 
1600.0000 
2000.0000 
2300.0000 
2600.0000 
3000.0000 
3300,0000 
:3600' 00011 
TEHP f.l< J 
300.0000 
~j () 0 ' 0 0 0 0 
uno.oooo 
1000.0000 
1:100' 0000 
1t'.OO.OOOO 
2000.0000 
2300.0000 
26011.11000 
3000.0000 
T511U, 0000 
:~600' 0000 
RO ETEJ LI.S 
I O!:'ib5 
11056 
.1900 
.25011 
,3410 
, Lf:~60 
.56711 
'6'100 
.7750 
.9200 
1.0300 
l.. H\00 
L2 CI1YHYJ 
.02:3::! 
.0231 
.0221) 
I 0~?'-/ 
' () ~~2,:) 
' I) ~!~!Ii 
• 0:~23 
.0221 
.0220 
• o:~1 st 
.02lil 
. n:.;•t '7 
CMYHY:J R2 
.0710 
.0711 
.0712 
.0712 
.0713 
, ()'7J.IJ. 
'071~ 
.0715 
'0'7i f'i 
'071..!1 
.0'716 
.0717 
':J~)t)9 
I ~3t~53 
, :J L~; 'I t.) 
. :o~i'l :~ 
'~ltl36 
':55:11 
. 3~)21~ 
I 35:~~0 
.~1t)17 
.35Ll 
':J~ii 0 
'3~)(} 7 
-106-
t:HO:I R1S 010] 
'15::!1 ' t '7~~::! 
.2071 .21:n 
'~!765 .2:571 
.:5162 '2~1 1.1 
.3b79 I ~!t)i2 
'lf1lf6 '28~i5 
'lf70f1 '30~10 
. :HO~~ .3187 
'~)1172 '3:316 
' ~)<fl~ 0 , :3Lf70 
, t>:~c>tt . 3~19:~ 
,66117 .:HOB 
rwF [ 011~1 J 
l, ct'+BB 
1 '50 0'? 
1 '31f)'l3 
1 ' 2'7 (~)(:) 
1.1931. 
1.1.270 
t.o:no 
1.01'30 
.nta 
'9:112 
. \'O:~n 
'El7tl5 
flArlAf1ETER 
01• 13.5 CM L1= 
Rl= 0.0001391 OHM 
L2 EFF.• 11 CH 
N2= 1000 lJATT 
16,6 Ci'! D2m 5,'7 GM L;:!= 11 Cti 
L1H= '7. 1 37t.E·-g HY 
Klli'lSTAtlTE" 0, ~i~iilfi IJHt1 
FrlEQU,"' 40000 HZ 
PH;.:2:::~ ()I 3529("1 
J:() 11J.TTEL = 
I1 [t\J IG ~A:J ABW CPROZJ GA [··) 
'~·2f?f5 I •?:~B2 1!6.509~3 9' 21.1~1! 92' :5666 
3601!. ~H63 lj.~~.861!7 3.0038 :83.9972 
3192' f11f84 42.3235 - .6152 75.4391 
~~nn. 40'71 lf1 .• 1l00-t "1 't.OEll 7112973 
:n71. '?'11:?. 41. 64 ~!I} -2.:2146 M.5665 
261~~' lj.Q,t,t 41.. 5996 "2.3153 62.822'7 
2lf5lf 'l1f1.0'i' 1H, 7079 "2,0609 s8:eseo 
2:5~i9 'IJ·6~17 41. 8~i'70 -1.7107 ,56,3696 
:~279, :HLJ<? '12. 03b6 -1.2890 5lf. 2221 
2188' 'i'9~~1 I+~! • ;w1 8 - '{,521. 51, 73Lf9 
2131.11116 lf~!' 5211 -.1512 50' 1259 
~~077' 078!5 11-:~. ni54 .39139 40 '580:5 
ci [MYFJ ETA [ -<1 COB PHI C-J 
22~~, B?b7 ':.i!80:2 '0'1 0 11 
:~;!~~' 661l'i'' ':34·60 ; 011.9 
.22~~' :300'!3 ,111:53 . o 1 :s3 
~~2:.\.~~:1.50 I IJII· ~) Cj' ' 0 11J.1 
2~:! 1.,.1?9ElG . 'I B:31 .0151 
221 '130:30 '~j1~6 .0160 
:!::~J ':.~l~(lll ':54:50 '01'70 
2:H, lfiJ 1 ~~ '~it.34 '01713 
~~::! 1 '~!ll-0~5 '~1803 , 0 1B:'i 
2::!1., O~ili3 . 599S' '0 1911-
2::!0' '?1.76 .l>12b .0200 I 
~!~!0 '776 1? '621+7 .0206 
LJ HED. '" 1 ~j' 13 Ci'! 
"' A" O,S'4176 ·-
1+2. ~iEI6 I~ 
Tabelle 15.9 Vorgegebene und berechnete Ofendaten für Induktor 3/Tiegel 3 (Erläuterungen im Abschnitt 3.15) 
Fr~ Hi ·zo ?tl FR l'll w zs 
[HZJ [fJIIt1lf3J r:nHILI CDIHD UIZJ CDIIri113:l t:Oit~IJ CDHH:J 
~------·-··-----------····---·--·-·-·-·-- ·- ..... ~~ --· .... ' ,., .,·-·-----·---~·--··· 
3041)0 ~i~i l 0 '028:' Jt:;. tl ljiJ.OOO ::1'? :l ~j . o::;t1•? 22.0 
:5 080 0 ~)l5)1lJ .ono Hl.9 41i·lfu tl ::m;~q '1)!5:1.:~ ;~ 13 ' .s 
31200 r:i67D '03[«, 19 'f; 1111 BO 0 ::S,'.tllf . 1111 an 3C; I I.J. 
3161lll !:,-j'/~'j u . 0.\M:· 211. n Lt5::~o o ::12'?:2 '011.~;;: lf,~' :2 
:5200 ll ::iB11 . o:35fl 21. '11 q ~jt, 0 0 ::!'10 i' ()1127 rj(?. 2 
3::!400 ~.lf:l60 .O:JB::l 2:.1' l II .'.0 0 0 2'1-6::~ ' 01+ 0 ~;; -1"7 ( I o o\.) 
~~2Bil0 t)f)~1 "f 'Oll :I :l ::.Ii I~; 116lf 00 1'?6::; .o:wc. 106 '::! 
:5:320 0 ~.)?J.EJ IJII-'13 :~~~ I 1 li6BOO 1'1 1 \' '0:5613 1.f'i7, IJ. 
:3:3600 tj923 ' ()1113(1 ~-~7 '8 11720 0 B2El '03~12 2'71f' 0 
Jll() 0 0 5'900 ' 0 ~'i2:5 2'?, EI lf 7600 J.n • o:337 6:l6 '7 
:511400 58 71 '057'1 :52' 1 '11301)0 ''1187 ' ll :3211 lf'71i·'? 
:liHJOO 5006 'llfl::lll. 31f 'fl Ii l111 0 0 - :l :·! l 0 '03J..l 21+3 '~i 
:m2oo ~)'111) 'Ii {{)fl 3B, 1 llßßOO ... J. t,?'? ;1 .0300 1<'.2.0 
:m6oo ~3f:i7'+ , llBO IJ lf;~' 1 Ii 9:211 ll . ::! i'O'i' . o::!·l'o l2:!' ::5 
3<'.000 f:i3<?() .0918 IH,l li· 1i1600 ·- ~561~- -... .o:wo 9EI, S'· 
3b400 rJ1'+5 .107:5 ~)3' ? ~'i 0 0 0 II --,~5~)2 .ont B:l. ~i 
3Ml00 1101!3 '1:.!06 (, ~~ ' "(' ~ji)I+IJO ~· f.)fj (I I.J '02(~·2 7:·: '~) 
:rno o '+301 .J.fi'r9 -:<t:• r) ld' 'f ~'iOUI) 0 b['jl),, , o2r.:ir::; <·4·' :5 
:57<.0 0 3709 '21l'i':'.\ ljl'~,' J ~;t;:~o o .. 7f)~)f:J , I) ;~11 '{ ~.H3, u 
:wn o u 29.:)~·.~ ' ~~! '.i' /) :.~ :t:')b' ; ~.i J. ;', 0 I) .. u,,,_,, .1. ' 0 ~!II. I] ~);:~I.;-, 
:~E14 I)() 1 ?.1)9 , 11 ~~l'H·3 ::!~W. I! ~:j :! I){) 0 (?n1. 7 '11:/.:llf lf!J' ,, i 
:·:10'? 110 
' "" '.5.~ c\'1.: •. Ii· ~';::!111) I) "'J 1 o:~:J o:~::·n q. ~s , ;:~ 
MlOOO 5? , C>IJ :lU :51fll 7 ~c;:woo ~ :1 ;2:-~ 1?E;i 02?~~ '1:!' 2 
:s•noo -~lOB? • 'l·l>b ~3 :ll32 ,II :;3:!0 I) "1.3<.·1 •;• : O:!U~ :l'i'' b 
:5'i'60 0 -on11 , :lO 00 <f'?.'i' ~·;~~600 "15002 ' ()·~! 11 :57, LI 
110000 - ~! 1.1/,,', , 2 :l.'t {r 
.'t3' LI· 51100 (l -u,lr46 ' 0 ~~ lh'> 3~j' I+ 
lf 04 0 0 -55773 , lb,C.(I t~:3 ' (l 5111+()0 -17'nj;! .0202 :33' 7 
4 OB II 0 "1.37t'i'i'5 '135l 2'? '? ~'jl(.lj 0 0 -1ni;!2 .Ol'J7 ~] :~ ' l. 
II 1200 "'7f.lbf)3 '1 13'i ~?0.~~ ~'i::mJo ··21 :tc.w .01.'?3 :3 () ' ? 
Li ib!JO - ::1~·! 1 :_·:·o . I) •?::l:i U.IJ ~i~) :~~I)(} -· 2: 'EI.~. I. , fl 1B'~ :· .. ! (i' ' ~·; 
lf ~!0 (J 0 ·-r:JEI0:3 
' 
l)f.;,',J:) 7 ,9 ~;.~,I)() 0 ·~ ::~ q i~~ ~~ ~J '0 Hl:'l 20.3 
4·211 0 I) ''"('lf . !IT?o ~)' 0 ~·;.sq. o o ":!6117<) .!1181. ~!'( ' ~~ 
1~2BU 0 :~:HIS' 'O'i'OU 7. 0 ~56B 0 0 ··2n:3n '(I 1'10 2(:) I~.~ 
11:s:•o o :5:369 ' lh>l.f· :.! u '~~ ~)'7 ~!0 I) -:l!I3B::! 'f) 1. 7~i 25.4 
LI :31.. () () 3807 • () t7i ~~· :~ :lb.:l ~)76()() "~12114!3 ,01.71. 21+' "' 
PARAHETE:tl 
Ll!Jo' 5, 7E"tl HY c 1 '" o. oü o:~?~'i:: F HO!o" I. 0 () Dlli'l n.ts'" 0 'Ii () 0 :l DHii 
OFEN 
Ff.lll•oc :w7?9 IIZ FOI!" "5i:ll\'ll I Ii. ;:ur:" i) , n lj. ~:~ .. -~,'.',) r.JIIi·i I'' II 1-l(t>:."' :·s8 ;:rr9 H7. zo i 1?\)(o:, I), ,<,1+:;1713 01111 
ßCII~JJ:tWI<R 
I" SR•" 3o·no HZ ZSI<" 346.36 ctiiH FS II!\>:" '3E179 0 HZ zs litlX" 311·1.1 '36 OIHi 
Tabelle 19 : Ofen- und Gesamtkreisimpedanz als Funktion der Frequenz. 
FH FU ZD ZS FR nJ ZO ZS 
CHZJ COHM*3] COHMJ COHMJ CHZJ COHM•3J [OHMJ lpHMJ 
----~-------------------------------·--------------------------------------------
lJ.QI.J. () [) 3058 .0237 92.2 5'+000 -,+:lO~)f:l .Oi>35 "1&::" C:" ...:..J •• J 
'+Oi:IO 0 2i>S'9 . !12'1:2 lOB.El :'.)Lj.I.J.() 0 ·- '+ I.J. 1 2 ~:; . o.S62 2'+. 6 
41.200 230S'' • 0211-13 l :.32. ~"j 5'+80 () ·-q.{378 .0691 23.8 
'H600 lBB:; . !125'+ l6El. 7 55200 ""50832 .072:5 23.1 
1-t-2000 1'1·26 . 02cSO ~~3:1. I 2 . 5560 () -51.1503 '07513 22.'+ 
L~2400 '?31. .0266 ~56::3. 5 56000 '"58'+10 . 07?5 21.8 
li2BOO 397 . 0272 79E~. lJ ~56'1· () () ·- 62573 . OB3~ 21.1 
LJ-3079 0 . 02Ti' l C.'{'~). !.i 5f.l8()() -67016 .0882 20.5 
'+3200 -177 . 027(~ Dl6.8 ~)720 0 -n?t..c; .. OS1 32 20.0 
'+3.600 -7'jllf. • 0286 Li·73. 2 57<~0 () ""7685~3 . 0'jl87 1'1'.5 
44-000 '"1 LJ-51+ . 02?3 27l.:. 1 ~i80 () u -B2318 .1050 19.0 
L~IJ.L~OO """2lf.>1 .0300 l 'i''+. 6 :';jßLI·O 0 """8!3199 .. 1.1.1.9 1.8.5 
4-LI-80 0 -29l.tS . 030ü 15li.3 58800 -91+!:-i'-17 . U9'i' 1B.O 
LJ-520 0 -3722 .0316 l22.~~) ::'i9200 ""lO:I.IJ23 I j.2f1i? 17 . .:'3 
45600 -q.5B:J. . 032lj. 1 o:x,' 6 59600 -l OB89·;· .13911 l7 .2 
LJ.40 0 0 --5~-~9.::> 07"":!C"i ' ~:> ... J -..J i3?.B . .:,o o o o ":1.170..50 .1516 16.a 
I.J.f.>l.J-(J 0 -6LJ-68 
. 03'+2 79. ::) 6 QLJI) () ""1260·12 . 165!)'' 1.: .. ~~ 
LJ-6800 -7502 .0351. 71' 0 60800 --135B88 . 1El:"52 tc: •. 0 
LJ72() () ··ac-.o o .0361 t',lj., L( 61200 .. l4i,B50 .20li3 15.6 
LJ."f'6()0 . -·9('~)1.~ .0:371 !':i8.? 61600 -1~5910~5 '2:306 1~.'i. 3 
LJ-80 I) 0 -lO'i>S'S' .03!32 ~)L(. , ~:~ b2000 ""172922 .·26ll·3 1 LJ.' <j' 0 ....., 
L~81.~ 0 () -l230i3 . 03S)3 ~'iO . '+ .. 52'1·0 0 -188-:,I.J."(' .3091 j_I.J .. 6 
LJ813iJ() ""136?'5 . 0'1-05 ., ,. ' 0 62800 -2067'+7 .-371.2 :J.lj. • 3 
4-920 0 -15163 : ()I.J.:J."I' ;+'I·' :1. ,~3200 -znB~B ,l.!·rS27 j_LJ., 0 
49cdlO -16717 , ()lf3() LJ.:J., ~j ,;::;.soo -· 2~528l! 3 .6093 :1.3 ,l) 
~50 0 0 0 -1.83td. . (JI.J.I.J.q. ··:c> '1 • .J / • ~ .• ,:,q. 0 ü 0 ... 2B2?79 .8715 1.3.3 
501+0 0 -20100 . OLJ-58 37.2 6'-1-'+0 0 -320123 1. 376Lf 13.0 
50El00 -2191(.() . 0'1-73 :.:;~)I 3 6Li-80 0 ""3671.39 1. 7792 i2.7 
51.200 -238B~i '(JLJ-8.'7' :~3' {' 6!:)2()0 -4-28639 1. 22JlJ. 12. lf 
5~600 -2591+3 .0506 :32.2 65600 --~il21J-86 . 795'-l· 12.1 
52000 -28ll9 .052'1· :50.8 66000 -63307~) .5738 11. B 
52'-t-00 -30LJ·22 , () 5L~LJ. 29 . .:~ ,!,{;LJ-00 - f:ll92S'9 ,1+1-~59 11.4 
52800 -32f.l58 . 056'+ :W.LI- 66800 ""l. q6618 .3639 11.1. 
53200 -~354·36 . 0586 27 ,l.j . 67200 - 17t"'i9L~I+ 7 .3073 10.7 
53600 -381.66 . 0610 26, 1-1- 67600 -325'+165 ,2660 10.3 
PARAMETE I~ 
US= 5. ?E-8 HY Cl= 0.000106 F RGS= l 0 0 01-Hi R1S== 0.01103 OHM 
OFEN 
FOO= 6LJ.7LI-9 HZ PO R= 6'+ 743 HZ ZO R== 1. 7925 Ol-m FO MAX= 64749 HZ ZO MAX= 1.7926 OHM 
SCHUINGKR 
FSR= L~3079 HZ ZSR= 1675.6 OHI·i FS MAX= 43079 HZ ZS MAX= 1675.6 OHM 
Tabelle 21 : Frequenzabhängigkeit der Ofen- und Gesamtkreisimpedanz für werksseitige Generatoreinstellung 
FR 
CHZJ 
FW 
CDHMM3] 
zo 
COHMJ 
zs 
COHMJ 
-108-
FR 
CHZJ 
30400 5423 .0237 17.7 44000 
30800 5510 .0251 18.5 44400 
31200 5590 .0266 19.4 44800 
31600 5662 .0283 20.4 45200 
32000 5724 .0301 21.4 45600 
32400 5775 .0322 22.6 46000 
32800 5814 .0345 23.9 46400 
33200 5840 .0372 25.3 46800 
33600 5850 .0403 27.0 47200 
34000 5841 .0439 28.9 47600 
34400 5812 .0481 31.0 48000 
34800 5759 .0531 33.6 48400 
35200 5676 .0592 36,6 48800 
35600 5558 .0668 40.2 49200 
36000 5395 .0764 44.8 49600 
36400 5176 .0891 50.8 50000 
36800 4882 ,1064 58.9 50400 
37200 4485 .1313 70.5 50800 
37600 3938 .1701 88,8 51200 
38000 3163 .2365 121,9 51600 
38400 2012 ,3591 192.9 52000 
38800 183 .5012 283.7 52400 
38830 0 .5033 280.7 52800 
39200 -3024 .3967 165.2 53200 
39600 -9502 .2609 89.7 53600 
40000 -25350 .1863 55.2 54000 
40400 -65688 .1435 35.9 54400 
40800 -64569 .1164 23.4 54800 
41200 -19590 .0979 14.6 55200 
41600 -4288 .0845 8,5 55600 
42000 819 .0744 6.4 56000 
42400 2811 .0665 9.3 56400 
42800 3626 .0601 14.1 56800 
43200 3910 .0549 19.7 57200 
43600 3917 .0506 25.9 57600 
PARAMETER 
L1B= 4.82E-8 HY Ci= 0.0003483 F RGS= 100 OHM 
OFEN 
FOO= 38844 HZ FOR= 38833 HZ ZOR= 0.50341 OHM 
SCHWINGKR 
FSR= 38830 HZ ZBR= 280.66 OHM FB MAX= 38800 HZ 
FW 
COHM*3J 
3761 
3499 
3159 
2759 
2306 
1807 
1261~ 
679 
53 
-614 
-1323 
-2074 
-2869 
-3708 
-4592 
-6500 
-7527 
-8605 
-9734 
-10917 
-12155 
-134Lf<J 
-14800 
-1621.1. 
-17{,84 
-19219 
-20818 
-~~2lf84 
-24217 
-26020 
-27895 
-29842 
'"31865 
-33965 
zo 
COHMJ 
.0469 
.0437 
.0410 
. 0386 
,0364 
,0345 
.0329 
,0313 
. 0299 
. 0287 
,0275 
I 0265 
.0255 
.0246 
.0238 
.0230 
. 0223 
.0216 
.0210 
; 0204 
.0199 
.0193 
.0189 
.0184 
.0179 
.0175 
.0171 
,0168 
,0164 
.0160 
.0157 
.0154 
.0151 
.014-8 
. 0145 
R18= 0,0002749 OHM 
zs 
COHMJ 
33.1 
41.8 
52.7 
67.4 
88.4 
122.0 
184.5 
337.0 
758.4 
422.0 
231.7 
159.1 
122.0 
99.5 
84.4 
73.6 
65.4 
59.0 
53.9 
49.6 
46.1 
43.0 
40.4 
38.1 
36.1 
34.4 
32.8 
31.3 
30.0 
28.8 
2'7. 8 
26.8 
25.8 
25.0 
24,2 
FO MAX= 38844 HZ ZO MAX= 0.50354 OHM 
ZB MAX= 283.66 OHM 
Tabelle 22.1: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 1/Tiegel 1 bei 300 K 
L18= 
FOO= 
FSR= 
FR 
CHZJ 
30400 
30800 
31200 
31600 
32000 
32400 
32800 
33200 
33600 
3lf000 
34400 
34800 
35200 
35600 
36000 
36400 
36800 
3noo 
37600 
38000 
~~840 0 
38800 
39007 
39200 
39600 
40000 
40400 
40800 
41200 
41600 
42000 
42400 
42800 
43200 
43600 
FW 
COHM*3J 
5420 
5507 
5586 
5657 
5718 
57l>8 
5806 
5830 
5839 
5830 
5800 
5746 
5664 
5548 
5390 
5180 
4902 
4533 
4040 
3365 
2413 
1008 
0 
-1189 
-22346 
-30040 
-19636 
-7229 
""953 
1867 
3134 
3669 
3821 
zo 
COHMJ 
.0237 
.0250 
. 0265 
.0281 
.0299 
.0319 
. 03lf1 
.0367 
.0396 
.04-29 
.0468 
,0515 
, O~i70 
.0637 
. 0721 
.0828 
,0967 
.1157 
.1425 
.1814 
.2367 
.2959 
. 30'14 
.3023 
.2483 
. 1921 
.1518 
.1241 
.1045 
.0901 
.0791 
.0705 
,0{,36 
.0580 
.0533 
Cl= 0, 0003Lf F 
PARAMETER 
4.89E-8 HY 
OFEN 
39032 HZ 
SCHWINGKR 
39007 HZ 
FOR= 39003 HZ 
ZBR= 183,86 OHM 
ZB 
WHMJ 
17.7 
18.5 
19.4 
20.3 
21 ,lf 
22.6 
23.8 
25.3 
26.9 
28.7 
30.8 
33.3 
36.2 
39.7 
44. 0 
49.5 
56.8 
66.9 
81.7 
105.2 
144.2 
187.9 
183.9 
158.5 
J.00.6 
b5.1 
Lf4, 0 
30.4 
21. 0 
1.4.4 
10.7 
1.0,5 
13.5 
18,0 
23.5 
FR 
CHZJ 
41~ 0 0 0 
1~440 0 
44800 
45200 
lf5600 
46000 
46lf00 
46800 
lf7200 
47600 
lf8000 
48400 
48000 
49200 
49600 
~;oooo 
50400 
50800 
51200 
51600 
52000 
52400 
52800 
53200 
53600 
54000 
54400 
54800 
55200 
55600 
56000 
56400 
56800 
57200 
57600 
RGB= 100 OHM 
ZOR= 0.30936 OHM 
FB MAX= 38800 HZ 
3754 
3548 
3245 
2870 
2435 
1949 
1416 
839 
219 
-444 
-1149 
-1897 
-2688 
-3524 
'"4405 
""5333 
-6309 
-7~~34 
""8lf09 
-9536 
-10716 
-u 952 
-13243 
""14592 
-16001 
-17471 
-19003 
-20600 
-22262 
-23993 
-25793 
-27665 
-2'7610 
-31629 
-33726 
zo 
COHMJ 
. 0493 
. 01~59 
.0430 
.0404 
,0381 
,0361 
. 031+3 
.0327 
,0312 
.0299 
,0287 
,0276 
,0265 
.0256 
.0247 
.0239 
.0232 
.0224 
.0218 
.0212 
.0206 
.0200 
.0195 
.0190 
.0106 
.0181 
.01"(7 
.0173 
.0169 
. 0166 
.0162 
.0159 
.0156 
.0153 
.0150 
R1B= 0.0004649 OHM 
zs 
COHMJ 
30.1 
38.0 
4·7. 8 
60.8 
79.1 
107.0 
155.2 
256.1. 
494.::. 
447.4 
251.3 
168.9 
127.5 
102.9 
86.7 
75.2 
66.6 
59.9 
54,5 
50.2 
46.5 
43.4 
LfO, 7 
38 ,I~ 
36.3 
34.5 
32.9 
31.5 
30.1 
28.9 
27.8 
26.8 
25.9 
25 I 1 
24.3 
FO MAX= 39032 HZ ZO MAX= 0.3096 OHM 
ZS MAX= 187,91 OHM 
Tabelle 22.2: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor I/Tiegel 1 bei 3600 K 
-109-
FR FW zo zs FR FW zo zs 
CHZJ COHMli3J COHMJ COHMJ CHZJ CÖHMli3J COHMJ COHMJ 
--------------------------------------------------------------------------------
30400 5280 .0177 17.2 44000 3363 '0395 46.8 
30800 5365 .0186 17.9 44400 3014 '0366 58.8 
31200 5443 .0197 18.7 44800 260.7 '0342 75.0 
31600 5514 .0209 19.6 45200 2152 .0321 98.7 
32000 5575 0'")'1'"1 I 4,,:..,..:;. 20.6 4560 0 1655 .0302 136.7 
32400 5627 .0236 21.7 46000 1116 .0286 208.4 
32800 5668 ,0252 22.8 Lf6400 538 ,0271 378.0 
33200 5697 .0270 24' 1 46800 -78 I 02!:-iB 630.4 
33600 5713 .0291 25.6 47200 -734 .0246 363.2 
~~4 0 0 0 5712 .0315 27.2 1+7600 -1430 .0235 219.5 
34400 5695 .0342 29' 1 48000 -2166 .0225 156.1 
34800 5656 .0374 31.2 48400 -2944 .0216 121.7 
35200 5594 .0412 ~~3' 7 48800 ·-3764 .0208 100.1 
35600 5504 .0458 36.7 1+92 0 0 -1+628 .0200 85.4 
36000 5380 .0515 lfO, 3 49600 ·-5~j37 '0 :l <J3 74.7 
36400 52:1.'+ , O~i86 1+4 '7 50000 -·6492 .0187 66' 5 
'711'\l'tl'• lf994 '0677 ~"50 ' ~5 50400 -7Lf95 .0181 60.1 
~r7200 1+702 .0799 58.2 50800 ··85Lf7 '0175 51+' 9 
37600 4312 .0966 69.0 ~i1200 ·-?650 '0170 ~jO, 6 
38000 3778 .1204 B5.2 51600 ~10805 .0165 47.0 
38400 3025 '15~i0 110,8 52000 -12013 .0160 43.9 
38800 1912 .2004 1lf5' 8 52400 -13275 .0156 41.3 
39200 163 '23~10 1lf9' 0 52800 -1lf~j95 .0152 38.9 
39229 0 .2335 146.5 53200 -15973 .0148 36,9 
39600 -2757 ';>137 101.7 5:5t.>ll 0 -17410 ' 0 11+1+ 35.0 
40000 -767~j .1690 63.5 51+ 0 0 0 -18909 ,0141 33.4 
40400 -13627 .1318 LfO, 7 54400 -20Lf70 .0138 31.9 
40800 -12399 '1 0~j9 26.6 54800 -220'17 '0 135 30,6 
41200 -1+670 .0879 17,8 55200 -237'70 ,0132 29.4 
41600 355 .0748 1.3.6 55600 -25551 .0129 28.3 
42000 2592 ,0651 14.1 56000 ·-27382 .0126 27.3 
42400 3504 ,0576 17.8 56400 -29285 .0123 26.3 
42800 3808 ,0516 23.2 56800 -31;!62 .0121 25 I I+ 
43200 3808 .0468 29.7 57200 -33314 '0119 24.6 
43600 3638 , 042EJ 37 ,lf 57600 -35443 .0116 23.9 
PARAMETER 
L1S= 3,71E-8 HY Cl.= 0,000443 F RGS= 100 OHM R1S= 0,0003587 OHM 
OFEN 
FOO= 39258 HZ FOR= 39228 HZ ZOR= 0.23347 OHM FO MAX= 39258 HZ zo MAX= 0.23365 OHM 
SCHWINGKR 
FSR= 39229 HZ ZSR~ 146' lf9 OHM FS MAX= 39~!00 HZ zs MAX= 11f9' 04 OHM 
Tabelle 22.3: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 1/Tiegel 2 bei 300 K 
FR FW zo zs FR FW zo zs 
CHZJ COHM*3J COHMJ COHMJ CHZJ EOHM*3J EOHMJ COHMJ 
--------------------------------------------------------------------------------
30lf0 0 5252 .0169 17.1 lf4000 2741 ,0540 32.1 
30800 5334 . 01.77 1.7' 8 44400 2875 .0495 37.8 
31200 5409 .0185 18.6 44800 2789 , Olf58 45.9 
31600 ~i476 .0195 19.5 45200 2549 ,0425 57.0 
32000 5~i33 .0205 20.4 45600 21 '76 .0397 72.5 
32400 5501 .0216 21.4 46000 1757 .0372 95.4 
32800 56113 .0228 22~5 lf6400 1249 , o:550 130.9 
33200 5644 .0242 23.7 46800 682 .0331 187.5 
33600 5655 .0257 25.0 47200 61 ,0313 256.6 
34000 5652 .0273 26.5 47600 -608 .0298 257.5 
34400 ~j633 .0292 28.2 48000 -132lf .0284 197.5 
34800 5~j96 ,0312 30 .1 48400 -2087 ,0271. 148.9 
35200 5537 .0336 32.2 48800 -2895 .0259 117.8 
35600 54~i6 ,0362 34.7 lf9200 -37Lf9 .0249 97.3 
36000 53413 .0393 37.5 49600 ·-4650 .0239 . 133. 0 
36400 5210 . 04·2B 40.9 50000 -5598 .0230 "?2.6 
36800 5036 '0lf70 lfl+. 9 501+00 - 65'7lf .0222 6Lf ,6 
37200 4820 .0518 49.8 50EJOO -7640 ,0214 58.4 
37600 4555 . 0575 55.8 51200 -8736 ,0207 ~j3' 3 
38000 4231 .0643 63.4 51600 -9884 .0201 49.2 
3El400 383:,~ .0723 73.l. 52000 -·u OB6 '019lf 1+5 '7 
38800 3~14~~ .0817 85' 1 52Lf00 -1.2343 .0189 42.7 
39200 2740 '0921+ 98.9 52800 -1:3656 '0183 40.1 
39600 1997 '10:~4 110. 1 53200 -15026 .0178 37.9 
40000 1085 .1130 110. 0 53600 -16457 .0173 35.9 
40398 0 '1183 96.3 54000 -179Lf8 .0169 31+' 1 
40400 -6 .1183 96.2 54400 -19502 .0164 32.6 
40800 -1229 '1175 77.3 54800 .. 21121 .01.60 31. 1 
41200 -2386 .1109 60.7 55200 .-22806 .0157 29.9 
41600 -3053 .1012 47.9 55600 .. 24559 .0153 28.7 
42000 -2758 .090FJ 3B.6 56000 -26381 ,0150 27.6 
11240 0 -1508 .0810 32.3 56400 -28275 .0146 26.6 
42800 86 '0725 28.6 56800 -30242 .0143 25.7 
43200 1423 .0653 27.4 57200 - 3~!285 .0140 24.9 
43600 2:,~94 .0591 28.6 57600 ·-341+01+ .0137 24.1 
PARAMETER 
Ll.S= 3.88E-8 HY Cl= 0.0003971 F RGS= 100 OHM R1S= 0.0008254 OHM 
OFEN 
FOO= 40547 HZ FOR= 1+0405 HZ ZOR= 0.11838 OHM FO MAX= 1+051+6 HZ zo MAX= 0.11879 OHM 
SCHWINGKR 
FSR= 40398 HZ ZSR= 96.297 OHM FS MAX= 39600 HZ zs MAX= 1l.0.07 OHM 
Tabelle 22.4: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 1/Tiegel 2 bei 3600 K 
FR 
[HZJ r.OHM*3J 
zo 
r.OHMJ 
~110-
FR zs 
[01-!M:J CIIZJ 
zo 
COHMJ 
zs 
[OHMJ 
--------------------------------------------------------------------------------
FOO= 
FSR= 
30400 
30800 
31200 
31600 
32000 
32400 
32800 
33200 
33600 
34000 
3440 0 
34800 
35200 
35600 
36000 
36400 
36800 
37200 
3'7600 
38000 
38400 
38800 
39200 
39600 
40000 
40400 
40800 
41116 
41200 
41600 
42000 
42400 
42800 
43200 
43600 
PARAMETER 
2,44E-8 HY 
OFEN 
41220 HZ 
SCHWINGKR 
41116 HZ 
5080 
5160 
5233 
5300 
5358 
5408 
54lf8 
5478 
549'7 
5503 
5495 
5473 
5434 
5377 
5299 
5199 
5072 
4917 
4726 
4496 
421'7 
3879 
3469 
2968 
2355 
1610 
n5 
0 
·-187 
-879 
-874 
18 
1258 
2201 
2669 
,0102 
.0107 
'0112 
'0117 
.0123 
.0129 
.0136 
.0144 
.0152 
.0161 
.0171 
,0183 
.0195 
.0210 
.0226 
.024-5 
.0267 
.0292 
,0322 
,0358 
,0402 
.0454 
,0519 
, O~i98 
.0691 
,0792 
'0878 
,0913 
,0915 
.0885 
,0805 
,0709 
,0619 
,0543 
'0lf80 
Ci= 0.000611 F 
16.4 
17.1 
17,8 
18.6 
19.4 
20,3 
21.3 
22.4-
23.6 
24.8 
26,2 
27.8 
29.6 
31.6 
33,9 
36.5 
39.6 
43,2 
lf7' 6 
ti3' 0 
59,8 
68.5 
79.7 
93.EI 
108,9 
116.6 
106.6 
89.8 
85,1 
64,8 
50.1 
40.'7 
36.2 
36.2 
1+0, 0 
44000 
44400 
lflJ.800 
45200 
45600 
46000 
lf6400 
46800 
47200 
47600 
48000 
48400 
lf8800 
1+9200 
4'7600 
50000 
50400 
50800 
51200 
51600 
52000 
52400 
52800 
53200 
53600 
54000 
54400 
51Hl00 
55200 
55600 
56000 
561HO 
56800 
57200 
57600 
RGS= 100 OHM 
FOR= 41121 HZ ZOR= 0,0913 OHM 
ZSR= 89.783 OHM FS MAX= 40400 HZ 
2760 
2603 
22139 
1869 
1375 
822 
221 
-425 
-1114 
-1843 
-2613 
-3425 
-4280 
-5177 
~6120 
-7108 
-8144 
-9228 
-'10362 
-11549 
-12788 
-14083 
-15433 
-u.B42 
-1831.1 
-1981+1 
-21434 
-23092 
·-21+816 
-26609 
-28472 
-30407 
-32416 
-34~i0 0 
·-u.662 
,0428 
.0386 
.0351 
,0321 
'0296 
.0275 
.0256 
.0240 
'0226 
.0213 
.0202 
.0192 
.0183 
,0175 
.0167 
.0160 
'0 15lf 
,0148 
,0143 
.0138 
,01:34 
.0129 
.0125 
.0122 
'0118 
,0115 
.0112 
.0109 
.0106 
.0103 
,0101 
,0099 
,0096 
,0094 
'0 09~~ 
R18= 0,00043'74 OHM 
47.3 
58.4 
74.3 
98.1 
135.8 
200.6 
301.7 
329.3 
241.0 
173.2 
133,2 
108.1 
91.2 
79,1 
70.0 
63.0 
5'7.3 
52,6 
48,7 
45.4 
42.6 
4-0,1 
38.0 
36.0 
34.3 
32,8 
31.4 
30,1 
28.9 
27.9 
26.9 
26.0 
24.4 
23.6 
FO MAX= 41219 HZ ZO MAX= 0,091518 OHM 
ZS MAX= 116,58 OHM 
Tabelle 22. 5: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 1/Ti ege 1 3 bei 30.0 K 
FR 
CHZJ 
zo 
COHMJ 
zs 
COHMJ 
FR 
CHZJ 
zo 
WHMJ 
zs 
WHMJ 
~-----------------------------------·--------------------------------------------
Ll.S= 
FOO= 
FSR= 
304-00 
30800 
31200 
31600 
32000 
32400 
32800 
33200 
33600 
34000 
34400 
34800 
35200 
35600 
36000 
36400 
36800 
37200 
37600 
38000 
38lf00 
38800 
39200 
39600 
40000 
l~0400 
40800 
41200 
41600 
42000 
'+2400 
42800 
43049 
43200 
43600 
PARAMETER 
2.68E-8 HY 
OFEN 
43604 HZ 
SCHWINGI<R 
43049 HZ 
5057 
~i134 
5204 
5268 
5:i23 
5369 
5406 
5433 
541+9 
5453 
54lf4 
5421 
5383 
5329 
5258 
51.69 
5059 
lf927 
4773 
lf59LJ. 
43813 
4154 
3889 
3593 
3263 
2900 
~!504 
20713 
1627 
1161 
696 
253 
0 
-141 
-459 
.0100 
.0104 
.010'7 
'0 111 
.0116 
,0120 
.0125 
.0131 
.0136 
' 0 1lf~~ 
.0148 
.0155 
.0163 
'0171 
'0 1'79 
.0189 
.0199 
.0210 
.0221 
.0234 
,0248 
.0264 
.0280 
.0298 
'0317 
.0338 
'0359 
.0381 
,0403 
'0423 
.0441 
.0455 
,0462 
.0464 
.0467 
Cl= 0,00049'71 F 
16.3 
17' 0 
17 '7 
18,5 
19.3 
20,1 
21. 1 
22.1 
23,2 
24,3 
25,6 
2'7.1 
28.6 
30.4 
32,3 
34,5 
37,0 
39,8 
43.0 
46.7 
51. 1 
56,2 
62.2 
69' :3 
7'7' 8 
El'7.5 
98.3 
108,9 
11'7' 1 
120.2 
117' 2 
109,'7 
104.1 
100.6 
92.1 
44000 
4lf400. 
44800 
4-5200 
lf5600 
46000 
lf6400 
1+680 0 
47200 
lf7600 
48000 
4EI400 
lf8BOO 
lf9200 
lf9600 
50000 
50400 
50800 
51200 
51600 
52000 
52400 
52800 
53200 
53b00 
54000 
54400 
54800 
~)52 0 0 
55600 
56000 
56400 
56800 
57200 
57600 
RGS= l. 0 0 OHM 
FOR= '+3049HZ ZOR= 0.046158 OHM 
ZSR= 104.06 OHM FB MAX= 42000 HZ 
-678 
-793 
-821 
-799 
-n5 
-79'7 
-·899 
-1099 
-1406 
-181'7 
·~2325 
_, ~~923 
-360 1+ 
-4361. 
-5189 
-b083 
-7041 
-8061 
-9141 
-10281 
-11lf8l 
-127lf1 
-11+061. 
-151+ll2 
-168136 
-18393 
-19964 
-21602 
-23307 
-~!50tH 
-26926 
-·~!El843 
-3083ll 
-·3290 1 
-35046 
'0lf64 
.045b 
'041+2 
.0426 
.0407 
'038-l 
,0368 
.0349 
.0330 
,0313 
'029'7 
.0282 
.0269 
.0256 
'021+4 
.0234 
I 0224 
.0215 
.0206 
.0198 
.0191 
.0184 
'0178 
.0172 
.0166 
.0161 
.0156 
.0152 
.0147 
,01'+3 
.0140 
.0136 
.0133 
.0129 
.0126 
R1S= 0,001168 OHM 
FO MAX= 43598 HZ 
ZS MAX• 120.19 OHM 
85,1 
80,3 
'77.6 
7'7' 0 
78,8 
82,7 
88,5 
95.5 
102.1 
105.7 
10'+' 7 
99.2 
91. 1 
82.4 
'74,3 
6'7.2 
61.2 
56.0 
~j1 '7 
47.9 
44.7 
1ft. 9 
39.5 
3'7.4 
35.5 
33.8 
32.2 
30,9 
29.6 
28.5 
27:4 
. 26.4 
~~5 I 6 
21+' 7 
24.0 
ZO MAX= 0.046739 OHM 
Tabelle 22.6: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 1/Tiegel 3 bei 3600 K 
FR FW 
CHZJ COHM113J 
zo 
COHMJ 
-111-
FR FIJ zs 
COHMJ CHZJ 'COHM113J 
zo 
COHMJ 
zs 
COHHJ 
------------------------·---------------------------------~----------------------30400 5649 .0349 
30800 5737 .0369 
31200 5817 ,0391 
31600 5886 . 0416 
32000 5944 .0444 
32400 5990 .0475 
32800 6021 . 0511 
33200 6036 .0551 
33600 6031 .0598 
34000 6005 .0653 
34400 5953 .0718 
34800 5871 ,0795 
35200 5752 .0891 
35600 5590 .1011 
36000 5373 .1165 
36400 5088 .1372 
36800 4714 .1664 
37200 4221 • 2104 
37600 3563 .2844 
38000 2667 .4321 
38400 1408 .8256 
38719 0 1.3679 
38800 -441 1.2936 
39200 -3331 .6138 
39600 -8272 .3640 
40000 -17954 .2565 
40400 -41619 .1980 
40800 -128349 .1613 
41200 -635156 .1362 
41600 -199117 .1180 
lj.2000 -43391 .1042 
42400 -13198 .0934 
42800 -3442 .0846 
43200 611 . 0774 
43600 2509 .0714 
PARAMETER 
L1S= 7E-8 HY Cl= 0,0002414 F 
OFEN 
FOO= 38717 HZ FOR= 38714 HZ 
SCHWINGKR 
FSR= 3B719 HZ ZSR= 646.75 OHM 
18.5 
19.4 
20.4 
21 I 5 
22.7 
24.0 
25,5 
27.2 
29.1 
31.2 
33.8 
36.8 
40.5 
45.0 
50.7 
58.3 
68.9 
84.9 
111.6 
165.8 
326.8 
61+6. 8 
575,5 
207.5 
112. 1 
72.9 
51.4 
37.6 
27.8 
20.2 
14. 1 
8.9 
4 ,LI 
2.7 
6. 0 
44000 
44400 
44800 
45200 
45600 
46000 
46400 
46800 
47200 
47600 
48000 
48400 
48800 
49200 
49600 
50000 
50400 
50800 
51200 
51600 
52000 
52400 
52800 
53200 
53600 
54000 
54400 
54800 
55200 
55600 
56000 
56lf00 
56800 
57200 
57600 
3420 
3814 
3907 
3809 
3578 
3248 
2841 
2368 
1836 
1252 
618 
-65 
-796 
-1574 
--24 0 0 
-·3274 
.. 1fi97 
-5169 
-6193 
~7269 
-8398 
-9582 
-10821 
-12119 
-13475 
-·11+892 
-16371 
-17914 
-1'i'52;3 
-·211 'i'9 
-22943 
.. 24759 
-26646 
-28609 
-30647 
. 0663 
.0619 
.0581 
,0547 
.0518 
.0491 
. 0468 
.0446 
.0427 
.0409 
.0393 
.0378 
. 036ll 
I 0352 
.0340 
.0329 
.0319 
,0310 
.0301 
.0292 
.0284 
. 0277 
.0270 
,0263 
. 0257 
.0251 
. 021+6 
.0240 
I 0235 
.0230 
.0226 
.022i. 
. 0217 
,0213 
,0209 
RGS= 100 OHM R1S= 0.000212 OHM 
10.5 
15.4 
21.0 
27.4 
35,3 
45.4 
59.2 
79.3 
112.3 
177.1 
356.7 
831.0 
336.9 
191.5 
131+. 9 
105.1 
136.8 
74.3 
65.3 
513.4 
53.0 
48.6 
45.0 
41.9 
39,3 
37.0 
35.1 
33.3 
31.7 
30.3 
29.1 
27.9 
26.9 
25,9 
25.0 
ZOR= 1.3678 OHM FO MAX= 38717 HZ ZO MAXa 1.3679 OHM 
FS MAX= 38719 HZ ZB MAX= 646.7~ OHM 
Tabelle 22.7: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 2/Tiegel 1 bei 300 K 
L18=' 
FOO= 
FR 
[HZJ 
30400 
30800 
31.200 
31b00 
32000 
32400 
32800 
33200 
33600 
34000 
~~~140 0 
34800 
35~~00 
35600 
36000 
36400 
36800 
37200 
37600 
38000 
~'8lf 0 0 
387110 
38800 
39200 
39600 
40 000 
ll040 0 
40800 
41200 
41600 
42000 
lf2400 
42800 
43200 
43600 
FW 
[0HM*3J 
5650 
5738 
5817 
5886 
5945 
5990 
6021 
6035 
6030 
6004 
5952 
5869 
5751 
ti~i89 
5373 
5089 
4718 
4230 
3581 
2701 
1472 
0 
-317 
-3080 
-7718 
-1.6521 
-36750 
-100049 
-337684 
-1135658 
-116620 
-14648 
.4117 
268 
2326 
zo 
[0Ht1J 
.0349 
.0369 
.0392 
.0417 
.0444 
. 04-75 
.0511 
.0551 
.0597 
,0652 
.0716 
. 079:3 
. 088'7 
.1.004-
.1155 
.1356 
.163'7 
.2055 
.273'? 
.4025 
.6!:1'13 
.'?'?96 
.'?an 
.5928 
.3657 
.2596 
.2006 
.1635 
.1380 
. 1.195 
. 1 0 5~) 
. 0'?44 
.0856 
.07!:13 
. 0722 
Ci= 0,00024 F 
PARAMETER 
7.03E-8 HY 
OFEN 
38747 HZ 
SCHWINGI< R 
387ll0 HZ 
FOR= 38741 HZ 
ZBR= 503.8 OHM 
ZB 
EOHMJ 
18.5 
19.4 
20 'lf 
21 I 5 
22.7 
24.0 
25.5 
27.2 
29.0 
31.2 
33.8 
36.8 
LfO ,lf 
4ll, 9 
50.6 
58.1 
613.6 
84.1 
109.8 
l.60.5 
295.5 
~503.D 
4"?9. 0 
208.0 
114. 1 
7ll,4 
~;2 I 6 
38.6 
28.7 
21.J. 
14.9 
9.7 
5, L~ 
3.4 
5.9 
FR 
CHZJ 
44000 
44400 
lflf800 
45200 
45600 
46000 
46400 
46800 
47200 
47600 
48000 
48400 
Lf8BOO 
49200 
4'76 0 0 
50000 
50400 
50800 
51200 
51600 
~12000 
:;240 0 
52800 
53200 
53600 
54000 
5440 0 
54800 
55200 
55600 
56000 
~j6lf0 0 
56BOO 
57200 
5760 0 
RGS= 100 OHM 
ZOR= 0.99972 OHM 
FS MAX'= 3H7LIO HZ 
~n23 
3767 
3891 
3813 
3595 
3275 
2875 
2407 
18'79 
1298 
666 
-14 
-71+3 
'"1520 
- 2~51+4 
-3217 
-lf138 
-5u.o 
-1>132 
-7207 
- B:3~l5 
·-9510 
-10757 
-120~j3 
- :L3LI09 
-11+825 
-.16303 
-17845 
-19452 
-21127 
-22870 
-·2tiM35 
-265'71 
-28532 
"'30570 
zo 
COHMJ 
. 06'70 
.0625 
.05!37 
. 0553 
,0522 
.0496 
. Olf'72 
.0450 
. 04:30 
,0413 
.0396 
', 0381. 
.0367 
I 0355 
. 0343 
'0332 
. 0322 
.0312 
. 030~1 
.0295 
. 0287 
.0279 
. 0272 
,0265 
. 02tl9 
.0253 
. 021+7 
.0242 
. 02:37 
. 0 2:32 
.0227 
,0223 
.02113 
.0214 
.0210 
R1S= 0.000293 OHM 
FO MAX= 38'747 HZ 
ZS MAX~ 503,8 OHM 
zs 
COHMJ 
10.1 
14.9 
20.4 
26.7 
31+. 4 
44·. 2 
f'j7 .. 5 
76.8 
10B.O 
167.8 
322.9 
735.0 
31+7 .9 
196.0 
13'7 .1 
106.4 
87.6 
74.9 
65.7 
58.'7 
~j3' 2 
4B.8 
lf5. 1 
42.0 
39.4 
3'7.1. 
35.1 
33.4 
31.8 
30.4 
;n.1 
2!3.0 
26.9 
25,9 
25. 1 
ZO MAX= 0.99986 OHM 
Tabelle 22.8: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 2/Tiegel 1 bei 3600 K 
-112-
FR 
CHZJ 
FW 
COHM*3J 
zo 
COHMJ 
zs 
COHMJ 
FR FW 
tHZJ COHM*3J 
30~00 5580 .0313 18,3 ~~000 
30800 5668 ,0331 19.2 ~~~00 
31200 57~8 .0351 20.1 ~~800 
31600 5819 .0373 21.2 ~5200 
32000 5878 .0398 22.3 ~5600 
32~00 5926 .0~25 23.6 ~6000 
32800 5960 .0457 25.0 ~6400 
33200 5978 .0~93 26.6 46800 
33600 5978 .0534 28.4 47200 
34000 5957 .0582 30.5 47600 
34400 5913 ,0639 32.9 48000 
34800 5839 .0707 35.8 48400 
35200 5732 .0791 39.3 48800 
35600 5584 .0895 43.5 49200 
36000 5384 .1028 48.9 49600 
36400 5119 .1205 56.0 50000 
36800 4770 .1451 65.7 50400 
37200 4306 .1817 80.2 50800 
37600 3683 .2411 103.9 51200 
38000 2825 .3517 150.0 51600 
38400 1603 .5993 270.3 52000 
38759 0 .9165 470.7 52400 
38800 -227 .9148 457.2 52800 
39200 -3167 .5590 200,4 53200 
39600 -8404 .3392 107.7 53600 
40000 -19320 .2386 68.9 54000 
40400 -48609 .1834 47.7 54400 
40800 -161786 .1489 34.1 54800 
41200 -261053 .1254 24.4 55200 
41600 -62919 .1085 16.9 55600 
42000 -17290 .0956 10.8 56000 
42400 -4512 .0855 5.9 56400 
42800 308 .0774 3,6 56800 
~3200 2~29 .0708 6.~ 57200 
43600 3~06 .0652 10.9 57600 
PARAMETER 
3817 
3913 
381'+ 
3585 
3260 
2861 
2399 
1882 
131~ 
698 
36 
"'672 
-1425 
-2224 
-3070 
-3963 
-4905 
-5896 
-6937 
: "'8031 
-9177 
-10378 
-11636 
-12950 
"'14~~2'+ 
-15759 
-17256 
-18817 
-20~~3 
-22137 
-23900 
-25734 
-27641 
~·29622 
-31680 
zo 
COHMJ 
,0605 
.0565 
.0529 
'0~99 
'Olf71 
.0447 
.0425 
.0~06 
.0388 
.0372 
'035"1 
.0344 
.0331 
.0320 
.0309 
.0299 
.0290 
.0281 
'0273 
,0265 
.0258 
,0251 
'02'+5 
.0239 
.0233 
.0228 
.0223 
.0218 
.0213 
.0209 
.0204 
.0200 
.0197 
.0193 
.0189 
L1S= 6.31E-8 HY Cl• 0,000267 F RGB= 100 OHM R1S= 0.0002576 OHM 
OFEN 
zs 
COHMJ 
15.9 
21.6 
28.1 
36.1 
46.2 
59.7 
79.3 
110.6 
169.8 
319.7 
771+,9 
384.8 
210.5 
145.4 
112.0 
91.8 
78.2 
68.4 
61.0 
55.1 
50,5 
46.6 
43.4 
40,6 
38.2 
36' 1 
34.3 
32.6 
31.2 
29.8 
28.6 
27.5 
26.5 
25.6 
24.8 
FOO= 38775 HZ FOR= 38769 HZ ZOR= 0.917~3 OHM 
SCHWINGKR 
FO MAX= 38775 HZ ZO MAX= 0.91756 OHM 
FBR= 38759 HZ ZSR= ~70.73 OHM FS MAX= 38759 HZ ZS MAX= 470.73 OHM 
Tabelle 22.9: impedanzdes abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 2/Tiegel 2 bei 300 K 
L1S= 
FR 
CHZJ 
30400 
30800 
31200 
31600 
32000 
32400 
32800 
33200 
33600 
3~000 
3Lf~OO 
34800 
35200 
35600 
36000 
36~00 
36800 
37200 
37600 
38000 
38400 
38800 
38831 
39200 
39600 
40000 
40400 
40800 
41200 
41600 
42000 
42400 
42800 
43200 
43600 
5583 
5671 
5750 
5820 
~j879 
5926 
595(7 
5976 
5975 
595l~ 
5908 
5834 
5727 
5579 
5380 
5119 
4'777 
4327 
3730 
2921 
1793 
158 
0 
-2348 
-6486 
-1~031 
-29497 
-62099 
-90457 
-51410 
-19251 
-6179 
'"676 
1862 
3083 
zo 
[0HMJ 
.0315 
.0333 
'03~j3 
'0375 
'0399 
, 0'+27 
.0457 
.0493 
'05:53 
.0580 
.0635 
.0701 
.0781 
.0879 
.1003 
'1165 
.1383 
,1691 
.2150 
.2874 
.3985 
.4949 
'4961f 
,4321 
.3161 
.2361 
I 1855 
.1520 
'1286 
'111~ 
.0982 
.0879 
.0796 
.0727 
.0670 
PARAMETER 
6.4E"'8 HY 
OFEN 
Cl= 0.0002622 F 
ZB 
COHMJ 
18.3 
19.2 
20.1 
22.3 
23.6 
25,0 
26.6 
28.4 
30,5 
32.9 
35.7 
39' 1 
43.3 
lf8,5 
55.3 
64.5 
77.9 
98,8 
135,5 
207.2 
279.5 
277 '3 
185.3 
110.2 
72.5 
51.0 
37,1 
27.2 
19.7 
13.7 
9.2 
6.6 
7.3 
10.6 
FR 
[HZJ 
44000 
4~400 
44800 
4~i20 0 
lf560 0 
46000 
46Lf0 0 
46800 
47;!00 
47600 
Lf!30 0 0 
4E14 0 0 
48800 
49200 
lf9600 
50000 
50400 
50800 
51200 
51600 
5~~000 
52400 
52800 
53200 
53600 
54000 
~j4lf 0 0 
54800 
55200 
55600 
56000 
56400 
56800 
57200 
57600 
RGS= 100 OHM 
3641 
3829 
3792 
3604 
3309 
2931 
2lf86 
1.981 
1424 
816 
161 
-541 
-1289 
-2083 
·~2925 
-3814 
-4752 
-5740 
-6778 
-7868 
'"9011 
"'10210 
-11~64 
-12776 
-14146 
-15578 
-17072 
-18630 
-20253 
-2194~ 
-23'704 
-25535 
-27438 
"'29416 
-31471 
zo 
COHMJ 
.0622 
.0580 
.0543 
.0512 
.0484 
.0459 
.0436 
, OLf16 
.0398 
.0381 
,0366 
'0352 
.0339 
.0327 
.0316 
.0306 
.0296 
,0287 
'0~~79 
.0271 
.0264 
.0257 
.0250 
'0244 
.0238 
'0.233 
,0228 
.0223 
.0218 
.0213 
.0209 
.0205 
.0201 
.0197 
.0193 
R1S= 0,0004917 OHM 
zs 
[OHMJ 
15' 1 
20.3 
26.4 
33.8 
43.2 
55.6 
73.1 
100.3 
148,5' 
254.3 
513.1 
398,5 
222,6 
151,6 
115.6 
94.0 
79.7 
69.5 
61.8 
55.8 
~H. 0 
47.0 
43.7 
40.9 
38.4 
36.3 
3~.4 
32.8 
31.3 
29.9 
28.7 
27.6 
26.6 
25.7 
24.8 
FOO= 38852 HZ FOR• 38833 HZ ZOR= 0.49642 OHM FO MAX= 38852 HZ ZO MAX= 0.49666 OHM 
SCHWINGI< R 
FSR= 38831 HZ ZBR= 277.28 OHM FS MAX• 38800 HZ ZB MAX= 279.52 OHM 
Tabelle 22.10: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises, fUr Induktor 2/Tiegel 2 bei 3600 K 
·- 113-
FR FW zo zs FR FW zo zs 
CHZJ COHM*3J COHMJ COHMJ CHZJ t:OHMl!3J COHMJ COHMJ 
----------~---------------------------------------------------------------------30400 5512 .0279 18.0 44000 3917 .0542 22,9 
30800 5601 .0295 18.9 44400 3805 .0506 29.7 
31200 5C.81 .0313 19.8 1~48 0 0 3570 ,0474 37.8 
31600 5752 .0333 20.8 45200 3245 .0447 48,0 
32000 5813 .0355 21.9 45600 2851 I 04~!2 61 '6 
32400 5862 .0379 23.2 46000 2.398 .0400 81.0 
32800 5898 .0407 24.5 1~64 0 0 1894 .0381 111.8 
33200 5920 .0439 26.1 46800 1342 .0363 168.3 
33600 5924 .0476 27.8 47200 745 '0348 303.4 
34000 5909 .0519 29.8 47600 104 .0333 710.8 
31~4 0 0 5872 .0569 32.1 48000 "581 ,0320 427.7 
34800 5807 .0629 34.9 48400 "1310 .0308 228.8 
35200 5710 .0703 38. 1 1~8800 "2083 .0296 155.6 
35600 5575 .0794 42.1 49200 "2901 .0286 118.8 
36000 5390 .0911 1~7 '2 1~9600 "3761+ '02T7 96.7 
36400 5144 '1066 53.8 50000 '"4675 '0268 82,0 
36800 4817 .1280 62.8 50400 "5633 '0259 71.5 
37200 4378 .1593 76,1 50800 "'6641 ,0252 63,5 
37600 3782 .2091 97.5 51200 "7699 '0244 57.4 
38000 2950 .2977 137.8 51600 "8808 .0237 52.4-
38400 1741 .4716 2:52' 1 52000 "9971 , o:~31 48.3 
38780 0 .652b 351.4 52400 "11.189 .0225 4·4 '8 
38800 "118 .6526 347.7 52800 "121+63 .0219 'H .9 
39200 -3224 .4614 179.4 53200 -13794 ,0214 39.4 
39600 -9075 .2961 98.2 53600 -15185 .0209 37.2 
40000 -22262 .2115 62.2 54000 "'16637 .0204 35.3 
40400 -60111 .1635 42.1 541~00 -18151 ,0199 33.5 
lf0800 -144494 .1331 29.2 51~800 -19729 .0195 32,0 
41200 -71641 .1122 19.9 55200 -21373 .0191 30,6 
41600 "19658 ,0971 12.7 55600 "2:3085 .0187 29.4 
42000 -4899 '0856 7.4 56000 - :~4866 . ,0183 28.2 
42400 320 .0766 5 I 0 56400 -26718 .0179 27.2 
42800 2498 .0694 '7' 4 56800 -28643 .0176 26.2 
43200 3458 .0634 11.9 57200 "30l>43 ,0173 25.3 
lf360 0 3843 '05ßlj. 17' 1 57600 "32720 .0169 21f 15 
PARAMETER 
Ll.S= ~:i.64E"8 HY Cl= 0.000298ti F RGS= 1.00 OHM R1S= 0.0002895 OHM 
OFEN 
FOO•= 38789 HZ FOR"' 38780 HZ ZOR=> 0.65266 OHM FO MAX=• 30789 HZ zo MAX= 0.6528 OHM 
SCHWINGKR 
FSR>= 38780 HZ ZSR" 351 'lj-3 OHM FS 11AX= 38780 HZ zs MAX= 351.43 OHM 
Tabelle 22.11: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 2/Tiegel 3 bei 300 K 
FR FW zo zs FR FW Z() zs 
CHZJ COHMl!3J COHMJ COHMJ CHZJ CDHMlf3J COHMJ COHMJ 
-··-----·-----------------------------------------·--------------------------------
30400 ~iti09 .0279 18.0 lf4000 36'71~ .0580 20.0 
30800 5596 .0294 18.9 44400 3'736 .0540 25.8 
31200 5675 .0311 19.8 44800 :3602 .0506 32,7 
31600 5745 .0330 20.8 lf5200 :3346 .0476 41.5 
~~2000 5ß0lf '0:551 21.9 1f5600 3000 '041+9 52.8 
321~00 5852 .0375 23.1 46000 2~i83 .0425 68.5 
32800 5886 , OLfO 1 24-.4 1~6lf0 0 21 0'+ '01+04 91.'7 
33200 5906 .0431 26.0 lf6800 1572 .0385 130 '3 
33600 5909 '01~64 27.7 47~!00 991 .0368 201L9 
34000 5893 .0503 . ~!9 '6 47600 362 '0352 368.0 
34400 5854 '051>9 31.8 1f8000 "'313 '0338 429.7 
34800 5789 .0602 34.5 48400 "1033 ' 0 3~~5 257.7 
35200 5694 .0666 37.6 lf8EIO 0 -1798 .0313 1.70.7 
35600 556;! '0744 41.3 1+9200 "2610 ,0302 127.3 
36000 5384 .0840 1>6' 0 4-9600 '"3467 .0291 1()2,0 
36400 5151 .0961 51.9 50000 "'4372 .0282 85,5 
361300 48tn .1118 59.7 501+00 '"5326 ,0273 73.9 
37200 4450 .1328 70.6 ~iOBO 0 .. 6~~28 .0265 65.4 
37600 3927 .1615 86.5 51~~00 "7:38 1 ,0257 58.7 
~~8000 3227 .2015 111.3 51600 "'8487 '021+9 53.4 
38400 226'7 '2~j41 150.7 52000 -'7645 '021+3 49.1 
38800 9l.2 .3049 191.3 52400 "10858 .0236 45.5 
39002 0 .3162 187.9 52000 "12128 '0~~30 l.J.2.5 
39200 "1094 .3115 165.0 53200 '"13454 '0224 39.9 
:39600 "4218 '~!672 110.3 53l>OO "14841 .0219 :n. 6 
40000 "9348 '214-ti 74.3 54000 "16288 .0214 35,6 
40400 -17900 '17:51 5~~. 3 54400 "17797 .0209 33.8 
40800 -29641 .1432 3"f' 9 51+80 0 "19371 .0204 32,2 
41200 ··~nb75 '1214 2'7.8 5~j:~oo ."21010 .0200 30.8 
41600 "21b16 .1051 20.2 5~ib00 "22717 ,019ti 29.5 
42000 "9237 '0925 11~' ., 56000 "24lf93 .0191 28.4 
42400 "2426 '0826 1.1 '0 56400 "26340 .0188 27.3 
42800 934 .0747 10.0 56800 -~!13260 .0184 26.3 
43200 2586 .0681 11. 7 ~i720 0 "30255 .0180 25.4 
43600 3375 .0626 15.3 57600 -32326 '0177 24.6 
PARAMETER 
L1S::. ~;, 76E"8 HY Ci= 0.00028fJ5 F RGS= 1.00 OHM R1S= 0,0006314 OHM 
OFEN 
FOO= 39042 HZ FfJRc 39003 HZ ZllR= 0.31621 OHM FO MAX=' 39042 HZ zo MAX= 0.31652 OHM 
SCHWINGKR 
FSRoo 39002 HZ ZSR= 1fJ7,B8 OHM FS MAX= 3fJBOO HZ zs MAX= 191.27 OHM 
Tabelle 22.12: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 2/Tiegel 3 bei 3600 K 
-114-
FR FW zo zs FR FW zo zs 
EHZJ EOHM*3J EOHMJ EOHMJ I:HZJ EOHM*:D COHMJ EOHMJ 
----------------------------------------------·-------"·----·---------·--------------
304-00 5721~ .0391 113.8 1+4-0 0 0 2030 '071+5 4.2 
30800 5812 .0414 19' '7 44400 3161 .0696 8,4 
31200 5891 '0lf39 20.8 44800· 3699 . 0653 13' 0 . 
31600 5959 '0467 21.9 45200 3886 .0615 18' 1 
32000 6015 '0lf98 23' 1 lf5600 31351 .0581 24.2 
324-00 6058 '0533 24,5 46000 366l .0552 31.4 
32800 6086 ,0573 26.0 Lf6400 3357 ot:·r)t.· I \J.t:,;J 40.7 
33200 6096 .0618 27.7 46800 2963 .0501 53.2 
33600 6086 ,0671 29.7 47200 2496 .0479 71.3 
34-000 6052 .0732 32.0 47600 1?64 .0459 100,6 
34400 5992 '0801+ 34.7 Lf8000 1~174 .0441 156.6 
34800 5899 .0892 37.8 48400 730 .0424 306.0 
35200 5769 '0999 41.7 LfB800 33 .0409 908.0 
35600 5593 '1133 46.4 49200 "'71Lf .0395 364.7 
36000 5360 .1307 52.5 Lf9600 -15U '0:582 195.0 
36400 5057 '1540 60.5 tiO 0 0 0 "'2358 .0370 134.6 
361300 4664 'l869 71.8 50400 - 32~j6 , o:358 103 '<J 
37200 4151 .236'7 El8.8 ~;o9o o "'Lf20~· .0347 85.3 
37600 3478 .3217 117, Lf :51200 - 5:101+ .0337 72.9 
38000 2577 ,lf962 17b '7 ~;!600 "'b25b '0328 63.9 
38400 1341 1.0327 366.7 52000 "'7363 .0319 57.1 
38718 0 2.4212 902.2 52400 "'8524 .0311 51.8 
38800 "'lf16 2.1607 807,8 52800 -974l , o:5o3 1+7 ,5 
39200 "'30~W '74·lEl 231.7 53200 "'1101b '02'76 44.0 
39600 "'72lf3 ,l+i'n 123.7 53600 "'12350 '0289 Lfi.O 
4-0000 -14-700 .2920 81. 0 54-000 "'1374-4- '0~!82 38.4 
4-04-00 "'3018'7 , 22L~2 58.0 51flf00 "'15201 .on6 36.2 
4-0800 "'724-34 .1821 4-3.3 54800 "16721 .0270 34-.3 
4-1200 "'277957 'l536 33.1 55200 "18307 '026lf 32.6 
4-1b00 "'2204711 .1329 1'")1::;' '1 ,:..;;;},,:;_ 55600 "'19'759 '0258 31.1 
4-2000 "'200780 '1173 1'7.0 56000 "'21680 ' 0 25~~ 29.7 
4-24-00 "'4-6620 , 1 o~;o 13.7 ~!64-00 "'234-72 . o;!1+8 28.5 
4-2800 -154-69 .0952 9.0 56800 "'25336 '021+3 27.4-
4-3200 "'Lf825 .0870 4-.7 57200 "'27274- .0239 26.4 
43600 "'213 ,0803 1.6 57600 "'29:188 '0231+ 25 ,I+ 
PARAMETER 
L1H"' 7 'El5E'" 8 HY Cl= o, ooo;!152 F rWB= lOO OHI1 R1B= 0 '000l~j06 OHM 
OFEN 
F00" 3872:5 HZ FOR= 38721 m: 
"' 
:·.:' '1·2:~2 OHM FO MAX" 38723 HZ zo MAX=' 2.4222 OHM 
SCHWINGI<R 
FSR= 30718 HZ ZSR= 982' 18 OHM FB 11AX"' :3B7I8 HZ ZB 11AX= 982' 18 OHI1 
Tabelle 22.13: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 3/Ti egel 1 bei 300 K 
FR FW zo zs FR FW zo zs 
[HZJ EOHM*3) COHMJ [OHMJ I:HZJ COHM*3] [DHMJ [()HMJ 
---------------------------------------------------------------------------------
30400 5726 '039;! HL8 44000 1997 .0746 4 ,, 
'"' 30800 58llf '04-1~; 19.8 444-00 31Lf1 .0697 8.3 
31200 5893 .044-0 '20 '8 lflfHOO 36137 .0653 12.9 
31b00 5%1 .0468 21.9 4-5200 :38131 .0616 1H, 1 
32000 6017 , Olf9<1 23.1 lf5600 :38~j0 '058~'. 21+' 0 
324-00 6060 ,0534 21+' ~:; 4·b000 3663 , o~;::=;3 31.3 
32800 6087 '0571~ 26,0 4-61~00 3:361 .0526 lfO, 5 
33200 6097 '0620 27.8 4-b800 zrno .0502 52.9 
33600 6087 '0673 29.7 lf"/200 2501~ .04-80 70.B 
34-000 6053 .07:34 32.0 4-"/bOO 19'7LI .0460 '79.7 
31~40 0 ~j993 ,0807 31~' 7 Lf80() 0 1385 '01+1+2 151+ t 5 
34-EIOO 5900 ,0895 37.9 IJ.BLJ.OO 7Lf2 '0lf25 298.2 
35200 5769 .1002 lf 1 '7 lfBBOO lf·b .04-10 81+7' 6 
35600 ~i59~3 '1137 46,5 4-9200 '"'7 0 0 '0~~% 3b7.3 
:360 0 0 5~~60 .1311. :5:~' 5 Lf960 0 '"11~96 '0383 196.2 
364-00 ~j056 '1545 60.6 ~)0000 "'231+3 .0370 135.2 
36BOO 4-661 .1875 71.9 504-00 "'324-0 '0359 1 01+. 2 
37200 41Lf8 .2375 08.9 50800 "'1+1B7 , 034B 85.6 
37600 3Lf73 .3222 117.5 51200 "'51B6 .0338 73' 0 
30000 2571 .4950 176.5 ~!1600 "'b238 '0329 64.0 
38lf00 •1334- 1.0008 361.6 52000 '"'7341+ '0:520 57.2 
38717 0 1.9814- 8~jlj.' 2 524-00 -85 0 4· .0312 51.9 
~~880 0 '"1+23 1.fl163 725.8 52800 "'9721 .0304- 4-7.6 
39200 -3 0 1+6 .7:112 2~!B, 6 53200 "'10996 '0296 41+' 0 
:59600 -721+0 '4-15'7 123' 1 ~j:36 0 0 -123;!9 . o~~B9 1+1 '0 
4-0000 '"14-6b2 '~~9 0 7 BO.H 5Lf000 -1:5723 .0282 38.5 
LfOLJ.OO "'29997 .2237 57.9 51+1+ 0 0 -1~!179 .0276 36.2 
4-0800 "'71281 'l819 43.4 54800 "'16699 '0270 34.3 
1+1200 "'261794 I 1535 33.1 5fj200 "'18281+ .0264- 32.6 
4-1600 -151704-1 .1329 25.3 ~j5b0 0 "'1 '79~~5 .0259 31.1 
42000 "'194-676 'l173 19.0 56000 -:11656 '02~:il~ 29.7 
4-24-00 -4-6591 .I051 13.7 564-00 "'234-1+7 '02lf<J 28' ti 
1+2800 -l~:i~j86 I 0 9~52 '1.1 56BOO '":2~i:l1 :t ' 021flf :n .4-
4-3200 "'4'107 '0871 lf' 9 57200 -:n2LfB '02:59 26 'I+ 
43600 •-r)tt.• ,;_.Q,J , OBOI~ :1..9 ~flbOO "'29261 '02:5:5 25.4 
PARAMEHcR 
Llfl= 7, 8"'/E-B HY Cl=' 0' 00021lf7 F fWB=' 100 OIH1 R1S= 0, 000Hl5 OHM 
OFEN 
FOO= 38718 HZ FOR= 38717 HZ ZOR= 1. 9814- OHM FO MAX= :58718 HZ zo MAX= 1.9815 OHM 
SCHWI NGI< R 
FSR= :3F.l717 HZ ZSR"' 854' 1(., OHM FS MAX= 30717 HZ zs MAX= B54-, 16 OHM 
Tabelle 22.14: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 3/Tiegel 1 bei 3600 K 
L.1S= 
FOO= 
FSR= 
FR [HZJ 
30400 
30800 
31200 
31600 
32000 
32400 
32800 
33200 
33600 
34000 
34400 
34800 
35200 
35600 
36000 
36400 
~~68 0 0 
37200 
37600 
38000 
38400 
38716 
38800 
39200 
39600 
40000 
40400 
40~100 
41200 
41600 
lf20 00 
li·240 0 
42800 
43200 
43600 
FU 
[0HM*3J 
5694 
5782 
5861 
5930 
5987 
6031 
6060 
6072 
6064 
6034 
5977 
5888 
5763 
5592 
5366 
5070 
4683 
4178 
350'7 
2609 
1361 
0 
-436 
-3169 
-7M3 
-15953 
"'3lf302 
'"90~i97 
'"1+41327 
-760821 
'"100576 
-27826 
-9073 
-200~i 
1192 
zo [OHMJ 
.0374 
,0395 
.0419 
.0446 
.0476 
,0509 
.0547 
.0591 
.0641 
.0700 
.0769 
.0853 
.0955 
.1084 
.1250 
.1473 
. 1"187 
.2265 
.3073 
.4724 
,9573 
1.9044 
1. 7lf09 
.6872 
.3960 
.2770 
.2131 
.1733 
. 1lf6~~ 
.1267 
.111.8 
.1001 
.0908 
.0830 
.0766 
-115-
zs 
COHMJ 
18. -, 
19.6 
20.6 
21.7 
22.9 
24.3 
25.8 
27.5 
2(7. 5 
31.7 
34.3 
37.4 
41.2 
45.9 
51.8 
59.7 
70.7 
87.3 
115.2 
l.72.8 
353.1 
830.1 
704.7 
221.6 
118.8 
77.6 
55.3 
Lfl,O 
~;o. 9 
23.2 
17. [) 
1 t. 7 
7.0 
3.0 
2.8 
FR [HZJ 
411000 
44400 
44800 
45200 
45(,0 0 
46000 
116400 
46800 
47200 
47600 
118000 
1+8400 
118800 
49200 
4'7600 
50000 
501+00 
50800 
51200 
51600 
52000 
52400 
52800 
53200 
5Udl0 
54000 
54'100 
54000 
55~!0 0 
55600 
56000 
~j{,IJO 0 
56000 
57200 
57600 
PARAMETER 
7.5E-·a HY 
OFEN 
38718 HZ 
SCHWINGKR 
38716 HZ 
Cl= 0, 00022~i3 F f{GS= 1 0 0 OHM 
FOR= 38716 HZ ZOR= 1.9044 OHM 
ZSR= 830. 1:1 OHM FS MAX" 38716 HZ 
2759 
3524 
3844 
3894 
3765 
3509 
:H57 
2727 
2230 
1674 
1065 
403 
-309 
-1069 
'"1879 
'"2737 
'"3646 
'''4604 
'"5611+ 
-6677 
-7792 
-8963 
-10190 
-11474 
-1281'7 
-142;!1 
-15687 
"'17217 
-18B12 
"'20474 
- :' 1·1 0 07 
-2:SBBO 
-27820 
-29852 
zo [OHMJ 
,0711 
.0664 
.0623 
,0587 
.0555 
I 0527 
.0501 
.0478 
'01+ti7 
.0438 
.0421 
.0405 
.039J. 
.0377 
. 0365 
. 03~i3 
'031+2 
.0332 
,()322 
,0313 
. o:1o~5 
'0297 
.0289 
.0282 
. 0276 
.0269 
.0263 
'0257 
I 0252 
'0211-7 
. o::1:.: 
.0237 
. 02:32 
'0228 
.0224 
R1S= 0,0001748 OHM 
zs [OHMJ 
6.6 
1!. • 1 
16.1 
21.7 
28.4 
36.7 
47.5 
62.5 
85.2 
1211,6 
209.5 
501.3 
636.7 
262.8 
163.5 
120.1 
95.8 
80.2 
69,4 
61.4 
55.3 
50.4 
46.4 
43.1 
40.2 
37.8 
35.7 
33.9 
32.2 
3o.a 
28.3 
n.~~ 
:~6' 2 
25.3 
FO MAX= 30710 HZ ZO MAX= 1,9045 OHM 
ZS MAX= 030,13 OHM 
Tabelle 22.15: Impedanz des abgestimmten Ofens und des GesamtkreisestUr Induktor 3/Tiegel 2 bei 300 K 
Ff~ 
CHZJ 
30'1 ()I) 
30800 
:31.200 
31600 
:520 0 0 
:52lf0 0 
32BOO 
33200 
33600 
31+1)0 0 
341J.o 0 
;51+\:lO 0 
35200 
:55b0 0 
:160 0 0 
:361+ 0 0 
:36(30 () 
:rt200 
.3760 0 
:HJOOO 
:mq.oo 
:38731. 
38000 
39200 
39600 
lfQ 0 0 0 
1+0400 
~~ 0 fJ 0 0 
lfl200 
lfl.600 
42000 
42400 
lf~.~GOO 
43200 
1+360 0 
Fl~ 
[DfH"J·X3] 
569(, 
5784 
~5863 
~'i932 
:Ci98'1 
6032 
6061 
6073 
606~) 
6034 
5976 
5BB8 
~j762 
~.'J~jC) t 
~i36:'i 
~i069 
"681+ 
'l·l o;~ 
262B 
J.4 0 :L 
0 
, .. 356 
- :1003 
-7295 
-l~i031 
··311H9 
-76673 
-26~j926 
-lfl+21+99 
-9'1843 
'"29419 
"''i'S' 10 
'"24·40 
ZD 
COfltiJ 
' 0 3 7~3 
. o:·>97 
'01+21 
'0'+'1·7 
.Ol!T? 
.0511 
. 051+)1 
, O~i'f2 
'061+::_1 
.0701 
'0770 
, OB~i3 
. 09~jl+ 
.100:1. 
'J<'li:':i 
'11+63 
'1769 
'2'l8:l 
'781~, 
J..J.62B 
1 'l:l7El 
, 61+1B 
'391lf 
• 2773 
.211+:3 
'17lf6 
'J.1+7~i 
'1.277 
'1.1.27 
.1010 
,0915 
.OB37 
.0772 
PARAMETER 
LJ.S= 7, ~i4E-fl HY 
OFEN 
Cl~ 0, 0002239 F 
Zß 
[01-!i-1] 
:lB.7 
1.9' (, 
:•o. 6 
21.7 
23.0 
2'+.3 
25.8 
2S' I~) 
:31 '7 
3'f '~~ 
:37 'I+ 
1+1 '2 
lf5' 8 
~iJ. ' 7 
59 '~~; 
70 'lf 
E\6.7 
113.8 
16B.O 
31B. ;: 
~;j69' !::i 
s:H. '+ 
21.7.~i 
119.5 
7fl '~j 
~:'i6 ' 0 
lf 1 ' 7 
31..6 
23.El 
17.6 
7.!3 
lf' 0 
F. r~ 
[HZJ 
lfl.f 0 () 0 
l+li·li·O 0 
lfl+fJ() 0 
l+~i200 
lf~j6 0 () 
lj 60 0 0 
lf6lf() 0 
li6f.l00 
lf7200 
Ii· "160 0 
I+BO ()() 
4tllf0 0 
4BBOO 
1+920 0 
lf'?60 0 
~;oooo 
~'iO!j.IJ() 
50000 
51200 
~jJ. 60 0 
~)2 (I() 0 
524· 0 0 
5:?BOO 
53200 
5:36 0 () 
~i'+ 0 0 0 
51+4 0 0 
54000 
5~i20 0 
55600 
56000 
~)64· 0 0 
5600 0 
:57200 
57600 
RGS"" 100 OHM 
CDI-IIW3J 
2620 
3lflf(, 
3805 
:3tU3 0 
.376El 
~HB1 
27~5!3 
2~!b7 
171~j 
:1109 
·-259 
"'J. 017 
.. Hl2:S 
- :;602 
···.s~;::;tl 
-661:3 
"7729 
"'(3ß90 
- .l0121+ 
'"1.1407 
-1;'71+9 
-· J. 4l~i1 
'"1561<'> 
-l71lfl+ 
·-1ElT3B 
"203 1?9 
'"221~!9 
"'2392 1i' 
·-25BO 1 
"'2T7lffJ 
'"29770 
2.0 
[0111·1] 
.07:l7 
.0669 
, 06;!B 
'0591 
' 05~'59 
, O~i31 
' 0 :'i 0 ~l 
'Qlf02 
'01+61 
'04li·2 
'01+21+ 
, Oll· OB 
. o:59li 
, o:3BO 
, O~l67 
,0355 
'031+lf 
'033li· 
'032!'i 
.0316 
. o:307 
. o:>.?? 
.029:l 
'0284 
. o;!78 
,0271 
.0265 
,0259 
' 02~ilf 
'021+0 
'021+3 
.0239 
• 02:511 
'0229 
'022~l 
RlS• 0.000209b OHM 
Zf3 
[ DH~IJ 
6.6 
1.0.!3 
15.6 
21.2 
27.7 
35.0 
l.ftJ ';; 
60.0 
82.5 
11.'? '~5 
196' I+ 
4·30 I ~5 
611+ '6 
?69.6 
166.6 
1. ;: 1 ' "? 
'16. B 
00 , 'I 
69.9 
61. '13 
50.6 
43.2 
lf(). 3 
:17.9 
:5~i' 13 
33.'1 
;;:~ ':3 
30,8 
2r:l '5 
:w' :; 
2'7' 2 
26.2 
25,3 
FOO<~ 38735 HZ 
SCHUINGI<R 
FOR= 3B731 Hi': ZOF~= 1, 1620 OHM FO t1AX=' ~W735 HZ ZD MAX= 1.163 OHM 
F'3R·~ 38T31. HZ Z!'::Ro- Sf,'?, '1·? 01-ih F!3 Hf'l/"' ~Hl73.l HT. Z>3 Mr1X"' ~ib9. IJ9 Clllt1 
Tabelle 22.16: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 3/Tiegel 2 bei 3600 K 
FR FW 
EHZJ EOHMli3J 
ZD 
COHM:I 
-116-
FR FW zs 
EOHMJ EHZJ EOHI1li3J 
zo 
COHMJ 
LS 
EOHM:J 
----------~~•~-··-----------------··-·----w·-----------------------------------------··-
30lf00 
30800 
31200 
31600 
32000 
321~()0 
32800 
33200 
33600 
:~'+ 0 0 0 
34'+0 0 
:NBOO 
:15200 
3~i600 
36001) 
36400 
:16800 
37200 
37600 
3BOOO 
3840 0 
3B7l7 
38800 
39200 
39600 
Lf0 0 0 0 
lf Oll 0 0 
40800 
41200 
'+1.600 
Li~! 0 0 0 
lf21fOO 
1].2800 
lf3200 
113600 
56!)8 
~)7'+6 
5826 
~5895 
~i953 
!5'799 
6029 
60lf:5 
6038 
6011 
5958 
587'+ 
~j~j90 
~i:372 
~)081f 
1f70B 
LJ.:~J.2 
3551 
2b~i4 
1396 
0 
-Lf4 lf 
-:no5 
-8162 
-17~j73 
'"LfO 188 
-J.2J.229 
-69173'+ 
-261600 
-ll·355 
J.EJ:5 
:?.296 
'0351+ 
.o:nlf 
.03'17 
'01+22 
, Olf50 
.Olf82 
.0518 
10559 
.0607 
.0662 
'072(:1 
.080'7 
,090Lf 
'1il2~i 
' 11 !3~! 
.13'7'3 
.16?0 
.2139 
.28?7 
,Lflf26 
'!36131+ 
1, 5Lflf2 
1 'lflf23 
, 6:~~;o 
.3717 
':~611 
.2012 
'16:58 
'1383 
'il'l8 
.1.057 
.091+7 
.0859 
,0786 
'0725 
PARAMETER 
L18= 7, 1E"'8 HY 
OFEN 
Cl= 0.000238 F 
18.6 
1.9.5 
2015 
21. ,5 
22.7 
24.1. 
25.6 
~~7. 2 
29.1 
31.3 
3:3' 't 
36.9 
LJ 0, 6 
4~5' 2 
51.0 
:j8' 6 
b'i. 3 
05' I+ 
11:~' Lf 
167,6 
335.6 
710.3 
620.9 
211.4· 
113.7 
73' '? 
52 I:~ 
:5!3' 3 
2El' I+ 
20.8 
11f' 7 
9' lf 
Lf. 'i 
2.3 
513 
1+4 0 0 0 
I+LflfO 0 
Lflf800 
lf5200 
1+5600 
Lf6000 
Lf6Lf00 
lf680 0. 
117200 
lf7600 
l+fJO 0 0 
Lf!3'+00 
1+13800 
Lf9200 
Lf 1i'600 
50000 
~50 Lf 0 0 
50800 
51200 
51.600 
~52 0 0 0 
~i2'+00 
52800 
5:520 0 
5:~t.OO 
tilfO 0 0 
5IJI+0 0 
:'ilf!30 0 
55200 
~i!5600 
~)60 0 0 
56Lf00 
ti68 0 0 
57200 
57600 
3318 
3775 
3908 
3835 
3622 
3306 
2908 
24Lf2 
1918 
1339 
709 
30 
"697 
-11+72 
·~ ~!295 
··:H66 
"4086 
-5056 
-6077 
-·n~'io 
-!3277 
'"94·58 
10695 
-u.990 
-133Lfl+ 
"J.lf 75!3 
'"162:35 
"'17775 
'"19381 
-2105'+ 
'"22796 
"'2'+609 
-2{,49'+ 
"'2!31+53 
"30lf!38 
.0673 
.0628 
.0589 
,0555 
I 0525 
'0'+98 
, OLJ.'7Lf 
.Olf53 
.0'+33 
'01+15 
'039'1 
'0384 
'0370 
'03~i7 
'031+5 
.0334 
. 032lf 
.031Lf 
10305 
'0297 
.0289 
.0281. 
.027Lf 
'026"1 
.0261 
'02~i5 
.0249 
.02Lflf 
.0238 
'02:33 
'0229 
'0221+ 
.0220 
'021b 
.0212 
rws" 100 OHM R18= 0.0001932 OHM 
9.6 
14.5 
19.9 
26.2 
33.8 
Lf3.5 
[l6 '6 
75.5 
106.0 
16'+.2 
316.8 
B~i9, 5 
37lf .5 
202.3 
139' '7 
107.8 
.(3B' Lf 
7~j 'Lf 
66.1 
59.0 
~;:3' lf 
4!3.9 
l~5 12 
'+2.1 
39' ~j 
37.2 
~~5 I~! 
33.Lf 
:31.8 
30.4 
:~9' 1 
28.0 
26.9 
26.0 
FOO'-' 38717 HZ FORe' :~8-/l~i HZ zoR,, 1, ~:i4Lfl ()HM FO riAX=' :58717 HZ ZO MAX= 1, 51J.1f2 OHM 
SCHWINGKR 
Fßf~=· :507:1.7 HZ Zßl1'' 710, :B Ofli1 FS 11AX= 3871.7 IIZ 7.8 MAX= 710, :5:~ OHM 
Tabelle 22.17: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 3/Tiegel 3 bei 300 K 
L18= 
FOO=: 
FBR"" 
FR 
CHZJ 
30Lf00 
30800 
31200 
:51600 
:5;! 0 0 0 
:52lf00 
32800 
~~~'l200 
33600 
3'+000 
34'+00 
34800 
:~5200 
35600 
36000 
:16'+ 0 0 
:~68 0 0 
37200 
;3u,oo 
38000 
:mlfOO 
30'750 
:m8oo 
39200 
39b 0 0 
4-0000 
4 OlfOO 
1f080 0 
lf1200 
Lf1600 
42000 
4-2'+00 
'+2800 
Lf:l200 
'+3600 
FW 
EOHMli3] 
!5M2 
5'7~i0 
5B29 
~i898 
6000 
6ü:lO 
601flf 
603!3 
6010 
5957 
!5873 
5'7~52 
~j5B8 
5:370 
50Ellf 
lf 711 
1+2:!2 
3574 
2700 
11+BB 
0 
-260 
-2921 
-72'11+ 
-15313 
'"326.01 
'"79782 
-21'1900 
-180501 
-53'703 
-17655 
-5508 
-LJ.41 
191f7 
zo 
I:OHMJ 
.0356 
.0376 
.03?9 
'0'+21+ 
I Ql~5~! 
, 0Lf81f 
'0~!20 
'0~)61 
.060B 
'066;5 
'0728 
.0806 
.0900 
.10l.9 
.11n 
'1.372 
.1651 
':~062 
'2720 
.3901 
I 620~5 
18222 
.8177 
'560'? 
.36U> 
.:U,20 
.2036 
'166:5 
.1li 06 
'121 '? 
.1076 
'096'+ 
.0873 
.0799 
'0737 
zs 
COHMJ 
Hl.6 
19.5 
20.5 
21 '6 
2:~' 8 
'!LI' l 
25,6 
~~7' 2 
29.1 
31.3 
33.9 
36,9 
lfO '6 
45.1. 
50.8 
50' :5 
68.8 
EJLf ,2 
109.6 
158 'lf 
278.2 
1+27' 5 
1+14 .3 
205.0 
11~j.3 
75.8 
53.9 
39.8 
29,8 
22.2 
16.0 
10.9 
6.6 
Lf.1 
51~ 
FR 
[HZ:J 
Lfli·OOO 
lfLflfOO 
lflfl3 0 0 
lf!l20 0 
Lf5600 
lf60 0 0 
lf61HJO 
1+600 0 
Lf'7200 
47600 
lffJOOO 
'+8'+00 
'18!300 
Lf<r'200 
4'7600 
50000 
50li00 
~iOEJO 0 
51200 
~i1600 
52000 
52Lf00 
52800 
53200 
53600 
51+ 0 0 0 
54·Lf00 
5lf80 0 
ti5200 
55600 
56000 
56'+00 
56800 
57200 
57600 
PARAMETER 
7.:17E-8 HY 
OFEN 
Ci= 0.0002352 F RGB"' J.OO OHM 
38756 HZ FORa 387'+8 HZ 
SCHWINCiKR. 
38750 HZ ZSR= 427.53 OHM 
ZCJR= 0,82213 OHM 
FS MAX'~ 38750 HZ 
3122 
36n 
3862 
3f);!8 
36LJ2 
;331+~i 
2961 
2507 
1990 
J.'+18 
. 794 
120 
'"603 
-137Lf 
'"2191+ 
-3062 
'"3979 
-~~9Lf6 
'"5965 
-7036 
"'fJ160 
-9339 
-10571+ 
-u B66 
'"1321.!3 
-1'+630 
-16101~ 
-n6'+2 
-192Lf6 
-2091'7 
·~ 22651.1 
"'21+'+66 
-263Lf9 
-28306 
·-:30339 
zo 
COHMJ 
.06B4 
.0638 
,0599 
.0564 
,0533 
.0506 
'O'l·82 
'0460 
'0439 
,0'+21 
'01+05 
.0389 
'0:375 
'0:362 
.0350 
'0:339 
. o:328 
.0319 
'0:309 
.0301 
. o::.~?3 
.0285 
'0278 
,0271 
'0261f 
.0258 
.0253 
, 02Lf'7 
. 0:~1+2 
.0237 
,'0232 
.0227 
.0223 
.02J.9 
.0215 
RlB= 0.0003708 OHM 
zs 
CÖHMJ 
9.3 
13,8 
19.0 
25.0 
:32 '3 
'+1.6 
5318 
71 'I+ 
99•. 1 
149.7 
268.!3 
615 'I+ 
390.9 
210.9 
1'+3.9 
U0.2 
B9, 'l 
76.4 
M.B 
59.5 
5:~, B 
'+9' :~ 
4-5' ~j 
42.3 
:39' 7 
:37.3 
35.3 
33.5 
31.9 
30.5 
29.2 
28.1 
2'7.0 
26' 0 
25.1 
FO MAX• 38756 HZ ZO MAX= 0,82232 OHM 
ZS MAX=·Lf27.53 OHM 
Tabelle 22.18: Impedanz des abgestimmten Ofens und des Gesamtkreises fUr Induktor 3/Tiegel 3 bei 3600 K 
S-
0 Ofenwiderstand Gesamtwiderstand Phasenschieberkapazität Arbeitsfrequenz 
-1-l ..- I 
~ Cl) 
:::::7 0'1 zor=Ro[n] zsr=Rs[Q] C1[wF] f[kHz] ""C Cl) s:: ..... 
-
1-
300 K 3600 K 300 K 3600 K 300 K 3600 K 300 K 3600 K 1 
~ 
1 0,503 0,309 281 184 348 340 38,83 39 :::::7 -1-l ta 
1 2 0,234 0,118 146 96 443 397 39,23 40,4 ~ Cl) c. 
3 0,091 0,042 90 104 611 497 41,12 43,05 E Cl) 
-1-l 
..-
Cl) 
0'1 
Cl) ~ 
1 1,37 1 647 504 2'41 240 38,71 38,74 
..... ~ 
1- "-I 
2 2 0,92 0,496 471 277 267 262 38,76 38,83 i 
3 0,653 0,316 351 188 299 289 38.,78 39,0 
1 2,42 1,98 982 854 215 215 38,72 38,72 
3 2 1,9 1,16 830 569 225 224 38,72 38,73. 
3 1,54 0,822 I 710 428 238 235 38,71 38,75 I -'-
Tabelle 23 : Generatordaten bei verschiedenen Induktor/Tiegel-Kombinationen und abgestimmtem Ofenkreis. 
-118-
Ff< FW zo zs FR FW zo zs [HZJ rOHMll3J (CJHMJ t:OHMJ EHZJ EOHMll3] EOHMJ [OHMJ 
---------------------------------------------------------------------------------36400 5222 .1.283 38.7 46000 -667 ,0518 473.8 
36800 5072 . 1~i29 lf3. 2 1+640 0 -1290 .0493 263.5 
37200 4863 .1887 49.4 46800 -1949 . 0469 1133.1 
37600 4559 .2452 58.6 47200 "'2b45 .0448 141.0 
38000 4084 .3471 '74. 6 47600 .. ~~313 0 , 0Lf29 115.0 
38400 3230 . 5792 110.3 48000 -lf156 .0412 97.4 
38800 1277 1.3149 221.2 48400 -4973 . 0396 84.6 
38930 0 1.5608 226.8 I+B8 0 0 -5B32 .0381 75.0 
39200 -5875 .9983 102. 1 lf9200 -6736 . 0368 6'7. 4 
39600 -36602 .4897 31.7 49600 "'7685 .0355 61.3 
40000 -2030 .3162 9.5 50000 -8681 . 0341+ 56.3 
40400 3289 .2331 ll. 7 50400 -9726 .0333 52.1 
40800 4104 . 1.846 ~!0. 3 50800 '"1 0820 . 0323 lf8 .5 
41200 4lb8 .1530 28 ,I+ 51200 -11965 .0313 45.4 
41600 4014 .1308 36.3 51b00 -13163 . 030lf 42.7 
42000 ~n69 . 1J.43 44.7 52000 -11+4·15 .0296 40.3 
42400 31+71 .1on 54.2 52400 -157~~lf .0288 :m. 2 
42800 3136 .091b 6~i. 6 52800 ""17089 .0281 36.3 
43200 2768 .0834 80.3 ti32 0 0 -18514 . 027lf 34.6 
43600 2370 .0766 100.4 53600 -19999 .0267 33.1 
44000 1942 .0708 130.2 5lf000 -21546 .0261 :31.7 
44400 l.484 ,065? 179.9 54400 -23157 , o:.~55 30,5 
4lf800 995 .0617 280.3 54800 -2lf834 . o:~tf9 ~~9. 3 
45200 474 .0580 :m4.9 55200 -26570 . 02lf4 28.2 
1+5600 ""79 .051+7 15:!7 .1 55600 '"20391 . 02:39 27.2 
PARAMETER 
1..18= 7.1[-8 HY Cl= 0.0002~~53 F RGS= 100 OHM R!.S'-' 0.0001932 OHM 
OFEN 
FOO= 30939 HZ FOR= 38936 HZ ZOR" 1.561El OHM FO MAX= 38939 HZ zo MAX= 1.5619 OHM 
SCHWINGKR 
FSR= 38930 HZ ZSR= 2;!6. 76 OHM FS MAX= 38930 HZ zs MAX= 226.7(, OHM 
Tabelle 27.1 Ofen- und Gesamtkreisimpedanz bei geändertem Glühübertrager für Induktor 3/Tiegel 3 bei 300 K 
FR FW zo zs FR FW zo zs [HZJ EOHM*3] COHI1J t:OHMJ CHZJ LOHI1*:5:l COHMJ EDHMJ 
•W----------------------------------·-------·----------··----------------------------36400 5220 . 12~)0 :58.5 lf60 00 -642 .0527 4136.8 
36800 5073 .1480 4·2. 9 46400 -1265 .0501 267.4 37200 lf870 .1809 40.8 46000 -1921+ , OI+Tl 101+. 9 
~H600 lf579 .2316 ~j"?,lf 47200 -2621 .0455 141.9 
38000 4136 .31!39 71.7 47b00 ··:3357 . ()lf36 11:5.6 
38400 3377 .4993 100.9 1+8000 "'IH~~2 .0410 97.8 
38800 1790 . 959lf 174.0 Lf8lf()0 '"4949 , 0Lf02 ßlf. 9 
39015 0 1.2134 100.6 l+fJBOO -5B09 ,0307 75.2 
39200 -2910 1.0167 117.4 49200 -6712 .0373 b7.6 
39600 -J.9642 ,5293 39.9 4%00 -7662 .0360 (,1. 4 
1+0 0 0 0 -3955 
.3369 14.0 50000 -8658 . 0348 56, Lf 
40400 2892 .2453 11.5 50400 -9702 .0337 52.1 
40BOO 4016 . 1920 1 '1. 2 ~;o8oo -1 07'16 . 032"/ 413.5 
41200 4157 .1588 27.2 51~!00 -11941 . 0317 45.4 
41600 402'7 I 135~~ 35.1 51600 -1~~139 .0308 1+2. 7 
42000 3792 .1178 43.5 52000 -1439J. .0300 40.3 
1+2400 34913 .1044 53.0 52400 -15699 .0292 38.2 
4~!800 31(,3 .0939 6Lf, 3 52800 -17065 .0284 36.3 
43200 2796 .0853 "18. 8 53200 "'18489 . 0277 31+. 6 
lf3600 2397 . 0783 98.5 53600 "'19974 .0270 33.1 
44000 1969 . 0723 12-(.6 5lf000 ·~21521 .0264 31.7 
44400 15J.O . 0672 175.'7 541+0 0 ·:23132 I 02~i8 30.5 
1+480 0 1021 ,0629 <!71. 5 51+fJOO -24809 ,0252 29'. ~~ 
45200 500 .0590 551.4 55200 -26552 .024'7 28.2 
45600 -54 .0557 11+94.5 55600 -28:56~; . 0241 27.3 
PARAMETER 
L1S= 7.12E-8 HY Ci= 0.0002337 F RGS= 100 OHM R1S= 0.0002511 OHM 
OFEN 
FOO= 39017 HZ FOR= 39013 HZ ZOR= 1. 2133 OHM FO MAX= 39017 HZ zo MAX= 1. 2134 OHM 
SCHWINGKR 
FSR= 39015 HZ ZSR= 180.59 OHM FS MAX= 39015 HZ zs MAX= 180.59 OHM 
Tabelle 27.2 Ofen- und Gesamtkreisimpedanz bei geändertem Glühübertrager fUr Induktor 3/Tiegel 3 bei 1000 K 
-119-
FR FW zo zs FR FW zo zs 
CHZJ COHM*3J COHMJ [QHMJ CHZJ [0HN*3J [OHMJ COHMJ 
--------------------------------------------------------------------------------
36400 5217 '1.191 38.i 46000 -~i97 '051+3 513,B 
36800 5075 '1397 1+2' 3 46400 -i221 ,0515 275.2 
37200 4881 .1684 47.8 46800 '"1UB1 .0490 188.2 
37600 4611 .2109 55.6 47200 -·2~370 .0467 i43.7 
38000 4214 .2799 67.8 47600 '''3314 , Olfl+7 11b .6 
38400 3577 .4083 90,4 1+8000 '''4090 .0428 98.5 
30800 2386 .6895 139.9 lf840 0 ·-4907 'Olf11 85.4 
39158 0 1.0121 i56.1 488()() -5767 ,()396 75,5 
39200 ·-460 1.0065 l.45.9 49~! 0 0 -·66'71 .0381 67.8 
39600 ·-9179 .6242 57' 1 49600 -7620 '0368 61.6 
LfOOOO -81+26 , ~W46 22.1 50000 -8617 '03~)6 56'~) 
IJ.0400 1748 .2722 1.1 '9 50400 -9661 .0344 52.2 
40800 3772 .2099 17.1 50800 ·~:l07~55 , o:n1+ Lf8 ,6 
41200 412l. '1708 24.9 51200 ·-11'100 , o:~21+ 4-~j I 5 
41600 4053 '1440 32.9 51600 ''1:30'/8 '0311+ Lf2 ,8 
42000 3837 .1246 41.3 5:10 0 0 -·14·~~5 0 .0306 40, I+ 
Lf2400 3550 .1099 50,7 ti2lf() 0 -1 ~5658 .0297 3f3.3 
42800 3217 .0984 b1.9 52800 -·17023 .0290 36.4 
43200 28Lf9 .0891 76,0 5:320 0 -113448 .02El2 :34' 7 
43600 2449 .0015 95' 1 ti3600 -·19932 .0275 33.1 
44000 2019 .075l. 1:·!2 '9 5Lf000 -2llf79 .0269 31.8 
44400 1560 .0697 168.3 5Lf400 -23090 ' 0 26~~ 30,5 
44800 1069 .0650 256.8 54BOO ·-21+ 766 '02!:-j7 29 ':5 
Lf5200 546 .0610 ~501.6 55200 ·-26509 .0251 28.3 
45600 -·9 .0574 14:55.6 ~5Ei600 -283~~<! , 02Lf6 n.3 
PARAMETER 
LiS=' 7.i4E-8 HY Ci" 0.0002313 F RGS" iOO OHM Riß= 0.000305 OHM 
OFEN 
FOO= 39164 HZ FOR= 39i5B HZ ZOR= i.0121. OHM FD MAX= 391b4 HZ zo MAX= 1' 0123 OHM 
ßCHWINGl< R 
FSR= 39i58 HZ ZßR= i5b.09 OHM Fß MAX= 39158 HZ zs MAX= 156.09 OHM 
Tabelle 27.3 Ofen- und Gesamtkreisimpedanz bei geändertem GlUhUbertrager fUr Induktor 3/Tiegel 3 bei 2000 K 
FR FW ZD zs Ff{ FW zo zs 
CHZJ [0HM*;5:J COHM:J COHMJ CHZJ [0HM*3J COHMJ [CJHMJ 
------------------------·---------·-------------••··-••--•·--•w------------------------
36400 ~j215 '1141 :n.8 46000 •'553 ,0559 5Lf2 .8 
36800 ~)076 '1326 41.7 46400 -·un ' 0 5~~9 283,3 
37200 lf890 .1579 Lf{,, 9 lf680 0 ·-18:l8 'O~:i03 1'71.7 
37600 46~~6 ' 1 '143 5lf' 1 4-7200 -· :1536 '01+80 J.Lt5,5 
:5800 0 1+274 , ~!50B b4.9 47600 ·-32'?2 '04:50 J.17 '7 
38400 :3721 ';31+80 8;~, 2 l+f:l 0 0 0 -·401Hl .0439 9'7' 1 
38800 2771 .5379 11'7, Lf Lfßi+OO ·-Lf866 '01+2l B5.9 
39200 813 , Ell+20 1~52.:2 48800 ··~i726 '01+05 7~5 '9 
39298 0 '870::; 138, Lf lf'i200 .. , 66~ ... ~.: . ;,y;>() 68.:1. 
:39600 "'1+148 .7010 76 'lj. lf?<'>O 0 "'7580 .0376 61.B 
LfO 0 0 0 -no 1 '1+361+ 31.9 ~; 0 0 0 () ·-asu, '0361f ~'i6' 7 
1+0400 53 .3018 15,2 ~i0400 -·9620 '03~i2 ~j2 '4· 
1+080 0 3367 , 22B~i 15.7 50800 -10715 '031+1 lj.ß' 7 
Lf12 0 0 4036 .Hl35 22,9 51.200 -u.El60 .0330 45.6 
Lf1600 4060 '1533 30.8 51b00 -uo5B .0321 1+2' 8 
42000 3875 .13i7 39,2 52000 -1431.0 .03i2 1+0 '4 
42400 3590 .1155 lf8, 5 52400 -:t~ib18 .0303 3B.3 
42800 3269 .1029 ~j9 I 5 ~j280 0 -'16983 I 029tj 36.4 
43;!0 0 2901 '0929 73' ;~ ~:)32 0 0 -·Hlli06 , 02BB 31+' 7 
43600 2~)0 J. .0847 91.7 53600 -19891 .0280 33.2 
4'+000 2070 .OTt<J 118 '4 54000 -21 Lf ;33 '0274 ~~i '8 
44LfOO J.609 '0721 161, I+ ti4Lf00 -2304B .0267 30,5 
4LfBOO 1117 '0672 24:3' lf 54800 -21+7:~11-, ' 0 26l. 29,3 
lf5200 593 '0629 459.0 55200 -2611-t,-1 I 0255 28.3 
45600 37 .05'12 1313.5 ~5::i6oo -:w2BO '02~i0 27.3 
PARAMETER 
L1S= 7, 16E-'B HY Ci=' 0.000229 F RGS= 100 OHM Rif:l= 0,0003592 OHM 
OFEN 
FOO= ~~9305 HZ FOR= 39297 HZ ZOR=• 0 '8701+4 OHM FD MAX= 39305 HZ zo MAX=• 0.07062 OHM 
SCHWINGI<R 
FSR=< 39298 HZ ZSR= i3El.38 OHM FS MAX:= 39200 HZ Zß MAX= 1~52,22 OHM 
Tabelle 27.4 Ofen- und Gesamtkreisimpedanz bei geändertem Glühübertrager für Induktor 3/Tiegel 3 bei 3300 K 
-120-
-121- . 
T A B E L L E N A N H A N G 
u.eo· :sooe UOt r u.e· e:u t«r ~0• 3000 VOI. T ~· UU VOI.T 
I IJG I LEIST I 1JG I LEIST I IJG I LEIST I IJG I !..EIST I I I.I'G I LEIST I IJG I !..EIST I IJG I LIEIST I IJG I LEIST I. I I'CI..T I IIATT I V01. T I UATT I UO!. T I !biTT I'CI.T I I 
: ------~~: : ------~:: i ------~: : ------~::: : ------~~ : ------~::: : ------~:: :---------- :! 1···-··--·- 1---------- 1·--···---- 1---------- 1---------- 1··-------- 1·-····-·-· 1---------- 1 I $.0 I 1-480.0 I 1!!8.0 I 21!-4:;!>7.5 I ~.® I 55395.0 1 530.0 1 .@ 1 
' 
5.0 I 3117.6 I 1150.0 I 266111.7 I ::lSS.Q I .® I 530.0 I .11 I 1 u.e 1 1937.9 1 aes.o • 29342.6 1 36o.o o sseu.e 1 s3s.o , .o 1 I !0.0 I 3632.4 I US.I! I 27346.2 I 361!.0 I 
.o ' SJS.O I .® I I 15.0 I 2432.4 I 190.0 I 30247.1 I ~55.0 I 561!!1.6 I S-40.9 1 .0 1 I 15.0 I 4161!.7 ., 190.Q I 211004.!1 I 365.0 I .1! I 540.0 ' .e 1 I 20.0 I 2960.0 I 195.0 I 3U50.S I 370.0 I 56496.2 I 545.8 1 .0 1 I 20.0 I 4724.7 I 195.0 I :28650.3 I ;:170. 0 I .0 I 545.0 I .; 1: 
I .2$.0 I 3517.6 I 200.0 I 32052.2 I 37_5.0 I 567<10.6 I 55@.0 ! .0 1 I 25.0 I 5296.1! I 200.@ 29263.6 l 375.0 I .I I 550.0 I .$ II 
I 30.0 I 4193.3 I 205.0 I 3295!.7 I ::51!0.0 I 56675.0 I 555.0 1 .S 1 I ;:10.0 I seeg.;; 1 205.9 I 29904.2 r 3150.0 I 
.@ ' 555.0 I .0 I 
I ::!>5.0 I 4714.6 I 2U.S I 3364!1.2 I Jes.O I .0 I 560.0 1 .~ 1 I :;!>S. 0 I 6495.!! I 2U.O I ;nsu.4 1 JEIS. 0 I .0 I 560.0 I .!1 I 
I 40.0 I 5349.7 I 215.0 I 3474!.4 I 390.0 I .0 I 565.0 I .0 I I 40.0 I 7U6.2 I 215.0 ! 3!101.2 J 390.0 I .0 I 565.0 ' .11 I 
I 45.0 I 6006.9 I 220.1 I 35630.5 I 395.0 I .0 I 570.0 I .0 I I 45.0 I 7749.7 I 220.0 I 31675.3 I 395.0 I .0 I 570.0 I .® I 
I se.o 1 661!4.9 I 225.0 I 36515.0 I 400.0 I .0 I 575.0 I • 0 I I 50.0 I 8395 • .2 I 2.25.0 I 3223! .J I 409.0 I .0 I 575.0 I .3 I 
I 55.0 I 73!12.3 I 230.8 I :!7394.2 I 405.0 I .0 I 560.0 I .0 I I SS.O I 9051.6 I 230.0 I 32767.6 J 405.0 I .@ I seo.o 1 .e 1 
I 60.0 I 8097.1! I 235.0 I 313267.7 I -410.0 I • 0 I 565.0 I .e 1 I 69.0 I 91!6.3 I 235.0 I 33262.4 'I 410.0 I • 0 I ses.o 1 ·.® ' 
I 0)5.0 I 19!!39 • .2 I 240.0 I 39134.6 I 415.0 I .0 I 590.0 I .0 I I 65.0 I 10394.1 I 240.6 I 33773.9 415.0 I .0 I 590.0 I .0 I 
I 70.0 I 957!1.6 I :245.0 I 39994.4 I 420.0 I .0 I 595.0 I .0 I I 70. B I 1107!!.1 I 245.0 I 34239.6 420.0 I .0 I 595.0 I .o I 
I 75.0 I 1034!.9 I .250.0 I 401946.5 I 425.0 I .0 I 600.0 I • 0 I I 75.0 I 11769.6 I 250.0 I 34676.9 I 425.0 I • 0 I 600.0 I 
·' I I 150.0 I 11119.1 I 255.0 I 41690.1 I 430.0 I .0 I 605.0 I .0 I I eo. o 1 !2467. 7 l 255.0 I 35082.7 I 430.0 I • 0 I 605.0 I .e 1 
I 65.0 I 11909.~ I 260.0 I 42524.5 I <135.0 I .0 I 610.0 I • 0 I I as.o 1 13171.6 I ;260.0 I 35452.6 I 4:;<5.0 I .0 I 6!0.0 l .8 : 
I 90.0 I 12712.0 I 265.0 I <!3349.1 I 440.0 I • 0 I 61'S.O I • 0 I I 90.0 I !3860. 7 I 265.0 I 35761.8 I 440.0 I • 0 I 615.0 I .Q I 
95.0 I 13525.9 I ~70.0 I 44163.0 I 445.0 I .0 I 6:20.0 I • 0 I I ~s.o 1 14594.0 I 270.0 I 36061.6 445.0 I .o ' 620.0 I .e ' 100.0 I 14350.5 I 275.0 I 44%5.6 I 450.0 I • 0 I 62!'.0 I • 0 I I UO.O I 15310.9 I 275.0 I 36279.9 450.0 I • 0 ' 625.0 I .0 I 105.0 I 15164.9 I ~ao .. o 1 45755.9 I 455.0 I .0 I 630.0 I 
.o ' I 105.0 16030.7 I 280.0 I 36400.0 I 455.0 I • 0 I 630.0 I .0 I 110.0 I 16026.5 I 265.0 I ~6533.1 I 460.0 I .0 I 635.0 I .0 I I 110 .o 1675:2.6 I 265.0 I • 0 I 460.0 I • 0 I 635.0 I .0 I · 
115.0 I 16660.6 I 290.0 I 47296.4 I 465.0 I • 0 I 640.0 I • 0 I I ll'S.O 17476.0 I 290.0 I .0 I 4GS. 0 I • 0 I 6~0.0 I .0 I 
1.20.0 I 17740.~ I 295.0 I 48044.6 I 470.0 I .0 I 645.0 ' • 0 i I 120.0 !6200.0 l 295.0 I .0 I 470.0 I .0 I 645.0 I .0 I 
125.0 I 18607.3 I 300.0 I 48777.2 I 475.0 I .0 I 650.0 I .G I I 125.0 16924.~ I 300.0 I .0 I 475.0 I .0 I 650.0 I .0 I 
130.0 I 19480.8 I 305.0 I 4949.2.7 I 460.0 I • 0 I 6S5.0 I • 0 I I 130.0 19647.4 I 305.0 I .0 I 480.0 I • 0 I 655.0 I .0 I 
135.0 I 20<'60.0· I 310.0 I 50!90.1 I 465.0 I • 0 I 660.0 I .0 I I 135.0 :20369.3 I 310.0 I .0 I 485.0 I .0 I 660.0 I .0 I 
140.0 I 21244.5 I 315.0 I 50666.1 I 490.0 I • 0 I 6ES.O I .0 I I 140 .o 21089.1 I 315.0 I • 0 I 4SO. 0 I .0 I 665.0 I .0 I 
!45.0 I 2:2133.6 I 320.0 I 51525.3 I 495.0 I • 0 I 670.0 I .0 I I 145.0 2!806. 0 I 320.0 I .0 I 495.0 I .0 I 670.0 I .0 I 
150.0 I 23026.8 I 325.~ I 52160.4 I SOO.O I • 0 I 675.0 I .0 I I 150.0 22519.3 I 325.0 I .0 I 500.0 I .0 I 675.0 I .0 I 
155.0 I 23923.3 I 330.0 I 5:2771.7 I 505.0 I .0 I 680.0 I .0 I I 155.0 23226.4 I 330.0 I .0 I 505.0 t .0 I 660.0 I • 0 I 
160.0 I 24622.6 I 335.0 I 53357.2 I S!O.O I .0 I 665.0 I .0 I I 160.0 23932.3 l 335.0 I .0 I 5!0.0 l .0 I 685.0 I .0 I 
165.0 I :25724.5 I 346.0 I 53915.0 I 5!5.0 I .0 I 690.0 I .0 I I 165.0 24630.4 I 340.0 I .0 I 515.0 I .0 I 5so.o 1 .0 I 
170.0 I 26627.9 I 345.0 I 54442.6 I S:.2G .. O I .a 1 695.0 I .0 I I 170.0 :253.21.9 I 345.0 I .0 I 520.0 I .0 I 6'!'5.0 ! .o f 
175.0 I 27532.4 I 350.0 I 54937.1 I 525.0 I .0 I 700.0 I .0 I I 175.0 26&05.9 I 350.0 I .0 I 525.0 I .0 I 708.9 I .t I 
U>'IO• 3000 l'OL T UR• 1500 VOlT URO• 3000 VtJLT UA• 2000 VL'L T 
1\J 
LEIST I I UG I LEIST I UG I LEIST I Ub I LEIST I UG I LEIST I 1\J UG I LEIST ' UG I LEIST I UG I UG I LEIST ' 1 t'OLT I IJHTT I VOLT I UfiTT I l'OLT I UHTT I VOLT I I VOLT I u.;TT 1 VOLT I u.;rr 1 UOLT I UHTT I VOLT. I I 1---------- 1---------- ---------- 1-------·-- 1·--------- 1---------- 1---------- 1·---------1----------1---------- 1---------- 1----------1---------- 1----------1----------1---------- I 1 5.0 I 4911.6 160.0 I .0 I 355.0 I .0 l 530.0 I .0 5.0 ' 4479.5 I 160.0 I 2047$.0 I 355.0 I .0 I 530.0 I • 0 I 1 10.0 I 527;2.3 165.0 I .0 I 360.0 I .0 I 535.0 I .0 10.0 I 4967.9 I Ul5.0 I • 0 I 360.0 I .0 I 535.0 I .0 I 1 15.0 1 5629.5 190.0 I .0 I 365.0 I .0 I 540.0 I .0 15.0 I 5466.6 I 190.0 ' • 0 I 365.0 I .0 I s..;o.n 1 • 0 I 1 20.0 1 5963.1 195.0 I .0 I 370.0 I .0 I 545.0 I .0 20.0 5974.4 I 195.0 I • 0 I 370.0 I .0 I 545.0 I .o I 1 25.0 I 6330.5 200.0 I .0 I 375.0 I .0 l SSO.O I .0 25.0 6490.3 I zoo.o ' .0 I 375.0 I .0 I 550.0 I 
. 0 ' 1 30.0 I 6670.4 .205.0 I .0 I 360.0 I .0 I 555.0 I .0 30.0 7013.1 I 205.0 I • 0 I 380.0 I .0 I 555.0 I • 0 I 1 35.0 I 7001.2 210.0 I .0 I 365.0 I .0 I '560.0 I .0 35.~ 7541.7 I .210.0 I • 0 I 385.0 I • 0 I 560.0 I .o 1 40.0 I 7320.9 .215.0 I .0 I 390.0 I .0 I 565.0 I .0 40.0 6075.1 I 215.0 I .0 I 390.0 I • 0 I 565.0 I .o 1 45.0 I 7627.6 220.0 I .0 I 395.0 I .0 I 570.0 I .0 ~5.0 6612.4 I 220 .. 0 I • 0 I 395.0 I .0 I 570.0 I .o 1 50.0 I 7916.6 :225.0 I .0 I 400.0 I .0 I 575.0 I .0 50.0 9152.5 I 225.0 I • 0 I 400.0 I .0 I 575.0 I .o 1 55.0 I 6191.9 .230.0 I .0 I 405.0 I .0 I 560.0 I .0 
ss.o 9594.'5 I 230.0 I • 0 I 405.0 I .Q I '560.0 I .o 1 60.0 I 6H3.5 235.0 I .0 I 410.0 I .0 I 565.0 I .0 60.0 10.237.5 I 235.0 I .0 I 410.0 I .0 I sa5.o 1 .o 1 65.0 I 6669.2 I 240.0 I .0 I 415.0 I .0 I 590.0 l .0 65.0 10780.5 I 240.0 I .0 I 415.0 I .0 I 530.0 I • 0 I 70.0 I 61363.2 I 245.0 I .0 I 420.0 I .0 I 595.0 I .~ 70.0 11322.5 I 245.0 I .0 I 420.0 I .0 I 595.0 I .o 1 75.0 I 9015.5~1 250.0 I .0 I 425.0 I .0 I 600.0 I .0 75.0 11662.6 I 250.0 I -~ ~25.0 I .0 I 600.0 I .o 1 60.0 I 9100.0 I 255.0 I .0 I 430.0 I .0 I 605.0 I .0 
ao.o 12399.9 I 255.0 I .0 430.0 I .o 605.0 I .• o I !15.0 I .0 I .260.0 I .0 I 435.0 I .0 I 610.0 I -~ 
a5.o 12933.3 I 260.0 I .o 435.0 I -~ 610.0 I • 0 1 oo 0 1 .0 I 265.0 I .0 I 440.0 I .0 615.0 I .0 90.0 I 1H61.9 I 265.0 I .o 440 .o .0 615.0 I .o I gs:o I .0 I .270.0 I .0 I 445.0 I .0 620.0 I .0 95.0 I 1396-1.7 270.0 I . 0 445.0 .o 620.0 I .o I 100.0 I .0 I 275.0 I .0 I 450.0 I .0 625.0 I .0 100.0 I 14500.6 275.0 I .o 450 .o .o 6:25.0 .o I 105.0 I .0 I 280.0 I .0 I 455.0 I .0 ~30.0 I .0 !05.0 I 15008.4 260.0 I .o 455.0 .o 630.0 .o I 110.0 1 .0 I ~65.0 I .0 I 460.0 I .0 b35.0 I .0 110.0 I 15507.1 265.0 I .0 460.0 .o 63S.O • 0 1 · 115.0 I .0 I 2'30.0 I .0 I 465.0 I .0 640.0 I .0 115.0 I 15995.5 290.0 .o 465.0 .o 540.0 • 0 I 120.0 .0 I 295.0 I .0 I 470.0 I .0 6-1';.0 I .0 120.0 I 16472.! 295a0 .o 470.0 • 0 645.0 • 0 I 125.0 .0 I 300.0 I .0 I 475.0 I .0 650.0 I .0 125.0 I 16935.? 300.0 • 0 475.0 .o 650.0 • 0 I 130.0 .C l 305.0 I .0 I 460.0 I .0 ~55.0 I .0 !30. 0 I 17364.7 305.0 .o 460 .o .o ,;ss.o • 0 I 135.0 .0 I 310.0 I .0 I 465.0 I .0 ~60.0 I .0 135.0 I 17617.4 310.0 • 0 I 465.0 .o &60.0 • 0 I 140.0 .0 I 315.0 I .0 I 490.0 I .0 ~65.0 I .0 140.0 I 16231.9 315.0 .0 I 490 .o .0 &6S.O -~ I 145.0 .0 I 320.0 I .D I 495.0 I .0 t;70.0 I .0 145.0 I 16626.2 ~.20.0 .0 I 495.0 .o 670.Q .0 I I 150.0 .0 I . 325.0 I .0 I 500.0 I .0 ':75.0 I .0 150.0 I 16997.6 325.0 .0 I 500 .o • 0 675.0 .0 I I 155.0 .0 I 330.0 I .0 I S05.0 I .O t>SO.O I .0 155.0 I 19343.6 330.0 .0 I sos.o .0 660.0 .0 I I 160.0 .0 I 335.0 I .0 I 510.0 I .0 665.0 I .0 160. D I 19660.0 I 335.0 .0 I 510 .o .o 665.0 .0 I I 165.0 .0 I 340.0 I .0 I 51~.0 I .0 690.0 I ·: 16'5. 0 I 19942.2 I :;~o.o .0 I 515.0 • 0 I 690.0 .0 I I 170.0 .0 I 345.0 I .0 I 520.0 • .0 6~.0 I • 170.0 I 201!!3.1 I 345.0 
.o ' 520 .. 0 .0 I 69S.O .0 I I 175.8 .0 I JSO.D I .0 I S2S.B I .0 700.0 I .0 175.0 I 20371.1 I 350.0 .0 I 525 .. 0 .0 I 700.0 .o ' 
Tabelle A 7.1 : Daten zur Konstruktion von Linien konstanter Ausgangsleistung, Uao = 3000 V, Ua = 500 V bis 2000 V 
UAO• SOO~ VOLT IJIII• SU l'OL T U~O· 5001 Vt'l. T UA• 1'500 WlT 
I.JG I LEIST I lJG I LEIST I I.JG I LEIST I I.JG l LEIST I I UG I LEIST I I.JG I LEIST I I.JG I LEIST I (Ii; I LEIST • 
I VOLT I IJRTT I VOLT I UHTT I VOLT I IJHTTI VOLT I I I VOLT I IJilJTTI l<QL T I I.'#>TT I L'VL T I UHTT I VOLT I 1·--------- 1··-------- 1---------- , __________ ·········· I·········· !·········· 1····-····· I 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- ---------- 1----------
S.@ I 28C2.9 I 1159.0 ~1769. 7 3SS.O I 97024.1 I SJO.O I 1'5!044.4 I I 5.0 I 7217.4 I 1150.0 I 45633.9 I 355.0 I !16!'77.6 
530.0 I .e 
10. e 1 2627.2 I !SS.O 43234.!1 360.0 I 96651.5 I 535.0 I 152421.<: I I u.e 1 6042.6 I HlS.O I 4661!'!1.6 360.1 I 896!!1.5 
5:!5.0 I .o 
15.0 I 3393.6 I 190.0 44710.7 365.0 I 190277.7 I 540 .Q I 153783.4 I I !5.0 I 6893.4 I 190.0 I 
46146.4 365.0 I !H772.4 540.0 I .o 
20.0 I 40Z7 .5 I 195.0 46197.0 370.0 I 101902.3 I 545.0 I 155130.5 I I 20.0 I 97615.5 I 
!95.0 I 49409.6 370.~ I 91649.S S45.0 I .o 
25.0 I 4795.3 I 200.0 47693.3 375.0 ! 103524.9 I 550.0 I 156462.9 I I 25.0 I 
10666.8 I 290.0 I 50672.7 375.0 I 9Z'?12.3 550.0 I .o 
30.0 I 5604.2 I 205.1 49199.1 3150.0 105145.4 I 555.0 I 157777.2 I I 30.0 I 
u5e7.D 1 205.0 I 51937.5 360.0 I .93!160.1 555.0 I .o 
JS.O I 6451.3 I 210.0 50714.0 :ses.o 106763.4 I 560.0 I 159075.5 I I 35.0 I 12528.2 I 210.0 I 53203.5 36S.O I 
94992.0 560.0 I .o 
-10. D I 7334.6 I 215.0 5.2237.6 390.0 ·105378.5 I 565.0 I 160356.4 I I 40.0 I 
a:s .. e9.2 1 215.0 I 54470.3 390.0 96007.5 565.0 I .o 
45.0 I 8252.1 I 220.0 53769.9 395.0 109990.4 I 570.0 I 1616!9.1 I I 45.0 I 
14469.3 I 220.0 I 557~7.5 395.8 97005.7 570.0 .o 
50.0 I 9201.6 I .225.0 55310.0 400.0 uts9e.e 1 57S.O I 16266~. 0 I I 50.0 I 
15467.5 f 225.0 I 57004.7 400.0 97965.6 575.0 .o 
SS.O I 10162.4 I 230.0 561557.7 40'5.0 113.203.4 I 5eo.o 1 16<1067.'5 I I 55.0 I 
16463.0 I 230.0 I 56271.5 405.0 969~6.6 seo.o .o 
60.0 I 11192.2 I 235.0 515412.7 410.0 114603.6 I ses.o 1 165291.7 I I 60.0 I 
175!4.9 I 235.0 I 59537.5 410 .o 99666.0 565.o .o 
G~.D I 12230.2 I 240.0 59'!174.6 415.0 116399.6 I 590.0 I 166474.9 I I 65.0 I 16562.7 I 
.240.9 I 60602.3 41'5.0 100606 • .2 590.0 .o 
n.o 1 13294.9 I ~45.0 61543.0 420.0 !17990.9 I 595.0 I 167636 • .2 I I 70.0 I !9&25.5 I 
245.0 I 62065.4 420.0 !01706.5 595.0 .o 
75.0 I 14365.2 I 250.0 63117.7 425.0 119576.9 I 600.0 I 166774.6 I I 7'!'.0 I 
207~2.6 I 250.0 I 63326.6 425.0 102561.6 600.0 .o 
60.0 I 15500.2 I 255.0 64696.1 430.0 121157.3 I 605.0 I 169869.8 I I ao.o 1 
21793.5 I 2S5.0 I 64565.2 430 .o 103432.4 605.0 .o 
e~.D I !6635.6 I 260.0 66264.1 435.0 12.1:732.0 I 610.0 I 170960.1 I I e5.o 1 
22897.4 I .260.0 I 65641.1 435.0 104257.6 610.0 .o 
90.0 I 17800.! I 265.0 67875.2 440.0 124300.4 I 615.0 I 172044.6 I I 90. D I 
2-1013.6 I 265.0 I 67093.7 ~40.0 10!:'055.6 I 61S.O .o 
95.0 I 16983.3 I 270.0 69471.2 445.0 I 125662.3 I 6:20 .. 0 I 173062.6 I I 95.0 I 
25H2.0 I 270.0 I 66342.5 I 445.0 105BL4.9 I 620.0 .0 
100.0 I 20167.5 I 275. D I 71071.6 450.0 I 127417.3 I 625~ 0 I 174092 .. 6 : I 100.0 I 26261.5 I 
275.0 I 69567.3 I 450.0 106563.5 I 625.0 .o 
!OS. 0 !. 21<12. 0 I 260. D I 72676.2 455.0 I 126965.0 I 630.0 I !75073.2 I I 105.0 I 27~31.6 I 
260.0 I 70627.6 I -155.0 107269 .. 6 I 630. D .D 
110.0 I 22655.9 I 265.0 I 74284.6 i 460.0 I 130505.1 I 635.0 I 176023 .. 0 I I 110.0 I 265~2-3 ' 265.0 I 
72062.6 I 460.0 I 107940.7 I 635.0 .o 
115.0 I 23918.6 I 2'!'0.0 I 75696.5 I 465.0 I 132037.2 I 640.0 ! 176940.4 I I 115.0 I 29762.4 I 
290.0 I 73292.7 I 465.0 I !08574.1 I 640.0 .o 
120 .o ' 25199~5 I 295.0 I 77511.6 I 470.0 I 133561. D I G-15.0 I 
177623.7 I I 120.0 I 309-11.7 I 295.0 I 74516.7 I 470.0 I 109166.6 I b4S.O .o 
125.0 I 26497 .a 1 300.0 I 79129.6 I 475.0 I 1350-:'5.9 I 651)".0 I 17867a.B l I 125.0 I 32129.6 I 300~C I 7S73 ... 5 I 
475.0 I 10~714.0 I 650. D • D 
130.0 I 2761~. 0 I 305.0 I 60750.1 I 460.0 I 136S61. 7 I 6S5.0 I 179479.7 I I 130.0 I 
33325.7 I 30S. ~ I 76945.5 I 460.0 I 110211.5 I ,;5s.o .o 
135.0 I 29144.5 I 310.0 I 82372.7 I 4135.0 I 136076.0 I 6eO.O I 160247.5 I I 135. D I ::5~529.5 I 3!0. 0 I 
7'3149.3 I -465.0 I 110652.1 I 660-0 .o 
HO.D I 30491.6 I 315. D I 6::5997.3 I 490.0 I 139:<,;4.3 I 665.0 I 160971.4 I I 140.0 I 
35740.5 I 315.0 ' 79345.4 I -490.0 I 111025.6 I 665.0 .o 
145.0 I 31853.6 I 320 .G I 65623.5 I 4'!15.0 I 1410-40.2 I 670.0 I 161647.6 I I 145.0 I 36956.3 I 320.0 I 
60533.3 I 495.0 I 111315.6 I 670.0 -~ 
1'50.0 I 33230.6 I 325.0 I 87ZSD.9 I 500.0 I 142S05.3 I 675.0 I 16227.2.1 I I 150.0 I 
36182.3 I 325.0 I 61712.6 I 500.0 I !11475.0 I 67~.~ .0 
tss.o 1 3-4621.5 I 330.0 I 66879.2 I 505.0 I 143959.2 I 660 .D I 162638.8 I I 155.0 I 39412.2 I 330.0 ' 
82662.7 I 505.0 I .0 I 660.0 .o 
160.0 I 36026.0 I 335.0 I '?0'508.2 I 510.0 I 14540!.4 I 665.0 I 183340.2 I I 160.0 I 
40647.4 I 335.0 I B-40-43.2 I 510.0 I .0 I 665.0 .o 
165.0 I 37443.5 I 3~0.0 I 92137.5 I 515.0 I 1-46631.5 I 690.0 I 16:;765.1 I ' 
165.0 I ~1867.7 I :;<40. 0 I 65193.5 I 515.0 ' .0 I 6'!10.0 .o 
1?0.0 I 36673.6 I 3~5.0 I 93766.6 I 5.20.0 I 146249.0 I 69'5.0 I 16409~.3 I . I no.o 1 43132.5 I 345.0 I 
663:!3.0 I 520.0 I • 0 I 695.0 I .o 
175.0 I 40315.6 I 350.8 I 95395.6 I '525.0 I 14%53.5 I 700.0 I 16•1275.0 I I 175.0 I 
443111.3 I 350.0 I 67461.2 I 525.0 I .0 I 700.0 I .o 
~ 
U~O· 5000 VOLT VA• .;:so 0 VOLT U;JO• 5000 VOLT UA• 3500 VOLT 
1\) 
(,) 
UG I LEIST UG LEIST I UG I LEIST I U{; I LEIST I I UG I 
LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I I 
VOLT I IIATT VOLT u.Hr 1 V(ILT I IIATT I VOLT I I I VOLT I IJ>lTT I VOLT I IIHTT I 
VOLT I IIHTT I VOLT I I 
----- 1---------- ---------- -·········I·········· 1·······--· 1··-······· 1·······--- I 
1··----·--- 1-·-··----- 1---------- 1----·----- 1---------- 1---------- 1---------- 1·---------
5. 0 I 11909.4 160.0 42524.5 I 355.0 I .n 1 530.0 I • 0 I I 5.0 I 12933 .. 3 1 
160.0 I .0 I 355.0 I .0 I 530.0 I .o 
10.0 I 12712.0 165.0 <3349.1 I 360. D I • 0 I 535.0 I -~ I I !D .0 I 13461.9 I 
165.0 I .0 I 360.0 I • 0 I 535.0 I .o 
15.0 I 13525.9 190.0 4-1163.0 I 365.0 I .0 I 540.0 I .Q I I 15.0 I 
13964.7 I 190 .o I .0 I 365.0 I .0 I 540.0 I .o 
20.0 I 14350.5 195.0 44365.6 I 370.0 I .0 I 545.0 I .0 I I 20.0 I 
HSOD.6 l 195.0 I .0 I 370.0 I • D I 5-45.0 I .o 
25.0 I 1516-4.9 200 .o 4'5755.9 I 375.0 I .0 I 550.0 I • 0 I I :25.0 I 
!5006.4 I 200.0 I • 0 I 375.0 I • 0 I 550.0 I .o 
30.0 I 16026.5 205.0 46533.1 I 380.0 I .0 I 555.0 I • 0 I I 30.0 I 
15507.1 I 205.0 I • 0 I 360.0 I • D I 555.0 I .o 
35.0 I !b66D .6 210.0 I 47296.4 I ~as.o 1 • 0 I 560.0 I .0 I I 
35.0 I 15~"15.5 I 210 .o ' .0 I 365,0 I .0 I 560.0 l .0 
40.0 I !7140.4 I 215.0 I 46044.8 I 390.0 I .0 I 565. a 1 • 0 I I 40.0 I 
16472.1 I 215.0 I .0 I 390.0 I • D 565.0 I .o 
45.0 I !Bb07 .3 I 220.0 I 46777.2 I 395.0 I .0 I 570.0 I • 0 I I 45.0 I 
16935.7 I 220.0 I .0 I 395.0 I .o 570.0 I .o 
50 .D I 19460.6 I 225~0 I 49492.7 I 400.0 I .0 I 575.0 I • 0 I I 50.0 I 
17364.7 I 225.0 ' .0 I 400.0 I .o 575.0 I .o 
55.0 I 20360.0 I 230.0 I 50190.1 I 405.0 I • 0 I 5eo.o 1 • 0 I I 55.0 I 
17617.4 I 230.0 I .0 I 405.0 I .o 560.0 I • 0 
60.0 I 21244.5 I 235.0 I 50666.1 I 410.0 I .0 I sas.o 1 "D I I 
,;o.o 1 16231.9 I 235.0 I .0 I 410.0 I .o 565.0 I .o 
65.0 I 22133.6 I 240.0 I 51525.3 I 415.0 I • 0 I 590 .• 0 I • D I I 65.0 I 
!6626.2 I 240.0 I .0 I 415.0 I • D 590. D I • D 
70.0 I 23026.6 I 245.0 I ~2160 .4 I 420.0 I .0 I 595.0 I • 0 I I 70.0 I 16997 .e 1 
245.0 I .0 I 420.0 I .o 595.0 I • 0 
75.0 I 23~23.3 I 250.0 I ~2771. 7 I 425.0 I .0 I 600.0 I • 0 I I 75.0 I 19343.6 I 
:250.0 I • 0 I 425.0 I .D 600.0 I • 0 
ao. o 1 2462:2.6 I 255.0 I 53357.2 I 430.0 I . 0 I 605.0 I • 0 I I 80.0 
19660.0 I 255.0 I .0 I 430.0 I .o 605.0 • 0 
e5.o 1 25724.5 I 260.0 I 53915.0 I 435.0 I • 0 I 610.0 I .0 I 
I 65.0 I 19'H2.2 I 260.0 I .0 I 435.0 I .0 610.0 • 0 
90.0 I 26627.9 I 265.0 I S4442.6 I 440.0 I .0 I 615.0 I • 0 I I 
30.0 I 20163.1 I 265.0 I .o 440.0 I .o 615.0 .D 
95.0 I 27532.4 I 270.0 I 54937.1 I 445.0 I .0 I 620.0 I • D I I 
SS.O I 20371.1 I 270.0 I .o 445.0 I • D 620.0 .o 
100.0 I 26437.5 I 27~.0 I 55395.0 I 450.0 I • 0 I b2S.O I 
, 0 I I 100.0 I 20475.0 I 275.0 I .o 450.0 I .o GZS.O • 0 
105.0 I 293-42.6 I 2eo .n 1 55611.6 I 455.0 I • D I b30. 0 I • D I I lOS. D I 
• 0 I 260.0 I .o 455.0 I • D 630.0 .o 
110.0 I 30247.1 I 285.0 I 56161.6 I ~60 .0 I • 0 I b;.5S. 0 I . 0 I I 
\10.0 I .0 I 265.0 I • 0 460.0 I .o 635.0 .0 
115.0 I 31150.5 I 290.0 I 56~96.2 I 465.0 I .0 I 6~0. 0 I .0 I I 115.0 I 
• 0 I 290.0 I • 0 ~65.0 I .o 640.0 .0 
120.0 I 32052.2 I 295.0 I 56740.6 I 470.0 I .0 I 645.0 I • 0 I 
I 120.0 I • 0 I 295.0 I .o 470.0 I .0 6•5.0 . c i 
125.0 I 32951.7 I 300.0 I S68i'S.O I ~75:o 1 • 0 I ,;so. o 1 • 0 I I 125.0 I • 0 I 300.0 I 
.o ~75.0 I • 0 I 650.0 .o 
130.0 I 338~6.2 I 305.0 I .0 I 460.0 I • 0 I 6SS.O I . ~ 
I 130.0 I • 0 I 305.0 I .o 460.0 I .D I 655.0 .0 
135.0 I 34741.4 I 310.0 I • 0 I 485.0 I .0 I 6-60.0 ' 
• 0 I I !35.0 I .0 I 310. D I • 0 I 465.0 I • D I 660.0 .o 
140.0 I 35630.5 I 315.0 I .0 I 490.0 I • 0 I 66$.0 I .0 I I 140.0 I 
• 0 I 315.0 : .0 I 490.0 I • 0 I 665.0 .0 
145.0 I 36515.0 I 320.0 I .0 I 495.0 I • 0 I 670 .I) I .0 I 
I 145.0 I • 0 I 320.0 I .0 I 495.0 I .0 I 670.0 .o 
150.0 I 37394.2 I 325.0 I • 0 I 500.0 I • 0 I 675.0 I 
,Q I I !50 .0 I • 0 I 325.0 I .0 I 500.0 I • 0 I 675.0 .o 
155.0 I 38267.7 I 33Q.U I .0 I SOS.O I • 0 I 680.C I • D I I 155.0 I .0 I 
330.0 I .0 I 505.0 I .0 I 680.0 .0 
160. D I 39134.6 I 335.0 I .0 I 510.0 I • 0 I 665.0 I .0 I 
I 160.6 I .0 I 335.0 I .0 I 510.0 I .0 I 665.0 .o 
165.0 I 39994.4 I 340.0 I .0 I 515.0 I .0 I 690.0 I .0 I 
I 165.6 I .0 I 340.0 I .0 I 515.0 I .0 I 690.0 .o 
170.0 I 40646.5 I 345.0 I .0 I 520.0 I .. 0 ! 695.0 I .0 I 
I 170.0 I .0 I 345.0 I .0 I 520.0 I .0 I 695.0 I .o 
175.0 I 41690.1 I 350.0 I .Q I 525.0 I .0 I 700.0 I .a 1 I 175.0 I .0 I 350.0 I .g I 525.0 I .G I 700.0 I .o 
Tabelle A 7.2 : Daten zur Konstruktion von Linien konstanter Ausgangsleistung, Uao = 5000 V, Ua = 500 V bis 3500 V 
UAO• 6880 VOLT LHI• 1008 II<.'L.T LIA8• 6000 li(ILT UH• :!'000 VOLT 
UG I LEIST I UG I LEIST I UG 1 LEIST I UG I LEIST I 1 UG 1 LEIST 1 UG 1 !.EIST 1 UG 1 LEIST 1 UG 1 LEIST 
I VOLT I ~TT I VOLT I JJ.<TT I l'<lLT I lJ"'TT I l'CLT I I 1 VOLT 1 UATT 1 VOLT 1 /JilTT 1 VOLT 1 U..TT 1 VOI..T 1 IJATT 
1······--·· 1·-····-··· 1···--····· 1·-········ I·········· !·-········ 1-·--····-- I·········· I 1--·-····-- 1···--···-- 1··-------· !·-··--·-·- !···--·-·-- 1-···----·· 1··-·-···-· 1·-···-···-
5.0 I 60.?2.~ I 160.0 I 6!1!69.9 I 3S5.0 I 140536.6 I 530.0 I ~25016.6 I I S.O 1 22102.5 1 !60.0 I 77923.0 l :!'55.0 I 1407<5.6 I 53®.0 I 197S70.6 10.0 I 7043.9 I !65.0 I 636'32.4 I 360.0 I 142962.0 I 535.0 I :.:30552.7 I 1 !f 0 1 24027 6 1 1115.1 I 79678.6 I ::!'60.0 I 142521.9 I 535.0 I 199~':"4.9 
!5.0 I 61!5.2 I 190.0 I 65931.6 I 365.0 I 145394.3 I 540.0 I 233066.0 I· I lS:o I 253n:e 1 190.0 I 1!11440.1 I 365.0 I 144293.4 I 540.0 I 200760.2 20.0 I 92:13.8 I 1~5.0 I 679!!7.7 I 370.0 I 147633.0 I 545.0 I 2356U!.5 I I 20 • 0 1 26739 .6 1 195.0 1 63206.6 I 378.0 I 146059.9 I 54S.O I 2~2126.2 25.0 I 10397.3 I 200.0 I 70059.6 I :J?S.O I 150276.0 I 550.0 I 236150.0 I I 25• 0 I zet2s. 1 1 .200.0 1 !149711.1 I 375.0 I 147152! • .2 I 550.8 I 203472.2 30.0 I 11603.6 I .205.0 I 72147.6 I 3110.0 I 152729.1 I 555.0 I 2406130.2 I I JG.O I 2952!'.2 1 205.0 I !16754.2 I 350.0 I 149577.0 I 555.0 I 204797.5 
35.0 I 12850.7 I 210.0 I 74250.6 I 3!15.0 I !55166.! I 560.0 I .243209.~ I 1 35.0 1 3095!.4 I <210.0 I 131!534.5 I 365.0 151326.9 I 560.0 I 206101.3 
40.0 I 14137.2 I 215.0 I 76369.0 I S'l\0.0 I 157646.7 I S~S.O I .24'5736.:: I I 40.0 I 3239!.1 I .215.0 I 90319.0 I ;:190.0 153070.7 I 565.0 I 207363.~ ~S.Q I 15461.2 I 220.0 I 7!156!.9 I 395.0 I 160116.6 I 5.:_0.0 I 2~6261., I I 45.0 1 33647.6 I 220.0 I 92!07.1 I 395.0 154805.0 I 570.~ I 20!!641.b 
50.0 I 161!21.6 I 2.25.0 I 60649.2 I ~00.0 I 162569.6 I 5,5.0 I ~'>0765.! 1 50.0 1 35320.9 I 225.0 I 93696.7 I 400.0 156~31!1.5 I 575.0 I ~09676.~ 
55.0 I 16216.6 I 230.0 I 62610.5 I 405.0 I 165067.9 I 560.0 I ,!'3306., 1 55.0 1 361!10.0 I ~30.0 I 95693.4 I 405.0 156261.9 560.0 I 211066.to 
60.0 1 196~5.6 I 235.0 I 84965.6 I ~10.0 I 167550.7 I 565.Q I 255624.9 : &O.O 1 38JH.4 1 235.0 I '!'7~90.9 410.0 159~77.6 5135.0 I 212Z71.1 
65.0 I .21107.4 I 2~0.0 I 67173.9 I 415.0 I 170038.1 I 590.0 I 2~834!.0 • 65.0 1 39633.6 I 240.0 I 99291.1 415.0 16!666.0 590.0 I 213426.9 
70 0 I 22600 6 I 245.0 I 69375.4 I 420.0 I 17252'3.9 I 59S.e I 2o0854.2 I 70.0 1 41367.5 1 245.0 I 101093.5 420.0 163386.0 595.0 I 214556.9 
75:0 1 24124:3 I 250.0 I 91569.6 I 425.0 I 1750.25.7 I 600.0 I !63364.~ 1 75.0 1 4.2915.3 1 250.0 1 102697.9 425.0 165077.6 600.0 I Z15660.0 
60.0 I 25677.6 I 255.0 I 93616.3 I 430.0 I 177525.4 I 605.0 I ;;~5671., I SO.O 4~476.5 I .255.0 I 10~70-4.0 -430.0 166760.~ 605.0 I 21673•!.9 
65.0 I 27259.7 I 260.0 I 96055.1 I 435.0 I 160028.1! I 6!0.0 I ~~637~.6 : 1 65.0 46050.6 1 260.0 I 106511.5 435.0 16M34.0 610.0 I ·;.;:17770.3 
90.0 I 26669.6 I 26~.0 I 96305.6 I 440.0 I 1625:<5.7 I 6!5.0 I L'067~.3 ' 1 90.0 47637.7 I 265.0 I 1083ZO.! 440.0 170096.2 615.0 I 215776.6 
95.0 I ~0506.6 I 270.0 I 100566.1 I ~45.0 I 165"0~5.6 I 620.0 I ;:z~~70.! I 95.0 49236.9 I 270.0 1 11012'9.6 445.0 I 171752.4 620.0 I ;t!9746.2 
100 0 I ~2170 3 I 275.0 I 102641.6 I ~50.0 I 167559.0 I 625.0 I 2•5661.9 I 100.0 50647.9 I 275.0 I 111939.7 450.0 I 173396.4 625.0 I 220683.3 
105:0 I h659:4 I 260.0 I !05!26.2 I 455.0 I 190075.1 I 630.0 I 276349.3 I 105.0 5.2470.2 I 260.0 1 113750.0 455.0 I 175~29.6 630.0 I 221579.6 I 
110.0 I 35573.6 I 265.0 I !07421.5 I 460.0 I 19.2593.6 I 635.0 I 260632.~ I !10.0 54103.6 I 265.0 I 115560.3 460.0 I i76~5.2.1 635.0 I 22.2435.~ 
115.0 I 3nl2.0 I 290.0 I !09727.3 I 465.0 I 19S1H.9 I 640.0 I 263310 • .< I 115.0 55747. 6 I 290.0 1 117370.4 465.0 I 17826~.1 640.0 2232~7.3 120.0 I 39074.2 I 29S.O I 112043.2 I 470.0 I 1::!7636.3 I 6~!;.0 I 2~5763.4 I 120.0 57401.6 I .295.0 1 119179.9 I 470.0 I 179~62.3 645.D 224012.5 
125.0 I 40659.4 I ~00.0 I 11-1369.1 I 475.0 I 200163.7 I ~50.0 I 2~~~51.3 1 1 125.0 '59066.0 I 300.0 I 120966.5 I 475.0 I !61H9 • .2 650.Q 2~4727.1 
130.0 I 42667.2 I 305.0 I 11670~.7 I 480.0 I 202690.9 I ~55.0 I 290,~3.9 I 1 130.0 60739.6 I 305.0 I 122796.0 I 460.0 I 163023.5 I 655.0 2~S:.'<66.E 
135.0 I ~4497.0 I 310.0 I 1!9049.6 I 465.0 I 2052!9.6 I t;60.0 I ~93!~0.9 I 1 135.0 62422.4 I 310.0 1 !24602.1 1 485.0 I 184564.7 I 660.0 2~954.6 
1-40.0 I 46346.1 I ;!15.0 I 12H03.7 I 490.0 I 207750.0 I 665.0 I ~9St>~2.0 I I !40.0 I 64114.0 I 315.0 I 126406.5 1 490.0 I 165132.5 I 665.0 226514.0 
145.0 I 46220.2 I 320.0 I 123766.6 I 49S.O 1 210281.5 I '?70.0 l 2960b7.~ I 1 145.0 I 65614.0 I 320.0 1 126206.9 1 495.0 I 11'!7666.2 1 670.0 226961.3 
150.0 I '50112.7 I 3.25.0 I !26136.4 I 500.0 I 212614.0 I b75.0 I 300505. • I I 150.0 I 67522.2 I 325.0 1 130~09.1 1 500.0 I 16916S.6 1 675.0 227309.5 
155 0 I 52025.1 I 330.0 I 1.2651!!.5 I 505.0 I <':15347.3 I 6130.0 I 302936.0 I 1 155.0 1 69238.1 I 330.0 1 1::!'1606.6 1 50S.O I 190690.0 I 660.0 227500.0 
160:0 I 53957.0 I 335.0 I 130906.8 I 510.0 I <!17851..0: I 6135.0 I ;;<05363.4 I I 160.0 I 70961.5 I 335.~ 1 13:::601.3 1 510.0 I 192179.! I 665.0 .0 
165.0 I 55907.6 I 3-40.0 I 133~02.9 I 515.0 I 22a-415.5 I ,;go.O I 307761.~ I 1 165.0 I 72692.0 I 340.0 I 1~5392.9 I 515.0 I 193652.2 I 690.0 .0 
170.0 I 5767':".2 I 345.0 I 135706.8 I 520.0 I 22.2950.0 I 6~.0 I 31019:3'.2 1 1 170.0 I 74429.3 I 345.0 1 13'7161.0 1 5~0.0 I 1~106.!? I 695.0 .0 
175.0 I 59664.7 I 350.0 I 136116.1 I 525.0 I 225-'64.5 I 7QO.e I 312597.1 1 175.0 I 76173.1 I 350.0 1 136965.5 1 5;<5.0 I 1965~6.6 I 790.0 .& 
U>!O• 6000 VOLT UA• 4000 VOLT UAO• 6000 VOLT UA• 5000 l'OLT ~ 
EIST 1 UG 1 LEIST 1 UG I LEIST I UG I LEIST I .$>. UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I UG I L lJATT I l'OLT I IJ"'TT I VOLT I IJ"'TT I VOLT I IJ"'TT 
VOLT I lJ>ITT I UOLT 1 U"'TT I l'OLT I lJATT I l'OLT I lJ>ITT I I ---~~:~ ~--··--·-·· I----···---- I·····-···- I···--····· I······-··· I----··-··- !··-·--·--· 
-··· 1···--·-··· 1·-····---- 1-·-·-··-·· 1····-···-· 1-········· 1----······ 1-·-······· I I··· I - ISO 0 I 69536 7 355.0 I .O I 5'30.0 I .0 
5.0 1 29725.7 f 160.0 I 78569.5 I 355.0 I 125561.8 530.Q I .0 1 1 5 • 0 I 3~373 • .. : ISS•O I 70412:7 360.0 I .0 I 535.0 I .0 1o.O I 30996.9 I 165.0 I 60034 • .2 I 360.0 I 126701.3 535.0 I .0 1 I tg·~ : ~;~~~:~ I 19o:o I 71269.5 365.0 I .0 I 5~0.0 I .0 15.0 1 ::!'2284.2 1 190.0 1 61477.1 I 365.0 I 127822.7 540.0 I .0 I I ~ • • I 195• 0 I 72106.2 370.0 1 .0 I 545.0 I .0 20.0 1 33560.9 1 ~~~.0 I 82917.9 I 370.0 I 126925.2 545.0 I .0 I I .,;g·~ : ~~~~~! I .200.0 1 72927.6 375.0 I .0 I 550.0 I .0 25.0 I 34666.7 I 200.0 I 84356 • .2 I 375.0 I 1300~6.1 SSO.O I .0 I I :;0• 0 I 36776•2 I 2 os.O I 73727.! 360.0 I .0 I 555.0 I .0 :;o.O 1 36207.0 I 205.0 I 657~!1.7 380.0 I 1310,0.4 S~S.O 1 ·~ : 1 :;_
5
•
0 1 39863• 6 I 210 • 0 1 7.;5 o5.0 365.0 I .0 I 560.0 I .0 JS.O I 37s3s.4 I 210.0 I 87224.0 365.0 I 132111.2 SbO.O I • I ' • 4 • 0 I 215 • 0 I 75260 • 1 3SO.O I .0 I 565.0 I .0 40.0 1 36673.3 I 215.0 I 666~~-6 390.0 I 13~129.7 565.0 I ·~ : : ~~-~ : 4~ij~~:2 1 220.0 1 75991.2 1 -395.0 I .0 I 570.~ I .0 45 0 I 40220 5 I 2.20.0 I 900,..3 395.0 I 1341:2<.6 570.0 I • • 4 8 I 225 0 I 76696 5 I 40~.0 I .0 I 575.0 I .0 
so:o 1 41576:3 I 225.0 I 91~97.7 400.0 I 135095.4 I 575.0 I -~ : : ~~-~ : .. ~~~tG I 230 : 0 I 77374 : 5 I 405.0 I .0 I 560.0 I .0 I 55
.0 1 42940.4 I 230.0 I 92913.4 405.0 I 136040.~ I 580.0 • '" .;s • 9 I 235 • 0 I 7B0.23 • 1 I 4!0.0 I .0 I 565.0 I .0 I 6 o.O 1 4431.?.4 I 235.0 I 94324.1 410.0 I 13~958.3 I 565.0 ·~ : : ~~-~ : .;(;~~i. 3 I 24 o.O I 76640 •2 I 415.0 I .0 I 590.0 I .Q I 65 0 1 45691 6 I 2~0.0 I 95729.3 415.0 I 1::!',846.0 I 590.0 • • ~ 4 1 '45 0 1 7Q223 1 1 420 0 I .0 I 595.0 I .0 1 ?o:o I 4707e::s I 245.0 I 97126.6 420.0 I 136707.6 I ~95.0 ·~ : : ;~-~ : :;,;~~: 6 1 25 o:o I 7g766 : 7 I 4.25:0 1 .0 I 600.0 I .0 I 75 0 I 4!147!.4 I 250.0 I 96521.7 425.0 I 139536.0 1 bOO.O • '" 4qsg S I ~s'< O I 60273 4 1 430.0 I .0 I 605.0 I .0 I 
eo:o 1 49670.7 I 255.0 I 99906.2 430.0 I 140330.8 I 605.0 ·~ : : gg·~ : 5066~: 5 I 2so:o I S0?3.2:<4 I 435.0 I .0 I 610.0 I .0 I SS 0 1 5127".9 I 260.0 I 101287.6 435.0 I 141090.0 I 610-0 • • 1 51733 2 I ~65 O 1 6113q <: I 440.0 I .0 I 615.0 .0 90.0 I 5266G 6 I .265.0 I 102659.6 I 440.0 I 141611.1 I 615.0 .O I I SO.O 1 .:r93" 1 1 27o·o I 6!464"5 I 445.0 I .0 I 620.0 .a 9s:o t 5~10.2:3 1 210.0 1 104023.7 1 445.0 1 14~4~1.2 I 62o.o -~ : : 1 ~~-~ 1 $3647 : 7 1 275 : 0 1 a 175.2:6 1 450.o 1 .o 1 62S.o .o 100.0 I 55522.7 I 275.0 I 105379.5 I 450.0 I 14o1<7.a I ~25-~ • 0 I I 10 "·0 1 54696 4 I ;;:60 O I 5 1900.0 1 455.0 I .0 I 630.0 .0 105.0 I 56947.4 I :260.0 I 106726.? I 455.0 I 14:;~14.2 I ~30. • 0 I I llO:O I 55938 : 8 I 265 : 0 I .0 1 -160.0 I .0 I 635.0 .0 110.0 I 58376.0 I 265.0 I !06064.b I 460.0 I 144~47.4 I rs-~ "O I I 115 . 0 1 559~ 4 .3 1 290.0 1 .0 4i;5.0 I .0 I 640.0 ·g 115.0 I 59806.3 I 290.0 I 109393.0 I 465.0 I 144,!9.4 I .~50·0 1 • 0 I I I?O.O 1 58002• 3 I ZSS.O 1 .0 -170.0 I .O I ?45.0 • 0 120.0 I 61243.6 I 295.0 I 11071!.3 470.0 I H51~9.5 I ~· • " :- O I 59022 • 3 I :;oo.O I .O 475.0 I .0 I ~50.0 • 125.0 I 62662.1 I 300.~ I 11:<:019.1 475.0 I 1454~9.7 I ~~0-~ 1 -~ : : g~-O I 600~"< 7 1 305.0 1 .0 4€0.0 I .0 I 655.0 -~ 
!30.0 I 641.22.9 I 305.0 I 113315.6 480.0 I 145600.0 I G~SO.O : · 0 I I 135 : 0 I 61 o36:o I 31 o.O I .0 465.0 I .0 I 660.0 - 0 135.0 I 6'5565.6 I 310.0 I 114601.1 '485.0 I .0 I ~ • ' " 0 1 62026.6 1 315.0 1 .0 490.0 I .0 I 665.0 • 1~0.0 I 670!0.5 I 315.0 I 1156?~.3 490.0 I .0 I 6!!5.0 I .0 I I 140 • I 63010 . 7 1 · 320.0 I .0 495.0 1 .0 I 670.0 .0 145.0 I 66~56.7 I 32C.O I 117!35.~ 495.0 I .0 1 ~.:_~·g : :~ : : i;~:~ 1 6~96!.9 1 325.0 1 .0 500.0 I .0 I 675.0 ·~ 
150.0 I 69903.9 I 325.0 I 118362. • 500.0 I .0 1 Ge'" O I O I I 155• 0 I 64 ~34 1. 3 1 :no.O I .0 505.0 I .0 I 660.0 • O 155.0 I 71351.7 I 330.0 I 119616.7 505.0 I .0 I • 6~· 0 I • 0 I I lGO.O I GSBSe.S I 33S.O 1 .0 510.0 I -0 I 6135.0 • 0 160.0 I 72600.0 I 335.0 I 120636.6 510.0 I .0 1 0 • • 165 0 1 66622 5 1 340 0 1 .0 S!S.O ! .0 I 690.0 I • 165.0 I 74246.3 I 340.0 I 122041.6 5!5.0 I .0 1 ~~~-~ : ·~ : : l70:0 I 67742 :7 1 345:0 1 .0 520.0 I -0 I ~95.0 I ·: 170.0 I 75696.1 I 3•5.0 I 123231.3 5.20.0 I .0 1 ?O "o I "o I I 175 Q I 66646 .4 1 350.0 1 .0 525.0 I .0 I ,QO.O I • 175.0 I 77H3.3 I 350.0 I 124404.9 5ZS.O I .0 I 0- • • 
Tabelle A 7.3 : Daten zur Konstruktion von Linien konstanter Ausgangsleistung, Uao = 8000 V, Ua 1000 V bis 5000 V 
LIHS• 10800 l'OI..T l.hl• 1008 l'OI,. T WO• 10000 l'OI.. T l.hl• 3000 l'OI..T 
UC I LEIST I u,;; I LEIST I u,;; I LEIST I UG I LEIST I u,;; I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I u.; I LEIST 
I VOLT I JJATT I <'OI..T I IJHTT I l'l'L T I UHTTI l10LT I UOITT I Vt.'LT I U..TT I l'OI..T I IJHTT 1 WLT I u.>TT I l'OI..T I UHTT 1---------- 1·--------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1~---·----- 1---------- I 
---------- 1---------- (----·----- 1----------1---------- 1------·--- 1---------- 1---·------5.0 I 61!47.6 I U!O.O I 71200.6 I 355.0 I 16~165.3 I 5'30.0 I 271500.9 I 5.0 I 27259.7 I IS&.O I 96055.1 I 3~5.0 I 1600215.8 I 530.0 I 268374.6 
U.O I 6011.4 I 165.0 I 73556.2 I 360.0 I 167076.6 I 535.0 I .27469G.S I 10.0 I 25Bti9.6 I 165.0 I 96305.6 360.0 I 1152535.7 I S35.0 I 27067~.1 
15.0 I 9232.9 I 190.0 I 75933.3 I 365.0 I 170003.5 I '540.0 I 277664.7 I 15.0 I 30586.6 190 .o 100565.1 365.0 UlS0-45.6 I 540.0 I 27'3370.1 
28.0 I 10501!.!1 I 195.0 I 76331.4 I 370.0 I 172939.3 I 545.0 I 261063.5 I 20.0 I 32170.3 195.0 1021!41.6 370.0 1EI7559. 0 I 545.0 I 275EI61.9 
25.$ I ue36. 7 1 200.0 I 507~0.1 I 375.0 I 175665.6 I 550.0 I 2642156.5 I I 25.0 I 33659.-4 .200.0 105126.2 375.0 190075.1 I 550.0 I 2763-49.3 • 
30.8 I 1321-4.2 I 285.0 I 631!!9. 0 I 360.0 I 1766~2.9 I 55'5.0 I 267493.7 I I 30.0 I 35573.6 ~05.0 107-421.5 31!0.0 192593.1! I 555.0 I 260632 .• 1 
35.0 14639.2 I 210.0 I 1!56-47.8 I 365.0 I 161610.4 I 560.0 I 29070~.9 I I 35.a 1 3731Z. D .210 .o 109727.3 365.0 1951!4.9 I 560.0 I <:63310.2 
40.0 16109.9 I 215.0 I 66126.1 I 390.0 I 1154786.1 I 565.0 I 293919.9 I I 40,0 I 3907-4.2 .215. 0 112043.2 390.0 1976315.3 I 565.0 I 21!5763.4 
45.0 17624.5 1 220.0 I 90623.6 I 395.0 I 167775.7 I 570.0 I 297138.5 I I 45.0 I 401359.4 220.0 114<'69.1 395.0 200!6~. 7 I 570.0 I 26~251.3 
50.0 19161.4 I 225.0 I 93139.6 I 400.0 I 190773.1 I ~75.0 300360.7 I I 50.0 I -42667.2 225.0 116704.7 400.0 202690.9 s~.o 1 29071~-9 
55.0 20779.2 I 239.0 I 95674.5 I 405.0 I 193760.0 ' 5eo.o 303SeG.c 1 I 5~.0 I 44497.0 230.0 119049.6 405.0 205219.6 560.0 I 293170.9 
60.0 22416.6 I 235.0 I 96227.4 I 410.0 I 196796.3 I 585.0 3068H.9 I I GO.O I 46346.1 <:35.0 121403.7 410.0 2077'50 .o 565.0 I 295622.0 
65.0 24092.4 I 240.0 I 100796.0 I 415.0 I 1!:19621.6 I 590.0 ~10046.6 I I 6S.O I 46220.2" Z40.0 123766.8 415.0 210261.5 590.0 I ~98067. 0 
70 .o 251505.3 I 245.0 I 103366.1 I 420.0 I 202856.2 I 595.0 313261.1 I I 70.0 I 50112-7 245.0 126138.4 420.0 21Z614.0 !S9S.o ' 30050'S. 7 
75.0 27~54.3 I 250.0 I 1059"1.3 I 425.0 I ;205699.3 I 600 .o 316516.~ I I 75.0 I 52025.1 250.0 I 126518.5 I 425.0 21!:'347.3 600.0 I 302938.0 
eo .o 29336.4 I 255.0 I 10661::1.4 I 430.0 I 206951.0 I 605.0 3197'56.1 I I eo.o 1 53957.0 2~.0 I 130906.8 I 430.0 2176!!1-2 &a5.o 1 305363.4 
es.o 311S6.ö I 260.0 I 111252.1 I 435.0 I .<:12011.1 I 610.0 323000.2 I I es.o 1 55907.6 260.0 I 133302.9 I 435.0 22041S.S 61~.0 I ~07761.9 
90 .o 33006.1 ' 265.0 I 113907.0 I 440.0 I 215079.~ J 615.0 326.24~-S I I 90 .o ' ~7677.2 26S.O I 135706.6 I 440.0 222950.0 615.0 I 3!.0193 • .2 95.0 34691.9 I 270.0 I 116577.6 I 445.0 I .?161SS. 7 I 620 .o 329490.9 I I 95.0 I 59661.7 270.0 I 136118.1 I 445.0 22$48~.5 &20.0 I ~12597 .1 
100.0 36607.~ I 275.0 I 119264,4 I 450.0 I 2212:!'9.9 I 625.0 33Z739.2 I I 100.0 I 61669.9 27S.O I 140536.6 I 450.0 226016.6 625.0 314~93.2 
105.0 I 36753.3 I 260.0 I 1.2196&.3 I 455.0 I .224031.6 I 630.0 335969.~ I I 105.0 I 63692.4 I 280.0 I 142962.0 I 455.0 I 2JOSS2. 7 630.0 317361.5 
110.0 I 40729.4 I 265.0 I 1.24663.4 I 460.0 I 227430.8 I 635.0 I 339~40.6 I I 110.0 I 65931.6 I 265.0 I 1453g4.3 I 460.0 I 233~66.0 635.0 31976Lb I 
115.0 I 42734.9 I 290.0 I 127415.3 I 46S.O I 230537 .~ I 640.0 I 3424~3.8 I I !lS. 0 I 67967.7 I 290.0 I 147833.0 I 46S.O I 235616.5 640 .o :!2.2133.2 
120.0 I •4769.0 I 295.0 I 1301&1. 7 I 470.0 I 233650.6 I 645.0 I 34574•3.1 I I 120.0 I 70059.6 I .29'5.0 I 150.276.0 I 470.0 I 236150.0 6-4S.O 3.24196.3 
125.0 I 46631.1 I 300.0 I 132922.5 I •f7S.O I 236771.2 I 650.0 I 349003.5 I I !25.0 I 72147.6 I :!'00. 0 I 15272'3.1 I 475.0 I 240660.2 I 650 .o 326850 • ..( 
1~0. 0 I 46920.6 I 305.0 I 135697.4 I 460.0 : 239696.3 I 655.0 I 3522!'9.6 I I !30. 0 I 74250.6 I 305.0 I 155166.1 I 480.0 I 2-43209.1 I 65~.Q 3Z~195.3 
13~.0 I 5!036.9 I 310.0 I 13S466.1 I 485.0 I 243032.0 I t;60.0 I 3~5~16.9 I I 135.0 I 76369.0 I 310.0 I 157646.7 I 465.0 I 2 ... 57~6 .. 3 1 660.0 331530.9 
1~0. 0 I 53179.4 I 315.0 I 141266.3 I 490.0 I 246172.1 I 665.0 I 35877~.6 I I 140.0 I 76501.9 I 315.0 I 160116.& I 490.0 I .2-46261.7 ! 565.0 333856.8 
145.0 I 55347.6 I 320 .. 0 I 144!03.9 I 495.0 ! 2493!6.4 I 670.0 I 362032.6 i I 145.0 I 806~9.2 I 320.0 I 16Z569.8 I 4~S.O I 250765.1 I 670.0 33617.2.7 
150.0 ' 57540.9 I 325.0 I 146932.5 I 500.0 I .25.?<470.6 I 675.0 ' 365291.3 I I 150.0 I 62610.5 I 325.0 I l65P67 .9 I 500.0 I 253.306.2 I 675.0 336478.5 
155.0 I 59756.6 I 330.0 I 149773.9 I SOS.~ I 255626.7 I 680.0 I 3685!:0.0 I I 155.0 I 6<1965.6 I _330.0 I 16~50. 7 I 505.0 I ZSSB24.~ I 660.0 340773.6 
160.0 I 62000.8 I 335.0 I 152627.~ I 510.0 I 256792.5 I 665.0 I 371806.7 I I 160.0 I 87173.9 I 335.~ I 170036.1 I 510.0 I ~341.0 I i>8s.o 343056.4 
165.0 I 64266.4 I 340.0 I 155494.3 I 515.0 I 261961.6 I &90.0 I 375067.;2 I I 165.0 I 89375.4 I 340.0 I 17.2'529.9 I 515.0 I 260SS~.z 1 690.0 3453:!1.9 
170.0 I 66555.3 I 345.0 I !56J72.8 I '520 .~ I 265136.4. I 695.0 I 376325.4 I I 170.0 I 91589.6 I 345.0 I 175025.7 I 52C.O I 26~364.~ I 695.0 347594.2 
175.0 I 66EI66.6 I 350.0 I 161263.2 I 5~5.C 1 266316.2 l 700.0 I 36156J.1 I I 175.0 I 93616.3 I 350.0 I 177525.4 I 525.0 I ~65671.2 I 700.0 349844.9 
.... 
UHO• 10000 VOLT U.:l• 5000 l'QLT UilO• 10000 VOLT Uil• 6000 VOLT 1\) (11 
UG I LEIST I UG I LEIST UG I LEIST I UG I LEIST I I UG I LEIST I UG I LEIST I u~ 1 LEIST l UG I LEIST VOLT I UATT I VOLT I U.:OTT VOLT I u.:.rr 1 VOLT I IJ.>TT I l VOLT I u .. Tr 1 VOLT I IJI'!TT I V~LT I IJRTT I VOLT I IJATT 
----· 1-·-----··- 1---------- 1········-- ---------- 1---------- ·······-·· 1··-······· I 1····------ l---------- 1---··----- 1--------·· 1·-·-··---- 1······---- 1---·------ 1·····--·--5. 0 I 46050.6 I 160.0 I 106511.5 ~ss.o 1 168434.0 530.0 I 217770.3 I I 5.0 I 51275.9 I 160.0 I 101287.6 I 355.0 I 141090.0 I 530.0 I .o 10.0 I 47637.7 I 165.0 I 106320.1 JGQ. 0 I 170096.2 535.0 I 216776.6 I I 10.0 I 52666.6 I 165.0 I 102659.6 I 360.0 I 1ÜB1t.1 I 535.0 I .o 15.0 I 49236.9 I 190.0 I 110129.6 365.0 I 171752.4 540.0 I 219746.2 I I 15.0 I 54102.3 I 190.0 I 104023.7 I 355.0 142491.2 I 540.0 I .Q 20.0 I 5QIH7.9 I 195.0 I 111939.7 370.0 I 173396.4 54~.0 I 220663.3 I I 20.0 I 55522.7 I 195.0 I 105379.5 I 370.0 143127.0 I 545.0 I .o 25.0 I 52470.2 t :200 .o t 113750.0 I 375.0 I !75029.6 550.0 I 2,;:1579.8 I I ZS.O I 56947 -~ I 200.0 I 106726.7 I 375.0 14371~ .2 I 550.0 I .o ~0. 0 ' 54103.6 I 205.0 115560.3 I 360.0 I 176652.1 555.0 I 22.2435.4 I I 30.0 I 58376.0 I 205.0 I 10606~.6 I 360.0 144247.4 I 555.0 I .o 35.0 I 557~7 .6 I 210.0 117370.4 I 365.0 I 176253.1 560.0 I 2::21.2-47.3 I I 35.0 I 59606.3 I 210.0 I 109393.0 I 365.0 144719.4 I 560.0 I .o 
40.0 I 57401.6 I 215.0 119179.9 I 390.0 I 17986.2.3 565.0 I 224012.5 I I 40.0 I 61243.8 ' 215.0 I 110711.3 I 390.0 145119.5 I 565.0 I .o 45.0 I 59066.0 I 220.0 120988.5 I 395.0 I 161449.2 570.0 I 2247"27.1 1 I 45.0 I 62662.1 f 220.0 I 112019.1 I 395.0 145429.7 I 570.0 I .o 
SO. 0 I 60739.6 225.0 122796.0 I 400.0 I 163023.5 575.0 ' 225366-.6 I I SO. 0 I 64122.9 I 225.0 I 113315.8 t 400.0 H5600.Q I 575.0 I .9 55.0 I 62422.4 230.0 124602.1 I 405.0 I 1B4S64. 7 560.0 I 125964.6 I I 55.0 I 65565.6 I 230.0 I 114601.1 I 405.0 .0 I 56o.o 1 .o 60.0 I 64114.0 235.0 I 126406.5 I 410.0 I 166132.5 565.0 I 226514.0 I I 60.0 I 67010.5 I 235.0 I 115674.::1 I 410 .o • 0 I 565.n 1 .o 
65.0 I e.56!4.0 240.0 I 126206.9 I 415.0 I 167666.2 I 590.0 I :22696~.3 I I 65.0 I 66456.7 I 240.0 I 117135.0 I 415.0 .0 I 590.0 I • 0 
70.0 I 67522.2 245.0 I 130009.1 I 420.0 I 169165.6 I 595.0 ' 22730~?:.:. I I 70.0 I 69903.9 I 245.0 I 1!6362. 7 I 420.0 .0 I 595.0 I .o 
75.0 I 69236.1 250.0 I 131606.6 I 425.0 I 190690.0 I 600.0 I Z27SOO.O I I 75.0 I 71351.7 I 250.0 I 119616.7 I 425.0 .0 I 600.0 I .o 
eo.a 1 70'361.5 255.0 I 133601.3 I 430.0 I 192179.1 I 605.0 I • 0 I I 60.0 I 72600.0 I :255.0 I 120836.6 I ~30.0 .Q I 605.0 I .o 
65.0 I 72692.0 260.0 I 135392.9 I 43~.0 I 19J6S2.2 I 610.0 I .n. l I e5.o 1 7424".3 I 260.0 I 1220~1.& I 435.0 • 0 I 610.0 I • 0 
!'0. 0 I 7~429.3 265.0 ! 137161.0 I 440.0 I 19S106.9 I GIS. 0 l • 0 I I 90.0 I 75696.1 I . 265.0 I 123231.3 I 440.0 I .0 I 615.0 1 • 0 
95.0 I 76173~ 1 270.0 1 136965.5 I 445.0 I 196546.6 I 620.0 I • 0 ~ I 9'5.0 I 7?1.q3.3 I 270.0 I 124404.9 I 445.0 I .0 I 620.0 I .Q 
100.0 I 77923.0 275.0 I 140745.8 I 450 .o I 197970.6 I 625.0 I .:) I I 100.0 I 76569.5 I 275.0 I 125561.6 I 450.0 I .0 I b;25.0 I • 0 I 
!OS. 0 I 79676.6 260.0 1 142521.9 I 455.0 I 199374.9 I 630.Q I .0 I I 105.0 I 60034.2 I 260.0 I 126701.3 I 455.0 I .0 I 630.0 I .o 
110.0 l 61440.1 265.0 I 144293.4 I 460.0 I 200760.2 I 6:>S.O I • 0 I l 110.0 I 81477.! I 285.0 I 1~7622.7 I 460.0 I • 0 I 635.0 I . e 
115.0 I 8:."206. 6 290.0 I 1460~9. 9 I 4bS.O I .2021Z6.2 I 640.0 I .tj I I 115.0 I 62917.9 I 290.0 I 1L'892S.2 I 465.0 I • 0 I 640.0 I . c 
120.0 I 64976.1 I 29S.O I 147621.2 I 470,0 I 203472.2 I 64S.O I .Q I I 120.0 I 64356.2 I 295.0 I ·130006.1 I 470.0 I .0 I 645.0 I .o 
125.0 I 86754.2 I 300.0 I 149577.0 I 475.0 I 204797.5 l ,;so. o 1 • 0 I I 125.0 I 85791.7 I 300.0 I !31070 .4 I 475.0 I • 0 I 650.0 I .o 
!30. 0 I 68534.!' I 305.0 I 151326.9 I 480.0 I 206101.3 I 6SS.O I .0 I I 130.0 I 67224.0 I 305.0 I 1~2111..2 I 460.0 I • 0 I 655.9 I .o 
135.0 I 903!9.0 I 310.0 I 1531)70. 7 I 465.0 I 20736:!'. 0 660.0 I • 0 I I 135.0 I 66652.6 I 3!0 .0 I 133129.7 I 465.0 I • 0 I 660.0 I .o 
. 140.0 I 92107-1 I 315.0 I 154606.0 I 490.0 I 1086.fJ,6 I 665.0 I .0 I I 140.0 I 90077.3 I 315.0 I 134124.8 I 4~0.0 I • 0 I 665.0 I .o 
145.0 I 93896.7 I 320.0 I 156536.5 I 495.0 I 209876.S r 670.0 I .0 I I 145.0 I 9H97. 7 I 320.0 I 13,0095.4 I ~95.0 I .0 I 670.0 I .o 
150.0 I 95693.4 I 325.0 I 156~61.9 I 500.0 I Zl1086.6 I 675.0 I .0 I I 150.0 I 92913.~ I 325.0 I 1360ofO.A I 500.0 I .0 I 675.0 I .o 
155.0 I 97490.9 I 330.0 I 159977.6 I SOS. 0 I 212.271.1 I 660.0 I • 0 I I 155.0 I 94324.1 I 330.0 I 136956.3 I 505.0 I • 0 I ;;eo.o 1 .o 
160.0 I 99291.1 I 335.0 I 1El686.0 I SIO.O I 213~26 .. 9 I 665.0 I .0 I I 160.0 I 95729.3 I 3:!'5.0 I 137646.~ I Sl 0.0 I .0 I 665.0 I .o 
165.0 I 101093.5 I 340.0 I 1E3366.0 I 5l~.o ! 214558.9 I 690.0 I • 0 I I 165.0 I 97126.6 I 340.0 I t3a7o7 .e 1 515.0 I .0 I 690.0 I .o 
170.0 I 102697.9 I 345.0 I 165977.6 I 520.0 I 215660.0 I 695.0 I .0 I I 170.0 I 96521.7 I 345.0 I 139536.0 I ~20.0 I .0 I 695.0 I .o 
175.0 I 104704.0 I 350.0 I 165760.4 I 52S.O I 216730.9 I 700.0 I .0 I I 175.0 I 99906.2 I ~50.0 I 140330.6 1 ~2$.0 I .C I 700.0 I .o 
Tabelle A 7.4 : Daten zur Konstruktion von Linien konstanter Ausgangsleistung, Uao = 10000 V, Ua = 1000 V bis 6000 V 
!JOIO• 12000 l'O!.T UH • 2500 VOL. T !JOIO• 12000 Vc'l. T UH• 4aoo VOL. r 
UC I LEIST 1 UC I LEIST I LIG I LEIST I IJG I LEIST I UG I LEIST I UG I !.EIST 1 uc ' LEIST l ur:; J LEIST J VOLT I u .. rr 1 VOLT I !biTT I VO!. 1 I u .. rr 1 VOL. T 1 k~TT I I L'O!. T I IJATT I VOLT 1 u .. rr 1 V0L. T I UHTT I U(IL.T I ~TT I·········· /•········· I·········· I·········· 1-·--··---- 1---------- 1---------- 1·-···-···- I , ___ .., ______ ,_.., ________ 1------- .. -- 1--- .. ------ ~·--------- 11---------- 1---------- 1----------
I S-0 I 16612.0 I 160.6 I 96111..2 I 355.0 I 200163.7 I 530.0 I 31157!5.2 I 5.0 I 43"947.0 I !110.0 I 123995.7 ' 35~.0 I 2!9247.6 l 530.0 I "3261?.6.'7 I 10,0 I 20256.-4 I 1115.0 I 96793.0 1 3oi0.0 I 20339!.4 I 535.0 I 322<:35.1 1 u.o ' 45900.7 I tfJS.O I 1.26560.3 3t0. D I 22.2090.6 ' 535.0 I "323823.6 1 !5.0 ' 219411.5 I 190.0 I 101495.1 1 365.0 I :0:0&530.5 I 540.0 1 325760.4 I 15.0 I 471376.9 ' 190.0 I 129136.7 365.0 1 224936.0 I 540.0 I 3259DII.'S I .20.0 I 23660.7 I 195.0 1 104~17.2 I 370.0 I 209!!60.9 I 5~5.0 I 329290.9 1 
.20. 0 I ~96131.0 ' 195.0 I 13172~.6 I 37@.0 0 227769.5 I 545.0 I 3.26791.2 I .25. 0 I 25453.9 I 200.0 I 10&959.0 I 375.0 I Z13142.~ I SSO .0 I 3J2626~S I <:5.0 I 51906.6 I .;:oo.o 1 U-4323.6 I 375.0 I .2306~5.0 I '550.0 I 3~1671. 7 I :;o. o 1 27266.7 I .205.0 I 109720.2 I 360.0 I 21641-0.4 1 555.0 I 336367.0 I 30.0 I 53955.0 I .205.0 I 136933.9 l 3!10. 0 I 233504.2 I 5SS.Q 1 334'549.6 I 35.0 I 29UB.l I 210.0 I 112500.4 I 3135.0 I 219697.2 I 560.0 I 339912.~ I 35.0 I 56025.!! I 210.0 I 139554.6 I 3135.0 I 236367.0 I 560.0 I 337424.9 I 40.0 I 31007.1 I 215.0 I 115299.4 I 399.0 I 222990.4 I 565.0 I ~43462.2 I 40.0 I 511116.5 I 215.0 I 14211!6.3 I 390.0 I .239233.2 I 565.0 I 340297.4 I 45.0 I 3.2932.5 I 220.0 I 116116.7 I 395.0 I 226293.6 I 570.0 I 347016.6 I I 45.0 I 69232.6 I ~o.o 1 1441326.1 I 395.0 I 242!0.2.6 : 570.0 I J4316G.e I 50.0 I 34!!93.t; I ~s.o 1 !20952.2 I 400.0 I 229607.4 1 57~.0 I 3':'0'575.3 I I 50.0 I 62367.7 I 2:25.0 I 147479.9 I 400.0 I 244975.1 1 575.0 I J46033.0 I 55.0 I 36889.3 I .230.0 I 123!!05.5 I 405.0 I .232930.6 I ss~.o 1 354!31!.2 I I ss.o l 64523.3 I 230.0 I lSOHI.S I 405.0 I .247!!50.4 l seo.o 1 346<!95.8 I Go.o 1 36916.9 I 235.0 I 126676.3 I 410.0 I 236263.9 I 5es.o 1 :!57705.1 I I 60.0 I 66699.0 I 235.0 I 152612.8 I 410.0 I .250726.3 I ses.o 1 351755.0 I 65.~ I 40981.5 I 240.0 I 129564.4 I 4!5.0 I Z39G06.S I 590.0 I :.<6!275.6 I I 65.0 I 611694.4 I 240.0 I 155493.4 I 4!5.0 I :253606.5 I 5~0.0 I :!5~510.~ I 70.0 I 43076.4 I 245. D I 132~69.5 I 420.0 I .242956.4 I s:;s.o 1 364~50 .3 I I 70.0 I 71!09.1 I 24S.O l 156163 • .;: I 420.0 I 256491.5 I 595.0 I 35746.2.0 I 75.0 I 45.202.6 I 250.0 I 13539!.2 I 425.0 I .24631'3.5 I 600.0 I 3ö842e.4 1 I 75.0 I i3342. 7 I 250.0 I 160661.9 I 425.0 I .259<076.4 l soo.~ 1 ~60309.4 I eo.o 1 47360.1 I 25~. 0 ~ 1~!13.29.4 l 430.0 I 249689.6 I 605.0 I 372009.9 I I SO.O I 75594.7 I 2SS.O I 163569.3 I 430.0 I .262~63.3 I 605.0 ' 36315<:.4 I es.o 1 49547.5 I 260.0 ' 141263.8 I 435.0 I .253o,;e. s 1 610.0 I 37SS94. 7 I I 65.0 I 77664.9 I 261).0 I 166305.:2 I 435.0 I .265151.9 I 61C. 0 l ;.1155991. 0 I 90. C I 51764.5 I 265.0 I 144254.0 I 440.0 I 25ö456. 0 I 6!5.0 I 379!62'.6 I I 90.0 I 60152.8 I 265.0 I 169029.4 I 440.0 I .266042.1 I 61S.O I J66624.'.l I 95.0 I 5~010.~ I 270.0 I 147240.0 I 445.0 I 2S96S1.9 I 6~0.0 I :=:a.27:'J.c; ' I 95.0 I sz .. sa.t ' :no.o 1 1~1761. 7 I 445.0 I 270933.6 I 6~0.0 I 371653.(! I 100.0 I 56284.6 I 275.0 I 1502·41.3 I 4SO.O I .2632515.2 I &~S.O I ~CI6367 .3 I I 100.0 I 64760.5 I 275.0 I 174StJL9 I 450.0 I 2ne26.6 1 625.~ I 374477.7 I !OS. 0 1· SI3S86.t; I 260.0 I 1502S7.7 I 455.0 I Z6666B.5 I 630.0 I 36'9963.1:1 I I 105.0 I 67119.5 I 260.0 I 177249.7 I .IJ~S.O I 276720.6 i 630.0 I 377296.3 110.0 I 60915·. 7 I 265.0 I 156269.1 J 460.0 I 270(188.9 I 63::-.o 1 '>9::"562.6 I I 110.0 I 69474.9 I 265.0 I 160004.9 I 460.0 I .279615.-1 I 6~5-~ 1 36~109.5 !15. 0 ! 63271.6 I 290.0 I 1S93~S.1 I 465.0 I 27JS16.9 I 6-10.0 I ::.t9716..J.3 l I 115.0 I 91846.4 I 290. D I 16:2767.4 I 46~. 0 I .262510.9 I 640.0 I 36Z917 .0 120.0 I 65653.6 I 295.0 I 162395.5 I 470.0 I 275~52.6 I 645.0 I -100768.0 I I 120.0 I 94233.6 I 295.0 f 165536.9 I 470.0 I 2~5407. 0 I 6~5.0 I 36'5716. 7 125.0 I 6d061.3 I 300.0 I 165470.2 I 4i7S.O I 25039~. 7 I 650.0 I <4(14.373.9 I I 125.0 ' 96536.1 I 300.0 I 186313.2 I 475.0 I 286303.4 ' 650.0 I 386!;1~.4 130.0 I 70~9~.1 I 305.0 I 166556.7 I 480.0 I 2836~6.1 I 655.0 I .f\17'38! .. 6 I I 130.0 I 9'3053.6 I 305.0 I 191096.2 I 460.0 I .231200.0 ! 655.0 I 391303.6 135.0 I 72951.7 I 310.0 I 171661.1 I 4e5.o 1 267303.7 I 660. D I 411S91..S I I 135.0 I 101486.2 I 310.0 I 133€85.6 I 48!;. 0 I :0:9~096.6 I 660.0 I 3~4l'd6.S HO.O I 75433.5 I 315.0 I !74776.9 I 490.0 I 290768.2 I 665.0 I 415202.9 I I 1-40.0 I 103933.1 I ~15.0 t 19666!.3 I 490.0 ' 296993.0 I 665.0 I 396853.1 145.0 I 77939. I I 320.0 I 177906.0 I <95.0 I 1~4239 .. ..; f 670.0 I 4l8e1S.B I I 145.0 I 106394.2 I 3.20.0 I !99483- 0 i 49S.O I 299889.1 I 670 .. 0 I J99G32.6 !50.0 I 60466.2 I 325.0 I 161048.2 I 500.0 I 2~7";'1"':' .. 3 I 675.0 I 42~4~0 .2 I I !SO .0 I 106669 • .2 I 325.0 I 202290.5 I 500.0 I Je<:'B~ .6 I 675.0 I 402~9~ .. 1 1SS·.O I 83020.2 I 330.0 I 164203.2 I 505.0 • :::ut2o1. 7 1 6SO. o 1 4260-J$.9 I I 1S5.0 l 111357.9 I 330.0 I 20S103. 7 I 50S.O I 30~679.4 I ;;6o .o 1 40~150.3 160.0 I 85594.6 I 335.0 I 167370.9 I S!O.O I 3H69<:.4 I ,;as.o 1 429662:.7 1 I 160.0 I 113!159.6 I 335.0 I 207922.3 ' 510 .o l ~~11573.4 I .;es.o 1 ~076911.1 165.0 I 8619!.6 I 340.9 I 190551.0 I 515.0 I ~06169.~ I 690.0 I -433260.4 I I 165.0 I 116374.9 I <'40.0 I 210746.2 I 5!5.0 ' 311466 • .2 I 0.90. 0 I 410638.3 170.0 I 90610.1 I 345.0 I 193743.3 I 5~0. ~ I 311692.1 I E;<;S.O 1 -436699.1 I I 170.0 I 1169~2.7 I 345.0 I 213575.2 I 5~0.0 ' ~14<''57.9 I 695.0 I 413370.6 175.0 I 93450.1 I 350.0 I 1%947.6 ' 5,5.0 f 315.200.6 I 700.0 i 440516.4 I I 175.0 I 121443.1 I 350.0 I 216-409.0 I 525.0 ' 317<:41!.1 I 709.0 I 416094.9 
UAO• 12000 VOLT UA• 6000 l'OL T UAO• 12000 UOL T U~ • 6000 VOLT 
UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I I UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST 
I Vt.'lLT I IJATT I Ul>L T I IJ>JTT I VOLT I !Jo<TT I VOLT IJATT I UOLT I IJ>ITT I UOLT I w.;TT I l.'OLT I IJO:.TT I VOLT I IJATT 
1---------- t ---------- 1---------- 1-----·---- 1---------- '---------- 1---------- ---------· I ---------- 1---------- ·---------- 1---------- 1----------1---------- 1----------1---------- N 5.0 I 65934.0 I IBO .Q I 137796.5 I 355.0 I 213264.S I S30.0 .28lG'50.6 I 5.0 I 74246.3 I 160.0 I 122041.6 I 355.0 I .0 I 530.0 I .0 I 0> 10.0 I 67634.6 I 165.0 I 139955.3" I ~6Q. 0 I 215390 .a 1 535.0 263:!'73.1 I 10.0 I 75696.1 I 165.0 I 123231.3 I 360.0 I .0 I 535.0 I .0 I 
I 15. D I 69747.6 I 190.0 I 142lH.7 I :!'65.0 I 217491.3 I• 540.0 265076.0 I 15.0 I 77143.3 l 190.0 I 124404.9 I 365.0 I .0 I 540.0 I .0 I 20.0 I 71672.S I 195.0 I 144.276.5 I 370.0 I .219565.8 I 545.0 266764.7 I 20.0 I 76569.5 I 195.0 I 125561.8 I 370.0 i .0 I 545.0 I .0 I 
25.0 I 7J609.2 I .200 .0 I 146440.4 I 37S.O I 221673 .. 6 r 550.0 286-412.8 I 25.0 I 60034 • .2 I 200.0 I 126701.3 I 375.0 I .Q I 550.0 I .0 
30.0 I 75557.1 I 205.0 I 146606.2 I 380.0 I 2<:3755 • .2 I 555.0 I 29COS1.6 I I 30.0 I 81477.1 I 205.0 I 127622.7 I 380.0 I .0 I 555.0 I .0 
35.0 I 77516.1 I 210 .. 0 I 150773.7 I 385.0 I 225629.7 I 560.0 I 291711.1 I I 35.0 I 62917.9 I 210.0 I 12S925.2 I - 365.0 I .0 I 560.0 I .Q 
40.0 I 79465.7 I 215.0 I 152942.6 I 390.0 I 227697.1 ' 565.0 I .29~~20 .1 I I 40.0 I 64356.2 I 215.0 I 130006.1 I 390.0 I .0 I 565.0 I .0 
45.0 I 61465.6 I ;220.0 I 155112.7 I 395.0 I 2.29957.0 I 570.0 I 29~906.4 ; I .. 5.0 I 65791.7 I .220.0 I 131070.4 I 395.0 1 .0 I 570.0 I .0 
50.0 I 63~55.9 '225.0 I 15728:.<. 7 I 400.0 ' .232009.1 I 575.0 I 29641';.1 I I 50.0 I 67224.0 I 2:25.0 I 132111.2 I 400.0 I .0 I 57S.O I .0 I 
55.0 I 6!>455. 7 230.0 I 159-155.4 I 405.0. I 2~4053.3 I 560.0 I 2960!9.9 I I 55.0 I 86652.6 I 2~0.0 I 133129.7 I 405.0 I .0 I 560.0 I .Q I 
60.0 I 117465.0 235.0 I 161627.6 I 410.0 1· 2360119.2 I se5.o 1 299541.9 ' I 60.C I 90077.3 I 235.0 I 1341;24.8 I 410.0 I .0 I 565.0 I .0 I 
65.0 I 69483.5 240.0 I 163800.0 I HS.O I 236116.5 I 590.0 I 3.01040 .S I I 65.0 I 91497.7 I 240.0 I !35095.4 I 415.0 I .0 I 590.0 I .0 I 
70.0 I 91510.6 245.0 I 16597;'!.4 I 420.0 I .<:~0135.0 I 59S.O I 3%!51S.l I I 70.0 I 92913.4 I 245.0 I 136040.4 I 420.0 I .0 I 595.0 I .0 I 
75.0 I 93546.7 250.0 I 16614-4.6 I 425.0 I 242144.3 I 600.0 I 3~3954.7 I I 75.0 I 9432-1.1 I 2SO.O I 136956.3 I 425.0 I .0 I 600.0 I .0 I 
ao. o 1 95590.9 255.0 I 170316.3 I 430.0 I .244144.1 I 605.0 I 305388.7 I I 60.0 I >057:29.3 I 255.0 l 137846.0 I 430.0 I .0 I 605.0 I .0 I 
as.o 1 9~6~3.0 260.0 I 172467.3 435.0 I 246134.2 I 610.0 I 306766 • .2 ; I 65.0 I 97129.6 I 260.0 I 136707.6 I 435.0 I .0 I 610.0 I .0 I 
90.0 I '?970.2.9 265.0 I 174657.4 I 4-40.0 I 241:'114.3 I 6!'5. 0 I 30d15t.3 I 90.0 I 96521.7 I 265.0 I 139536.0 I HO.O I .0 I 615.0 I .0 I 
95.0 I 101770.3 270.0 I 176626.3 I 445.0 I .2500113.9 I 620.~ I 309496.~ I I 95.0 I 99,.06.2 I 270.0 I 140330.6 I 445.0 I .0 I 620.0 I .0 I 
100.0 I lO;B~4.6 275.0 I 176993.6 I 450.0 I .2!:'2042.9 I b2S.O I 310810.'5 I 100.0 I 101267.6 I 275.0 I 141090.0 I 4SO.O I .0 I 625.0 I .0 I 
105.0 I 105926.2 280.0 I 181159.6 I 455.0 I .253990.6 I 630.0 I 31.2032.!; I 105.0 I 102659.6 I 260.0 I Hl61l.l I 455.0 I .~ I 630.0 I .O I 
110.0 I 106014.2 26'5.0 I 183323.5 I 460.0 I 2SS9~7.5 I 635.0 I 31:::~43. cr 1 110.0 I 104023.7 I 26'5.0 I 142491.2 I 460.0 I .0 I 635.0 I .0 I 
115.~ I 110106.7 .290.0 I 165465.3 I 46!;. 0 I .257852.4 I 640. U I 31456L 7 ! 115.0 l 11}5379.5 I 290.0 I !431.27.0 I 465.0 I .0 I 640.0 I .0 1· 
120 -~ I 11.2209.2 .295.0 I 1876-t.a. 7 I 470.0 I 1597€-S ... I 645.G I ~1':'744.3 I 120.0 I 106726.7 I 295.0 I 143714.2 I 470.0 I .0 I 645.0 I .0 I 
125. ~ I 1!4315.5 I 300.0 I 189801.5 I 475.0 I 1ti16t:.t-. 0 650.0 I 31.:.892.Z I 125.0 I 106064.6 I 300.0 I 14-!247.4 I 475.0 I .0 I 650.0 I .0 I 
1JO .0 i 116427.5 I 305.0 I 1919'55.5 I 460.0 I :26:.tSS:3.6 I 5ss.o 1 318\103.1 I 130.0 I 109393.0 I 305.0 I 1447!9.4 I 460.0 I .0 I 655.0 I .0 I 
135.0 I 118544.7 I 310.0 I - 194106.4 I 465.0 I 265428.7 660.0 I 319074.9 I 135.0 I 110711.3 I 310.0 I 1451!9.5 I 465.0 I .0 I 660.0 I .0 I 
HO.O I 1.20667.1 I 315.0 I 196253.9 I -190.0 I ;2:67290.(1 I 655.0 I 320105.9 I 140.0 I 112019.1 I 315.0 I 145429.7 I 490.0 I .0 I 665.0 I .0 I 
145.0 l 122794.2 I 320 .. 0 I 19!!397 .a 1 495.0 ' .269137.6 I 6~0.0 I 32la9<0. 7 I 145.0 I 113315.6 I 320.0 I 145609.0 I 495.0 I .0 I 670.0 I .0 I 
150.0 I 1.24926.0 I 325.0 I .200536. G I 500.0 I 270971.0 I 6~S.O I 322035.6 I 150.0 I 114601.1 I 325.0 I .0 I 500.0 I .0 I G75.0 I .0 I 
155.0 I 127062.0 I 330;0 I 202674.0 I SOS.O I 27:2789.6 I ;;so.o 1 3:2294'9.4 I 155.0 I 1151374.3 I 330.0 I .0 I 505.0 I .0 I &60.0 I .0 I 
160.0 I 129202.2 I 335.0 I 204605.6 I 510.0 I 274593.6 I 6115.0 I ::023771.0 I 160.0 I 117135.0 I 335.0 I .0 I 510.0 I .ij I 61!5.0 I .G I 
16'5.0 I !31346.1 I 340.0 I 20693.2.9 I 515.0 I 276362.0 I G90.0 I 32..;S~b.6 I 165.0 I 11631!2. 7 I 340.0 I .0 I 51'5.0 I .0 I 590.0 I .0 I 
170.0 I 133493.6 I 345.0 I 20905'.;.3 I 520.0 I 276154.6 I 695.0 I 325:.!61.1 ' 170.0 I U9616. 7 I 345.0 I .0 I 520.0 I .0 I 695.~ I .& I 
175-0 I 135644.'5 I 350.0 I 211172.5 I 525.0 I .279911.0 I ;oe.o 1 :;t259311.1 I 175.0 I 120636.6 I 350.0 I .0 I 525.® I .0 I 700.0 I .0 I 
Tabelle A 7.5 : Daten zur Konstruktion von Linien konstanter Ausgangsleistung, Uao = 12000 V, Ua = 2000 V bis 8000 V 
UllO• !SOOO Vt'LT LIA• 2000 (.JL~ T UAO• 15000 t•OLT (IH• 4000 W!. T 
u.; 1 LEIST I L.'G I LEIST I UG I LEioT I (k; I LEIST I 
I U(ILT I lJilTT I VOLT I li~TT I t'OL T I lJilTT I VOLT I IJMTT I I UG I LEIST I UG I LEIST I UG I 
1·--------- 1·--------- 1---------- ·---------- 1---------- I·········· I·········· I·········· I 
I Vc.1LT J li.:ITT I VOLT I 
LEIST I UG I LEIST 
I 5.0 I 2!::<01.15 ' 190.9 I 1109$4.6 I JS'S.~ I 2JJ393.B I 530.0 ' 3~996.4 I 
I·········· 1----······ 1·········· 1····--~~:: : ...... ~~:: : ...... ~:-: : ...... ~~:- : WTT 
10.0 I 2~191.4 I 165.0 I 11~060.7 I ~60 .~ I :237230 .S I 5:>'5.0 I :-so&e?.:'! r 
I 5.0 I S:2!22.4 I 1~0.0 I 143175.3 I :."55.0 I 266367.9 I 5~0 0 I --~DD;e;·3 
15.0 I 2S!Sl. 9 I 190.0 I 117232.2 I 365.0 I 241063.1 I 540.0 I 364S6eJ. 4 1 
I 1~.0 I S~4~9-9 I lBS.O 1 1S2326.9 I 360.0 I 271997.1 I s3s:o I <40 .. ~7.f'3 
20.0 I 27121.7 I 195.0 I 120406.6 I 370.0 I 244351.5 I S4S. 0 I ... 6'3693.'5 I 
I l.-0 I 51>~~6.3 I 190.0 I !55499.6 I 3oi~.O I 275tö36.5 I '540.0 I 40617'3: 5 
.?5.0 I 29!55.3 I 200.0 I 123609.5 I 375.0 I 246835.5 I 550.0 ' :.B32~0.4 I 
I 20.0 I 59,27.0 I 195.0 I 156667.6 I 370.0 J .279265.6 I S45.0 I 412074 S 
30.0 I ~1243.4 I 205.0 I 126634.7 I 380. ~ I 25.273~.9 I 555.0 I 397S5!. 0 I 
I 25.0 I 61655.5 I 200.0 I !6169Z.6 I 375.0 I 262945.0 I !'50.0 I 41591!0:1 
~5.0 I 3~372. 7 I ~10.0 I !3006~- 7 I 385.0 I 2'5664~.5 I 560.0 I •01691 .2 I 
I -:!0.0 I 64!13.0 I 205.0 I 165113.9 I 360.0 I 0:<36613.6 I 555.0 I 419690 1 I 
40.0 I 35546.0 I 215.0 I !3:!~56.4 I 390.0 I 260579- .. 2 I S6S.O I 406240.6 I 
I 35.0 I 66599.2 I .210.0 I 16635!.;, I 365.0 1 .2~029.2.1 1 560.0 I 423604:5 1 
45.0 I :<7762.J I 2~0.0 I 136652.2 I 39~.0 I 26-1523.6 I '570. 0 I 4!0599. 7 I 
I 40.0 I ~9p3.4 I ~15.0 I 1Zl605.4 I 390.0 I 2~3979.7 1 565.0 I 4.<77.<:3.0 1 
50.0 I 400.20.4 I lZS.O I !39971.0 I •oo .o ' C:b8462. 7 I '575.0 I 4149E7 .8 I 
I 45.0 I ~lb~S.1 I ~20.0 I 1.4675.1 I 395.0 I Z9767iö.4 1 570.0 I ·~lo>4S.G 1 
ss.o l 42~19.S I 230.0 I 143312.4 I -405.0 I 272456.3 I seo.o 1 419~-44.9 I 
I 50.0 I .42;A.O I .225.0 I 176160.3 I 490.0 I 30!362.2 I 575.0 I 415'572.1 I 
60.0 I 44656.5 I 235.0 I 146676.1 I ~10. 0 I Z7b44oll.1 I 565.0 I 42~73(1. 6 I 
I 55.0 I 76619.3 I .230.0 I 161~61.0 I 405.0 I ~05096.6 I 560 0 I 4"9<;Q> 4 I 
65.0 I 47036.6 I C:-40.0 I 1S006L 7 I 415.0 I 280446.1 I 590.0 I 42EH2~.6 I 
60.0 I 79~40.6 I .235.0 I 164776.9 I 4!0.0 I 3086.20.0 I "65.0 I 44T4~6·-., 1 
70.0 I •9453.0 I 2-GS.O I !53469.1 I -120.0 I 264461.9 ' ~95. 0 I ~J2~29. S I 
1 ~;>.o I 620~6.0 I .240.0 I 166107.6 I 415.0 I 31~551.6 I S!'O:o I 4-4737:<:7 I 
7S.fi I 51906.8 I 2SO. 0 I !56896. 0 I 425.0 1 .26l'H9l.S I 600.0 I 4369-'0. 7 I 
~ .:_0-0 I 6~7b~-~ I 2:-45.0 I 191453 • .2 I 4.20.0 I 3lb291.9 I 595.0 I 4SI:.H.S I 
6ol.O I S4397 .3 I 2SS.O I 1603-47.9 I 430.0 I ~253.S.7 I 60S. 0 I 44l!b{l.9 I 
· .5.0 I 8.45, .b I .250.0 I 1946!3.2 I 4,25.0 I 320040.3 I 61)0.0 I 455256.6 I 
e5.o 1 56923.6 I 260.U I !636!6. 7 I -135.0 ' :?S6S91. 3 I 6!0.0 I -'4578~ • .2 I 
f 80 .. 0 I 901~9·! I ~~5.0 I 196187.5 I 430.0 I 3.23796.7 I 605.ll I 4$~105.6 I 
90.0 I !0'9485.3 I 2ES.fl I 167310.2 I 440.0 I 300661.2 I 615.0 I 4!50.?.~~- 7 I 
! 85.0 I 929~4. • I <ibO.O I .20!S7S.9 I 435.0 I 327S61.0 I 610.$ I 463156.0 I 
9~. 0 I b.206L 4 I Zi'O.O J 1":'0821.9 I 4<5.0 I 304744.0 I 620.0 1 ~54670.! I 
I ~0.0 I 9569~-~ I 2~5.0 I 204978.2 I 440.0 I 331333.0 I 61S.~ I 46710~.0 I 
!aJ. 0 I 64711.5 I 275.0 I 1743S3. 7 I 450.0 I 306639.8 I 625.0 I 45~12~.4 I 
I 35.0 1 ~646b.~ I 2.0.0 1 20fl394.2 I .o4-4S.O I 33Sl11.6 I bZO.O I o{71(1.;-4.";' I 
!05.0 l 6737..:.9 [ 260.0 I 17790$.4 I 455.0 I 312946.4 I ~30. 0 I 463~6~.4 I 
1 102.0 I 10!301.4 I 275.0 I 211!l43.6 J 450.0 I 336699.7 J 625.0 I 4750>3.0 I 
110.0 I 70070.9 I 26~.0 ! 181476.6 I 460.0 1 ~17069.S. I .;:.=;s. o 1 4'660-'';1.9 [ 
! 10.".0 I 1041!9.~ I 260~0 I 21~266.3 I 4~5.0 I 34269--1.1 I 630.0 I •f'i"89ä~.8 I 
115.0 I 7.279~.1 I 4911.0 I 185067.1 ' 46S.O ! 3.21203. ~ I 640.0 I ·f:'2'5:;,-4.3 I 
• 110.0 I 1069~6.( I 2!3S.O I 216722.0 I -46(1.0 I 34649S.b I S:tS.(l I 462946.9 I 
120.0 I 7SSS6. 7 I 2:'3~.0 
' 
186676.6 I 4-;"J}. 0 I 32:::3-aB. 7 I b4S. 0 l 47~007 -1 I 
I 11'3.0 I t098~:J('.3 i ~0.0 I 222190.6 I .abS.O I 350~04.1 I 640.0 I 4e:t-at2.2 I 
12'5.0 J 78349.4 ' 300.0 I 1923('~.0 I -47~.{1 ~2~506.6 I ~so- o 1 .a514915.b 
I 1~0-ll I 11~78~-~ I 295.0 l 2;:5571.~ I 470.0 I 354119.5 I 64~.0 I 49:0fr;o9.6 I 
130.0 I 81170.6 I 3~S.O I 1~59~2.0 I -180. Q I ~:;::~676.:! I ~ss.o 1 465'3':?~ • .2 ! 
I 14::'5.0 I 115?0r., l 300.0 I 2.29165.7 I 475.0 I 3579-41.6 l 6!30 .. 0 I ..-9~8Ad.9 I 
135.0 I 64021.7 I 310.0 I 13%17.3 I 485. ~ I :!373$7 .9 I 66(1.0 I 490-196. i' I 
I 130.0 I 116b52.0 I 305.0 I 230:671.6 I 480.0 I 3.;>1770.2 I 655.0 I -l~ee.;:o.O 
4 140.0 I 8690Z. 3 I 31S.O 
' 
2033~0.7 I 4~0 .l) I J42CS!.O I t.t-S.O I -'~S007.~ ! 
I 135.C I 121b17.3 I 3!0.0 I 236189.9 I 465.0 I 365605.:< I 650.0 J '<027Q>.8 
' 
1~5. 0 I 69612.0 I 32:0.0 I .20701)2. 0 I 49S.{I I 3-16255.7 I ~70. 0 ~ 49'3524.ll I 
I ;.40.0 I 12!~0.2.7 ! 31S.O I Z39720.0 I 490.0 I 369446.6 I 665.0 I 506767.2 
I 1 SO. 0 I 92750.2 I 325.0 I 2107,Z'L 0 I !300.17 I 35!:1471.6 I b7S.O 1 5040-17 ·'= I 
I ~45.0 I 12tb07.9 1 320.(! I 1·ß26!.6 I 49'5.0 I 373294.C I b70.0 I 51074·:0.9 
1'55.0 I 95716.4 ' 330.0 I 214457 • ..:II ! 505.C I 3~.!6~6. 7 I 680.0 I 5~8~77.6 I 
I .;sg.o I 13.;632.7 I 32S:.e r Z46815.2 I 50!1.0 I ~771-17.~ I 67S.O I S1""'17='C~O 1 
160.0 I 987!0.4 I 33S.O I 216211.1 I 510 .r 1 358'?36.8 I 66~.11 I 513113.9 I 
l .5 •• 0 I 13,676.7 I 330.0 I 2S037~.~ I 505.0 I 361006.6 I G80.0 I S1Bt;<ie., 1 
165.0 I 101731.6 I 340.0 I 221:08!.8 I st~. r 1 363165.8 I 6911.0 I S176~~.S I 
I lG~~O I 1~6739 .. 6 I ~:!S.C I 2':-~~SS.~ I Sli!.O l 38~871.7 I ~dS.O I 52~677.::& I 
!70.0 I 1047?3.6 I 345.0 I 225759.3 I 520 .~ I 3674..tS • ..; I 695.0 I S2220S.! I 
I 16~.(1 I 1 .. ~e21.2 I 341}.0 L 257542 .. 6 I S!S.O 1 368742.3 1 ö9il.tl l S.2:6bS7.'S 
175.0 I 107654.1 I 350.0 I .2.2~$73 .. 3 I SC:'5.L' I ;171715.-;' I 700.0 I S2G7S~ .. -:' I 
I 170.0 I 14~321.Z I ~-45.0 I 261140.G I S20.0 I >'12516.;:: I 6"':'.0 i S3~638.4 
I 175.0 I 14o039.4 I 350.0 l 2647•9.0 I S2S.O I 3%499.S I 70•).0 I 5~4620.0 
u,;o. 15000 VOLT UH• 7000 l..lt.lLT UHO• 1SOOO UOLT u,;• '1000 UOL T 
UG I LEIST ! UG I LEIST I UG I LEIST 
u•; 1 LEIST I 
~ 
1\) 
l'OLT I IJ.:ITT I l'l1LT I l.J~TT I V~,.lLT I 
li.:!TT 1 1)(1LT I 1../RTT I ' 
u,;;' LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I -...j 
·-·-· 
' .... ····-. 
1---------- 1---------- 1---------- 1-------·-- 1---------- I·········· I ' Ut,1L T I UilTT I 
UOLT I UHTT J VOLT I liilTT I VOLT I JJ,HT 
5.0 I 96636.1 ' 160.0 I !88313.2 ' 3'35.0 I .28B3C3.4 I 
S30 .0 I 388e:;14 • .o1 [ 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1----------
10.0 I '19053.8 I 165.0 I 191096.2 I 350.0 I 291~00.0 I 
535.0 I 391303.6 I 
' 
S.O I 1H3l5.S I 160.0 I 169601.5 I 3'55.0 I ~6!666.0 I 530.0 I 316692.3 
1S.O I 101466.2 ' !90.0 I 19:!865.6 I 365.0 I 294~96.6 I 
S<•J.O I 394066.8 ' I 10.0 I 116427.5 I 1as.o I 191955.$ I 360.0 I :263553.8 I 
535.0 I 316003.1 
~0. 0 I 103933.1 I 19S .. 0 I 196681.:'0 I 370.0 ' 295993.0 I 
S4S.Q I ~~686} .1 I I 15.0 I 118$44.7 I 190.0 I 194106.4 I ~65.0 I 265428.7 I 540.0 I 
319{174.9 
2:S. 0 I 106394.2 I 2:00.0 I 199463.\l l 375.0 I 299669.1 I 
550.0 ! 393632.6 I 
' 
20.0 I 1.::0667.1 I 1!:'5. 0 I 1~6253:9 I 370.0 I 267290.0 I 545.0 I 320105.9 
30.0 I 106869.2 I 20;>. 0 I .;:o.229o.s ' 380.0 I 302764.6 I 
5S5.Q I -41).23':5.1 1 ' 
2S.O I 122794.2 ' 200.0 I 198397.6 I :S75 .. 0 I 269137.6 I 550.r, I 3210'93.7 
35.0 I 111357.9 I 210.0 ' ~05103. 7 I 365.0 I 305679.4 I 
S60. 0 I 40~asn.3 ' I 30.0 I 124926.0 I 205.0 I 200538.0 I 360.0 I 270971.0 I 
S55.C I 12~03'3.6 
40.0 I 113659.6 I 21S. 0 I 20792.2:.3 I 390.0 I 306'S73. 4 I 
565.0 i <o7e9e.t 1 I 3S.O I 127062.0 I 210.0 I :202674.0 I ·'365.~ I 272769.6 I 
o6D.o 1 122329.< 
~s. o 1 116374.9 I 2~0.0 I 210746.2 I 395.0 ' 311466.2 I S70-0 ' 
410638.: ' ' 
40.0 I 1~~202 • .2 1 215.0 I 204605.8 I 3'10. I 274593.6 I SGS.O I ~2~771.1} 
SO .0 I 116!:'02. 7 I ns.o 1 213575.2 I 400.0 I 31-0357.9 I 
575.0 I At3J:'i0 .b ! I 45. C I 131346.1 I 220.0 I 206932.9 I 
395.0 I 27~362.0 I 570.0 I ::S~•5S6.6 
SS. ~ I 121443.1 I 230.0 I 2!6409. 0 I 405.0 I 317248.1 I 
560.0 I 416094.'5 I I 50.0 I 13~~~3.6 I 22S.O I ~09055. 3 I 
400.0 I 2761'54.6 I 575.0 l 32SZ51 .. 1 
60.0 I !23995. 7 I 235.0 ' 2192-1.7.6 I 410.0 I :!20136. 7 I 
::es. o 1 <ilt68llt. 7 I 'SS.G I l:!SG-4~.5 I 230.0 I 211172:.5 I 
405.0 I 279-:'111.0 I 560.0 I ~2?938.1 
65.0 I 126560.3 I 240.0 I 112090.6 I 415.0 I 323023.6 I 
530.0 I ~21Sl8.1 I ' 
60.0 I 137798.5 I 235.0 I 213264.5 I 410.0 I 2616'50 .& I 565.0 I ;!26516. '!' 
70 .(I I 129136 .. 7 I 24S.O I 2249~8.0 I 420.0 I :525906-S I S.,S.O I 
..-2<11216.8 I I 65.0 I 13:09S5.3 I 240.0 I 215390 .B I 415.0 I 
2~3373. t I 590.0 I ~27010.6 
7S.O ' 1~1724.6 ' 250.0 I 227789.5 I 4.2S.O I 328791.2 l 
600.0 I .42691}6.6 I I ~0. Q I 1~2114.7 I 245.0 I 217491.3 I 420.0 I 285076.0 I 
595.0 I 3;273~1-~ 
60.0 I 134323.8 I 255.0 I 230645.0 I 430. Q I 33"1b7L7 I 
6QS. 0 I ~.?95ec.2 1 75.0 I 144:?76. 5 I 250.0 I 219565.6 I 425.0 I ~66764. 7 I 
6M.O I 327600. ~ 
85.0 I 1:!6~3~. 9 I 260.0 I 23350-4.2 I 435.0 I 334~~9.b I 
610. U I 432256.::; 80.0 I ~464-40.4 I .?55.0 I 221673.6 I 
430.0 I 266432.6 I 605.0 I .Q I 
90.0 I !39S5 •• 8 I 255.0 I 236367.0 I 440.0 I 337424.~ I 
615-0 I .:?.-492('.l I SS.O I t4ef;o6.2 1 260.0 I 223755.2 I 43S.Q I 290081.6 I 
610.0 I .{1! 
95.0 ' 14216-6.3 I 270.0 I 239233.2 I 44S .. IJ I 
340297.4 I 620.0 I .:~7~71.~ I I 90.0 
I 1SfJ773.7 I 265.0 I 22:SG29. 7 I 440.0 I 291711.1 I f!S.O I •• i) I 
:00. Q I 1446.26.1 I .27S. 0 I 242102.& I •so. o 1 3..t3166.8 I ~25 .. 0 ' 
4~021:". 7 I ::-.o I 152~42.6 I .270. 0 I 2278~7 .I I ~45.0 I Z93320.1 I 620.0 I -~ 
lOS. 0 I J4747".g I 280. ~ ' ,?44~7$.1 I "lSS.O i 3A6(1J3.0 I c.::n. o 1 
44,28~~ • .2 I I 100-0 I 15Sl!2.7 I 275.0 I &:29957 .0 I 450.0 I 294908.~ I 
625.0 I .o ' 
110.0 I !50141.5 I 2BS.tl I 2~7850 .~ I 460. ~ I 3.0889'5.6 I 
63~- 0 I -t~S46t-.l I lOS. G I !5728~. 7 I 260.0 I 232009.1 I ~55.0 I 
2964~5.1 I t.:-~0. 0 I .;: 
!1S.1l I 1$2812.8 I 290 .o ' 250726.3 I 465.0 I 351755.0 I 
6.:l).(l • 443076.2 I I! 0.0 I tsso.:ass.4 1 28S.\J I 2340'53.3 ' 460.0 ' 2~8019.~ I 6:'S. 0 I .:: 
120.0 i 15S4'33.4 I 29S.O I 2S3606.8 I 470 .I.! I :t546LO.S l 
t4S.(l 4S06:: .~ l 115.0 1 161627.6 I 2'10. 0 I 2~6(189~2 1 455.0 I 2~1?541 .. ~ 1 
640.0 I .G I 
1.~5.0 I 1SdL83.2 I 300. a 1 2':0491. S I ~75. fl I 357452.0 I 
bS(I.I) I 4S3263. ~ I I •zo. o ' !63600.0 I 295.0 I .2:!8116.~ I ·FO.O I 301040.'5 I &45.!: I 
.r. 
13~. 0 I 16086!.9 I 305.0 2'59376 . .; I 480.0 I 3E03{.19.4 I b~S.O 
4SS8~S. 7 I 
' 
12S.G I 165972.4 J 300.0 I 2•(1135.0 I 47S.O I 302515.1 I b~G.:) I .o 
!35.0 I !63569.3 I 310.0 : 262263.. ~ I 495.0 I 3;3152.4 I 
tt:O. ~ I 4'58404.;; I I lJO. ~ I 156144.6 I JOS.O I .24~1-f-4.3 I 
480.0 I 30396~.':' I tSS.i! I .o 
140 .(i I !6S305.2 I 31'3.0 ' 2SS151.9 I 4'?0. 0 I 3659~1.0 I 66$.0 I 
460'356. '? I 
' 
135.0 I 170316.3 I 310.0 I 24-41+Ll I 465.0 I 3o:=z:aa. 7 1 660 ·" I • 0 
1.,5~ 0 I !69029.~ I 320.0 I 268042.1 I 4.,5.0 I 368824.6 I 
6~0. 0 I 4t:3437 .3 I I !40. 0 172457.3 I 31~- 0 l ~4613·L2 I 
490.0 I 306766.2 I 665.0 I .0 
!SO .0 I 171761.7 I 12'5.0 I 270933.6 I SOO. C I 37"6'53.6 I 
6?S.O I ~66(125.1 I I )4$.0 I 174657.4 I 320.0 I 24d1H.~ I -435.0 I :;oeJs6.3 1 6~0.0 I .o 
iSS. 0 I 17450!.9 I 330.0 1 2730:26.6 I 505.0 I 374<477.'7 ! 
660.0 I 46eS40.2 I ' 
!50 .0 1 176626.3 I 32S.O I 250063.9 I S~O .0 I 3094C?:$. 0 I 675.0 I • 0 
160.0 I 177~-49.7 I 33":'.0 I 27672L6 I 5!0. 0 I 37?:?%.3 
6B5.o I -17!04.2.1 I I 155.0 I 178993.6 I 330.0 I 252042.9 I 
$~5.0 I 3106!0.5 ! 680.0 I .o 
165.0 I 160004.9 I 340.0 I 279615.4 I 515.0 I 360109.5 I 
690.0 I 4~3530.8 I I 160.0 I 161159.6 I !3S.O I ;C53990.8 I 
Si 0.0 I 3!2092.5 I 665.0 I .0 
!70 .0 I 162767.4 I 34'5.0 I 282510.'3 I 5;:o .o 1 362917.0 I 
695.0 I -4":'6oos.a ! I 1t>5.0 I 163323.5 I 340.0 I 2'55927 .S I ":'15.0 I 31334~. 0 I 
630.0 I .o 
17$.0 I 165536.9 I 350.0 I .285407.9 I 5ZS.0 I 36S71e.7 I 
700.0 I 4""6-46'6.3 I ' 
170.0 I !8S4e5.3 I 345.0 I 257€15~.4 I 52~-0 I 31-1560.7 I 695.0 I .0 
I 175.0 I 187644.7 I 3$0.0 I 2:S9""6S.4 I 525.0 I 31'F44.3 I 7~0.0 I .0 
Tabelle A 7.6 : Daten zur Konstruktion von Linien konstanter Ausgangsleistung, Uao = 15000 V, Ua = 2000 V bis 9000 V 
!MO• 16000 t'OtT u.l• ZUG li<'I..T 
<.1~0· !6000 t'OL T u.!• SUD VOLT 
UG I LEIST I 1./C I LEIST I 1./C I LEIST I UG I LEIST 1 
I l'<XT I ~TT I l'OtT I U..TT I \'Ot T I ~TT I l'OtT 1 JJHTT 1 I IIG I LEIST I UG I LE!ST I UG LEIST I UC I LEIST 1 
1·······--· I·········· !········-- !··-·-·-··· 1-----·--·· 1·····--·-· !---···-··· I···--·-·-· I I V()LT I u.>TT I U<'LT I ""'TT I <'O!.T ll~TT I IJ<XT I u.>TT 1 
S.O I 221~.6 I IBO.G I !15479.6 I 3SS.O I 24:Ho>D.S I 530.0 I 393223.2 1 1------···· 1·········- 1·--·····-- 1···-···--· 1·····-···- ·······-·- 1··--······ 1·-····--·- I 
!0.0 I 240!!9.5 I 185.1 I 116739.5 I 360.0 I 247479.7 I 535.0 I 397742.1 1 I S.O I 71655.1 I H!O.O I 174!17S.l I 355.0 297676.4 I 53e.o I 4~1645.6 I 
IS.O I 26106.9 I 190.0 I 122027.1 I 365.0 I 251516.2 I '540.0 I 402272 J 1 I 10.0 I 74224.0 I I!IS.O I l7151GO.J I J60.0 301362.2 ~35.~ I <>::<557<:.1 1 
20.0 I .28175.4 I 195.8 I 12~341.0 I :S?e.O I 2~5569.7 I '545.0 I 406St 3 : 6 1 I 15.0 I 76619.3 I !90.0 I 161461.0 I 365.0 3050%.5 540.0 I 43!1502.4 I 
25.0 I 30293.9 I 200.0 I 125661.0 I 375.0 I 2596~0 • .2 I 550.0 I 411366.5 1 I 20.0 I 79440.6 I !%.0 I lll477t;.~ I 370.0 301313.20.0 545.0 I 443436.3 I 
30.0 I 32460.6 I ;:os.O I 1:!2046.7 I 311$.0 I 263727.3 I '555.0 I 4153JO.;< 1 I 25.0 I 620!1!!.0 I 200.0 I lfl5107.b I 375.0 I 312SSt.6 5'58.0 I 44737::<.7 I 
3S.O 1 34675.0 1 210.0 I 135437.7 I 36'5.0 I 267631.0 1 560.0 1 42gSQoi.S 1 I 30.0 I 1!4760.4 I 205.0 I 19HS3.2 I :.'11!0.0 I 316291.9 555.0 I 451314.5 I 
40.0 I 36935.2 I 215.0 I 136!!53.6 I 390.0 I 271951.0 I '565.0 I 4.2'5090.1 1 I 35.0 I 67457.,;; I 210.0 1 1941!13 • .2 I 365.0 320040.3 560.0 455256.6 I 
4'5.0 1 392-10.3 1 220.0 1 H2294.2 1 3%.0 1 276067.1 1 S70.0 1 4.2%66.~ 1 I 40.0 I 9017~.2 I 215.0 I 1961117.5 I 390.0 323796.7 565.0 <159205.6 I 
~0.0 I '11569.1 I 225.0 I 145759.1 I 400.0 I 260239.1 I 575.~ I 43~292 .~ 1 I 45.0 I 92924.7 I .220.0 I 20!575.9 I 395.0 327561.0 570.0 463!%.0 I 
55.0 I 4~980.6 I 230.0 I 149246.1 I 405.0 I :264-406.9 I 560.0 I 4:"6S0 9 .o 1 I SO.O I 95693.6 I 225.0 I 20497S.2 I 400.0 331333.0 575.0 467199.0 I 60.0 I 464!4. 2 1 235.0 I 1527tö0.7 I 410.Q 1 .26!!~90 .; 1 5~.0 I 4435;t5 •9 1 I 55.0 I 91!466.2 I 230.0 206394.2 I 405-0 335112·§ '560.0 471064.7 I 65.0 I 46886.6 I 240.0 I 156296.7 I 415.0 I 29276'3. 1 I 599.0 I 44!!!7.2. 9 1 I 60.0 I 101301.4 I 235.0 211623.6 I 410.0 3:!'6899.1 565.0 475023.0 I 
70.0 I 51403.0 1 245.0 I 15965S.6 I 420.0 1 297003.! I 5%.0 I 452'3!!:1.7 I ~5.0 I 104139.0 I 240.0 215266.3 I 415.0 3-1~694-! 590.0 '176!.'63.6 I 
75.0 I 539'56.6 I 250.0 I 163437.6 I 425.0 I 3012:<2.1 I 600.0 I 457476.4 1 I ,Q.O 1 1069911.7 I 245.0 216722.~ I 4.20.0 34b495.b 595.0 462946.9 
SO.u I 56548.6 I 255.0 I 1670-42.2 I -130.0 1 305476.0 I 605.0 I 462I4Z.S 1 I 75.0 1 109660.3 I 250.0 222190.b I ~25.0 3S0304.! t;OO.O -11169!.2.2 
65.0 I 59176.3 I 260.G I 170666.9 I 4:.'15.0 1 309734.6 I 61C.~ I .. 666!1:'.tö 1 I 60.0 I 112763.2 I 255.0 2.25671.2 I 430.0 354!19.5 605.0 490679.6 
90.0 I 61644.9 I 265.0 1 174317.5 1 o!o!O.O 1 JH007.7 I 615.0 I 471503.9 1 I 65.0 I 115707.2 I ~0.0 .229165.1 I 435.0 357941.6 610.0 4!.'-'1!4o.3 
95.~ I 64547.6 270.0 I 177967.9 I 445.0 1 316295.2 I E20.0 i 476~9c.S 1 I 9C.O I 1!8652.0 I 2~5.0 232tö71.6 I 440.~ 3~1?70.2 ~15-0 496820.0 
100.0 I 67286.2 275.0 I 161679.6 I 450.0 1 3225~6.9 1 625.0 I 460902 . .: 1 I :.0~.0 I ld617.~ I 2.0.0 236169.9 I 44~.0 I 3oS60S.3 b20.0 502792.6 
!05.0 I 70059.6 260.0 1 185392.5 1 o!SS.O 1 32691.;:. 6 I G3Q.O 1 46'S61 ::.t> 1 I lQO.O I 124602 •• I 275.0 239720.0 I 450.a I 3694~6.6 625.0 I 506767.2 
110.0 I 72667.3 26$.0 169126.~ I ~6C.O 1 33124.2.2 1 6:05.~ 1 -190336.,; 1 1 105.0 I 127607.9 I ZBO.O 2~3.26!.E I 455.0 I 37329~.0 630.0 I 5107~2.9 
!15.~ I 7'5705.7 290.0 192680.9 1 46~.0 1 33SS65.4 1 640.0 1 495067.1 1 I 110.0 I 130632.2 I 265.0 246!315.2 I ~60.~ I 377147.$ 635.0 I ~147.?0.0 
120.0 I 76583.3 295.0 1966$$.7 1 470.0 1 3399-'2.2 I 6 .. 5.C I -19"!1806.1 I I 115.0 I 133~76. ~ I .Z90.0 250379.9 I -165.~ I 361006.6 640.0 I ~16b98.2 
125.0 I 81490.5 309.0 200450.5 1 475 • 0 I 34;312 .4 1 650.0 I 5CAS'53 .:; I I 1~0.0 I 136,39.b I 295.0 I 253955.9 470.0 I 1E4871.7 645.0 I 522677.4 130.0 I 644~9.7 305.0 204265.6 I 46~.0 1 348695.6 1 655.0 I 509:;09.6 I I 1;.5.0 I 13~821.2 I 300.0 I 257542.8 475.0 I 386742.3 650.0 ! 526657.5 
135.0 I 67400.4 310.0 206100.4 1 48~.0 1 35309.;:.2 1 560.0 I 514n4.J I 1 130.0 I 14"921.2 ! 305.0 I Z~ll-10.6 460.0 I 392618.2 I 655.0 I 5306:<6.4 14~.0 I 90402.2 31$.0 211954.5 1 ~9o.O 1 ;>~750l.€o 1 665.0 I 51664,;;.5 I I 135.0 I 1~60:>9.4 1 310.~ I 20.4749.0 ~SS.O I 396~99.5 I e60.~ I 5:;4620.0 
14'3.0 I 93-134.6 320.0 2156.27.6 1 49~.0 I :;,;1923 .-:- 1 670.0 I 5236.27.0 1 I 142.0 I 149175.3 I 315.0 I 266367.~ 490.0 I 400365.9 I 66S.Q I 5:::860~.0 
150.0 I 96497.0 325.0 219720.1 1 500.0 1 366~56.5 1 675.0 I 5;ö64!~.5 I I 14v.O I 152328.9 I 320.0 I 271997.1 495.0 I 40-1.277.3 I 670.0 I 542564.~ 
155.0 I 99569.! 330.0 22363!.2 1 SOS.O I 37 0605 •7 1 ö60.0 1 53321!.7 I I 150.0 I 155493.8 I 325.0 o ;275636.5 500.0 I 406173.5 I 67'5.0 I 546557.2 
160.0 I 102710.3 335.0 227~0.6 1 510.0 1 :>.5.2,;~ • .2 1 66'5.0 I 53601~.6 I I 155.0 I 156667.6 I 330.0 I 279.265.6 505.0 I 412074.5 I 669.0 I 550550.0 
165.0 I 10'5660.3 340.0 2~ 15oe.e 1 515 • 0 I J7!17:lG.e 1 690.0 1 542627.1 1 I 160.0 I 161692.6 I 335.0 I 2629-15.0 510.0 I 415980.1 I 665-0 I 5s.<53.2.5 
170.0 I 109036.6 345.0 23~474.9 1 520.0 1 ::<64220.5 1 6%.0 1 '547646.0 1 I 165.0 I 165113.9 I 340.0 I 266613.6 51$.0 I 4196~f.l 1 690.0 I 5se51S.5 
17'5.0 I 112244.9 350.0 23!.'456.6 I 52S.O I :!00716.0 I 709.0 l SS2m • .2 I I m:~ : i~~~~u : ~;i:~ : ~mu ~~u : :m~t~ : m:~ : ~~~ä~:~ 
I 
~ 
U!lO• 16000 VOLT UA• 6000 VOLT UAO• !6000 VOLT UA• 10000 t'(ILT ~ 
UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I <!G I LEIST I I UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I UG I LEIST I I 
1 VOLT I UATT I VOLT I UMTT I VOLT I MATT I V(ILT I U1HT I 1 IJOLT 1 U<lTT o l'(lLT 1 !JilTT 1 l'OLT I UATT I VOLT 1 U.<TT o 
1-··-······ 1········-- 1·······-·- 1--~---···· 1··-··-···· 1·--.------- 1····-··--· I···--····- I I·········· 1·---··--·- 1 --··----·- 1--········ I·········· 1-···--···· 1---·····-- I····--···· 
5.0 I 116374.9 I 160.0 I 2107~6.2 I 3~5.0 I 311466.2 I 530.0 I 412638.3 I 1 5.0 1 131346.1 I 160.0 I 206932.9 I 355.0 I 276362.0 I 530.0 l 324556.6 
10.0 I 116902.7 I 165.0 I 2135.5.2 I ~bO.O I 314357.9 I 535.0 I 4!~370.6 I I to.O 1 133493.6 1 165.0 I 209055.3 I 360.0 I 276154.6 I 535.0 I :?,25261.1 
15.0 I 121H3.1 I 190.0 I 216~09.0 I 365.0 I 31724~.1 I 540.0 I U609 •• 6 I I lS.O 1 135644. 5 1 190.0 I 21!17.2.5 I 365.0 I 279911.0 I 540.0 I 325938.1 
20.0 I 12~995.7 I 195.0 I 219d7.6 I 370.0 I 3~0l~b.7 I 545.0 I 416610.7 I I .20.0 I 137796 •5 1 195.0 I .21:1264.5 I 370.0 I 2!!1650.6 I 545.0 I 326516.9 
25.0 I 120560.~ I .200.0 I 2~2090.6 I 375.0 I 3,30,3.6 I 550.0 I 421516.1 I I 25.0 1 139955.3 I 200.0 I 215390.8 I 375.0 I 263373.1 I 550.0 I 327010.6 
30.0 I 129136., I 205.0 I 2.<~936.0 I 360.0 I 325906.5 555.0 ! ~~42!6.6 1 1 30.0 1 H21H.7 I 205.0 I 217491.3 I 360.0 I 285076.0 I 555.0 I 32739!.3 
35.0 I 131724.6 I 210.0 I 227789.5 I 365.0 I 32679!.2 560.0 • 4~6906.? I 1 JS.~ 1 1H.276.S I .210.0 I .21956'5.6 I -365.0 I 266764.7 I S60.0 I 3.27600.0 
40.0 I 134323.6 I 215.0 I 230645.0 I 390.0 I 331671.7 565.0 I ~29567 • .< I 1 40.0 1 1~6440.4 I 215.0 I :221673.6 I 390.0 I 266432.6 I 565.0 I .0 
45.0 136933.9 I 2.20.0 I 233504.2 I 395.0 I 334549.6 570.0 I 4 32256.5 I 1 45.0 1 146606.2 I 220.0 I 2.23755.2 395.0 I 290061.6 I 570.0 I .0 
SO.O 1 139554.6 I 2..25.0 I .236367.0 I 400.0 I 3374.24.9 S75.0 I 414'3~0.1 I 1 50.0 1 1~0773.7 1 22S.O I 2256~9.7 400.0 I 291711.1 I 575.0 I .0 
5~.0 I 14.2166.3 I 230.0 I .239:233.2 1 405.0 I 34029?.4 560.0 I 4375.!.9 I 1 5s.O I l:ö-::942.6 I 230.0 I 227697.1 405.0 I 293320.1 I 560.0 I .0 
60.0 I !44626.1 I 235.0 I 24210.2.6 I 410.0 I 343!6t>.6 565.0 I 440213.7 I 1 60.0 1 !5511.2.7 I 235.0 I 229957.0 I 410.0 I 294906.4 I 565.0 I .0 
65.0 1 147479.9 I 240.0 I .244975.1 I 415.0 I 346~33.0 590.0 I 4426~5.2 I 1 65.0 I 1572!!3.7 I 2-10.0 I 2:.'12009.1 I 4!5.0 I 236475.1 I 590.0 I .0 
70.0 I 150!41.5 I 245.0 I ~47650.4 I 42~.0 I 34859'5.6 595.0 l 445~!:;~-1 I 1 70.0 1 159455.4 I 2~5.0 I Z340S3.3 I 420.0 I 298019.9 I 595.0 I .0 
75.0 ! 152612.6 I 250.0 I 4$0728.3 I 4.25.0 I 35!755.0 ~00.0 I 4460c_~·2 I 1 75.0 I 161627.6 I 250.0 I 236069 • .2 I ~25.0 I .299541.:? I 600.0 I .0 
60.0 I 155493.4 I 2~5.0 I 253606.6 I 430.0 I 354610.5 b05.0 I 4506.~.4 I 1 80.0 1 !63600.0 I 255.~ I 236116.5 I 430.0 I 301040.S I 605.0 I .0 
65.0 I 158163.2 I .260.0 I ~56491.5 I 435.0 I 357462.0 ~10.0 1 45:!26>.~ I i 85.0 I !6597.2.4 I 260.0 I 240135.0 I 435.0 I 302515.1 I 610.0 I .0 
90.0 I 1~0661.9 I 26~.0 I ,~9376.4 I 440.0 I 360309.4 0>~5.0 I 455839., I I 90.0 I !68144.6 I 265.0 I 2-12144.3 I 440.0 I 3039!;4.7 I 6!5.0 I • .0 
95.0 I 1'?~569.3 I 270.0 I ~62263.3 I 445.0 I 36:3'!52.4 6~0.0 I •5640~.; ! I 95.0 I !703!6.3 1 270.0 I 244144.1 I 445.0 I 30531:'6.7 I 620.0 I .0 
100.0 I 1bb305.~ I 27S.O I ,6515!.9 I 450.0 I 36~991.0 ~~5.0 I 4~095~-~ l I 100.0 I 172~67.3 I 275.1) I 2-161J4 . .2 I 450.0 I 3067e6.2 I 625.0 I .0 
105.0 I 1§9029".4 I 260.0 I 268042.! I 455.0 I 3~8~24.6 I t.30.0 l ~b349 .. ~ i 1 105.0 1 174657.4 1 280.0 I 246114.3 I 4SS.0 I :;06156.3 I 630.0 I .0 
110.0 I 1.!.1761.7 I 26~.0 I 2Z093:<.8 I 460.0 I ~_:,lb53.~ I 6:<~.0 I 4~602~.~ : I 110.0 I 176626.3 I 265.0 I 250083.3 I 460.0 I 30~4S6.0 I 635.0 I .0 
115.0 I 114501.9 I 290.0 I 2.3626.6 I ~65.0 I ~.4 .. 77 •. I ~4r.O I 4;:854~.>. 1 I ·US.e I 178993.6 I 290.0 I 252042.9 l 465.0 I 3!0610.~ I 640.0 I .0 
120.0 I 177249.7 I 295.0 I 276720.6 I 470.0 I 377236.3 I ~4'5.0 I 4.:_104~.1 I 120.1! I 161159.6 I 295.0 I 253990.6 I 470.0 I 3!209:?..5 I 545.0 I .0 
125.0 I 160004.9 I 300.0 I 2796!$.4 I 475.0 I 360ta9.5 I ~50.0 I 4.!.3530.6 I ! 125.0 I 163323.5 I 309.0 I 255927.5 I 475.0 I 3!3343.~ I oö50.0 I .0 
130.0 I 162767.4 I 305.0 I 262510.9 I 480.0 I ~82917.0 I oSS.O I 4.!.6005.6 1 I !30.0 I 165485.3 I 305.0 I 257651.4 o • 460.0 I 314560.7 I 655.0 I .0 
135.0 I 185536.9 I 310.0 I 285407.0 I 46'5·.0 I ~65711;.7 I 660.0 I 4,6466.9 I I 135.0 I 167644.7 I 310.0 I Z5976S.4 I 465.0 I 3JS744.3 I 660.0 I .0 
140.0 I 1383!3.2 I 315.0 I 266303.4 I 49~.0 I 388514.4"1 665.0 I 4(.'091~.6 I I HO.O I 169601.5 I 3!S.O I 26!666.0 I 490.0 I ~ltö692.3 I 665.0 I .0 
HS.O I 191096.2 I 320.0 I 291~00.0 I 4!:'5.0 I 391~03.6 I 670.0 I ~63~~6.2 I I HS.O I !919'55.5 I 3.20.0 I 26J553.8 I 495.0 I ;,16003.1 I 670.0 I .0 
150.0 I 193685.6 I 3.25.0 I 294~96.6 .I 50~.0 I 3<;1406.;.6 I 675.0 I ~6Sib~.9 I I !SO.O I 194106.4 I 325.0 I 265426.7 I $00.0 I 3!:1074.9 I 1!'7'5.0 I .~ 
155.0 I 196661.3 I 330.0 I 296993.0 I 50~.0 I 396663.! I ~90.0 I 46616o.4 I I 155.0 I 196253.9 I 330.0 I 2672,.~.0 ! SQS.O I 320105.9 I 660.0 I .0 
160.0 I 199463.0 I 335.0 I 299669.1 I 510.0 I <'93632.6 I &65.0 I ~905~3.6 I I !60.0 I 196397.6 I 335.0 I .269137.6 1 5!0.0 I 321093.7 I 665.0 I .0 
165.0 I 202290.5 I 340.0 I 302764.6 I 515.0 I 40.2395.1 I 690.0 I 49J9,5.1 I I 165.0 I 200536.0 1 340.0 I 270971.0 I 515.0 I 322035.8 I E90.Q I .0 
170.0 205103.7 I 34~.0 I 305679.4 I 520.0 I 405!50.3 I ~95.0 I 4 95260.5 I I 170.0 I 202674.0 I 345.0 I 272769.6 I 520.0 I :522~.:9.4 I 695.0 I .0 
175.0 I 207922.~ I 350.0 I 306573.4 I 5;2S.O I 407596.1 I •00.0 l .. 97619.5 1 I 175.0 I 20460'5.6 I 350-0 I 274593.6 I 525.0 I 32~771.0 I 700.0 I .0 
Tabelle A 7.7 : Daten zur Konstruktion von Linien konstanter Ausgangs1ei5tung, Uao = 16000 V, Ua = 2000 V bis 10000 V 
UwD• "'000 V<.'LT u..· soe c<OL r 
U>lQ• JOOO l'OL T ~· HOO VOLT 
UG I iHIDST I UG I ,..IJJ)ST I <JG I >HJDST I UG I .. -UJ)ST I 
I l'OL T I v~l'l ' l'OLT I 01111 I VOLT I (lktf I l'<.l!.T I vU/1 I UG I >l-UDST I UG I w·UlJST I UG I "-UDST I u.; 1 "..UDST 1---------- 1---------- 1---------- 1----------
·····----- 1---------- !·--·-····· 1---------- I I l 1t.lt.T I Vfll'l I Vt.lLT 1 OHN I l'<l!.T I l"'lH/'1 I UOI. T I 
S.Q I 2111.4 I 180.0 I 10!'.9 355.0 I S6.<4 t SJO.O I • 0 I 1---------- 1--------"- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1-------~ 
10.0 I lt;1.2.5 I 165.0 I !OG.5 360.0 I s,;.o 1 '535.0 I • 0 I I 5.0 I oö4!.S I 180.0 I 75.0 I 3SS.o 1 .o 530.0 I .II 
lS.O I 1..?84. 7 I 190.0 I !03.:! 3;;5.0 I SS.b I 540.0 I .0 I I 10.0 I 550.6 I !65.0 I 73.1 I 36•). 0 I .o '5:!5.0 I .. 
.20. 0 I 1055.7 I 195.0 I 1oe. 3 370.0 I 55.3 I 545.0 I .0 I I 15.0 I 479.6 I 190.0 I 71.4 I 365.0 I .0 540.0 I .e , 
25.0 I 596.3 I 200.0 I 97.5 375.0 5'5.1 I 550.0 I • 0 I I za.o 1 --4.23.3 I 195.0 ' 69.6 I 370.0 I .0 545.0 ' .a 
~0.0 I 761.6 I 205.0 I 94.8 360.0 • 0 I 555.0 I .0 I I 25.0 I 377.4 I 200.0 ' .;e.; 1 J7S.O I .0 ~so.o 1 .o 
35.0 I 66.2.6 I 210.0 I 92-3 365.0 • 0 I 560.0 I • 0 I I 30.0 I 339.6 I 20::<.0 I 66.9 I 360.0 I • 0 555.0 I .o 
~0. 0 I 584.1 I 2!S. 0 I 90.0 390.0 • 0 I 565.0 I .0 I I 35.0 I 307.9 I 210.0 I 65.6 I 385.0 I .0 560.0 .e I -10.0 I 281.0 I 21~.0 I 64.3 I 390.0 I .0 !i6S.D .o 
-15.0 I 520.2 I 220.0 I 87.7 395.0 .0 I 570.~ I .0 I I ~5. 0 I 2~6-1 I 220.0 I 63.1 I 395.0 I .0 570.0 .. SG.O I 467.5 I .225.0 I 65.6 400.0 • 0 I 575.~ I .0 I 50.0 I 238.2 I 225.0 62.1 I -100.0 I .0 575.0 .8 :;s.o • 423.3 I 230.0 I 63.6 405.0 .0 I 58D.o 1 .0 I ! '5~.0 I 221.0 I 230-0 61.0 I 405.0 I .0 sao.o .D 6~. 0 I 365.9 I 23::<.0 I 61.7 -110.0 .0 I ses.o 1 .0 I l öD .0 I zos.e 1 235.0 60.1 I •n.o 1 • 0 se5.o .o 6~.0 I 353.9 I 2-e'). 0 I 79.9 415.0 • 0 l 590.0 ' • 0 I I 65.0 I 1~2.4 I 240.0 '59.2 -11~. 0 I -~ 590.0 .0 79.0 I 326.2 I 24S.O I 78.1 <4.20.0: • 0 I S9S.O I • 0 I 70.0 I 160.5 I 245.0 58.4 420.0 I .o 595.0 .0 
75.0 ' :>02.2 I 250.0 I 76.'5 4.25. 0 .0 I 600.0 : .0 I I 7S.O I 169.9 I .250. 0 Sf .. 7 -1.25.0 I .0 600.0 .0 60.0 I 261.0 I 255.0 I 75.0 430.0 .0 I 605.0 I .0 I I ao.o 1 160.4 I 255.0 57.0 430.0 I .0 605.0 .o es.c 1 262.4 I 2<'0. 0 I 73.5 I 435.0 .0 I 610.0 I .C I 85.0 I 151.6 I ~60 .. 0 56.4 •::s~.o 1 .0 610.0 .o 90. ~ I 24'S.6 I 2tS.O I 72.1 I 440.>) I • 0 I 615.0 I .0 I 90.0 I !44.1 I 265.0 55.9 ~46.0 I .0 615.0 • 0 95.0 ' .<!31.0 I 270.0 I 10 .e 1 ~•5.o 1 .0 I 62~. 0 I • 0 I 95.0 I 137.0 I 270.0 ss.s HS.O I .o 620.0 .0 
100.0 ' 217.6 I 27S:. 0 I 69.5 I 450.0 I • 0 I 62S.!1 I .C I I 100.0 I 130.6 I 275.0 5S.l 4SO. 0 I .0 62~.0 .0 lOS. 0 o ;:os.e 1 ~60 .0 I 68.3 I 455.0 I • 0 I t~~-0 I .0 I I lOS. 0 I 114.8 I 280.0 . 0 ~ss.o I • 0 I 630.0 .o 110.0 I 195.0 I 28S.O I 67.2 I 460.0 I • 0 I 6~:-.o 1 . 0 I I 110.0 I 119.4 I ~as.o • 0 460.0 I • ~ I 63S. D • 0 115.0 I 165.1 I 29ll. 0 I 66.1 I 465.0 I • 0 I 640. o I .0 I I 115.0 I 114.'! I ~90. 0 .o 46S. 0 I • e 1 640.0 . ~ 120.0 I 176.2 I 2?5.0 I 65.0 I 470.0 I • 0 I 64S.Ii I -~ I I 1.:20. 0 I 109.9 I 295.0 .o 470.0 I • 0 I ~45. 0 • 0 125.0 I 167.9 I 300.0 ' 64.1 I 475.0 I . 0 ' 6SO .c I .0 I I 125.0 I 1(1S. 7 I 300.0 I • 0 475.0 i • 0 I 6SO. 0 .c 130.0 I 160.4 ' 305.0 I 63.1 I 460.0 I • 0 I 65S.C I • 0 I I 130.0 I 101.8 I 305.0 I • 0 460.0 .0 I 6SCS. 0 ! .0 135.0 I 153.5 I 310.0 I 62.3 I 465.0 I .0 I 660.0 I . 0 I I 135.0 I 96 • .2 I ~10 .0 I • 0 46S.O I .ol I 661). 0 ! 
.J ' 140.0 I 147.1 I 315.0 I 61.4 I 430.0 I .0 I 565.0 I .0 I I 140.0 I 94.6 I 315.0 I .o 490.0 ' .0 I 66S.O I .0 145.0 I 141.2. I 3.20 .. 0 I 60.6 I 4;15.0 I • 0 I ,;7o.o 1 • 0 I I 145.0 I 91.7 I 320.0 I .o 495.0 I .0 I 670.0 ' .0 150.0 I 13$.7 I 3.2S.O I 59.9 I 500.0 I 
.0 ' 675.0 I • 0 I I 150.0 I a8.a 1 325.tl I • 0 500.0 I • 0 I 67S.(I I .0 155.0 I 130.6 I 330.0 I 59 .. .2 I 505.0 I .0 I 660.0 I • 0 I I 155.0 I 66-1 I 3~0 -~ .o sos.o ! • 0 I 680. ~ I .0 160.0 I 125.9 I :1'35.0 I 58.6 I S!O. 0 I .0 I 6-35.0 I .0 I I 160.0 I 83.6 I JJS.O .o 5!0.0 I • 0 I 66~.0 I .0 !65.0 I 1.21.5 I 3~0. 0 I 5a.o 1 51~-0 I • 9 I 690.0 l • p I 1- 165.0 I 61 • .2 I 340.0 ! .o 515.0 I .0 I 690.0 I .o 170 .Q. I !17.~ I 345.0 I S7 .. -4 I 520.0 I .0 I 6~S-O 1 .0 I I 170.0 I 79.0 I J-45.0 I .o 520.0 I .0 I 695.0 I .G 175.0 I 113.'5 I 350.0 I S6.'3 I S;2S .. O I .0 I 700 .. 0 I .0 I I 175.0 I 76.9 I :!SO.O I .o '52S. 9 I .0 I 700.0 I .0 
Tabelle A 8.1: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Außenwiderstandes,Uao = 3000 V, Ua = 500 V u. 1000 V 
~ 
llilO• 5000 V<'LT Uw• 500 WLT U>~O• SOOO VOLT 
1\) 
Uil• 1500 VOLT CD 
UG I ,:,-UlJST I UG I R·IJI!ST UG I ~-lJ[IST I u,; 1 R·IJLlST I I UG I .l-UDST I UG I H·IIDST I UG I A·lll.lST I UG I A·UDST 
VOLT I OHN I Vl1LT I Ol·ltt VOLT I OHH I VOLT I OHN I I VOLT I t.1HN I VQLT I 1)Hrf ! t't'LT I (11·/N I VOLT I OHrt 
---- ·---------- 1---------- 1---------- ----------1---------- 1----------1---------- I 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- I---------- 1---------- 1---------- ----------
5. 0 I SOS~- 3 I 180.0 I 242.~ 355.0 I 10~.4 I 530.0 I 67.0 I I s.o I 846.6 I 1139.0 I 134.2 I 355.0 I 69.1 I 530.0 • 0 
!0. 0 I 3653.9 I 185.0 I 234.2 360..0 I 102.6 I 53'5.0 I 66.4 I I 10.0 I 761.6 I 18'5.0 I 130.6 I 360.0 I 68.3 I 535.0 .e 
15.0 I 3064.9 I 190.0 I 226-5 36S. 0 1 101.0 I 5~0 .0 I 65.8 I I 15.0 I 668 .. 7 I 190.0 J 127.2 I 3c5.o 1 67.5 I 5~0.0 .o 
20 .. 0 I 2Sl-4. 0 I 195.0 I 219-2 370.0 ' ~9 .. 4 I s~s.o ' 6!:-.~ l I 10.0 I 627.0 I 19S.O I 124.0 I 370.0 I 66.7 I '5~5.0 .o 
2S.Q I 2111.4 I 200. a 1 212.3 375.0 I 97.6 I 550.0 I 64.7 I I 25.0 I 57~.2 I 200.0 I 120.9 ' 375.0 I 65.9 I sso .Q .o 
30.0 I 1806.7 I 205.0 I 205.8 360.0 I 96.3 I SSS.O I 64.2 I I 30.0 I 528.6 I 205.0 117.9 I 360.0 I 65.2 I 555.0 .o 
35.0 I lSb9 ... I 210.0 I 19':.6 36$.0 I 94.8 I 560.0 I 6?..6 I I ~5. 0 J 486.9 I 210.0 115.1 ' 385.0 I 64.S I 560.0 .o 
40.0 I t:>60.4 ' 215.0 I 193.6 390.0 I 93.• I 565.0 I 63.1 I I 41). 0 I 454.1 I 215-0 112.4 I 390.0 I 63.6 I s,;5.o .o 
45.0 I 1227.0 i 220.0 I 186.3 395.0 I 92.1 I 570.0 I 62.6 I I -45.0 I 423.3 I 220.0 109.9 I 39S.O I 63.1 I 57~.0 .o 
so.o l 1100.3 I 22S.O I 183.1 I 400.0 I 90.7 I 575.0 I 52.2 I I 50.0 I .;96. 0 I 22~-0 107.4 I 400.0 I 62.5 I 575.0 .o 
55.0 I 994.~ I 230.0 I 176.1 I •os. o 1 89.4 I seo. o 1 61.7 I I SS.O I 371.6 I 230.0 105.1 I 405.0 I 61.9 I 580.0 .0 
60.0 I ~04.6 I 235.0 I 173.3 I 410.0 I . 86.2 ses.o ' 61.3 I I 60 .I) I 349.7 I 23S.O I 102.9 I 4!0 .0 I ,;1.3 I 565.~ 1 .o 
.;5.o 1 8~7.9 I .240. 0 I 166.6 I 415.0 I 67.0 590.0 I 60.6 I I 6$.0 I 330.0 I 240.0 I 100.7 I 415.0 I 60.8 I S90.0 I .o 
70.0 I 76!.6 I 245.0 I 164.5 I 420.0 I 65.6 S9S.O I 60.4 I I 70.0 I 312.! I 245.0 I ~6.7 I ~20.0 I 60.2 I 595.0 I 
.a ' 
75.0 I 703.6 I 2$0.0 I 160.4 I 425.0 I 84.7 600.0 I 60.0 I I 75 .. {1 I 2~5.9 I 250 .o r 96.7 I 4<:5.0 I 59.7 I 600.0 I 
.o ' 
60.0 I 6S~.2 I ZS5.0 I 1$6.5 I 430.0 I 6:!'.6 605.0 I S3.6 I I 60.0 I 261.0 I 255.0 I 9~.6 I ~30. 0 I 59.2 I 60S.O ; .a 
65.0 I 608.5 I 260.0 I 1S2.8 I 43S. 0 I 62.5 610.0 I '59.2 I I es.o 1 267.5 I 260.0 I 93.0 I 435.0 I S8.7 I E10 .0 I .a 
~0. 0 I S6B.B I 265.0 I 14':1.2 I HO.O I 81.5 615.0 I sa.s 1 I SO. 0 I 255.1 l 265.0 I 91.3 I -4-40.0 I se.:; 1 615.0 I .o 
95.0 I 533.4 I :270 .. 0 I 1~5. 7 I 44S.O I 60.4 620.0 I $8.'5 I I 95.0 I 243.6 I 270.0 I 69.t; I 445.0 I S7.9 I 620.~ I -~ 
100.0 I 50!.5 I 275.0 I 142.5 j -ISO. 0 I 79.S 625.0 I 56.2 I I iOO. 0 I 233.1 I 275.0 I ae.cr 1 450.0 I $7.5 I 625.0 I .J 
lOS. 0 I 472.9 I 260.0 I 139.3 I 455.0 I 78.5 630.0 I. S7.e I I lOS. (I l 223.3 I 280.0 I 86.5 I 4SS.~ I 57.1 I 6"30. 0 I .o 
1!0 .0 I 446.9 I 285.0 I 136.3 I 460.0 I 77.6 '!)~5.0 I 57.5 I I 110.0 I 214 • .2 I 265.0 I BS.ü I -460.0 I 56.7 I E~S.O I .o 
115.0 I 423.3 I 290.0 I 1:t3-.4 I 465.0 I 76 ... 640.0 I ~7.~ I I 115. !I ' .205.8 I 2SO. 0 I 83.6 I 4t;S. 0 I 56.4 I ~4(1.1) I • 0 
120.0 I 401.8 I 295.0 I 130.6 I ·470.0 I 7~.6 I 645.0 I ~6. 9 I I 120.0 I 198.0 I 295.0 I 62.2 I 470.0 I S6.1 I 6-IS.O I .G 
!25.0 I 382.1 I 300.0 I 126.0 I 475.0 I 7S.IJ I 650.0 I SE. 7 1 I 12S.O I 190.6 I :!00. 0 I eo .9 1 47S.O I ss.8 1 651} .0 I .o 
110.0 I 364.0 I :;os.o 1 125.4 I 480.0 ! 7-1.1 I 6SS.O I S6.4 1 I 130.0 I 183.8 I 305.0 I 79.6 I 460.0 I SS.6 I 6'55.0 I • 0 
135.0 I 3~7.4 I 310.0 I 122.9 I 485.0 I 73.3 I b60. 0 I 56.2 t I 13S.O I 177.4 I 310 .o ' 76.4 I 413'5.0 I SS.4 1 660.0 I • 0 
140.0 I 332.1 I 315.0 I 120.5 I 490.0 ' 72.5 I 665.0 ' SS.'? I I 140.0 I 171.4 I 315.0 I 77.2 I 490.0 I SS.2 1 665.0 I .0 
!45.0 I 317.9 I 320.0 I 118.3 I 495.0 I 7!.6 I 670. i) I SS.7 I I 145.0 I 165.7 I :!-29. 0 I 76.1 I ~~5.0 I ~s.o i 670.0 I .o 
150.0 I 304.7 I 32S.O I 116.0 I 500.0 ' 7!.0 I 67S.!:I I ~s.s 1 I 1'50.0 I !60.4 I ~25.0 I 7CS.O I '500.0 I • 0 I ~7S.O I .o 
155.0 I 2~2 .. 4 I 3~0. ~ I 113.9 I 50'5.0 l 70.3 ' 680.~ I 55.4 I I 155.0 I 155.4 I 330.0 I 7~.~ I SQS.O I .C I ,;eo.o 1 .0 
160.0 I 261.0 I 335.0 I 111.9 I 510.0 6~.6 I 685.~ I 55.2 I I 160.0 I ISO. 7 I 335.0 I 72.9 I S10. 0 I .~ I .;a5.o 1 .o 
165.0 I 270.4 I 34G.O I 109.9 I Slf-. 0 I 69.0 I 690.1} I '55.1 I I 16'5.0 I 145.;< I 340.0 I 71.~ I SIS.O I .~ I G90. 0 I .Q 
170.0 I ~60.5 I ~4'5.0 I 106.0 I 510 .o ' 66.3 I 695.0 I SS.O I I 170.0 I ~~.;:.o 1 345.0 I 70.9 I S20 .. 0 I .0 I 6'3S.O I .. 
175.0 I 251.! I sso.o 1 106.1 I 525.0 I 67.7 I 700.0 I .0 I I 175.0 I 136.0 I 350.0 I 79.0 I 5<:5.0 1 .0 I 700.0 I .c 
Tabelle A 8.2: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Außenwiderstandes, Uao = 5000 V, Ua = 500 V u. 1500 V 
UNO• E!OOf I '<'I. T 111>• 1000 l'<ll. T U..O• SOOO t'(!LT U..• 2000 VC!.1 
U<; ' H-IJDST I UG I H-IID$T I u~ ' .<-ül'ST I VG I >I-IJ/JST I X l ,:HII:'ST I UG I "-lll>ST I U<; I .:. -lll>ST I UG I H-&.:!lST I l'(!LT I Olm I VOLT I ~"lHI'f I t'OLT I Olm I VOLT f UH/'1 I I UC'LT I (>Hi'1 I UC'LT I OHI"' I VOLT I Ct?Y'f ! V(lL T I OHII 1-----·---- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- , __________ 1---------- 1---------- t 1---------- , __________ 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1----------S.O I 406!1.1 I 160.0 I 396.0 I 3SS. 0 I 174.3 I ~30.0 I 107.4 I I S.O I 1252.:0: I l!lO. 0 I 251.1 ' 355.0 I !24.6 I !'30.0 I e2.o 10.9 I 3476.2 I 1!15. 0 I 363.5 I 360.0 I 171.4 I S<tS.O I 106.3 i I 10.0 I 1160.7 I J!lS. 0 I 244.S i 360.0 I 122.9 I 535.0 I !!1.2 15.0 I <'019. 0 I 190.0 I ~7t.b I 36S.O I 165.5 I 540.0 I !05.1 I I !5. 0 I 1072.1 I 190.0 I 23"6.2 I 365.0 I 121.1 I '540. 0 I 60.4 
.20. 0 I 2653.3 I 195.0 I 360.4 I 370.0 I 165.7 I 545.0 I 104.0 I I :;:o.o 1 9S4.4 I l9S. 0 I 23.2.2 f 370.0 I 1.1~.4 I 545.0 I 79.? 25.0 I 2JSG.4 I 200.0 I 349.7 I 375.0 I 163.0 I sso.o J 10~.9 I I :2S. 0 I 925.7 I .ZOO. 0 I 226.!!' I 375.0 I 117.7 I 550.0 I 79.0 30.0 I ;2111.4 I 205.0 I 339-6 I 360.0 I 160.4 I SS$.0 I IOl.e I I 30.0 I 86-1.8 I .205. 0 I 2<:1.0 I 360.0 I 116.0 I SSS.O I 76.3 ~5.0 I 1906.5 I 210.0 I :."30.0 I 3SS.O I 157.9 I $60.0 I 100.7 I I ::<5.o 1 610.-1 I 21~.0 I .215 .. j' l 365.0 !14.4 I 5&0.0 I 7.' .6 
40.0 I 1733.0 I .215.0 I 320.6 I 390.0 I 155.4 I 565.0 I 99.7 I I 4~.0 I 761.6 I 2lS. o I 210.6 I 390.0 112.9 I 565.0 I 76.9 
~s.o 1 15fl4.6 I 220.0 I 31:2.1 I 395.0 I 153.0 I 570.0 I 98.7 I I -15.0 I 717.6 I 2LtJ .. O I .:os.e 1 395.0 111.4 I 570.0 ' 76.2 
50.0 I 1456.5 r 225.0 I 303.6 I 400.0 I ISO. 7 I S75.0 I 97.7 I I sa.o 1 67'.7 I 225.0 I .201.2 l 400 .o 109.9 I 57S.C I 75.6 
SS.O I 13H.9 I 230-0 I 295.9 I •os. o 1 146.4 I 580.0 I 96.7 I I SS.O I 641.5 I 2J~. 0 I 196.7 I 405.0 106.5 I 560.0 I 75.0 
60.0 I 12<7.1 I 2JS.O I zaa.J 1 oi10. 0 I 146 • .2 ' 585.0 I '?!S .. a I I 60.0 I 608.5 I 2J~.o 1 19~-~ I 4!0 .0 107.1 I S6S.D I 74 .. ::! 
65.0 I 1160.7 I .2~0.0 I 261.0 I 415.0 I !44.1 I 590.0 I 94.6 I I 65.0 I s-:-e.::; 1 2<0. 0 0 !66.3 I 415.0 I lOS. 7 I S90.0 o ~· -
70.0 I 1064.~ I 2<5.0 I 274.1 I 420.0 I H2.0 I 59~.0 I ?1.~ I I 70.0 I 550.6 I .24~.0 1 184.3 I 420.0 I 104.4 I s~s.o 1 73.1 
75.0 I 1015.6 I 250.0 I 267.5 I 42S. 0 I 140.0 I 600.0 I 93.0 I I 75.0 I 5.25.:. ! 250.0 I 160.5 I 425.0 I H3.1 I 600.0 I 72.!; ~0. 0 I :154.1 I 255.0 I 261.1 I 430.0 I t;::e.o 1 60S. 0 I 92.1 I I 80.0 I 50 I. 5 I 255.0 I 176 .. 9 I 430.0 I 101.6 I 605.0 I 72.0 
as.o 1 a<;>e.a 1 26(1 .. 0 I 255.! I 435.0 I 13t>.l I 6!0. 0 I 91.3 I I eo. o 1 47~.6 I 260.0 I !73.3 I •3s.o 1 JOD .6 I 610.0 I 7).4 
90.0 I 846.6 I 2:6S.O I 249 .. 2 1 ••o. o 1 !34 .. 2 I 6!5.0 I 90 .. 4 I I 90.0 I 459.6 I 265.0 I 169.9 I ••o. o 1 99.4 I 615.~ I 70.9 ~5.o 1 803.1 I 2iO.O I 243.6 I 445.0 I 132.4 I 620-0 I 8.,.6 I I 9S.O I ~40.8 I 270.0 I 166.;, I 445.0 I 98.2 I 620. ~ I 70.3 
100.0 I 761.6 I .ZiS.O I 23e.2 • 450.0 I 130.6 I 62S.O I as.a 1 I !00 .0 I 423.3 I 275.0 I 163.S I 450.0 I ='7 .0 I 62~.0 I 6?.13 
lOS. 0 I 723.6 I ;:so .o 1 233.1 I 455.0 I 1~8.~ I 630.0 I 68.0 I I 10~-~ I 407.0 I .260. 0 I 160 .< I 4';5.0 I 9S.9 I 630.0 I 69.:.t 110.0 I 686.7 I 26'5.0 I ''28.1 I 46t}. 0 I 127.2 r 635.0 I 87.2 [ I 110. C I 391.7 I 265. Q I 157.5 I 460.0 I 94.8 I 6"JS.C I 68.6 115.0 I 6-Sb.b I ~90.0 I 2..23.3 ! 465.0 I 12~.6 I t;40. 0 I S6.S I 115.0 I 3':"7.4 I 290.0 ' 154.6 I ~s5.o 1 3::.8 1 640. ü I 68.~ 120.0 I b:27 .0 I 29S .. O I 218.7 I 470.0 I 124.0 I 645.0 I 8$.7 ! I !2C. 0 I 36-1.0 I 29S.O I 151.6 I 470.0 I 'E!.Z. 7 I 6-15.0 I 67.5 125.0 I S9<:1.6 I 300.0 I 214.2 [ 475.0 I !22.4 I 650.0 I 6~.!) I I 1.25.0 I 35!.4 I 300.0 I 149.2 I <475 .. 0 I ~!. 7 I bSO .. rj I 67.3 130.0 I 574 • .2 I 305.0 I 209 .. 9 I <60.0 I 120.9 I bSS. 0 l EJ-.3.3 I 1:>0. 0 I 339.6 I :!OS. 0 I 146.6 I 460.0 I <;II). ";' I 65S.O I 66.9 
!35.0 I SS0.6 I 310.0 I 205.6 I 465.0 I !19.4 I 660.0 ' 8'!.6 I I 135.0 I 328.4 I 310.0 ! !44.1 I '>!35.0 I 89.6 I 660.0 I bö-4 
140.0 I 528.6 I 3!5. 0 I 201.8 I 490.0 I 117.9 I 665.0 J 82.9 I I 140.0 I 317.9 I 315.0 I l~l. 7 I •90. 0 I 66.3 I 665.0 I 66.0 !45.0 I 506.1 I 320.0 I 198.0 I 495.0 I 116.5 I 67!1.0 I 62.2 I I 145.0 I 307 .~ i ~2:0. 0 I 139.3 I ~9'5.0 I 67.9 I 670.0 I 6!:'.6 
!SO .0 I 486.9 I 325.C I 134.2 I 50~ .0 I 115.1 I b-;"5.(! I SLS I I 150.0 I 296.S I 325.0 I 137.1} I SQO.Q I 67.0 I 675.0 I 65.1 
15'5.0 I 470.9 I 330.0 I 190.6 I SOS. 0 I 113.6 I 6E'•l.O I 80.9 I I 15'5.0 I 289.5 I 330.0 I 134.6 I Si!S.O I 66.1 
' 
680.0 I E~.7 
1.60.') I 454.1 I 335.0 I !87.~ I '510 .0 I 112.4 I 66'5.0 I so • .;: 1 I 160.0 I 261.0 I 335.0 I 132.7 I 510.0 I 65.2 I 685.0 I 64.3 
165.0 I 4j8 • .2 I 340.~ ' 183.8 I 5!5.0 I 111.2 I 690.0 I 79.6 I I 165.0 I 273.0 I 340.0 I 1.:0 .6 I 5!5.0 I 64.4 I 690.0 ' 63.9 !70. 0 I 423.3 I 345.0 ' !60.5 I 520.0 I H9.9 I 695.0 I 79.0 I I 170.0 I .265.4 I 345.0 I 1Z6.6 I 5.20.0 I S3.b I 69!:'.0 I 63.5 !75.0 I 409.3 I 350.0 I 177.4 I 525.0 I 1(16.: t 700.0 I 713.4 I I 175-0 I 256.1 I 350.0 I !26.7 I 5.::'5. 0 I 32-6 I 7CO.O I 63.1 
U»O• 6000 VOLT U»• 3000 VI)L T U.lO• 6000 L'C'LT U/4• 401)0 (11,.'lLT ~ 
UG I A-IJI:'ST I UG I "-IJ/!ST I UG I H-lll>ST I u; 1 k-i/DST I UG I .:.-IIDST I UG I H-IIDST I UG I A-/.JDST ! UG I !l-UDST I 
"' I 0 U('LT I OHN I t'OLT I t.""tfiN I VOLT I ('IHN I VOLT I l"lHN I I UL1lT I OHM ! VOLT I OH/'1 I ~:t."'L r 1 JHN I V!.1LT I OH/1 I 
----- i--··------ 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- I 1---------- 1----------1---------- !---------- 1---------- 1----------1---------- 1---------- I I 5.Q 1 550.6 I 160.0 I 160.4 I 355.0 I 66.8 I 530.0 I 63.! I 1 5.0 I 26'!'.1 I 180.0 I !01.6 I 355.0 I 63.7 I 530.0 I .0 I 10.0 I 5:20.2 I 165.0 I 156.9 I 360.0 I 67.? I 53'5.0 I 62.- I 1 10.0 1 .256.1 I 185.0 I 100.0 I 360.0 I 63.1 I 535.0 I .0 15 0 I ~92.6 I 190.0 153.5 I 365.0 I 66.6 I 54C.O I 62.3 ' 1 15.0 I 247.6 I 190.0 I 96.2 I 365.0 I 62.6 I 540.0 I .0 20:0 I 467.5 I !95.0 150.2 I 370.0 I 65.5 I 545.0 I 61.6 I I .20.0 I ;036.2 I !95.0 I 96.5 I 370.0 I 62.1 I 545.0 I .0 
2s.O I 444.4 I 200.0 H7.l I 375.0 I 64.6 I 550.~ i 6!.4 I 1 25.0 1 22'!'.J I 200.0 I 94.8 I 375.0 I 61.5 I 550.0 I .0 30.0 I 423.3 I 205.0 1H.! I 360.0 I 63.~ I 555.0 I ~1.~ I 1 30.0 I 221.0 I ZOS.O I 93.2 l 360.0 I 61.0 I 5~5.0 I .0 35 0 I 403.9 I 210-0 141.2 I 365.0 I 82-b I !:'60.0 I bO.b I 1 35.0 I 213.1 I 210.0 I 91.7 I 385.0 I 60.6 I 5b0.0 I .0 40:0 I J65.9 I 215.0 136.4 I 390.0 I 81.7 I 565.0 I ~0.3 I 1 40.0 I 205.6 .1 215.0 I 90.2 I 390.0 I 60.1 I 565.0 I -~ 45 0 I 3b9.~ I 220.0 135.7 395.0 I 60.7 I 570.0 I ~9.-;> I 1 4'5.0 I 196.9 I 2.20.0 I 86.8 I 395.0 I 59.6 I 570.0 I .C 
so:o I 353.9 I 225.0 133.1 400.0 I 79.9 I S75.0 I 59.? I 1 50.0 I 192.4 I <:2'5.0 I 67.4 I 400.0 I 59.2 I 575.0 I .0 55.0 I 339.6 I 230.0 130.6 405.0 I 7<;>.0 I 580.0 I 59., I 1 55.0 I 166.3 I 230.0 I 86.1 I 405.C I 56.6 I 560.0 I .•J 60.0 I 326.2 I 235.0 1~6.2 410.0 I 76.1 I 5135.0 I 58.9 I 1 ~0.0 I 160.5 I 235.0 I 84.8 I 410.0 I 58.4 I 565.0 I .~ 
65.0 I 31:!.8 I .240.0 125.9 415.0 I 77.:'! I 590.0 I S~.6 I I 65.0 I 175.1 I ;:: .. 0.0 I 63.6 I 415.0 I 56.0 I 590.0 I .e 70.0 1 30Z.:;: I 245.0 1;;:3.6 420.0 I 76.5 I 595.0 I Sö.::l 1 7~.0 1 !69.9 I 245.0 I 82.4 I 420.~ I 57.7 I 595.0 I .0 7'< 0 I 291.3 I ~50.0 121.5 425.0 I 7S.7 I 600.0 I ':.8.0 I I 75.0 I 165.0 I 250.0 I 61.2 I 425.0 I 57.3 I 600.0 I ·" 60.0 I 261.0 I 2SS.O llq.4 4JO.O I 75.9 I 605.0 I $7.7 I I 60.0 I 160.4 I 255.0 I 80.1 I 430.0 I 57.0 I 505.0 I .• 0 65:0 I 27!.4 I 260.0 I 117.4 435.0 I 74 • .2 I 610.0 I 5~.4 I I 65.0 1 156.0 I 260.0 I 79.0 I 435.0 I 56.7 I 6!0.0 l .0 90.0 I 262.4 I 265.0 I 115.4 440.0 I 73.5 I 615.0 I S~-1 l 90.0 ' !51.6 I ~65.0 I 77.9 I 440.0 I 56.4 I 615.0 l .D 9S.O t 2S3.9 I 270.0 I 11~.5 oi4S.(l I 7:2.6 ! 6.20.0 I ::':·~ I Q'<.u l 147.5 I ?70.0 I 76.9 I 445.0 I 56.1 I 6<:0.0 I -~ ' 1~0.0 I 2..;S.8 I Z?S.O l 111.7 4~0.0 I 72.1 t 625.0 I C:~.~ I töil.o , 144.! 1 27s.o 1 75.9 1 4SO.J 1 55.9 1 6.2S.o • .;: 105.0 I .238.2 I 260.0 I 109.9 I 455.0 I "'1.4 I 630.0 I So.4 ' !QS.O I 140.5 I 260.0 I 75.0 I 455.0 I 55.7 I 630.0 I -~ 110.0 I 23l.C I 265.0 I 108 • .2 I 460.0 I 70.6 I 635.0 I 5~.2 : 110.0 I !37.0 I 26~.0 I 74.0 I 460.0 l 55.5 I GJS.O I .0 115.0 I 224.2 I 290.0 I 106.5 I 46~.0 I 70.1 I 6~0.0 I S~-~ • ll;ö.O I 133.6 I 2:?0.0 I 73.1 I 465.0 I 55.3 I ö40.0 i .0 1~0.0 I 217.6 I 295.0 104.9 I 470.0 I 69.5 I 645.0 I 55.~ I 120.0 I 130.6 I 295.0 I 72.3 I 470.0 I 55.1 I ö-!5.~ I .0 125.0 I 2!1.6 I :tOO.O 10:.'.3 I 475.0 I 66.9 I 650.0 55 • .,_ J2S.O 1 127.6 I ~00.0 I 71.4 I 475.•) I 55.0 I 650.~ I .0 130.0 I 2.05.8 I 305.0 1~1.6 I 480.0 I 66.3 65~.0 I SS.S I 130.0 I 12-1.8 I 305.0 I 70.6 I 460.0 I .0 I 655.0 I .0 !35.0 I 200 • .2 I 3!0.0 10~.3 485.0 I 67.7 6t;O.O I 5!:'.~ I 135.0 I 122.0 I 310.0 0 ~9.8 I 4llS.O I .0 I 660.J I .0 
140.0 I 195.0 ! 315.0 96.9 I 490.0 I 67.2 I 665.0 ° 5~.2 I 1-10.0 I 119.4 I 315.0 I 69.0 I 490.0 I .0 I 665.0 I .0 
14S .. O I 169 .. '3 I 320.0 97 .. $ I ~9S .. O f 6ö.6 I t7tl.ll 1 55.1 I 145.0 I 116.9 I 3.20.0 I 66.3 I 495.0 I .0 I 670.0 I .0 
150.0 I !85.1 I 325.0 96.1 I 500.0 I 66.1 I 675.0 I 55.0 I 1'50.0 I !14.4 I 325.0 I 67.6 ! ;;00.0 ! .0 l 675.0 I .0 
!55.0 I 180.5 1 330.0 94.8 I SOS.O I 65.6 I 660.0 I .Q I !55.0 I !12.1 I -330.0 I 66.9 505.0 I .0 I 660.0 I .0 !60.0 I 176.2 I 335.0 93.6 I ~10.~ I 65.0 I 66'5.0 I .0 I 160.0 I 109.9 I 335.0 I ~6.2 I !'10.~ I .0 I 665.0 I .0 
165.0 I 172.0 I 340.~ 92.~ I 515.C I IÖ4.5 I 6~0.0 I .0 I 165.0 I 107.7 I 340.0 I 6S.6 I 5!5.0 I .0 t c90.0 .0 
170.0 I 167.9 I 345.C 91.1 I 510.C I 6 ... 1 I 695.0 I .0 I 170.0 I 105.7 I 345.0 I 64.9 I 520.0 I -~ I 695.0 .0 
175.9 I 164.1 I 350.0 90-0 I S25.~ I 63.6 I 700-0 I .0 I 175.1) I 103.7 I 350.0 I 6~.3 I 525.0 I .0 I 700.0 I .0 
Tabelle A 8.3: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Außenwiderstandes, Uao = 8000 V, Ua = 1000 V bis 4000 V 
IJHOo 1000@ l'O!. T UH• .2•oo (1(1!. r 
UiiD• 10000 I'<'LT UA• 30U 1'01. T 
I UG l "·1/l!ST I Uii I ~-IJ~ST 1 u.;' .1·1/l'ST I Uii I H·lll>ST I 
I l'l.'L T I <"'lil! I VOLT I Oll'! I l't,LT I L"'lil! I l'OLT I OHN I I Uii I >'I·IJ!IST I Uii I >1·1/DST i u~ 1 1······---- 1---------- 1---------- 1-----·--·- 1·--------- 1·--------- 1·--------- 1··-------- 1 -l-1/!IST Uii I "-II!IST I I l'<lLT I 01<1< I UOLT I l"'lif< I I'Ot..T I L">Hif V(II.T I 01<11 ' l S.O I ~~~0.2 I 180.0 I J77.4 I 3'55,0 I :63.4 I '530.0 I 11E.3 1 i---------- 1----------1---------- 1----------1---------- 1---------- ---------- , __________ 
I 10.0 I !773.6 I !85.0 I 31;7.3 I :!160.0 I lBO.S I 535.0 I !1S • .; 1 I 5.0 I 15~6.el I . 160.0 I 255.1 I 355.0 I 136.1 530.0 I 91. J 
I 15.0 I 1637.7 I 1'30.0 I 357.6 I 365.0 I 177.6 I 540.0 I 11•.4 I 1 10.0 I 64!5.6 i 165.0 I 249.2 I 360.0 I 134 • .2 '53~.0 I 90.4 ' 
I 20.0 I t51e.3 ' !95.0 I 346.4 I 370.0 I 175.1 545.0 I 11~.1 I I 15.0 I 603.1 I 190.0 I 143.oö I 365.0 I 132.4 540.0 89.6 i 
I 25.0 I 1412.9 I .200.0 I 339.6 I :!75.0 I 172.'5 I 550.0 I 11:2.1 I I 20.0 I 761.5 I ISS.O I 236.2 I 370.0 I 130.6 545.0 ee.e 1 
1 30.0 I 1J19.~ i 20'5. 0 I 331.1 I 360.0 I 169.9 I 555.0 I 111. 0 I I ZS.C I 723.6 I 200.0 I 233.1 I 375.0 I 126.9 '550. 0 ee.o 1 
I 35.0 I 1235.7 I 210.0 I 32~.1 I 365.0 I 167.5 I 560 .Q I !03.3 I I 30.0 I 666.7 I 205.0 I 226.1 I 360.0 I 127.2 555.0 67.2 I 
~0.0 I 1!60.7 I 215.0 I 3!5.3 I 390.0 I 165.0 I 565.0 I 108.6 I I 35.0 I 65oi.6 I 210.0 I ~2:'$.3 I :::as.o 1 125.6 560.0 66.5 I 
45.0 I 10'?3.2 I 2.20 .. 0 I 307.9 I 395.0 I 162.7 I 570.0 I 1!17.? 1· l 40. a 1 627.0 I 'lS. C I 216.7 I 390.0 I tz~.o 565.0 6'5.7 I 
50.0 I 1032 .. 0 I 225.0 I 300.6 I ~00 .0 I 160.4 I 575.0 I !06. < I I 45.0 I '599.6 I 220.0 I 214.2 I J95.0 I 1,2.4 570.0 es.o 1 
55.0 I e76 .. 4 1 230.0 I 233.9 I 405.0 I 156.2 I 560.0 I 105.7 I I 50.0 I 57~.2 I 225 .. (1 I 209.9 I 400.0 I 120.9 I 575.0 64.3 I 
60.0 I 925.7 I 23S .. ll I 267.4 I 410.0 I 156.0 I ses.o 1 !04. 7 I I 5S.O ' 550.6 1 230.0 I 205.6 I 405.0 I 119.4 I 550.0 63.6 I 
5S .. O 1 879 .. 4 I 2-40.0 I 261.0 I 415.0 I 1'5"5.9 I 590.0 I 103.7 I I 60.0 I 526.6 I 235 .~0 I 20!.6 I 410.0 I !17.9 I 565.0 62.9 I 
70.0 I 636.5 I 24!:'.0 I 27S.O I 120.0 I 1'51.6 I s~s.o 1 102.7 I I 65.0 I 506.1 I 240.0 I 196.0 I 4!5.0 I 116.5 I 590.6 62.2 I 
7S.O I 797.7 I Z!>Q.O I 269.1 I 425.0 I 1~'!!.6 I 600. D I 10!.6 I I 70.0 I 466.9 I 245.0 I 194.2 I 420.0 I 115.1 I S9S.O 61.5 I 
80.0 I 761.& I 255.0 : 26:.<.5 I 430.0 I 147.9 I 60S.t:' I 100 .S I I 7S.O f 470.9 I 250.0 I 190.6 I 425.0 I !13.6 I 600 .o 60.9 I 
65.0 I 726.2 I 260.0 I .256.1 I 435.0 I 146.0 I 610. C I I 00.0 I I 60.0 I ~54.1 I .2SS.O I 167.2 I 430.0 I 112~<4 I 605.0 80.2 I 
90.0 I 697.2 I 265.0 i 252.6 I 440.0 I 144.1 I S1S.G I 39.1 I I es.o 1 436.2 I 260.0 I 163.6 I 435.0 I 111.2 I 610.0 79.6 I 
!tS.O I 666.4 I no.o 1 247.6 I 445.0 I 142.3 I 6&.0. 0 I 36.2 I I 91? .0 I 423.3 I 26S.O I 160.5 I 440.0 I 109.9 I 6lS.O 7!:1.0 I 
1~0. 0 I 641.5 I 275.0 ( 242.9 I 450.0 I 140.5 I 625.0 I 9:".1 I I 9S. 0 l 409.3 I 270. Q I 177.4 I 445.0 I 108.7 I 620.0 76.4 I 
10'5.0 I blb.S I 280.0 I 236.2: I 455.0 I 136.7 I 630 .ü I ':?6.5 I I 100.0 I 396.0 I 275.0 I 174.3 I 450.0 I lü7.4 I 625.0 77.6 I 
110.0 I 59J.1 I 285.0 I .?:33.7 I 460.0 I )37.0 I ~3~.0 I ~e;. 7 I I 1115.0 I 363.5 I 2eo. o 1 171.4 I 4SS.O I !06.3 I b30.0 77.2 I 
l!S.O I 571.2 I 2'?(1.0 I 229.3 I ~65.0 I 1::5.~ I 6~0. 0 I 94.S I I 110.0 I 371.6 I 26:0.0 I 168.5 I 460 .o I us.t 1 63'5.0 i"S.6 I 
120.0 I 550.6 I 295.0 I 22S.l I 470.0 I 1~3.8 I 64S.O I -='4. 0 I I 115.0 I 360.4 I 29('.0 I 16S.7 I •GS.Q I 104.0 I 6~0 .0 I 76.1 I 
l25. 0 I 531.3 I 300.0 I 221.!l f A75.0 I 132.2 I 650.0 I 9~.2 I I 120.0 I 3-l~. 7 I .2.9S.O I 163.0 I 470.0 I 1(!2.9 I 6-IS.O I 75.5 I 
130.0 I 51~.1 I 3~5. 0 I 217 .~ I 480.0 I 13t1.6 I tS~S.O I '?2.5 I I 125.0 I 339.6 I 30[,. 0 I 160.4 I 47S.O I 101.8 I 650.0 I 7S.O I 
1:::5.0 I 49~.9 f "3H.O I 213.1 I 4'95. 0 I 129.1 I .;60. 0 I ':1. 7 I I no.o 1 330.0 I JO:O. 0 I 157 .? I 460.0 I 100.7 I 6S5.0 1 i".-4 
140.0 I 479.6 I 3!S.O I 209.4 I ·~o. o 1 12i.6 I ö6S.U I 91.fl j I !35. 0 I 320.6 I 3!0. 0 I !~S.4 I 465.0 I ~9. 7 i 660.0 I 73.3 
!45.0 I 464.5 I 320.0 I 20S.6 I 49'5.0 I 1~6.2 I 670.0 I 9cr.::: ' I 140.0 I 312.1 I 315.0 I 15:>. ~ I 4<;10. 0 I 96.7 I 665.0 I 73-.-4 
ISO.O I 450.0 I 325.0 I 20.2.3 I ~00. 0 I 1~4.8 I 67S.O I 69.5 I I 145.0 I 303.6 ! 320.0 I !50. 7 I 495.0 I 97.7 ! 670.0 I 72.9 
155.0 I 436.3 I 330.0 I !96.9 I 505.0 I 123.1 I 660.0 I 68.8 i I 150.0 I 295.9 I 325.0 I 146.4 I 500.0 I 96.7 I t:i7S.O I 7Z. • .a 
!60.0 I 423.3 ·1 335.0 I 19S.6 I sto.o 1 1~2.0 I 665.0 1 ae.1 1 I 155.0 I ~66.3 I 330.0 I 146.2 I SOS.O I 9s:.a 1 66Q.O I 71.9 
155.0 I 4lt.O I 340.0 I 192.4 I 515.0 I !20. 7 I 69~.0 I 6~.4 I I 160.0 I ZBl.O I 335.0 I 144.1 I 510.0 I 94.6 I 665.1) I 71.4 
!70.0 I 3'39.2 I 345.0 I 169.3 I S20.0 I !!9 . .a I b95.0 I 86.6 I 1 !65.0 I 274.1 I 340.0 I H2.0 I 515.0 I 93.~ I G~l'.ll I 70.5 
175.0 I 368.1 I 350.0 I 166.3 I S2S.O I ttB.l I 7GG.V I '36.1 I I 170.0 I 267.<:; I 345.0 I l.fl) .0 I S20.0 I 93.0 I 69S.C: I 70.5 17'5.11 I 261.1 I 350.0 I 136.0 I 5.2'5.0 I 92.1 I 700.0 I 70.0 
(;,:,0• 10000 l'L1LT Ufl• 4000 VOLT UMD• 10000 t!uL T U«• SOOO UOLT 
UG I ll·II!IST I UG I i!·IIJ:IST I UG I H-I.JJ)ST I UG I H-UDST t »·IIDST I l..IG I .>·IJ!IST I LfG I ><·II!IST I UG I ~-UDST 
VOLT I OHII I VOLT I o;m 1 l'<)LT I 0Hf1 I VOLT I t"."~Htf I I UG I 
----1---------- 1---------- 1---------- 1----------1---------- 1·--------- 1---------- I I VOLT I OHN I f...l(lLT I uHN I l'L'~LT I l1HI'f I VOLT I 
OHN I UJ 
s.o 1 479.6 ' 160.0 I 173.3 I 355.0 1 100.6 I S30.0 I 71.4 I 
1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1-------·-- 1----------
10.0 I 459.6 I 165.0 I 169.9 I 360.0 I 99.4 I s;:s.o 1 70.9 I 
1 5.0 I 271.4 I 180.0 I 117.4 I 355.0 I 74.~ I 530.0 I 57.4 
15.0 I 440.6 I 19G. 0 I 166.6 I 365.0 I 96.2 I 5•o. o 1 70.3 I 
i 10.0 I 262.4 I 165.0 I 115.4 I 360.0 I 7::<.5 I 535.0 I '::7.1 
20.0 I ~23.3 I 195.0 I 163.5 I 370.0 I 97.0 I 545.0 I es.8 1 
1 1~.0 I 2.53.9 I !90.0 I 113.5 I :>65.0 I 72.6 I 540.0 I 56.9 
2.5.0 I 407.0 I 200.0 I 160.4 I 375.0 I 95.~ I sso.o ' 69.3 I 
1 20.0 I 2~5.6 I 195.0 I 111.7 I 370.0 I 72.1 I 545.0 I 56.6 
30.0 I 391.7 l 205.0 I 157.5 I 360.0 I 94.6 I SSS.O I 66.6 ' 
I 25.0 I 236 • .2 I 200.0 I 109.9 I 375.0 71.4 I 550.0 I 56.4 
3~.{l I ~77.4 I 210.0 I 154.6 I 36S. 0 I 93.6 I 560.0 I E8.3 ! 
:;o.O I 231.0 I 205.0 106.2 I 360.0 70.6 I 555.0 I S5.2 
40.0 I 364.0 I 215.0 I 151.6 I J90. 0 I 92.7 I %5.0 I 67.~ I 
1 35.0 I U4.2 I 210.0 106.5 I 365.0 ?0-1 I 560.0 I '>6.0 
45.C I 351.4 I 220.0 I 149.2 I 395.0 I 91.7 I 570.0 I G7.3 I 
1 40.0 I 217.6 I 215.0 134.9 I 390•.0 b9.S I 56S.O I 55.6 
50.0 I 339.6 I 225.0 I 146.6 I 400.0 I 90. 7' I 575.0 I 66.3 I 
1 45.0 I 211.6 I 2~0.0 103.3 I 395.0 66.9 I S7g.O I S5.E 
55.0 I 326.4 I 230.0 I 144.1 I 405.0 I es.a r 580.0 I E6.~ I 
1 SO.O I 205.8 I 225.0 101.6 I 400.0 68.3 I 575.0 I SS.~ 
60.0 I 317.9 ' 235.0 I 141.7 I 410.0 I ee.a 1 56S.o 1 66.0 I 
I 55.0 I 200.2 I 230.0 100.3 I 405.0 I 67.7 I 560.0 I 55.<' 
6~.a 1 307.9 I 240.0 I 13'3.3 I 415.0 I 87.9 i 590.0 I bS.-ö I 
I 60.0 I !95.0 I 235.0 I 98.9 I 410.0 I 67.2 I 565.0 ~I 5!;.< 
70.0 I 298.5 I 245.0 I 137.0 I 420.0 1 67.0 I 595.0 I 65.1 I 
1 65.0 I 169.;1 I 240.0 I 97.5 I 415.0 I 66.6 I 590.0 I 55.1 
75.0 I 2S9.S t 2SO.O I 134.6 I 425.0 I 66.1 I 600.0 I 64.7 I 
I 70.0 I 185.1 I 245.0 I 96.1 I 420.~ I 66.1 I 595.0 I SS.9 
60.0 I 26!.0 I 2'55.0 I 132.7 I 4JO. 0 I 85.2 I 605.0 I ,;4. 3 I I 75.0 I 
160 .~ I 250.0 I 94.8 I 425.0 I 65.5 I 6ttO. 0 l .o 
65.0 1 273.0 I .!60 .o I 130.6 I 435.0 I 6~.4 I 610.0 I 63.9 I I 80.0 I 
176.2 I 255.0 I 93.6 I 430.0 I 65.0 I 66S.O I .o 
90.0 I 2t:i5.4 I 265.0 I 126.6 I 440.0 I 83.6 I 615.0 I 6!-.S I I 
SS.O I 172.0 I 260.0 I 92.3 I 435.0 I 64.5 I 610.0 I .a 
95.0 I 256.1 I .270. 0 I 126.7 I 445.0 I 82.6 I 620 .Q I 63.1 I I 90.0 I 
IS7.9 I 2~S.O l 9!.1 I 440.9 I 64.1 I 615.0 .o 
100. u I 251.1 I 275.0 I 1.24.6 I 450.0 I ez. o 1 625.0 I E2.8 I I 
95.0 I 164.1 I 270.0 I 90.0 I 445.0 I 63.6 I b.20.:) I • 0 
105.0 I 2<44.S I 260.0 I 1:C:2.9 I 455.0 I 1:'1.2' ö30 .Q I f2 ... I I 111~. f1 I 
160.4 I 275.0 I a6.e 1 450.0 I 63.1 I 625.C I .o 
110.0 I 238.2 I 285.0 I 121.1 I 460.0 I 8(1.4 I 635.0 I 62.1 I I !OS.O I 
156.9 I 26U. 0 I 57.7 I 455.0 I 62.7 I 630.1 I .o 
115. ti I 23:2.2. I 290.0 I 119.4 I 46$.0 I 79.7 I 640.0 bl. 7 ! I 110.0 I 153.5 I 
~a5.o 1 66.6 I 460.Q I 62.3 1 6~~.1) I .o 
120. C I ~26.S 1 295.0 I 117.7 I 470.0 I 7'=.(1 I b4S. 0 I 61.4 I 115.0 I iS0.2 I 190. 0 I 
s;.6 1 465.0 I 61.6 I 640.0 I • 0 
125.0 I 221.0 I 300.0 I 116.0 I 4($. 0 I 78.3 I 650.0 I fLQ I I 120.0 I 
147.1 I 29$.0 I 84.6 I 470.0 I 61.4 I 64S.: I .o 
130.0 I 215.7 I :;<05. 0 I 1!-1.4 I 460.0 I 77.6 I ,;ss.o 1 ~0 .';' I I 
125. () I 144.1 I 300.0 I eJ:.t:. 1 475.0 I 61.0 I 650.0 I .0 
!3S.C I 210.6 I 310.0 I 112.9 I 485.0 I 76.9 I ,;,;o.o 1 bO .4 I 130.0 I 
141.4 I J.OS.Q I 8;2.6 I 460.0 I 60.6 I 6SS. 0 I • 0 
HO.il I ~05.8 I 315.0 I lll.-i I ~?0. 0 I 7&.2 I 66'5.0 ' 60.1 ' I 
135.0 I 1:$6.4 I 310 .o ' 61.7 I 46S.O I 6~ .3 I 660.0 I • 0 
145.0 I 201.2 I 320.0 I 109.9 I -49!5. 0 : :'S.b I 6-70.0 I 59.6 I I 
140.0 I 135.7 1 315.0 I 6l!.7 I 430.0 I S~.9 I ~65.0 I .0 
I 14S. 0 I 1:53.1 I 320.0 I 79.'3 I 496.0 I :;~.'!) j 670.0 I • 0 
ISO. 0 I 136.7 I 325.0 I 106.5 I 500.0 I 7~.0 I 6?S.o 1 39 .. S I ISO .0 I 130.6 I 3ZS .. O I i9.t) I 500.0 I S9.2: ' C7S.O I • 0 
155.0 t 192.4 I no.o 1 107.1 I SGS.O I 7~.3 I 61'0.1) I SS-~ I I 
!60.0 I 166.3 I 335.0 ' lOS. 7 I 510.0 I 7~. 7 I 665.~ I :;a.s 1 
I 155.0 I 126.2 I 3:."0. 0 I 78.1 I SOS.O I 56.9 I 660.0 I .o 
I 160.0 I 12'S .. S I 335.0 I 77.3 I 510.0 I 56.6 I 635.0 I .o 
!65.0 I 164.3 I 34~.0 I 10~.4 I S1S.O I 73.1 I 690.0 I sa.< 1 165.0 I 123.6 I 340.0 I 76.5 I SLS.O I 58.3 I 690.0 I .n 
170.0 I 160.5 I 345.0 I 103.1 I ~20. 0 I 72.S ! 69S .. O I S6.4 I I 
175.0 I 176.9 I 350.0 I 101.6 I sc::s.u 7z.o 1 700.0 I 56.2 I I 
170.0 I 121.5 I 345.0 I 7$.7 I 520.0 I 56.0 I 695.0 I -~ 
I 175.0 I 119.4 I 350.0 I 75.0 S2:5.0 I S7.< I 7~~.0 I -~ 
Tabelle A 8.4: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Außenwiderstandes, Uao = 10000 V, ua = 2000 v bis 5000 v 
UwO• 12000 VOLT LIR• 300 0 VOLT 
UNO• 12009 L'c..'l T (.1>0• 4800 V<JLT 
UG I w•IJ!'ST I UG I lii·IJIJST I UG I ~-!JL'ST I UG ; H·!JIJST I 
I VOLT I l.1Hif I VOLT I OHtf I ('(ILT I i)Uff I U<JL r 1 1..lH/1 1 I UG I .:!·UIJST I u~ 1 M-IJ~ST i o.; r w·!JJ:IST I UG I lii·!JIJST 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- I I VOLT I OHrt I VOLT I <'HN I <'IXT I VkM I UiiL.T I VkM 
5.0 I 1299.9 I !80.0 ' 36~.0 I JSS.O I !91.0 I S3D.D I 12~.4 I 1---------- , _________ .. 1---------- 1---------- ~---------- 1----------1----------1----------
10.0 I 12:27.0 I 185.0 I 355.6 I :160.0 I 1!!!!. 3 I 535.0 I 1~4.1 I I 5.0 I 7ZB.2 I 180.0 I ~Se!.! I 355.0 I !4&.0 I 530.0 I 100.0 
15.0 I 1160.7 I !90.0 I 347.-4 I 365.0 I 165.6 I 540.0 I 12;:.3 I I 10 .a 1 6"7.:2 I 165.0 I 2s2.a 1 :.<60.0 I 144-1 I 535.0 I 99.1 I 
20.0 I 1100.3 ' !95.0 I 339.6 I 370.0 I 163.1 I ~45. 0 I 1~1.7 I I !5.0 I t;t;6.4 I 190.0 I 247.5 I 365.0 I 1<2.3 I 540.0 I se.;;, 1 
25.0 I 1045.1 I ZOO. 0 I 332.1 I 375.0 ' 180.5 I 550.0 I t.::o .s 1 ' 
20.0 I 641.5 1 195.0 I 242.9 I 370.0 I HD.S I 545.0 I 97.3 ' 
30.0 I 994.4 I 205.0 I 324.6 I 360.0 I 176.1 I 555.0 I 119.4 I I .25. 0 I 616.5 I .200. 0 I 236.2 I 375.0 I 1~6.7 I ~so.o 1 96~S l 
35.0 I 947.7 ' 210.0 I 317.9 I 365.0 I !75.7 I 560.0 I 116.3 I I 30.0 I 593.1 I :205.0 I 233.7 I 360.0 I 137.0 I 
555.0 I 95.7 I 
40.0 I ~04.6 I 21S .. O I 311 • .2 I 390.0 I !73.3 ' 565.0 I 117.1 I I 35.0 I 571.2 f 210.0 I 229.3 I 365.0 I 135.4 I 560.0 I 94.1!1 I 
45.0 I 664.6 I 2~0 .. 0 I 304.7 I 395.0 I 171.1 I 570.0 I 116.0 I I 40.0 I 550.6 I 2!~.0 I 225.1 I 390.0 I 133.!1 
'S6S.O I 94.0 I 
50.0 I 827.9 I 225 .. 0 I 296.5 I 400.0 I 166.6 I 575.0 I 115.0 I I 45.0 I 531.3 I 220.0 I 221.0 I 395.0 I 13.2.2 
S?O.O I 9~.2 I 
55.0 I 793.5 I .230.0 I 292 .. 4 I 405.0 I 166.6 I 51!0 .0 I UJ.9 I I SO. 0 I SIJ.! I 225.0 I 217.0 I 400.0 I 130.6 
575.0 I 92.5 I 
60.0 I 761.6 I .23S.O I 266.6 I ~10 .0 I !64 .. S I ses.~ 1 112.9 I I SS.O I 495.9 I 230.0 I .213.1 I 405.0 I 129.1 seo.o 1 9!.7 I 
65.0 I 731.7 I ~..ao .. o ' 261.0 I 415-~ I !62.4 I 59~.0 I l!1-9 I I ;;o. o 1 479.6 I 235.0 I 209' .. 4 I 410.0 I 1;27.6 ses.o 1 91.0 I 
70.0 I 703.8 I .245.0 I 275.6 I 420.0 I 160.4 I 595.0 I 110.9 I I 65.0 I 464.5 I 240.0 I .205.6 I 41S.O I 1~-.2 590.0 I 90 • .2 I 
7S.O I 677 .. 7 I 2SO.O I 270.4 I 425.0 I !SB.~ I 600.0 I 1.09.~ I I 70.0 I 450.0 I 2~5.0 I .202.3 I 420.0 I 1.24.8 595.0 I a~.s 1 
ao.o 1 653.2 I 2SS.O I 265.4 I 430.0 I 156.S I 60S.i! I !08.9 I I 7S.O I 436.3 I 250.0 I 196.9 I 4.2'S.O I !.23.4 600.0 I ee.e r 
es.o 1 630.2 I 260.0 I 260.5 I 43S. 0 I !54.& I 6!~. 0 I 108.0 I I 60.0 I 423.3 I 1S5.0 I 195.6 I -430.0 I 122.0 605.0 I 66.1 I 
90.0 I 606.5 I <65.o 1 255.7 I 440.0 I 152.6 I 6!5.D I 10~ .1 I I 6'5.0 I -411.0 I 260.0 I 192.4 I 435.0 I 120.7 610.0 I 6?.4 I 
95.0 I 568.1 I 270.0 I .251.1 I 445. C I !SO.~ I 620.0 I 106-1 I I 9~. 0 I 399 • .2 I 265.0 I 189.3 I 440.0 I !19.4 615.0 I 66.6 I 
100.0 I 568.8 I 27S.D I 2-e6.7 I 4SO. 0 ! 149.2 I 625.C I 105.2 I I 95.0 I 366.1 I 270.0 I 166.3 I 445.0 I ~~~-! 620.0 I 66.! I 
105.0 I sso.6 1 ~69. 0 I 24~.4 I 455.0 I !47 .4 I 6:!0 .0 I 104.4 ·I I 100.0 I 377.4 I 275.0 I !63.4 I 450.0 I 116-9 1 G2S.O I 85.5 I 
110.0 I 533.4 I ~es.o r 238 • .2 I 460.0 I 145.7 I 635.1} I ID3.S I I 1C5. 0 I 367.3 I 260.0 1 180.5 I 455.0 I 115.6 I 6JO.O I 64.6 
11S. 0 I 517.0 I ~90.0 I :2~·L2 I 465.0 I !4'1.1 I 6-4t}.~ I !~.2.6 I I !10.0 I 357.6 I 265.0 ' !77.8 l 460.0 I 114.4 I 635.0 I 64.2 
120 .. 0 I 501.5 I 2.95.0 I 230.3 I 470.0 I !42.5 I 64~.0 I 1'.)1.13 I I !15. 0 I 346.4 I Z90. 0 I 175.1 ' 465.0 I 113.3 I 640.0 I 133 .. ti 
125.0 I 466.6 I 300.0 I 226.5 ' '175.0 I 140.9 I a;~n. o ' 1~1. 0 I I 120.0 I 339.6 I 29S.O I 172.5 I 470.0 I 112.1 I ,;o~5.o 1 63.0 
130.0 I 472.9 I 305.0 I 22~.8 I 460.0 I !39.3 I 6SS .. O I 1\!l!.2 I I 1.25. 0 I 33!.1 I JQO. 0 I 169.9 I 475.0 I 111.0 ' ,;so. o 1 62.4 
135.0 I 459.5 I :010.0 I 219.2 I 465.U I !37.8 I 660.0 I 99 .. -.1 I I 130.0 I 323.1 I 395.0 I 167.5 I 460.0 I 109.9 I 655.0 I !!1.8 
HO.O I 446•9 I 31S.O I 215.7 I 490.0 I 1J6.3 I 665.0 I 98.5 1 I 135.0 I 315.3 I 310.0 I 165.0 I 465.0 I 10fl.6 I 660.0 I 81.4 
115.0 I 434.5 I 3.20 .0 I 212.3 I 495.0 I 134.9 670.0 I 97.6 f I 140.0 I 307.9 I 315.0 I 161.7 I ·~o.o 1 107.7 I 6GS.O I 60.6 
150.0 I 423.3 ' 32S.O I 209.0 I 500.0 I !3'3 .. 4 I 675.0 I 97 .. 0 I I 145.0 I 300.8 I 320.0 I 160.4 I •'!'5.0 I tob. 7 r 
670.0 I 60.1 
1S5.o I 11:2.3 I 330.0 I 23S.8 l 505.0 I 132. D I 680.0 I g.6.3 l I !SO. 0 I 293.9 I 32S.O I 1S6 . .2 I 590.0. I !OS. 7 I .;75.0 I :'9 .. S 
160.0 I 40!.6 I 335.0 I 201.7 I 5!0.0 I 130.6 I 685.0 I 95.6 I I 155.0 I 267.1 I 330.0 I 1S6 .. 0 I 505.0 I 104.7 I 
.;eo.o 1 79.0 
165.0 I 391.7 I 340.0 I ~~~-6 I 515.0 I 12'? .. 3 I 690.0 ' s1.e 1 I 160.0 I .261.0 I 335.0 I 1S3 .. 9 I 510.0 I 103.7 I 685.0 I 
78.~ 
170.0 I 362.1 I 315.0 I 196.7 I 520.0 I 128.~ I 6~.0 I 91.1 I I 165.0 I 275.0 ' 310.0 I 151.6 I 515.0 I 102.7 I 699.0 I 77.9 
175.0 I 372.9 I 3SO.O I 193.6 l 5<:s.o 1 126.7 I 700.0 I 93.4 I I 170.0 I 269.1 I 345.0 I 149.6 I S20.D I 101-6 I .69S.O I 
77.4 
I !75.0 I 263.5 I 350.0 I 147.9 l 5.2'5.0 I 100.9 I 700.0 I 76.9 
UNO• 11000 t'OLT U.:!• 5000 VOLT UAO• 12000 VOLT UA• 7000 l'OLT 
UG I A·!JIJST I UG l A·lll>ST I UG I A·IJL'ST I UG R-UDST I 
I VOLT I ()Hff I VOLT I l1Htf VOLT I t.'HN I VOLT OHN I I UG I A·!Jl>ST I u~ l 
A·lii!ST I UG I .:l·IIDST I UG I >HJ!OST I Co> 
1---------- '---------- 1---------- 1---------- ----------1----------1---------- --····---- I I <'OLT I OHff I VOLT I Ol·m I l't."'LT I OHI1 I U(ILT I OH11 I 1\J 
5.0 I 436.2 I 160.0 I 183.6 355.0 I 111.2 l 530.0 79.6 I 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1----------
10.0 I 423.3 I 165.0 I IBO .5 360.0 I 109.9 I 535.0 79.0 I I S.O I 172.0 I 160.0 I 92.3 I 3S5.0 I 
64.5 I 530.0 I .o 
15.0 I 409.3 I 190.0 I 177.4 365.0 I 106.7 I 540.0 76.4 I 10.0 I 167.9 I 165.0 I 91.1 I 360.0 I 64.1 I 535.0 I .o 
20.0 ' 396.0 I 195.0 ' 174.3 370.{\ I !07.4 I 5-45 .. (1 77.6 I JS.O I 164.1 I 
190.0 I 90.0 I 365.0 I 63.6 I 540.0 I .o 
2S.O I 363.5 I 200.0 I 171.4 37~.0 I 106.3 I 550.0 77.2 I 20.0 I 160.4 I 195.0 I 66.8 I 
370.0 I 63.1 I 545.0 I .o 
30.0 l 371.6 I 205.0 I 168.5 I 360.0 I 105.1 I ss5.e 1 76.6 .I 2S.O I 156.9 I 200 .o ' 67.7 I 375.0 I 
62.7 I 550.0 I . 0 
~s.o 1 360.4 I 210.0 I ltiS. 7 I 365.0 I 104.0 I 560.0 I 76.1 I 30.0 I 153.5 I 205.0 I 86-6 l 
360.0 I 62.3 I 555.Q I • 0 
40.0 I 3~~.7 I .215.0 l 163.0 I 390.0 I 10.2.9 I 565.0 I ?S.S I 35.0 I 150.2 I .210 .0 I 65.6 r 
365.0 I 61.6 I 560.0 I .o-
45.0 I 339.6 I .220 .0 160.4 I 395.0 I 101.6 I 570.0 I 75.0 I 40.0 I J.f7 .1 I 215.0 I 
84.6 I 390.0 I 6!.-l I 565.0 I • 0 
SO. 0 I 330.0 I <:25.0 157.9 I 400.0 I !00. 7 I S75.0 I 74.4 I 45.0 I 144.1 I ~.2.0 .0 I 63.6 I 
395.0 I 61.0 I 570.0 I .o 
55.0 I 320.6 I 230.0 155.4 I 405.0 I 99.7 I 58o. o 1 73.9 I SO .0 I 141..2 I 22S .. O I 
6.2.6 I 400.0 I 60.6 I 575.0 I .o 
60.0 I 3!2.1 I .235.0 153.0 I 410.0 ' 98.7 I 585.0 l 7J.4 I I 55.0 I 138.4 I 
230.0 I 61.7 ' 40~.0 I 60 .. 3 I 580.0 I .o 
65.0 I 3Q3.6 I .240.0 150.7 I 415.0 l 97.7 I 590.0 l 72.9 I I 60.0 I 13S.7 I 235.0 I 60.7 I 
410.0 I 59.9 I 58'S.O I .o 
70.0 I 29S.'!' I 245.0 146.4 I 420.0 I 96 .. 7 I S9S.O I 72,.-4 I I 65.0 I 133.1 I .240. 0 I 
79.9 I 415.0 I 59.6 I 590.0 I .o 
75.0 I 2ae .. J r .2::00.0 146.2 I 425.0 ' 95.8 I 600.0 I 71.? I I 70.0 I 130.6 I 2..;5. 0 I 79.0 I 420.0 ' 59.2 I 5'!'S.O I .0 
8o.o 1 <:8!.0 I 255.0 144.1 I 430.0 I 94.6 I 605.0 I 71 .... I I 75.0 I 126 .. Z I 2'50 .0 I 
78.! I 425. ~ I 56.9 I 600.0 I .o 
e5.o 1 274.1 I 260 .. 0 142.0 I 435.0 I 93.9 I 6!0.0 I 70.9 I I eo.o 1 125.9 I 2SS.O I 
77.3 I 430.0 I 56.6 I 605.0 i .o 
90.0 I 267.5 I 265.0 140.0 I 440.0 I 93.0 I 615.0 ! 70.5 I I 65.0 I 123.6 I 
260.0 I 76.5 I 435.0 I 58.3 I G!O.O I .o 
95.0 I 261.1 I 270 .. 0 !36.0 I 445.0 I 92.1 I 620.0 ! 70.0 I I 90.0 I 121.5 I 26'5 .. 0 I 
75.7 I 440.0 I sa.o 1 &15.0 I .o 
100.0 I .255.1 I 275 .. 0 136.1 I 450.0 I 9L3 I 625.0 I 69.6 I I 95.0 I !19.4 I 270.0 I 
7S.O ! 445.0 I 57-7 I 62C.O I • 0 
·1o5.o 1 249 • .2 I :260.0 134.2 I 455.0 I 90.4 I 630. ~ I 69.1 I l !00 .0 I 117 .. 4 I 27S.O I 
74.,2 I 450.0 I 57.4 I 6.25.0 I • 0 
110.0 I 243.6 I .265.0 132.4 I 460.0 I 69.6 I €-3'5 .. (1 I ~8.i I I 105.0 I 115.4 I 260.0 I 73.5 I 
45!;.0 I 57.1 I GöD. 0 I .o 
115.0 I :238.2 I 290.0 130.6 I 46~. 0 I 86-8 I 640.0 I 56.~ I l 110.0 I 113.5 I 285.0 I 
72.8 J 460.0 I 56.9 I b~S.!l I • 0 
!20.G I Z33.1 I .29S.O I 128.9 I 470.0 I e6.o I 64S.9 I 67.9 I I· 1!5.0 I 111.7 I 290 .. 0 I 
72 .. 1 I 46!;.~ I 56.6 I 6.oit). 0 I • 0 
125.0 I 2.28.1 I 300.0 I 1Z.7.2 I 475.0 I S7.2 I 6~E .0 I öi".S I I 120.0 I 109.9 ' 295.0 1 71.4 ' 
470.0 I S6 • .J I b-tS.C' I .0 
t3o. a 1 .223.3 I 30S. 0 I !.25.6 I 480.0 l 86.5 I bS~.IJ I 67.1 I I i25-0 I 106.2 I 300.0 I 
70.6 I 475.0 I 56.2 I 6SO. (I I .o 
135.0 I 2!6. 7 I 310.0 I 1Z4.0 I 465.0 I a5. 7 1 6f0.0 I 66.7 I I 130.0 I 106.5 I 305.0 l 
70.1 I 460.9 I 56.0 I 6SS.il I • 0 
140.0 I 2!4.2 I 315.0 I 122.4 I 490.0 I 85:0 I 665.0 I 66.3 I I 13S.O I 
!04 .9 I 310.0 I 69.5 I 46S.O I ss.a 1 660.0 [ • 0 
HS.O l 209.9 I 320.0 I !.20.9 I 49S.O I 6~.3 I 670.0 I 65.9 I I 140.0 I 103.3 I 
315.0 I 66.~ I 490.0 I 55.6 I 66S.O I .0 
150.0 I 205.8 I 325.e I !19.4 I 500.0 I 83.6 I 675.0 I ~~.6 I I HS.O ! 101.6 I JZO.O I 6~.3 I 
495.0 I SS.S I 670.0 I .o 
155.0 I 201.6 I 330.0 I 117.9 I 505.0 I 6.2.9 ' 660.0 I bS.2 I I ISO .o I 100.3 I . 325.0 I 
67.7 I 500.0 I SS.3 I 675.0 I .o 
160.0 I 196.0 I 335.0 I 116.5 I 510.0 I 82.2 I ;;es.o 1 6-4.6 ! I 1SS.O i 96.9 I 330.0 I 
67.2 I SOS.C I S:S.2 l c;eo.o 1 • 0 
165.0 I 194.2 I 340.0 I 115.1 ' S1S.t' I 8!.5 I 690.0 I 64.S I 
I 160.0 I 97.5 I 335.0 I 66.6 I 5!0.0 I SS.l f 665.0 I .0 I 
170.0 I 190.6 I 34S.o ' 113.6 I 520.0 I eo.9 r 695.0 I E~.l I I 16';;. 0 I 96.1 I 3~0.0 I 66.1 I S!S.Q I SS .. D I 6;10.0 I .o 
175.0 I 167.2 I 350.0 I 112 .. 4 I 525.0 I 6~-2 l 700.0 I 63.6 I I 170.0 I 94.6 I 345.0 I 65.6 I 520.0 I 
• 0 l 695.0 I .o 
I 1~.0 I 93.6 I 350.0 I .;5.0 1 52S.O I .~ I 700.0 I .o 
Tabelle A 8.5: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Außenwider5tandes, Uao = 12000 V, Ua = 3000 V bis 7000 V 
u.:~e· t5ooe V<'L r UH• 3000 VOLT LIAS• 1SODO l't-'!.T LJH• seso t'tX r 
UG I >l-UDST I UG I ~-IJDST I UG I .:I·IJDST I LIG I 11-U[IST I I Ur; I I VOLT I 01111 I VOLT I Q/111 I t.'OLT I (.lk/1 I l'OLT I OH11 I A·IJDST I UG I H-IJ[IST I LIG I 'l-UDST I UG I 4-UDST I 
1····-····· 1-----·--·- 1----------1---------- 1----------1----------1---------- 1---------- I I l'<'LT I O+dlf I Vll4.. T I J..."'HI'f I l'VLT I (IHtf I l'OL T I O+dlf 
S.O I 1967.6 I !60.0 I sso.6 1 3SS.O I 265.2 I S30.0 I l!l4.3 I 1----------1---------- 1----------1---------- 1---------- 1---------- 1----------1----------
10.0 I !675.6 I 165.0 I 537.6 I 360.0 I 281.0 I SJS.O I 162.4 I 
I S.O I 234.6 I i60.0 I 302.2 I 355.0 I !76.3 I 530.0 I 123.6 1 
15.0 I 1773.6 I 190.0 I 5~5.1 I 365.0 I 277.0 I 540.0 I 160.5 ' 
I 10.0 I .09.3 I ISS.O I 296.6 I 360.0 I 176.2 I 535.0 I 1<;2 6 1 
I 15.0 I 665.4 I 190.0 I 291.3 I 365.0 I 174.0 ! 5•0.0 I t:a:s 1 
ZO.D I 166!.0 I 195.0 I 513.1 1 370.0 I 273.0 I 545.0 I 176.7 I I 20.0 I 662.13 I 195.0 I 286.1 I 370.0 I 172.0 I 545.0 I 120.-4 I 
25.0 I 1596.1 I 200.0 I 50!.5 I 375.0 I 269.1 I 550.0 I 176.9 I I 25.0 I 6o4LS I 200.0 I 261.0 I 375.0 I 169.9 I 558.0 I 119.4 I 
30.0 I 1516.3 I 205.0 I 490.~ I 360.0 I 265.<4 I 5SS.O I 170..! I I 30.0 I 62:1.41 I .205.0 I 276.2 I JBO.O I 167.9 I 555.0 I 1!6.4 I 
35.0 I 1446.6 I 210.0 I H~.B I Je5.o 1 261.7 I 560.0 I 173.3 I I JS.O I 60.2.3 I .210. 0 I 271.4 I 365.0 I 166.0 I !.'60.0 I 117.4 I 
40.0 I !360.4 I 21s.o 1 ~69.S I 390.0 I 256.1 I 565.0 I 171.6 I I 40.0 I 564.1 I 215.0 I 266.9 I 390.0 I 164.1 1 56S.O I 116.4 I 
45.0 I 1319.3 I 220.0 I 459.6 I 39S.o 1 254.6 I S70.0 l 169.9 I I 45.0 I SG6.9 I 220.0 I 262.4 I 395.0 I 162.2 I 570.0 I t1S.4 I 
50.0 I 1262.S I .2.2S.O I 450.0 I 400.0 I 251.1 I 575.0 I 166.3 I I 50.0 I 559.6 I 22S.O I 256.! I 400.0 I 160.4 I 575.0 I 114.4 I 
55.0 I 1209.6 I. 230.0 I 440.6 405.0 I 247.6 I seo.o 1 166.6 I I 55.0 I 535.0 I 230.0 I 2S3.9 I 405.0 I 158.6 I 560.0 I 113.5 I 
60.0 I 1160.7 I .235.0 I 431.9 410.0 I 244.S I 565.0 1 165.0 I I SO .0 I 520.~ I 235.0 I .249.6 I ·110.0 I IS6.9 I 5BS.o 1 11.2.6 I 
65.0 I 1114.9 I 240.0 I 423.3 415.0 I 241.3 I S90.0 I 163.S I I 65.0 I 506.1 I 240 .~ I 245.6 I 415.0 I 1SS.2 I 590.0 I 111.7 I 
70.0 I 107.2.1 I 245.0 I 415.0 420 0 0 l 236.2 I S95.0 I 161.9 I I 70.0 I ... ~2.6 I 245.0 I 24:2.0 1 420.0 I 153.S I 59S.O 110.6 I 
75.0 I H3.2.0 I 250.0 I 407.0 425.0 I .235.2 I 600.0 I 160.4 I I ";'S.il I 479.6 I 250.0 I 236.2 I 425.0 I 151.6 I 600.0 109.9 I 
80.0 I 9~~-~ I .!55.0 I 399.:2 <430. 0 I 232.2 I 605.0 I 1S8.9 I I 60.0 I 467.5 I 25S.O I 234.6 I 430.0 I !S0.2 I 60S. 0 I 09.0 I 
es.o 1 959.0 I 2b0.0 t 391.7 43S.O I ~:29.3 I 6!0. 0 I 157.5 I I 65.0 I 4SS .. 7 I 260. o 1 231.0 I 435.0 I 146.6 I 610.0 106.2 I 
90.0 I 92S.7 I .!6S. 0 I 384.5 440.0 I 226.5 l 61S.O I 156.0 I I 90.0 I 4H.4 I 265.0 I .227.6 I 440.0 I 1<47.1 t 615.0 107.3 I 
95.0 I 694.4 I 270.0 I 377.4 445.0 I 223.7 ' 620.0 I 154.6 I I 95.~ I ~33. 7 I 270.0 I 22.41.2 I 445.0 I H5.6 I 6,20.(1 106.5 I 
100.0 I 664.6 I 27S.O I 370.6 450.0 I 221.0 I 625.0 I 153.2 I I 100.0 I 423.3 I 275 .. 0 I 221.0 I 4SO.O I H4.1 I 62S .. O lOS. 7 I 
105.0 I 636.9 I 280.0 I 364.0 455.0 I 216.3 I 630.0 I 151.8 I I 105. G I 413.4 I 260.0 I 217.3 I 4SS.O I 1-42.6 I 630 0 0 104.9 I 
110.0 I 610.4 I 265.0 I 357.6 460.0 I Zl5. 7 I 635.0 I 150.5 I I 110.0 I 403.9 I 265.0 I 214 .. 7 I 460.0 I 141.2 I b~S.O 104.1 
115.0 I 765.3 I 290.0 1 351.4 I 465.0 I 213 .. 1 I 640 0 0 ' 149.2 1 I 115.0 I ~941.7 I 290.6 ' 211.6 I 465.0 I 139.8 I 640 .o 103.3 
120.0 I 761.6 I 295.0 I 345.4 I 470.0 I 210.6 I 645.0 I 14<'. 9 I I 120.0 I 385.9 I 295.0 I 206.7 I 4?0. 0 I 136.4 I 645.0 10.2 .. S 
12~.0 I 739.0 I 300.0 I 339.6 I 475.0 I 206.2 t bSO.O I 1•6.6 I I 125.0 I 377.4 I ~OQ. 0 I zos.a 1 ~75.0 I 1~7.~ I 650.o rot.e 
!30 .o I 717.6 I 30S.O I 333.~ I 480.3 I 205.6 I bS5.0 I 1<15.3 I I 130.0 ' 369.3 I Jo5. o 1 203.0 I ~80.0 I 1~5. i' I bSS.O 101.1 
135.0 I 697 .. 2 I 310.0 I 328.~ I ~85.0 I 20"J.S I 5,;o.o 1 144.1 I I 13S.O I ~61.S I 3!0. 0 I .200 • .2 I 465.0 I 134.4 I 6&0. a !00 .3 
140.0 I 677.7 I 315.0 I 323.1 I ~90. 0 I 201 .. 2 I 5,;5.0 I 142.9 I I 140.0 I 353 .. 9 I 3!5.0 I 197.6 I 490.0 I 133.1 I 6&5.0 I ~~-b 
•~s. o 1 659.2 I 320.0 I 317.9 I 495.0 I 196.9 I 670.0 I l<ll. 7 I I 1-GS.O I 346.6 ' ~20 .. 0 I 195.0 I 495.0 I 131.9 I 670.0 I 9'€.9 
ISO.O I 641.S I 325.0 I 312.8 I 500.0 I 19&.7 I 675.0 I 140.5 I l !SO .0 I 339.6 I 325.0 I 192.4 I 500.0 I !30.6 I 675.0 I 96.2 
15S.O I 62•.6" I 330.0 I 307.9 I 505.0 I 194.S I 660.0 I 139.3 I I 155.0 I 332.8 I 3:!0.0 I 139.9 I SOS. 0 I 129.4 I 680.0 I 97.5 
1&0 .0 I 606.5 I 33S.O I 303.1 I 5!0 .0 I 15~.4 I 665.0 I 138.~ I I 160.0 I 326.2 1 335.0 I 187.5 I 510.0 I 1.26.2 I 665.0 I 96.e 
165.0 I 593.1 I 340.0 I 29e.5 1 SIS.O I 190.3 I 690.0 I 137.0 I I 16S.O I 319.9 I 340.0 I 165.1 I 5!5.0 I 127.0 I 690.0 I 96.1 
!70.0 I S76.3 I 34S.ß I 2~1.9 I S20.0 I 186.3 I 69S.O I 135.S I I 170.0 I 313.8 I 34S.O I 162.6 I 520.0 I 12S.9 I 695.0 I 95.5 
175.0 I 564.2 I 350.0 I 269.5 I 525.0 I 166.3 I 700. G I !34.6 I I 175.0 I 307.3 I 3'50.0 I 16.0.5 I 5.25.0 I 124.6 I 700.0 I 94.6 
UflO• 15000 VOL"T LIP.• 7000 VL'LT Ui>O• 15000 VOLT U.<• 9000 VOLT ...... 
u.; 1 A·UDST I LIG I .<·UDST I LIG I fl·UDST I UG I ~-IJDST I I LIG I A-UDST I UG I ~-IJPST I UG I ~-UDST I UG I 
11-UDST I c.J 
FCILT I OHN I VOLT I OHN I VOLT I J".1HN I VOLT I OHN I I UOLT I OHN I VOLT I OHI! I VOLT I OHN I VOLT I 01-IN I 
c.J 
••••• 1---------- ---------- 1----------1----------1----------1----------1---------- I 1---------- ----------1----------1----------1---------- 1---------- 1---------- 1---------- I 
5 0 1 331 1 160.0 I 169.9 I 3S5.0 I 111.0 I 530.0 I 82.4 I I s.o !57.5 I 160.0 I 9~.8 I 355.0 68.8 I 530.0 I 56.6 I 
to:o I 323:1 185.0 I 167.5 I 360.0 I 109.9 I 535.0 I 8!.8 I I 10.0 154.6 I 165.0 I 93.6 I 360 0 0 68.3 I 535.0 I 56.6 
15 0 1 315.3 190.0 I 165.0 I 3bS.O I 106.6 I 540.0 I 81.2 I I 15.0 15!.6 I 190.0 I 9.2.7 I 36S.O 67.8 I S40.0 I 56.4 
20 " 0 1 307.9 195.0 I 162.7 I :no.O I 107.7 I 545.0 I 60.6 I I 20 0 0 14!' • .2 I 195.0 I 
91.7 J 370.0 67.3 I S45.0 I SG.2 
25:0 1 300.8 200.0 I 160.4 I 375.0 I 106.7 I S50.0 I 80.1 I I .25.0 146.6 I .200. 0 I 90.7 I 37S. 0 66.9 I SSO. 0 I 56.1 I 
30.0 I 293.9 I 205.0 1 158.2 I 360.0 I 105.7 I 5~5.0 I zs.S I I 30.0 H4.1 I .20S.O I 89.e 1 360 0 0 66.4 I SS5.0 I SS.9 
35.0 1 287.4 I :210.0 I 156.0 I 385.0 I 104.7 I 5t>O.O I .9.~ I I 35.0 141.7 I 210.0 I 86.6 I 36S. 0 66.0 I 560.0 I s-:::. 7 
40.0 1 .281.0 I 215.0 I 153.9 I 390.0 I 103.7 I 5~5.0 I 7~.> I I 40 .o 139.3 I 215.0 I ~7.9 I 390 .o 65.6 I 565.0 I 55.6 
45.0 1 27S.O I 220.0 I 151.6 39S.O I 102.7 I 5,0.0 I 7.!,.9 I I 45.0 137.0 220 .. 0 I 87.0 I 39S.O 65.1 I 570 0 0 ss.s 
'<0 0 1 ~6Q 1 1 22S 0 I 149.6 400.0 I 101.8 I 575.0 I 7•.4 1 I 50.0 I 134.8 225.0 I 66.1 I 400 0 0 64.7 I 575.0 ss.~ ~5:0 1 26~:5 1 .z3o:o 1 147.9 405.0 1 100.9 1 S8o.o 1 "7~.9 1 I 55.0 I 132.7 230.0 I 8S.2 I 40S. 0 t.4.3 I 580 0 0 S5.~ 
60 .o 1 zs6.1 1 z:;s.o 1 146.o 41o.o 1 100.0 1 5as.o 1 7,,.~ 1 I 60.0 I 130.6 23S.O 1 64.~ I 410.0 63.9 I S85.0 5'5.1 
6., 0 1 2'<? 6 I .0:40 0 I 144 1 41S.O I 99.1 I 590.0 I 75.S I I 65.0 I 128.6 
.240. 0 I 63.6 I 41S.O 63.5 1 590.0 s:s.o 
70:0 I z47:a I 24S:o I 142:3 420.0 I 96.2 I 595.0 I z~.4 I 
' 
70.0 I 126.7 245.0 I 62.8 I 420.0 I 63.1 I 595.0 S5.0 
75.0 1 242.9 1 250.0 I 140.5 425.0 I 97.3 I 600.0 I .!,~·~ I I 75.0 I 124.8 2SO. 0 I 62.0 I ~.25.0 I 6.2.6 I 600.0 .o 
80.0 1 238.2 I 2:SS.O I 138.7 430.0 I S6 .. S 60S.O I !_,4-~ l I 80.0 I 122.9 .25S.O I 61.2 I 430.0 I 62.4 I 60S. 0 .o 
BS.O 1 233.7 I 260.0 I !37.0 435.0 I 95.7 610.0 I .!,4 •0 I I 8~. o 1 121.1 260.0 I 60.4 I 43'5.0 I 62.1 I 610 .o .o 
90.C 1 229.3 I 265.0 I !35.4 440.0 I 94.6 ~~5-0 I •::·6 I I 90.0 I 119.4 26~.0 I 79.7 I 440.0 I 61.7 I 61'5.0 .o 
95.0 I 225.1 I 270.0 I 133.8 ·HS.O I 94.0 o.o.o I Z;·~ I 
' 
'9S.O I 117.7 270.0 I 79.0 I 445.0 I 61.4 I 620.0 .o 
100.0 I 221.0 I 275.0 I 132.2 450.0 I 93.2 625.0 I .!,::;•' I I !00. 0 I 116.0 175.0 I 78.3 I 4SO.O I 6Lo 1 6.25.0 0 0 
1o5.0 I 217.0 I 260.0 I 130.6 I 4~5.0 I 92.5 630.0 I ~··3 I i 105.0 I 114.4 260 .o 77.6 I 4SS.O I .;o.' 1 630.0 0 0 
110. 0 I 213. 1 I .265. 0 I 129. 1 I 460. 0 I 91.7 I ~35 • 0 I d • 8 : I 110.0 I 112.9 I 265.0 76.9 460.0 I 60 ... 1 635.0 I 0 0 115.0 I 209.4 I .290.0 I 127.6 I 46!:'.0 I 91.0 I t>40.0 I 71.~ · 
' 
115.0 I 111.4 I 290 0 0 76 • .2 465.0 I 60.1 I 640.0 I 0 0 
120.0 I .20S.6 l 295.0 I 1.26.1 I 470.0 I 90.2 I ~45.0 I 71.~ I I 120.0 I 109.9 I 2S'S. 0 75.6 470 .. 0 I ss.6 1 645.0 I 0 0 125.0 I ::C02.3 I 300.0 I 124.6 I 475.0 I 69.5 I b50.0 I ~0-~ I I 12S.O I 106.S I 300 0 0 75.0 47S.O I S9.S I 650.0 I 0 c 
1:10.0 I 196.9 I 305.0 I 123.4 I 460.0 I 88.6 I ~~S.D I :0·• I I 130 0 0 ! 107.1 I 305.0 74.3 460.0 I S9.2. I 65S.O I .o !"JS.O I 195.6 I 310.0 I 122.0 I 465.0 I 88.1 I t;t>O.O I o9.6 I I 135.0 I 105.7 I 310.0 73.7 465.0 I 58.'i> I 660.0 I .o 
140.0 1 192.4 1 315.0 I 120.7 I 490.0 I 67.4 I 1;!~5.0 I 69.4 ! I 140.0 I 10~.~ I 31S.O ;3.1 490.0 I 56.7 I 66S.O I .c HS.O I 189.~ I 320.0 1 1!9.4 I 495.0 I 66.6 I ':~0.0 I ~9.0 ' I 145.0 I 103.1 I 320.0 i2.S 49S.o 1 51!.4 I 670.0 I .o 
150.0 I 166.3 I 32S.O I 116.1 I 500.0 I 66.1 I .,,5.0 I oB- 7 I I 150.0 I 101.6 ! 32S.O 72.0 soo.o 1 56.,2 I 675.0 I 
.o 
1ss.O I 183.4 I 330.0 I !16.9 l 50S.O I 65.5 I 660.0 I ~~-3 I I ts5.o 1 100.6 I 330.0 it. .. SOS. 0 I 57.9 I 680.0 I -0 t60.0 I 160.S I ~35.0 I US.6 I S!O.O I 84.6 I &85.0 I b;.·9 I I 160.0 I 99.4 ' 335.0 70.9 510.0 I 57.7 I 665.0 I .o 
165.0 I 177.6 I 340.0 I 114.4 I 515.0 I 64.2 I 1;90.0 I ~.:_-6 I I 165.0 I 96.2 I 340.0 70.3 SIS.O I S':'.4 I 690.0 I .o 
170-0 l 17S.1 I 345.0 I 113.3 I S20.0 I 6:!'.6 I 69S.O I ':!: .2 I I 170.0 I 97.0 I 345.0 &9.6 I 520.0 I S7.2 I 695.0 I .o 
17S.O I 172.S ! 3S0.0 I 11:<:.1 I 52S.9 I E3.0 I 700.0 I .,.,.9 I 
I ns.o 1 95.9 I 350.0 69.3 I ~zs.o 1 57.0 I 700.0 I .o 
Tabelle A 8.6: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Außenwiderstandes, Uao = 15000 V, Ua = 3000 V bis 9000 V 
LIH8• 16005 l'oJI. T 1.11'1• Jooo vocr 
1.1"0 • 16®110 t'oJI. T ~· SOGt l'oJI. T 
UG I iHJ!IST I UG I "'·li!IST I UG I oi·II!IST I IJG I .:.-U!IST I UG I .:.-ul!ST I UG I .>·Ul/ST I UG I .>·1./l/ST I UG I .>-IIIIST I I VOCT I UH11 I VOLT I ()Hif I VC'I.T I Olm I Vt."ll.T I OHM I I VOLT I I)Hf1 I V()L T I 4-,HI'J I VOCT I I)Hf1 I VOLT I """"I, 1----------1----------1---------- 1·--------- 1---------- 1----------1---------- 1---------- I r---------- i---------- 1---------· 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- ~-------·--S.O I 2237.7 I 160.0 I 616.~ I 355.0 I 3!9.4 I 530.0 I 205.6 I I 5.0 I 644.:,. I 160.0 I 346.0 I 355.0 I 203.2 I 5~0.0 I 140.2 10.0 I 2111.4 I 165.0 I 603.7 I 360.0 I 314.7 I 535.0 I .203.6 1. I 10.0 I 6!::<.1 I 165.0 I 339.6 I JGO.O I 200.7 I 535.0 I 136.9 15.0 I 1996.7 I 190.0 I 569.6 I 365.0 I 310.1 I 540.0 I 201.5 I I lS. 0 I 767.6 I 190.0 I 333.4 I 365.11 I 196.3 I 540.0 I 137.7 20.0 I 1892.1 I 195.0 I 576.1 I 370.0 I 305.7 I 545.0 I 199.4 I I 20.0 I 76!.6 I 195.0 I 327.4 370.0 I 195.9 I 545.0 I 136.4 25.0 I 1796.5 I 200.0 I 563.1 I 375.0 I 30!.3 I 550.0 I 197.4 I I ZS.O I 737.0 I 200.0 I 32!.6 375.9 I 1~3.6 I 550.0 I 135.2 30.0 I 1706.7 I 205.0 I 550.6 I 360.0 I 297.1 I 555.0 I 19'5.4 I I 30.0 I 713.6 I 205.0 I 316.0 31!0.® I 191.3 I 555.0 I 134.1 35.0 I 1627.9 I 210.0 I 536.6 I 365.0 I 292.9 I 560.0 I 193.4 I I 35.0 I 691.9 I 210.0 I 310.6 365.0 I !69.0 I 560.0 I 132.9 ~0. 0 I !553.~ I 215.0 I 527.0 I 390.0 I 286.9 I 565.0 I 19!.5 I I •o. o 1 670.9 I 215.0 I 305.3 390.0 I 166.6 I 565.0 I 13!. 7 45.0 I 1464.4 I 220.0 I 515.6 I 395.0 I 264.9 I S:70.0 I 189.6 I I 45.0 I 651.1 I 220.0 I 300.1 395.0 I 164.7 I 570.0 I 130.6 50.0 I 1420.5 I 225.0 I 505.0 I 400.0 I 261.0 I 575.0 I 187.7 I I 50.0 I 632.2 I 225.0 I 295.2 I 400.8 I 162.6 I 575.0 I U9.5 55.0 I 1361.1 I 230.0 I ~94.7 I 405.0 I 277.3 I 560.0 I 165.8 I I 55.0 I 614.3 I 230.0 I 290.3 I 405.0 I 180.5 I 560.0 I 126."1 60.0 I 1305.8 I :0:35.0 I 464.6 I ~10.0 I 273.6 I sas. o 1 !64. 0 I I 60.0 I 597.2 I 235.0 I 265.6 I 410.0 I 178.5 I 565.0 I 127."1 65.0 I 1.254.2 I .HO.O I n5.o 1 415.0 I 270.0 I 590.0 I 162.3 I I 65.0 I 561.0 I 2-!0. 0 I 28!. 0 I 415.0 I 176.5 I 590.0 I 126.3 70.0 I 1205.9 I 2-15.0 I 465.6 I 420.0 I 266.5 I 595.0 I HlO.S I I 70.0 I 565.4 I 245.0 I 276.6 I 420.0 I 174.6 I 595.0 I 125.3 75.0 I 1160.7 I 2$0.0 I -156.6 I 425.0 I 263.1 I 600.0 I 178.6 I I 75.0 I 550.6 I 250.0 I 272.3 I 425.0 I 172.7 I 600.0 I 124.3 80.0 I 1116.3 I 255.0 I 447.9 I 430.0 I 259.7 I 605.0 I 177 .. 1 I I ao .o 1 536.4 I 255.0 I 266.1 I 430.0 I 170.6 I 605.0 I 123.2 65.0 I 1076.5 I 260.0 I 439.-1 I 435.0 I 256.-1 I 610.0 I !7S.5 I I SS.O I 522.9 I 260.0 I 264.0 I 435.0 I 169.0 I 610.0 I 122.3 90.0 I 1041.0 I 265.0 I 431.2 I 4-10.0 I 253.2 I 615.0 I 173.9 I I 90.0 I 509.9 I 265.0 I 260.0 I HO.O 167.2 I 615.0 I 121.3 95.0 I 1005.7 I 270.0 I ~23.3 I 445.0 I 250.! I 620.0 I 17Z.3 I I 95.0 I 497.5 I 270.0 I 256.1 I HS.O I 165.5 I 620.0 I 12C.3 100.0 I 972.4 I 275.0 I 415.6 I 450.0 I 247.0 I 6.2~.0 I 170.7 I I !GO. 0 I 465.5 I 275.0 I 252.4 I 450.0 I 163.6 I 625.0 I 119.~ 105.0 l 940.9 I 260.0 I -406.2 I 455.0 I 244.0 I • 630. ~ I 169.2 I I lOS. 0 I 474.1 I .260. 0 I 246.7 I 455.0 I 162.1 I 630.0 I 116.'5 110.0 I 911.0 I ZB5.0 I 40!.0 I 460.0 I 241.1 I 635.0 I 167.6 I I !10. 0 I 463.1 I 265.0 I 245.1 I 460.0 I 160.4 I 635.0 I 1!7.5 I 115.0 I 662.6 I 290.0 I 394.0 I 465.0 I 236.2 I ~·o.o 1 1t;6.1 I I 115.0 I 452.,; I 290 .o 241.6 I 465.0 I 156.6 I 640.0 I 116.6 120.0 I 656.0 I 295.0 I 387.2 I 470.0 I 235.-i I 645.0 I 16-4 .. 7 I I 120.0 I -1-12.4 I 295.0 238 • .2 I 470.0 I 157.2 I 645.0 I 11:'.6 125.0 I 830.6 I 300.0 I 360.7 I 475.0 I 232.7 I 650.0 I 16~.2 I I 125.0 I 432.7 I 300.0 234.9 I 475.0 I 155.6 I 650.0 I 114.9 130. a 1 606.5 I 305.0 I 374.3 I 460.0 I 230.0 I 1055.0 I 161.6 I I 130.0 I 423.3 I 305.0 231.7 I 460.0 I !54. I I 655.0 I 114.0 135.0 I 763.5 I 310.0 I 366.1 I 485.0 I 227.3 I 660.0 I 16Q .~ I I 135.0 I 414.3 I 310.0 228.5 I 465.0 I 152.6 I 660.0 I 113.2 140.0 I 761.6 I 315.0 I 362.0 I 490.0 I 224.7 I 665.0 I 159.0 I I 140.0 I 405.6 I :H5.o 225.4 I -490.0 I 151.1 I 665.0 I 112.J 145.0 I 740.7 I 320.0 I 356.2 I 495.0 I 222.2 I 670.0 I 157.7 I I 145.0 I 397.2 I 320.0 222.4 I 495.0 I 1-49.6 I 670.0 I 11!.5 150.0 I no.a 1 325.0 I ;;c5o.5 1 5QO.O I 219.7 I 675.0 I 156.3 I I 150.0 I 369.1 I 325.0 .219.5 I 500.0 I 141!.2 I 675.0 I uo. 7 155.0 I 701.6 I 330.0 I HS.O I 505.0 I 217.3 I 680.0 I 155.0 I I 155.0 I 361.3 I 330.0 216.6 I 505.0 I 146.6 I 660.0 I 109.9 160.0 I 663.6 I 335.0 I ~39.6 I 510.0 I <:!4.9 I 665.0 I !53. 7 I I 160.0 I 373.7 I 335.0 .213.6 I 510.0 I 145.~ I &65.9 I 109.1 165.0 I 666.2 ! 340.0 I 334.3 I 515.0 I <:12.6 I 6~0. 0 I 152.5 I I 165.0 I 366.~ 340.0 211.1 I 515.0 I !H.l I 695.0 I l~ll.3 170.0 I 649.6 I 345.0 I 329.2 I 520~0 I 210.3 I 695.0 I 151.2 I I 170.0 I 359.4 I 34'5.0 206.4 I 520.0 I 142.6 I 695.~ I 107.6 175.0 I 633.6 I 358.0 I 324.3 I 525.0 I 206.0 I 700.0 I 150.0 I 175.0 I 352.6 I 350.0 205.6 I '5.25.0 I !4!.4 I 700.0 I 106.6 
U~O· 16000 VOLT UA• 7000 VOLT Ui>O• 16000 VOLT UA• 9000 VOLT 
I UG I i>·UDST I UG I .>·UIIST I UG I I'I·II!IST I UG I .:.-U[IST I I IJG I A·UDST I UG I A·UDST I UG I A·U!IST I UG I A·lll/ST • UJ I VOLT I 01111 I VOLT I OH11 I VOLT I 0H11 I VOLT I OH11 I I VOLT OH11 I UOLT I OHN I VOLT I (IHN I VOLT I 01111 I 
""" 
!-------··· 1-····----- 1---······· 1----·----· 1--------·- 1----·-·-·· 1···--···-· 1-·--·--··· I 1·--------- ---------- 1---------- 1---------- 1---------- ---------- 1---------- 1---------- I I 5.0 I 391.7 I 160.0 I !99.6 I 355.0 129.3 I 530.0 I 94.6 I I s. 0 194.2 I 160.0 I !!5.1 I 355.0 61.5 I 530.0 I 64.5 I I 10.0 I 362.1 I 165.0 I 196.7 I 360.0 126.0 I 535.0 '34.1 I I 10.0 190.6 I 165.0 I 113.6 I 360.0 BO .9 I 535.0 I 64.1 I 1 15.0 I 372.9 I 190.0 193.6 I 365.0 126.7 I 540.0 93.~ I I 15.0 !67.2 I 1~0.0 I 112.4 I 365.0 60.2 I 540.0 I 63.6 1 .20.0 I 364.0 I 195.0 19!.0 I 370.0 125.4 I 545.0 92.7 I I 20.0 163.6 I 195.0 I 111.2 I 370.0 79.6 I 545.0 I 63.5 1 25.0 I 355.6 I 200.0 166.3 I 375.0 124.1 I 550.0 92.1 I I 25.0 160.5 I 200.0 I 109.9 I 375.0 79.0 I 550.0 I 63.1 I 30.0 I 347.4 I 205.0 165.6 I 380.0 122.9 I 555.0 91.4 I I 30.0 177.4 I 205.0 I 106.7 I 380 .o 76.4 I 555.0 I 62.6 I 35.0 I 3;'<9.6 I 210.0 !63.1 I 365.0 121.7 I 560.0 90.7 I I 35.0 174.3 I 210.0 I 107.4 I 365.0 77.6 I 560.0 I 62.5 I 40.0 I 332.1 I 215.0 160.5 I 390.0 120.5 I 565.0 90.1 I I 40.0 171.4 l 215.0 I 106.3 I 390.0 77.2 I 565.0 I 62.<'< I -45.0 I 32-4.6 I .220.0 176.1 I 395.0 119 .. 4 I 570.0 89.4 I I 45.0 166.5 I 220.0 I 105.1 I 395.0 76.6 I 570.0 I 61.9 I SO.O I 317.9 I 225.0 175.7 I 400.0 116.3 I 575.0 86.8 I I 50.0 !65. 7 I 225.0 I 104.0 I 400.0 76.1 I 575.0 I 61.6 1 55.0 I 311.2 I :0:30.0 173.3 I 405.0 117.1 I 560.0 88.2 I I 55.0 I 163.0 I 230.0 I 102.9 I 405.0 75.5 j 560.0 I 61.3 1 60.0 I 304.7 I 235.0 171.1 I 410.0 116.0 I 565.0 87.6 I I 60.0 I 160.4 I 235.0 I 101.6 I 410 .o 75.0 I se5.o 1 61.0 1 65.0 I 296.5 I 240.0 166.6 I 415.0 115.0 I 590.0 67.0 I I 65.0 I 157.9 I 240.0 I 100.7 I 415.0 74.4 I 590.0 I 60.6 1 70.0 I 2~.2.4 I 245.0 166.6 I 420.0 113.9 I 595.0 66.4 I I 7n .. o 1 155.4 I 245.0 I. 99.7 I 420.0 73.9 I 595.0 I 50.5 
I 75.0 I 266.6 I 250.0 !64.5 I 425.0 I 112.9 I 600.0 65.6 I I 75.0 I 153.0 I 250.0 I 96.7 I 425.0 73.4 I 600.0 I 60.2 1 60.0 I 261.0 I 255.0 162.4 I 430.0 I 111.9 I 605.0 85.2 I I 60.0 I ISO. 7 I 255.0 I 97.7 I 430.0 72.9 I 605.0 I 60.0 I 65.0 I 275.6 I 260.0 160.1 I 435.0 I 110.9 I 610.0 64.7 I I as.o 1 146.4 I 260.0 I 96.7 I 435.0 72.1 I 610.0 I 5<;>.7 
I 90.0 I 270.1 I 265.0 156.4 I 410.0 I 109.9 I 615.0 64.1 I I 90.0 I H6.2 I 265.0 I 95.6 I 440.0 71.9 I 615.0 I 59.5 
I 95.0 I 265.4 I 270.0 156.5 I 445.0 I 106.9 I 620.0 63.6 I I 95.0 I 141.1 I 270.0 I 94.8 I 445.0 71.4 I 620.0 I S9 . .2 
I 100.0 I 260.5 I 275.0 154.6 I 450.0 I 108.0 I 625.0 63,0 I I 100.0 I 142.0 I ~75 .. 0 I 93.9 I 450.0 I 70.9 I 625.0 I S!? .. O 
I 105.0 I 255.7 I 260.0 152.8 I 4S5.0 I 107.1 I 6~0.0 62.5 I I !OS. 0 I 140.0 I 280.0 I 93.0 I 455.0 I 70.5 I 630.0 I 56.7 
I 110.0 I 251.1 I 285.0 150.9 I 460.0 I 106.1 I ~35.0 62.0 I I 110.0 I 138.0 I Z65.o 1 92.1 I 460.0 I 70.0 I 635.0 I 5e.s 
I 115.0 I 246.7 I 290.0 149.2 I 465.0 I 105.2 I b40.0 81.5 I I 115.0 I 136.1 I 290.0 I 91.3 I 465.0 I 69.6 640.0 I 56.3 
I 120.0 I 242.-1 I 295.0 147.4 I 470.0 I 104.4 I 645.0 80.9 I I 120.0 I 134.2 I 295.0 I 90.4 I 470.0 I 69.1 645.0 I 56.1 
I 125.0 I 238.2 I 300.0 145.7 I 475.0 I 103.5 I 650.0 I 80.4 I I 125.0 I 132.4 I 300.0 I 89.6 I 475.0 I 66.7 650.0 I 57.9 
I 130.0 I 234 . .2 I 305.0 144.1 I 460.0 I 102.6 I 6~5.9 I ~0.0 I I 130.0 I 130.6 I 305.0 I e8.a 1 480.0 I 66.3 655.0 I S7 .. 7 
I 135.0 I 230.3 I 310.0 142.5 I 485.0 I 101.6 I 6b0.0 I •9.5 I I 135.0 I 126.9 I 310.0 I ee.o 1 485.0 I 67.9 660.0 I S7.S 
I 140 0 I 226.5 r :HS.O H0.9 I 490.0 I 101.0 I 665.0 I 79.0 I I 140.0 I 127.2 I 315.0 I 67.2 I 490.0 I 67.S 665.0 I 57.3 
I I~S:o I 222.6 I 320.0 139.3 I 495.0 I 100.2 I 670.0 I 78.5 I I 145.0 I 125.6 I 320.0 I 86.5 I 495.0 I &7.1 670.0 I '57.1 
I 150.0 I 219.2 I 325,0 I 137.6 I 500.0 I 99.4 I 675.0 I 78.0 I I !50.0 I 124.0 I 325.0 I 65.7 I 500.0 I &6.7 G75.0 I 56.9 
I 155.0 I 215.7 I 330.0 I 136.3 I 505.0 I 96.6 I 660.0 I 77.6 1 I 155.0 I 122.4 I 330.0 I 65.0 I 505.0 I 66.3 660.0 I 56.7 
I 160.0 I 212.3 I 335.0 I 134.6 I 510.0 I !.'7.6 I 665.0 I 77.1 I I 160.0 I 120.9 I 335.0 I 134.3 I 510.0 I 65.:> GSS.O I 56.6 
I 16'5.0 I 209.0 I 340.0 I 133.4 I 515.0 I 97.0 I 690.0 I 76.7 I I 165.0 I 119.4 I 340.0 I 63.6 I 515.0 I 65.6 690.~ I 56.4 
I 170.0 I 205.6 I 3~5.0 I 132.0 I 520.0 I 96.3 I 6~'5.0 I 76.2 I I 170.0 I 117.9 I 345.0 I 62.9 I 520.0 I 6S.2 695.0 I 56.3 
I 175.0 I 202.7 I 350.0 I 130.6 I 525.0 I 95.6 I 700.0 I 75.6 I I ns.o 1 116.5 I :s5o.o 1 62.2 I 525.0 I 64.8 700.0 I 56.1 
Tabelle A 8.7: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Außenwiderstandes, Uao = 16000 V, Ua = 3000 V bis 9000 V 
~D•J'aOO IIOLT. 1..1<1• 583 U(ll. T 1..1110•3000 l'l.lt. T, 1..111• 1008 IIOLT 
IJG I lUDST I IJG I IJIDST I IJG I U!DST I IJG I !JlDST 1 I l'Ol T I 0Hn I IIOL T I 01411 I W<. T I OHII I lAll. T I Olllf 1 I UG I lllDST I IJG I lllDST I IJG I lllDST 1 !JG 1 li!JIST 1 
l·······5:ii :--------:; :--·--i;;ä:; :------;.;:; :----·;;5:; :---------- :----·;;;:; :------·--· : : ...... :~: : ....... ~ : ...... ~~ : ....... ~ :------~~ : ....... ~ : ...... ~: : ....... ~ : 
10.0 I .8 I 1SS.O I 52.6 I 360.@ I I 535.0 I I I 5.0 I .0 I 150.0 I 25.!1 i 355.0 I I 530.0 1 1. 
15.0 I 95?93.0 I 190.0 I 41!.2 I 365.8 I I 540.0 I 1 I 10.0 I .0 I 165.0 I 25 • .2 I :'t60.0 I I ~35.0 1 1 
20.0 I 15507.7 195.0 I 44.1 I 370.@ I I 54~.0 I I 15.0 I .0 I 199.0 I 21.!1 I 365.0 I 1 540.0 1 1 
25,0 I 61!70.9 200.0 I 40.3 I 375.0 I I 550.0 I 20.0 I .0 I 195.0 I Hl.~ I 37@,0 I I 545.0 1 1 
30.0 I 4019.9 .205.0 I 36.7 I 360.8 I I 555.0 I 25.0 I .0 I 200.0 I 15.9 I 375.0 I I 550.0 1 1 
35.0 I 2686.1 210.0 I 33.5 I 365.1 I I 560.0 i 30.0 I 22318.5 I 205.0 I 13.4 I 360.0 I o 555.0 I 1 
40.0 I 1940.7 215.0 I 38.4 I 390.0 I I 565.0 I 35.0 I 61541.5 I 210.0 I U.a I 365.0 I I 560.0 I I 
45.0 I 1476.1 220.0 I 27.6 I 395.8 I I 570.0 I 40.C I 34~7.6 I 215.0 I 6.!1 I 39$.0 I I 565.0 I 1 
50.8 I 1164.2 225.0 I 24.9 I 400.0 I I 575.0 I 45.0 I .21,;1.0 I 220.0 I 6.7 I 395.0 I I 570.0 1 
55.0 I 943.4 230.0 I 22.4 I 405.0 1 1 560.0 I 50.0 I H97.4 I 225.0 I 4.9 I 400.0 I I 575.0 1 
60.0 1 7!10.6 235.0 1 2t.1 I 410.0 1 1 S!IS.O I SS.O I 1100.2 I 230.0 I 3.1 I 405.0 I I 550.0 1 
65.0 I 656.6 240.0 I 16.0 I 415.0 I 1 590.0 I ~0.0 I 6H.4 I 235.0 I 1.5 I 4U.O I 5!15.0 1 
70.0 I 559.6 245.0 I 15.9 I 420.0 I 1 595.0 I b5.0 I 666.6 I 240.0 I I 415.0 I 590.0 
75.0 I 462.5 250.0 I 14.0 I 425.0 I I 600.0 I zo.O I 542.4 I 245.0 I I 420.0 I 595.0 
60.0 I 419.8 255.0 I 12.2 I 430.0 I 1 605.0 I ,5,0 I 446.0 I 250.0 I I 425.0 I 600.0 
85.0 I 366.1 260.0 I 10.5 I 435.0 I I 610.0 I 60.0 I 375.5 I 255.0 I I 430.0 I 605.0 
90.0 I 32~.9 26~.0 I 6.9 I 440.0 1 1 615.0 I 6S.O I 316.4 I 260.0 I I 435.0 I 610.0 
9S.O I 266.4 270.0 1 7.4 I 445.0 1 1 620.0 1 90.0 I 272.7 I 265.0 I HO,O I 615.0 
100.0 I 257.~ 275.0 1 6.0 1 450.0 1 1 625.0 I 95.0 I 235.4 I 270.0 I HS.O I 620.0 
!05.0 I 230.6 260.0 I 4.7 I 455.0 1 1 630.0 1 100.0 I 204.5 I Z75.0 I 450.0 I 625.0 
110.0 I ~07.4 265.0 I 3.4 I 460.0 I I 635.0 I 105.0 I 178.7 I 260.0 I 455.0 I 630.0 
115.0 I 187.2 290.0 I 2.2 I 465.0 I I 640.0 I 110.0 I 156.6 I 265.0 460.0 I 635.0 
120.0 I 169.4 295.0 I 1.1 I 470.0 1 I 645.0 I 115.0 I 136.2 I .290.0 ~65.0 I 640.0 
125.0 I 153.7 I 300.0 I I 475.0 I I 650.0 I 120.0 I 122.1 I 295.0 I 470.0 1 645.0 
130.0 I 139.7 I 305.0 I I 480.0 1 1 6S;<.O I I I 125.0 I 10~.2 I 300.0 I 475.0 I I 650.0 
135.0 I 127.3 I :HO.O I I 485.0 I I 660.0 I I I 130.0 I 9b.1 I 305.0 I 460.0 I I 655.0 
140.0 I 116.1 I 315.0 I I 490.0 I I 665.0 I l I 135.0 I ~5.4 I 310.0 I 465.0 I I 660.0 
145.0 I 106.1 I 320.0 I I 495.0 I I 670.0 I I I 140-0 I t6.0 I 315.0 I 490.0 I I 665.0 I 
150.0 I 97.0 I 325.0 I I 500.0 I I 675.0 I I : 14550• 00 I 67.6 I 320.0 I 495.0 I I 670.0 I 155.0 I 66.6 I 330.0 I I 505.0 I I 660.0 I I 1 • I 60.2 I 325.0 I 500.0 I I 675.0 I 
160.0 I 61.~ I 335.0 I I 510.0 I I 665.0 I I I 155.0 I 53.5 I 330.0 I 505.0 I I 660.0 I 
16'5.0 I 74.6 I 340.0 I I 515.0 I I 6~0.0 I I I 160.0 I 47.5 I 335.0 I 510.0 I I 685.0 I 
170.0 I 66.4 I 345.0 I I 5.20.@ I I 695.6 I I I 165.0 I 4.2.2 I 340.0 I 515.0 I I 699.0 I 
175.0 I 62.7 I 350.0 I I 525.0 1 I 700.0 I I 11 ~7750-2 I 37.3 I 345.0 I I 520.0 I I 695.0 I • ·• I 32.9 I 356.0 I I 525.0 I I 700.0 I 
UA0•3000 VoJLT. Ut'l• 1500 VOLT Ul-l0•3000 VOLT, Ull• 2000 VOLT 
UG I UIDST I UG I UIDST I UG IIIDST 1 UG I IJIDST I I UG I lllDST I UG I II!D<:T I UG I II!DST 1 U • 
VOLT I OHN I VOLT I OHN I ttOL T OHN I UOL T I OHN I I VOLT I 0Hf1 I VOLT I oim I VOLT o Iift " I II!DST 
..... 1 .......... 1---------- 1·--------· 1·--------- -·-·--·--· 1---------- 1·--------· 1 1 .......... I------"·-- .......... 1 .......... I--·····--- 1 0 VOLT : OHN : ~ 5.0 I .0 I 160.0 I I 355.0 I 530.Q I I I 5.0 I .0 150.0 I 1 355-0 ~---------- ..... SJ0-0 1 ......... . 
10.0 I .o I 185.0 I I 360.0 I 535.0 I I I 10.0 I .o 165.0 I I 360.0 I 535-0 I : I 
15.0 I .0 I 190.0 I I 365.0 540.0 I I I 15.0 I .0 190.0 I I 365.0 I 540.0 1 
20.0 I .0 I 195.0 I I 3~0.0 I 545 • 0 I I I 20.0 I .0 195.0 I ·1 370.0 I 545•0 1 
25.0 I .0 I ;200.0 I I 3.5.0 I 550.0 1 I I 25.0 I .0 200.0 I I 375.0 I 550.0 1 
30.0 I .0 I 205.0 I I 360.0 I 5'55.0 I I I 30.0 I .0 205.0 I I 360.0 I 555'0 1 
35.0 I .0 I 210.0 I I 365.0 I S60.0 I I I 35.0 I .0 210.0 I I 385.0 I 560•0 1 
1 
40.0 I 65606.5 I 215.0 I I 390.0 I 565.0 I I I 40.0 I .0 215.0 I I 390.0 I 565.0 1 : 
45.0 I 6756.2 I 220.0 I I 395.0 I 570.0 I I 45.0 I .0 220.0 I 395.0 I 570.0 1 1 
50.0 I 2747.5 I 225.0 I I 400.0 I I 575.0 I I 50.0 I .0 225.0 I 400.0 I "75.0 1 
55.0 I 1532.4 I 230.0 I I 405.0 I I ~60.0 I I 55.0 I 6371.3 230.0 I 405.0 I S80•0 1 : 
60.0 I 966.6 I 235.0 I I 410.0 I I ,65.0 I I 60.0 I 1590.1 235.0 I 410.0 I 565:0 1 1 
65.0 I 669.6 I 240.0 I I 415.0 I I 590.0 I I 65.0 I 731.7 240.0 I 415.0 I 590 0 1 1 
70.0 I 506.3 I 2~5.0 I I 420.0 I I ~95.0 I I 70.0 I 415.1 245.0 I 420.0 595.0 1 1 
75.0 1 368.4 I 250.0 I I 425.0 I I bOO.O I I 75.0 I 260.9 250.0 I 425.0 600.0 1 1 
ao.o 1 ::<04.7 1 25S.o 1 1 ~3o.o 1 I 6CS.o I 1 eo.o 1 173.6 zss.o 1 430.o 6o5'o 1 1 
65.0 I 243.7 I 260.0 I I 435.0 I I 610.0 I I 65.0 I 119.0 260.0 I 435.0 610•0 1 1 
90.0 I 197.6 I 265.0 I I 440.0 I I ~15.0 I I 90.0 I 62.7 I 265.0 I 440.0 615•0 1 
95.0 I 162.4 I 270.0 I I 445.0 I I ~~0.0 I I 95.0 I 57.3 I 270.0 I 445.0 620.0 1 : 
100.0 I 134.4 I 275.0 I 450.0 I I b.o5.0 I I 100.0 I 38.9 I 275.0 I 450.0 6~':' 0 1 
!05.0 I 111.9 I 260.0 I 455.0 I I ~30.0 I I I 105.0 I 25.1 I 260.0 I 455.0 630:0 I 
110.0 I 93.5 I 285.0 I 460.0 I I b35.0 I 1 I 110.0 I 14.6 I 285 0 I 460 0 J ,;~r; 0 I 
115.0 I 78.4 I 290.0 I 465.0 I I 640.0 I I I 115.0 I 6 5 I 290.0 I 465.0 6~0·0 1 
120.0 I 65.7 I 29S.O I 470.0 I I 64':'.0 I 1 I 120.0 I • I 295.0 I 470.0 645.0 1 
125.0 I 55.0 I 300.0 I 475.0 I I 650.0 I 1 I 1~5.0 I I 300 • 0 I •175 • 0 "50 • 0 I 
130.0 I 45.9 I 305.0 I 460.0 I I ~~5.0 I I I 130.0 I I 305:0 I 460:0 I ~55.0 I 
135.0 I 38.1 I 310.0 I 465.0 I I b~O.O 1 I I 135.0 I I ::<10.0 I 46S.O 1 ,;,;o:o 1 
HO.O 1 31.4 I 315.0 I 490.0 I I 6!:;S.O I I I 140.0 I I 315.0 I 490.0 I 665.0 1 
145.0 I 25.5 I 320.0 I 495.0 I I 6•0.0 I I I 145.0 I I 320 0 I 495 0 I 6~0 0 I 
150.0 I 20.4 I 325.0. I ':'00.0 I I 675.0 I 1 I 150.0 I l 325.0 I SOO•O 1 ;;.:,S•O I 
155.0 1 15.9 I 330.0 I 505.0 I I 660.0 I I I 155.0 I I 330:0 I 505:0 I 6BO:~ I 
160.0 I 11.9 I 335.0 I 510.0 I I 665.0 I I I 160.0 I 1 335 ~ I 5!0 0 1 665 0 I 
165.0 I 6.4 I 3~0.0 I 515.0 I I 690.0 I I I 165.0 I I 340:0 I 515:0 I 690:0 I 
170.0 I 5.3 I ::<45.0 I 520.0 I I ~95.0 I I I 170.8 I I 3~5.0 I 523.0 I 695.0 1 I 
175.0 I 2.5 I ::SSO.O I 525.0 I I ,00.0 I I I 175.0 I l 35$.0 I 525.0 I 700.0 I I 
Tabelle A 9.1: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Gitterableitwiderstandes, Uao = 3000 V, Ua = 500 V bis 2000 V 
!JolO•SOOO VOU. IM• SOO VOLT 
WO•SODO tJOC T, Uol• lSDO 1.!0L T 
l.iGI IJIDST I IJGI IJITJST I UG I IJIDST I IJG I IJIDST I UG I IJIIJST I IJG I JJIDST I (IG I IJ1lJ5T I VG I MlDST I I VOt. T I Olm I V0t. T I ()Hif I VOH I Olm I VOLT I Olm I I V0t. T I ()Hif I VOt. T I OH?f I VOLT I OHif I VOLT I iJH/'1 I••········ I·········· I·········· I·········· 1·-···-···· I·········· I·········· 1·-········ I 1---------- 1---------- 1---------- 1·--------- 1---------- 1---------- 1---------- , __________ 5.0 I .0 I 180.8 I ;233.!1 I 355.0 I ~0.4 I 530.0 I 1.2 I I ~- 0 I .0 I U!O.O I 176.4 I 355.0 I 14.0 I 530.0 I to.o 1 .0 I 1115.8 I 220.5 I 3&0.0 I 36.5 I 535.0 I .6 I I 10.0 I • 0 I U!S.O I 163.1! I 360.0 I 12.6 I 535.0 I 15.0 I 23677!1.9 I 190. D I 208.1 I 365.0 I 36.6 I 540.0 I I I 15.0 I .0 I 1'30.0 I 152.4 I 365.0 I 11.3 I 540.0 I 20.0 I 36656.1 I 195.0 I 196.7 I 370.0 I 34.6 I 545.0 I I I 20.0 I .0 I 195.0 I 141.9 I 370.0 I 10.0 I 545.0 I 25.0 I 17276.3 I 200.0 I 166.1 I 375.0 I 33.0 I 550.0 I I I ZS.O I .0 I 200.0 I 132.3 I 375.0 I a.e 1 550.0 I 30.0 I 10196.0 I 205.0 I 176.1 I 350.0 I 31.4 I 555.0 I I 30.0 I .e 1 .as.o 1 123.4 I 380.0 I 7.7 I 555.0 I 35.0 I 61177.1 I 210.0 I 166.9 I 385.0 I 29.6 I 560.0 I I 35.0 I .0 I 210.0 I 115.3 I JEIS.G I 6.6 I 560.0 ~0. 0 I 5015.6 215.0 I 1511.2 I 390.0 I 28.2 I 56S.O I I 40.0 I 272903.1 I 215.0 I U7.7 I 390.1 I 5.5 I S6S.O ~s.o 1 3851.9 220.0 I 150.1 I 395.0 I 26.7 I 570.0 I I 45.0 I 26691.6 I 220.0 I U0.7 I 395.1 I 4.5 I 570.0 58.0 I 3066.5 225.0 I 142.5 I 400.0 I 25.3 I 575.0 I I 50.0 I 11963'.1 I Z25.0 I 94.2 I 400.0 I 3.5 I 575.0 55.0 I 2512.2 230.0 I 135.4 I 405.0 I 23.9 I 560.0 I I 55.0 I 6649.1! I 230.0 I 68.2 I 405.6 I 2.6 I 5110.0 60.0 I 2100.6 235.0 I 1211.7 I 410.0 I 22.6 I 585.0 I I 60.0 I 4535.0 I 235.0 I 62.6 I 410.0 I 1. 7 I 565.0 65.0 I 1766.4 2-40.0 J 122.4 I 415.0 I 21.3 I 590.0 I I 65.0 I 3264.3 I 240.0 I 77.3 I 415.0 I .e 1 590.0 70.0 I 1540.2 245.0 I 116.4 I 420.0 I 20.1 I 595.0 I I 70.0 I 241!1.0 I 245.0 I 72.4 I 420.0 I I 5':'5.0 75.0 I 13'13.1 250.0 I uo.e 1 425.0 I Hl.9 I 600.0 I I 75.0 I 1959.0 I 250.0 I 67.6 I 425.0 I I 600.0 ao.o 1 1162.6 255.0 I 105.5 I 430.0 I !7.7 I 605.0 I I eo.o 1 1591.3' I 255.0 I 63.5 ' 430.0 I I 605.0 65.0 I 1049.9 260.0 I 100.5 I 43$.0 I 16.6 I 610.0 I I 65.0 I 1321.0 I 260.0 I 59.5 I ~35.0 I I 610.0 !10 .0 I 938.7 265.0 I 95.7 I 440.0 I 15.5 I 615.0 I I I 90 .o I 1115.7 I 265.0 I 55.7 I ~40.0 I I 615.0 95.0 I 644.5 270.0 I 91.2 I H5.0 I H.S I 620.0 I I 95.0 I 955.6 I 270.0 I 52.1 I ~45.0 I I 620.0 100.0 I 763.9 275.0 I 66.9 I 450.0 I 13.5 ' 625.0 I I 100.0 I 626.0 I 275.0 I 46.6 I 450.0 I I 625.0 105.0 I 694.3 I 260.0 62.9 I 455.0 I 12.5 I 630.0 I I 105.0 I 724.5 I 280.0 I 4S.6 I 455.0 I I 630.0 110.0 I 633.6 I 26S.O 79.0 I 460.0 I 11.6 I 635.0 I I 110.0 I 639.1 I 285.0 I 42.6 I 460.0 I I 635.0 115.0 I 5eo. 7 1 290.0 75.3 I 465.0 I 10.7 I 6-10.0 I I 115.0 I 567.9 I 29C.O I 39.6 I 465.0 I I 640.0 120.0 I 534.0 I 295.0 71.6 I 470.0 I 9.6 I 6-15.0 I I 120.0 I 507.7 I 29'5.0 I 37.2 I ol70 .0 I I 645.0 125.0 I 492.6 I ~oo. o 66.5 I 475.0 l 6.9 I 650.0 I I 125.0 I 456.3 I 300.0 I 34.6 I 475.0 I I 650.0 130.0 I 455.6 I 305.0 65.3 I 460.0 I 6.1 I 655.0 I I 130.0 I 412.1 I 305.0 I 32 • .2 I 460.0 I I 655.0 135.0 I 422.5 I 310.0 62.3 I 465.0 I 7.3 I 660.0 I I 135.0 I 373.7 I 3!0. 0 I 30.0 I 465.0 I I 560.0 HO.O I 392.6 I 315.0 59.4 I 490.0 I 6.5 I 665.0 I I HO.O I 340.2 I 315.0 I 27.6 I 490.0 I I 665.0 t-15. 0 I 365.9 I 320.0 56.7 I 495.0 I 5.6 I 670.0 I I 145.0 I 310.7 I 3.20.0 I 25.8 ; 495.0 I I 670.0 150.0 I 341.6 I 325.0 54.0 I 500.0 I 5.1 I 675.0 I I 150.0 I 264.6 I 325.0 I .23.8 I 500.0 I I 675.~ 155.0 I 319.4 I 330.0 51.5 I 505.0 I 4.4 I 680.0 I I 155.0 I 261.4 I 330.0 I 22.0 ! '505.0 I I 6EIO.O 160.0 I 299.2 I 335.0 49.1 I 5!0.U I 3.7 I 66S.U I I 160.0 I 240.6 I 33'5.0 I 20.2 I 510.0 I I 665.0 165.0 I 260.6 I 3-40.0 46.6 I 515.0 I 3.0 I 690.0 I I I 165.0 I 222.0 I 340.0 I 16.6 I 515.9 I I 690.0 170.0 I 263.6 I 345.8 44.6 I 520.0 I 2.4 I 695.0 I I I 170.0 I 205.3 I 345.0 I 17.0 I 520.0 I I 695.0 175.& I 246.2 I 350.1 42.5 I 525.0 I 1.6· I 700.0 I I I 175.0 I 190.1 I ;;so.o 1 15.4 I 525.0 I I 700.0 
UA0•5000 VOLT, UA• 2500 VOLT UAO•SOOO VOLT, UA• 3500 VOLT 
I UG I IJIIJST I UG I UIDST I UG I UIDST I UG I ll!f)ST I I UG I UIDST I UG I U!DST I UG I IJIDST I UG I UIDST I VOLT 1 OHif I VOLT I OHI1 I VOLT I OHif I VOLT I OHI1 I I VOLT I OHI1 I UOLT I OHI1 I VOLT I OH/f I VOLT I OHI1 I (,.) 1··--······ 1·········· 1·--······· 1---------· 1···--··-·· 1··--·-···· 1··---····· 1····--·--· I 
I·········· 1·-····-··· 1····--·-·· I·········· 1·-········ 1--········ !··········I·········· I Cl> 5.0 I .0 I 160.0 I 100.5 I 355.0 I I 530.0 I I 
I 5.0 .0 I 160.0 I I 355.0 I I 530.0 I I I 10.0 I .0 I 165.0 I 90.3 360.0 I I 535.0 I I 1 10.0 .0 I 165.0 I I 360.0 I I 535.0 I I 15.0 1 .0 I 190.0 61..2 365.0 I I 540.0 I I I 15.0 .0 I 190.0 I I 365.0 I I 540.0 I 
.20.0 1 .0 I 195.0 73.U 370.0 I I 545.0 I I 20.0 .0 I !95.0 I I 370.0 I I 545.0 I 25.0 I .0 I 200.0 65.7 375.0 I I 550.0 I I 2'5.0 .0 I 200.0 I I 375.0 I I 550.0 I 30.0 I .0 I 205.0 59.1 360.0 I I 555.0 I I 30.0 .0 I 205.0 I I 360.0 I I 555.0 I 35.0 1 .0 I 210.0 53.1 365.0 I I 560.0 I I 35.0 .0 I 210.0 I I 365.0 I I 560.0 I 40.0 I .0 I 215.0 47.6 390.0 I 565.0 I I 40.0 .0 I 215.0 I I 390.0 I I 565.0 I 45.0 I .0 I 220.0 42.6 395.0 I 570.0 I I 45.0 .0 I 220.0 I I 395.0 I I 570.0 I 50.0 I .0 I 225.0 36.1 400.0 I 575.0 I I 50.0 .0 I 225.0 I I 400.0 I I 575.0 55.0 1 .0 I 230.0 33.9 405.0 I 560.0 I I 55.0 .0 I .230.0 I I 405.0 I I 560.0 60.0 .0 I 235.0 30.1 410.0 I 565.0 I I 60.0 .0 I 235.0 I I 410.0 I I S6S.O 65.0 3634'17.5 I 240.0 26.6 415.0 I 590.0 I I 65.0 .0 I 210.0 I I 415.0 I I 590.0 70.0 17666.8 I 245.0 23.4 420.0 I 595.0 I I 70.0 .0 I 245.0 I I 420.0 I I 595.0 75.0 6756.2 I 250.0 20.4 425.0 I ~00.0 I I 75.0 .0 I 250.0 I I 425.0 I I 600.0 60.0 3722.5 I 255.0 17.6 -430.0 I bOS.O I I 60.0 .0 I 255.0 I I 430.0 I I 605.0 65.0 2-404.0 I 260.0 15.0 435.0 I 610.0 I 65.0 I .0 I 260.0 I I 435.0 I I 610.0 90.0 1697.4 I 265.0 12.7 440.0 I 615.0 I 90.0 I 6608955.5 I 265.0 I I 440.0 I I 615.0 95-0 1266.8 I 270.0 10.4 -445.0 I I 620.0 I 95.0 I 6H2.3 I 270.0 I I 445.0 I I 620.0 100.0 966.6 1 275.0 6.4 450.0 I I 62S.O I I 100.0 I 2056.6 I 275.0 I I 450.0 I I 625.0 105.0 790.0 I 260.0 6.5 455.0 I I 630.0 I I 105.0 I 1051.0 I 260.0 I I 45'5.0 I I 630.0 110.0 646.6 I 265.0 4.7 460.0 I I 6:>5.0 I I 110.0 6~7.2 I 265.0 I I 460.0 I I 635.0 115.0 538.5 I 290.0 3.0 465.0 I I 640.0 I I 115.0 423.2 I 290.0 I I 465.0 I I 640.0 120.0 454.6 I 295.0 1.5 470.0 I I 645.0 I I 120.0 297.0 I 295.0 I I 470.0 I I 645.0 125.0 368.4 I 300.0 475.0 I I 650.0 I I 125.0 215.6 I 300.0 I I 475.0 I I 650.0 130.0 334.9 I 305.0 I 460.0 I I 655.0 I I 130.0 160.4 I 305.0 I I 460.0 I I 655.0 135.0 291.0 I 310.0 I I 485.0 I I 660.0 I I 135.0 120.9 I 310.0 I I 465.0 I I 660.0 HO.O 254.5 I 315.0 I I 490.0 I I 665.0 I I 140.0 91.7 I 315.0 I I 490.0 I I 665.0 145.0 223.6 I 320.0 I I 495.0 I I 670.0 I I 145.0 69.4 I 320.0 I I 495.0 I I 670.0 150.0 197.8 I 325.0 I I 500.0 I I 675.0 I I 150.0 52.2 I 325.0 I I 5~0.0 I I 675.0 155.0 I 175.5 I 330.0 I I 505.0 I I 660.0 I I 155.0 38.5 I 330.0 I I 505.0 I I 660.0 160.0 I 156.2 I 335.0 I I 510.0 I I 665.0 I I 160.0 27.5 I 335.0 I I 510.0 I I 665.0 165.0 I 139.5 I 340.0 I I 515.0 I I 690.0 I I I 165.0 16.6 I 340.0 I I 515.0 I I 690.0 170.0 I 124.6 I 345.0 I I 520.0 I I 695.0 I : I 178.0 11.2 I 345.0 I I 5ZO.O I I 695.0 175.0 I 111.9 I 350.0 I I 525.0 I I 700.0 I I 175.0 5.1 I 359.0 I I 525.0 I I 790.0 
Tabelle A 9.2: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Gitterableitwiderstandes, Uao = 5000 V, Ua = 500 V bis 3500 V 
IJIIIO•SotO UOI.T, lll'l• 1088 UOI.T ~3·6008 V<)LT. ~· J:DOG UOI.T 
IJG I U!DST I u.; I UlDST I IJG I U]DST I IJG I U!llST i I /JG I UIDST I IJG I UIDST I IJG I IJIDST I u.; I UIDST I 
I UOI.T I 0HN I UOI.f I OHN I UO!.T I 0HN 1 UOI.T I OHN I 1 VOLT I OHN I VOLT I 0HN I VOLT I OHN I UOI.T 1 OHN 1 I·········· -········- 1·······--- I·········· !·····-···· I·········· I·········- I-··--····- I 1···-·----- !·········· I·········· 1········-· 1-·--·-···· !··-······· 1·····-···- 1···-·-··-· 1 
S.G .0 I 1150.0 I EiUG.I I 3'55.0 I 141.5 I '530.0 I 47 ·3 I I S.O I .0 I 1150.0 I 596.!1 I 355,0 I 77.7 I 530.0 1 18.5 1 
16,0 .0 I 1!15.0 I 573.2 360.0 I 136.9 I '535.0 I 45.6 I !O.O 1 .0 1 165.0 1 550.6 1 360.0 1 74.1 1 SJS.O 1 !I.G I 
15.8 .0 I 190.0 I 542.9 365.0 I 132.5 I 540.0 I 44.4 I !S.O I .0 1 !98.0 506.3 1 365.0 70.6 1 S40.0 I e. 7 1 20.8 .0 I 195.0 I 514.9 370.0 I 1215.2 I 545.0 I 43.0 I 20.0 1 .0 1 195.0 470.3 1 370.0 67.3 1 545,0 1 7.9 1 
25.8 .0 I 200.0 I 469.1 375.0 I 124.1 I 550.8 I 41.7 I 25.0 1 .0 I 208.0 436.3 1 375.0 64.2 I SSO.O 1 7.0 1 
30.0 16101!1.0 I 205.0 I 464.9 3EIO.O I 128.1 I 555.9 I 40.4 1 30.0 1 .0 I 205.0 405.7 I 358.0 61.2 I 555.0 I 6.2 I 
3s.o 50316.4 I 210.0 I 442.5 31!5.0 I 116.3 I 560.8 I 39.1 I 35.0 I .0 210.8 376.0 I 3EIS.O 58.3 I 560.0 I 5.4 I 
40.0 26220.1 I 215.8 I ~21.6 390.0 I 112.6 I 565,0 I 37.13 I 40.0 1 ,9 215.0 352.9 I 390.0 55.6 I 555.8 I 4.7 1 
45,0 16613.9 I 220.8 I 402.1 395.0 I 1U9.1 I 570.0 I 36.6 I 45.0 1 .0 220.0 330.1 1 3!'5.0 53.0 I 570.0 1 4,0 1 
50.0 11662.9 I 225.0 I 363.6 400.0 I 105.7 575.0 I 35.5 I SO.Q I .0 225.0 309.3 I 400.0 SG.S I 575.1 1 3.2 1 
55.0 11765.'3 I 230.0 I 366.7 405.0 I 102.4 560.0 I 3~.3 I ~S.O 1 .0 230.1 290.2 I 485.0 46.1 1 560.G 1 2.6 1 
60.0 6675.0 I 235.0 I 350.6 410.0 I 99.2 585.0 I 33 • .2 I 60.0 1 .0 235.0 272.7 I 410.0 45.8 I 585.0 I 1.9 I 
55.0 5566.3 I 240.0 I 335.6 4!5.0 I 96.2 590.0 I 32.1 I 65.0 1 .0 240.0 256.6 I 415.0 43.6 I 590.0 1 1.2 
70.0 4621.6 I 245.0 321.4 420.0 I 93.2 595.0 I 3!.0 I I 70.0 I .0 245.0 241.7 I 420.0 41.4 I 595.0 1 .6 
75.0 I 3910.1 I 250.0 308.0 425.0 I 90.4 600.0 I 3~.0 I 1 75.0 1 .0 250.0 227.9 I 425.0 39.4 I 600.0 1 
60.0 I 3359.7 I 255.0 295.4 430.0 I 67.6 605.0 I 29.0 I 1 60.0 I 157600.9 255.0 215.2 I ~30.0 I 37.5 I 605.0 1 
65.0 I 2923.6 I 260.0 263.4 435.0 I 64.9 610.0 I 26.0 I I 65.0 I 347~7.2 260.0 203.4 435.0 I 35.6 I 610.9 1 
90.0 I 2571.7 265.0 272.2 440.0 I 6.2.3 615.0 I 27.0 I I 90.0 l 16465.0 .265.0 192.4 440.0 I 33.8 I 615.0 I 
95.0 I 2262.6 270.0 -'!61.5 445.0 I 79.8 620.0 I 26.1 I I 95.0 1 9963.1 .270.0 162.1 445.0 I 3.2.0 1 620.0 1 
100.0 I 2041.6 275.0 251.4 450.0 I 77.4 6.25.0 I 25.2 I I 100.0 I 6626.4 I 275.0 172.5 450.0 I 30.~ I 625.0 1 
105.0 I 1638.6 260.0 241.6 455.0 75.1 6~0.0 I 24 .3 I I 105.0 I 5025.2 I 260.0 163.6 455.0 I 26.6 I 630.0 I 
110.0 I 1665.6 265.0 232.7 460.0 72.8 635.0 I 23. 4 I I 110.0 I 3663.3 I 265.0 155.2 4tö0.0 I 27.2 I 635.e I I 
115.0 I 1517.0 .290.0 22~.0 465.0 70.6 640.0 I 22.5 I I 115.0 I 3107.7 I .290.0 147.3 465.0 I 25.7 I 640.0 I I 
120.0 I 1366.0 .295.0 215.7 470.0 66.5 645.0 I 21.7 I I 120.0 I 2553.0 I 295.0 I 139.g 470.0 I 24.3 I 645.0 I I 
1.25.0 I 1275.2 300.0 207.9 475.0 66.4 650.0 I 20.9 I I 125.0 I 2140.6 I 300.0 I 133.0 475.0 I .2~.9 I 650.0 I I 
130.0 1 1176.1 305.0 200.4 4130.0 64.4 655.0 I 20.1 I I 130.0 I 1624.4 I 305.0 I 126.4 460.0 I 21.6 I 6SS.O I I 
135.0 I 1086.3 310.0 19~.3 4135.0 62.4 6EO.O I 19.3 I I !35.0 ! 1575.7 I 310.0 1 120.3 485.0 I 20.3 1 660.0 I 1 
140.0 1 1010.2 315.0 166.5 490.0 60.6 I 665.0 I 18.6 I I 140.0 I 1376.2 I 315.0 I 114.-1 490.0 I 19.1 I 665.0 I I 
H5.0 I 940.4 320.0 I 179.9 495.0 56.7 I 670.0 I 17.6 I I 145.0 I 1213.2 I 320.0 I 106.9 495.0 I 17.9 I 670.0 I I 
150.0 1 677.6 325.0 I 173.7 I 500.0 56.9 I 675.0 I 17.1 I I 150.0 I 1076.2 I 325.0 I 103.7 500.0 I 16.7 I 675.0 I I 
155.0 I 621.0 330.0 I 167.6 I 505.0 55.2 I 660.0 I 16.4 I I 155.0 I 964.9 I 330.0 I 96.6 505.0 I 15.6 I t;60.0 I I 
160.0 1 769.7 335.0 I 162.1 I 510.0 53.5 I 665.0 I 15.7 I I 160.0 I 668.6 I 335.0 I 94.1 510.0 I 14.5 I 665.0 I I 
165.0 I 723.1 340.0 I 156.6 I 515.0 51.9 I b90.0 I 15.~ I I 165.0 I 766.4 I 340.0 I 89.7 515.0 I 13.5 I 690.0 I I 
170.0 I 660.6 345.0 I 151.4 I 520.0 50.3 I 695.0 I ~~-~ : I 170.0 I 715.2 I 345.0 I 65.S 528.0 I 12.4 I 695.0 I I 
175.0 I 641.7 350.0 I 146.4 I 525.0 46.6 I 700.0 I 13.. I 175.0 I 653.2 I 350.0 1 81.5 525.0 I U.5 1 708.0 1 I 
UAO•BOOO VOLL UA• 5000 UOLT UA0•6000 VOLT. UA• 6000 VOLT 
UG I IJICST 1 UG 1 UIDST I UG I UIDST I u.; I UIDST I 1 UG I UIDST 1 UG 1 UIDST UG I UIDST I UG I UIDST 
VOLT 1 OHN 1 VOLT 1 OHH 1 VOLT I OHN I VOLT I tlHH I 1 VOLT 1 OHI1 1 VOLT 1 OHrt (IOLT I Ollrt I VOLT I OHN I (.) 
:----······ !··········!·······-·-I·········· I·········· 1-········· 1--·····--· 1··-······· I 1-------··- 1·-········ ··----···· ··-····-·· ·-·······- 1-·-······· 1··-·-····· 1···-···-·- I -.j 
I 5 0 I .0 1 160.0 I 562.1 I 355.0 I 1.7 I 530.0 I I 1 5.0 1 .0 160.0 432.1 355.0 I I 530.0 
I 10 "0 I .O 1 165.0 I 475.3 360.0 I . I 535.0 I I I 10 • 0 I .0 165.0 303.4 350.0 I I 53'5.0 
I 15 ' 0 I .O 1 190.0 I 406.3 365.0 I I 540.0 I I I 15 • 0 1 .0 190.0 219.9 365.0 I I 540.0 
I 20.0 .0 1 195.0 I 350.5 370.0 I I 545.0 I I 1 20.0 1 .0 195.0 162.5 370.0 I I 545,0 
I 25 ' 0 ,Q 1 200.0 I 3~4.7 375.0 I I 550.0 I I I 25 • 0 1 .0 200.0 121.4 ::;?5.0 I I 550.0 
I :;o'o .O i .205.0 I 266.6 360.0 I I 555.0 I I I 3 o.O I ,Q 205.0 90.6 I 360.0 I I 555.0 
35 "0 .O I 21 0.0 I 234.5 365.0 I I 560.0 I I I 35 , 0 I ,0 210.0 67.6 I 365.0 I I 560.0 
: 40.0 .0 1 2!5.0 I 207.2 390.0 I I 565.0 I I 1 40.0 1 .0 215.0 49.5 I 390.0 I I 565.0 
1 45 ' 0 .0 1 220.0 I 163.7 3~5.0 I I 570.0 I I I 4S.O 1 .0 220.0 35.1 I 395.0 I I 570.0 
I so'o .O 1 2.25.0 I 163.5 400.0 I I 575.0 I I I 5 o.O I .0 225.0 23.6 I 400.0 I I 575.0 
I 55 "0 ,0 1 230.0 I 145.6 I 405.0 I I 560.0 I 1 I 55 .c 1 .0 230.0 14.2 I 405.0 I I 560.0 
I 60 ' 0 .0 1 .235.0 I 130.4 I 410.0 I I 565.0 I 1 I 60.0 1 .0 235.0 6.4 I 410.0 I I 565.0 
1 65 ' 0 .0 I 240.0 I 116.6 I 415.0 I I 590.0 I I 1 65.0 1 .0 240.0 I 415.0 I I 590.0 
I 70 ' 0 I .0 I 245.0 I 104.7 I 420.0 I I 595.C I 1 1 70.0 I .0 245.0 I 420.0 I I 595.0 
;s'o 1 .0 1 250.0 I 94.0 I 425.0 I 600.0 I I 1 75.0 1 .0 250.0 I -425.0 I I 600.0 
eo'o I .0 1 255.0 I 64.4 I 430.0 I 60!:'.0 I I 1 60.0 1 .0 255.0 I 430.0 I I 605.0 
a«'o I 0 1 260 0 I 75.6 I 435.0 I 610.0 I 1 1 65.0 1 .0 260.0 I 'I 435.0 I I 610.0 
90'0 1 :o 1 265:0 I 66.0 I 440.0 I 615.0 I 1 1 90.0 I .0 265.0 I I 440.0 I I 6~5.0 
gs'o I .O 1 270.0 I 61.0 I 445.0 I 620.0 I 1 1 95.0 1 .0 270.0 I 445.0 I I 6,0.0 
100 ' 0 I .0 1 275.0 I 54.7 I 450.0 I 625.0 l 1 1 100.0 1 .0 I 275.0 I 450.0 I I 625.0 
I 105: 0 .0 I 260.0 I 46.9 I 455.0 I ~30.0 I I I 105.0 I .0 I 260.0 I 455.0 I I 630.0 
1 110 0 .0 1 265.0 1 43.6 I 460.0 I ~3S.O I 1 1 110.0 I .0 I 265.0 I 460.0 I I 635.0 
1 115.0 0 1 2~0 0 I 38.6 I 465.0 I I b40.0 I I I 115.0 I .0 I 290.0 I 465.0 I I 640.0 
I 12o:o :o 1 2~s:o 1 34.4 1 470.0 I I 645.0 I : 1 120.0 1 .0 I ~95.0 I 470.0 I I ~45.0 
1 125.0 .0 1 300.0 1 30.4 I 475.0 I I 650.0 I I 1Z5.0 ! .0 I 300.0 I 475.0 I I b50.0 
I 13o.O !45338.6 1 305.0 I 26.7 I 460.0 I I ~~5.0 I ! I 130.0 l .0 I 305.0 I I 460.0 I I ~55.0 
I 135 • 0 15752 .7 1 310.0 I 23.2 I ·455.0 I I bbO.O I ; I 135.0 I .0 I 310.0 I I 465.0 I I >:60.0 
1 140.0 6541-4 I 315.0 I 20.1 I 490.0 I I 6~5.0 I I 140.0 I .0 I 315.0 I I 490.0 I I b65.0 
1 145.0 3717.5 1 320.0 I 1"'.1 I 495.0 I I ~,0.0 I I I 145.0 I .0 I 320.0 I I 495.0 I I 6~0.0 
I 150 , 0 2439.6 1 325.0 1 14.4 I 500.0 I I o75.0 I I I 150.0 I .0 I 325.0 I I 500.0 I I 6<5.0 
I 155 O !739.5 1 330.0 I U.9 I 505.0 I I 680.0 I 1 I 155.0 I 112601.4 I 330.0 I I 505.0 I I ~60.0 
I tso:o 13o8.7 I 335.0 I 9.5 I 510.0 I I ~65.0 I I I 160.0 I 5424.2 I 335.0 I I 510.0 I I 685.0 
I !GS.O 1022.4 1 3<IO.O I 7,4 I 515.0 I I b90.0 I I I 165.0 I 1999.6 I 340.1 I I 5~5.0 I I 6~:-0 
1 170 0 1 1121.2 1 345.0 1 5.3 I 520.0 I ·I 695.0 I I I 170.0 I 1053.6 I 345.0 I I 5,0.0 I I 6 ... 0 
I ns:o I G?3.B I 35o.O I 3.4 I 525.0 I I 700.0 I I I 175.& I 647.3 I 358.0 I I 525.0 I I 700.8 
Tabelle A 9.3: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Gitterableitwiderstandes, Uao = 8000 V, Ua = 1000 V bis 6000 V 
IJIIIS•lDDGG VOLT. !/l>l• 2088 wt.T 1./111®•10000 VOLT. U10• 4&00 wt.T 
UG I IJZDST I UG I IIIDST I UG I IJIDST I UG I lllDST 1 
I l'Ct. T I OH1'I I VOLT I OH1'I I V0L T 1 OH1'I 1 wt. T 1 OH1f 1 I UG I IJIDST I UG I lllDST l UG I UIDST 1 UG 1 
1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1 I !IO(.T I OH1'I I VO!.T I OH1'I i VOLT 1 i:>Hf1 1 VOLT I UlDST I 
I S.G I .0 I 1!10.0 I 100!1.4 I 355.0 I 213.9 I 530.0 I 76.2 1 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- I-------~ : 
I 18.0 I .0 I 1!15.0 I 946.0 I 360.0 I 207.0 I 535.0 I 74.1 I I S.t I .0 I li!DS.O I 1301.4 I JSS.O I 147.4 I 530.0 I J-4 4 I 
I 15.0 I .0 I 190.0 I !1!19.3 I 365.0 I 2&8.3 I 540.0 I 72.1 I I 10.8 I .0 I 1!15.0 I 1173.2 I 368.0 I 141.1 I 535.0 1 32•9 1 
I 28.0 I .0 I 195.0 I IIJ7.6 I 370.0 I 193.9 I 545.0 70.2 1 I 15.0 I .g i 198.0 I 196::!.4 I 365.0 I 135.2 1 540 0 1 :n"s I 
I 25.0 I .0 I 208.0 I 790.3 I 375.0 I 1!17.!! I 550.0 6S.J I I 20.0 I .0 I 195.0 I 96!1.5 I ::s?&.O I 129.5 I 545•0 1 38 "1 I 
I 30.0 I .0 I 205.0 I 747.0 I 360.0 l 181.9 I 555.0 I 66.4 I I 25.0 I .0 I 208.0 I 6!16.6 I 375.0 I 124.1 I 550•0 I 25"7 I 
I 35.0 .0 I 210.0 I 707.0 I 385.0 I 176.3 I 560.0 I 64.6 I I 30.0 I .0 I 205.9 I S1J.6 I 3!18.0 I !19.0 I 555:0 1 27•4 1 
I 40.0 .0 215.0 I 670.2 I 390.0 I 170.9 I 565.0 I 62." 1 I 35.0 I .0 I 2U.D I 749.1! I 3!15.0 I U4.1 I 560.0 1 26•! I 
I 45.0 .0 220.0 I 636.2 I :395.0 I 165.6 I 570.0 I 61.l I I 40.0 I .0 I 215.0 I 69:3.2 I 390.0 I 109.4 I 565.0 I 24•9 1 
I 50.0 .0 225.8 I 604.7 I 400.0 I 160.6 I S?S.O 1 59.5 1 I 45.0 I .0 I 220.0 I 642.7 I 395.0 I 1@5.0 I 570.0 I 23•7 1 
I 55.0 251175.6 230.0 I 575.4 I 405.0 I 155.1! I 5!10.0 I 57.9 I I 50.0 I .0 I 225.0 I 597.4 I <IU.D I 108.7 I 575.0 I 22•5 1 
I 60.0 676::s7.0 235.0 I 541!.1 I 410.0 I 151.1 I 5!15.0 I 56.3 1 I 55.0 I .0 I 230.0 I 556.7 I 4e5.0 I 96.7 I 5aD.8 1 2!:4 1 
I 65.0 33615.1 2-40.0 I 522.7 I 415.0 I 146.6 I 590.0 I S~.B I I 60.0 I .1 I 235.0 I 519.9 I ~U.O I 92.9 I Sf!S.O I 20 3 1 
I 70.0 21019.5 245.0 I -499.0 I 420.0 I 142.3 I 595.0 I 53.3 I 1 ~5.0 I .1 I 2~0.0 I 4!!6.5 I <115.0 I 159.1 I 590.0 I 19:3 1 
I 75.0 14621.2 250.0 I 476.6 I ~25.0 I !38.1 I 600.0 51.6 I I .:. 0.0 I .1 I 245.0 I 456.2 I 420.0 I 65.5 I 595.0 1 15.2 1 
I llO.O 10695.5 255.0 I 456.0 I 430.0 I !34.1 I 605.0 I 50.4 1 1 ,S.O I .@ I ZSO.O I 421!.4 I 425.0 I !12.1 I 600.8 I 17 2 1 
I 85.0 6505.9 260.0 I <136.5 I 435.0 130.2 I 610.0 I 49.0 I I 150.0 I .0 I 255.0 I 403.0 I 430.0 I 71!.9 I 605.0 I u;· .. 1 
I 90.0 6667.0 265.0 I 41!1.2 I 440.0 126.5 I 615.0 I 47.6 I I 65.0 I .0 I 260.0 I 3?9.7 I 435.0 I 75.8 I 610.0 I 15"3 1 
I 95.0 5666.2 270.0 I 400.9 I 445.0 122.9 I 6;20.0 I 46.3 I : ~2·00 I .G I 265.0 I 356.2 I 4-40.0 I 7.2.6 I 615.0 I 14:4 1 I 100.0 4602.7 275.0 I 31!4.6 I 450.0 !19.3 I 6.25.0 I 45.0 I >~• I .0 I 270.0 I 33!1.4 I 445.0 I 69.9 I 620.0 I 13 5 I 
I 105.0 4121.6 260.0 I 369.3 I 455.0 116.0 I 630.0 I 43.6 I 1 100.0 I .0 I 275.0 I 320.1 I 450.0 I 67.1 I 625.0 I 12•7 1 
I 110.0 3~63.6 265.0 I 354.6 I 460.0 112.7 I 635.0 I 42.5 I I 105.0 I 309433.1 I 260.0 I 303.1 I 455.0 I 64.4 I 630 0 I u"a I 
I 115.0 3!50.1 290.0 I 341.1 I 465.0 109.5 I 64Q.O I 41.3 1 110.0 I ~1624.2 I 265.0 I 267.3 I 460,0 I 61.'3 I 635:0 I u:o I 
I 120.0 2794.6 295.0 I 326.1 I 4?0.0 106.4 I 64:<.0 I o!O.<: 115.0 I ,3296.6 I 290.0 I 272.6 I 465.0 I 5~.1 I 640.0 I 10.2 I 
I 125.0 I 2499.4 300.0 I 315.6 I 475.0 103.5 I 650.0 I 39.0 120.0 I 13797.6 I 295.0 I 256.9 I 470.0 I 57.1 I 645.0 I 9.4 1 
I 130.0 I 2250.7 I 305.0 I 304.1 I 460.0 100.6 I 65:<.0 I 37." 125.0 I 93.28.~ I 300.0 I 246.2 I 475.0 I 54.6 I 650.0 I 6.7 1 
I 135.0 I 2039.0 I 310.0 I 293.0 1 465.0 97.6 I 660.0 I 36.6 130.0 I 6618., I 30S.O I 234.2 I 460.0 I Sz.;; I 655.0 I 7.9 1 
I 140.0 I 1657.1 I 315.0 I 262.4 I 490.0 95.1 I 665.0 I 35.6 135.0 I 5247.5 I 310.0 I 223.0 I 465.0 I 50.5 I 660.0 I 7.2 1 
I 145.0 I 1699.5 I 320.0 I 272.4 I 495.0 92.5 I 670.0 I 34.7 140.0 I 4166.6 I 315.0 I 212.5 I 490.0 I 46.4 I 665.0 I 6.5 1 
I 1SO.O I 1561.9 I 32S.O I 262.6 I 500.0 69.9 I 675.0 I 33.7 1-155.0 I 3435.6 I 320.0 I 202.6 I 49:<.0 I 46.4 I 670.0 I S.9 I I 155.0 I 1441.0 I 338.0 I 253.7 I 505.0 87.5 I 680.0 I 32.7 1 0.0 I 2!176.5 I 325.0 I 193.3 I 500.0 I 44.5 I 675.0 I 5.2 I 
I 160.0 I 1334.0 I 335.0 I 245.8 1 510.0 65.1 I 665.0 I 31.7 155.0 I 2452.5 I 330.0 I lfH.S I 505.0 I 42.7 I 660.0 I 4.6 I 
I 165.0 I 1236.6 I 340.0 I 236.7 I 515.0 I 62.6 I 690.0 I 30.6 166~·0 I 2118.6 I 335.8 I 176.2 I 510.0 I -10.9 I 665.0 I 3.9 I I 1?8.0 I U53.7 I 345.0 I 226.1! I 520.0 1 60.5 I 6~.0 I 29.9 I ~70 ·: : 1651.1 I 340.0 I 166.4 I 515.0 I 39.2 I 690.0 I 3.3 I I 175.0 I 1077.3 I 350.0 I 221.2 1 5.25.0 I 76.3 I 700.0 I 2:9.8 1 175• • I 1633.1 I 345.0 I 161.0 I 520.0 I 37.6 I 695.0 I 2.7 I •• 1452.6 I 350.0 I 154.0 I 525.0 I 36.0 I 780.@ I 2.2 I 
~0•10000 VOLT, UA• 6000 VOLT UA0•10000 l'OLT, UA• 6000 VOLT 
UG I UIDST I UG I IJIDST I UG I U!DST I UG I IJIDST I ...... 
1 
VOLT 1 01111 1 VOLT 1 OHtf 1 VOLT 1 OHtf 1 VOLT 1 OHtf 1 I UG I IJIDST I UG I UlDST I. UG I UIDST I UG I UIDST I c..J 
I---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1 I VOLT I OH/1 I VOLT I OHtf I VOLT I OHtf I VOLT I OHtf I 00 S 0 1 .0 I 160.0 I 3062.4 I 355.0 I 57.6 I 530.0 I I 1--------·- ·--------- 1---------- 1---------- 1---------- ---------- 1---------- 1---------- I 
u:o I .o I 165.0 I 2307.7 I 360.0 I 53.5 I 535.0 I I I s.o .o I 160.0 I .o I 355.0 I 530.0 I I I 
!5.0 1 .0 1 190.0 1 1609.5 1 365.0 1 49.4 I 540.0 I 1 I 10.0 .0 I 1155.0 I .0 I 360.0 I 535.0 I I 
2
o.O I .O I 19s.o 1 H6l.O 1 :n0.0 1 45.6 I 545.0 I I I 15.0 .0 I 190.0 I .0 I :!'65.0 I 540.0 I I 25.0 1 .0 1 200.0 1 1206.3 1 375.0 1 42.1 I 550.0 I 1 I 20.0 .0 I 195.0 I .0 I 370.0 I 545.0 I I 
30.0 1 .0 1 205.0 1 1013.6 1 360.0 1 36.7 1 555.0 I 1 I 25.0 .0 I 200.0 I .0 I ::s?S.O I 550.0 I I 
35
• 0 I .O I 2lO.O I 664.3 I 365.0 I 35.6 I 560.0 I I I 30.0 .0 I 205.0 I ~ .0 I :5130.0 I 5~5.0 I I 40.0 I .0 I 215.0 I 745.5 I 390.0 I 32.6 I 565.0 I I I 35.0 .0 I 210.0 I 30.9.2 I 365,.0 I 5b0.0 I I 
45.0 1 .0 1 220.0 1 649.4 1 395.0 1 29.6 1 570.0 1 1 I 40.0 .0 I 215.0 I 621.0 I 390.0 I 565'0 I I SO.O 1 .0 I 225.0 I 570.4 I 400.0 I 27.2 I 575.0 I I I ~5.0 .0 I 220.0 I 346.1 I 395.0 I 570.0 I I 
55
•
0 
1 .0 I 230.0 I 504.5 I 405.0 I 24.7 I 560.0 I I I 50.0 .0 I 22S.O I 1~5.9 I 400.0 I 575.0 I I 
GO.O 1 .0 I 235.0 1 449.1 I 4110.0 I :!2.4 I 58S.O I I I 5S.O .0 I 230.0 I .6.3 I 405.0 I 560.0 I I 
65.0 1 .0 1 240.0 I 401.6 I 415.0 I 20.2 I 590.0 I I I 60.0 I .0 I 235.0 I 29.6 I 410.0 I I 565.0 I I 
70.0 1 .0 I 245.0 I 361.3 I 420.0 I 16.1 I 595.0 I I I 6S.O I .0 I 240.0 I I 415.0 I I 590.0 I I 
7S.O 1 .0 I 250.0 I 326.1 I 425.0 I 16.1 I 600.0 I I I 70.0 I .0 I ~45.0 I I 420.0 I I ~95.0 I I 
BO.O 1 .0 1 255.0 I 295.4 I 430.0 I !4.3 I 60S.O I I I -75.0 I .0 I ,50.0 I I 425.0 I I bOO.O I I 
SS.O 1 .0 1 260.0 1 266.5 I 435.0 I 12.5 I 610.0 I I I 60.0 I .0 I 255.0 I I 430.0 I I 605.0 I I 
9o.O 1 .0 1 265.0 1 244.6 I 440.0 I 10.6 I 615.0 I I I 65.0 I .0 I 260.0 I I 435.0 I I 610.0 I 95.0 1 .0 1 270.0 1 223.6 I 445.0 I 9.2 I 620.0 I I I 90.0 I .0 I 265.0 I I 440.0 I I 615.0 I 
100.0 1 .0 I 275.0 I 204.6 I ~50.0 I 7.7 I 625.0 I I I 95.0 I .0 I 270.0 I I 445.0 I I 620.0 I 
105.0 I .0 I 260.0 1 167.9 I 455.0 I 6 . .2 630.0 I I I 100.0 I .0 I 275.0 I I 450.0 I I 6<:5.0 I 
HO.O 1 .0 1 285.0 1 172.6 I 460.0 1 4.9 635.0 I I I 105.0 I .0 I 260.0 I I 455.0 I I ~30.0 I 
115.0 1 .0 1 290.0 1 159.0 I 465.0 I 3.6 640.0 I I I 110.0 I .0 I 265.0 I I -460.0 I I ';<'5.0 I 
1:20.0 1 .0 1 ;295.0 1 146.6 470.0 1 2.3 645.0 I I I 115.0 I .0 I ~90.0 I I 465.0 I I b40.0 I 
125.0 1 .0 1 300.0 1 135.3 475.0 1 1.1 650.0 I I I 120.0 I .0 I ,95.0 I I 470.0 I I 645.0 ·I 130.0 1 .0 1 305.0 I 125.0 460.0 I 655.0 I I I 125.0 I .0 I 300.0 I I 475.0 I I 65~.0 I 
135
.0 I .0 1 310.0 1 1!5.6 485.0 1 660.0 I I I 130.0 I .0 I 305.0 I I 460.0 I I 6~5.0 I 
140.0 1 .0 1 315.0 1 106.9 490.0 1 665.0 I I I 135.0 I .0 I 310.0 I I 465.0 I I 6o0.0 I 
!4
5
•
0 
1 .O 1 320 • 6 1 gg.o 495 • 0 i" 670.0 I I I 140.0 I .0 I 315.6 I I 490.0 I I 665.0 I 150.0 1 .0 1 325.0 1 91.7 500.0 1 67:;.0 I I I HS.O I .0 I 320.0 I I 495.0 I I 670.0 I 
1'55.0 1 606910.2 1 330:0 I 64.9 505.0 1 660.0 I I I 150.0 I .0 I 325.0 I I 500.0 I I 675.0 I 
160.0 I 30699.1 1 335.0 1 76.7 510.0 I 6!15.0 I I I 155.0 I .0 I 330.0 I I 505.0 I I 650.0 _1 
165.0 1 11687.9 1 340.0 1 72.9 '515.0 1 690.0 I I I 161.0 I .0 I 335.0 I I 510.0 I I 665.0 _I 
170.0 1 6608.6 1 345.0 1 ·67.5 520.0 I 695.0 I I I 165.0 I .0 I ;!40.0 I I 515.0 I I 690.0 I 
175.8 I 4302.9 I 350.0 I 62.5 525.0 I 70G.e I I : nu : =~ : ~~=~ : : ~~:: : : m:~ : : 
Tabelle A 9.4: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Gitterableitwider5tandes, Uao = 10000 V, Ua = 2000 V bis 8000 V 
U>a0•12DOG (101.1. U>a• 2®1S VOlT 
u.aO•l2600 (IOI.T • UA• 4088 (IOI.T 
1./GI III!JSr I I){; I IIIDST I I){; I 1./ll!ST I UG I IIIDST I I Ub I Ul!JST I !)I; I III!JST I u.; I UlDST I ()(; I 141DST I VCli.. T I OHif I VOLT I OHI'I I (IOI.T I t)HI'I I VO!. T I OHif I i (IOI.T I OHII I VOlT I OWI I VOlT I ()H/'1 I (101. T I ()H/'1 1-·--···-·· 1-·--·--·-· 1·--·····-- !----·--··- 1··-------- 1---------- 1---------- 1-·-···---- I 1---------- 1---------- 1----------
---------- 1----------
---------- 1---------- 1----------SoO I .I I 180.0 I 1476.1 I JSS.e I 335.0 I 53&.0 I 13~.3 I I 5.0 I , 0 I 1113.8 2173.0 I 355.8 283.2 I 530.0 I 9&.6 to.o 1 .; r aes.o 1 13116. SI I 36!.0 I 32~.9 I s:;s.e 1 130.3 I I U.O I • D I 11!5.0 196~. 7 I Jso.e 272.7 I 535.0 I 1!7.9 
15.0 I .e 1 2510.0 I 1305.9 I 365.0 I 3!5.2 I 548.0 I 127.3 I I 15.0 I .0 I 191.1 171!16.2 I Jss.e 262.6 I 540.0 I 85.4 
20.0 I .0 I 1515.0 I 1231.9 I 378.0 I 305.9 I 545.6 I 124.4 I I 28.0 I .0 I 195.0 1631.6 I 370.8 253.1 I 545.0 I 1!2.9 
25.0 I .0 I 200.0 I 1164.2 I 375.0 I 297.0 I sso.e 1 121.6 I I 25.0 • 0 I 200.3 1497,4 I 375.0 244.0 I 550.0 I 1!0.6 
3®.0 I .0 I 205.0 I 1102.1 I :see.o 1 2111!.~ I 555.0 I ue.e 1 I 30.0 • D I 205.9 1379.4 I 3130.8 235.4 I ss5.e 1 715.2 
35.8 I .0 I 210.0 I 1@44.9 I 3115.0 I 2!10.2 I 560.0 I 1!6.1 I I 35.8 .0 I 210.0 1279.3 I Jes.e 227.1 I 568.8 I 76.0 
46.0 I .0 I 215.1 I 992.2 I 390.0 I 272.3 I 565.0 I U3.S I I 40.0 .0 I 215.0 111!2.11 I 390.0 219.2 I 565.8 I 73.!1 
45.~ I .o 220.0 I 943.4 I 395.0 I 264.7 I 570.0 I au.e 1 I 45.8 .0 I 220.0 1100.2 395.8 2U.7 I S7t.e I 71.7 
50.0 I .o 225.0 I !191!.2 I 40@.0 I 257.4 I 57S.O I 105.5 I I 50 .o .6 I 225.0 1026.2 400.0 204.5 I 575.8 I 69.6 
55.0 I 3Ss3e6.1 230.0 I 1!56.1 I 405.0 I 250.3 I 5eo.o 1 106.1 I I 55.0 .e 1 230.0 959.5 405.1 197.6 I sae.o 1 67.6 
60.0 I 95793.0 235.0 I en.o 1 418.0 I 243.5 I 51!5.0 I 103.7 I I 60.0 .0 I 235.0 1599.2 410.0 191.0 I ses.o 1 65.7 
65.0 I 47950.1 240.0 I 71!0 .6 I 415.0 I 236.9 I 590.0 I !Ot.S I I 65.0 .& I 240.0 544.4 415.0 I 1f!4.7 I 590.0 I 63.8 
70.0 I 2!1642.6 2'i5.0 I 746.5 I 429.0 I 230.6 I 595.0 I 99.2 I I 70.0 .e 1 245.0 I 794.5 420.0 I 178.7 I 595.0 I 62.0 
75.0 I 207f!4.4 4:50 .. 0 I 7H.6 I 425.0 I 224.5 I 600. D I 97.0 I I 75.0 .e 1 250.0 I 749.0 425.0 I 172.9 I 600.0 I 60.2 
ao.o 1 15587.7 255.0 I 684.7 I 4~0.0 I 216.6 I 605.0 I 9~.9 I I eo.o .e I 255.0 I 787.2 430.0 I 167.3 I 605.0 D 5e.s 
BS.O I 12121.6 260.0 I 656.6 I 435.0 I 212.9 I 610.0 I 92.6 I I es.o .0 I 260.0 I 66!1.11 43'5.0 I 162.0 I 610.0 I 56.6 
90.0 I 9796.7 265.0 I 630.2 I 440.0 I 207.4 I 615.0 I 90.6 I I 90.0 I • 0 I 265.0 I 633.4 440.0 I 156.6 I 615.0 I 55.1 
95.0 I 61.24.3 210 .n 1 605.3 445.0 I 202.1 I 6:20.0 I ee.6 1 I 95.0 I • 0 I 270.0 I 600.7 445.0 I 151.9 I 620.0 I 53.5 
100.0 I . 6670.9 275.0 I 581.9 ~50.0 I 197.0 I 625.0 66.9 I I 100.0 I .0 I 275.0 I 570.4 450.0 I 147.2 I 625.0 I 52.0 
105.0 I 5904.3 280.0 I 559.6 ~55.o 1 192.0 I 630.0 65.0 I I 105.0 I 496753.3 I 260.0 I 542.4 455.0 I 142.6 I 630.0 50.5 
!10 .G I 5140.5 265.0 I 538.15 460.0 I 167.2 I 635.0 83.2 I I UO.D I 63394.2 I 265.0 I 516.3 46G.O I 136.2 I 635.0 49.0 
115.0 I 4524.8 :290.0 I 519.0 465.0 I 162.5 I 640.0 8!.4 I I 115.0 I 37578.5 I 290.0 I 491.9 465.0 I 134.0 I 640.0 47.5 
120.0 I 4019.9 I 295.0 I 500.3 470.0 I 178.0 I b4S.O 79.5 I I 120.0 I 22310.6 I 295.0 1 469.2 470.0 I 129.9 I 645.0 46.1 
125.0 I 3599.9 I 300.0 I 482.5 475.0 I 173.6 I 650.0 77.9 I 125.0 I 15121.4 I 300.0 I 446.0 H5.0 I 1.25.9 I 650.0 44.6 
130.0 I 3246.2 I 305.0 I 465.6 460.0 I 169.4 I 655.0 76.2 I 130.0 I 11080.7 I 305.0 I 426.1 I 460.0 I 122.1 I 655.0 43.4 
135.0 I 2945.0 I :no.o 1 449.6 465.0 I 165.3 I 660.0 7~.6 I 135.0 I 6549.0 I 310.0 I 409.5 I 465.0 I u6.5 1 660.0 ~2.2 
140.0 I 2666.1 I :n5.o 1 434.3 490.0 I 161.3 I 665.0 73.0 I HO.O I 611~1.5 I 315.0 I 392.0 I 490.0 I 114.9 I 665.0 46.9 
145.0 I 2461.7 I 320.0 I 419.6 195.0 I 157.4 I 670.0 71.4 I 145.0 I 5626.6 I 320.0 I 375.5 I 495.0 I 111.5 I 670.0 3~.7 
150.0 I 2265.7 I 325.0 I 405.9 500.0 I 153.7 I 675.0 69.9 I 150.0 I 4726.5 I 325.0 I 360.0 I 500.0 I 106.2 I 675.0 311.5 
155.0 I 2D93.3 I 330.0 I 3~2.7 505.0 I 150.0 I 680.0 66.4 I 155.0 I 4036.0 I 330.0 I 345.3 I 505.0 I 105.0 I 660.0 37.3 
160.0 I 1940.7 I 335.0 I 360.1 510.0 I 146.5 I 665.0 &6.9 I 16G.O I 3497.6 I 335.® I 331.5 I 510.0 I 101.91 665.0 36-1 
165.0 I 1605.0 I 340.0 I 366.1 515.0 I 143.1 I 690.0 65.4 I I 165.0 I 3064.5 I 340.8 I 311'1.4 I 515.0 I !:'Sf,O I 690.0 35.8 
nn.o 1 1683.6 I 345.0 I 356.6 520.0 I 139.7 I 695.0 64.0 I I 170.0 I 2711.2 I 345.8 I 306.1 I 520.0 I 96.1 I 695.0 33.9 
175.0 I 1574.5 I 350.0 I 345.5 525.0 I 136.5 I 700.0 62.7 I I 17S.O I 24111.6 I 35e.e 1 294.3 I 525.0 I 93.3 I 718.0 32.9 
U~0·1200D VOLT. U~· 7000 VOLT UI!D•l20DO VOLT, Ul!• 9000 VOLT (.o) (0 
I UG I IJIDST I UG I IJIDST I UG I IJ!DST I UG I IJICST I I UG I IJIDST I UG I UIDST I UG I U!DST I UG I UIDST 
I VOLT I OHfl I VOLT I OHfl I VOLT I OHtl I VOLT I 0!>111 I I VOLT I OHI1 I VOLT I OHPf I VOLT I OHN I VOLT I OHtl 
1---------- 1----------1---------- 1-------·-- 1---------- 1---------- 1-----·---- 1---------- I 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- ---------- 1·--------- 1---------- 1----------
1 5.0 I .0 I 160.0 11'3906362.5 I 355.0 I 156.5 I 530.0 I 15.6 I I 5.0 I .0 I 160.0 I • 0 355.0 I 4.2 I 530.0 I 
1 10.0 1 .0 I 165.0 I 53992.1 I 360.0 I 147.0 I 535.0 I 14.2 I I 10.0 I .0 D 165.0 I .o 360.0 I I 535.0 I 
1 15.0 1 .0 1 !90.0 I 19133.3 I 365.0 I 136.0 I 540.0 I 12.S I I 15.0 I .0 I 190. D I • D 365.0 I I 5~0.0 I 
1 20.0 1 .0 1 195.0 I 10335.~ I 370.0 I 129.8 I 545.0 I 11.5 I 20. D I .0 I 195.0 I .0 370.0 I I 5~5.0 I 
1 25.0 1 .0 I 200.0 I 66<14.~ I 375.0 I 122.1 I 550.0 I 10.2 I 25.0 I .0 I 200.0 I .o 375.0 I I 550.0 I 
I JO.O 1 .0 I 205.0 I 4700.3 I 360.0 I 114.9 I 555.0 I 9.0 I 30.0 I .0 I 205.0 I .o 360.0 I I 555.0 I 
1 35.0 1 .0 1 210.0 I 3532.7 I 365.0 I 106.1 I 560.0 I 7.9 I 35.0 I .0 I 210. D I .o JBS.O I I 560.0 I 
1 40.0 1 .0 I 215.0 I 2766.4 I 390.0 I 101.6 I 565.0 I 6.7 I 40.0 I • 0 I 215.0 I .o 390.0 I I 565.0 I 
1 45.0 1 .0 I 220.0 I 2236.9 I 395.0 I 95.9 I 570.0 I S.7 I 45.0 I • 0 I 220.0 I .o - 395.0 I I 570.0 I 
1 50.0 1 .0 I 225.0 I 1650.1 I 400.0 I 90.4 I 575.0 I 4.6 I I 50.0 I .0 I 225.0 I .o 400.0 I I 575.0 I 
1 55.0 1 .0 I 230.0 I 155tl.6 I 405.0 I 65.2 I 560.0 I 3.6 I I 55.0 I .a 1 230.0 I .o 405.0 I I 5Bo.o ' 
1 60.0 1 .0 I 235.0 I 1332.6 I 410.0 I 80.3 I 565.0 I 2.7 I I 60.0 I .0 I 235.0 I 20364.0 41&.0 I I 585.o 1 
1 65.0 1 .0 I 240.0 l 1153.4 I 415.0 I 75.6 I 590.0 I 1.6 I I 65.0 1. .0 I 240.0 I 5424.2 415.0 I I 590.0 I 
1 70.0 I .0 I 245.0 I 1008.5 I 420.0 I 71.3 I 595.0 I .9 I I 70.0 I .0 I 245.0 I 2629.0 420.0 I I 595.0 I 
1 75.0 1 .0 I 250.0 I 669.5 I 425.0 I 67.2 I 600.0 I I I 75.0 I .0 I 250.0 I 1576.0 425.0 I I 600.0 I 
I 60.0 I .0 I 255.0 I 790.5 ~30.0 I 63.3 I 605.0 I I I 60.0 I .0 I 255.0 I 1053.6 430.0 I I 605.0 I 
65.0 I .0 I 260.0 I 707.0 435.0 I 59.6 I 610.0 I I I 65.0 I .0 I 260.0 I 752.7 435.0 I I 610.0 I 
90.0 1 .0 1 265.0 I 635.9 440.0 I 56.1 I 615.0 I I I 90.0 I .0 I 265.0 I 561.6 I 440.0 I I 615.0 I 
95.0 I .0 I 270.0 I 574.6 445.0 I 52.6 I 620.0 I I I 95.0 I • 0 I 270.0 I 432.1 I 445.0 I I 620.0 I 
100 0 I .0 I 275.0 I 521.6 450.0 I 49.7 I 625.0 I I I IOD .0 I • D I 275.0 I 339.9 I 450.0 I I 625.0 I 
105:0 I .0 I 260.0 I 475.6 455.0 I 46.7 I 630.0 I I I 105.0 I • 0 I 260.0 271.6 I 455.0 I 630.0 I 
110.0 1 .0 I 265.0 I 435.0 460.0 I 43.9 I 635.0 I I I 110.0 I • 0 I 265.0 219.9 I 460.0 I 635.0 I 
115.0 1 .0 I 290.0 I 399.1 ~65.0 I ~1.2 I 640.0 I I I 115.0 I .0 I 290.0 179.5 I 465.0 I 640.0 I 
1 120.0 I .0 I 295.0 I 367.3 470.0 I 38.6 I 645.0 I I I 120.0 I .0 I 295.0 !47.3 I ~70.0 I 645.0 I 
1 125.0 I .0 I 300.0 I 336.6 I 475.0 I 36 • .2 I 650.0 I I I 125.0 I .0 I 300.0 121.4 I 475.0 I 65~.0 I 
I 130.0 I .0 I 305.0 I 313.3 I 460.0 I 33.9 I 655.0 I I I 130.0 I .0 I 305.0 100.1 I 480.0 I 655.0 I 
1 135.0 I .0 I 310.0 I 290.3 I 465.0 I 31.6 I 660.0 I 1 I 135.0 I .0 I 310.0 62.4 I 465.0 I 660.0 I 
1 140.0 I .0 I 315.0 I 269.5 I 490.0 I 29.5 I 6~5.0 I I I 140.0 I .0 I 315.0 57.6 I 490.0 I 61i5.0 I 
1 145.0 I .0 I 320.0 I 256.6 I 495.0 I 27.5 I 6oO.D I : I 145.0 I .0 I 320.0 55.0 I 495.0 I 670.0 I 
1 150.0 I .0 I 325.0 I 23"3.4 I 500.0 I 25.6 I 675.0 I I 150.0 I .0 I 325.0 44.3 I 5oo.e 1 675.0 I 
1 155.0 I .0 I 330.0 I 217 .S I 505.0 I 23.7 I 6110.0 I : I 155.0 I .Q I 330.0 35.1 I 505.1 I 6110.0 I 
1 160.0 I .e I 335.0 I .203".4 I 5U.O I 22.0 I 6115.0 I I 160.0 I .0 I 3"35.0 27.2 I 510.0 I 685.0 I 
I 165.0 I .8 I 340.0 I 190.2 I 515.0 I 20.3 I 698.0 I : I 165.0 I .0 I 340.0 20.2 I 515.0 I 690.0 I 
1 170.0 1 .0 1 345.0 I 17!1.1 I 528.0 I U!.6 I 695.0 I I I 170.0 I .0 I 345.0 I 14.2 I 520.0 I 695.0 I 
1 179.0 I .o 1 350.0 I 166.9 I 525.0 I 17.1 I 700.0 I I 175.0 I .0 I 350.8 I 1!.9 I 525.0 I 700.0 I 
Tabelle A 9.5: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Gitterableitwiderstandes, Uao = 12000 V, Ua = 2000 V bis 9000 V 
LlHO•lHDO VOLT. UH• 2000 l'(lt.T l"'D•lSOOO l>t'LT, ~· 5000 l'VLT 
LIG I !JI(IST I tJG I IJ[(IST I UG I !iiDST I UG I ~<!(IST I UG I U!(IST I L,.; I Ull'ST I L'G I U!(IST I UG 1 tJIDST 1 
J l 1llLT I UHH I l'OLT I 0H11 I VOLT l t"'~HI'f I l.ll'L.T I >)H!f I 1 VOLT I UH11 I {/OlT I f)HI'f r t't'lt..T I L'WN I l.'OLT 1 0Hl1 1 1---------- 1---------- 1----------1--:--------1----------1---------- 1---------- 1---------- i 1---------- 1----------1---------- 1----------1---------- 1---------- a---------- 1---·------ 1 
5.0 I .0 I 16&.0 I 2279.~ I 3~5.0 I 546.1 I 530.0 I 2H.7 I I S.O I .0 I 160.0 I S64ll.l I 355.0 521.3 ; 530.0 I !74.0 1. 
10.0 I .0 I !SS.O I 21H.S I 3t>C.O I '530.& I 535.0 I 2~.9 I I 10.0 I .0 I !6'5.0 I 5056.5 I 360.0 501.5 I 535.0 I 169.5 1 
!5.0 I .0 I 190.0 I 2021.l! I ~65.0 I 515.7 I 54~.0 I 2~5.2 I I !5.0 I .0 I 190.0 I 4429.9 I ~65.0 <62.7 540.0 I 165.2 I 
.20.C I .0 195.0 I 1909.9 I 370.0 I 50!.4 I 545.0 1 2<.0.7 I I 20.0 I .0 I 195.0 I 3919.6 I :.'<70.0 464.9 54S.u I 160.9 I 
25.0 I .0 200.0 I 1607.4 I 375.0 467.7 I '5'50.0 I <16.3 I I .;:5.0 1 .0 I 200.0 I 3<97.,; I 375.0 446.0 550.0 I !S6,6 I 
30.0 I .0 205.C I 1713.4 I 360.0 474.5 I 555.0 I 212.0 I I 30.0 I .0 1 205.0 I 31H.O I 360.0 432.0 5!"5.~ I !52.9 I 
35.0 I .0 210.0 I 1626.7 I 365.0 ~6!.9 I 560.0 I 207.6 I I 35.0 I .0 I 210.0 I 26~4.3 I 365.0 416.8 560.0 I !49.0 I 
40.0 1 .0 215.0 I 1546.6 I 390.0 449.7 I 565.0 1 .i~:t.7 I I ~0.0 I .0 I 2!5.0 I .<:567.7 I 390.0 402.J 565.0 I !45.3 I 
45.0 I .0 2.20.0 I 1472.1:' I 395.0 436.0 I 570.0 I 193.7 I I 45.~ I .0 I 220.0 I .2361>.@ I ~5.0 ;)!311.6 570.0 I !41.7 I 
50.0 I .~ 225.0 I 1404.2 I 400.0 •26.7 I 575.0 I !95.9 I I 50.0 I .0 I 225.0 I 2!73.0 I 400.0 375.5 575.0 I 136 • .2 I 
55.0 1 5J2497.6 .230.0 I 1340.4 I •05.0 41S.6 I 560.0 I 19.2.1 I I 55.0 I .0 I 230.0 I 2003.6 I 405.0 353.0 560.0 I !34.6 ~ 
GO.O I 1437<:1.3 ;<:35.0 I 1.261.0 I 4!0.0 405.4 I 56S.O I 1>35.4 I I 60.C I .0 I 235.0 I 1854.4 I 410.0 351.! S6S.O I 1~1.~ ' 
.;5.0 I 72020.0 240.0 I 1.225.6 I 415.0 ~"5.2 1 S90.C I 194.e I I 65.0 I .0 I .240.0 ' 1721.6 I 4!5.~ 339.7 590.0 I t:<6.3 
70.0 1 44672.4 .24S.O I 1173.6 I 420.0 385.5 I 5~5.~ 1 161.3 I I ~0.0 1 .0 I 245.0 I 1603.5 I 4.20.0 326.6 5~5.0 ! 1~5.2 
75.0 I 31267.0 2SO.O I 112S.3 I 4.25.0 37b.l I öOO.C I 177.9 I I -s.O I .0 I 250.0 1 1497.~ I ~25.0 3!6.4 600.0 1 12.2.1 
60.0 1 .23370.! .255.0 I 1079.6 I 4:!'0.0 :<67.0 I 605.0 I 174.'3 I l 60.0 I .0 I 2SS.O I 1401.6 I 430.0 306.S 6C~.O I 11? • .2 
65.0 I 16.268.~ 260.0 I 1037.1 I 435.0 I 356.2 I 6lll.O 1 171.3 I ' 85.0 I .0 l 260.0 I 1315.~ 1 435.0 I 299.0 610.0 I 1lt.3 
~0.0 I 1~600.~ I 265.0 1 996.9 I 440.0 I 349.~ ! 61'3.0 I 166.1 I I ~0.0 I .0 ! 265.0 I 1237.0 I 440.0 I 269.8 I 615.0 I !13.6 
95.0 I 12265 . .2 I .270.0 I 95,:>.1 I 445.0 I 341.4 I 620.0 I 1,;5.0 I 95.0 I .0 I 270.0 I 1165.5 I 445.0 I >61.1 I .;,20.0 I UD.9 100~0 I 10~02 .. 0: I 275.0 I 923.3 I 4SO.O I :!33.$ I 625.0 I 1'.51.9 I I 100.0 I .0 I .275 .. 0 I 1100 • .2 I 4$0.(1 I _272 .. 7 I 625.(1 I 10E' • .2 
105.0 I 8949.0 I <:60.0 669.6 I 455.0 I 3.?5.8 630.0 I IS9.0 I I 105.0 I .0 I 260.0 I 1040.4 I 4S5.a I 264.6 I ,;~0.0 ' !0'5.7 
110.0 I 7600.5 I .285.0 6S7.7 I 460.0 I 318.3 I 635.0 I 15~.0 I I lJO.Q I .0 I 28$.0 I 965.3 I 460.~ I 256.9 I 635.0 I 103.2 
llS.O 1 b67-t.3 I 2?0 .. 0 6~7 .. 5 I .ott-S.O I 311.1 5-40 .. 0 I 153 • .:. I I 11'5.0 I .0 I 2~0 .. () I 93·L6 I 4b5.0 I ~43.4 I ~4(1.:: I 100 .. -;" 
120 .. 0 I 611-'.S I 295.0 7~8 .. 9 I <4';'D.O I 30·1.1 I 645.0 I 15(1.4 I I 120.0: I .. 0 I zgr:::.l) I 887 .. 8 I 470 .. 1] I 242 .. :3 I E-4~.~ I QS.4 
1.;:5.0 1 5413.2.3 1 300.0 771.6 I 475.0 I 2~7.~ 6'50.0 I H7.- I I 1:05.0 I .0 I 300.0 I 844.4 I 475.9 I <:'35.4 I 6~0.~ I 96.1 
130.0 I 49~9.6 I 305.0 746.0 I 480.0 I 290.6 ' 655.0 I 14'<,1 I I 110.0 I 12~~608.3 I 305.0 I '304.1 I 460.0 I 226.7 I 6~0::.~ I 9:3.6 
1'35.0 I 44~S.'3 I 310 .. 0 7.21 .. 5 I 48S.O I 284.4 I 660.0 I 14Z.S I l 13S.IJ I 136.203.2 I 310.0 7&b.7 I -485 .. 0 I '22.3 I bGIL(I I 31 .. 6 
1-40.0 I 41(15 .. 7 I 315 .. 0 b~6.1 I 490.0 I 278.2 I t;6~.0 I 1~':?.~ I I 1-40.0 I S75:a6.0 I ;:1'3.0 l 73"1.8 I 4<.?0.0 I ~16 .. 2 I 66~.0 I 133.S 
1~5.0 I 3767.4 I 3:2:0.0 675.9 I 495.0 I 272.2 I 670.0 ! 137.4 I I 1.11$.0 I 33349.2: I ~2tl.O J 699.2 I -4~5.0 I 21~.2 I 670.0 I 67 .. 4 
150.0 1 3~71.7 I 32'::.0 65-1.7 1 SOO.O I 166.4 I 675.0 1 !3~.0 i I 150.0 I 223!0.8 I o2;::.0 I 666.8 I '<00.0 I ·>~4.5 f 675.0 I 6S.4 
155.0 1 3211.6 I 330.~ 634.5 I ~0'3.0 I 260.7 I ~60.0 I !32.6 ° I 155.0 I !6223.9 1 33~.0 I 6-10.3 I SOS.O I l'?9.0 : 680.0 I 63.4 
160.0 I <!9131.3 I 33'5.C 6!5.2 I 510.0 ! ZSS.Z I 66~.0 ! 130.3 1 I 160.0 I 1~4%.7 I 335.0 ' 6!3.S I '5!0.0 I 1~:.<.6 I 685.0 I 61.5 
165.0 I 2776.3 I 340.0 I 596.8 I 515.0 1 .0:43.6 I 6~:J.9 I 126.0 I I 165.0 I 99'J7.1 I 340.0 1 5S6.:0 I 515.0 I 1€l!.5 I 690.0 1 7>'.5 
170.0 I 2'592.9 I 345.0 I 579.1 I 529.0 I 244.6 I 6:05.0 I 125.6 I I 170.0 I 8155.5 I 3~5.0 I 564.7 I !:'.20.0 I !8:!'.5 I 69~.0 I 77.8 
175.0 I 2426.1 I 3SO.O I %2.2 I S;?5.~ I .233.6 I 700.0 I 1~3.6 I I 17'5.0 I 66•11.5 I 350.0 1 54.2.4 I 525.0 I !76.7 1 700.0 I 76.0 I 
<J>l0• 1SOOO UOLT. U.<• 8000 U.:OLT UAO•!SOOO V<1LT. UA• 11000 VOLT 
UG 
1 
UIVST 1 UG I UIVST I u;; I IJIVST I UG l IIIVST I 1 UG 1 UIDST 1 UG I Ull!ST I UG I UIDST I UG I IJI(IST I ~ lf)LT I t.lH/'f I l.!OLT 1 t'lkN I t't.'lLT l üHM I VOLT I l'HH I I tt(tLT 1 (IHN 1 t'llLT 1 1.1Htt I VOLT I OHH I VOLT I OHM I O 
l. I _ !---------- 1---------- 1---------- 11/i-_-------- 1---------- 1---------- I !---------- 1----------1---------- ---------- 1----------1---------- -------·-- 1-----~---- I ·-~-Ö 1 ·-·--·--~ 0 1 160 • 0 1 .o 1 :;ss.o 1 <&7.5 1 s~o.o 1 92.5 1 1 5 .o 1 .o 1 lao.o .o 1 :;ss.o 1 21o.s 530.o 1 1 1 10 ·0 I O I 185 O I .a I 3,:;0.0 I 4~0.3 I 5,5.0 I 8'3.0 I ' 10 0 I .0 I 185.0 .0 I 360.0 I 235.1 535.0 I 
1
.,· O 1 • O 1 jQO:o 1 .0 1 '!G5.0 I 41S.3 I 540.0 I BS.S I i 1<;:0 1 .0 1 190.0 .0 1 365.0 I 20'5.0 540.0 I 
.20:0 I :o I 19s.O 1 .0 I 370.0 I 392.2 I '545.0 I e.2.2 I I zo.O 1 .0 I 195.0 .0 I ~70.0 I 179.4 '545.•1 I 
25 • 0 I .0 1 200.0 1 .0 1 375.0 I 370.g ! 550.0 I z3.1 I 1 .25.0 1 .0 1 .200.0 .0 375.0 I 157.5 550.0 I 
30 
O I 0 1 20~ 0 1 .0 I 360.0 I 351.1 I S55.0 I o6.0 I 1 "tQ 0 1 .0 I 205.0 .0 360.0 1 138.5 555.0 I 
35 : 0 I :o 1 .210:0 1 121037.9 I 385.0 I 332.8 I 560.0 I z3.; I 1 3s:o I .0 I 210.0 .0 385.0 I 12~.0 5~0.0 I 
40 0 1 0 • 21" 0 1 36445.1 I 390.0 I 315.8 1 565.0 I .0 •• I 1 40 0 1 .0 I 215.0 .0 390.0 1 10o.5 SbS.O I 
45:0 I :o j 220:0 1 2010~.2 I 395.0 I 299.9 I 570.0 1 ~?.E I 1 45:0 I .0 1 220.0 .0 39S.O 1 94.6 5!0.0 I SO O 1 .O 1 ,;::25 • 0 1 1<:753.0 I 400.0 1 265.1 ' 57S.O I b~-9 1 I SO.~ 1 .0 I 22'5.0 .0 400.0 I 63.6 5oS.O I 
55 : 0 I • 9 I 23 o.O 1 8965.6 I 405.0 I 271.3 1 5e0.0 I 6 •• ~ I 1 SS.O 1 .0 I 2~Q.O .0 405.0 I 73.5 580.0 I •
0 
Q I O I 235 O I ,;;-21 .4 1 410.0 I ZS6.3 I 585.0 I 60.0 I 1 EO.O 1 .0 1 235.0 1 .0 410.0 I 64.6 585.0 I ~'<·O .I :o I z4o:o I s 26S.4 I 415.0 I 446.1 I 590.0 I ~~.7 I 6s.O I .0 I 240.0 I .0 415.0 I 56.6 590.0 l ~o·O I O I >;<; Q I 4256.6 1 •.20.0 I 23~.7 I 595.0 I ~5.4 I 70.0 1 .0 I 245.0 I .0 420.0 I 49.-1 595.0 I 
.:..,· 0 I 'o I ~'<O.O I 3523.2 1 4ZS.O I 2.24.0 I 600.1) I ~3.4 1 75.~ I .0 I .250.0 I .0 425.0 I 42.9 600.0 SO.O I 'o 1 ~;;5·0 1 2Q61.0 I 430.0 I 413.9 I 605.~ I 51.1 I 80.0 I .0 I 455.0 I .0 430.0 I 37.0 605.0 
es:o 1 :o I :26o:o 1 2S56.9 I 435.0 I 204.4 I 610.~ I 4~-~ I 6S.~ I .0 I 460.0 I .0 435.0 I 31.7 ~10.0 1 <>O O I .O 1 , 65 • 0 I .2221.1 1 440.0 I 135.4 1 6~';.0 I •-·:; I 90.0 I .0 I 265.0 I .Q 440.0 I .:!6.6 b!S.O qs:o I .O I }-;oO.O I 1949.9 1 445.0 I 1~6.9 I ~,0.0 I .JS .. I 9S.C I .0 I 270.0 I .0 445.0 I 22.4 ~~~-0 l~O Q I C I '""SO I !727.3 1 4SO.O I lt\9.13 I t-2':'.(1 I 43."' I !00.1} I .. 0 I 275.0 I .(3 4$0.(1 I 16 .. 3 t>.-~.0 
10S:o I :o I lSO:o 1 !542.0 I 4SS.O I 171.2 I ~30.0 I -11. 7 I lOS.O I .0 I 260.0 ' - .Q .JSS.O I 14-~ ~~0.0 l!O O I O I >eS O I 13es.8 1 460.0 I 1b4.0 I b3S.O I :o.O I 110.0 I .0 1 28';.0 1 o49~6.2 1 460.0 I 11·< t>~S.O ll~·O I 'o I ; 90 ' 0 I p~2.8 I 465.0 I 157.1 640.0 I :~.3 I l!S.O I .0 I 290.0 I 12907.2 I 465.0 I 6.0 640.9 ' 
12ö:o I :n 1 :295:0 I 1133 .. 5 I 4?0.0 I l::'i.b I ~.45 .. 0 I ~~- 7 I 120.0 I .0 I 295.0 I 574~.7 t 470 .. 0 I 5.1 ~.o4S.O ! 
125 • 0 I .0 1 300.0 I 103S.3 I 475.0 I 1H.oJ ' ~50.0 I -~·; I I 12'i:.O ' .0 I 300.0 I 3348.8 I 475.0 I 2.5 ~SQ.O tJO.O I .0 1 305.0 I ~52 .. 6 I 480.0 I 1~8.5 ' ~~S.O I ~~-~ I I 13Ct.0 I .. 0 I 30S.O I .22~3.7 I 4G0 .. 0 I ~~S-~ 
F5 0 1 0 1 310.0 1 676.6 1 4BS.O I 1:!~.9 I oo,O.O I ~~-~ I !3S.D I .0 I 310.0 I 15~•.1 I 43S.O I ~t>I!.O 
14o:o I -:0 1 315.0 I 609.3 I ~91!.0 l :27.~ I ~~S.O I ~C.ö I I 140.0 I .0 I 315.0 I 1201.7 I 490.0 I .t ~~~-~ 
145 O 1 O I ~zo Q 1 7 .J9.< I 4'?~.0 I !22.5 I .",0.0 I .9. 4 I I 1~5.0 I .0 I 320.0 I 938.6 I 4'35.0 I I b,O.O iSO:o 1 :o I 32s:c 1 69S.9 1 SOIJ.O 1 117.6 I ~75.0 I ~8.l I I 1SO.O I .0. I 325.0 I ?S-2-~ I ~00.0 I I b7S.O 
155 • 0 I .O 1 330.0 1 647.~ I SOS.O I 1!Z.9 I ~60.0 1 z~·~ 1 I 155.0 I .0 I 330.0 I blS • .:. I 505.0 I ·• ~60.0 
160 O 1 0 1 33'< C 604.6 1 SlO.O 1 106.5 I t-65.0 I , .. ' I 160.0 I .0 I 335.0 I 511 .. I ~10.0 I I oBS.O 
165
•
0 1 
'o 1 340.0 1 565 3 1 r15.0 1 104.3 I 690.0 : 2
4
.3 1 1 165.0 I .0 I 340.0 I 4JQ • .; I 515.0 I ·I 690.0 
170
' 0 1 ' 0 1 34s"o, s29.7 1 S2·}.0 o 100.2 1 69S.c 1 23.1 I 1 no.o 1 .1! • 345.0 1 :;,;,;.1 • !S~o.o 1 • 69S.o 
175
: 0 I :o I 350 : 0 ; • 9,:2 I S<:S.O I 96.3 I 70d.~ 1 22.~ I I 175.0 I .0 I 350.0 I 3t:).6 : 5.2';'.0 1 ,1 700.0 
Tabelle A 9.6: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Gitterableitwiderstandes, Uao = 15000 V, Ua = 2000 V bis 11000 V 
IM0•11>8GO IJOCT, ü:l• 20011 vctT IMI•li>UO VOLT, IM • I>UI IJCt T 
UGI UIDST I UGI U!DST I UGI lUDST I UG I JJ!IIST I I UG I !li/IST I UG I UlDST I UG I IJIDST I UG I UlDST I VOLT I Olm I IJCt T I Olm I VOLT I 0141 I VOLT I OHif I I IJCt T I ()Hif I IJCt T I 0141 I UOL.T I 0141 I IJCt T I 0141 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- ·········· !·········· !·········· I 1---------- 1---------- 1---------- 1·--------- 1·--------- •••••••• •• I·········· I·········· 
S.O I .0 I 1!18.0 I 2571.7 I :sss.o 623.5 I 531.8 I 272.2 I I S.O I .0 I 180.0 I 16485.0 I :sss.o 625.1 I 530.0 I 192-~ 
u.e 1 .0 I !85.0 I 2420.3 I 360.0 606.0 I 535.0 I 266.8 I I U.O I .Q I 1115.0 1257~.3 I 360.0 598.8 I 535.0 I 11!7.2 
IS.G I • 0 I 190.1 I 221!2.6 I 3"65.8 51!9.3 I 540.0 I 261.5 I I 15.0 I .0 I 19&.0 99153.1 I 36'5.0 574.1 I 540.0 I 1152.1 
20.8 I .0 I 195.8 I 2156.!1 I 370.0 573.2 I 5~5.o 1 256.4 I 1 20.11 I .0 I !95.0 8163.4 I 37D.O 550.15 I 545.0 I 177.2 
25.D I .0 I 200.8 I 2841.!1 I 375.0 557.11 I 550.0 I 251.4 I I 25.0 I .o 1 208.0 615211.4 I 375.0 521!1.9 I 556.0 I 172.5 
30.0 I .a 1 205.8 I 1936.1 I 3!!0.6 542.9 I 555.0 I 246.'5 I I 30.0 I .0 I 205.0 5615.3 I 3!!0.0 5015.3 I 555.@ I 1611.0 
35.0 I .G I 210.1 I H!3!!.!1 I 3!15.0 52!1.6 I 560.0 I ~4t.e , I :ss.e 1 .0 I 216.0 5025.2 I 385.0 411!!.6 I 569.8 I 163.6 
40.0 I .e 1 215.0 I 17411.9 I 390.0 514.9 I 565.0 I 237.2 I I 40.0 I .0 I 215.8 4395.2 I 390.0 470.3 I 565.0 I 15:1.3 
45.0 I .m 1 220.0 I 1665.8 I 395.0 501.7 I 570.0 I 232.7 I I 45.1 I .0 I 220.8- 311113.3 I 395.0 452.!! 570.0 I 155.2 
50.0 I .8 I 225.0 I 151!1!.7 I 400.0 489.8 I 575.0 I 221!.3 I I 50.0 I .0 I 225.0 3461.8 I 400.0 436.3 575.0 I 151.2 
55.0 I 596664.2 I 230.0 I 1517.0 I 405.0 476.7 I 5eo.o 1 224.0 I I ss.o- 1 .0 I 230.6 3107.7 I 405.8 420.6 560.0 I 147.3 
-60.0 I 16101!1.8 I 235.0 I 1450.3 410.0 464.9 I 51!5.0 I 219.6 I I 60.0 I .o 235.8 280!1.7 I 410.0 I 405.7 ses.o 1 143.6 
65.0 I 607:s9.1! I 240.0 I 131!1!.0 415.0 453.5 I 590.0 I 215.7 I I 65.0 I .o 240.0 2553.0 I 415.0 391.5 590.0 I 139.9 
70.0 I 50316.4 I 245.0 I 1329.6 420.0 H2.5 I 595.0 I 211.6 I I 70.0 I .o .2~5.0 2332.5 I 420.0 378.0 595.0 I 13&.4 
75.0 I 35093.3 250.0 I 1275.2 425.0 431.6 I 600.0 I 207.9 I I 75.0 I .o .250.0 2140.6 I 425.0 365.2 600.0 I 133.0 
eo.o 1 26220.1 255.0 I 122~.1 430.0 421.6 I 605.0 I 204.1 I I 60.0 I .o 255.0 1972.6 I 430.0 352.9 605.0 I 129.7 
El5.o 1 20524.0 260.0 I 1176.1 435.0 411.6 I 610.0 I 200.4 I I 65.0 I .o 260.0 16.2-4.4 I 435.0 3-41.2 610.0 I 126.4 
90.0 I 16613.9 265.0 I 1130.9 440.0 402.1 I 615.0 I 1!'6.6 I I 90.0 I .o 265.0 1692.9 I 440.0 330.1 615.0 I 123.3 
95.0 I 13794.4 270.0 I 1066.3 445.0 392.8 I 620.0 I 19~.3 I I 95.0 I .o 270.0 I 1575.7 I 445.0 319.5 620.0 I 120.3 
100.0 I 116!!2.9 275,0 I 1046.1 450.0 363.6 I 625.0 I 169.6 I I 100.0 I .o 275.0 I H70.7 I 450.0 309.3 625.0 I 117.3 
105.0 I 10053.6 280.0 I 1010.2 455.0 375.1 I 630.0 I 166.5 I I 105.0 I .0 280.0 I 1376.2 I 455.0 299.5 630.0 I 114.4 
110.0 I 6765.9 265.0 I 974.3 460.0 366.7 I 635.0 I 163.2 I I 110.0 I .o 265.0 I 1290.7 I 460.0 290.2 635.0 I 111-7 
115.0 I 7727.1 290.0 I 940.4 ~65.0 356.5 I 640.0 I 17<:'.;J I I 115.0 I .o 290.0 I 1213.2 I 465.0 Z61.~ 640.0 I 106.9 
120.0 I 6675.0 295.0 I 906.2 470.0 350.6 I 645.0 I 176.6 I 120.0 I .o 295.0 I 1142.7 I 470.0 272.7 645.0 I !06.3 
125.0 I 6165.9 300.0 I 677.6 475.0 I 343.0 I 650.0 I 173.7 I 125.0 I . 0 300.0 I 1076.2 I 475.0 I 264.5 I 650.0 I 103.7 
130.0 I 5566.3 305.0 I 1!46.6 460.0 I 335.6 I 655.0 I 17Q.7 I 130.0 I .o 305.0 I 1019.2 I 460.0 I 256.6 I 655.0 I 101.2 
135.0 I 5059.3 I 310.0 ; 621.0 485.0 I 326.4 I 660.0 I 167.6 I 135.0 I .o 310.0 I 964.9 I 465.0 I 249.0 I 660.0 I 9e.e 
140.0 I 4621.6 I 315.0 I 794.7 490.0 I 321.4 I &65.0 I 164.9 I 140.0 I .o 315.0 I 914.9 I -190.0 I 241.7 I 665.0 I 96.4 
145.0 I 4241.9 I 320.0 I 769.7 495.0 I 314.6 I 670.0 I 162.1 I HS.O I .o 320.0 I 66B.B I 495.0 I 234.7 I 670.0 I 94.1 
150.0 I 3910.1 I 325.0 I 745.9 500.0 I 306.0 I 675.0 I 159.3 I 150.0 I .o 325.0 I 626.0 I 500.0 I 227.9 I 675.0 I '>'1.9 
155.0 I 3611l.2 I 330.0 I 723.1 505.0 I 301.6 I 660.0 I 156.6 I 155.0 I 3095606.2 3JO.O I 766.-4 I 505.0 I 221.5 I 660.0 I !19.7 
160.0 I 3359.7 I 335.0 I 7D1.4 I 510.0 I 295.4 I 665.0 I 154.0 I 160.0 ! 157600.9 I 335.0 I 749.5 I 510.0 I 21S.~ I 685.0 I !!? .6 
165.0 I 3129.6 I 3~0.6 I 660.6 I 515.0 I 21l9.3 I 690.0 I 151.4 I 165.0 I 61794.3 I 340.0 I 715.2 I 515.0 I 209.2 I 690.0 I 65.5 
178.0 I 2923.6 I 345.8 I 660.7 I 520.0 I 263.4 I 695.0 I ~~-6 I 178.0 I 34747.2 I 345.0 I 61!J.l I 520.0 I 203.4 I 695.0 I 1!3.5 
175.0 I 2731!1. 7 I J5B.e I 641.7 I 525.0 I 277.7 I 700.0 I 146.4 I 175.0 I 22!11!11.6 I 350.0 I 653.2 I 525.0 I 197.6 I 780.0 I 81.5 
I 
UA0•16000 VOLT, UA• 10000 VOLT Ull0•16000 VOLT, UA• 13000 VOLT .... ..,. 
UG I UIDST I UG I UIDST I UG I Uili5T I UG I :.IIDST I I UG I UIDST I UG I IJIC!5T I UG I UIC!ST I UG I UIDST 
VOLT I OHN I VOLT I OHN I VOLT I OHN I VOLT I OHN I I VOLT I OHN I VOLT I OHif I VOLT I OHN I VOLT I OHN 
•••• I·········· 1······--·· I·········· 1······---- 1···-·-···- I··········!·-----···· I 1---------- 1-------·-- 1---------- --------·- 1---------- 1----·----- 1---------- 1----------
5.0 I .0 I 160.0- I .0 I 355.0 I 61~ .3 I 530.0 I 66.0 I I 5.0 I .0 I 160.0 .0 I 355.0 I 60.6 I 530.0 I 
10.0 I .0 I 165.0 1 • 0 I 360.0 I 562.1 I 535.0 I 64.5 I 10.0 I • 0 I 165.0 .0 I 360.0 i I 535.0 I 
15.0 I .0 I 190.0 I • 0 I 365.0 1 516.1 I 540.0 I 61.0 I 15.0 I .0 I 190.0 .0 I 365.0 I I 540.0 I 
20.0 ; .0 I 195.0 I .0 I 370.0 I 475.3 I 545.0 I 57.6 I 20.0 I .0 I 195.0 .0 I 370.0 I I 545.0 I 
25.0 I • 0 1 200.0 I .0 I 375.0 I 438.9 I 550.0 I '54.7 I 25.0 I .0 I 200 .o .0 I 375.0 I I 550.0 I 
JO.O I .o 1 205.0 I .0 I 360.0 I 406.3 I 555.0 I 51.7 I 30.0 I .0 I 205.0 .0 I 360.0 I I 555.0 I 
35.C I • 0 I 210.0 I .0 I 385.0 I 377.0 1 560.0 I 46.9 I 35.0 I .0 I 210.0 .0 I 31!5.0 I I 560.0 I 
40.0 I .0 I 215.0 I .0 I 390.0 I 350.5 I 565.0 I 46.:!: I ~c.o 1 .0 I 215.0 .0 I 390.0 I I 565.0 I 
-45.0 I .0 I 220.0 I .0 I 395.0 I 326.5 I 570.0 1 -43.6 I ~5.0 1 .0 I 220.0 .0 I 395.0 I I 570.0 I 
50.0 I • 0 I 225.0 I .0 I 400.0 I 30~.7 I 575.0 I 41.2 I 50.0 I .0 I 225.0 .0 I 400.0 I 575.0 I 
55.0 I .0 I 230.0 I .0 I 405.0 I 264.8 I 560.0 I 36.6 I 55.0 I .0 I 230.0 .0 I 405.0 I 5eo.o 1 
60.0 I .0 I 235.0 I .0 I 410.0 266.6 I ses.o 1 36.6 60.0 I .0 I 235.0 .0 I 410. C I 565.0 I 
65.0 I .0 I 240.0 I .0 I 415.0 249.6 I 590.0 I 34.4 65.0 I .o- 1 2-40.0 .0 I 415.0 I 590.0 I 
10. o- 1 .0 I 245.0 I .0 I 420.0 234.5 I 595.0 I 32.4 I 70.0 I .0 I 245.0 .0 I 420.0 I 595.0 I 
75.0 I .c i 250.0 I .0 I 425.0 220.3 I 600.0 I 30.4 I 75.0 I .0 I 250.0 .0 I 42~.0 I 600.0 I 
eo.o 1 .0 I 255.0 I .0 I 430.0 207.2 I 605.0 I 26.5 I eo.c 1 .0 I 255.0 .0 I ~30.0 605.0 I 
as.o 1 .0 I 260.0 I 145336.6 I 435.0 195.0 I 610.0 I 26.7 I 65.0 I • 0 I 260.0 • 0 I 435.0 610.0 I 
90.0 I .0 I 265.0 I 33003.3 440.0 183.7 I 615.0 I 2~.9 I !?0.0 I .0 I 265.0 • 0 I 440.0 615.0 I 
95.0 I .0 I 270.0 I 15752.7 445.0 173.2 I 620.0 1 23.2 I 95.0 I .o I 270.0 .0 I 445.0 620.0 I 
100.0 I .0 I 275.0 I 9556.4 450.0 163.5 I 62~.0 I 21.6 I 100.0 I .0 I 275.0 • 0 I 450.0 625.0 I 
105.0 I • 0 I 280.0 I 6541.4 455.0 154.4 I 630.0 I 20.1 I 105.0 I .0 I 260.0 • 0 I 4~5.0 630.0 I 
110.0 I • 0 I 265.0 I 4613.2 460.0 145.6 I 635.0 I 16.6 I I 110.0 .0 I 265.0 • 0 I 460.0 I 635.0 I I 
115.0 I .0 I 290.0 I 3717.5 465.0 137.9 I 640.0 I 17.1 I I 115.0 .0 I 290.0 I .0 I 465.0 I 640.0 I I 
120.0 I .0 I 295.0 I 2~72. 7 470.0 130.4 I 645.0 I 15.7 I I 120.0 .o I 295.0 I .0 I 470.0 I 645.0 I I 
125.0 I • 0 I 300.0 I 2439.6 475.0 I 123.4 I 650.0 I 14.4 I I 125.0 .0 I 300.0 I .0 I 475.0 i 6~0.0 I -I 
130.0 I .0 I 305.0 I 2043.5 460.0 I 116.6 I 655.0 I 13.1 I I 130 .o .0 I 305.0 I • 0 I 460.0 I 655.0 I I 
135.0 I • 0 I 310.0 I 1739.5 465.0 I 110.6 I 660.0 I 11.9 I I 135.0 .0 I 310.0 I • 0 I 485.0 I 660.0 I I 
140.0 I .0 I 315.0 I 1500.5 490.0 I 104.7 I 665.0 I 10.7 I I 140.0 .0 I 315.0 I .0 I 490.0 I 665.0 I I 
145.0 I .0 I 320.0 I 1306.7 495.0 I 99.2 I 670.0 I 9.5 I I 145.0 .o I 320.0 I .0 I 495.0 I I 670.0 I I 
ISO .0 I .0 I 325.0 I 1152.1 I 500.0 I 94.0 I 675.0 I 6.4 I I 150.0 .0 I 325.0 I .0 I 500.0 I I 675.0 I I 
155.0 I .0 I 330.0 I 1022.4 I 505.0 I 69.1 I 6150.0 I 7.4 I I 155.0 .0 I 330.0 I .0 I 505.0 I I 6130.0 I ,I 
160.0 I .0 I 335.0 I 913.6 I 510.0 I 64.4 I 665.0 I 6.3 I I 160.8 • 0 I 335.0 I 33993.6 I 510.0 I I 695.0 I :I 
165.0 I .0 I 340.0 I 621.2 I 515.0 I ao.o 1 690.0 I 5.3 I I 165.0 • 0 I 340.0 I 1619.3 I St5.e 1 I 698.0 I I 
170.0 I .0 I 345.0 I 742.1 I 520.0 I 75.6 I 695.0 I 4.4 I I 170.0 .0 I 345.0 I 463.4 I 520.0 I I 695.1 I I 
175.0 I .0 I 358.0 I 673.!! I 525.0 I 71.!1 I 700.0 I 3.4 I I 175.8 .0 I 356.0 I 1152.6 I 525.8 I I 700.0 I I 
Tabelle A 9.7: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Gitterableitwiderstandes, Uao = 16000 V, Ua = 2000 V bis 13000 V 
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UAOn 3000 VOLT UA= 500 VOLT 
UGI V.-LEIST. I UGI V.-LEIST. 1 UG V.-LEIST. I 
VOLT! WATT! VOLT! WATT! VOLT WATT! , __________ , __________ , ____________________ , __________ ----------
5.01 341.91 180.0 15011.81 355.0 
10.0 460.21 1El5.0 15826.51 360.0 
15,0 593.51 190.0 16669.01 365.0 
2 0 , 0 741. 8 I 195, 0 17539. 8 37 0 . 0 
25,0 905.31 200.0 18439.5 375.0 
30.0 1083.91 205.0 19368.8 380.0 
35.0 1278.01 210.0 20328.3 385.0 
40.0 1487.71 215.0 21318.7 390.0 
45.0 1713,21 220.0 22340.7 395.0 
50.0 1954.81 225.0 23395.1 400.0 
55,0 2212.81 230.0 24482.6 405.0 
60,0 2487.5 235.0 25603.9 410.0 
65.0 2779.1 240.0 26760.0 415.0 
70.0 3088,0 245.0 27951.6 420.0 
75.0 3414.6 250.0 29179.8 425.0 
80,0 3759.1 255.0 l0445.4 430.0 
85.0 4121.9 260,0 31749.4 435.~ 
90.0 4503.3 265.0 33093.0 440.0 
95.0 4903.7 270.0 34477.2 445.0 
100.0 5323.5 275.0 35903.21 450,01 
105.0 5763.1 280.0 37372.31 455.01 
110.0 6222.8 285.0 38885.81 460.01 
115.0 6703.0 290.0 40445.31 465.01 
120,0 720Lf,2 295,0 lf20~)2,11 Ll70.01 
125.0 7726.7 300.01 43708.01 475.01 
130,0 8271.0 305.01 45414.91 480.01 
135,01 883.7.5 31.0.01 471"74.71 485.01 
140.01 9426.7 315.01 48989,61 490.01 
145,01 10038.9 320.01 50862.01 495,01 
150.01 10674.8 325.01 52794.71 500.01 
155,01 11334.6 330.01 54790.61 505.01 
160.01 12019.01 335.01 56853.41 510.01 
165.01 12728.31 340.01 58986,81 515.01 
170.01 13463.31 345,01 61195.91 520.01 
175.01 14224.21 350.01 63486.1.1 525.01. 
UAO'= 3000 VOLT UA" 1000 VOLT 
6586'+. 5 
68340.2 
70925.3 
'73637.9 
76509.1 
,o 
,0 
.o 
.o 
.o 
.o 
,o 
.o 
.o 
.o 
, 0 I 
.o 
,0 
.o 
.o 
.o 
,o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
,o 
,o 
.o 
,o 
.o 
.o 
.o 
I UGI V.-LE:IST. I UG V. -LEIBT, I 
~JATT I 
IJG I V, -·LEIST, 
I VOLT! WATT! VOLT VOLT! WATT 
UGI V.-LEIST. 
VOLT! WATT 
530.0 ,o 
535' 0 '0 
5Lfß, 0 , 0 
545' 0 • 0 
550 '0 ' 0 
555. 0 . '0 
560.0 .o 
565' 0 '0 
570,0 .o 
575' 0 '0 
580.0 ,o 
585' 0 . 0 
590.0 .o 
595' 0 '0 
600,0 .o 
605.0 .o 
610.0 .o 
615' 0 '0 
620.0 ,o 
625' 0 '0 
630.0 .o 
635. ()I , 0 
640.01 .o 
6Lf·5, 0 I , 0 
650.01 ,0 
655. 0 I , 0 
660,01 .o 
665, 0 I , 0 
670, 0 I , 0 
675, 0 I , 0 
680.01 .o 
613~j, 0 I , 0 
690.01 .01 
695, ()I , 0 I 
700.01 .01 
UG I V, -LEIST. I 
VOLT! WATTI ,__________ , __________ , _________ _ 
----------1----------1---------- ----------1----------1 
5 , 0 I 184 2, 5 I H1 0 , 0 
10.01 21El6.Ell 1B5.0 
15.01 2556.~jl 1.90.0 
20.01 :~9~i1.4·1 :l'/5,0 
25.01 3371.71 200.0 
30.01 381.7.51 205.0 
35,01 4289,01 21.0.0 
40.01 4786.31 215.0 
45,01 5309,81 220.0 
~50 , 0 I 
~55, 0 I 
60,01 
f.>~.;, ()I 
70,01 
75,01 
130,01 
85.01 
'iO, 0 I 
95.01 
100.01 
105.01 
1l 0' 0 
11.5,0 
120,0 
125,0 
1:50' 0 
135,0 
1Lf0, 0 
11+5' 0 
150.0 
155.0 
160.0 
165.0 
170,()1 
175,01 
~5B~j9, 7 I 
<'>1+36' 31 
?QIH\, I. I 
u,?J..3t 
!3330.31 
9017.7 
'1733, B 
1047'1.1 
u.ni4. 1 
12059.4 
12B95.4 
13762.!3 
J.Lf662,2 
15591+. 2 
u,~j~i9 , Lf 
tni5B, 6 
J.l35n.~; 
1'1661.8 
20767.:~ 
21'109.9 
2:!090 '4 
24309,13 
2~556'7' 1 
2t,869' 3 
2f3211 '5 
2n;<?6.9 
2~~~).01 
230.01 
:'cl~; , o ' 
2Lf0, 0 I 
2IJ.~), 0 I 
2~i0, 0 I 
2~itl. 0 I 
260.01 
265.01 
270.01 
275.01 
280.01 
285.01 
2'10.0 
295.0 
300.0 
305' 0 
31.0' 0 
:51.5. 0 
320.0 
:525' 0 
330.0 
:!35' 0 
3lf0' 0 
34~i' 0 
3~i0' 0 
31026.71 355.01 .o 
32502,31 360.01 .o 
34025.21 365.01 .o 
35596.131 370,01 .o 
3721B.BI 3"?5.01 .0 
3889~~.11 3[)0.01 .o 
1+0621 .. 71 :585.01 .o 
Lf·2Lf06,BI 390.01 ,0 
111!-250,"11 39~;.01 .0 
Lf6J.~j6,31 1+00.01 .01 
LfE)126.71 Lf·05,01 ,0 
~0165.21 410.01 ,o 
52276.01 Lf:J.~j,OI ,() 
~)lj.l.l.f-:3, 81 lf;! (), 0 I , 0 
~'i6"?3Lt·, 51 11·2~j, 0 I , 0 
5'10'15.11 1+30.01 ,o 
61554.[)1 435.01 ,() 
64·1.25.91 11·11·0,01 ,0 
66El26, BI 1+45, 0 I , 0 
6961313.91 4-50.01 .o 
, 0 I 455, 0 , 0 
, 0 I ltbO, 0 , 0 
, 0 I ltb5, 0 , 0 
.0 470.0 .0 
,o 4.75.0 .o 
,0 4-BO,O .0 
' 0 1+85' 0 ' 0 
'0 11·90' 0 '0 
.o '+'15.0 .o 
.o 500.0 .o 
.o 505.0 ,o 
.o 51.0.0 ,o 
.o ~i15,0 .o 
.o ~520.0 ,o 
. 0 52~)' 0 ' 0 
Tabelle A 11.1.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
Uao = 3000 V, Ua = 500 V u. 1000 V 
530.01 .01 
5;55, 0 I , 0 I 
540.01 .01 
5Lf~j, 0 I , 0 I 
550, 0 I , ()I 
555,0 I , 0 I 
560.01 .01 
565.01 .01 
570.01 ,01 
5J::j, 0 I , 0 I 
5BO, 0 I . 0 I 
~513~3.01 ,01 
~i90,01 ,()I 
~~;<;·~.01 .01 
600.01 .01 
b05.0 .01 
610.0 .01 
b15,0 .01 
620.0 .01 
b25, 0 , 0 I 
630, 0 . 0 I 
b;lti, 0 , 0 I 
640.0 .01 
b45, 0 , 0 I 
650.0 .01 
b55, 0 , 0 I 
660, 0 , 0 I 
665,0 , 0 I 
670.0 .01 
<'>75, 0 , 0 I 
680, 0 , 0 I 
6135, 0 , 0 I 
690, 0 , 0 I 
695, 0 , 0 I 
700.0 ,01 
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UAO= 3000 VOLT UA= 1.500 VOLT 
UG V.-LEIST, I UGI V.-LEIBT. I UGt V.-LEIST. I UGI V.-LEIST. I 
I VOLT WATT! VOLT! WATT! VOLT! WATT! VOLT! WATTI 1---------- __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , 
I 5.0 5610.81 180.01 .01 355.01 .01 530.01 .01 
1 0 , 0 6336, 8 1 B~i, 0 I , 0 I 36 0 , 0 I , 0 I 53~;, 0 I , 0 I 
15,0 7102.2 190.01 .01 365.01 .01 540.01 .01 
2o.o 7907.3 195.ot .ot :no.ot .ot 54·5.ot .ot 
25.0 B752.5 200.01 .01 37~"i.OI .01 550,01 .01 
30.0 9638.0 205.01 .01 380.0 .01 555.01 .01 
35.0 10564.5 210.01 .01 385.0 .01 560.01 .01 
40.0 1.1532,1+ 215.01 .01 390.0 .01 565.01 .01 
lf5.0 12542,1+ 220.01 .01 395.0 .01 570.01 .01 
50.0 13595,1. ·225.01 .01 400.0 ,01 575.01 .01 
55.0 14691.1+ 230.01 .01 405.0 .01 580.01 .01 
6o.o 1~51n2.1. :~35.ot .ot '+io.o .ot ~i8~5.ot .ot 
65.0 17018.0 240.01 .01 415.0 ,01 5 1?0,01 .01 
"( 0 , 0 1 B2~i 0 , 2 21+~i, 0 I , 0 I 11·2 0 , () , 0 I 5'?5, 0 I , () I 
75.0 19~i29.7 250.01 .01 '+2~i.O .01 600.01 .01 
BO.O ~~OB57.6 25~i.OI .01 1+30 .. 0 .01 605.01 .01 
85, 0 222;35, 3 26 0 , 0 I , 0 I 4·35, 0 , 0 I 61 0 , 0 I , 0 I 
9o.o 23t.,611.2 ~u,5.0t .01 4.1,.o.o .ot. 61~5-ot .ot 
95.0 2~ill+~i.6 270.01 ,01 445.0 .01 620.01 .01 
100.0 26601.~! 275.0t .01 4cio.ot .01 625.ot .ot 
1.05.0 28272.91 2BO.Ot .01 455.01 .01 630,01 .01 
1!.0.0 2'79~!2.51 ~.'B5.01 ,01 460.01 .01 6:55.01 .01 
115.0 31632,1+1 290.01 .01 lf6~:l.OI ,01 61f0.01 .01 
1.20.0 3:54·04.BI 2'?5.01 .01 470.01 .01 61f5,01 .01 
125, 0 3~5242, 6 I 3 0 0 , 0 I , 0 I 4 75 , 0 I , 0 I 6~3 0 , 0 I , 0 I 
130.0 37148.91 305.01 ,01 4El0.01 .01 655.01 .01 
135.0 39127.21 310.01 .01 '4·85.01 .01 660,01 .01 
140.0 4.11B1.61 315.01 .01 490.01 .01 665.01 .01 
145.0 4:5:517.11 ;320.01 .01 49~5.01 .01 670.01 ,()1 
1.:50.0 115539.61 325.01 .01 ·~iOO.OI ,01 675.01 .01 
155.0 47EI~'56.31 330.01 ,01 ~:505.01 .01 6BO.Ot .01 
160.0 ~i0276.61 :535.01 .01 ~il.O.OI .01 6B~i.OI .01 
165.0 ~i:'B13.51 31+0.01 .01 51~i.OI .01 690,01 .01 
170.0 551+fJ5.71 34·5.01 .01 ~i20.1Jt .01 69~j.Ot .01 
1'75.0 5f:l32~5.'r'l 350.01 .01 ~525.01 .01 700.01 .01 
Tabelle A 11.1.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
uao = 3000 V, ua = 1500 V 
IJ(;= ':'iOO \IOL.T 
UGI \/,-LEIST. I UGI \/,-·LEIST. I I.ICll \/,·-LUST. I LJGI V.--I..E:IST, I 
VOLT! WATT! VOLT! WATT! VOLT! WATT! VOLT! WATT! , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , 
I 5.01 25li·.OI 180.01 10677.!31 355.01 lf:l96B.21 5~50,01 105'?B2.0t 
I 10.01 ;3111.61 HJ5.01 1.1.236.61 3f.,(J,OI 113272.61 5:l':'i.OI 108470.~~1 
I 15.0 4110.31 1.90.01 11.!312.51 ;36~3.01 41+603.4-1 ~:li+O.OI 11100:5.11 
20.0 549.9 195.01 124-05.71 370.01 45961.01 545.01 113581.31 
25,0 670.5 200.01 13016.41 375.01 4-7345.71 550.01 116205.BI 
30.0 B02.1. 205.01 1.364-4.91 3BO.OI 4EI757.91 555.01 118B77.41 
35.0 941~.B 210.01 1.4291.31 305.01 5019!3.01 ~i60.0t 1215'17.31 
40.0 1098.8 2.15.01 14955.91 390.01 51.666.21 565.01 124-366.4-1 
45.0 1264.2 220.01 15639.01 395.01 53163.01 570.01 1271B5.9t 
50.0 14-4-1.1 225.01 16340.71 400.01 546BEl.71 575.01 1.30056.EII 
~55,() 1629.7 230.01 17061.31 li·0~5.01 5624~L81 5BO.Ot 1329!30. 1+1 
6 0 , 0 103 () , 0 235, 0 I 17EI 0 1. :l I I+ l 0 , 0 I 57B28, 6 I ~'i8':'i, 0 I 1. 3595B, 0 I 
6~5.0 2042,11 211·0.0 1B560.31 lll~j.Ot ~5'?1+11~5.51 5'?0.01 l3B'f'l1.01 
70.0 2267.0 245.0 19339.11 420.01 61080.91 595.01 1.42080.71 
75.0 2503.91 250.0 20137.71 425.01 62?65.31 600.0 14522B.8t 
80.0 2753.4-1 255.0 20956.51 4-30.01 64473.11 605.0 148436.91 
85.0 3015.61 260.0 21.795.71 435.01 66212.61 610.0 151706.71 
90.0 3290.71 265.0 22655.51 4-40.01 679B4.51 615.0 1.55040.31 
95.0 357B.91 270.0 23536.21 44-5.01 69789.01 620.0 15B439.51 
100.01 3B00.4-I 275.0 24-43!3.01 450.01 71626.71 625.0 161906.91 
105.01 4195.4-1 280.0 25361,31 455.01 7349B.11 630.0 16544-4.71 
1.10.01 11~.)211,11 2B~i.O ;:>6306.21 l+bO.OI 7~5'10~~.71 t,3~i.O 1b'?O,:i5.71 
115.01 40b6.61 2'?0.0 27273.11 465.01 77344.01 640,0 172743.11 
1.20.01 5223.31 295.0 2B262.21 4-70.01 7931.9.4 645.0 176510.01 
125.01 5594.31 300.01 29273.01 475.01 B1330.6 650.0 1!30360.41 
130.01 5'179.71 305.01 30300.11 I+BO.Ot Kl:57EJ.O 65~3.0 1B4298.71 
135.01 6379.91 310.01 31365.51 4-B5.01 EJ5462.3 660,0 1B8329.BI 
140.01 6795.01 315.01 32446,31 490.01 875B4.0 665.0 1.92459.91 
145.01 7225.21 320.01 33550.61 495.01 B9743.8 670.0 196696.01 
1.50.01 7670.71 325.01 34670.91 500.01 91942.2 675.0 201047.21 
155.01 8131.BI 330.01 35831..51 505.01 94179.9 680.0 205524.91 
160.01 B60B.61 335.01 3700EJ.51 510.01 96457.6 605.01 210144.71 
1<!>5.01 9101.'l·l 340.01 30210,111 515.01 9B775.9 6'111.01 21 1~929.71 
170.01 '?610.1+1 345.01 :5<jllf37.41 520.01 1011~~~i.6 69~3.01 219'?1'1.51 
175.01 101.35.131 3~i0,01 Li0689,'?1 525.01 10353'7.3 700,01 .01 
Tabelle A 11.2.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
uao = 5000 V, ua = 500 V 
UAO= 5000 VOLT UA= 1000 VOLT 
UGI V.-LEIST. I UG 
I VOLT I WATT I VOLT 1---------- ----------1----------
1 5,0 1292.01 180.0 
10,0 1531.Ell 1B5.0 
1'5.0 1788.71 190.0 
20, 0 2062, 6 I 195, 0 
25.0 2353.51 200.0 
30.0 2661.41 205,0 
35.0 2986.31 210.0 
40.0 3328.21 215.0 
45.0 3687.21 220.0 
50.0 4063.41 225,0 
55.0 
60.0 
65' 0 
70.0 
75.0 
BO.O 
85.0 
'70' 0 
95.0 
10 0' 0 
105.0 
110,0 I 
115,0 I 
120.01 
125,01 
1:50, 0 I 
13~i, 0 I 
140.01 
14~5, 0 I 
l ~:! 0 , 0 I 
155.01 
160.01 
165.01 
l.7 0 , 0 I 
1 7~i, 0 I 
UAO" ~iOOO VOLT 
lfll57, 0 I 
4f.l67.91 
5296.3 
5'742, I+ 
6206.4 
6688.2 
7188.2 
'7706,5 
8243.3 
8798' b 
9372,8 
9966.0 
10578,4 
1.121.0.2 
11861.b 
l2~i32' 8 
13224.0 
1.3'73'5, ::i I 
14667.41 
1~)1+19.91 
1b193.41 
1b98B.Oi 
17803.91 
1!361+1 '51 
19500.81 
230,0 
235.0 
240.0 
245.01 
250.01 
25f:i I 0 I 
260.01 
26~i, 0 I 
270.01 
275,0 I 
280,01 
2B:':i, 0 I 
290.01 
2'?5, 0 I 
300,01 
30~i, 0 I 
~'l:l 0, 0 I 
3:1.ci. o 1 
320.01 
:>::?ci. o 1 
;330, 0 I 
33ci. o 1 
3110, 0 I 
31+~i, 0 I 
:~50.01 
UA" 1~500 VOLT 
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V.-LEIST, I 
WATT I 
UGI V,-LEIST. 
VOLT I WATT 
----------J----------1----------
20382.31 355.01 6'7394.1 
21286.11 360.01 69275.5 
22212.51 365.01 71192.0 
23161,71 370.01 73144.1 
24134.11 375.01 75132,3 
25129.81 380.01 77157.1 
26149.11 385.01 79219.2 
27192.41 390,01 81319.1 
28259.91 395.01 83457,3 
29351.!31 400.01 B5634,'7 
30468.51 405.01 87851.6 
31610,31 410,01 90109.0 
32777.41 415.01 92407.3 
33970.21 420.01 94747.4 
35189.01 425.01 97129.9 
36434.01 430,01 99555.7 
37705.61 435.01' 102025.51 
39004.21 440.01 104540.21 
40330.01 445.01 107100,61 
1+1683,111 4·50.01 109'707.61 
43064.81 455.01 11~!362.21 
Lf1+1+74.41 l+bO.OI 115065.41 
45912.71 465.01 117818.21 
473BO.OI 470,01 120621.81 
1+8876.71 11·75.01 123LIT7.11 
50403.11 480.01 1263B5.61 
51959, 7 I 48~i, 0 I 129:~4·8, 4 I 
5;3546, 91 1+90, 0 I 13:~366, 91 
55:1<'>4, ')I 
~)6ß11+.lil 
5Bll9ci, 61 
6020'?' 11 
61955.21 
b373lJ·, lf I 
b5547.21 
' 
lJ '?~), 0 I 1351+1+2, 7 I 
~iOO, 0 I '138~577, 1.1 
~505.01 11UT??.OI 
51.0.01 1115029.01 
515.01 :li1·8350.11 
52 0 , 0 I 1 ~i 1737, 3 I 
52~i.OI 1~i5l93.11 
UGI V,·.,LEIST. UGI V,"·LEIST, I UG V.-·LEIST. 
VOLT! WATT VDI.T I WATT I VOLT WATT 
UG 
VOLT 
530,0 
535.0 
51+0.0 
545' 0 
5~j 0 . 0 
555,0 
560.0 
565,0 
570.0 
575.0 
580,0 
~j85 I 0 
590.0 
595.0 
600.0 
605.0 
610,0 
b15' 0 
620.0 
625.01 
630.01 
635.01 
640.01 
64·5, 0 I 
6~iQ,OI 
65~i, 0 I 
6,SO, 0 I 
b65.01 
670.01 
675.01 
680.01 
<'>85.01 
690,01 
695.01 
700.01 
V.-LEIST, 
WATT 
158719.7 
16~~320 '0 
165'?97' 0 
169754.2 
173595.2 
177524.6 
181547.4 
1.8~5669' 7 
189<3'?8' 6 
l. 91+243' 1 
198714·,8 
203329.1+ 
208109.9 
213096.3 
.0 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'0 
.0 
.o 
.o 
.o 
,0 
.o 
.o 
,0 
.o 
.o 
,0 
.0 
.o 
.o 
.o 
UGI V,·-LEIST, I 
VOLTI WATT 
----------1----------1---------- ----------1----------
5.0 
10' 0 
15' 0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
110, 0 
45.0 
~50 ' 0 
55' 0 
60.0 
65' 0 
70, 0 I 
75.01 
130,01 
135,01 
90.01 
95.0 
10 0' 0 
105.0 
110' 0 
115' 0 
1 ~:o, o 
125.0 
130,0 
135,0 
1.110, 0 
11+5' 0 
150.0 
155,01 
1.60,01 
165.01 
170.01 
J.ni. o 1 
3602.5 
40<'>1' l. 
45112' 9 
~:i0Lf7, EI 
~3575' 9 
61.2"7.0 
6701.3 
"?298.6 
7919.3 
856:5' 2 
9230,4 
'7921 .3 
10635.71 
J.1373' 91 
1;!136' 11 
1.2922.31 
13732.81 
111:'i67' 81 
15427.41 
16311.BI 
17221.31 
181~i6' lll 
1911b.2 
20102.2 
21114.1 
2:~1~j2,2 
23216.8 
;!11308' l. 
254·2l) I 4-
26~571 '9 
2774~i' 0 
2891+5.9 
30175.0 
314:~2.5 
180.01 34034.11 355.0 
1El5,01 3~i37B,OI 360,0 
190.01 36753.21 365.0 
195.01 30157.71 370.0 
200.01 39592.71 375.0 
205,01 41.058.51 300.0 
210.01 42555.41 385,0 
21,i.OI Ll40133,81 390.0 
220.01 4561+11,21 395.0 
225.01 47236.'?1 400,0 
230,01 4fJB62,111 405.0 
235,01 50521.01 410,0 
240.01 52213.21 415.0 
21+~i.OI 53939.41 420.0 
250,01 
25t), 0 I 
260.01 
2b5.01 
2'70.01 
27ci. o 1 
280.01 
20~), 0 I 
290.01 
295.01 
300.01 
:5 0~5, 0 I 
310.01 
:H5. 01 
~~20.01 
325.01 
330 .. 0 I 
3:5ti, 0 I 
~wo, o 1 
34·~i, 0 I 
3~i0' 01 
55700.11 
5'71+9:':i' 13 
59326.9 
6U.93' 9 
63097' lf 
6~;o:n, <J 
6701~i' 8 
cS90:51.B 
710B!J.5 
73180 '4· 
7531ll' 1 
7'71+B8.3 
7970:5' 7 
81960.9 
FJlf260.6 
86603.6 
88990.6 
9ll122' 4 
93899.91 
96423.91 
'?B9'l~i, 3 I 
425.0 
1+:5 0 , 0 I 
1+:35, 0 I 
1+40, 0 I 
11.1+5, 0 I 
1+50, 0 I 
ll55, 0 I 
ll·60, 0 I 
Ll65, 0 I 
470.01 
475.01 
4EJO.OI 
1185,0 I 
490.01 
4'?5, 0 I 
500,01 
505.01 
51.0.01 
515.01 
520.01 
52!:i, f) I 
101615.1 
1042EJ4.3 
107003.8 
109774 '<J 
1125'7!3.6 
1154'76.1 
118408' 9 
121.3'?8.1 
12li4LI5, I+ 
127552.1 
130720.1 
1:53'?51..1. 
1372117,0 I 
1.1+0609.91 
11+4042' 21 
147~51+6' 21 
151124.91 
151+781.11 
15<3518, I+ I 
1623110,51 
166252.11 
1702ciB.11 
1 71+361+, 6 I 
17B~57El, 91 
1B2910,11 
1FJ73b9' 81 
1'71973.<31 
1.%74·5.~51 
201725.01 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
Tabelle A 11.2.2: Daten zur. Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
uao = sooo V, ua = 1000 V u. 1500 v 
530,01 .o 
535, 0 I , 0 
5lf0, 0 I , 0 
545, 0 I . 0 
550.01 ,o 
555, 0 I , 0 
560.01 .o 
~i65, 0 I , 0 
570.01 .0 
575, 0 I . 0 
580.01 ,0 
585, 0 I , 0 I 
590.01 .01 
595, 0 I , 0 I 
600.01 ,01 
605.01 ,01 
610.01 .01 
615.01 .01 
620.01 .01 
625, 0 I , 0 I 
630.01 .01 
63~).01 .01 
61+0.01 .01 
64~i, 0 I , 0 I 
650.01 .01 
655, 0 I , 0 I 
660.01 .01 
<'>65.01 '01 
670.01 .01 
675,01 ,01 
600.01 ,01 
6B5, 0 I , 0 I 
690,01 ,01 
6'75, 0 I , 0 I 
700.01 .01 
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UAO= 5000 VOLT UA= 2000 VOLT 
UGI V.-LEIST. I UGI V,-··LEIST. UGI V,-·LEIST.I UGI V.-LEIST. 
I VOLT I WATT I VOLT WATT VOLTI WATT! VOLT I WATT 
1----------1----------1-~-------- ---------- ----------l----------l----------l----------
1 5.01 7801.21 180.0 53285.6 355.01 150505.51 530.01 .o 
I 10,01 8559,71 185.0 55217.9 360.01 15lflf82.1.1 535.01 .o 
I 15.01 93~8.31 190.0 57190,5 .365.01 15B561.21 51+0.01 .0 
20.01 10167.21 195.0 59204.0 37o.o1 16;!n;o.11 545.01 .o 
25.01 11016.21 200.0 61258.9 3"75.01 167058.11 550.01 .o 
30.01 11895.41 205.0 63355.9 3HO.OI 1714-%.91 555.01 .0 
35.01 12804.91 210.0 65~95.6 3135.01 176082.51 560.01 .o 
40.01 13744.91 215.0 67678.7 390.01 1808:38.71 565.01 .o 
~5.01 14715.21 220.0 69905.9 395.01 185806.51 570.01 .o 
50.01 15716.31 225.0 72177.9 400.01 .01 575.01 .o 
55.01 16748.01 230.01 71+1+95.4 405.01 .01 580.01 .o 
60.01 17810.71 235.01 76859.3 410.01 .01 5B5.01 .0 
65.01 18904.61 240.01 79270.3 415.01 ,01 590.01 .o 
70.01 20029.71 21+~).01 81729.31 4·2 0 , 0 I , 0 I 595. 0 I , 0 
75,01 2118i>,lfl 250.01 842:37.21 425.01 .01 600.01 .o 
8 0 , 0 I 22T74. 9 I 2~i5, 0 I B6 -~9~5. 0 I 4-30.01 .01 605.01 .o 
B5.01 2:~595.31 260.01 891+03.61 435:01 .01 610.01 .o 
90.01 24848.01 265.01 92064.11 l~.lfO.OI .01 615.01 .0 
95.01 26133.21 270.01 91+7"77.51 lf4~5.01 .01 620.01 .o 
100.01 27451.31 275.01 97545.11 l+:iO.OI .01 .!,25.01 .0 
105.01 28802.51 280.01 100367.91 ~55.01 .01 630.01 .01 
110.01 30187.11 285.01 103247.41 460.01 .01 635.01 .01 
115.01 31605.41 270.PI 106184.91 465.01 .01 640.01 .01 
120.01 33057.81 295.01 109181.91 470.01 .01 645.01 .01 
125.01 34544.61 300.01 112239.81 475.01 .01 650.01 .01 
130.01 36066.31 305.01 115360.51 480.01 .01 655.01 .01 
135.01 37623.11 310.01 118545.71 4135, 0 I , 0 I 66 0 , 0 I • 0 I 
140.01 39215.41 315.01 121797.31 490.01 .01 665.01 .01 
145.01 40843.71 320.01 125117.51 lf95.01 .01 670.01 .01 
150.01 42508.41 325.01 128508.51 500.01 .01 675.01 .01 
155.01 44209.91 330.01 131973.01 505.01 .01 680.01 .01 
160.01 Lf~)9LfB.i>l :n~i.OI 13~i~i13.61 51.0.01 .01 6B5.01 .01 
16~i.OI 47725.11 :~1+0.01 1.:39133,1+1 515.01 .01 690.01 .01 
170.01 49539.71 345.01 142836.01 520.01 ,01 695.01 .01 
17~i.OI 513'?3.11 350.01 1l16625.21 525.01 .01 700.01 .01 
UAO" ~iOOO VOLT UA" 2500 VOLT 
UD I V, --LEIBT, I UG I V. -··LEIBT. I IJG I V, -·LEIST, I LJGI V.-LEIST. I 
VOLT! WATT! VOLTI WATTI VOLT! WATT! VOLT! WATTI 
I-···- ···-··-·-·-··-···--· ----------l----------l----------l----------l----------1----------l----------l 
5.0 
10. 0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
1+0. 0 
4ti' 0 
~) 0 ' 0 
~j5' () 
60.0 
65.0 
.70' 0 
75.0 
80.01 
B~i. 0 
90.0 
95. 0 
1.00.0 
10~5.0 
110.0 
115' 0 
1. :~ 0 ' 0 
125.0 
no. o 
135.0 
J.liO.O 
1lf~j' 0 
J. ~'j 0 ' () 
15~;' 0 
160.0 
165. 0 
170.0 
175' 0 
1LfB09.41 100.01 !31~1 .!,5,1+1 
1~5'7'BO, 11 H15, 0 I BI+0~51+, Lf I 
17190.11 1'70.01 06'i'Oli-.01 
18439.51 195.01 89815.!31 
1?728.4 200.01 92791.11 
21057.0 205.01 95B31.BI 
2242!5.4 210.01 9B9:39.71 
23033.9 215.01 102116.61 
252B2.8 220.01 105364.81 
267n.~! 225.01 1o8686.61 
2B302. 6 2:~0, 0 I 11.2004.51 
2'7B7Lf, 2 :~35, 0 I 115:561.,31 
31487.3 240.01 119120.21 
~BJ.1+2, Lf 24~i. 0 I 1.22761+, 71 
31+B3'7, '7 250, 0 I 126lf9!3, BI 
36580.1 255.01 130327.11 
:5B363, ~:i 260, 0 I 13425li·, 71 
40190.71 265.01 138288.11 
42062.01 270.01 142434.BI 
Lf3'i7B, 0 I Trc), 0 I 1Lf6701~., 11 
45939.31 280.01 15110B.21 
lf79Lf6 ,I+ I :?.f:l5, 0 I 15566:5, Li· I 
50000.01 290.01 160394.01 
~i?l.00.61 
54249.11 
~j61+1+6, 0 I 
586'12. 11 
60?88.21 
6:333~j. 11 
"~·) :·:; 7 ~~ ~3 I 0 I 
6B1B~5.01 
706f.i'i. 71 
7321+'7, 0 I 
75064.01 
713~i35, 7 I 
295, 0 I J.6~j31+2, 1 
30 0, 0 I , 0 
30~i.OI .0 
310.01 .o 
3J.~j, 0 I , 0 
:320, ()I . 0 
32ci. o 1 • o 
:3:5 0 , 0 I . 0 
3:3~), 0 I , 0 
340. 0 I , 0 
:54-~i, 0 I , 0 
350.01 .o 
355.01 
360.01 
3(,5.01 
:no. o 1 
375.01 
3BO.OI 
385.01 
:390. 0 I 
:595. 0 I 
I+ 0 0 , 0 I 
405.01 
410.01 
415.01 
1+20, 0 I 
1+2~i, 0 I 
lßO, 0 I 
1+:5~), 0 I 
41f 0, 0 I 
44-5, 0 I 
q.::;o. o 1 
4!55, 0 I 
4-60, 0 I 
465.01 
11·70, 0 I 
Lfni.OI 
4-00. 0 I 
4B!5. 0 I 
490.01 
4'75, 0 I 
~'i 0 0 . 0 I 
~i05, 0 I 
~j 1. 0 , 0 I 
515.01 
~)20 , 0 I 
!52~), 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
. 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
. 0 I 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
.o 
• 0 
.o 
.o 
.o 
.o 
.0 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
• 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
Tabelle A 11.2.3: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
uao ~ 5000 V, ua = 2000 V u. 2500 v 
530.01 
535.01 
51+0, 0 I 
545.01 
550.01 
~35~i.OI 
560.01 
~)65, 0 I 
570.01 
!575. 0 I 
580.01 
5!3~), 0 I 
590.01 
595.01 
600.01 
605.01 
610.01 
615.01 
620.01 
62~i. 0 I 
630.01 
63~i, 0 I 
61+ 0, 0 I 
64·5, 0 I 
650.01 
t,~55, 0 I 
660,0 I 
665.01 
670.01 
675.01 
680.01 
6B~j, 0 I 
6'10, 0 I 
69~j, 0 I 
700.01 
, 0 I 
. 01 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
• ()I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
. 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
. 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
. 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
. 0 I 
, ()I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
. 0 I 
, 0 I 
. 0 I 
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UAO= 8000 VOLT UA" 1000 VOLT 
UGI V.-LEIST.I UGi V. -LEIST, I UGI V. -LEIST, I UGI V.-LEIST. I 
VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT! VOLT! WATT! 
----------r----------r----------r----------r----------r----------i----------r----------1 
5.01 973.31 180.01 15028.11 355.01 47921.71 530.01 .105554.31 
10, 0 I 1153 ,Lf I 185.01 15681.91 360.01 49193.51 535.01 1.07635.1 
15.01 1346.21 190.01 16351.11 365. o·r 50485.41 540.01 1 0971+2. 3 
20.01 1551.71 195.01 :l7035. 71 370.01 51797.81 51+5.01 1l.1876.3 
25.01 1769.71 200.01 17736.1 375.01 53130.71 550.0 I. 11'+037.1 
30.01 2000.21 205.01 1Blf52.1 :580, 0 I 54'+84.31 555.0 1.16225. () 
35, 0 I 22Lf3, 31 21.0.01 :19H34 'J. 385,01 55858.81 560.0 118Lflf0,3 
40.01 2498.91 215.01 19932.0 :wo. o 1 57254.31 565.0 12068:5. 1 
45.01 2767.11 220.01 20696.1 ;395, 0 I 58671.0 570.0 122953.7 
50.01 3047.81 :~25, 0 I 21476.5 400.01 60109.0 575.0 125252.3 
55.01 3341.21 230.01 2227:3.3 LJ.Q5, 0 I 61568.6 580.0 1275'79.1 
60.01 :56'+ 7, 2 I 23~i, 0 I 230f:l6.6 I+ 1 0 , 0 I 630Lf9.f:l 585.0 129934.4 
65,0 I 3'166.11 240.01 23'?16. 6 Lf15, 0 I 64552.9 590.0 1.32318.3 
70.01 4297.'71 24~1. 0 I 24 763, Lf. lf20, 0 I M078. 0 595.0 1.34731.21 
75.01 1+61+2. 3 I 2~i0, 0 I 2~i627. 1 1~·25 I 0 I 6'7625. 3 600.0 1371'73.21 
80.01 Lf999. BI 255.01 26~i07.9 430,01 69194.9 605.0 1.~~%44. 61 
85.01 5370.41 260.01 2'74·05. H 435.01 70'787.0 610.0 J.Lf211+5, 71 
90.01 5754.11 26~i, 0 I 2B321.1 4·40, 0 I 72Lf0l.H 615.0 1Lflf676. 61 
95.01 6151.11 2"10, 0 I 29253.9 Lf1+5, 0 I 74039,5 620.0 147237.71 
10 0. 0 6f)tli, 5 I ~:7~1. 0 I :5021)1+.3 450.01 75700.:3 62~3. 0 J.Lf9B2'?, 21 
105.0 6985.31 280.01 3J.172.51 1+55. 0 I 77384.2 630.0 15?qt)1.~1 
1.10.0 74.;!2, {,I :w5.o 1 :l~!l5El.~5 1+60, 0 I 79091.6 635.0 155104·.31 
115.0 7B73.61 290.01 33162.6 4·f.,~i, 0 I BOB22.51 61+0. 0 157788.61 
1 ~?.0 ' 0 83~l8. 31 295.01 3'HBI+. '7 Lf "/0, 0 I 82577.11 64-~i. 0 160t50Lf, 2 I 
125.0 8816.'11 300.01 35225.4 lf 75, 0 I 81+355, 7 I 650.0 163251.61 
130.0 9309.41 :50~~. 0 I :562131+ , Lf LffJ(), 0 I 06158, t'i I b~55' 0 1b6030.9! 
135.0 9B16.01 310.01 3'7362. l. 48~3. 0 I 87985.51 660.0 1b8B'+2, 61 
140.0 1.0336.81 3l.~i. 0 I :lf~ '+ :m . 4 490.01 H9B37.11 665.0 l.716El6, EI I 
145.0 10B'72.01 320.01 39573.7 495.01 91713.31 6'70.0 1 '7'+563, BI 
1 ~50 . () 114·21. ~i I 325.01 4·070B, 0 t:iOO. 0 I 9361if, Lf I bni.OI 1 Tt'J·'?:l .9r 
155.0 11985.61 330.01 IJ.l.8t~1 ,lf 505.01 9!:15L~O, 5 I 6!30.01 1BOLf:L7. 5 I 
160.0 l.2~i6Lf. 31 33~i. 0 I Lf30:51f,:~ t510, 0 I 9'7LJ.92, 0 I 685.01 1 03:l94·, 9 I 
165.0 13157.!31 :54 0 . 0 I 44226.5 ~i15, 0 I 99Lf6B.91 690.01 106406.21 
170.0 1:!766.21 345.01 451+38. 4\ 520,0! 425892. 'll 695.01 189452.01 
175' () 1Lf·3W!. 61 350.01 IJ6670.1r 525.01 1 0 311 '19 , 9 I 700.01 l. ·n~;:{2. '+ r 
UAO= BOOO VOLT UA" 2000 VCJLT 
UGI V.--LEIST. I UGI V.-.. LUST.I Util V,·-·LEIST. I LIGI V.·-LEI!3l.l 
I VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT! 
r----------r----------r----------r----------t----------r----------r----------t----------1 
5.01 5457, '7 I 1BO.Oi 35957.51 355,01 91+071.91 530.01 1B7052.01 
10, 0 I 5984.11 1B~i, 0 I 3720!3.71 360.01 '76201.21 535,01 19032lf,l.l 
15.01 6530.51 190.01 384El2.31 365.01 9H3~5B. 91 51+0. 0 I 193631+,21 
20.01 7097.01 19~1. 0 I 3977!3 ,I+ I ;3 '?0, 0 I 10051+5.1.1 ~)Lft), 0 I 196'i'El2.81 
2~), 0 I 7b8:5. 6 I 200.0! 1+1097.21 375.01 1.02'760.21 550.01 200370.21 
:50 . 0 I !3290.21 :~05, 0 I Lf2lf:Hi,'JI :380. 0 I 105004·.31 t5~55, 0 I ~:o:n96. 9r 
35.01 13916.81 21.0.01 Lf3B03.5! :585. 0 I 107277, f.> I 560.01 207263.11 
LfO, 0 I 9563.31 2 .l.~i, 0 I '+?i19.l.2r :590. 0 I 10?580.~il ~)6~7i, 0 I 2J.076?.31 
lj~j, ()I 10229.{?1 220.01 lf6602. li :'>'75, 0 I 11191:3.01 570.01 :::1.11 7;16, 0 I 
~3 0 , 0 I 1. 0>' 16. :1r 2:':i, 0 I lf.(3 0:56 , ~)I 1+0 0, 0 I 3923t7il, 0 I 575.0 21.7'?03, I+ I 
5~j, 0 I 11622.131 230.01 Lf-94'?4 , 3 I Lf.O ~), 0 I 11666!3.21 t'iHO. 0 221532.21 
60.01 1.23'+'1. ~ll n~'i. o r ~10975.91 Lf 1 0 , 0 I 119091.21 58t:i' 0 225202.61 
b~i, 0 I 13095.131 2110, 0 I ci~~4·81 . Lf. 1 '+1.5, 0 I 12:t5Lf5.0r 590.0 220915.21 
70.01 J.:lB62, 31 2Lt~i, 0 I 54·0 10, !31 '+20, 0 I 1~!Lf029, 6! 595.0 2:32670 ,I+ I 
75.01 14·6'+9, 0 I :<50, 0 I 55564.41 '+25.01 12651+5, Lf I 600.0 2364613.71 
BO.Oi l~)lf~3~i. 91 :~~;5, 0 I ~)7J.Lf2, ~~I '+~~ 0 ' 0 I 1~!'?092. 5 605.0 ~WO~H0.61 
85.01 16283.11 260.01 ~iB71+4 , 7 I Lf35, 0 I 1.:3:1.671.3 610.0 ~~I+Lf 1.'?6, 5 I 
'?0.01 171.30.51 265.01 60:l7l.. 71 4·'+0. 0 I :l342H2.0 615.0 2lfB:l27, 0 I 
'?5.0 1799H.31 2'70.01 62023.61 lfl+5, 0 I 136924.9 620. () 252102.61 
1.00.0 HWB6.61 2"/~i, 0 I 63700.41 450.01 139600.2 62~i. 0 2ci6l.23. 01 
105.0 19795, I+ I 280.01 651+()2. 31 455.01 1 Lf2~~0B, ~~ 6:50. 0 260191 .. 11 
11 0 . 0 20'724· .o :W~'i. 0 I 61'129.6! 1+60, 0 I 14·S0Lf'7'. 3 635.0 264305.21 
115.0 21674.9 290.01 b88!32.Lfl 465.01 1Lf7H23.6 640.0 268Lf66, 61 
1.20.0 22b4~j' 9 2n1. or 70660.91 470.01 1 ~i 0 631. • '+ 6Lf~j, 0 272675.91 
125.0 23637.7 300.01 72465.21 475 .. 01 1534·'7:3. 1 650.0 U6933.81 
BO. 0 2Lf.IJ50, ~~ 30~5.01 7L!·295, 51 4·HO. 0 I 1 ~;6:51+8. '1 bf55' 0 201240.81 
135.0 256Blf.Lf 310.01 76152.11 lf85, 0 I 15'1259 .1 660.0 213559'7.61 
1 LfO, 0 2b'73'!. ~~ :H~i. 0 I 7HO~~~i.O! 1+90, 0 I 162204.01 665.0 290001t.BI 
1'+5. 0 27816.0 320.01 7991+4·. 51 495,01 165184.01 670.0 2'ilflf63. 31 
1~50. 0 2!3913.8 :525, 0 I BHI80.Bi 500.01 160199.31 675.0 298<n3.61 
1 ~55. 0 300:33.2 330.01 B38'+'+, 11 505.01 171250.31 6!30.0 30:5536.61 
1.60.0 31174.3 33~i, 0 I 85834.61 ci 1. o . o r 171+337, Lf I 685.0 308153.01 
165.0 32337.1 340.01 87f:l52, '+I 51~i, 0 I 1 77'+60. 71 6'?0.01 312823.51 
no.o 3:5~5~!1. ·r 3Lf~j, 0 I B9H97. "(I 5;!0. 0 I 180620. '71 6'75, 0 I 31754'7.11 
1 7~i. () 3'17:~8. 6 3~i0, 0 I 9J.•no .Br ~i25, 0 I 1fJ3!317. 71 700.01 322330.61 
Tabelle A 11.3.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
uao = 8000 V, ua = 1000 V u. 2000 V 
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UAO= 8000 VOLT UA= 3000 VOLT 
UGI V.-LEIST, 
VOLT I WATT 1---------- ----------
1 5,0 16092.5 
10.0 17146.2 
15, 0 1EI228, lf 
20.0 19338,9 
25,0 201{77,6 
30.0 2161flf,7 
35' 0 2284 0 ' 0 
40.0 24063.~i 
45.0 
50.0 
55 I 0 
,,o' 0 
65.01 
70.01 
75,0 I 
BO,OI 
85.01 
'.10.01 
95.01 
1.00.01 
105.01 
1l 0, 0 I 
115.01 
120.01 
125.01 
130.01 
1:35, 0 I 
1lf0, 0 I 
1lf5, 0 I 
1. ~) 0 , 0 I 
15ti, 0 I 
160.01 
165.01 
1.70.01 
175.01 
25315.4 
2659~.)' 6 
27'.101+' 1 
2921+1' 0 
30606,4 
~12000.3 
33422.7 
34873,'.1 
3635:3' 8 
37862.5 
39400,1 
409b6,BI 
4251.>2' 61 
'+1+187' 71 
4~j81+2' 11 
47526.11 
4·9239, 7 I 
50983,01 
52756.31 
54~i59' 61 
56393' 11 
~j82~i6,? I 
60151.31 
62076.31 
64·032' 21 
6601?.11 
6B03"1, 11 
UGI V,-LEIST. I UGI V.-LEIST.I UGI V.-LEIST. 
VOLTI WATTI VOLTI WATTI VOLT I WATT 
----------l----------l-------~--l----------l~---------l----------
180.01 70086.61 355.01 163319.21 530.01 308203.0 
105.01 721.67,51 360.01 16M~i7.91 53~i.OI 31.3327,8 
190.01 7lf280,31 365.01 1.70038.21 51+0.01 318518.4 
195.01 76424.'.11 370.01 1.73460.51 545,01 3237'75.9 
200,01 78601.71 375.01 176'725.21 550.01 3;~9101.B 
205,01 80EI10.91 380.01 1H0Lf3~~.61 555.01 331+1+9"1,5 
210.01 83052.61 385.01 183983,31 560.01 339964.5 
21!5. 0 I 8:7i327, 0 I 390, 0 I -187577, 71 ti6~i, 0 I 31+5501+, 4 
220.01 El7634.41 3'.15.01 191216.31 570.01 351118.9 
2~~~j, 0 I 899"?5, 0 I 1+00, 0 I 191+899 ,I+ I 575,0 I 356009,7 
230,01 923Lf'i.OI 405.01 l.98627.61 580.01 362578.9 
235.01 94756.61 410.01 2021+01.31 585.01 36842B.6 
240.01 9'7198.11 1+1~5.01 206221.21 590.01 3711360.8 
21J':·i.O '?'?<',·73.!31 1+20.01 210087.61 ~595.01 3B0378,21 
250,0 102183.81 Lf25.01 214001..11 600,01 3ß61+83,21 
:~~i5.0 1.04·72EI.4·1 1+30.01 217962.~~~ 60~i.OI 392678,71 
260.0 107307.'11 435,'01 221971.61 610.01 398968.01 
26~i.O 1.0'?9::!.2.li·l lfl.fO.OI 226029.BI 61~j.OI 1+05351+,31 
270.0 112572.1+1 1+1+5.01 :~30137.31 620.01 1+11.81+1.7 
:n5,0 U52~1E!.OI 1+~\0,01 2Jlf294.91 62~i.OI 41843lf,3 
280,0 117979,61 455.0 I 23f3503, ll 6:30.0 I Lf25t:37, 2 
285.0 1.20737.41 1+60.01 21+2762.51 635,01 431955.EI 
290.0 123531.61 46!5.01 2117073.91 6lf0,01 lf38896,6 
2'?5, 0 126~162, 71 1+70, 0 I 251Lf:3EI, 0 I 6li·5, 0 I 41+~5967, 4 
~100, 0 129230, Eil 1f75, 0 I 255!355, 41 650.0 I 1+531.77, 3 
305.0 132136.31 1+80.01 260326.'.11 655.01 460537.9 
310.0 L~5079.51 1+85.01 26lf853.31 660.01 468064.0 
:H5. 0 1.3B060, 71 '+90, 0 I 21.>9lf3~i, I+ I 66::;, 0 I 4·7;'iT/5, ~i 
320.0 1li10B0.31 4-'it'i.OI 274073.91 670.01 483702.1+ 
325,0 I 14lfl.3tl, ~)I 500,0 I 270769,91 bni, 0 I 4·'ilfJ96, 0 
330.01 147235.71 50ei.OI 203524.11 .6!30.01 .01 
335.01 1.50372.31 510.01 2!38337.51 6B5.01 .01 
31+0.01 15351+8.61 515.01 2'?3211.01 690.01 .01 
:54~i.OI 156761+,91 520.01 29H11+5.71 t>9~i.OI .01 
350.01 160021.61 525.01 303142.71 700.01 .01 
UAO,~ BOOO VOLT lJA= 5000 VOLT 
UGI V.-·LEIST. I UGI V.--L.EH!T. I UGI V.· .. I.EIHT. I UGI V.--LEIST. I 
I VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT I WMT I 
l----------1----------l----------l----------l----------l----------l----------l----------l 
5, 0 I 
10,01 
15.01 
:~o. o 1 
25.01 
:50 . 0 I 
35,0 I 
LfO, 0 I 
1+5.01 
50.01 
55,01 
60,01 
65.01 
70.01 
"15, 0 I 
130,01 
B5.01 
90,01 
95,0 I 
l 0 0, 0 I 
1 0!5, 0 I 
110. 0 I 
115,0 I 
120.01 
12~i, 0 I 
1 :3 0 . 0 I 
135.01 
J.LfO, 0 I 
11+5.01 
150,01 
155.01 
160.01 
16'5, 0 I 
170,0 I 
17~;. 0 I 
75~~95' 51 
70375.!:11 
81511+.11 
fJlf 71.0. 71 
B7966.01 
912EIO.::ll 
94654.11 
9!3087.fJI 
101581.81 
10~5D6.61 
10EI75:~. 81 
1121+~10 '91 
1161'71 .I+ I 
119'f75.01 
123042.31 
1.27773.91 
131.770.51 
i.3cirß2.'il 
139%1..81 
J.l.flf158, 0 I 
11ffJ1+22' 51 
1527~i~~, 9 I 
1~571~;9. ll·l 
1b1633, BI 
1.66180.31 
170799.81 
175493.61 
1EI02t>2. 91 
18510sl.OI 
1.90033.21. 
195036.91 
~'001.21.f.ll 
~:052!l'i', 4 I 
21.051+1 '~51 
'.1 1~'if300, II I 
1BO.OI 
1135.01 
190.01 
1 'i'5, 0 I 
200.01 
205.01 
21.0.01 
:~1 ~i. 0 I 
220.01 
22~), 0 I 
230.01 
235.01 
21f0, 0 I 
2li·5, 0 I 
250.01 
2~i~5. 0 I 
260.01 
26~), 0 I 
2"10, 0 I 
275.01 
2tl0.01 
~'.1:15, 0 I 
290.01 
~.~9~3, 0 I 
300.01 
305.01 
31.0.01 
:51.~).01 
320.01 
~~25.01 
330.01 
:53~i, 0 I 
~wo. o 1 
34~i, 0 I 
350.01 
221307.01 
22MI24, lf I 
23~!1+:34, fJ I 
23BJ.ll0.61 
21f3'i'l+1+' 71 
2lf9f.i49' 'll 
2~55859' 71 
261977,01 
26820B.11 
271+~)~35, ~:i I 
2EI1025.01 
2137<>~!2. 71 
29ll:555, 5 I 
301.231..131 
30!3261.51 
31~'jl+:i7, ()I 
:322133li· , IJ. I 
3301+15.51 
338232.71 
~~lfi>34·1 '91 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
.0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'01 
355.01 
3b0.01 
3<'>5.01 
370.01 
375.01 
3EIO.OI 
:5135. 0 I 
3?0.01 
395.01 
4·0 0 , 0 I 
li·O!'i, 0 I 
lfl. 0, 0 I 
1+15, 0 I 
'+20, 0 I 
1.~:~5, 0 I 
1+30.01 
43~i, 0 I 
1+1+0, 0 I 
ll.lf~), 0 I 
'1·50, 0 I 
1+5~j, 0 I 
ll.f>O, 0 I 
1+65, 0 I 
'170.01 
I+ 7~i, 0 I 
'+!30, 0 I 
'+B5. 0 I 
1+90. 0 I 
li'r5. o 1 
~j 0 0 , 0 I 
505.01 
~jl. 0, 0 I 
~i1.!3, 0 I 
~520.01 
525.01 
. 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
• 0 I 
, 0 I 
. 0 I 
. 0 I 
, 0 I 
. 0 I 
'0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
• 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
. 01 
, 0 I 
'01 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
.01 
, 0 I 
• ()I 
, 0 I 
, 0 I 
Tabelle A 11.3.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
Uao = 8000 V, Ua = 3000 V u. 5000 V 
530.01 
~i35. 0 I 
51+0.01 
54~3.01 
550.01 
5~55, 0 I 
560.01 
56~3.01 
570.01 
575.01 
5!30.01 
5B~i, 0 I 
5r10, 0 I 
59~j. 0 I 
600.01 
60~j, 0 I 
610.01 
615.01 
620.01 
625.01 
630.01 
6:55. 0 I 
61f0, 0 I 
61+~).01 
650.01 
65~j, 0 I 
660.01 
665.0 I 
670.01 
675.01 
6BO.OI 
6135.01 
690.01 
{,95, 0 I 
700.01 
• 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
.o 
.o 
.o 
.ü 
.0 
'0 
.o 
.0 
.o 
.n 
,o 
.o 
.o 
, 0 I 
, 0 I 
'0 I 
'0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
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UAO" 1.0000 VOLT UA" 1000 VOLT 
UG 
I VOLT 
V, -LEIST, 1 UG 1 V, -·LEIBT, I UG I V. ·-LEIST. I UG I V. ··LEIST. 
WATTI VOLTI WATTI VOLTI WATTI VOLTI WATT 
I···--··-··-··-··-· ----------l----------l----------1----------l----------l---------- ----------
I 5.0 
10. 0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35,0 
40.0 
4-5. 0 
~i 0 • 0 
~j~j' 0 
60.01 
6~), 0 I 
70.01 
"?Ci.OI 
80.01 
85.01 
90,01 
9~i, 0 I 
10 0, 0 I 
105.01 
110, 0 I 
115,0 I 
120.01 
12~i, 0 I 
130.01 
135.01 
J.lfO, 0 I 
1ll·5, 0 I 
150.01 
155.01 
160.01 
16~i, 0 I 
1.70, 0 I 
175.01 
UM" 10000 VOLT 
857.51 180.01 13162.71 355.01 41618.81 530.0 90622.0 
1016.01 185.01 13732.51 360.01 ·42711.21 535.0 92372.9 
1185.81 190.01 14315.51 365.01 43820.41 540.0 94144.8 
1366.51 195.01 14911.81 370.01 44946,51 545.0 95937.9 
1558.31 200.01 15521.51 375.01 46089.81 550.0 97752.2 
1761.11 205.01 16144.71 380.01 47250.21 555.0 99587.9 
1974.81 210.01 16781.51 385.01 48427.91 560.0 101445.2 
2199.51 215.01 17432.01 390.01 49623.01 565.0 103324.1 
2435.21 220.01 18096.31 395.01 50835.61 570.0 105224.1 
2681.91 225.01 18774.41 400.01 52065.81 575.0 107147.6 
2939.61 230.01 19466.61 405,01 53313.81 580.0 109092.4 
3208.41 235.01 20172.81 410.01 54579.61 585.0 111059.4 
3488,31 240.01 20893.31 415.01 55863.41 590.0 113048.7 
3779.41 245.01 2162Ö.OI 420.01 57165.31 595.0 11.5060.6 
40fH.71 250.01 223"?7.11 4~~5.01 58485.41 600.0 117095,1 
ll.:c)95,1fl 25[),01 231lf0.71 430,01 ~i9823.01 605.0 119152.31 
4720.41 260.01 2391.9.01 435.01 61180.61 610.0 121232.5 
5056.81 265.01 2lf71l..91 41+0.01 62556.01 615.0 12:3335.7 
5404.81 270.01 2551.9.61 445.01 63950.01 620.0 125462.1 
5764.41 275.01 26342.31 450.01 65362.91 625.0 127611.8 
61.35,61 280.01 27180.01 455.01 66794.61 630.0 129785.1 
6518.61 2B5.01 2El032,81 4t,O.OI 6B245,1+1 635.0 1319EI1.9 
6913,51 290,01 2El900.81 ~65.01 69715.31 640.0 134202.6 
7320.21 295.01 29784.11 470.01 71204.51 645.0 136447.1 
7738.91 300.01 30682.91 475.01 72713.01 650.0 138715.8 
8169.81 305.01 31597.21 480.01 74241.11 655.0 1~1008.6 
8612.81 310.01 32527.21 485.01 75788.81 660.0 143325.9 
9068.01 315.01 33472.91 ~90,01 77356.31 665.0 145667.6 
9535.71 320.01 3443lf,51 495.01 7B943.61 670.01 11t80;5lf,1 
1001~i.71 325.01 :551+1~'.11 500.01 00551.01 67~i.OI l501J·2~L3 
10~i08.31 :530.01 36ll05.71 505.01 B2:l78.1+1 6130.01 1113537.'1·1 
11013.61 335.01 37415.51 510.01 83826.11 685.01 1.55283.01 
11531.51 3lf0,01 3f14lf1.61 515.01 ß5lf94.21 690.01 15774'1.71 
12062.31 345.01 39484.11 520.01 87182.81 695.01 160241.91 
12606.01 350.01 40543.11 525.01 80892.11 700.01 162759.61 
LJA" 2000 VOLT 
UGI V.···LEIST.I UGI V.--LEIST.I UGI V.-LEIBT.I lJGI V,··LEI!3T. 
1 VOLT 1 WATT 1 VOLT I WATT I VOLT I •JATT I VOLT I WATT 
l----------l----------l----------l----------l----------l----------l----------1----------
5, 0 I 
10.01 
1 ~). 0 I 
20.01 
25.01 
:50 , 0 I 
:55. 0 I 
lfO, 0 I 
45.01 
~50 , 0 I 
E-i~j I 0 I 
60.01 
65.01 
70.01 
75.01 
80.01 
85,0 I 
'lO , 0 I 
95.01 
10 0. 0 
105,0 
l.1. 0. 0 
115.0 
120.0 
125.0 
130.0 
l35.0 
14·0. 0 
11+5. 0 
150.0 
155.0 
160,0 
165.0 
1.70. 0 
175,0 
4"114·.~\1 
~.\U,B. 21 
~i639. 11 
61n.21 
6632,lf I 
715lf. 71 
7691+,11 
82~\0 ,lf I 
8B23.71 
9414.01 
10021.31 
1(Jf.,lf5. 6 
11286.8 
1.194~i.1 
:l26~~0.4 
1:5312.0 
14022.3 
1lf748.9 
15lf92. 7 
1.6253.(~ 
17032.1 
17827.8 
10640.9 
194"71. ~) 
20319.61 
~! 1185, 3 I 
22068.71 
22%9.71 
2~me8. 71 
24m!5 ,I+ 1 
2r:i7BO. 21 
26753.01 
27"743.91 
20753,01 
29780.31 
180.01 
1.8~). 0 I 
190.01 
1~1 5, 0 I 
200.01 
20~i, 0 I 
210, 0 I 
2l~), 0 I 
220.01 
22~), 0 I 
230.01 
23~), 0 I 
240.01 
245.01 
250.01 
2!:i~) I 0 I 
260,01 
26~i, 0 I 
270.0 
27~-5 I 0 
280.0 
2El5,0 
2'i'0. 0 
2~)5 I 0 
300.0 
:505. 0 
~HO. 0 
315.0 
320.0 
325.0 
330.01 
335.01 
340.01 
31+5, 0 I 
350.01 
30826.11 
3HI90, :51 
3297:5.11 
Jlf074. 51 
3519li.61 
:·56333. 51 
3"?4·'11. 4 
3fM68. 2 
398<>4.1 
lfl079.3 
4231.:3.7 
43567.6 
44840.9 
41.>1.33. '1 
l.f7lfl+6.5 
lf877EI. 9 
50131.3 
51503.7 
52896.1 
5430ß,9 
557lf1. 9 
571'r5,lf 
58669.5 
60164.2 
61.679.7 
1.>3211.>.1 
64773.5 
6635~~. 1 
67951.9 
69573.0 
71215.6 
72EI79. 9 
74565,81 
76273.61 
7800:5.31 
35~i, 0 I 
360.01 
365.01 
:no. 111 
:r?~;, n' 
3BO.OI 
:m5. 01 
:390. 0 I 
395.01 
400.01 
1+05, 0 I 
41(1, 0 I 
415.01 
1+20, 0 I 
42~i. 0 I 
4~W, 0 I 
lf35. 0 I 
4lf0, 0 I 
4·4·5. 0 
450.0 
l~55 I 0 
1+-60. 0 
465.0 
470.0 
475.0 
480.0 
'+85. 0 
490.0 
1+95. 0 
~;o o. o 
505.01 
510.01 
515.01 
~i20, 0 I 
ti25 I 0 I 
"?9755. 21 
f.l1~i29. 21 
83325.61 
H~!:l.41f, 41 
El69ß~i, 8 I 
8B!31+9, 91 
90736.91 
92646.91 
94579.91 
'16~i3b, ~~I 
98:H5. 91 
100519.11 
102545.91 
1 01+5'16. 51 
106671.0 I 
10B769.61 
110892.3 
113039.4 
115211.0 
117407.2 
119628.2 
1~!1.871+,1 
1241lf5. 0 
126441..1 
128762.b 
131109.6 
1331+82. 3 
13~\880. 8 
138305.3 
1'+·075~i.8 
143232."7 
145736. 0 
1.1+8265. 9 
150822.5.1 
153406.11 
Tabelle A 11.4.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung 
U80 = 10000 V, U8 = 1000 V u. 2000 v • 
530.01 
~:)35, 0 I 
51+0, 0 I 
5ll~i, 0 I 
~:"Jr5 o , o 1 
5~i5, 0 I 
560.01 
565.01 
570.01 
57~j, 0 I 
5BO.OI 
~:385,01 
5'10, 0 I 
~i95, 0 I 
600,01 
60~i, 0 I 
blO, 0 I 
b15.01 
620.01 
t,2r:i, 0 I 
630.01 
635.01 
61+0, 0 I 
645.01 
650.01 
655,01 
660.01 
1.>65, 0 I 
670.01 
675.01 
680.01 
685.01 
690.01 
695.01 
700.01 
15b016.8 
1.58C.54."7 
161320.1 
161101:5. 1 
1667:5:3.8 
1<'.91+82. 4 
403913!3.8 
17~i06lf. 2 
177897.0 
18075'1.9 
1831,50.9 
186570.91 
1B9520.11 
192498.71 
195506.81 
1 <;9:51.14. 1 
201612.6 
204710.6 
207838. '1 
210'197.8 
214187.4 
217408.0 
22o6rw. 8 
22391+2. 9 
227257.5 
230604.0 
233'182. 4 
237393.1 
2408:56.2 
21+4312. 0 
21+"7820. 7 
2~\1362. 5 
~~54937. 6 
25851.f6. 3 
2621!38.9 
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UAO" 10000 VOLT l.lf'."· 3000 VOLT 
UGI V.-LEIST. I UGI V. ···LEIST. I l.IGI V, ··LEIST, I UG V, -LEIBT. I 
I VOLT I WATT I VDLTI WATT I VOLT I WATT I VOLT WATT 
l----------l----------l----------l----------l----------l----------1---- ..-..~·~ ·--~~-~--~- -·-
5.01 13527.91 180.01 58271.11 3~)5, 0 I 133ll91, 0 I 530.0 24-'+77~:)' 7 
10.01 1lllf1 0' 11 1B5.0i ~59977. 9 I 360.01 1361~16.21 5:~~;' () ~''+856ll ''+ 
15.01 15315.61 190.01 61709.'+1 365.01 138B10.91 54-0.0 252389.7 
20.01 1624-4-, l.f I 195.01 6:31+65, 8 I 370.01 14-1515.11 54-ei, o 256251.9 
~~5, 0 I 171.96,1+1 :~o o . o 1 6524-7.21 37~:i, 0 I 14-4-24-9.01 ~i50' 0 260151.5 
30.01 18171.t>l 205.01 67053.51 380.01 1lj.70U.91 5~55. 0 26li088' 5 
35.01 191.70.01 210,01 688B5.11 385.01 14·'?806' 81 560.0 268063.3 
4 0, 0 I 201.91.lli ;~ 1 ~~, 0 I 707lf1 .91 390.01 1~i2631, 0 I 565.0 272076' 1 
ll5, 0 I 21235.91 220.01 7262'+' 11 395.01 155485.61 ~i70.0 276127.3 
~50 . 0 I 22303.61 2~~~).01 74531.71 4·0 0, 0 I 15ü~i70, BI i ~-I~:-_; ' 0 ;>,J()2J7' 2 
~)5, 0 I 233'?4·, :3 I no. 01 761+65.01 lf()5, 0 I 161286.81 580.0 "28'+3'+5' 9 
60.01 2ll508, ll 235,0 I 7BlJ.21+, 0 I lll. () , 0 I 16LJ233, 8 I 585,01 28B~i13, 9 
65, 0 I 256ll~:i, 0 I 2110, 0 I 804·0B, Bi 4-15.01 16721.2.01 590.01 292721 '5 
70.01 2600~5, 0 I 21+~1, 0 I 132lf19.61 4-20.01 170221.51 ~i95, 0 I 296968.9 
75.01 27988.21 ~~~;o. o 1 (31.JlJ.5t>, '+I 1+25, 0 I 173262. ~~I 600.01 3012~:)6,1+ 
80.01 2919'+.61 2!:i5, 0 I 13651~'.~51 lf30, 0 I 176:53~;' 31 605.01 3055EilJ. 'lf 
85.01 304-24-.21 260.0 88608.91 4-35.01 17'1'+'+0, 0 I 610,0 I 309953.3 
90.01 :31677,01 2(.,~)' 0 90724-.71 4110, 0 I 1B2~i76.8i 615.01 314-363.3 
'ni. o 1 32953.11 270.0 9286'7.21 4·'+ 5, 0 I 18574-6.01 6~!0, 0 I 318811f.7 
100.01 3ll252' 61 275.0 '750:~6' :li '+50. 0 I 18894-7.61 625.01 3233013.0 
105.01 ~55575. 5 I 280.0 97232.31 4-55.01 192182.11 6:~o. o 1 3278113' '+ 
1.10.01 36921.!31 :w~;. o 99ll~i5' 31 1160, 0 I 19~)4-1+9, 4· I t>35, 0 I 33:~4-21. .4 
11Ei, 0 I 38291.61 290,0 1.01705.~51 lf6~i, 0 I 19!3750.01 61f0, 0 I 3370'+2' :5 
1 :~ 0 , 0 I 3%05,0 I 2.9:)' 0 1.03982,!31 4·70. 0 I 202083.91 64·5, 0 I 34-1706,1+ 
125.01 4-1.102, 0 I 300.0 1062B7.61 4-75.01 2051151, lf I 650.01 34-6'+14 '2 
130.01 '+251f2.8i :l05' 0 10!3620.01 4BO.Oi ;~OBB52, 71 6~.i~i.OI 351166.0 
135.01 lflf007.31 310.0 11.0980.01 '+85, 0 I 2122138,01 660.01 3~j~5962' :5 
1Lf0, 0 I lf~54·9~i, 7 I :H~i. 0 113367.91 lf·~'O, 0 I 215757.61 665.01 36080:5' 3 
1115, 0 I lf·700B. 0 I 320.0 11f5"783' 71 4-95.01 219261.71 670.01 365689.6 
1. ~50 , 0 I 48~jlj.lj.' 31 32~i, 0 I 118227.71 ~;o o. o 1 2~~2800, :; I t>75, 0 I 370621.~:) 
155.01 50104.71 :~30, 0 I 120700.01 505.01 226:574-' 21 680.01 375599.6 
160.01 51Ml9,21 :n~';. o 1 1::!3200.71 !:il. 0, 0 I 229'fB:5' 11 6B5.01 3B062'+. 11 
165.01 532'7!3' 11 3110, 0 I 1257:30.01 51~i. 0 I 233627.51 690.01 385695.61 
1.70.01 ~')4.931.31 31f5, 0 I 12B288. 01 ~i20, 0 I ;;37307, 6 I 695.01 390814-.51 
t7~i. 0 I 56588.91 :5~50.01 i:50fr75. 0 I 525.01 2'+1023.61 700.01 :Fi59B1. 31 
UAO" 1.0000 VOLT UA"' tiO 0 0 VOLT 
UGI V.-LEIST. I IJGI V. --Ll':IST, I UGi V. -·LEIST, I UGI V, ··LEIST. I 
VDLTI WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT I VDLTI WATT I 
l----------1----------j----------l----------l----------l----------l----------l----------l 
I t~;, 0 I 569!54 , 'II 180.01 160762.71 3~)f5, 0 I :H 'i'5"?3, 0 I 530.01 55:~ 1 ~:i2 I ~j I 
I 10, 0 I 592~~7, 5 I 1()5.01 1641+83' 11 3,SO, 0 I :5:!5061 'lll 53fj, 0 I ~56.13137, 1. I 
15.01 61559, '+I 190.01 16B21f7. 91 :!65, 0 I 33060'7, BI 51+0, 0 I 5697:59,21 
:~o. o 1 63'720, ~)I Fi~5. 0 I 172057.~51 :no. o 1 336217 '71 54-5.01 57B2l3.Bi 
2~j, 0 I 66320.01 :~o o. o 1 1 7~i912. 0 I 375.01 3418B6.3i 550.01 506816.4-i 
30.01 t,8760 '51 :~o~;, o 1 179811.01 :!EI 0 , 0 I 34-7616.21 5~55.01 59~55~.)3, 6 I 
35,01 71239,61 :HO, 0 I 183757.11 385.01 :~534-0B, 2 I 560.01 60'+'+32' 61 
4-0.01 73758,11 215.01 11377'+B. 31 :l90, 0 I :~~i'i'263, 0 I 565.01 61.31+<>2, lj. I 
45.01 76316.11 :~20, 0 I 191785.61 395.01 :~65181 '51 570.01 622653, I+ I 
50.01 7891:5' "71 ;!25, 0 I 19:iB69, ll I 4-00,01 :571161+. ~5 57~i, 0 I 632019.01 
~55, 0 I !31~i~:'i0 '?.1 :'30.01 1.9'i'9S'9, 91 lf05, 0 I 37721~'' l1 580,01 61+1576' 21 
60.01 tll12213, 0 I 235.01 204-1 Tl. ~51 1+1.0, 0 I :m:3327. 3 585.01 6:513117,? I 
6~5. 0 I B.',9lf.IJ, 131 2'10.01 20B'+02, 61 IJ 15, 0 I :18950 1?' 0 5'10.01 M>136B. 6 I 
70.01 H'f701.71 21J.~S, 0 I 212/17~i' lt·l lf.;!O . ()I :59~'.i7~:if:l' 7 ~'i'15. 0 I 6 "/1 (.,'/7, lf I 
7~i, 0 I 921+90, 6 I 2~0.01 21fj9\f6' 31 lf::~5, 0 I lj 0 ~! 077 '6 600.01 . 0 I 
80.01 'r~i33~5, BI ::~::j~.) , 0 I 221.36:5' 71 1130, 0 I 408'+M,, 6 605.01 '0 I 
8~i, 0 I '?8213' 21 260.01 225783.91 11:3~5, 0 I 1114-926' 8 610.01 , 0 I 
'10.01 1.011.31.21 265.01 230251. 'lii '+'+0, 0 I lf2llf59 'lj. 61~j,OI .o 
9~:), 0 I 1. OI+OB'i' 71 270.01 2311768, l.f I lJ.LI5, 0 I '+2806~;' 5 620.01 ,0 
10 0, 0 I 1.070El9.0i :n5. 01 2:593.3~:;, lf I 450.01 ll~'i'+ 7116' !5 62~i, 0 I .o 
1. 05. 0 I 110129.11 2BO.Oi 2113952, 'i' I 4~15. 0 I lfll1503 '5 630.01 ,() 
110. 0 I J.1321 0, lf I 2!'15.01 2llfM21, 11 '+60, 0 I lfiJ.H3:38, 01 635.01 ,o 
1:L5.01 116332.!31 2'10, 0 I 253311·0 '61 ll65, 0 I l~~j~j251. 51 61+0, 0 I .0 
1.20,01 1l'i'4·96' 7 29~), 0 I 25B111.71 ll70, 0 I lf62245 '31 6lf5, 0 I .o 
125.01 1.22702.1 300.01 26;!935, 0 I lf 7~i, 0 I 4-69321,31 650.01 .0 
1.30.01 125949.3 :505, 0 I 267El10.9i lf.8o. o 1 lf76LJß1,01 6~55, 0 I .o 
135,01 129238.5 310.01 272739, BI lfß:'i, ()I 1+!33726, 2 I 660.0 I .o 
14-0.01 132569, B 31.5.01 ;]7"7722,31 4-90.01 4-910:19.01 665.01 .o 
11+5, 0 I 13594-3 ''+ 320.01 ~!.B27~i8, BI lf95.0i 1+98'HH .31 670.01 .0 
1. ~) 0 , 0 I 1.39359,!.> 325.01 287E)ll9, 9 I 500.01 505995, :~I 675.01 .0 
155.01 1.l1:~B1B, 5 :~30, 0 I 2929%' J..l 505,01 513603.51 680.01 .0 
1.60.01 14-6320 ,I+ 335.01 29f:l197.91 ~i1 0, 0 I 521:108' 21 6!35,01 .o 
165.01 llf'Jf:lb5' 6 3lf·O, 0 I :5034-55' 91 515.01 529112, lf I 690.01 .o 
no. 01 153lJ.5ll '2 34-~i. 0 I 30B770.71 520.01 ~537019.01 695.01 .0 
175.01 15708t>' 5 350.01 314-11+2, '1 I 52!), 0 I ~i'+5031' 11 700.01 .o 
Tabelle A 11.4.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung 
Uao = 10000 V, Ua = 3000 V u. 5000 V ' 
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UAO~ 12000 VOLT UA" 2000 VOLT 
Uß 
I VOLT 
V.-LEIST. I Ußl V.-LEIST, I I.ICJI V.-·I"EH>T, 
tJATT I VfJL TI ~JATT I VOLT I lJATT 
I----·-·--··-.. ·-- ----------l----------l----------l-----~----l----------
5.0 
10' 0 
15.0 
20.0 
25.0 
:5o, o 
35.0 
lfO, 0 
lf5' 0 
~)0 ' 0 
55,0 
60.0 
{,5,0 
70.0 
75' 0 
!30,0 
05.0 
90.0 
95.0 
100.0 
105.01 
110' 0 
11.5.0 
120.0 
125.0 
1.:50.0 
ß5,0 
1lf0, 0 
14·5' 0 
150.0 
1~i5' 0 
160,0 
165.0 
1.70' 0 
17~)' 0 
LIAO,~ 1~!000 VOLT 
4·210.41 180.01 27410.91 355.01 701~98.5 
lf615, 0 I 105, 0 I 203~)3, 1 I :36 0 , 0 I 72 0 52, 5 
5035.01 190,01 29311,lfl 365.01 73625.~i 
~)470.31 195.01 :50285.91 370.01 75217,6 
5920.71 200.01 31276.01 375.01 76828.9 
6386,:~1 205.01 322134.01 :3BO,OI 7f.l'+59.5 
6867.01 210.01 33307.71 385.01 80109.4 
7362.71 2i5.01 34348.01 :390.01 81778.8 
7873.51 220.01 35404.81 395.01 83467.8 
8399.21 225.01 36478.31 400.01 85176.4 
8940.01 230.01 37568.51 405.01 86904,8 
9495.91 235.01 38675.51 410.01 88653.11 
10066.71 240,01 39799.51 415.01 90421.2 
10652.51 245,01 40940,4 420.01 92209.5 
11253,41 250.01 42098,3 425.01 94017.8 
11869.4 255.01 l~3273.4 430.0 95846.4 
12500.5 260,01 44465.7 435.0 97695,4 
13146,6 265.01 45675.3 440.0 99564.7 
13807.9 270.01 46902.3 445.0 101454.6 
14484.4 275.01 48146.7 450.0 103365.2 
15176.1 280,01 49408,6 455.0 105296.4 
15883.1 285.01 50688.1 460,0 107248.5 
16605.4 290.01 51985.4 465.0 109221.6 
17343.0 295,01 53300.4 470,0 111215.7 
18096.0 300.01 54633.3 475.0 113230.91 
18864.5 305.01 559134.1 480.0 115267.41 
19648,5 310.01 5735:3.01 485.0 117325.21 
20440.01 315.01 58740.01 490.0 119404,51 
21263.11 320,01 (,()11~5.1.1 lf95.0 121505.31 
22093,91 325.01 61568.61 500,0 123627,81 
22940,41 330,01 63010.51 505.0 125772.11 
23802.71 335.01 64470.81 510,0 127938,31 
24680.81 340.01 65949.71 515.0 130126.41 
25574.81 345.01 67447.21 520.0 132336,61 
2{)L~8l~, 91 3::;0, 0 I 68963,51 ~)25, 0 131~~5t)9, 11 
t.IA" 1~000 VOLT 
UG V.-LEIST, I UG I· V, --LEIST, I UGI V.-LEIBT, I 
VOLT WATT I VOLTI WATTI VOLT I WATT 1 
LJI> I V, ··-LEHJT, 
VOl..TI WATT 
5:50,0 1.36!323, 13 
5:55.0 139101.0 
540 '0 llf1400 '7 
54~i' 0 14372:3' 1. 
~)50.0 1.4606B.2 
~5~55' 0 1484-36 '2 
560.0 150827.1. 
565' 0 15321-1 j '2 
570, 0 15567B, ~:; 
~i7~:i.O 158139.1 
580.0 160623.1 
~5!35. o u,:uJo. 7 
590.0 16~~{2.01 
5'i'~j,O 168217.11 
600.0 1707'16.11 
605.0 173399.11 
610.0 176026.21 
615.0 178677.71 
620.0 1!31353.51 
625.0 184053.91 
630,0 186770.91 
635.0 189528.71 
640.0 192303.31 
645.0 195103.01 
650.0 197927.91 
655.0 20077!3.01 
660.0 203653.51 
665,0 2065~4.51 
670.01 209481.21 
675.01 212433.71 
680.01 215412.11 
6!35.01 218'+1.6.61 
690.01 221'+47.21 
695, 0 I 221+~:i04, ;! I 
700,01 227587.61 
UG V, -LEJ:ST, I 
VOLT WATT I 
---------- ----------l----------l----------l----------l----------l---------- ·--·-.. -·-·----·---I 
5.0 25616.1 180.01 84956,71 355,01 176920.31 530.0 
10,0 26B78,El 1B5,01 87116,51 360.01 180065.41 535.0 
15.0 28167.0 190.01 89302.7 365.01 183240.81 540.0 
20.0 29480,7 195.01 91515.5 370,01 186446.61 545,0 
25.0 30819.9 200.01 93755,0 375,01 18%82.81 550.0 
30, 0 32184, lf 20~i, 0 I '76021, :5 380, 0 I 192'?119, 71 ~)~)5, 0 
~~5.0 33571+,3 210.01 98314,3 385.(11 196247.41 560.0 
40.0 34989,5 215.01 100634.3 390.0 199576,01 565,0 
45.0 36430.0 220,01 102981.3 395.0 202935,71 570,0 
50,0 37895.9 225,01 105355.3 400.0 206326.61 575.0 
55.0 39387.0 230.01 107756,5 405.0 209748.91 580.0 
60.0 40903.5 235.01 110185,0 410.0 213202.61 585,0 
65.0 42445,31 240,01 112640.9 415,0 216688,11 590,01 
70,0 44012.31 245,01 115124,3 420.0 220205.31 595.01 
75.0 45604.71 250,01 117635.11 425.0 223754.51 600.01 
80.01 47222.51 255.01 120173,71 430,0 227335.81 605.01 
85,0 48865,61 260.01 122740,01 435.0 230949.41 610.01 
90.0 50534.11 265.01 125334,21 440.0 234595.51 615.01 
95.0 52228.01 270,0 127956,31 445,0 238274.11 620.01 
100.0 53947.41 275,0 130606.61 450.0 241985.5 625.01 
105,0 55692,31 280.0 133285.01 455.01 245729.!3 630.01 
110.0 57462.71 285.0 135991.61 460.01 249507.2 635.0 
115.0 59258.61 290.0 138726.71 465,01 253317.9 640.0 
120.0 61080.21 295.0 141490.31 470.01 257161.,9 645.0 
125.0 62927.41 ~~00.0 1lf1+282,61 47~i.OI 26103'7,6 650,0 
130.0 64800,41 305.0 147103,51 480,01 264951.0 655,0 
135,0 66699.11 310.0 149953.41 485.01 268896.4 660.0 
140.0 68623,61 315.0 152832.21 490.01 272B75.9 665.0 
145.0 70574.01 320.0 155740,11 495.01 276889.7 670.0 
150.0 72550,31 325,0 158677.21 500.01 280938.0 675.0 
155.0 74552.71 330.0 161643.61 505.01 285021,0 680,0 
160.0 76581.11 335,01 164639.51 510.01 289138.8 685.0 
165.0 78635.61 340.01 167665.01 515.01 293291.7 690.0 
170.0 80716,31 345.01 170720.21 520.01 297479.BI 695,0 
175.0 02823.31 :m0.01 1731305.31 525.01 301.703.31 700.0 
Tabelle A 11.5.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
Uao = 12000 V, Ua = 2000 V u. 4000 V 
305'16:~, I+ I 
:310257.41 
31451313, Lf I 
3J.8'l~i~.'i, b I 
323359' :51 
32779'1, 6 I 
3:32276' 71 
3:16790 '91 
3413'+2' 41 
34~i<,>31, lf I 
350558.11 
:35~)222, 8 I 
359925.61 
3{,1+666, 8 I 
3691146.71 
:3"7426~)' 51 
3"79123.31 
3Ell+020, 61 
388'157, I+ I 
393934.11 
390951.01 
4-0lf0013, J. I 
1+09106.01 
1+1.421+4.71 
'+ 1. 91+21+ , t, I 
1+2lfb46, 0 I 
4~!9909, 0 I 
1~3521.4, 1. I 
41+0561.51 
'+459t'i1, I+ I 
451~mlf, 31 
l+ti6El~> 0 , 3 I 
1+62379. BI 
1+6794:5.1.1 
I+ 735f50, ~j I 
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l.IAO= 1 :!O 0 0 VDl.T l.if'\= 5000 VOLT 
LIG V, --LEIST, I UGI V, ··LEIST, I l.IGI V, ···LEIST. I LIGI V, -·LUST, I 
VOLT WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT I 
-· -·- ~-0MO ·- -·- ·- --· -~--------1----------l----------l----------l----------l----------l----------l 
5.0 4-7690.61 180.01 1:52991 '21 ~-3~3!3, 0 I ;~~94-11' 11 5:10, 0 I 4-3:5500.31 
10.0 lf95B7, 91 105.01 136011.01 360.01 263682.21 53:5, 0 I lß<?2.7lf,61 
15.0 51516.71 190.01 139064-.21 3<'>5.01 2<'>7'?'12, 0 I 51+0, 0 I 4-45097.11 
20.0 534-77.11 195,01 J.lf21.~50, 9 I :no. o 1 :<"7234-0 .91 545.01 4-~i0968. 21 
25.0 55lf69. 11 200.01 111-5271.21 ~375. 0 I 276729.01 550.01 1+568B8, I+ I 
:50. 0 5"14-92, ~j I :<05, 0 I J.Lf84-2~i, 31 380.01 2B1156.~:il 5~)5 I 0 I 4-62El5B.OI 
35.0 5954-7, r-5t 210.01 :Ll51613.21 :m::i.OI 28562:3.71 560.01 4-68877. lfl 
4-0.0 <'>163Lf, 0 I ?.15.01 J.51Hl3~i, 0 I 390.01 2'?0130.61 ::i6~j, 0 I 4-7Lf91+"f, 0 I 
45' 0 63752.01 220.01 1580'71, 0 I 39~i, 0 I 294677.71 ~i70. 0 I 401067.11 
~50 . () I 6~i901 '51 2~~~).01 161381.21 4-00.01 2'19;!65. 0 I ~j75 I 0 I 4-B723El.31 
55.0 6130B2.61 230.01 16lf705.71 Lf()o:'i, 0 I 303H92.91 580.01 4-934-6 0 . '?I 
60.0 70295.21 235.01 1613064-.131 IJ10.01 300~561, I+ I ~\13~i, 0 I 11·997:5~5, 3 I 
65.0 72~i39 '41 2lf0, 0 I 1711+513.41 1115, 0 I 313271.01 ~i'?O. 0 I ~5060<'>2. 11 
70.0 74-BJ.:5, 21 21+5 I 0 I 174-ElB<'>, BI 1+20, 0 I :!10021.. BI :595.0 I 5124-1+1. 61 
75.0 77122.71 2~i0, 0 I 178350.11 1+~~5 , 0 I 3221314.01 600.01 51Bil74,21 
BO.O 794-i>l '91 ~-~55.01 1B1El4-13, 4-1 1+30, ()I 3276lf.B, 0 I i> 0 ~i, 0 I ~j2:5360, i> I 
B5. 0 8l.Kl2, 81 ;!60, 0 I 18oB81, '11 1+35, 0 I 3:!2523, 9 I 610.01 531901.11 
90.0 8423:5, lf I 21.5,01 HlB950. 71 1+1+0' 0 I :l371J.ij.2, 0 I b15.01 53{31+96' 21 
95.0 B6669.91 270.01 192555,01 111J.~i, 0 I 3ll:>l+()2, 51 620.01 ~jlj~jl1+6' 51 
10 0' 0 tl91.36.:ll 275,01 196'1.'14-. 91 4-50. 0 I :ll04-05.f:ll b25.01 551052.51 
105' 0 91634.61 2BO,OI l'i'9B70, 61 1+55, 0 I 3:521152' 11 630.01 5:1flf>1ll '71 
110,0 94-J.blf' 91 2El5.01 203502.21 1+60, 0 I 3~i754 1, t, I l.):l~i, 0 I 5651+3:l, 6 I 
1J.5.0 96727' 31 290.01 207:529.91 46:5.01 ~3b2C.'74 , 7 I 6Lf0.01 572309.01 
120,0 9'1321 '81 :1'15, 0 I 2:lJ.J.l:i.'11 ll-70, 0 I 367B~i1, 6 I 61+5, 0 I ~i7921J·:l, fJ I 
125.(1 1.0191+8' 61 300,01 21lf934-' 21 Lf75, 0 I 373072.61 650,01 581.236.31 
1 :so ' 0 1 011·607' 61 :!05, 0 I 2Hl791, 21 IJ.ElO.OI 3783:58.01 6:55. 0 I ~i932B7, (]I 
135.01 10729f:l' '11 310,01 222{,84-.91 l+f:l5, 0 I 3tßf.IH~. 0 I MO.OI 6003'19.11 
14-0.01 11.0022.71 31.5,01 22661~5, ~i I 4-90,01 3!39003.01 665.01 b07~i70.bl 
14-5.01 1U779.01 320.01 230~i83. 21 lf95, 0 I 391J.I+03 ,I+ I 670.01 bilf.El03, 0 I 
150,01 1.1.55t>7, <;I :525, 0 I 2:l4-5Bl3. 2 I 500.01 399BI+'I, 3 I i>75, 0 I b2209'?' 11 
155,01 11f:l389.51 3~30,01 23fM30, 61 50~i. 0 I 1+053ll<l' 11 6BO.OI 62'JIJ5:-l '51 
160,01 1;!:L2lf3. 91 335.01 24-2710.71 ~j l 0 , 0 I Li-10079 .21 (.,ß~j, 0 I l.o~lb873. 0 I 
165.01 1.24-131.11 3lf0, 0 I 2Lf68~!8, 6 I 515.01 lf164·b3, 8 I 690.01 61+1+356, ;~I 
170,01 1270~51, I+ I :51+5, 0 I 2:50984-, ~)I ~520.01 lf22095' 31 1.95.01 6~i1'?03.91 
175.01 130004-.71 350,01 2~5~il7B, 6 I 525.01 427774,0 I 700.01 65'?~i 17, 0 I 
UAO" 12000 VOLT UA~' t,o o o VOLT 
l.JGI V, ·-LEIST, I Ußl V, -·LEIBT, l.JGI V.-LEIST. I LIGI V, .. -LEIBT, I 
I VOLT I WATT I VOLT I WATT VOLT I WATT I VOLT I lJATT I 
1----------l----------l----------1----·------ ----------1----------l----------1----------l 
5.01 8J.Lf72, 71 J.BO.OI 200b77.B 355.01 37:1833. :ll 530.01 6100b0.61 
10.01 t)Lf200, 11 :1.<15, 0 I 204-tl21+·. 2 360.01 37tl626, Lf I ~i35, 0 I 61!3010.31 
15, 0 I 86966.71 190.01 209013.6 365.0 3tl41+7:1.21 54-0.01 62b0Jif, 91 
20 ·, 0 I 89772' 51 l'l~i.OI 2132lff,' 1 370' 0 390370,91 ~i4-5. 0 I 63LI.J.3~), '71 
25.01 92617.61 200,01 217522.0 375.0 396323.01 ~j50.01 61+231.3' 71 
30,01 95~i02.01 :~O~i, 0 I ;!2J.Ellf1 'Lf· 3El0, 0 Lf02329, 0 I t)55 I 0 I b~i0570 '11 
~~~i, 0 I 98lf25' 71 210.01 22620lf.' 5 :sa;:,, o 1+0!33B9, 11 51.0,01 650'10{, '21 
lfO, 0 I 1013BB.71 215,01 2:lot.1J..6 390.0 LJ.1Lf~j03,<fl ~i65. 0 I t.<'> 7~32:3, 2 I 
4-5.01 101+391. ~!I 220.01 2~~5062. 7 395.0 1120b7:3' BI ~570.01 675022.61 
50.01 10743:5.21 22!':'i I 0 I ns>5:5o, 31 4-00.0 Lf2689<f, 21 57~i, 0 I 6Ellfl+05. BI 
5!:j, 0 I 110511+.1.1 230,01 21+4-0•?B ,I+ I 1+05' 0 Lf33180.61 5130.01 693071+.21 
60,01 11:!635' 71 23~i, 0 I ~~LffJ68:3, 3 I 1110. 0 Lf39~jltl, f:i I 5135,01 70 1f:l29, I+ I 
65.01 1.16796,1+1 2lf0, 0 I 253313.31 1+1.5' 0 l+lf.591.3. lf. I 590.01 710673.21 
70.01 1199'fb.91 2lf.5.01 257988.51 IJ-20' 0 4-523b~i. BI ~i9~i, 0 I 71.'1607.11 
75, 0 I 123237.21 250.01 262709.21 lj 25' 0 1+5Bf376, 11 600.01 7206:!3. 31 
BO.OI 1;!651.7, ~)I 2~.)~), 0 I 21.74 7o:i, .s 1 Lf-30' 0 4-i>541J.lf '91 {,() ~j, 0 I 7377~)3 '51 
05.01 129B37.71 260.01 27220fJ,J.I 1+:55' 0 472072.81 610, 0 I '71J69b't.91 
'10, 0 I 1:n19a, o 1 :~6~), 0 I 2Tl1Lf(,,71 lj.lf0, 0 I Lf7B760, 21 615.0 7562B4-.71 
95.01 136598.61 270.01 2132051..91 Lfll·5, 0 I 1+85507' 91 620.0 765700.41 
100.01 ilfO 039, I+ I :<75.01 2f37003.'?1 lf.50.01 lf92316' 21 b25.0 77~j21'? '51 
105.01 14-:·l~i20, 71 280.01 292002,BI ~~~j5 I 0 I 1+9918~i. 91 6:50' 0 704131+4- , 13 I 
110.01 1lf70lf2, Lf I 20~5, 0 I 29704'1' 11 11·id) , 0 I :501>117.61 635.0 794-~i7'? ':ll 
115.01 150601+. 91 290.01 302143, 0 I 4-65.01 513111..91 61+0. 0 801J 1f2<'>. 31 
120.01 15LI-20ß, 11 2'15, 0 I 307:104-.f:ll 470.01 520169,1+1 645.0 f:l14-3B9, ~II 
125.01 157852,21 300.01 3J.2Lf71+,71 4 75, 0 I :=-i27;~9 0 , 8 I i.o50, 0 f:l21+1+72' 21 
1. ;50 , 0 I U>1537, 41 305.01 317713.11 l+f.lO, ü I ~131+Lf-76, 'i I 6~i5. 0 (ßlj.{,79 .4-1 
135,0 I 1 t.o:i~!63, 7 1 310,01 323000.~ll lf8~i, 0 I 51J172B. 21 61>0.0 81+~\015 '71 
1. 4·0, 0 I 169031.31 3:lt'i,OI 32B3U,, ~51 IJ90.01 ~511.'7'01+5' 71 665.0 fJ~'i54 tM. ?.I 
14~5.01 172BIJ-0, I+ I 320,01 33:5722.21 Ii 9~.\, 0 I f5~361l29 I 1i I <'>70. 0 D6c'I0{/7.bl 
l ~~ 0 , 0 I 17.1691 '11 32~i, 0 I 33'?1~57. 61 ~;o o , o 1 ~)631301., BI 675.01 137613~51., 'I I 
155.01 11l05B3.51 330,01 344blf3.01 505.01 5711102.11 bBO.OI 8137770. '?I 
1.60.01 1BLf~i17. 91 :l35, 0 I 3~i0 1.70,? I ~il 0, 0 I 57B991.71 bB5.01 tl98Wi0, 71 
U,5.01 188491+ ':51 3lf0, 0 I ~~ei5765, ::; 1 ~i1 ~i, 0 I ~jtl6651. 4-1 6'10. 0 I 910107, Ii I 
1.70.01 192~i1:l.OI :511~\ , 0 I 3611+0:3.21 ~i20, 0 I :5'11+382. 2 I b'l5, 0 I <t2155~)' 51 
175,0 I 196571+' 11 350.01 31.7092.31 525.01 1.02184.91 700.01 9:5:5213.61 
Tabelle A 11.5.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung 
Uao = 12000 V, ua = 5000 v u. 6000 v ' 
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UAO" l~iOOO VOLT lJA" 2000 VOLT 
UGI V,·-LEIST. I UGI V, --·LEIBT, I UGI V, -·LEIST, I UG V,·-LEIST, I 
VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT WATT I 
----------l----------1----------l----------l----------l----------l---------- ----------------I 
5.01 3687.61 100,01 23914-.91 :3~55, 0 I 611911 '81 530.0 1113009.81 
10.01 lf041 '61 Hit\, 0 I 247:5:3' 71 :360, 0 I 62~i33' 41 5~55. 0 11991+9.41 
15.01 41f09, 0 I 190.01 25566, lt I :365.01 63888.11 5110' 0 121907,111 
20,01 47El9,71 195,01 261113,0 I 370.01 65258.BI 54 ~j' 0 12:5BB4, 11 
25.01 51.83' 61 200.01 27273.61 375.01 6661+5' 61 550.0 1251379' :51 
30,01 ~559 0 , 7 I :~05, 0 I 2B1.48.21 380.01 60048.61 555.0 12789:5 '21 
35,01 6010.'/1 21.0, 0 I 29036.81 :385, 0 I 69467.81 560.0 129926.01 
lf0, 0 I 64114 '21 215.01 2'i'9:59, 6 I 390.01 70903,1+1 565' 0 1319Tl.61 
lf~i, 0 I 6890.51 220.01 30856.61 3ni.OI 72:355.41 570.0 1:51+01+8' 11 
50.01 '7311·9.91 22~5.01 :5l787' 91 400.01 '73823.131 575.0 1361~17' 61 
55.01 7822.41 230.01 3:!'733, lf I 1+05, 0 I 75308.81 5BO.O 13B21J-6, :~I 
60.01 B307.81 2.3~), 0 I :53693, 3 I 410.01 -/6810.31 5135.0 1.40371+, 0 I 
65.01 8806.31 240.01 34667' 71 1;1.5.01 783213,51 ~i'/0' 0 11+25;'.1.11 
70.01 'i31.7' 91 245.01 :5~i6~i6, ~j I 420.01 79[363.51 595.0 11+4687, 4 I 
75.01 9842.41 2ti0, 0 I 36659.81 lf25, 0 I 811+15.21 600.01 11+613'73' 21 
130,01 10380.01 25~), 0 I 37<>77' 71 lßO.OI B2'i'83, 81 605.01 11+'10 78' 51 
8ti, 0 I 10930.71 260.01 ~lB'l10.31 11:55, 0 I 8456'i' '41 610.01 151:503.31 
90.01 11.4-911, 5 I 265.01 39757.61 440.01 86172.01 <'>15, 0 I 153~547' 71 
95,01 12071, lt I 270,0 I lf0f319' 61 411ti, 0 I 87791.bl b20.01 1.:~5811, 'i' I 
l. 0 0, 0 I 1.2661,1+1 27ti, 0 I li-Hl96, ~5 I 1+50, 0 I 094:'~1.51 625.01 1~iB095.91 
105.01 132611 '51 200.01 l+;'.'i'BO, 3 I lt55, 0 I 910B2.51 630.01 160399.71 
1.:l 0, 0 I J.:lGOO, 91 2€15.01 lfli 0'i~5, 0 I 1+(,(), 0 I 927~i3, 'I I 63~';, 0 I 162723.61 
1l~i, 0 I 14tHO, 111 290,01 115216.BI llf~)5, 0 I 94442.61 640.01 1b5067,lll 
1:10, 0 I 1~.\153' 21 295.01 116:,~;3, 6 I 1170.01 <?.J,lllß' 71 6ll~i, 0 I U>?lt~51 , LII 
1:'.5, 0 I 15009_,31 :,00.01 47505.<'>1 lf7f"l, 0 I 978'72, 4 I 650.01 16<;>f315' 61 
1:3 0 , 0 I 161J7B.ßl 30~i, 0 I ll-f:U,72, 71 1+80, 0 I 9%13.71 .6~55, 0 I 1.72220,1.1 
135,01 17161.51 310.01 11985Ei, 21 1+13~5, 0 I 101372.61 660,01 1 '71+{,41+, 9 I 
1.11·0, 0 I l'll357, 71 3:1.5.01 ~H0~52, 91 1+90, 0 I 1031.1+9.31 665.01 177090.21 
14-5, 0 I 18567.41 320.01 f:i2266 '11 495.01 104943.71 670.01 179556.11 
150,01 1'i290 '51 325,01 ~53494, 7 I ~'i 0 0 , 0 I 10b75i,' 1.1 b75.01 18201+2' 51 
1f:i5, 0 I :'.0027.11 33.0, 0 I ti4738, 'i I 505.01 10B586.41 680.01 J.Bit5119, 71 
1.60.01 20777.:,1 :53~), 0 I ~)~59'i8' 61 ~j 1 () , 0 I 110431+ '71 685.01 107077' 71 
165.01 21541.21 3l!O, 0 I 57274.01 ~i15, 0 I 112301.11 /,90, 0 I 1f39626.51 
170,01 2231.8.'71 34ti, 0 I !'iB565, 11 520.01 111fH15.81 6'/ti, 0 I J.92196.21 
175.01 2:510'1.91 :350, 0 I 59El72.01 525.01 1160B8.61 700.01 191+707' 11 
UAO"' HHl 0 0 VOLT UA" II 0 0 0 VOLT 
UGI V, .. ·LEIST. I UGI V.-.. LEIST. I UGI V.-LEIST. I UG V.--LEIST, 
VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT ~JATT 
l----------l-----------l-----------1-------------l-------------l------------l---------- - --·-~-·--k~ -··- ·-
5.01 217~ill' 91 180.01 71. 7211·, ~j I 355.01 148203.71 530.0 253679.1 
10, 0 I 22023.'11 :l8~i, 0 I 73~533' 51 3{,(),01 150799,81 535.0 257152,8 
15, 0 I 2391.4.21 190.01 75361+, 1 I 365.01 1ti3419' 61 540.0 2b0b53.2 
20.01 25025.81 195.01 77216.31 3'70.01 1ti6063.11 5L~:=i, 0 ~!64180.4 
25.01 261f:'iEJ' 71 200.01 79090.11 375.01 15B730, 4-1 5ti0 I 0 26'7731+' 6 
30.01 :~7:31.2.71 :~05, 0 I 8098~i.61 :>t~O,OI 161li21.'71 ti55 I 0 27131~j' il 
35,01 2B487.81 210.01 82902.BI :585.01 164136,91 560.0 2'74923.8 
40,01 29<'>81f' 11 215,01 848111 '71 390.01 1668'76.21 565.0 27B~i59, 2 
45.01 30901.41 220.01 B6802.51 :5'15, 0 I 169i,:5'i', 6 I 570.0 2B2221.9 
!)0, 0 I 32B9.71 22ti, 0 I B8785.21 4·0 0, 0 I 172427.21 ~)75' 0 285912.0 
~j5 I 0 I 3339';>' 11 230.01 90789.81 40~i, 0 I 175239.11 580.0 289629,6 
60.01 311-679' 51 235.01 9~!B1f.>, Li· I lt l 0, 0 I 17EI075, I+ I 585.0 29:5374' 8 
65.01 359!30, 'i' I 21+0, 0 I 91+865, 0 I 1!15.01 1B0936.11 5'i'0' 0 29714'l' 8 
70,01 37303.21 245.01 969:5~i, '?I 420.01 Hl3021.41 ti95 I 0 300'i'4B.5 
75.01 3864·6' 61 2t\O, 0 I 99028.61 425, 0 I 1B6731.31 600,01 301+'7'77 '2 
!30,01 110010.91 2~i5. 0 I J.OJ.l.ll3' 61 1+30, 0 I H1966~i, 91 605.01 3081.,33 '9 
H5.01 1!1396.21 260.01 103:~B0.9i 113~i, 0 I 19~~625, ~·5 I 610.01 31251f3' '7 
·90.01 lf:W02, 51 265.01 1 051+11-0 '61 l+lf 0, 0 1 195609.51 <i 15, tll 3161J-31.BI 
95.01 44-229, 8 I 270.01 107622.61 lfll~i, 0 I 19B618.71 620.01 3203'?3, ;5 I 
100,01 45<'>7!3.01 2ni.O I 10'102'7.1 4~50.01 201653.01 625.01 3214-343, 2 I 
105' 0 1+71.47.41 280,01 112051+.1 1+5~:i, 0 I 201+71~~, lf I 630.0 3283141 '81 
1.10.0 lfBt,:n. 71 2B5.0 114303' 6 460.01 207797, 0 I 635.0 3:5231.JCi, 0 
115.0 50149.11 290.0 1.16575.B 1+65, 0 I 21 O'i'Ob, 8 I 61+0 '0 :5:561125,'() 
120.0 51601, ~j I 295.0 118<170.7 1+7(), 0 I 2J.I+04·2' 11 64~i' 0 340510.0 
125.0 53235.11 300.0 1211.BB, 3 475.01 217202.91 650,0 31+4623 '9 
1:5 0 ' 0 54B09,81 305,0 123~i~!B, '? 480.01 220389,21 655,0 31+fJ767' 1 
135,0 564-0~5.61 :51()' 0 12589~~' 1 4-B5, 0 I 223601.21 b60' () 352939,5 
140,0 51302:~, 6 I ~51.5' 0 1:wne, 4 1+90, 0 I 226839,01 665.0 35'?141.2 
11+5' 0 59.',60, 7 I 320.0 1306!37.7 4'15.01 230102.<'>1 670,0 361372.5 
1. ~50 ' 0 61:~20.21 ~525' 0 1331.20.2 500.01 2333'12' 11 <'>75.0 36~\633' lf 
155.0 63000.BI 330.0 13~\~~75' 8 505.01 23670'7,61 680.0 369924' 1 
160,0 61+702, BI 335.0 l. 3B0~54, 6 ~il 0, 0 I 24-0049.31 6B5.0 37421111, C, 
165,0 66426.11 31+0' 0 11+0556.7 515.01 2431+1'7.21 690.0 378595.1 
170.0 6B1'l0,81 345.0 1.4:3082' 2 520.01 2116B11, 4 I 695.0 382'i"75. 71 
175.0 69936.91 :~~iO, 0 145631.2 52!:i, 0 I 2502:32.01 700.0 3873B6.51 
Tabelle A 11.6.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
uao = 15000 v. ua = 2000 V u. 4000 V 
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UAO,, 1~i000 VOLT lJA" 6000 VOLT 
UG V. -·LEIBT. I UGI V.·-LEifJT. I UGI V. -LEIBT. I LIGI V.-LEißT.I 
VOLT WAHl VClLTI WAHl VOLT I WATT I VOLT WATT I 
-~ -· ·- -~ -· ··---··- -- ----------l----------1----------l----------l----------l---------- .... ·-···-·--···-·-1 
5.0 65811.61 1El0, 0 I 160296.71 355.01 293128.71 530,() IJ-68175, 7 I 
10. 0 67996.21 J.85.01 16~1547, 0 I 360.01 29"?520.21 ~535' 0 47:5B~i3. 31 
15.0 70211.11 190.01 166828, ~i I 365.01 :!0191+6.11 540.0 479570.51 
20,0 72456.21 195,01 1.701.41.~!.1 370.01 :!06406. 61 545.0 485327.41 
25.0 7l.f731.6 200.01 1 731t85, ~!.I 375.01 310901.71 550,0 IJ-91124.21 
30,0 77037.1 20~i. 0 I 1.7.',860.71 3BO.OI ;H ~;4;n . 7 1 5~j5. 0 4·9f,9{,1. 2 I 
35.0 7'737~~. '1 210.01 1!30267.51 :l05, 0 I 319996, ~j I 560,0 502838.41 
LfO, 0 El1738.9 2l~i, 0 I 18:3706.01 :390.01 321t596, 4· I 565.0 50137!56. 11 
45. 0 04135.0 2~!.0, 0 I Hl7l'76. 0 I 39~5.01 32'?231. 41 ~i70. 0 ti:l4·71lf. 51 
~50 . 0 06~7i61 , .3 22~), 0 I 190677.71 lJ.O 0, 0 I 33390.1.81 tJ75' 0 52071.3.01 
tJr:i , o 139017. f.l :?.30, 0 I j~llf211.11 lf05. 0 I :33B607. 51 ~jE) 0 . 0 5267~:lll. 11 
60.0 91~!04. ~5 :n~;. o 1 1?777b,lfl 4 j 0, 0 I :lq.:;:>l)ß.BI ~58!:i I 0 :'i:l2!Ll5. 6 I 
65.0 9lf02J.. ~~ 21) 0. 0 :?.01:37:3.'71 Ii t::;. 0 I :JLIB:t2:"i. BI ~:)9 0 . 0 ~5:m9~'iB. 7 1 
70.01 9Mi6B,Lf :1.1+5' 0 20~j002. '?I ll·20, 0 I 352'i':lß. 61 ~;595. 0 ::itr5LB.41 
75.01 99J.It5, 6 2~:l0. 0 208664.21 425.01 357'787, I+ I 600,01 5!5132'1. 91 
80.01 101753.1 2~i~i' 0 :2123~57. 71 430.01 :562672.21 td)~i. 0 I 55757!3.61 
B~i, 0 I 104390.0 260.0 2160B3 ,lt I lf35, 0 I :~6'759:5, 3 I 610,0 I 563069.51 
90.01 10"105!3.8 265.0 219lWJ .~51 lflf 0, 0 I T72~i~5 0 . 0 I 61~i, 0 I ~i70202.91 
9~i, 0 I 10''i757.0 270.0 22:16:52. 1 I lf.lJ5, 0 I :l7751t4. 81 620.01 576579.11 
100.01 J.J.2lf05. 6 2'75.0 2271+:::j~j, 1 I '+~iO, 0 I 3B2~i75. 41 625.01 ~i02'?9!3, 2 I 
1 O~i, 0 I 11~5244. 5 2!30.0 231310.Eli 1+55, 0 I 38761+2. 9 I 6:50.01 5El9460 ,lt I 
110. 0 I 1lB03:LO 2!35.0 2:5~i 1 '1'1, 2 I 1+60, 0 I ~19271+'7. 3 635.01 59~i966. 0 I 
115.01 120B~i3,5 2'70. 0 239120, ~j I 4-l)5, 0 I 3978!3!3.0 61J 0, 0 I 60251~j. 31 
120.01 J.;!:5703. '7 2S'5. 0 21+3074·. 61 470.01 lf03067. ~:l 6ll·~i, ()I 60'11013,1+1 
12~). 0 I 126504·. 31 300.0 21+7061. 71 Lf75, 0 I '+01320:3. 7 650,01 61571t5. 51 
1:10. o 1 129495.51 ~~ 0 ~j. 0 251!)(32, 0 I 4BO.Oi 41 :1~5:3"1. '+ t'J~55.01 62211·27, 0 I 
13~:'i, 0 I 132437.21 310.0 255135.51 48:3. 0 I 4108213.!3 6b(), 0 I 6291~53. 0 I 
14·0, 0 I 13~5lf09.6i :l1~). 0 2~59222 I 3 I IJ-9 0, 0 I 4·2Lf1~W .1 665.01 6~15923, 8 I 
11+~5.01 13!3lf12, 6 I 320.0 :u,:n42.51 lf<jl~), 0 I l~2<J52~5 I 5 670,01 6427:59.71 
150,01 1lf14lf6. 31 325.0 267lf'i'6' 21 500.01 lf3lf9:31. 0 675.01 
1.55,01 J.lflf51 0, BI ~BO. 0 2716Fß. 51 505.01 41t0371+. 9 680.01 
1.60.01 11+7606 .11 335.0 27~i904. 61 ~HO. 0 I Lf4~\B57. '+ 6135.01 
165.01 1507:52.:51 3lf0, 0 I 2801ti'l.61 ~i 1 ~:;, 0 I 45137!3.5 690,01 
1."?0.01 15:5El89, lf I :54~i, 0 I 2BI+lf4·B, 5 I 520.01 lf~i6930, 5 695.01 
175.01 157077.61 350.01 :W8Ti'1. 51 ~J25, 0 I IJ·62537. 5 700.01 
UAO= 15000 VOLT UA" 7000 VOLT 
UGI V,·-LEI!lT.I UCli V.··LEif:lT. I UGI V.-·LEIST.I UCJI 
VOLT I W()TTI VOLT I W()TT I VOLT I W()TT I VOLT I 
1----------J----------J----------J----------I----------J----------I----------
I 5. 0 I 102010.31 lBO.OI ~~27Lf:51 . 5 I :3:55, 0 I 39133"/~:'i. 3 I 
10.01 1 0~5'76:5. 9 I 105.01 2316~i3, ~j I 360.01 4039BO.OI 
15.01 100745, '+I J'?O, 0 I 2:55'1 13, 1 I 365,01 I+ 096lfl+, 7 I 
20.01 J.11762.BI 1n\. o 1 2lf0210.51 370.01 lf1531+3. 21 
25.01 11lfB16.11 200.01 21+1+~)1+5, 8 I :n~;. o 1 42:t OB4 ,I+ 
30.01 11.790~5.21 20~i, 0 I 2lJ.fJ9:l'1.11 :3BO.Oi Lf26136B. 7 
35.01 1:H030.3i 210.01 2533:.10 '41 38ti. 0 1+3:?.6%. J. 
LfO, 0 1 12lf1 91.31 215.01 25Tlf30.0i 3'10.0 4·30566. 8 
lf~i, 0 I 1.27308' 21 220,0 I 262267.81 3'15. 0 l+ltlti+O 1 • 1 
~) 0 , 0 I 1~~0b21. 11 2::~~), 0 I 26679~f. 11 1+0 0. 0 lf504:39. 2 
5~-j, 0 I 133Elf:l9.9i 230.01 27J.35B. 91 40~j. 0 4·56441 '1 
60.01 B71.9Lf,81 23~i, 0 I ;n~'i962. :11 ltl (), 0 lftJ21+!37. 2 
b5, 0 I 11t0535.6i 2lJ 0, ()I 2B060lf. 51 41~'i. 0 46f3577. 6 
70.01 :1.1+:5912. 61 :245,0 I 285285, ~}I 4·20' 0 471+71:!. 6 
'75.01 1.4·'7325' 61 2~i0. 0 I :'90005.61 lJ25. 0 4008'72.3 
80 .• 0 I 15077lf. 71 2~.)~), 0 I 2'14764. 71 4·30. 0 487117.0 
f:l~j. 0 I 154;?.60, 1. I :260.01 2'79:563. 21 IJ3!5. 0 4933B6.9 
'?0, 0 I l~577B:t, .!,, I 265.01 :lOLJ.lfO 1. 0 I lj.lf 0 • 0 499702.1 
95.01 16133'1.51 270.01 :509270. ~~I 4li~j. 0 ~)06063. 0 
100.01 J,t,lj.IJ:l:3.bi 275.01 311H'i'~i.31 IJ.50, 0 I ~H24·b9. 7 
105.01 1.68564.11 2BO.Oi 31-9152.01 4!:i5, 0 I 5HW22.5 
1:LO.Oi 172231.1.1 213~i, 0 I 3:"4·11H), 71 1+60, 0 I 52~jl~21 '6 
U.5, 0 I 1 n;9:14. 51 290.01 3291!35 ,lf I lf65, 0 I 531967.2 
120.01 179C,7lf, ~j I 29~), 0 I :134·262, :5 I 470.01 530~559. 6 
12~), 0 I 1!3:llf51. 11 300.01 :339379, ~j I 1+75. 0 I 54~i199.0 
130,01 187264.41 ;50~i, 0 I :54'1·53'7, :5 I IJ·BO, 0 I ~551B85. 7 
:t:l5.0i 191114.41 :510, 0 I 31+973~i, 6 I 4·B5, 0 I 550619.9 
140.01 :1.9~5001.:31 315.01 351.f'n4·, BI '+90, 0 I 565401.9 
1lf~i, 0 I 198925.11 320.01 :3b0254. 91 4ni.OI 5722:!1. 9 
1. ~)0 , 0 I 2020B~i. BI 325.01 36~j576. 11 ~:i 0 0 , 0 I ~57911.0.:~1 
j,55,01 206B83.71 ~130. 0 I 370938.51 505.01 5060:37,11 
160,01 21. 091!3. t>l :535, 0 I :37631+2, lf I ~i1 0, 0 I ~593012.81 
165.01 214990.!31 :3Lf0, 0 I 3817137.91 515.01 600037,61 
170,0 I 21.9100.31 345.01 3!37275, :l I 520.01 607111..71 
1'7~), 0 I ;?.232lf 7. 11 3[50. 0 I 392804.21 525.01 614235.61 
Tabelle A 11.6.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
Uao = 15000 V, Ua = 6000 V u. 7000 V 
530.0 
535.0 
51t0. 0 
~)L~5 ,,0 
550.0 
555.0 
560.0 
565 I 0 
570.0 
5"15. 0 
500.0 
58~i. 0 
590.0 
595,0 
600.01 
605.0 
610.0 
615. 0 
620.0 
b25. 0 
630.0 
635.0 
640.0 
t,Lf5, 0 
650.0 
65::j' 0 
660.0 
665.0 
670.0 
t>75. 0 
6130.0 
<">85. 0 
690.0 
695.0 
700.0 
61+9600, 0 I 
656507, ~j I 
6631t60, 0 I 
6701+58. 61 
677503.51 
613'+5'15. 0 I 
V.-LEIBT. I 
~J()TT I 
........ ---·-·····-! 
621409, l.f I 
6213633 ,I+ 
635908.0 
61+3233. 4 
6~5()610.0 
658038.1 
665517.9 
67:504'1. 9 
600634.3 
688271.5 
b<J59b1.8 
70:370~)' 6 
711503.2 
7193~ilf. 9 
7272<>1 '3 
735222.5 
71+32:39, 1 I 
7~i1311.41 
'7591ß9. 71 
7b"l62lf, b I 
T/5866. 31 
7B'+1.65. 41 
79252~~. 31 
f:lOO'J:>7,31 
BO'J411.01 
131.7943.0 I 
826536,21 
035J.OB.61 
8lJ:5'10 1. 51 
8~):~6 75 I 5 I 
061511.01 
El7!li+OB. 61 
079368.71 
8B8392. 11 
8971t79. 11 
~ 154~ 
UAO"' 16000 VOLT UA"' :~0 0 0 VOLT 
UGI V.-LEIST. 
VOLTI WATT 
I---·---·--·---· 
5.0 
10.0 
1~i' 0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
4-0' 0 
Lf5, 0 
50.0 
55,0 
60.0 
t.5' 0 
70.0 
75. () 
BO.OI 
fJ5.0 
<? () ' 0 
95.0 
10 0. 0 
105.0 
110 '0 
115.0 
1 ~·o. o 
125.0 
130.0 
135.0 
:14 0' 0 
145.0 
150.0 
155.0 
160.0 
165,0 
:l70' 0 
175.Q 
3552.3 
:5893.2 
421+7' 0 
'+613' 6 
4992.9 
53B4.9 
5789,5 
6206.7 
6636' ~j 
707!3.8 
7533.6 
8001..0 
84!30.!3 
B973, 2 
94·7El' 2 
'?99~5. 6 I 
10~525.61 
11.060.21 
1.1623' 41 
12191..21 
12771.61 
1:3361J., 71 
13970.51 
14509.01 
15220,21 
15!361+' :51 
16521.21 
1'7190.91 
171373.51 
1B569.11 
1.9277.61 
19999.21 
20733.81 
211+!31..61 
22242.51 
UGI V.-·LEIST.I UG V.-LEIST.I UGI V.-L.EIST. I 
VOLTI WATTI VOLT WATTI VOLT I WATT I 
----------1----------1----------
180.01 23016.61 355.0 
185.01 23803.91 360.0 
190.01 24604.61 365.0 
195.01 25418.61 370.0 
200.01 26245.91 375.0 
205.01 :nOB6.81. ~~80,0 
210.01 27941.11 385.0 
21.5.01 28808.91 390.0 
220.01 29690.41 395.0 
225.01 30585.51 400.0 
230.01 31494.21 405.0 
235.01 32416.81 410.0 
240.01 33353.11 415.0 
:"lf5.01 31+:50~5.31 li-20.0 
2~:i 0 , 0 I 35:U, 7, Li- I Li 2~j. 0 
255,0 36245.51 430.0 
2,so.o :n2:n.61 ll35.o 
265.0 38243.81 440.0 
270.0 39264.11 445.0 
n~s. o 
280.0 
2El5,0 
290.0 
295,0 
300.0 
:505' 0 
310.0 
315' 0 
320.0 
32~j' 0 
330.0 
33~3. 0 
3lf0' 0 
34~3. 0 
350.0 
4-029El' 61 
413/j-7,31 
4-2'f10.4· 
43487,8 
4-lf57<i' 6 
45686.0 
4-6!306,8 
479'+2' 2 
IJ-9092' 3 
50257.1 
5J.lf3b' 7 
52631..1 
53840 ,I+ 
55064,7 
~3t.303 '91 
575r:'iB. 31 
ll-5 0' 0 
4·55' 0 
460.0 
1+65' 0 
I+ 70' 0 
475.0 
Lf80, 0 
LJ.85.0 
490.0 
1+95' 0 
~iO 0, 0 
505.0 
510.0 
515.0 
~)20' 0 
525.0 
----------1----------1----------1 
58827, BI 530, 0 I 1 B2fJI+, 61 
60112.41 535.01 115141.41 
61412.31 540.01 117015.71 
62727.61 545.01 118907.71 
64058.21 550.01 120817.41 
65404,31 ~j55, 0 I 12271+1+, BI 
66765.91 560,01 121+690.01 
68143.01 565.01 126653.1 
69535,81 570,0 I 1286~14, :! 
7094l~.21 ff75.01 1.30t)~53.~5 
72368.51 580.01 132650.5 
73808,51 ~)B5, 0 I 131+685. 8 
75261+, I+ I 590,0 I 136739,4 
76736.31 595.01 138811.4 
782:211,21 600.01 11+0901."/ 
7'i'T!ü.21 
tl 1 :?.IJ fJ , :3 I 
8278Lf, 6 
84:B7, 2 
85906.1 
071+91.4· 
<19093.2 
90711.5 
92346.5 
9399!3.1 
9~5666' I+ 
97351 '5 
9905:5.~i 
100772,1+ 
102500.~1 
10Lf261,3 
106031,lf 
1 O"l018, '7 
1 09b23' ~~ 
11ilfl+5.3 
60Ci,OI 
610.01 
615.01 
620.01 
625.01 
630.01 
635.01 
61+0, 0 I 
645, 0 I 
6~i0, 0 I 
65~j, 0 I 
660,01 
665.01 
670.01 
675,01 
680.01 
605.01 
6'70, 0 I 
695.01 
'700.01 
j lf.:J 01 (J. ~j 
Jlf~i13/.7 
Jlf'72(ß,6 
11+94LJB, :~ 
15tt.31, r'i 
153033.7 
1560~54' ., 
15!3291+' 7 
1605~53' 7 
1.62031. B 
16~i129.1 
1671+45' 7 
169701.6 
172136' 91 
174511.71 
1"16906.01 
179320.01 
J.etnl3.71 
Jß1+207.11 
1866El0.51 
UAO=, 16000 VOLT UA= 4000 VOLT 
UG I V, ··LEIBT, 1 UGI V.-·LEIST, I UGI V,-LEIST.I UGI V,·-LEIBT. I 
VOLTI WATTI VOLTI WATTI VOLTI WATTI VOLTI WATTI 
--~-------l--·---·-----l----------l----------1----------l----------l----------l----------l 
5.01 20809.71 180.01 68522.01 355.01 11+1361.11 530,01 2'+1'H36.BI 
1.0.01 21EI~H.61 Hl5.01 7021+7,1+1 360.01 J.lf3B30.1.1 535,01 ;!41+778.11 
1~i.OI 22873.!31 190.01 71993.21 36~i.OI 146321,21 51H,OI 2480'71+,21 
20.01 23936.:51 1.95.01 73759.:51 370.01 J.i.fHB34,01 51+5,01 ;!51.435.:51 
25.0'1 25019.01 200.01 7~551J-6,31 :375.01 151370.71 550.0! 251+001.51 
:30.01 261.21..91 20~3.01 77~~53,61 3BO.OI 153'?29,11 555,01 2501.92.01 
35.01 2724lJ.91 210.01 79181.51 385.01 156510,11 560.01 261609.41 
40.01 2B3BB.OI 215.01 BJ.030.01 390.01 159113.71 565,01 265051.31 
1+5.01 29551.21 220.01 B2099.21 395,01 16J.7Lf0,01 570.01 2685Hl.51 
50.0 307:\IJ,lJ-1 22~3.01 f31f"ftl9.11 LfOO.OI l.'Jlf3tl'l.OI ~Y?5.01 2721111.:11 
55.0 :~1937.61 230.01 866'1'?.-?1 IJ05.01 16'7060.!31 580.01 275~'i29.71 
60.0 :53160,!31 235.01 00631.21 lf111.01 169-/~i5,51 505,01 27'707~L71 
65.0 34404.01 240.01 90583.41 415.01 1721J73.21 590.01 2!32643.51 
70,0 3~i667, 21 2lf5, 0 I 92556,6 lf20, 0 I J.'752J.:5, 91 595,0 I 2862:5'1, 11 
75.0 36950.31 250.0 94550.7 4~!5.01 177977.71 600,01 2!39060,"?1 
BO, 0 3B253, Lf I 255,0 9(.,~5(,5, EI 4:50,0 I 18076lf, '71 605,0 I 29350B, 31 
85.0 39576.41 260.0 90602,0 435,01 103574.91 610.01 297182.01 
90,0 40919.51 265.0 100659.3 440.01 186LJ.OB.51 615.01 300ElB2,01 
95.0 422!32.41 270.0 102737.7 445.01 109265,41 620,01 304608.21 
100.0 43<'>65,lfl 275.0 104B3"/,3 4~50.01 19~!1LJ.5.91 625.01 3118360.91 
105.0 lf50t.8.31 280,0 106958.2 455.01 195049.BI 630,01 312140,01 
110.0 46491.21 205.0 109100.4 460.01 197977.41 635.01 315945.7 
115.0 47934.11 290.0 111263.9 465.01 200928.71 640.01 319778.1 
120.0 49397.11 295.0 113448.9 470.01 203903.7 645,01 323637.3 
125.0 508!30.01 300,0 115655.4 475.01 206902.6 650,01 327523.4 
130.0 52383.11 305.11 117883.4 4!30.01 209925.4 655.01 331.436.4 
135.0 53906,21 310.0 120133,0 405,01 212972.2 660,01 335376.5 
140.0 55lflf9,ll-l 315.0 122401+.21 1+90.01 216043.1 665.01 33'7343.7 
145.0 57012.71 320.0 1.2LJ.697.21 4-95.01 219138.~! 670.01 31+3:33EJ.2 
1~j0, 0 ~5f:l596, 21 32~5, 0 127011,91 ~)110, 0 I 222257,5 6n;, 0 I 34"1360, 1 
155.0 60199.91 330.0 129348.51 505.01 225401.1 680.01 351409.4 
1bO.O 61823.71 :3~~5.01 1:31707.01 510,01 2;!8~569.1 685,01 355486.3 
165.0 63467.91 31+0.01 131+0!37,LJI 515.01 2:51761,6 690.01 359590.9 
170.0 651.:52.31 3lf5,01 136489.91 520.01 234978.7 6'?5,01 ~M3723.21 
175.0 66817.01 350,01 13!3914.41 525.01 238220.4 700.01 367!383.41 
Tabelle A 11.7.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenver.lustleistung, 
Uao = 16000 V, Ua = 2000 V u. 4000 V 
-155-
UAO= 16000 VOLT UA= 6000 VfJLT 
UGt V.-LEIST. I l.JGI V, ···LEIST, I UGI V, .. -LEIBT, I UGt V, ··LEIBT, I 
I VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT I VOLT I WATT 1 , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ ,
I 5, 0 I 62304.91 1.80,01 1511flf9' 91 :3~15, 0 I 2'76231 '61 5:50, 0 I 
I 1.0.01 64369.131 Hl:i, 0 I 1~5'+510.71 360.01 2B031+6, 21 :53~), 0 I 
l.~i, 0 I 66463, :c I 190,01 1~17600.51 :565, 0 I 284'f'i2, I+ I 5li 0, 0 I 
20.01 6B~)84, 9 I J. 9~i, 0 I :lf.>07 J -1' :31 3'70.01 :;>E)ß670 .21 51+5, 0 I 
25.01 7on5.1t 200,01 163B67,21 375,01 27'2!379, '(I ::i~50 , 0 I 
30.0 7291~3.~51 ::>Oe\. o U>70'+4, 21 ~oB o . o 1 297121.1.1 ~s~:i~~ . o 1 
35.0 75120.31 210.0 170:2~)0,51 3EI~), 0 I 301:591+, '+I 560.01 
'+ 0' 0 7'7355, lf I 21.5.0 173lfEf6, 0 I 3'10, 0 I 30569'1, BI 5f.l5.0i 
l~5 1 0 '79618.81 2~!0' 0 1'76'750.81 395.01 310037.31 :no.ot 
50.0 !31.910.51 225 I 0 1f:l0!)1+5.01 400,01 3llf4·07, 0 I 57!"5' 0 
55,0 ett2:!o, 41 no.o 183368.61 405.01 31880'1, 0 I 5BO,O 
60.0 8t,57B, 61 235,0 H16'721., 71 lf 1 0 , 0 I 32321+3' 51 :iB5, 0 
65,0 88955.11 240.0 1901 ()I+ , 4 I '+15, 0 I 327710.51 590.0 
70.0 n:m9. 8t 245.0 19:{516.71 lf20, 0 I :33221.0.21 ~5<'15 I 0 
75,0 9:3792.81 250.0 19b9~jß, '7 I 425.01 336742.61 600.0 
00.0 96>254·' 11 25~). 0 :~0 Oli:3 0, ~:;I lf30, 0 I :341307.91 605.0 
ti5.0 9B7'+3, 71 260.0 :~o:5932, 1. 1 435.01 :54 ~i906' 21 610.0 
90,0 J.() 1261.51 2b5.0i :!.07lf{>3, 6 I 44·0, 0 I J~"io~;~n, ~;, 61 ~i' 0 
95.01 103007.71 270.01 21:L025.11 445.01 355202.11 620.0 
100,01 101.>382.21 ~n~i. o, 2J.lf61f>, b I 1+50, 0 I 359099.91 625.0 
105,01 100905.11 ;!BO, 0 I 21!3238.31 I}~)~), 0 I 364631.11 6:50 '0 
110, 0 I 1U.b1b.:!t 2B5,0i 221!390.11 lf60, 0 I 3b'l395, '?I 63~5' 0 
11.5, 0 I 11427b.Oi 290,01 225572.31 lfb5, 0 I 374194·' :51 640.0 
120,01 11b964, 0 I 295.01 229284.!31 lf 70, 0 I 37'7026, ti I 64·5, 0 I 
125.01 119600.51 ~~00.01 233027.71 4'75, 0 I 3038'12' 51 650.01 
130.01 122lt-25, ~)I 305.01 ~!3bB 0 1 , l I lf80, 0 I 300792.61 655.01 
135.01 1251'19.01 ~HO, 0 I 2lf0b05' 11 40~i, 0 I ~l'J3726, 7 I 660.01 
11+0, 0 I 128001.:Li 315.01 :~'+'+lf.39, BI lf90, 0 I :39ti69~i' 11 665.01 
1lf5, 0 I 130!331..71 320.01 24!3:305' 21 495.01 lf03b'l7' '11 b70.0i 
150.01 1:l3b91, 0 I 325.01 2E}2201.51 500.01 '+0ß73~j. 11 675.01 
155,01 1:~6578' 91 :530, 0 I 25b1:W, 71 505.01 413BOb.91 6!30.01 
160.01 1.39lf95. :i I 335.01 ~~600El6, 91 510.01 4·1B'fl:!, 51 {,135.01 
165,01 1lf2440, 91 3lf.(), 0 I 2b4076, ;! I 515.01 '+24055, 0 I 690.01 
170.01 14·~i415. 0 I 3lf5, 0 I 2Ml09i>, 71 ~52 0 , 0 I lf2'i'231, lf I 6<i5, 0 I 
175.01 1'18'+18.01 :{50,01 2721'18' 51 525.01 4·3'+'fl+3, 0 I 700.01 
UAO= 16000 VOLT LJA" BOOO VOLT 
UDt V, ··LEIST, I UGI V,···L..EIST. I LIGI V,·-LEIST. I UG 
VOLT I WATT I VOLT I WttTT I VOLT I WATT I VOLT j----------1----------t----------j----------t----------t----------t----------
I 5, 0 I 11+3b39, J. I 100.01 29:5B02' 11 3~i~i.OI lf<J4877' 61 
10.01 1lf7256' 0 1El5, 0 I 29801El.71 360.01 ~j() 14·2~j' 61 
15.01 150'712.1 190.01 303876.71 365.01 :500020, lf I 
20, ·0 I 154·607' 5 195.01 300976,:51 370.01 514662.11 
25,0 I 1503'+2, 0 200.01 3141.1'7.51 :n~;. 01 521351.11 
30.01 162l15.9 ~~05.01 :51'1:500.41 :mo.ot 52130FJ7.31 
35.01 165928.9 210.01 ~52lt-~325, 2 I 305.01 53lfB71, 21 
40.01 16'?7131,3 215.01 329792,11 390.01 ~)41702.91 
lf5, 01 173673.0 220.01 3:~5101,01 395.01 54ß5FJ2.61 
~i 0, 0 I 177604' 1 225.01 :540452.21 lf 0 0, 0 I 555510.6 
e;5 I o 1 1!31574·.5 2:50, 0 I 345B4tl, 71 1Hl5, 0 I 562'107' 0 
bO.Oi 185~)84' lj. 235.01 :!Ei1:1BJ., BI 1+1.0.01 56'7512.1. 
65,0 I 189633.7 2lf0, 0 I :556'760.51 '+i~i, 0 I 576506.2 
70.01 19:5722.1>1 21+5 I 0 I 3{,2281 '91 420.01 583709 ''+ 
75, 0 I 1978~i 1 , 0 I 250.01 367B'~6, 3 I '+25, 0 I ~1900!32, 0 
00,01 202019.01 ~~5~5,01 :n::w53, 7 1 '+:! 0 , 0 I ~j<ißl. 04' 3 
El5, 0 I 206226.71 260.01 37910lf,31 435,01 605376' lf 
90.01 210474.21 265.01 301f7'lt1 '21 IJ.lf.l), 0 I 612690.7 
95.01 214761.41 2"?0, 0 I 390535.61 445.01 620071 ''+ 
100,01 21 'f08El, lf I 275.01 396:51b.61 4·~)0,01 6271J·94, 0 
105.01 223lf55' 41 280.01 1+02141 '41 '+55, 0 I 63'+'ib9' 0 
HO, 0 I 227862, lf I 2El~j, 0 I '+0001.0.11 lf60, 0 I b4249lf' 5 
11.5, 0 I 232309, '+I 2<;'0,01 '+13922' 91 465.01 b50071.'+ 
120.01 2:567%, ~:;I 29:5, 0 I lfl'l07?.91 lf70. 01 657700,0 
125.01 241323.81 300.01 '+25B01, '+I lf'l~:i, 0 I 665380,7 
130,0 I 2lf~i891 , lf I 305.01 '+31927' 51 480.01 {,7:511.3.'7 
135, 0 I 2504'79.'+1 310.01 430010.21 '+05, 0 I 6tiOB99.2 
140.01 2:i5J.li·7, 13 I 31~:i~OI lf1+1+153, <,>I lf90, ()I bB8737, f., I 
1lf5,0i 25903b,81 320.01 4~50334, ·7 I 495.01 b9M2'1.21 
150,01 26lf566, 41 32:5, 0 I lf!'i656 0 , 13 I 500.01 70lf!:i'7lf '31 
j ::Jt-:J I 0 I ,:<'>'1336. 6 1 3:10, 0 I 462[ß2' :21 r:iOri. o 1 712573' 21 
160,01 274147.71 :n~s, o' 4b9149 ':3t 510.01 720b26.21 
1b5, 0 I 278999.71 34 0, 0 I '+ 75512 I 2 I 515.01 72873:5' 61 
170,0 I 283892.71 3'+5, 0 I lfBl. '121, J. I ;:;20, 0 I 736895.81 
175.01 20882b.Oi 3~\0, 0 I 4B8376.21 52ti I 0 I 7'+5113' 11 
Tabelle A 11.7.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Anodenverlustleistung, 
Uao = 16000 V, Ua = 6000 V u. 8000 V 
530.0 
f535' 0 
5lf0 '0 
51+5' 0 
5~i0' 0 
~:;r:;5' 0 
560.0 
~5(.,5. 0 
570.0 
~j75 I 0 
5130.0 
5!35.0 
590,0 
~)95, 0 I 
600.01 
605.01 
610.0 
615.0 
620.0 
625.0 
6:30' 0 
b3c), o 
640.0 
645.0 
b:50' 0 
65~)' 0 
660.0 
665,0 
b70.0 
675.0 
600,0 
6!35.01 
690.01 
695.01 
700.01 
4396B9.fli 
4'1·'+9'72, 0 I 
4502!39.71 
45~7i64 :3, 0 I 
'+61032' 21 
'+6fll+~j'(, :~I 
'l'll'f18, lj I 
47'7lf15.'7i 
4!329'+9, 4 I 
l+ß8~i19, 6 I 
4'llf126.5i 
'+'i"i'770' li 
505lf50 '61 
511.16ti,31 
516923.:·!1 
5:!.2715, lf I 
5:~Bf:i1+5 I 21 
534lf12' 71 
5'+0318, Oi 
~)li62b1 'lli 
5~"5221+2, <-;I 
558262.BI 
5f>1+321, 2 I 
5701+10, ~1 1 
57655'+, 0 I 
5827213, '?I 
508'?'1·2' 'li 
5'1519{,' 31 
6011Hl9.~~1 
607821.81 
61'+191J.3i 
62060b.Oi 
62705'1.61 
b3:55~i2, ß I 
61J OOBf.>, 61 
V,··LEifJT. I 
WATT 1 
-·-·-···- .. --.. ··-"·I 
7~B3B5, B 1 
761.711+, J I 
770098.'11 
778tll+ 0 , 0 I 
7o7o:n, 'lt 
7'1~5~3'13, 1 I 
0!1'+205, ti I 
012B76,:5t 
821605.61 
8303'13.51 
El3'12'+0 '51 
84011+7' 11 
857113, BI 
8661lf0, 1J I 
875~!2ti, 81 
BO'+:no, 21 
1393589, :5 I 
902El62.71 
9121'1El.9 
9215'1!3' 3 
9310bJ..IJ. 
9405813.'1 
9501!31:. 1 
9:i'1B:30, 6 
969562.0 
979351 ''t 
90'1208.0 
999133' 3 
1009126.0 
1019tB7.6 
1.029310.61 
l.039~i19 '!31 
10119791, BI 
1060135,:! I 
10705~j1, 0 I 
UAO• 3000VOLT Ull• 500 VOLT 
UAO• JOOOVOLT UA• 1000 VOLT 
UG I GV·LE!ST I UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I I UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GV-LEIST I UG I GV·LEIST I VOLT I IJATT I VOLT I IJIITT I VOLT I IJATT I l'OLT I IJRTT I I l'OLT I IJATT I VOLT I IJATT I VOLT I IJATT I VOLT I IJATT !·········· I·········· 1······---- I·········· I·········· 1········-- I·········· !·········· I 1---------- 1----------1---------- 1----------1---------- 1----------1----------I 5.0 I .0 I '160.0 I 50~.2 I 355.0 I 13!78.7 I 530.0 I I I 5. 0 I .0 I 180.0 I 892.7 I 3$5.0 I I 530.0 I 10.0 I .0 I 165.0 I 550.~ I 360.0 I 17068.9 I 535.0 I I I 10.0 I • 0 I 165.0 I 990.7 I 360.0 I I 535.0 I !5.0 I • 0 I 190.0 I 599.7 I 365.0 I 2412'3.1 I 5~o.o 1 I I 15.0 I .0 I 190.0 I 1096.3 I 365.0 I I 540.0 I 20.0 I .0 I 195.0 I 652.2 I 370.0 I 41053.2 I 545.0 I I I 20.0 I • 0 I 195.0 I 12!6.3 I 370.0 I I 545.0 I 25.0 I .0 I 200.0 I 706.2 I 375.0 I • 0 I 550.0 I I I 25.0 I .0 I 200.0 I 1346.1 I 375.0 I I 550.0 I 30.0 I • 0 I 205.0 I 766.0 I 360.0 I I 555.0 I I I 30.0 I .! I 205.0 I H69.2 I 360.0 I I 555.0 I 35.0 .7 I 210.0 I 631.7 I 365.0 I I 560.0 I I I 35.0 I .6 I 210.0 I 1647.3 I 365.0 I I 560.0 I 40 .o 1.6 I 215.0 I 699.7 I 390.0 I I 565.0 I I I 40.0 I 1. 7 I 215.0 I 1622.4 I 390.0 I I 565.0 I 45.0 3.5. I 220.0 I 972.3 I 395.0 I I 570.0 I I I 45.0 I 3.5 I 220.0 I 2017.0 I 395.0 I I 570.0 I 50.0 5.9 I 225.0 I 1049.6 I 400.0 I I 575.0 I I I 50.0 I t;.3 I 225.0 I 2234.3 I 400.0 I I 575.0 I 55.0 6.9 I 230.0 I 1132.7 I 405.0 I I 580. o 1 I I 55.0 I 10.0 I 230.0 I 2477.6 I 405.0 I I 560.0 I 60.0 12.7 I 235.0 I 1221.3 I 410.0 I I 565.0 I I I 60.0 I 14.6 I 235.0 I 2752.2 I 410.0 I I 565.0 I 65.0 17.3 I 240.0 I 1316.3 I 415.0 I I 590.0 I I I 65.0 I 20-9 l 240.0 I 3063.4 I 415.0 I I 590.0 I 70.0 22.9 I 245.0 I Hl6.2 I 420.0 I I 595.0 I I I 70.0 I 26.4 I 245.0 I 3416.6 I 420.0 I I 595.0 I 75.0 29.3 I 250.0 I 1527.6 I 425.0 I I 600.0 I I I 75.0 I 37.4 I 250.0 I 3627.6 I 425.0 I I 600.0 I 60.0 36.6 I 255.0 I 1645.5 I 430.0 I I 605.0 I I I 60.0 I 46.0 I 255.0 I 4303.1 I 430.0 I I 605.0 I e5.o 45.3 I 260.0 I 1772.6 I 435.0 I 610.0 I I I as.c 1 60.4 I 260.0 I 4862.1 I 435.0 I I 610.0 I 90.0 55.0 I 265.0 I 1910.1 440.0 I 615.0 I I I 90.0 I 74 .. 7 I 265.0 I 5526.4 I 440.0 I I 6!5.0 I 95.0 65.6 I 270.0 I 2059.3 445.0 I 620.0 I I I 95.0 I 91.0 I 270.0 I 6335.7 I 445.0 I I 620.0 I 100.0 76.0 275.0 I 2221.8 450.0 I b45.0 I I I 100.0 I 109.5 I 275.0 I 7333.9 I 450.0 I I 625.0 I 105.D 91.4 280.0 I 2399.2 455.0 I 630.0 I I I lOS. 0 I 130.4 I 260.0 I 8599.5 I 455.0 I I 630.0 I 110.0 I 106.2 285.0 I 2594.0 460.0 I 63S.O I I I 110.0 I 153.9 I 265.0 I 10257.0 I 460.0 I I 63S.O I 115.0 I 122.5 290.0 I 2608.8 465.0 I 640.0 I I I !15.0 I 180.1 I 290.0 I 12522.4 I 465.0 I I 640.0 I 120.0 I H0.3 295.0 I 3047 .t 470.0 I 645.0 I I I 120.0 I 209.2 I 295.0 I 15807.5 I 470.0 I I 64S.O I 125.0 I 159.7 300.0 I 3313.2 475.0 I ,;so. o 1 I I 125.0 I 241.4 I 300.0 I 21005.3 I 475.0 I I 650.0 I 130.0 I 180.7 305.0 I 3612.5 480.0 I 6S5.0 I I I 130.0 I 277.0 I 305.0 I 30485.1 I •8o.o 1 I 655.0 I 135.0 I 203.6 310.0 I 3952.2 485.0 .I 660.0 I I I 135.0 I 316.3 I 310.0 I 53291.1 I 465.0 I I 660.0 I 140.0 I 228.3 315.0 I 4341.6 490.0 I &65.0 I I I 140.0 I 359.5 I 315.0 I .0 I 490.0 I I 665.0 I 145.0 I 254.9 320.0 I 4793.5 495.0 I 670.0 I I I 145.0 I 407.0 I 320.0 I I 495.0 I I 670.0 I 150.0 I 283.5 325.0 I 5325.4 I soo.o I &75.0 I I I 150.0 I 459.0 I 325.0 I I 500.0 I I 67'5.0 I 155.0 I 314.3 330.0 I 5962.3 I 505.0 I 680.0 I I I 155.0 I 516.0 I 330.0 I I 505.0 I I 660.0 I 160.0 I 347.3 335.0 I 6741.0 I 510.0 I I 665.0 I I I 160.0 I 576.4 I 335.0 I I 510.0 I I 685.0 I 165.0 I 382.7 340.0 I 7716.4 I 515.0 I I 690.0 I I I 165.0 1 646.7 I 340.0 I I 5!5.0 I I 690.0 I 170.0 I 420.5 345.0 I 6966.3 I 520.0 I I 695.0 I I I 170.0 I 721.5 I 345.0 I I 520.0 I I 695.0 I 175.0 1. 46!.0 350.0 I 10704.6 I 525.0 I I 700.0 I I 175.0 I 603.2 I 350.0 I I s~5.o 1 I 700.0 
~ 
(11 
0) UAO• 3000VOLT UA• 2000 VOLT U>lO• 3000VOLT U"'• 2500 VOLT I UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I Gl'·LEIST I UG l GV·LEIST I I UG I GV·LEIST I ·uG I GV·LEIST UG I Gl'·LEIST I UG I GU·LEIST I UOLT I IJ.:JTT I L10LT I IJATT I 1 UOLT I IJ.:lTT I UOLT I IJATT I I VOLT I IJATT I VOLT I IJilTT UüLT I JJi4TT I VOLT I JJI'ITT 1---------· 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- ·········· 1----······ I 1---------- 1--------·- 1---------- 1----------
---------- 1-·--·--·-- 1-------·--1 5.0 I .0 I 160.0 I 11176.3 I 355.0 I 530.0 I I I 5.0 I .0 I 160.0 I 355.0 I I 530.0 1 10.0 1 .0 I 165.0 I 17091.9 I 360.0 I 535.0 I I 10.0 I • 0 I 165.0 I 3&0. 0 I I 535.0 540.0 I I I 1 15 0 I 0 I 190.0 I 3H20.6 I 365.0 I I 15.0 I • 0 I 190.0 I 365.0 I I 540.0 545.0 j I 1 20:0 1 :o I 195.0 I .0 I 370.0 I I 20.0 I • 0 l 195.0 I 370.0 I I 545.0 550.0 I I 1 25 0 1 . 0 I 20 0. 0 I I 375.0 I I 25.0 l .0 I 200.0 I 375.0 I I 550.0 I 30:0 1 .0 I 205.0 I I 350.0 I 555.0 I I 30.0 I • 0 I 205.0 I 360.0 I I 555.0 I 1 35.0 I .0 I 210.0 I I 365.0 I 560.0 I I I 35.0 I • 0 I 210.0 I 365.0 I I 560.0 1 40.0 1 .0 I 215.0 I I 390.0 I 565.0 I I I 40.0 I • 0 I 215.0 I I 390.0 I I 565.0 1 45.0 1 .0 I 220.0 I I 395.0 I 570.0 I I I 45.0 I • 0 I 220.0 I I 395.0 I I 570.0 1 50.0 1 .0 I 225.0 I I 400.0 I 575.0 I I I SO .0 I .0 I 225.0 I I 400.0 I I 575.0 1 55.0 I 1.9 I 230.0 I I 405.0 I S8o.o 1 I I 55.0 I .0 I .230 .0 I l 405.0 I I 560.0 1 60.0 I 6.2 I 235.0 I I 410.0 I 565.0 I I 60.0 I • 0 I 235.0 I I 410.0 I I 5e5.o I 65.0 I 16.5 I 240.0 I I 415.0 I 590.0 I I 65.0 I .6 I .240.0 I I 415.0 I I 590.0 1 70.0 I 33.4 I 245.0 I I 420.0 I 595.0 I I 70.0 I 16.6 I 245.0 I I 420.0 I I 595.0 1 75.0 I 53.6 I .250.0 I I 425.0 I 600.0 I I 75.0 I 55.1 I 250.0 I I ~25.0 I I 600.0 1 60.0 I 79.9 I 255.0 I I 430.0 I 605.0 I I 60.0 I 113.6 I 255.0 I I 4o0. 0 I I 605.0 I 65.0 I 113.4 I 260.0 I I '135.0 I 610. D I 65.0 I 200.1 I 260.0 I I 435.0 I I 6!0. 0 I I I 90.0 I 155.1 I 265.0 I I 440.0 I I 615.0 I 90.0 I 324.1 I 265.0 I I 440.0 I I 615.0 I 95.0 I 206.4 270.0 I I 445.0 I I 620.0 I I 95.0 I 499.4 I 270.0 I I 445.0 I I 620.0 I !00.0 I 269.0 275.0 I I 450.0 I I 625.0 I I 100.0 I 747.4 I 275.0 I I 450.0 I I 625.0 I 105.0 I 344.6 260.0 I I 4~5.0 I I IÖ30 .o I I 105.0 I 110Z.9 I 260.0 I I 455.0 I I 630.0 I 110.0 I 436.2 265.0 I I 4o0.0 I I 635.0 I I 110.0 I 1626.3 I 285.0 I I 460.0 I I 635.0 640.0 I I 115.0 I 546.1 290.0 I I 465.0 I I I 115.0 I 2432.7 I 290.0 I I 455.0 I I 640.0 1 120.0 I 676.3 295.0 I I 470.0 I I 645.0 I I 120.0 I 3771.9 I 295.0 I I ~70. 0 I I 6•5.0 1 125.0 I 637.5 300.0 I I 475.0 I I 6~0-0 I I 125.0 I 6306.2 I 300.0 I I 47~.0 I I 6$0.0 655.0 I I I 130.0 I 1029.6 305.0 I I ~80.0 I I I 130.0 I 1256:.<.6 I 305.0 I I 460.0 I I 6SS. 0 I 135.0 I 1263.2 3!0.0 I I 465.0 I I 660.0 I I I 135.0 I 49151.3 I 310.0 I I 465.0 I I 660.0 I 140.0 I 1546.6 3!5.0 I I 490.0 I I 665.0 I I I 140.0 I .0 I 315.0 I I 490.0 I I 565.0 I 145.0 I !901.0 320.0 I I 495.0 I I 670.0 I I I 145.0 I I 320.0 I I 495.0 I I 670.0 I 150.0 I 2341.1! 325.0 I -1 500.0 I I 675.0 I I I 150.0 I I 325.0 I I 500.0 I I 675.0 680.0 I I I !SS.O I 2302.5 330.0 I I 505.0 I I I 155.0 I I 330.0 I I 505.0 I I 660.0 i 160.0 I 3631.3 335.0 I I 510.0 I I 685.0 I I I !60. 0 I I 335.0 I I 510.0 I I 665.0 690.0 I I 1 165.0 I 4607.0 340.0 I I 515.0 I I I 165.0 I 'I 3-40.0 I I 515.0 I I 690.0 I 170.0 I 5966.1 I 345.0 I I 5.20.0 I I 695.0 I I 170.0 I I 345.0 I I 5.20.0 I I 695.0 I I 17S.il I 7966.5 I 350.1 I I 525.0 I I 700.0 I I !75.0 I I 350.0 I I 525.8 I 
' 
700.0 
Tabelle A 12.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Gitterverlustleistung, Uao = 3000 V, Ua = 500 V bis 2500 V 
UAO• 5000VOLT Ull• 1000 VOLT UAO• SOOOVOLT U~· 2000 VvLT 
I UG I GV·LEIST I UG I GV-LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GV-LEIST I I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GV-LEIST I 
I VOLT I IJHTT I VvLT I IJHTT I ( 1l1L T I UG I 
UG I GV·LEIST 
UATT I VvL T I IJATT 1 I l1c.lLT I IJATT I VOLT I IJ</TT I VOLT I IJATT I VOLT I IJATT 
1-····-···· I·········· 1------·-·· 1·-----···· 1·--·-····· 1-·--·····- 1·--·-····· 1···----··· 1 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1----------
I 5.0 I .0 I 160.0 I 296.5 I 355.0 I 27<6.9 I 530.0 I 17353.7 1 I 5 .• 0 I • 0 I IBO. 0 I 469.4 I 355.0 I 69~2.0 I 530.0 I .o 
I 10.0 I .0 I 165.0 I 32€-.5 I 360.0 I 2664.9 I 535.0 1 16724.5 I I 10.0 I .0 I 165.0 I 51~.6 I 360.0 I 7451.0 535.0 I .Q 
I 15.0 I .0 I 190.0 I 356.2 I 365.0 I 3029.0 I 540.0 I 20260.4 1 I 15.0 I • 0 I 190.0 I S73.9 I 365.0 I !!003.9 540.0 I • 0 
I 20.0 I .0 I 195.0 I 387.5 I 370.0 I 3179.3 I 545.0 I 22072.0 I I 20.0 I • 0 I 195.0 I 6~1.6 I 370.0 I 6606.1 545.0 I .Q 
I 25.0 I .0 I 200.0 I ~20.7 I 375.0 I 3336.5 I 550.0 I 24159.4 1 I 25.0 I • 0 I 200.0 I 693.6 I 375.0 I 9:26~ ... 0 550.0 • 0 
I 30.0 I .0 I 205.0 I 455.6 I 380.0 I 3500.7 I 555.0 I 26625.1 I I 30.0 I .0 I 205.0 I 760.1 I 360.0 I 9985.1 5'55.0 . 0 
I 35.0 I .0 I 210.0 I 492.5 I 385.0 I 3672.4 I 560.0 I 29565.7 I 35.0 I .0 I 210.0 I 630.9 365.0 I 107713.5 560.0 .o 
I ~0.0 I .0 I 215.0 I 531.2 I 390.0 I 3652.0 I 565.0 I 33211.2 I 40.0 I .0 I ~15.0 I 906.5 390.0 I 11655.0 565.0 . 0 
I 45.0 I .0 I 2<:0.0 I 572.0 I 395.0 I 4040.1 I 570.0 I 37760.1 I 45.0 I .0 I 220.0 I 967.1 395.0 I 12627.6 570 .o .o 
I 50.0 I .3·1 225.0 I 614.9 I 400.0 I 4237.1 I 575.0 I 4~645.0 I 50.0 I • 0 I 225.0 I 1072.9 •oo. o 1 13713.1 575.0 .o 
I 55.0 I 1.2 I 230.0 I 659.8 I 405.0 I ~~43.6 I 5ao.o 1 51568.3 I 55.0 I .2 I 230.0 I 116~.3 405.0 I 14930.7 560.0 .o 
I 60.0 I 2.6 I 235.0 I 707.0 I 410.0 I 4660.3 I 565.0 I 62630.1 I 60.0 I 1.1 I 235.0 I 1261.6 410.0 I 16305.6 565.0 .o 
I 65.0 .oi.5 I :240.0 I 756.4 I 415.0 I 4667.9 I 590.0 I 60135.7 I 65.0 I 2.7 I 240.0 I 1365.1 415.0 I !7670.4 590.0 .o 
I 70.0 7.0 I 245 .. 0 I 806.1 I 420.0 I S127 .z I 595.0 I • 0 I 70.0 I 5.1 I 245.0 I 1475.2 420.0 I !9665.6 I 595.0 .o 
I 75.0 10.2 I 250.0 I 862.3 I 425.0 I 5376.9 I 60o.o 1 • o 1 7S.O I 6.3 I 250.0 I 1592.2 425~ 0 1 21745.6 I 600.0 • 0 
I ao .o 14.0 I 255.0 I 919.0 I 430.0 I 5644.1 I 60S.O I . 0 I 60.0 I 12.6 I 2~5.0 I 1716.7 430.0 I 24163 .. 2 I 605.0 .o 
I e5.o 16.5 I 260.0 I 976.3 I 435.0 I 5923.6 I 610.0 I . 0 I 85.0 I 18.1 I 260.0 I 1648.9 435.0 I 27076.2 I 610.0 .o 
I 90.0 23.8 I 265 .. 0 I 1040.2 I 440.0 I 6219.2 I 615.0 ' • 0 I 90.0 I 24.7 I 265.0 I 1969.6 440.0 I 30571.6 I 615.0 .o 
I 95.0 29.9 I 270 .. 0 I 1104.9 I 445.0 I 6531.6 I 6:20.0 I .(1 I 9~.0 I 32.6 I 270.0 I 2139.1 ~45.0 I 34870.0 I 620.0 • 0 
I 100.0 36.6 I 275.0 I 1172.5 I 450.0 I 6862.6 I 6<:5.0 I .('I IOD. 0 I 42.0 I 275.0 I 2296.1 450.0 I 40285.6 I 625.0 .o 
I lOS. 0 44.6 I 260.0 I 1243.0 I 455.0 I 7213 .. 7 I 630.0 ' . 0 I 105.0 I 52.6 I 260.0 I .2467.:2 455.0 I -47316.5 I 630.0 • 0 
I 110.0 I 53.4 I zas.o 1 1316.6 I 460.0 I 7~67.0 I b3S.O I • 0 I 110.0 I 65.3 I 285.0 I 2647.:2 I 460.0 5661~.2 I 635.0 . 0 
I 115.0 I 63.2 I 290.0 I 1393.4 I 465.0 I 7964.6 I 640.0 I . 0 I 115.0 : 79.41 I 290.0 I 28313.7 I 465.0 7036L9 I 640.0 . 0 
I 120.0 73.9 I 295.0 I 1473.4 I 470.0 I !.'409. 0 I 645.0 I . 0 I 1~0. 0 I 95.4 I 2'95.0 I 3042.7 I 470.0 91223.0 I 645.0 • 0 
I 125.0 85.8 I 300.0 I 1557.0 I 475.0 I 6663.0 I 650.0 I • 0 I 125.0 I 113.3 I 300.0 I :3260.1 I 475.0 • 0 I ~so. o 1 . 0 
I 130 .o 98.7 I 305.0 I !6H.O I 460.0 I 93-~(1.0 I 6!05.0 I • 0 I 130.0 I 133.2 I 305.0 I 3491.9 I 480 .o . 0 I 655.0 I • 0 
I 135.0 112.6 I 310.0 I 1734.6 I 435.0 I 9873.8 I 660.0 I .0 I 135.0 I 1SS.2 I 310.0 I 3739.3 I 485.0 .tl I 660.0 I • 0 
I 140.0 126.1 I 315.0 I 1829.5 I 490.0 I 10436.8 I 6bS.O I . 0 I 140.0. I 179.4 I 315.0 I A003.5 I 490 .o • 0 I 665.0 I • 0 
I 145.0 144.6 I 320.0 I 1926.1 I 495.0 I 11050.5 I 670.0 I • 0 I I 145.0 I 206.1 I 320.0 I 4286.1 I 49~.0 • 0 I 670.0 I .o 
I 150.0 162.4 I 325.0 I 2031.0 I SOO. 0 I 117!4.9 I 675.0 I • 0 I I !SO.o I 235.2 I 325.0 I 4566.6 I 500.0 • 0 I b7S.O I .0 
I 155.0 161.5 I 330.0 I 2136.2 I 505.0 I 12439.5 I ~60 .0 I .0 I I 155.0 I 266.9 I 330.0 I 491.2.6 I 505.0 .0 I 660.0 I .o 
I 160.0 202.0 I 335.0 I 2249.9 I 510.0 I 13~33.4 I 665.0 I • 0 I I 160.0 I 301.3 I 335.0 I 5260.6 I 510 -~ • 0 I 665.0 I .o 
I 165.0 223.9 I 340.0 I 2366.5 I 515.0 I 1"4107 .3 I 690.0 I .0 I I 165.0 I :):36.7 I 340.0 I 563<4.~ I 515.0 .0 I 690.0 I .o 
I 170.0 247.2 I 345.0 I 2466.0 I 520.0 I 15074.6 I 695.0 I . 0 I I 170.0 I 379.0 I 345.0 I 6037.7 I 520.0 .0 I 695.0 I .o 
I 175.0 272.1 I 350.0 I 2614.7 I 525-0 I 16151.9 I 700.0 I .0 I I 175.0 I 4.22.6 I 350.0 I 1;472.3 I 525.0 . 0 I 700-0 .I .o 0'1 
--1 
UAO• 50DWOLT UA• 3000 WLT LIAO• 5000VOLT U<f• 4000 VOLT 
UG I GV-LEIST I LIG I Gl'·LEIST I UG I GV-LEIST I UG I G<J·LEIST I I LIG I GV-LEIST I UG I Gl1-LEIST I u.; 1 Gl'·LE:IST I UG I GV·LEIST 
(..IOLT I u .. rr 1 VOLT I IJATT I liULT I IJATT I VOLT I II"TT I I VOLT I IJATT I UvLT I IJATT I VOLT I IJATT I VOLT I WATT 
•••• 1···------- 1--·-·····- 1····--···- 1····-----· 1---------- 1··---····· 1·--·---··· I 1---------- 1---------- ---------- 1---------- ---------- 1---------- 1---------- 1----------
5.0 I .0 I 160.0 I 843.4 I 355.0 I 92912.5 I 530.0 I .0 I I 5.0 I .0 160.0 I 2626.6 355.0 • 0 I 530.0 I .o 
10.0 I .0 I 165.0 I 955.7 I 360.0 I • 0 I 535.0 I .0 I I 10.0 I .o 185.0 I 3196.6 360.0 .0 I 535.0 .o 
15.0 I .0 I 190.0 I 1079.2 I 365.0 I • 0 I 540.0 I .0 I I 15.0 I .0 190.0 I 3669.7 365.0 • 0 I 540.0 .o 
20.0 I • o 1 195.0 I. 1215.0 I 370.0 I . 0 I '545.0 I .0 I I .20. 0 I .0 195.0 I ~740 .6 370.0 • 0 I 54S.O .o 
25.0 I • 0 I 200.0 I 136~.0 I 375.0 I • 0 I 550.0 I • 0 I I 25.0 I .0 200.0 I 5796.6 375.0 .0 I 550.0 • 0 
30.0 I • 0 I 205.0 I 1527.6 I 360.0 I • 0 I 555 .. 0 I • Q I I 30.0 I . 0 205.0 I 7135.4 380.0 . 0 I 555.0 • 0 
35.0 I • 0 210.0 I 1707.2 I 365.0 I • 0 I 560.0 I . C I I 35.0 I • 0 210.0 I 6660.1 365.0 .0 I 560.0 • 0 
40.0 I .o 215.0 I 1904.3 I 390.0 I .0 I 565.0 I .0 I I 40.0 I • 0 215.0 I 1114t;.9 390.0 • 0 I 565.0 .0 
4S.O I .o Z20 .. 0 I 2120.7 I 395.0 I .0 I 570.0 I • 0 I I 45.0 I • 0 220.0 I 14292.1 395.0 • 0 I 570.0 .o 
50.0 I .o 225.0 I 2358.4 I 400.0 I .0 I 575.0 I • 0 I I 50.0 I • 0 225.0 I 16644.2 400.0 • 0 I S7S.O .0 
55.0 I .o 230.0 I 2619.6 I 405.0 I .0 I 560.0 I .0 I I 55.0 I • 0 230.0 I 25944.9 405.0 .0 I 580.0 .o 
60.0 I .o 235.0 I 2907.4 I 410.0 I .0 I 565.0 I • 0 I I 60.0 I • 0 235.0 I 36426.9 410.0 .o I 585.0 .o 
65.0 I • 0 I 
.240.0 ' 3224.5 I 415.0 I .0 I 590.0 I • 0 I I 65.0 I • 0 240.0 I 65786.2 415.0 .0 I 590.0 .c 
70.0 I • 0 I 245.0 I 3574.4 I 420.0 I • 0 I 595.0 I • 0 I I 70.0 . 0 245.0 I .0 420.0 • 0 I 595.0 I .{'1 1 
75.0 I .0 I 250.0 I 3961.4 I 425.0 I • 0 I 600.0 I . 0 I I 75.0 • 0 250.0 I .o 425.0 .0 I 600.0 I .o 
eo.o ' 1.0 I 255.0 I 4390.4 I 430,0 I • 0 I 605.0 I .0 I I 80.0 • 0 I 255.0 I .o 1 430.0 • 0 I 605.0 I 
.o 
65.o 1 s.1 1 460.0 1 4667.0 I 435.0 I .0 I 610.0 I .0 I I 85.0 • 0 I 260.0 I • 0 I 435.0 .0 I 610.0 I .o 
90.0 I 11.6 I 265.0 I 5396.2 I 440.0 I .0 I 615.0 I .0 I I 90.0 • 0 I 265.0 I .0 I 440. o . 0 I 615.0 I . ~ 
95.0 I .20. 7 I 270.0 I 5992.3 I 445.0 I .0 I 620 .. 0 I • 0 I I 95.0 • 0 I 270.0 I .0 I 445.0 • 0 I 6<:0.0 I 
·' 100.0 I 32.5 I 275.0 I 6659.3 I 450.0 I .0 I 6~5.0 I • 0 I I 100.0 • 0 I 275.0 I .0 I 450.0 • 0 I 625.0 .o
lOS. 0 47.2 I 280.0 I 7411.4 I 455.0 I .0 I 630.0 I .0 ' I 105.0 3.5 I 260.0 I .o 1 455.0 • 0 I 6~0.0 .o 
110.0 65.2 I Z65.o 1 6.26 •. 0 I 460.0 I . 0 I 635.0 I .0 I I 110 .o 22.5 I 285.0 I. .0 I 460.0 • 0 I 635.0 .o 
JJS.O 66.6 I 290.0 I 9236.1 I 465.0 I • 0 I 640.0 I . 0 I I 115.0 53.9 I 290.0 I .0 I 465.0 I • 0 I 64~. 0 .0 
120.0 111.7 I 295.0 I 103S2.0 I 470.0 I . 0 I 645.0 I .0 I I 120.0 97.9 I 295.0 I .0 I -470.0 I • 0 I &4~.0 .o 
125.0 140.9 I 300.0 I 11643.2 I 475.0 I • 0 I 6Sl' .. O I .o ' I 12S .. O 15'5.9 I 300.0 I .0 I ~75.0 I • 0 I 650.0 .o 
130.0 174.5 I 305.0 I 13156.9 I 460.0 I .0 I 6SS.ll t .0 I I 130.0 .229.S I 305.0 I • 0 I 480.0 I . 0 I 6S5.0 .o 
135.0 212.6 I 310.0 I 14930.4 I 465.0 I .0 I b6G.O I .0 I I 135.0 320.7 I 310.0 I .!l I 485.0 I • 0 I 660 .o • 0 
HO.O 256.2 I 315.0 I !7057.9 I 490.0 I • 0 I 665.0 I .0 I I HO.O 43.2.3 I 315.0 I • 0 I 490.0 I • 0 I 665.0 • 0 
145.0 305.1 I 320.0 I 1%40.6 I 49S.O I .0 I 670.\i I .0 I I 145.0 I 567.4 .1 320.0 I .0 I 495.0 I .0 I 670 .. 0 .o 
150.0 360.0 I 325.0 I 22635.6. I 500.0 I .0 I 675.0 I .0 I I ISO .0 I 729.6 I 325.0 I .0 I 500.0 I • 0 I 675.0 • 0 
155.0 421-2 I 330.0 I 26661.4 I 505.0 I .0 I 660.0 I .0 I I 155.0 I 923.7 I 330.0 I .0 I 505.0 I .0 I 680.0 • 0 
160 .o 489.4 I 3::15.0 I 32157 •. 9 ' 510.0 I .0 I 665.0 I .0 I I 160.0 I 1155.3 I 335.0 I .0 ' 510.0 I • 0 I ;;as.o .0 
16S.O 565.1 I JLO.O I 39312.9 I 515.0 I • 0 I 690.0 I • 0 I I 165.0 I 1431.3 I 340.0 I .0 I 515.0 I .0 I 690.0 .o 
170 .o 646.8 I 345.0 I 49544.9 I 520.0 I • 0 I 695.0 I .0 I ' 
170.0 I 1760.6 I 345.0 I .0 I 520.0 I .8 I 695.0 I .o 
175.0 741.3 I 350.0 I 65348.3 I S2S.D I • 0 I 700.0 I .G I I 175.0 I 2154.2 I 350.0 I • 0 I 525.0 I .0 I 700.0 I .8 
Tabelle A 12.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Gitterverlustleistung, Uao = 5000 V, Ua = 1000 V bis 4000 V 
UllO• BOOOt•OLT UA• 1000 VOLT UAO• 6000VOLT UA• 3000 V(lLT 
UG I GV·LEI5T I UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GU·LEIST I UG I GV·LEI5T I UG I GV-LEIS7 1 L'G I Gl'·LEIST I VG I GV·LEIST 
UOLT I JJ>!TT I UOLT I JJATT I UOLT I JJATT I VOLT I JJATT I VOLT I JJATT I VOLT I JJ>!TT I l'1..1LT I JJ.:OTT I l'OLT I IJATT 
·····--··· 1-······--· 1···-·-·--· 1--····---· 1··--····-· 1-·-·-····· 1-------··· 1·-···--··· I 
---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1----------
5. 0 I .0 I 1!10. 0 I 133.5 I 355.0 I 1251.4 I 530.0 I 428S.9 I 5.0 I .0 I 180.0 I 161.0 I 355.0 I 2416.6 I 530.0 I 11296.6 
10.0 I .0 I 165.0 I H7.6 I :160.0 I 1306.4 I 535.0 I 4413.5 I 10.0 I .o 165.0 I 203.4 I 360.0 I 254.2.6 I 5:15.0 I 11766.3 
15.0 I • 0 I 190.0 I 162.5 I 365.0 I 1363.0 I 540.0 I 4543.9 I 15.0 I • 0 190.0 I 227.5 I :165.0 I 2673.6 I 540.0 I 1.2255.9 
ZO .. O I .0 I 195.0 I 176.3 I 370.0 I 14.21.1 I . 545.0 I 4677.2 I .;:o. o 1 .0 19S.O I 253.3 I 370.0 I 2809.5 545.0 I 12766.5 
25.0 I .0 I .200.0 I 194.9 I 375.0 I 1480.9 I 550.0 I 4613.5 I I 25.0 I • 0 200.0 I 261.0 I 375.0 I 2950.5 550.0 I 13;<99.3 
30.0 I • 0 I 205.0 I 212.5 I 360.0 I 1542.2 I SSS-0 I 4952.7 I I 30.0 I .o 205.0 I 310.4 I 360.0 I 3096.9 555.0 I 13fiSS.4 
35.0 I .0 I 210.0 I 230.9 I 385.0 I. 1605.2 I 560 .Q I 5095.0 I I 3S.O I .o 210.0 I 341.6 I 365.0 I 32~6.9 560.0 I 14436.3 
40.0 I .0 I 215.0 I 250.3 I 390.0 I 1669.9 I 565.0 I 5240.4 I I 40.0 I .o 215.0 I 375 • .2 I 390.0 I 3406.5 565.0 I 1'504,.6 
45.0 I • 0 I 220.0 I 270.7 I 395.0 I 1736.3 I 570.0 I 5369.1 I I 45.0 I • 0 220.0 I 410.6 I 395.0 I 3570.1 570.0 I 15676.7 
50.0 I • 0 I 225.0 t .292.0 I 400.0 I 1604.4 I 575.0 I 5541.9 I I 50.0 I .o 225.0 I 446.2 I 400.0 I 3739.8 575.0 I 16343.5 
5S.O I • 0 I 230.0 I 314.3 I 405.0 I 1874.3 I seo.o 1 5696.2 ! I 55.0 I .o .230.0 I 467.9 I ~os.o 1 . 39!5.8 seo.o 1 170J9.8 
60.0 I • 0 I 235.0 I 337.7 I 410.0 I 19~5.9 I 585.0 I SBS-4.9 I I 60 .G I .o 235.0. I 529.6 I 410.0 I 4096.4 565.0 I 17769.8 
65.0 I • 0 I 240.0 362.0 I 415.0 I 2019.4 I 590.0 I 6017.1 I I 65.0 I ;o 2-40.0 I 574.1 I 415.0 I 4267.7 590.0 I 16535.7 
70.0 I • 0 I 245.0 367.4 I 420.0 I 2094.7 I 595.0 I ·6182.8 ' I 70.0 I • 0 245.0 I 620.7 I 420.0 I 446-1.1 595.0 I 19340.0 
75.0 I • 0 I 250.0 413.9 I 4.25.0 I 2171.9 I 600.0 I 6352.3 I I 75.0 I .o .250.0 I 669.6 I ~.25.0 I 4667.6 600.0 I 2016S.S 
60.0 I • 0 I .255.0 441.5 I 430.0 I 2251.0 I 605.0 I 6525.5 ' I ao .o 1 .1 I 255.0 I 721.4 I 430.0 I 4699.1 605.0 I 21075.1 
6S.n 1 .3 I 260.0 470.2 I ~35.0 I 2~32.0 I 610.0 I 6702.6 l I 65.0 I .7 I 260.0 I 775.6 I 435.0 I 5116.2 610.0 I 22012.1 
90.0 I 2.2 I .265.0 500.0 I 440.0 I 2~H.9 I 615.0 I 6683.6 I I 90.0 I 1.9 I 265.0 I 632.5 I 4-10.0 I 5345.-1 615.0 I 23000.2 
I- 95.0 I 4.5 I 270 .o 530.9 I 445.0 I 2499.9 I 620.0 I 7066.7 1 I 95.0 I 3.6 I 270.0 I 692.1 1 445.0 I 5561.1 I &20.0 I 24043.5 
100.0 I 7.3 I 275.0 563.0 I 450.0 I 2586.9 I t-.25.0 I 7258.(1 I I 100.0 I :::;;.9 I 275.0 I 95-1.6 I 450.0 I 5625.6 I 625. D I 25141:).4 
lOS. 0 I !0.5 I 260.0 596.3 I 455.0 I 2675.9 I 6:<0. 0 I 745l.S: I 105.0 I 9.0 I 280 .. 0 I 1019.9 I 455.0 I 6079.3 I 630. 0. I 26313.9 
110.0 I 1~.3 I 265.0 6:<0.6 I 460.0 I 2767.1 I 6:<5.0 I 7649.5 I I 110.0 I 12-6 I 265.0 I 1086.3 I 460.0 I 6342.5 I 635.0 I 27551.7 
115.0 I 16.6 I 290 .o 666.5 I 465.0 I 2860.4 I &~0. 0 I 785!.9 I I 1!5.0 I 17.5 I 290.0 I 1159.6 I 465.0 I 6615.5 I 640.0 I 2666S.9 
120.0 I 23.5 I 295.0 703.4 I 470.0 I 29SS.9 I 645.0 I 80~9.1 I 120.0 I 23.! I 29S.P I 1234.5 I 470.0 I 6699.0 I 6~5.0 I 30263.7 
125.0 1 29.0 I 300.0 I 7-41.7 I 475.0 I 3053.5 I 650.Q I 6.271. 0 I I 125.0 I .29. 7 I 300.0 I 1311.4 I 475.0 I 7193.1 I 650.0 I 31752:.51 
130.0 I 35.0 I 305.0 I 761.2 I 460.0 I 3153.5 I 6S~.(I I 13487.6 I I 130.0 I 37.3 I 305.0 I 1~93. 7 I 460.0 I 7498.6 I 655.0 I ~334~.6 
13S.O I 41.7 I 310.0 I 622.0 I 465.0 I 3255.7 I 660.0 I 670~. 7 I I 13~.0 I 45.9 I 310.0 I 1476.5 I 465.0 I 7615.7 I 660.0 I 35043.1 
HC.O I 49.1 I 315.0 I 864.1 I 490.0 I 3360.,2 I 665.0 I 8936.9 I I 140.0 I 55.7 I 315.0 I 1566.~ I 490.0 I 6145.1 I 665.6 1 :<6665.6 
145.0 I 57.1 I 3.20.0 I 907.6 I 495.0 I 3467.2 I 670.0 I 91b9 .. 4 I I HS.O I 66.6 I 320.0 I 1659.0 I -495.0 I 8487.3 I 670.G I :!862-1.-$ 
150.0 I 65.6 I 325.0 I • 952.4 I SOO.O I 3576.5 I 675.0 I '!l-40-:" .b I I 150.0 I 76.6 I 32S.O I 1754.9 I 5on. o 1 6641.9 I 675.0 I 40934.3 
155.0 I 75.2 I 330.0 I 996.6 I 505.0 I 3686.3 I 660.0 I 965!.4 I I 155.0 I 92.3 I 330.0 I 1654.7 I ~o5.o 1 9212.5 I 660.0 I 432!3.3 
160.0 I 65.3 I 335.0 I 1046.3 I 510.0 I 3602.6 I 665.0 I 9901..2 I 1 160.0 I 107.1 I 335.0 I 1958.5 I SID .0 I 959b.9 ! 665.0 I 4566.2.4 
165.0 I 96.2 I 340.0 I !095.3 I 515.0 I 3919.5 I 690.0 I 101Si"' .2 I I 165.0 I 123.4 I 340.0 I 2066.5 I 'i'IS.O I 9996.7 I b90.0 I 45~66.1 
170.0 I 107.9 I 345.0 I 1145.9 I 520.0 I 403e.~ I 695.0 I 10419.5 I I 170.0 1 1<11.1 1 345.0 I 2176.6 I 5.<:0. 0 I 1041.?.7 I 695.0 I 5129:$.3 
175.0 I 120.3 I 350.0 I 1197.9 I 525.0 I 4161.1 I 700.0 I 1066t'.3 I I 175.0 I 160.3 I 350.0 I 2295.5 I S2S.O l 10845.6 I 700.0 I 54496.4 
(11 
00 
UAO• 6000UOLT UH• 5000 UOLT UAO• 8000t'OLT UA• 7000 VOLT I 
UG I GV·LEIST I UG I Gt'·LEIST I LlG I Gl'·LEIST I UG I GV·LEIST 1 1 UG I GV·LEI5T I UG I Gl'·LEIST I UG I GV-LE!ST I UG I G<'·LEIST 
1 V(!LT I JJATT I VOLT I JJ>!TT I VOLT I u,:,rT 1 VOLT I IJ><TT 1 I VOLT I u,:,TT I VOLT I UATT I VvLT I IJMTT I VOLT I w•TT 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- I 1---------- 1---------- 1-----·---- ---------- 1---------- 1---------- •••••••••• I ••• c •••••. 
5.0 I .0 I 160.0 I 169.6 35S.O I 6~50.9 I 530.0 I • 0 I I 5. 0 I .0 I 160.0 .1 1 355.0 • 0 530.0 I • 0 
10.0 I • 0 I 165.0 227.6 360.0 I 69H.9 I S3S.O I • 0 I I 10.0 I • 0 I 185.0 36.6 I 360.0 • 0 535.0 I • 0 
15.0 I .0 I 190.0 270.3 365.0 I 7~09.t. I 540.0 I • 0 1 I 15.0 I • 0 I 190.0 114.5 I 365.0 • 0 540.0 I .o 
20.0 I .0 I 195.0 317.2 370.0 I 7937.4 I 545.0 I .0 I I 20.0 I • 0 I 195.0 223.2 I 370.0 .0 545.0 I .o 
~s.o 1 .0 I 200.0 366.6 375.0 I 6500.6 I 5'50. 0 I • 0 I I ~s.o 1 • 0 I 200.0 365.9 I 375 .. 0 .0 550.0 I .0 
:;o.o 1 .0 I 205.0 -425.3 360.0 9102.9 I 555.0 I • 0 I I 30.0 I • 0 I 205.0 545.3 I 360.0 .0 555.0 I .o 
35.D I .0 I 210.0 467.0 365.0 9746.7 I 560.0 I • 0 I I 35.0 1 .0 I 210.0 765.7 I 365.0 • 0 560.0 I .o 
40.0 I .0 I 215.0 554.1 390.0 10435.6 I 565.0 I • 0 I I 40.0 I • 0 I 215.0 1032.3 I 390.0 ,.0 565.0 I .o 
45.0 I • 0 I 220.0 627.0 395.0 1!174.3 I 570.0 I • 0 I I 45.0 I .0 I 220-0 1351.5 1 395.0 • 0 570.0 I .b 
50.0 I • 0 I 225.0 706.0 400.0 11966.5 I 575.0 I • 0 I I 50.0 I .0 I 225.0 1731.1 I 400 .o .o 575.0 I .1) I 
55.0 I • 0 I 230.0 791 • .2 405.0 12617.5 I 560.0 I .0 I I 55.0 I .0 I 230.0 2160.9 I 405.0 • D 5eo.o 1 • 0 ! 
.;o.o 1 .0 I 235.0 663.2 410.0 13733.0 I ses.o 1 .0 I I 60 .o • 0 I 235.0 2712.6 I 410.0 .o 565.0 I • 0 
65.0 I • 0 I 240.0 962.1 415.0 14719.3 I 590.0 I .0 I I 65.0 • 0 I 240.0 3341.0 I 415.0 I .0 590.0 I • 0 
70.0 I .0 I 245.0 1066.5 420.0 15763.7 1 595.0 I • 0 I I 70.0 • 0 I .245.0 <1064 • .2 I 420.0 I .o 595.0 1 .o 
75.0 I • 0 I 250.0 1202.7 425.0 16934.5 I 600.0 I .0 I I 7S.O • 0 I 250.0 4965.5 I 425.0 I .o &oo.o 1 • 0 
60.0 I .0 I 255.0 t:l'25.0 430.0 16161.3 I 605.0 I .0 I I ao. o • 0 I 255.0 6014.6 I 430.0 I .o 605.0 I • 0 
55.0 I • 0 I .260.0 1456.0 435.0 19535.0 I 610.0 I • 0 I I 65.0 • 0 I 260 .. 0 7271.0 I 435.0 I .0 &10.0 I • 0 
90.0 I • 0 I 265.0 I 1596.0 4-10.0 I 21006.~ I 615.0 I • 0 I I 30 .o . 0 I 265.0 6765.6 I 440.0 I .o E;15. 0 I .0 I 
95.0 I .0 I 270.0 I 1745.7 445.0 I 22616.3 I 6.20 .0 I .0 I I 95.0 .0 I 270.0 10629.6 I 445.0 I .0 I 620.0 I .0 I 
100.0 1 • 0 I 275.0 I 1905.4 450.0 I 24376.2 I 625.0 I .0 I I 100.0 • 0 ' 275.0 12900.9 I 450.0 I .0 I 6.25.0 I .(1! 
105.0 I • 0 I 260.0 I 2075.9 -155.0 I 26~06.6 I 630.0 I .0 I I lOS. 0 • 0 I 260.0 I 157.;0.9 I ·~5.0 1 .0 I 6~0 .0 I .. !) I 
110.0 I .o 265.0 I 2257.6 I 460.0 I 28-4~7.-:- I 63S.O I • 0 I I 110.0 • 0 I 2BS.O I 19360.7 I 460.0 I .0 I 635.0 I .~ 
US.O I • 0 .290 .0 I 2451.2 I 465.0 I 3CI79J.~ r 640.0 I .0 I I 115.0 .0 I 290.0 1 21090.0 I 465.0 I .0 I 6-~0.0 I • 9 I 
120.0 I .o 29S.O I 26S7.4ll I ~70.0 I 33-110.6 645.0 I • 0 I I 120.0 • 0 I 295.9 I 3"474.Q: I 470.0 I • 0 I ~-4S.O i 
·" 
125.0 I .o 300.0 I ~877.0 I 475.0 I :<6333.! 650.0 I • 0 I I 125.0 • 0 I 300.0 I 39463.7 I 475.0 I .0 I 650.0 I • c 
130.0 I .6 305.0 I 3110.7 I 460.0 I ~9613. 7 655.0 I • 0 I I 130.0 • 0 I 305.0 I 53033.1 1 460.0 I • 0 I f~S.O I .0 
135.0 I S.4 310.0 I 3359.4 I 465.0 I .. ~31~-2 660.0 I • 0 I I 135.0 • 0 I 310.0 I 75-169.6 I 465.0 I • 0 I 6&0.0 I • 0 
140.0 I 1:1.4 315.0 I 3624.0 I 490.0 I 47533.6 ;;,;5.o 1 .0 I I 140.0 • 0 I 315.0 I • 0 I 4~0. 0 I • 0 I 665.0 I • 0 
145.0 I 24.3 320.0 I 3905.4 I 495.0 I S236S .. 6 670.0 I .0 I I 145.0 .0 I 320.0 I .0 I 495.0 I • 0 I 670.0 I .o 
150.0 I 36.1 :125.0 I .. 2:04.6 I 500.0 I 57955.7 675.0 I • 9 I I 150 .. 0 .0 I 325-0 I • 0 I 500.0 I • 0 I 675.0 1 • 0 
155.0 I 55.0 330.0 I 45:23.4 I 505.0 I 64491.5 66~.0 I .0 I I 155.0 .o 1 330.0 I .e 1 SOS. 0 I • 0 I 680.0 I • 0 
168.0 I 75.0 335.0 I 4862.3 I 510.8 I 72226.0 685.0 I .0 I I 160.8 .0 I 335.0 I .~ I 5!0.0 I .0 I 665.0 I .o 
165.0 I 96.3 340.0 I SZ2.2.9 I 515.0 1 61S21.1 69o.e 1 .0 1 I 165.0 .0 I ;;~o.o 1 .C I !.'!5.0 I • 0 I 690.0 I • 0 
170.0 I 125.8 I 3~5.0 I 56116.6 I 5.20.P I 9.288~.6 695.0 I .0 I I 170.0 .Q I 345.0 I -~ I 520.0 I .0 I 695.0 I .o 
175.0 I 155.~ I 350.0 I 601$.6 I 525.8 1 .o 700.0 I .0 I I 175.0 .Q I 350 
Tabelle A 12.3: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Gitterverlustleistung, Uao = 8000 V, Ua = 1000 V bis 7000 V 
UAO• !OOOOUllLT U.l• 2000 VOLT UAO• IOOOWOLT LI>'• 4000 VOLT 
I UG I GV·LE!ST I UG I Gl'-LEIST UG I Gl'-LEIST I UG I G•.>-LEIST I I UG I GV-LEIST UG I Gl'·LEIST I UG I Gl'-LE!ST I UG I GV·LE!ST I VOLT I WATT I VOLT I IJATT VOLT I lJilTT I VOLT IIATT I I VOLT I ll>lTT L'OLT I WATT I VOLT I J.IATT I VOLT I IIATT 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- ---------- 1---------- 1---------- ········-· I 1---------- 1---------- ---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1----------5.0 I .0 I !60.0 I 95.0 355.0 I 1140.3 I 510.0 4160 .e 1 I 5.0 I • 0 !60.0 I 96.6 I ~55.0 I 1762.2 I 530.0 I 7956.3 10.0 I .0 I 165.0 I 106.6 360.0 I !193,9 I 535.0 4.286.6 I I 10.0 I • 0 165.0 I JH.O I ~60.0 I !877. 7 I :<35.0 I 82:52.6 
15.0 I .0 I 190.0 I 119.4 365.0 I 1249.1 540.0 ~419.E I I 15.0 I .o 190.0 I 130.6 I 365.0 I 1976.7 I 540.0 I 8556.4 
20.0 I • 0 I !95.0 I !32.9 I 370.0 I !306. 0 545.0 4553.3 I I 20.0 I , 0 I !95.0 I 146.5 I 370.0 I 2079.2 I 545.0 6669.5 
.!5.0 I .0 I 200.0 I 147.2 I 375.0 I 1364.4 550.0 I 4669.6 I I 25.0 I .0 I 200.0 I 167.9 I 375.0 I 2165.5 I '550. 0 9192.4 
::<0. 0 I .0 I 205.0 I 162.4 I 380.0 1424.6 555.0 I 4629.4 I I 30.0 I • 0 I 205.0 I 165.9 I 360.0 I 2295.5 I 555.0 9525.~ 
35.0 I .0 I 210.0 I 178.6 I 365.0 HBG.S 560. ~ I 4971.9 I I 35.0 I • 0 I 210.0 I 211.3 I 365.0 I 2409.4 I 560.0 9866.9 
40. G I , 0 I 215-0 I 195.6 I 390.0 1~50.1 565.0 I 5117.6 I I 40,0 I • 0 I 215.0 I 235.4 I 390.0 I 2527.3 I 565.0 10223.2 
4~.0 I .0 I 220.0 I 2!3.7 I 395.0 1615.5 570.0 I 5266. :" I I 45.0 I .0 I 220.0 I 261.2 I 395.0 I lG-49.2 i 570.0 10568.7 
SO. 0 I .0 I 225.0 I 232.7 I 400.0 1662.7 575.0 I 5416.3 I I 50,0 I • 0 I 225.0 I 265.6 I 400.0 I 2775,3 I 575.0 1~965. 7 
55.0 I .0 I 230.0 I 252.7 I 405.0 17';1.7 580.0 I 5573;4 I I 55.0 I • 0 I 230.0 I 317.6 I 405.0 I . 2905~7 I seo.o 1135<1.8 
60.0 I -0 I 235.0 I 273.7 I 410.0 1622.6 565.0 I 5731.9 I 60.0 I • 0 I 235.0 I 346.6 I 410.0 I 30~0.5 I 565.0 11756.3 
65.0 I .0 I 240.0 I 295.6 I 415.0 1695.3 590,0 I 5893.6 I 65.0 I • 0 I 240.0 I 31;!.6 I 415.0 I 3179.8 I 590.0 1~170 .6 
70.0 ! .0 I 245.0 I 316.9 I 420.0 1~6~.9 595.0 I 6059.1 I 70.0 I • 0 I 245.0 I 416.4 I 420.0 I 3323.6 I 595.0 !;2596.6 
75.0 I • 0 I 250.0 I 343.! I 425.0 2046.5 GOO. 0 I 6227.6 I 75.0 I • 0 I 250.0 I 453.1 I 425.0 I 347.2.4 I 600.0 13040.3 
60.0 I • 0 I 255.0 I 366.5 I 430.0 2125.0 60S. 0 I G.o400.2 I ao. o 1 .G I 255.0 I 49!.9 I ~30. 0 I 3626.0 I 605.0 13496.~ 
e5.o 1 .0 I 260.0 I 394.9 I 435.0 2.205.5 61 O. 0 I 6576.2 I 65.0 I • 0 I 260.0 I 532.7 I 435.0 I 3764.5 I 610 .o 13967.5 
90.0 I • 0 I 265.0 I 422.5 I 440.0 I 2.268.1 615.0 I 675~.6 I I ~0. 0 I • 0 I 265.0 I S75.6 I 440.0 I 3946.2 I 615.0 1H54.2 
95.0 i • 0 I 270.0 I 4S!. 3 I 445.0 I .2372. 7 6.20. 0 I 593:>.3 I I ~s. o 1 • 0 I 270.0 I ii20.6 I 445.0 I· 4!17 • .2 I 6;20. 0 14957.0 
too. e 1 1.0 I 275.0 I ~61.2 I 450.0 I 2.459.4 6<:5.0 I 712b.6 I I 00.0 I • 0 I :275.0 I 666.1 I 450.0 I 4291.6 I 625.0 15~76.6 
105.0 I 2. 7 r 2f'G. 0 I 512.4 I 455.0 I 2t"-46.2 630.0 I '?317.6 I I 1~5. 0 I .t I 260.0 I 717.6 I ~ss.o 1 ~471.5 I 630.0 IG014.1 
110.0 I 4.6 I 265.0 I 544.6 I 460.0 I 2639.2 G:<S. 0 I 7513.1 I I 110.0 I .9 I 265.0 I 769.6 I 460.0 I 4657 • .2 I 635.0 lß5G9.7 
1!5.0 I 7.3 I 290.0 I 576.4 I 46S. 0 I 273.2.-4 I 6~0. 0 I 771Z.S I I 115.0 I 2.4 I 290.0 I 6~4.3 I 465.0 I 4848.7 I 640.0 171-14.4 
120.0 I 10.4 I 295.0 I 613.4 I 470.0 I 2527.9 645.0 I 7916.(1 I 120.0 I 4.4 I 2~5.0 I 661.<!. I 470.0 I $046.3 I 645.0 177~9. 0 
125.0 l 13.9 I :<90. 0 I b.o49.6 I 475.0 I 2925.5 6SC. 0 I 8!23.6 I I 125.0 I 7.2 I 300.0 I 940.7 I 475.0 I 5250.1 I 650.0 16~$4.3 
130.0 I 16.1 I 305.0 I 667-1 I 460.0 I JOZS.5 65~.0 I 6336.0 I I 130.0 I 10.7 I 305.0 I 1002.7 I 450.0 I 5~60.3 I bSS.O 16991.4 
135.0 ' 22:.6 I 310.0 I 726.0 I 465.0 I 3127.9 660.0 I 6552-7 I I 135.0 I !S.D I 310. ~ I 1067.5 I 465.0 I S677.1 I 660.0 19E5l.2 
140.0 I 26.1 I 315.0 I 766.3 I 490.0 I 3232.6 665.0 I 6773.9 I I 140 .ii I 20.2 I JlS. 0 I 1!35.0 I "190. 0 I 5~~o .& 1 6t)S.O .20~~ ... 7 
145.0 I 34.0 I 320.0 I 607.9 I 495. ~ I 3339.7 670.0 I 8939.7 I I 145.ii I ;;6.3 I no.o 1 1205.3 I 49S.O I 6131.2 I 570.0 2!0-4.:: • .2 
150.0 I 40.6 I 325.0 I BSl.O I SOO. 0 I :"449.3 b75.0 I 92~0.3 I I 150.1) I 33.4 I 325.0 I 1276.5 I SOO. 0 I 6:<b8. 6 I 1:)7~.0 21777 • .; 
155.0 I 47.9 I 330.0 I 695.5 I 505.0 I :"561.4 660.0 I 9:465.6 I I 15S.ii I 41.5 I ~~0. 0 I 13S4.6 I SPS.O I &613.9 I ~60. 0 2<539.5 
160.0 I ss.e r 335.0 I 941.4 I 510.0 ' 3676.0 665.0 I 97C6.3 I I 160 .ol I ~0.6 I 335.0 ' 14n.e 1 StO.O I 6Bb~.6 I 665.0 .n;:;o.o • 
165.0 I 64.5 I 140.0 I 966.9 ' 515.0 I ~79~.z 690.0 I 99Sl.9 I 
' 
165. & I 60.6 I 340.0 I !Sl6-1 I 515.0 I 7127.1 I 69(i.O 24150.6 I 
170.0 I 73.9 I 345.0 I 1337.6 I 5;20. 0 ' 3913.1 695.0 I 1C202. 7 I I 170.0 I 72.3 I 345.0 ' 16Q1.5 I s;:o.o 1 7:;?5.8 I D9-S.O 2'.>003 • .2 
175.0 I 64.1 I 350.0 I 1066.3 I S2S.O I 4035.6 700.0 I 10456.9 I 
' 
175.& I 64.9 I 350.0 I 16"0.2 I 525.0 I 7(:71.":' ! ~oo.o 2'565~.0 
~ 
01 
UHO• IOOOOVOLT UA• 6000 VOLT UiiO• 10000Vc>LT Uil• 6000 VOLT CD 
UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I VG I GV·LE!ST I UG I GV·LEIST I I UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GL'·LEIST 
l 10LT I IIMTT I VOLT I Ui>TT I l'OL T I IJATT I t.10LT I lJI>TT I I VOLT I lJ.:ITT I VOLT I Ui!TT I l'1..1LT I lliiTT I VOLT ' I-IATT 
---- 1---------- ---------- 1---------- ---·-····· 1··-------· 1-·-······· I·········· I 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- ---------- 1---------- 1---------- 1----------
S.Q I .0 160 .~ I ~6.4 35S.O I 3164.4 I 530.0 I 21532.9 I I 5.0 I • 0 I IBO. 0 I • 0 355.0 I 9516.0 I 530.0 I • 0 10.0 I .o 165.0 ' 63.2 360.0 I 3373.4 I 535.0 I 22747.3 I I 10.0 I • 0 I !65.0 I • 0 360.0 I 10505.3 I 535.0 I • 0 15.0 I • 0 190.0 I 62.7 3GS.O I 3592.7 I 540.0 I 23-369.> I 15.0 I • 0 I 190.0 I .0 365.0 I 115<;12.0 I 540.0 I • 0 
20.0 .o 195.0 I 104.5 370.0 I 3622.7 I 545.0 I ~$263.9 I I 20.0 I • 0 I 1<;15.0 I -0 370.0 I 12766.5 I 545.0 I • 0 
:25.0 .0 200.0 I 129.9 375.0 I 401;3.9 I 550.0 I 26637.1 I I 25.0 I • 0 I 200.0 I • 0 375.0 I 14103.5 I 5~0.0 I • 0 30.0 .o 205.0 t 157.9 380.0 I 4316.9 I 555.0 I 26095.4 I 30.0 I • 0 I 205.0 I .o 360.0 I 15556.!1 I 555.0 I .o 35.0 .0 .210 .0 I 166.9 365.0 4562.0 I 560.0 I 29640:,.'3 
·I 35.0 I • 0 I 210.0 I 13.9 365.~ I 17171.0 I 560.0 I .o ~0 .o • 0 .215.0 I 2Z3.1 390.0 465~.6 I 56S.O < 31296.~ I 40.0 I • 0 I 215.0 I 45.4 390.~ I 16962.5 I 555.0 I .o 
4$.0 • 0 220.0 I 260.7 395.0 5151.0 I 570.0 I 33DS6. 0 I 45.0 I • 0 I 2ZO .0 I 69.6 395.0 I 20959.6 I 5';'0.0 I .o 50.0 • 0 225.0 I 301.7 •oo. o 5456.0 I 575.0 I 3493';. 0 I SO. 0 I • 0 I .2.25.0 I !46.5 •oo. o 1 23194.4 I 575.0 I .o 
55.0 • 0 230.0 I H6.3 405.0 5775.6 I 560.0 I 36944.4 I SS.O I • 0 I .230.0 I 215.4 405.0 I 25705.6 I seo.o .o 
60 .o • 0 235.0 I 394.7 410.0 6110 .S I 56s.o 1 39097.3 I 60,0 I • 0 I 235.0 I .297.0 I 410.0 I 26541.7 I sa5. o .o 
65.0 • 0 240.0 I 446.9 415.0 &461.3 I 590.0 I 4H06.2 I 65. o 1 • 0 I .?40. 0 I 391.7 I 415. D I :!1761.6 I ~90.~ .o 
70 .o .0 245.0 I 503.2 420-0 66.26.7 I s~s. o i ~3893. 7 I 70.0 I • 0 I 245.0 I 500.3 I 420.0 I 35440.5 I s~5.o .0 
75.0 • 0 2SO.O I 563.7 4125.0 7.213.7 I 600.0 I 4&572.6 I 7$.0 I .0 I 2~0 ~ 0 I 623.6 I 425.0 I 39674.4 I 600-0 • 0 
60.0 • 0 255.0 I 626.6 430.0 7617.1 I 6~5. 0 ' 49~67. 6 I 8~, 0 I • 0 I 255.0 I 762.4 I 430.0 I 44567.6 I 605.0 .o 
es.o • 0 260.0 I 696.0 435.0 8039.6 I 610.0 I 5260~. s I es.o 1 .0 I 260.0 I 9!7.8 I 435.0 I 50344.8 I 61 o.o • 0 
90.0 • 0 265.0 : 772 .. 2 440.0 8462.7 I 615.0 I 56009.9 I 90.0 I .0 I ~65.0 I 1090.9 I HO.O I 57168.3 I 615.0 .o 
95.a • 0 270.0 I 851.2 445.0 6947.0 I 620.0 ' 59721.6 I ~s .. o 1 • 0 I 270.0 I 1262.9 I 445.0 ' 65366.1 I 620.0 .o 
100 -~ .0 275.0 I 935.4 450.0 ~433.6 I 6.25 .. 0 I 63779.4 I 100.0 I • 0 I 275.0 I !495.2 I 450.0 I 75376.9 I 625.0 .o 
!05.0 .0 ~60.0 I 10~.4.6 455.0 9~43.9 I 6:"0. 0 I 66231.6 I I 05.0 I • 0 I .?60. 0 I 1729.3 I 455.0 I 67646.6 I ~JO. 0 .o 
110.0 .o 265.0 I 1119.6 ~GO. 0 10479.1 I 635.0 I 73136.2 1 I 110.0 I • 0 I 265.0 I 1966.6 I 460.0 I . 0 635.0 .0 
115.C • 0 290.0 I tno.5 465.0 11040.6 I 640.0 I 7656~.1 I I ll S. 0 I • 0 ' l90. 0 I 2269.5 I -165.0 I .o E--10. 0 .o 120 .o .0 295.0 I 13.?7.1 I 470. Q 1115.29.6 I 645.0 S.f~9i' .,;: I I 120.0 I 
. 0 ' 29!3.0 I 2579.3 I ~70 ~ 0 I .9 64~ .0 I .o 125.0 .o :!00. 0 I H39.6 I 475.0 1.2~48.3 I 650.0 ' !113·0.~ I 12S. 0 I • 0 ' 300.0 I .2916.6 I <75.0 I .o ~so. a 1 . 0 130. Q I .0 305.0 I 1559.0 ' 460.0 128~7.9 I bSS.O I ~8931.4 I !30. 0 I .0 I 305.0 I 3.289.6 I 460.0 I .0 ~s5. o 1 • 0 135.0 I • 0 310.0 I 1664.9 I 465.0 I 13S60.-4 I 660.0 I . 0 I I 135.0 I • 0 I 310 .o : 3ö~S. 0 I 46'5.0 I .0 E-60. 0 I • 0 
140.0 I .0 I 315.0 I 1617.6 I -190.0 I 1-12~7.' I 66S.O I • 0 I I 140.0 I .0' 315.0 I 4137.6 I 490.0 I .o E-65.0 I • 0 145.0 I .0 I 320.0 I 1957.6 I 495.0 I 15052.0 I 670.0 I • 0 I !45.0 I • 0 I 320.0 I 4621. ~ I 495.0 I .0 ,;70. o 1 • 0 
150.0 I .0 I 325.0 I <:105.0 I 500.0 I 156-I'S'. 7 I 67S.G I • 0 I I 150.0 I • 0 I 325.0 I S149.1 I 500.0 I .o ~7S.O I • 0 
!SS.O I .2 I 330.0 I 2~60.~ I sos.n ' !668! • .2 ' 660.0 I .0 I I !SS.O I .0 I 330 .. 0 I 57ZS.4 I ':;0'5.0 I .0 6t'O. 0 I .o 
!GO. 0 I 4.1 I 335.0 I 24.?3.5 I S!O. a 1 !7561 ... ' 665.0 I • 0 I I !60. 0 I .0 I :n5.o 1 b3S:4.7 I 510.0 I .o sf'S. o 1 .0 
165.0 I 10.9 I :"40.0 I ~9S.3 I 5!5.0 I li!-169.3 I 690.0 I .0 I I !6S.U I .0 I 340.0 I 7041.4 I SlS.Q I • 0 &~C.O I .o 
170.0 I 20.3 I 34S.G I 2775.7 I s;:;o.o 1 19466.0 I 695.0 I • 0 I I 170.6 I .0 I 345.0 I 7794.2 ' 520.0 I • 0 6~5.J I .e 
175.0 I 32.1 I 350.0 I ~s.~ 1 S25.0 I 10SOl.3 I 7~0.0 I .0 I I 175-G I .0 I ::t5o.o 1 6616.8 ' ~2'S~O: I .o ?QO.O I .~ I 
Tabelle A 12.4: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Gitterver1ustleistung, Uao = 10000 V, Ua = 2000 V bis 8000 V 
URO• l2000VOLT UA• 2000 VOLT U>l~· 12000l'OLT UA• 4000 VOLT 
UG I GV·LE!ST I UG I GV·LHST I UG I GL'·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GU·LEIST I UG I GV·LEIST I UG r GV·LEIST 1 UG 1 GVCLEI<;T 
I VOLT I l/ATT I VOLT I liATT I VOLT I ll>lTT I VOLT I IJ>lTT I V(!LT I l/ATT I VOLT I IJATT 1 VOLT 1 lJ'lTT 1 VOLT 1 JJATT 
!·········· !·········· I·········· •••••••••• !·········· .......... ·········· I·········· I ••·•·••··· I•········· I·········· I·········· I·········· I•········· I·········· 1·········· 
5.0 I .0 I 150.0 56.4 I 355.0 6~9.4 530.0 I 3071.~ 1 S.O I .0 I 160.0 I 56.7 I 355.0 I 1134.7 I 530.0 1 4739.4 
10.0 I .0 I 195.0 64.15 I 360.0 6.9.8 535.0 I 3163.2 I 10.0 I .0 I 165.0 I 66.2 I 360.0 I 1194.9 1 535.0 1 4696.4 
15.0 I .0 I 190.0 73.9 I 365.0 921.4 540.0 I 32~Z-2 1 15.0 I .0 I 190.0 I 76.6 I 365.0 I 1257.0 I 540.0 1 5061.2 
20.0 I .0 I 195.0 63.5 I 370.0 964.3 545.0 I 33w.1 I 20.0 I .0 I 195.0 I 67.9 I 370.0 I 1321.2 I 545.0 1 5226.0 
25.0 I .0 I 200.0 93.9 I 375.0 1006.3 550.0 I 34'!"9.9 1 25.0 I .0 I 200.0 I 100.2 I 375.0 I 1367.6 I 550.0 1 5396.6 
30.0 I .0 I 205.0 105.0 I 360.0 1053.6 555.0 3550.5 I :.<0.0 I .0 I 205.0 I 113.5 I 350.0 I i<SG.I I 555.0 1 5'5?3.6 
35 0 1 .0 210.0 116.13 I 365.0 1100.1 560.0 3652.1 I I 35.0 I .0 I 210.0 I 127.9 I 365.0 I 1526.6 I 560.0 S752.6 
40•0 1 .0 215.0 129.3 I 390.0 1147.9 565.0 3755.6 I I 40.0 I .0 I 215.0 I H3.3 I 390.0 I 1599.6 I 565.0 5935.6 
45•0 1 .0 220.0 142.6 I 395.0 1196.9 570.0 3861.0 I I 45.0 I .0 I 220.0 I 159.6 I 395.0 I 1675.0 I 570.0 61.23.4 
50 "0 I .0 225.0 15&.& I 400.0 1247.3 575.0 3%6.5 I I 50.0 I .0 I 225.0 I 177.4 I 400.0 I 1752.6 I 575.0 ,;~ 1 5.4 
5s:o I .0 230.0 171.4 I 405.0 1.299.0 560.0 4077.9 I I 55.0 I .0 I 230.0 I 196 • .2 I 40S.O I 1632.6 I 560.0 6SU.6 
60 O I .0 235.0 167.0 I 410.0 1352.1 565.0 4169.4 I I 60.0 I .0 I 235.0 I 216 • .2 I 4!0.0 I 1914.9 I 585.0 6712.9 
65:0 1 .0 240.0 203.4 I 415.0 1406.5 590.0 430.2.9 I I 65.0 I .0 I 240.0 I .237.4 I 415.0 I 1999.7 I 590.0 G9!6.6 
70.0 1 .0 2-45.0 220.7 I 420.0 I 1-462.2 595.0 4418.5 1 I 70.0 I .0 I 245.0 I 259.9 I 420.0 I 2067.0 I 595.0 7129.1 
75.0 1 .0 250.0 236.6 I 425.0 1519.4 600.0 4536.2 I I 75.0 I .0 I 250.0 I 263.6 I 425.0 I 2176.9 I 600.0 7344.4 
60 0 1 .0 .255.0 257.7 I 430.0 1577.9 I 605.0 4656.0 1 I 60.0 I .0 I 255.0 I 306.7 I 430.0 I 2269.3 I 605.0 7564.6 
65 : 0 1 .0 260.0 277.5 I 435.0 1637.9 I 610.0 4776.0 I I 85.0 I .0 I .260.0 I 335.1 I ~35.0 I 236~.4 I 610.0 7790.2 
"'O.O 1 .0 26~.0 2'38.2 I 440.0 169'3.3 I 615.0 490.2.2 I I 90.0 I .0 I 265.0 I 36;0:.9 I ~40.0 I 2462.1 I 615.0 8020.7 
g«.O 1 .Q 270.0 319.6 I 4~5.0 1762.1 I 620.0 50~8.6 I I 95.0 I .0 I 270.0 I 392.0 I 445.0 I 2562.6 I 620.0 625ii.6 100 0 .0 275.0 342.3 I 450.0 1626.5 I 625.0 5157 .2 I I 100.0 I .0 I 275.0 I 422.7 I 450.0 I 2665.6 I 6<'5.0 64q7.8 
105: 0 .0 280.0 365.7 I 455.0 1692.3 I 630.0 5~88.~ 1 I 105.0 I .0 I 260.0 I 454.6 I 455.0 I 2771.9 I 630.0 I 8744.G 
110.0 .0 285.0 390.1 I 460.0 1959.6 I 635.0 S42!.3 1 I 110.0 I .3 I 265.0 I 466.4 I 460.0 I .2680.9 I 635.C I 699'.0 
1!5.0 .0 290.0 415.5 I 465.0 20.26.5 I ~40.0 S~St>.~ I I 115.0 I .6 I 290.0 I 52:.<.5 I 465.0 I 299.2.6 I 6~0.0 1 '3255.2 
120.0 .0 2'35.0 441.6 I ~70.0 2096.9 I t>45.0 s~S< .. 1 I 120.0 I !.7 I ~95.0 I 560.2 1 <70.0 l 3!07.6 I 645'.0 I 9519.2 
l25.0 .2.0 300.0 '169.1 I 475.0 2170.6 I ~SO.O. 56~.0 : I 125.0 I 2.9 I 300.0 I 598.5 I 475.0 I 3225.5 I 550.0 I 9769.2 
130.0 4.4 '305.0 497.4 I 460.0 2244.4 ·I bSS.O 59<<.7 ' I 130.0 ·1 4.7 I 305.0 I 638.4 I 480.0 ' 3346.5 I 6S5.0 1 10!i65.4 
135.0 7.3 310.0 I 526.6 I 465.0 .2313.5 I 6~0.0 6;22.8 I 1:'5.0 I 7.0 I 310.0 I 680.0 I 465.0 I 3470.7 I . 660.0 I 10347.6 
140.0 10.7 315.0 I 557.2 I ~'90.0 2:196.3 I 6t>5.0 6e700 -~ : I 140.0 I 9.6 I 315.0 I 723.3 I 490.0 I 3596.0 I 665.0 1 10636.7 1 ~5.0 1 ~.5 320.0 I 568.6 I 495.0 2474.6 I 670.9 6~2 •Q I HS.O I 13.2 I 320.0 I 768.3 I ~95.0 ' 372:6.6 I 670.0 I 10932.1 
150.0 18.8 I 325.0 I 621.1 I 500.0 2S54.7 I 675.0 5573.3 I 150.0 I 17.2 I 325.0 I 615.1 I SOO.O r 3662.5 I 675.0 I 11234.3 
155.0 23.7 I 330.0 I 6~4.7 I ·so5.0 2636.4 I 660.0 r 672~.6 : I 155.0 I 21.!:' I 330.0 I 663.6 I 505.0 I 3'399.9 I 680.0 I 115~3.3 
160.0 29.1 I 335.0 I 689.4 I 510.0 2719.9 I 68S.O I 666b. 4 I 160.0 I 27.3 I 335.0 I 9!4.0 I 5!0.0 I 4140.6 I 665.0 I 11659.4 
!65.8 .J5.0 I 340.0 I 725.2 I 515.0 2605.0 I 690.0 I 7047.~ I I 165.0 I 33.5 r 340.0 I 966.3 I 515.0 I 4264.9 I 690.0 I 1211!2.6 
170.8 41.6 I 345.0 1 762.1 I 520.0 2691.9 I 695.0 I 721~., : I 170.0 I 40.4 I 345.0 I 1020.5 I 520.0 I -4432.7 I 6!:15.0 I 12513.3 I ...o. 
17S.O 45.7 I 350.0 I 600.2 I 525.0 2!!e0.5 I 700.0 I 737b.l I 175.0 I 46.2 I 350.0 I 1076.6 I 525.0 I 4564.2 I 700.0 I 12651.4 I ~ 
UAO• 12000VOL T UA• 6000 VOLT UAO• 12000VOL T UA• 10000 VOLT I 
UG 1 GV·LEI<:T 1 UG 1 GV·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I I UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I L•G I Gl'·LEIST I UG I GV·LEIST 
1 l'OLT 1 JJATr 1 VOLT 1 IJ>lTT 1 VOLT I liATT I VOLT I IJRTT I I VOLT 1 UATT I VOLT I U»TT I VOLT I lb>TT I l'OL T I IJI!TT I I·········· 1·········· I·········· I·········· I·········· I·········· I I·········· I·········· I··········!·········· I·········· I·········· ··········I·········· 
:·······;·; ~-·······:; 1 160.0 I 23.3 I 355.0 I 1557.4 I 530.0 I 6085.~ I I S.O I .D I 180.0 I .0 I 355.0 I 4623.0 530.0 I .0 
1 10.0 1 0 1 16'< 0 I 31 Q I 360.0 I 1653.4 I 535.0 I 6403.v 1 r 10.0 I .0 I 165.0 I .0 I 360.0 I 5165.6 535.9 .0 
I IS•D I "o I 190 "0 1 41•q I 365.0 I 1753.3 I 540.0 I 6730.7 I I 15.0 I .D I 190.0 I .0 I 355.0 I 5799.0 540.0 .0 ! 
I 20 "0 1 "o 1 195:0 I s:;::. I 370.0 I 1657.2 I 545.0 I 9066.6 I I 20.0 I .0 I 195.0 I .0 I 370.0 I 64ö7.5 545.0 .0 I 25 • 0 I "o 1 2 oo 0 I 66 3 I :;'75.0 I 1965.3 I 550.0 I 9417.0 I I .25.0 I .0 I 200.0 I .0 I ;::75.0 I 7196.0 550.0 .0 I 30 " 0 I :o 1 205:0 I 60:9 :."60.0 I 2077.5 555.0 I '3776.S ~ I 30.0 I .0 I 205.0 I .0 I 360.0 7990.2 555.0 .0 
1 3SO 1 .0 1 210.0 I 97.0 365.0 I 2194.1 560.0 I 101~7.3 ' I 35.0 I .0 I 210.0 I .0 I 365.0 5656.0 560.0 .0 I 40:0 1 .0 1 21'5.0 I 114.6 390.0 I 23!5.2 '565.0 I 105~_'3-6 I I 40.0 I .0 I 215.0 I .0 I 390.0 9600.5 565.0 .0 
I 45 0 1 .0 1 220.0 I 134.3 395.0 I 2440.6 570.0 I 109d.3 I I 4S.O I .0 I 2~0.0 I .0 I 395.0 10631.6 570.0 .0 
50 • 0 I .0 1 225.0 155.6 400.0 I 2571.1 575.0 I 11331.3 I I 50.0 I .0 I .2"5.0 I .0 I 400.0 11956.1 575.0 .0 
.,5 • 0 I O 1 ~30.0 176.6 405.0 I 2706.2 560.0 I 11751.2 I I 55.0 I .0 I 230.0 I .0 I 405.0 13190 • .2 560.0 .0 ~O·O I "0 I 23s O 203 9 410.0 I 2646.2 565.0 I 12164.4 I I 60.0 I .0 I .235.0 I .0 I 410.0 14539.6 565.0 .0 ~5 • 0 1 :o 1 NO:o 231:0 415.0 I 29<31.:!' 590.0 I 126~1-3 I I 65.0 I .0 I .240.0 I .0 I 415.0 16019.7 590.0 .0 ~0 • O I O I ~45 0 260.1 4.20.0 I 3HL6 595.0 I 130 • .2.5 I I 70.0 I .0 I ~45.0 I .0 I 420.0 17645.6 595.0 .0 
.!.,_" 0 I "0 I ~"O•O ,91 3 425.0 I 3297.2 600.0 I HS66.3 I I 75.0 I .0 I 250.0 I .0 I 425.0 1!1436.0 600.0 .0 e9"o I :o I iss:o ~24:7 430.0 I 3456.3 605.0 I 1~0~~-~ I I 60.0 I .0 I 2~5.0 I .0 I ~30.0 21411.3 605.0 .0 
6.,· 0 I O I 2,;o 0 360.3 435.0 I 36.24.9 610.0 I H5t>b.l I I .BS.O I .0 I 2t>O.O I 12.1 I 435.0 2359&.3 I 610.0 'l .0 
9o:o :o I .2o5:0 :.<96.2 440.0 I 3727.4 615.0 I 150~9.1 I I 90.0 I .0 I 2~5.0 I 5!.5 I 440.0 ~62:!0.3 I 6!5.0 I .0 Q5 0 0 1 270 0 ~36.5 445.0 I 39.5.7 6.20.0 I !56.9.0 I I 95.0 I .0 I 2<0.0 I 11<.3 I 445.0 ,ß,16.3 I 620.0 I .0 
1ö3" 0 "o I 2~5·0 461 2 450.0 I 4160.1 I 625.0 I 16166.5 I I 100.0 I .0 I 275.0 I 196.3 I 450.0 I :."1732.Z I 625.0 I .0 
105: 0 :o I .2BO:o S26:S ~55.0 I 4350.7 I 630.0 I 1~76~.~ 1 I 10'5.0 U .0 I 260.0 I 297.3 I 4~5.0 I 35!13.1 I ~30.0 I .0 l!O.O .O 1 2es.O 574.3 460.0 I 4~47.7 I 635.0 r 1!3~b.4 I I 110.0 I .0 I 285.0 I 41-1.5 I 4~0.0 I 36~23.4 I '?35.0 I .0 
115 • 0 .0 I 290.0 6:24.6 465.0 I 4.~1.3 I 1?40.0 I 1,9,0.:< : I 115.0 I .0 I 290.0 I 550.4 4b5.0 I 43,40.7 I o40.0 I .0 
120 O O 1 295 O G76 0 1 470.0 I 4':'t>1.6 I b45.0 I 1660•.5 I 1.20.0 I .0 I .295.0 I 705.6 470.0 I 48162.4 I 64S.O I .0 p 5 "0 " 0 I e<QO•O 734•0 1 475 0 I ~1713.6 I 6SO.O 1 19259.7 1 I 125.0 I .0 I 300.0 I 661.9 475.0 I SJ812.2 I 6SO.O I .0 
130"0 "0 1 3o5·o 792.6 1 46D:o 1 540:.<.2 1 ,;ss.o 1 19936.~ 1 1 130.o 1 .o 1 305.0 1 1073.6 •eo.o 1 60350.1 1 655.0 • .o 
13s:o :o 1 :<lO:O 654:S I 465.0 I 56~4.9 I 6~0.0 I ~0636.~ : I 135.0 I .0 I 310.0 I 1300.3 465.0 I 67966.6 I 66~.0 I .0 140 0 0 1 315 0 a19 " 1 490.0 I 56<4.! I 6~5.0 I "1360._ ' I 140.0 I .0 I 315.0 I 1545.5 490.0 I 77004.6 I 665.0 I -~ ' 
14'5:0 :o 1 320:0 S67:4 1 495.0 I 61.21.1 I ,;zo.O I ~~108.~ I I 1~5.0 I .0 I 320.0 I 1616.8 ~SS.O I 677!'2.5 I 6!0.0 I .0 
150 0 0 1 325 Q 1058 & 1 500.0 I 6376.0 I 6,5.0 I ,~662.-i 1 I 150.0 I .0 I 325.ij I 2116.1 500.0 I .0 I 6,S.O I .0 
155 "0 "1 1 JJO•O l133.0 1 ~~5.0 I 663~.1 I 660.0 I 23653.1 I I 155.0 I .0 I 330.~ I 2445.1 505.0 I .0 I 660.0 I .0 160•0 2.0 1 335•0 !210.!1 1 S10.0 I !;910.6 I 665.0 I 24Sll.6 1 I 160.0 I .0 I 335.0 I .2606.3 510.0 I .0 I 665.0 I .0 
165.0 S4 I 340.8 1292.1 I 515.0 I 7190.6: 690.0 I 25369.3 I I 165.0 I .o I 340.0 I 3201.9 515.0 I .o' 690.0 I .o 
no"e 10 "0 I 345.0 !376.9 I '5.20.0 I 7~79.!l I 695.0 I 26~7. 4 I I 170.1 I .0 I 345.0 I 3634.~ SZ0-0 I .0 I 695.0 I .0 
175: 0 u;:o I 3SO:O !465:3 1 525.0 I 7778.1 I 700.0 I ;7177.3 I I 175.8 I .0 I 350.0 I 4107.1 525.0 I .0 I 700.0 I .0 
Tabelle A 12.5: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Gitterverlustleistung, Uao = 12000 V, Ua = 2000 V bis lOOOOV 
UilO• 15000VOLT UA• 2000 l'OLT UAP• !SPOOVOLT LIA• 6000 VOLT 
UG I GV·LEIST I ·u,;; 1 Gt'·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I I UG I GV·LEIST I UG Gl'·LEIST I UG Gl'·LEIST I UG I GV·LEJST I VOLT I llilTT I VOLT I IIATT I VOLT I IIATT I VllL T I IJATT I VOLT I II>ITT I VOLT IIATT I VOLT UATT I VOLT I IIATT 1---------- , __________ 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1·--------- 1---------- ' 
---------- 1---------- 1---------- ---------- 1---------- ---------- 1---------- 1----------
5.0 I .0 I 160.0 I 16.5 I ~S5.0 I 57!.6 I 530.0 I 2198.1 I S.O I • 0 I 180.0 10.0 I 355.0 606.9 I 530.0 I 39•0-2 10.0 I .0 I 165.0 I 23.7 I 360.0 I 601.1 I 535.0 I 2:264.9 I 10.0 I • 0 ' 165.0 13.9 I 360.0 656.7 I 535.0 I ~oao.a 15.0 I .0 I 190.0 I 29.3 I 365.0 J 631.4 I 540.0 J 2332.9 I 15.0 I • 0 I 190.0 16.6 I 365.0 910.4 I 54C .0 I 422 •• 6 
20.0 I .0 I 195.0 I 35.5 I 370.0 I 662.6 I 54~.0 I ;<402.1 I 20.0 I • 0 I 195.0 24.1 I 370.0 964.0 I s•5.o 1 4372.4 
25.0 I .0 I 200.0 I 42 • .2 375.0 ' 694.7 I 550.0 I 2472.7 I 25.0 I • 0 ' 200.0 30.4 I 375.0 1019.5 I 550.0 I 4523.5 
30.0 I • 0 I 205.0 I 49.4 380.0 727.7 I 555.0 I 2s"'"'·s , 30 .o ' • 0 I 205.0 37.S I 380.0 1077.2 I 555.0 I 4576.3 
35.0 I • 0 I 210.0 I 57.2 365.0 76!.7 I 560.0 I .2617.7 I I 35.0 I • 0 I ZlO. 0 I 45.5 I 365.0 I !136.6 I 560.0 I 4636.7 
40.0 I .0 I 215.0 I 65.5 390.0 7!?6.6 I 565.0 I 269.2.1 I I 40.0 ' • 0 I 215.0 I 54.4 I 390.0 I 1196.6 I 565.0 I 4998.9 
45.0 I .0 I 220.0 I 74.<4 395.0 632.5 I S70. 0 I 2767.9 I I •s.o 1 • 0 I 220.0 I 64.3 I 395.0 I 1262.4 I 570.0 I 516~-9 
50.0 I .0 I 225.0 I 63.9 ~00. 0 669.3 I 575.0 I 18-45.1 ! I SO.O I • 0 I 225.0 I 75.1 I ~00.0 I 1326.5 I 575.0 l 5334.6 
55.0 I .0 I .2~0 .0 I 94.0 405.0 907.1 I 5eo.o 1 2923.S I I 55.0 I • 0 I 230.0 I 66.9 ' 405.0 I 1396.7 I 5eo.o 550'3.6 
60.0 I .0 I 235.0 I 104.6 410.0 945.9 I 565.o 1 300~.-4 , I 60.0 i • 0 I 235.0 I 99.9 I 4!0.0 I 1~67.2 I 565.0 5666-~ 
65.0 I .0 I 240 .. 0 I 115.9 415.0 I 965.6 I 5;>0. 0 I 3064.6 I I 65.0 I • 0 I .240.0 I 113.6 I 415.0 I 1539.9 I 5'!'0.0 5666.3 
70.0 I .0 I 245 .. 0 I 127.9 420.0 I 1026.~ I 595.0 I 3167 ._? I I 70.0 I • 0 I 245.0 I 126.9 I 420.0 I 1615.0 I 595.0 6054.3 
75.0 I .0 I 250.0 I 140.4 425.0 I 1066.2 I 600.0 I 3251.2 ' I 75.0 I • 0 I 250.0 I 145.2 I 425.0 I 1692.5 I 600.0 6244.5 
60.0 I • 0 I :255 .. 0 I 153.6 430.0 I 111!.0 I 605.0 I 333~.6 I I 60. o 1 • 0 I 255.0 I 162.6 I 430.0 I 1772.3 I 605.0 6•:.<9.0 
65.0 I .0 I 260.0 I 167.5 435.0 I 1154.6 I 610.0 I 3423.4 I I as.o 1 • 0 I 260.0 I 161.2 I 435.0 I !654.6 I 610.0 6637.9 
90.0 I • 0 I 265.0 I 162.0 ~40.0 I 1!99. 7 I 615.0 I 3511.7 I I 90.0 I . 0 I 265.0 I 201.1 I 440. D I 1939.3 I 615.0 66~1-2 
95.0 I • 0 I 270.0 I 197.3 445.0 I 1245.6 I ~20.0 I 3601.4 I I 95-0 I • 0 I 270.0 I .2.22.3 I 445.0 I 2026.6 I 620.0 7049.0 
100.0 I .0 I 27S.O I 211.2 450.0 I E92.6 I 625.0 I 3692.6 I I 100.0 I • 0 I .275.0 I 244.6 I 450.0 I 2116.5 I b.2S.O 7261.4 
105-0 I • 0 I 260.0 I :229.6 ~ss.o ' 1340.7 I 630.0 I 376S.2 I I 105.0 I . 0 I 280.0 I 266.6 I 455.0 ;C208.9 I 630.0 7478.5 
110.0 I .0 I 265.0 I 247 .. 2 I 460.0 I 1389.9 I 63~ .. (l I 38';'9.~ ! I 110.0 I • 0 ' .265.0: I .293.7 I 460.0 230·1..0 63$.0 :70!}. ~ 
115.0 I .0 I 290.0 I 265.3 I 46S .. O I 14..!10.! I 640.0 ' 3975.!? I I 115.0 I • 0 I 290.0 I no.3 1 465.0 2401.9 6•0. 0 I 79,6.'9 
120.0 I • 0 I 295.0 I 284.1 I 470.0 I 1491.5 I 645.0 ' -4072.! j I 120.0 • 0 I 295.0 I 346.4 I 470.0 2502.4 645.0 ' 61Sf'.S 
125.0 I • 0 I 300.0 I 303.7 I 475.0 I 1544.0 ' 650.0 I 4170.8 I 125.0 • 0 I 300.0 I 377.9 I 475.0 2605.7 6SO.O f t339S.tl 
130.0 I • 0 I 305.0 I 324:0 I •eo.o 1 1597.6 I 6SS.O I 4271.0 I I 130 .o • 0 I 305.0: I 408.9 I 460.0 2711.9 bSS .. O I 8635.7 
135.0 I • 0 I 310.0 I 345.1 I 465.0 I 1652.3 I 660.0 I -437.2.7 I I 135.0 .0 I 310.0 I 441.4 I 465.0 I 2821-0 ~e.o. o ' 8883-~ 
140.0 I • 0 I 315.1] I 367.0 I 490.0 I 1706.2 ' 665.0 I 4476.0 I I 140.0 .0 I 315.0 I 475.$ I 490.0 I 2932.9 665.0 I 9135.6 
145.0 I • 0 I 320.11 I 389.7 I 495.0 I 1765.3 I 670.0 I 4560.~ ' I 145.0 .o I 320.0 l 511.2 I 495.0 I 3047.9 670.1) I 9393.1 
150.0 I .0 I 325 .. ~ I 41~.2 I s~o. o 1 162:t.S I 67S.O 1 4687.4 I I 15Q .0 .0 I 325.0 I 548.6 I 500.0 I 316'5.9 b7S.O I 516$6.{} 
155.9 I .0 I 330.0 I 437.5 I 5as.o 1 1682.9 I 660.0 I 479S. 5 I I 155.0 .0 I 330.0 I 587.6 I 505.0 I 3266-~ 660.0 I 99.2-I.S 
160 .Q I 2.4 I 335.0 I 462.6 I 510.0 I 1943.6 I 685.0 I 4905.2 I I 150.0 .6 I 3JS.O I 5.28.3 I 510.0 I 3411.1 665.0 I 10196.7 
15S.O I S. 7 I 3~0.0 I 456.6 I 515.0 I ~005.~ I 690.0 I 5016.5 I I 165.0 2.1 I :!'40. 0 I 670.8 I 515.0 I 3SJS.5 690.0 I 10-176.7 
nn.o 1 9.5 I HS.D I 515.4 I 5.20. 0 I 20&6.4 ' 69$.0 I 5129.5 I I 170.0 4.1 I 3~5.0 I 715.0 I 520.0 I 3G6!?.L I 695.0 I 10764.5 
175.0 I 13.6 I 350.0 I 543.1 I 525.0 I 21n.& 1 700.0 I 524~.1 I I 175.0 6.7 I 350.0 I 761.1 I 52'3.0 I 360~-0 ' 700.0 I uo5.;.3 
0> 
~ 
U>IO• 15000VOLT U>l• 10000 l'OLT Ui>O• 1500WOLT UA• HOOO VOLT 
UG I GV·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I GL'·LEIST I UG I Gl'·LEIST I UG I Gl'·LEIST I UG I GV·LEIST I UG I Gl'-LEIST I UG I GV·LEIST 
UOLT I UATT J VOLT I UATT I VOLT I UilTT I (.fl1L T I II~TT J l 10LT I IIHTT I VOLT I UMTT I VOLT I ""TT 1 l10LT I U>ITT 
----- 1---------- 1---------- 1---------- '---------- 1---------- 1---------- 1---------- I ---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- ---------- 1----------
S. 0 I • 0 I 180.0 I .0 I 355.0 I 924.0 I 530.0 I 9043.5 I 5. 0 I • 0 I 180.0 I .0 I 355.0 I • 0 ~30. 0 ' • 0 ' 
10.0 I .0 I 165.0 I .o 360.0 I 1019.3 I 535.0 I 9463.2 I 10.0 I • 0 I 185.0 I • 0 I 360.0 I !.1 535.0 I • 0 
15.0 I • 0 I 190.0 I .o 36S.O 1120,1 I 540.0 ' 9333.5 I 15.0 I • 0 I 190.0 • 0 I 365.0 I 155.9 540.0 I • 0 
20.0 I • 0 ' 195.0 I .o 370.0 1226.6 I 545.0 I 10413.1 l 20.0 I • 0 I 195.0 • 0 I 370.0 450 •• 545.0 I • 0 
25.0 I .0 I 200.0 I .o 375.0 1339.4 I sso.o ' 10904.S J 25.0 I .0 I zoo. 0 • 0 I 375.0 662.9 550.0 I • 0 
30.0 I • 0 I 205.0 I • 0 380.0 1~58.1 I sss.o ' 114141.$ I :.<0. 0 I .0 I 205.0 .o ' 360.0 !394. 0 555.0 I • 0 
35.0 I , 0 I 210.0 I • 0 365.0 1583.1 I 560.0 I 11943.6 I I :;s. o 1 • 0 I .210. 0 • 0 I 385.0 2051.2 560.0 I • 0 
-10.0 I .0 I .21S.O .o 390.0 1714.6 I 565.0 I 12492.G J I 40.0 I • 0 I 215.0 • 0 I 390.0 2646.:2 565.0 I .0 
45.0 I • 0 I 2.20 .o .0 I 395.0 1552.6 I 570.0 I 13062.1 
' 
I 45.0 ' • 0 I 220.0 • 0 I 395.0 3794.6 570.0 I • 0 
50.0 I • 0 I 225.0 .0 I 400.0 1997.9 I 575.0 I 1~653.1 ' I SO. 0 I .o 
' 
225.0 • 0 I 400.0 4916-0 575.0 I • 0 
55.0 I • 0 I 230.0 .0 I 405.0 :?:150 .0 I 580.0 I 1~~66.2 ' I SS.O I .o I 230.0 • 0 I 4os. o 623-4.6 56o.o 1 • 0 
60.0 I • 0 I 235.0 .0 I 410.0 2:.<09.5 I S85.o 1 1~902.4 I I 50.0 I • 0 I 2:.<5. 0 • 0 I 410.0 7760.4 ' 565.0 I .0 
65.0 I • 0 I .240.0 
.o ' 415.0 2476.6 I 590.0 I 15562.5 I I ,;5.o 1 .0 I 240.0 • 0 I 415.0 9590.:; I 590.0 I .o 
70.0 I • 0 I 245 .. 0 .0 I 420.0 2651.4 I S9S.(I I 16247 .• I I 70.0 ' • 0 I N5.0 • 0 I 420.0 11710.2 I 595.0 I • 0 
75.0 • 0 I 250.0 .0 I 425.0 26~4.2 I 600.0 I 1695e.2 ' I 75.0 I • 0 I 250.0 • 0 I 425.0 14197.7 I 600.0 I • 0 
60.0 • 0 I 255.0 ;o 1 430.0 30.25.2 I 60S. 0 1 17695.8 I I 80.0 I .0 I ~ss.o • 0 I 430.0 1712S.a I 605.0 I • 0 
6S.o • 0 I ~60.0 3.0 I 435.0 I ~~24.6 I 610.0 I 16451.5 I es.o 1 .0 I 250.0 • 0 I 435.0 I 20588.7 I 610.0 I -0 
90.0 • 0 I 265.0 13.4 I 440.0 I 3433.1 I &15.0 I 1925~ • .:: i 
' 
~0. 0 ' • 0 I 2ti5.0 • 0 I 440.0 24709.1 I 615.0 I • 0 
95.0 • 0 I .270. 0 28.6 I 445.0 I 3650 .. <4 I 620.0 I 2008LL I I 95.0 I • 0 270.0 .0 I 445.0 2':'550.9 I 620.0 I .0 
100.0 .0 I 275.0 46.0 4'50. 0 ' 3877.1 I 6.2S.O I 20937.6 ! I 100.0 I .o 275.0 .0 I 450.0 35636.9 I 525.0 I • 0 
105.0 • 0 I 280.0 71.4 455.0 I -111:<.3 I 530.0 I 21827 . .& I I lOS. 0 J • 0 280.0 • 0 I 455.0 -4.2978.4 r 630.0 I • 0 
110.0 • 0 I 235.0 98.6 460.0 ' 4:.<59.5 I 635.0 I 22751.~ ! I 110.0 I .o 265.0 • 0 I 460.0 52123.6 635.0 I . 0 
115.0 • 0 I .290.0 I 129.6 465.0 ' 4blS. 9 1 640.0 ' .;::;7!1.1 ' I 115.0 I • 0 ~90. 0 I , 0 I 465.0 6:::742.4 640.0 I • 0 
120.0 . 0 I 295.0 ' 164-~ 470.0 I 4862.8 I 645.0 I .?4708.~ ! I 120.0 I • 0 295.0 I • 0 I 470.0 78681.9 ~45.0 I .o 
125.0 • 0 I 300.0 I 203.6 475.0 I 5160.5 I 650.0 2S74-4. 7 ! I 125.0 I • 0 300.0 I • 0 I 475.0 9~276.3 650.0 I • 0 
130.0 • 0 I 305.0 I 246.9 -460.0 I S44?.S I 655.0 I 26612.0 ' I 130.0 I • 0 305.0 I • 0 I -180.0 .0 655.0 I • 0 
13ö.O .0 I 310.0 I 294 .. 1 485.0 I 5750.1 I 660.0 I 27~42.1 I I ns.o 1 .o 310.0 ' • 0 I 465.0 .o 660.0 I -~ 
140.0 I • 0 I 31S. 0 I 345.5 490.0 I 60&2.7 I 665.0 I 29107.1 I 
' 
140.0 I .o 315.0 I • 0 I 490.0 .o 665.0 I .o 
H5.0 I • 0 I 320-0 I 401.3 495.0 I 5~87.5 I 670.0 I ~0319.0 I I 145.0 I .o 320.0 I • 0 I .119~ .. 0 .0 670.0 I • 0 
150.0 I • 0 I 325.0 I 461.5 5~0.0 I 672S: .. l I 675.0 I 31560.1 ' I 150.0 I .o 325.0 I • 0 I 500 .Q .o 675.0 I .o 
15S .. O f .0 I 330.0 I 526.3 S05.0 I 70i"S.9 I 680.0 I 3.269~. 0 I I 15S.O I .o 3JO.O I • 0 I 505.0 • 0 680.0 I .o 
160.0 I .0 I 3:"5.0 I 595.9 SU.O I 7440.-i I 68'$.0 I 3.ot26~ .. 1 I I 160.0 I .o 3J5.0 I • 0 I 510.0 .o 665.0 I .o 
165.0 I .0 I 340.0 I b70 .. 3 5!5.0 I 76!6 .. 6 I 690.0 I ::>566-4.2 I I 165.0 I .o 340.0 I • 0 I SIS.O .0 6~0.0 I .o 
178.0 I .0 I 345.0 I 749.7 ~20.0 I 6.2!1.6 I 695.0 I 37!66.4 I I 170.0 I .o 34S.O I • 0 I 520.0 I .0 6':1S.O I .o 
17S.O I .0 I :;so.o 1 634.2 s..-:5.0 1 6619.!:1 I 700.0 I 3671S.6 I I 175.0 I .o 350.0 I .0 I 525.0 I • 0 709.0 I .o 
Tabelle A 12.6: Daten zur Konstruktion der Linien konstanter Gitterverlustleistung, Uao ~ 15000 V, Ua = 2000 V bis 14000 V 
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UAO=> ~~OOOVOLT UA~' ~)0 0 VOLT 
UGI I I< lJGI I I( I LIGI IJ( I UGI I I< I 
VOLT I AMP. VOLT I AMP, I VOLT I AMP, I VOLT I AMP. I 
----------1---------- ----------J----------J----------J----------J----------I----------1 
700.01 .o 350.01 45.61 ... 1 0 , 0 I '21 -360.01 '01 
690.01 .o 31+1), 0 I 43 .::; I ·- :~ 0 , 0 I , 0 I -:no. o 1 '0 I 
680.01 .o 330.01 41. ~j I "30.01 , 0 I ·- 380, 0 I , 0 I 
670.01 .o 320.01 39.51 -· 40, 0 I , 0 I -390.01 , 0 I 
660.01 .o 310.01 37.51 -50.01 , 0 I "400.01 . 0 I 
650.01 .o 300.0 35.bl -60.01 '0 I ··111 0 , 0 I . 0 I 
64·0, 0 I .o 290.0 33,81 -70,01 , 0 I -Lf;!O, 0 I '01 
630.01 .o 280.0 32.01 -BO.Oi , 0 I ··430, 0 I , 0 I 
620.01 .o 270.0 30.31 "'JO. 0 I . 0 I -lj.lf0, 0 I . 0 I 
610.01 , 0 I 2t,O, 0 28.61 ··1 0 0, 0 I , 0 I ··q50. 0 I , 0 I 
600.01 , 0 I 250.0 26.91 110.01 . 0 I -1+60.01 . 0 I 
590.01 ,(}J ~~I+ 0 ' 0 25 ';31 ·-1 :,> 0 , 0 I . 0 I "'1170, 0 I . 0 I 
5BO.Oi . 0 I 230' 0 2:3.71 -130.01 . 0 I ... ltf:JO, 0 I , 0 I 
570.01 , 0 I ~~2 (} ' (} 22.21 140.01 '0 I -lf90, 0 I , 0 I 
560.01 . 0 I 210.0 20.71 -1~50.01 , 0 I -500.01 , 0 I 
~i50, 0 I '0 I 200.0 19.31 ··16 0, 0 I , 0 I -~51.0.01 , 0 I 
54 0, 0 I , 0 I 1 'JO, 0 17, '?I -170.01 , 0 I ··520. 0 I , 0 I 
530.01 .01 180.01 16.61 -180.01 . 0 I .. ~j30.0i , 0 I 
520.01 , 0 I 170, 0 I 15.31 -190.01 , 0 I .. 5LJ 0, 0 I . 0 I 
~H 0, 0 I , 0 I 160.01 J.lf, 0 I ··200, 0 I . 0 I -550.01 '0 I 
500.01 , 0 I 150, (}I 12.81 ... 21 0. 0 I , 0 I -:560.01 , 0 I 
lJ·90. 0 I '01 J.Lf 0, 0 I J1 '61 -~!20.01 '01 -~)70.01 . 0 I 
480.01 , 0 I 130.01 1 0 , ~j I -230,01 '01 -580.01 , 0 I 
Lf70, 0 I '0 I '1.20.01 9, IJ I ... ;!LfQ, 0 I , 0 I "'590. 0 I .01 
460.01 , 0 I 110. 0 I B.31 -2~,(),01 , 0 I ... 600. 0 I , 0 I 
450.01 '01 10 0, 0 I 7.31 ... 260, 0 I '0 I -· 610 , 0 I '0 I 
Lfi+O, 0 1 , 0 I 90.01 (.),ll·l -no. o 1 , 0 I -620.01 , 0 I 
430.01 , 0 I 80.01 ~)'~)I ··200, 0 I . 0 I -630.01 '0 I 
LJ.20, 0 I . 0 I 70.01 1+. 61 - 2'?0, 0 I . 0 I ·- 6Lf0, 0 I , 0 I 
l+l 0, 0 I 
'01 {,(),01 ~Lf:ll ... ~~ 0 0 . 0 I 01 .. 6~d). 0 I , 0 I 
LfO 0, 0 I , 0 I 50.01 ~5' 11 ··31 0, 0 I '01 660,0 I . 0 I 
390.01 '01 LfO, 0 I 2.41 ... ~~20,01 . 0 I -670.01 . 0 I 
:~El 0 , 0 I '0 I ~~0 . 0 I 1. BI '":330, 0 I , 0 I "600.01 , 0 I 
370.01 ~l 0 , 1 I 20' 0.1 1.. :1 I -·340, 0 I . 0 I -6'i'O.OI , 0 I 
3{,0.01 47.131 10.01 . BI -350.01 , 0 I ··7oo. o 1 . 0 I 
lJAOc' .3000VDLT Ur~" J.tlüü VOLT 
UGI 11( I LIGI I I( I liGI Il< I LJG If(l 
VOLT! ni1P. I VCJI.TI Mi!'. I VC.I,'i I M1P. I VOLT F111P, I 
1----------J----------J----------1----- --·--··-·J-··-··----···--··--····--J-·-·-···---·-·--··-··-1·-··-- ----··-··---··- .. --·I 
700.01 . 0 I :\50' 01 . 0 I ·- j 0 . 0 I .'i'l -36(1' 0 , IJ I 
.S90.0i . 0 I 31+0. 0 I . 0 I .. ;.~ 0 , 0 I I 51 '"370' 0 , 0 I 
6BO, 0 I· . 0 I 330.01 . 0 I -:30.01 '21 -380.0 , ()I 
670.01 '()I 320.01 . 0 I -110, 0 I . 0 I "31(0 '0 . 0 I 
660.01 , 0 I 310, 0 I . 0 I .. 50, (J I . 0 I -400.0 ,0 I 
f.,50, 0 I , 0 I 300.01 . 0 I -· 60. 0 I . 0 I - Lf J () , 0 . 0 I 
640.01 , 0 I 290.01 , Oi -70.01 , 0 I -1+20' 0 '01 
6~10.01 '0 I 2BO.Oi , 0 I -80.01 , 0 I "'430 .. 0 .01 
620.01 , 0 I 270.01 30.51 -90.01 , 0 I -440.0 . 0 I 
610.01 , 0 I 260.01 U>.31 ··1 0 0, 0 I , 0 I ··4~ifJ , 0 I , 0 I 
t-oo .·o 1 , 0 I 2~jO,Oi 31j '21 -u o. o 1 , 0 I "'1+60, 0 I , 0 I 
590.01 , 0 I 21+0, 0 I 32.11 ··uo, o 1 , 0 I -470.01 . 0 I 
~iBO, 0 I , 0 I 2:1,0. 0 I 30, :>I "130.01 .01 '"I+ 80, 0 I '01 
570.01 , 0 I 220.01 2El.:3i -14-0.01 '01 "'Lf90, 0 I '0 I 
560.01 , 0 I 210.01 26.4 -150.01 , 0 I -500.01 , 0 I 
~)50, 0 I , 0 I 200.01 2lf' 7 ... 1.60, 0 I , 0 I -510.01 , 0 I 
~jLJ 0, 0 I , 0 I 1 S'O . 0 I 23,0 ··no. o 1 , 0 I -520.01 , ()I 
~BO. 0 I , 0 I HlO, 0 I 21.3 1!30, 0 I '01 -·~no. o 1 , 0 I 
~i20, 0 I , 0 I 1.70' 0 1'1.7 .. 1 '?0. 0 I . 0 I -540' 01 , 0 I 
510.01 '01 160.0 Hl.2 ··20 0, 0 I ,01 -~i~iO.OI , 0 I 
500.01 . 0 I 150.0 16.7 -210.0 , 0 I -560.01 , 0 I 
Lf90, 0 I '01 J.I+O, 0 15.3 .. 220.0 . 0 I -~nO.Oi , 0 I 
1+80. 0 I '01 130.0 1:3.9 ··no. o , 0 I .. 5BO.Oi , 0 I 
LJ-70 '0 , 0 I 120.0 12. (~ .. 2LJ·0, 0 , 0 I ··590, 0 I , 0 I 
LJ.60, 0 , 0 I 110 '0 11 • ~~ '"250' 0 , 0 I -600.01 , 0 I 
Lf50, 0 . 0 I 100.0 10.1 "'260' 0 , 0 I ... 610, 0 I . 0 I 
1+4 0' 0 , 0 I 'iO.O 0.9 "'270' 0 , 0 I -620.01 . 0 I 
4-30' 0 , 0 I 80.0 7.B ... 2BO, 0 , 0 I -630.01 '0 I 
lf20 '0 , 0 I 70.0 6.El -290,0 , 0 I -61+0.01 , 0 I 
LJ.J.O, 0 , 0 I 60.0 ~i. f.ll "'30 0' 0 '01 "'650, 0 I '01 
LfOO' 0 . 0 I 50.0 IJ.' 91 '"31 0' 0 . 0 I '"660. 0 I , 0 I 
390.0 '01 lt 0, 0 lf, 0 I '"320' 0 , 0 I -670.01 , 0 I 
380.0 , 0 I 30.0 3.21 -3:50' 0 , 0 I -600.01 . 0 I 
:no. o .0 I 20.01 2.61 -34·0' 0 '01 -6riO.Oi , 0 I 
360' 0 , 0 I 10.01 1. 91 "'350' 0 , 0 I ··7o o. o 1 . 0 I 
Tabelle A 13.1.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, uao = 3000 V, ua 500 V u. 1000 V 
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IJAO=, 30001/0LT l.li~" 1 ~)0 0 VOLT 
Ußl IK I l.IGI 11<1 UGI I I< I UGI I I< I 
VOLT I AMP. I VOLT I AMP. I VOLT I AMP, I VDLTI flMP, I 
----------1----------1 ----------1---------·-1---- .................. I -·· .. --------1----------1--------·--1 
700.01 , 0 I :550, 0 I , 0 I ··1 0, 0 I :! , ~II "360.01 , 0 I 
6'?0. 0 I , 0 I :51+0, 0 I , 0 I "20.01 1. 6 I -:570.01 , 0 I 
680,01 , 0 I 330.01 , 0 I "30.01 1. 0 I "300.01 , 0 I 
670.01 , 0 I 320.01 , 0 I "lfO, 0 I '61 ":!90.01 , 0 I 
660.01 , 0 I 310, 0 I , 0 I "50.01 , ~~ I "1+00.01 , 0 I 
MiO. 0 I '0 I 300.01 , 0 I '60.01 , 0 I "LJ.J 0, 0 I , 0 I 
6LJ-O.OI , 0 I 290.01 , 0 I "70.01 , 0 I "1+20, 0 I , 0 I 
630.01 '0 I 280.01 , 0 I "80.01 , 0 I '430.01 . 0 I 
b20.01 , 0 I 270.0 I , 0 I "90.01 , 0 I "lflfO, 0 I , 0 I 
610.01 , 0 I 2{,{1, 0 I , 0 I "1.00.01 , ()I "450.01 , 0 I 
bOO.OI , 0 I 250.01 , 0 I "110.01 , 0 I "IJ-60, 0 I , 0 I 
~;90, 0 I , 0 I 2Lf0, 0 I , 0 I .. j :! 0 , 0 I , 0 I "1+70, 0 I , 0 I 
580.01 , 0 I 230.01 , 0 I "1~10.01 , 0 I "I+BO.OI , 0 I 
570.01 , 0 I 220.01 , 0 I ''J.lfO. 0 I , 0 I "1+90.01 , 0 I 
560.01 , 0 I 210.01 , 0 I 150.01 , 0 I "500.01 , 0 I 
550,01 , 0 I 200.01 , 0 I "160.01 , ()I -~i10.01 , 0 I 
~'ilf 0 , 0 I , 0 I 190, 0 I , 0 I - l 70, 0 I , 0 I "520.01 , 0 I 
530.01 , 0 I 180.01 , 0 I "1BO.OI , 0 I "530.01 , 0 I 
520.01 , 0 I 170, 0 I 27.11 "190.01 , 0 I "5ll 0, 0 I , 0 I 
~510.01 , 0 I 160.01 2~i, 0 I "200.01 , 0 I "550.01 , 0 I 
500.01 , 0 I 150.01 n.o1 "210.01 , 0 I -~:560.01 , 0 I 
lf90, 0 I , 0 I J.LJ-0.01 21..11 -;!20, 0 I , 0 I '5'70, 0 I , 0 I 
lj.ß(i, 0 I , 0 I L30. 0 I 1 '>', :5 I ·2:50, 0 I , 0 I --~mo. o 1 , 0 I 
LJ-70.01 ·, 01 120.01 n . e; 1 '240.01 , 0 I - ~i'r o . o 1 , 0 I 
LJ-60.01 , 0 I l1 0' 0 I l~i' 91 "2~j0, 0 I , 0 I .. 600, 0 I ,0 I 
LJ-50.01 , 0 I 100.01 J.LJ-.31 "260.01 , 0 I "61 0 '111 , 0 I 
Lflf 0, 0 I , 0 I 90.01 l2.BI -no. o 1 , 0 I "620.01 , ()I 
1+30, 0 I '0 I BO.OI l. J.. I+ I ·:wo.o1 '0 I "630.01 , 0 I 
1.120, 0 I , 0 I 70.01 10.11 "290,01 , 0 I .. 6li 0, 0 I , 0 I 
1-1·1 0 , 0 I , 0 I {,() , 0 I B.BI "300.01 , 0 I .. b~:i 0 , 0 I ,I) I 
ll-0 0, 0 I , 0 I 50.01 7' \~>! 310.01 , 0 I "6!>0.01 , 0 I 
390.01 , 0 I 1+0, 0 I ,s I 51 --:520, ()I '01 "670.01 . 0 I 
380,01 , 0 I ;·l 0 , 0 I ;:; '61 '330.01 , 0 I "600.01 , 0 I 
:no. o 1 , 0 I 20.01 q. '61 "3lf0, 0 I . 0 I ··,wo.o1 , 0 I 
360.01 , 0 I 10.01 3 I f.~ I "350.01 , 0 I 700.(11 , 0 I 
u,;o~' 3000\IDLT U!\" 2000 VULT 
UGI IKI I.IGI I I< I lJCi I I I( I IJGI IKI 
I VOLT I AMP, I VOLT I AMP. I VOLT I !-if1P, I VOLT I (;MP, I 
l----------l----------l----------l----------l----------l----------l----------1------ ........... -I 
I 700.01 , 0 I 3~i0, 0 I , 0 I "10.fll LI, 71 '360.01 , 0 I 
690.01 , 0 I 31f0, I) I , 0 I -· ::.•o. o 1 3.71 "370.01 '0 I 
6f.l0, 0 I. , 0 I 330.01 , 0 I .. ;·5o, o 1 2.BI "3!30.01 , 0 I 
670.01 , 0 I ;');>0, 0 I , 0 I "lfO , 0 I ;!, , 0 I ''3'10, 0 I ' 0 I 
660,0 I , 0 I :HO, 0 I , 0 I .. ~) 0 , 0 I 1 , 3 I "LJ-00.01 , 0 I 
g;o. o 1 , 0 I 300.01 , 0 I "60.01 '71 '"lf l 0 , 0 I , 0 I 
f.>LfO, 0 I , 0 I 290.01 , 0 I '70.01 '21 "1+20.01 , 0 I I· 630.01 '0 I 2f:!O.OI , 0 I "00.01 , 0 I "lf30, 0 I , ()I 
620.01 , 0 I 270,0 I , 0 I "90.01 , 0 I "IJ.Ij 0 , 0 I , 0 I 
610, 0 I , 0 I 2t,(J, 0 I , 0 I '100.01 '0 I -lf~iO, 0 I '0 I 
f..OO.OI , 0 I 2~i0, 0 I , 0 I "110.01 , 0 I "l+bO.OI , 0 I 
~59 0 , 0 I , 0 I ;:>l.fO, 0 I , 0 I "120.01 , 0 I "lf70, 0 I '0 I ~:580 , 0 I , 0 I ~!30, 0 I '0 I "130, II I , 0 I "LfOO, 0 1 , 0 I 
5'r'O, 0 I '01 ~';! 0 , 0 I , 0 I '11f0, 01 , 0 I "lJ-'? 0 , 0 I , 0 I 
560.01 , 0 I 210,0 I , 0 I "150,01 .0 I "500, 0 I , 0 I 
5C.i0' 0 '0 I 200.01 , 0 I "J.bO.OI , 0 I --~HO.O , 0 I 
5lJ-O, 0 , 0 I 1'10.01 , 0 I "170, 0 I '01 ''520 '0 .01 
~]3 0 ' 0 '0 I 1!30.01 , 0 I "1.!30.01 , 0 I "530.0 , ()I 
520.0 , 0 I 170, 0 I , 0 I "J'?O.OI , 0 I "5LJO, 0 , 0 I 
51.0.0 , ()I 160.01 , 0 I "200.01 , 0 I - ~)C.i () ' 0 , 0 I 
'500.0 , 0 I 150.01 , 0 I "21. 0, 0 I , 0 I '560.0 , 0 I 
4°r0, 0 , 0 I J.lfü , 0 I , 0 I "220.01 , 0 I "570.0 , 0 I 
LJ-BO, 0 , 0 I 130, ()I , 0 I "230.01 , 0 I '5(30.0 '01 
470.0 , 0 I 1.20 .'o 1 , 0 I "2Lf0, ()I , 0 I 
- ~i'? () ' 0 , 0 I 
Lf60, 0 
.. 0 I 110, 0 I , 0 I "250.01 , 0 I "600.0 , 0 I 
4~j 0 ' 0 , 0 I 100.01 , 0 I 260.01 , 0 I "610.0 , 0 I 
4lf0 '0 , 0 I S'O.OI , 0 I "270.01 '0 I - 6::!o. o '0 I 
lf30' 0 , 0 I ElO.OI , 0 I "2130.01 , 0 I "630.0 , 0 I 
lf20 '0 , 0 I 70.01 16, :5 I "2'?0, 0 I , 0 I "f.>IJO.OI , 0 I 
410.0 , 0 I 60.01 llf, 1f I "'30 0, 0 I 
'0 I - 6C.i0, 0 I , 0 I 
400.0 , 0 I 50,01 12.71 "310.01 , 0 I "660.01 , 0 I 
390.0 , 0 I 1+0, 0 I 11. 11 "320.01 , 0 I "670.01 , 0 I 
3BO.OI , 0 I 30,01 9,61 "330.01 , 0 I "6BO.OI , 0 I 
~570.01 , 0 I ;!o. o 1 B. ;31 "'3LJ-O, 0 I 
'0 I "6'?0.01 '0 I 360.01 , 0 I 10.01 7, 0 I "350.01 , 0 I "70 0, 0 I '0 I 
Tabelle A 13.1.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, uao 3000 v. ua 1500 V u. 2000 V 
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UAO" 5000VDLT IJA" :50 0 VOLT 
IJGI IKI UGt IKI UGI IKI IJGI IKI 
1 VOLT! AMP.t VOLT! AMP.t VOLT! AMP.t VOLT! >~MP.t 
t----------t----------t----------t----------t----------t----------t----------t----------1 
700,01 .01 350.01 31.71 -10.01 .11 -360.01 .01 
6'?0.0t 9:~.91 3LtO.ot ;3o.:~t ··2o.ot .01 ··:no.ot .01 
680.01 90.~il 330.01 29.0.1 -30.01 .01 -380.01 .01 
670.01 f,J8.21 320.01 27.71 ··t;O,Ot .01 --:590.01 .01 
660,01 86.01 310.01 26.41 -50.01 .01 -400.01 ,01 
6:i 0 , 0 I 83, 8 I ;3 0 0 , 0 I 25, 2 I - (, 0 , 0 1. , 0 I -lfi 0 , 0 I , 0 I 
640.01 81.61 290.01 24.01 -70.0 .01 -420.01 ,01 
630.0t 79.~)t 280.0t ;_>::?.7t -8o.o .01 ··430.ot .ot 
620,01 77.41 270.01 21.61 -90.0 .01 -440.01 ,01 
610.01 75.41 260.01 20.41 '"100,0 ,01 -450.01 ,01 
600,01 73.31 250.01 19.31 -110.0 ,01 -460.01 .01 
590.01 71.41 240.01 18,21 -120.0 .01 -470.01 .01 
580,01 69.41 :>.30.01 17.11 "'1;30.0 ,01 '"480.01 ,01 
570.01 67.51 220.01 16.01 ~140.0 .01 -490.01 ,0 
560.01 65.61 210.01 15.01 -150.0 .01 -500.01 ,0 
550,01 63.71 200.01 14.01 -160.0 .01 -510.01 ,0 
540.01 61.91 190.01 13.01 -170.0 .01 -520.01 .0 
530,01 60.11 180.01 12.01 -180.0 .01 -530.01 ,0 
520.01 58.31 170.01 11.11 -190.0 .01 -540.01 .o 
510.01 56.51 160.01 10.21 -200.0 .01 -550,01 .o 
5oo.ot 54.!3t 1~3o.ot 9.3t -no.ot .ot -560.ot .o 
LJ-90.01 53.11 J.ltO.Ot 8.~jt -no.Ot .01 -570.01 ,0 
LJBo.ot 5J..'+t uo.ot 7.7t -no.ot .ot --~j80.ot .o 
470.01 t;<;>,7t :1.20.01 6.'71 "2lf0.tlt .01 -5'i'O.Ot ,0 
lf60.0i lf!3,11 110.01 6.11 -250.01 .01 '"600.01 .o 
'+~iO.Ot t;6.~5t '100.0t ~l.'+t ··260.ot .ot ··,qo,ot .o 
1+1·10,01 41+,91 '90,01 IJ-,71 -270,01 .01 ·"620,01 ,0 
Lt-30.01 4:3.:~1 ::JO.Oi 4.01 -200.01 .01 '"630.01 .01 
420.01 lf1.81 '70.01 3.1Jt -2~>0.01 .01 -.',IJO.OI .01 
lfj(J,Ot lf0,31 ~)0,01 2.131 '":100.01 .01 "650.01 ,01 
1+00.01 3f.l,BI 50.01 2.31 ··310.01 .01 '"660.01 ,01 
:',9(),01 :57.31 l.f(},(}J J..fJI "3~:0.01 .01 -·670,01 .01 
:HJO,Oi 3~5.91 30.01 1..31 "330,01 .01 "bBO.Oi .01 
370.01 34-.51 :?O.Ot .'?1 -~l'tü.Ot .01 "<'•'iO.Oi .01 
360.01 33.11 J.O.Ot .61 '"3oHl.Ot .01 "700.01 .Ot 
lJ?l(Jc.< ~iilOOVDLT llt\" 1000 VOLT 
UGI If( I lJO I I I( I IJGI I I< I IJGI I I< I 
VOLl! AtH', I VOLT! (\MP, I VOLT! AI1P, I VOLT I AMP, I 
1----------t----------t----------t----------t---- ------t----------1----------t----- ............. I 
I 700.01 , 0 I :l~50.0t ;->;t,' 21 ··1 0, 0 I .bl -360.01 , 0 I 
6'i'O.Oi '0 I ~31+0.01 3'+ '71 "'20.01 '~ll -:no, o 1 '0 I 
6BO' 0 't , 0 I ~BO, 0 I 3:5.21 -:-;o,ot '11 -380.01 , 0 I 
670.01 '01 :520, 0 I 31.. BI -110, 0 I , 0 I "'390, 0 I '0 I 
660.01 , 0 I 310.01 30,4 I -50.01 , 0 I -400.01 , 0 I 
c,:;o. o t , 0 I 300.01 29.01 .. 60, 0 I , 0 I "'41 0, 0 I , 0 I 
61+0, 0 I , 0 I 290.01 27.61 '"70, 0 I , 0 I -420,01 , 0 I 
6:50, 0 I , 0 I 280.01 26. ;31 -ao.ot , 0 I -4-30.01 , 0 I 
<'>20, 0 I '0 I :no. o 1 25.01 '"'i'O.Ot , 0 I -I+ I+ 0 , 0 I ,0 I 
610.01 , 0 I 260.01 23.71 '"1 0 0, 0 I , 0 I "'lf~50 , 0 I , 0 I 
600.01 , 0 I 250.01 22, '+I -110, ()I , 0 I -460,01 , 0 I 
590,01 Bi. :e I 2110, 0 I ~~ J. , ~~I -1:~0.01 , 0 I -lf70, 0 I , 0 I 
5BO.Ot 78.91 2:50.01 20,01 .. :t :50 , 0 I , 0 I -1+!30,01 , 0 I 
~i70, 0 I 76.61 220.01 18.Bt - ilt-0, 0 I , 0 I -1;90, 0 I , 0 I 
~i60, 0 I 74-' 41 210' 0 t· 17.71 -1:iO, 0 I , 0 I -500.01 , 0 I 
~5~iO.Oi n.21 200.01 16, ~j I '"160, 0 I , 0 I - ~; 1 0 , 0 I , 0 I 
~j40,01 '70.11 190.01 15.51 "170, 0 I , 0 I -~i20, 0 I , 0 I 
530.01 bB.Ot HJO, Ot 14.41 -180,01 , 0 I -~5:30, 0 I , 0 I 
520,01 66.01 170, 0 I 1.3.41 -190.01 , 0 I -540.01 , 0 I 
~i1. 0, 0 I 64-,01 l.bO.Ot 1.2.31 -200.01 , 0 I -550.01 , 0 I 
500.01 6:!, 0 I 150.01 11. I+ I -210.01 , 0 I -560.01 , 0 I 
4'?0.01 60.11 1.1+0, 0 I 10, 4 I -no. o t , 0 I --~)70,01 , O·t 
'+80, 0 I 5B.2t 130.01 <f' 51 -2:HJ,Ot , 0 I -5!30.01 .01 
lf 70, 0 I 5b.31 :l :? 0 , 0 I B.6t '"::?4 0, I) I '01 -590.01 , 0 I 
4-60, 0 I 51+. 51 1.10.01 ?.BI -2~:i0, 0 I , 0 I .. 600, ()I , 0 I 
lf~:; 0 , 0 I f52. 71 100.01 7.01 "'260, 0 I , 0 I -·61 0, 0 I , 0 I 
lflJ.O, 0 I ~iO, 'i' I 90.01 6, :~I '"270, 0 I , 0 I -620.01 ,0 I 
1;;3o. o 1 lf<t, 1 I 80.01 ~:i , LI· I -280.01 , 0 I "'630, 0 I , 0 I 
'+20, 0 I 4 7, IJ I 70.01 4.71 ··290, 0 I , 0 I - (.,1+0, 0 I , 0 I 
I+J. 0, 0 I lf~j' 71 60.01 '+, 0 I -·:HIO, 0 I • 0 I "'650, 0 I , 0 I 
400,01 44.11 50.01 3.41 '"31 0, 0 I , 0 I -660.01 , 0 I 
390.01 lJ.2,lft '+ 0 , 0 I 2.BI '"320,01 , 0 I -670.01 , 0 I 
3f:l0,0i 40.Bt 30.01 2.31 -·:130, 0 I , 0 I ·- 680, 0 I , 0 I 
TI'O, 0 I 3'?.31 20.01 1. BI -340.01 • 0 I .. 6'i'0, 0 I , 0 I 
u,o' 01 :57.71 10, 0 I 1. '+I ""350, 0 I , 0 I "'700,01 , 0 I 
Tabelle A 13.2.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, uao = 5000 v. ua 500 V u. 1000 V 
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Ur~Ü"' ~:'iOOOVOLT Ur\"' 1. ~ill 0 VOLT 
UGI IKI UCil Tl< I UGI Ii( I IJGI JKI 
VOLT I t1MP, I VCJL.TI AtiP, I VOLT I AMP. I VOLT I AMP, I 
1----------1----------1-----·-----1-- --------1----------1--- -------1----------1----------1 
700.01 , 0 I 3~50.01 l(.i, 81 '"l(j, 0 I 1 '51 -:560, 0 I . 0 I 
690.01 '01 31+0, ()I 4· 0' 11 ··20, 0 I 1 , 0 I "'370.01 , 0 I 
680.01 , 0 I :no. o 1 38,51 -:50 , 0 I '71 "':HJO, 0 I '01 
670.01 .0 I :320.01 :lf., n 1 .. LfO, 0 I 'I~ I "'3'?0, 0 I , 0 I 
660.01 , 0 I 310.01 35.21 "50.01 , l I "'400.01 , 0 I 
6~i0, 0 I ,()I :50 0 , 0 I :5:3' 71 "'60.01 , 0 I "'Lf1 0, 0 I , 0 I 
640.01 , 0 I 290.01 32.11 "70.01 '0 I "420.01 , 0 I 
630.01 , 0 I 2El0, 0 I :30 'f>l "'80.01 , 0 I "'1+30, 0 I , 0 I 
620.01 , 0 I 270.01 29.21 "90.01 , 0 I "lj 40, 0 I . 01 
61.0.01 , 0 I 260.01 27.'71 "100.01 , 0 I -lt~iO, 0 I , 0 I 
600.01 , 0 I 250.01 26, ~~I "110.01 , 0 I "l(60.01 , 0 I 
~i90, 0 I '01 2110, ll I 21f '91 "120.01 , 0 I "'170.01 , 0 I 
5BO.OI ,(JI 2:50, 0 I 2~1' 61 ·uo. o 1 , 0 I "IWO.OI , 0 I 
~!70, 0 I , 0 I no.o 22.31 "j LfO, 0 I , 0 I "1+90, Ü I , 0 I 
560.01 , 0 I :? 1 0 . 0 ;~ 1 , 0 I "1:50.01 , 0 I "500.01 , 0 I 
~i50, 0 I , 0 I 200.0 :1. S', 71 '1.60, 0 I , 0 I "51.0.01 , 0 I 
~)II 0, 0 I , 0 I 190.0 18.51 "1.70.01 , 0 I "520.01 , 0 I 
~530, 0 I , 0 I HlO, 0 17.31 "180.01 '01 -~no. o 1 , 0 I 
:'i20, 0 I , 0 I 1.70' 0 1.6' 11 "1'?0.01 , 0 I '":':ilj 0, 0 I , 0 I 
510.01 '0 I 1 .!,(j ' 0 15.01 . ;.> 0 0, 0 I '0 I '"5~i0, 0 I , 0 I 
500.01 , 0 I l:'iO, 0 13.91 '"210.01 , 0 I -~;c.o. o 1 , 0 I 
Lf'?O, 0 I 69.61 J.if 0 . 0 12.01 '"2:>.0, 0 I , 0 I -~i"/0.01 , 0 I 
ltBO.OI 67.31 130.0 11. BI ·no. o 1 , 0 I ""5130.01 , 0 I 
lt'?O.OI 65.01 120.0 1.0.01 "'21(0,01 , 0 I --~5'?0.01 , 0 I 
ltf..O.OI 62.91 110' 0 '?,BI - 2;10 , 0 I , 0 I '"600.01 , 0 I 
q.:;o. o 1 60.71 100.0 B.91 '"260.01 , 0 I "'610, 0 I , 0 I 
I+LI·O, 0 I 58.71 '?0.0 B.OI ·no, o 1 , 0 I '"620.01 , 0 I 
lt:\0.01 56.61 t) 0 ' 0 7' ;,•I "2BO.OI , 0 I .. t-30, 0 I , 0 I 
1+20, 0 I ~.)Lj. I 71 70.01 6.31 -::<r 0 , 0 I , 0 I '"6'1ü.OI , 0 I 
lt 1 0 , 0 I ~52 I 7 I ,~ 0 . 0 I ~). 6 I . ~)I) 0 , 0 I , 0 I "650.01 '0 I 
Lf0 0, 0 I 50.BI ~) 0 , 0 I I+, BI "'310.01 . 0 I ... 660, 0 I , 0 I 
390.01 'IB.'i'l 11.0, 0 I Lf, 21 '"3?.0, 0 I , 0 I --,qo. o 1 , 0 I 
:580.01 '17.1.1 :;o. o 1 :l. ~'i I '"330.01 , 0 I '"6!30.01 .0 I 
370.01 l~5' 31 20.01 ~~, 0 I "'311 0, 0 I '0 I "690.01 , 0 I 
360.01 lj :5.61 10.01 2, I+ I "3~:i0. 0 I , 0 I "700.01 , 0 I 
Ur~ 0"' ~50 0 OVCll.T l.JAcc 2~5ü 0 VOLT 
I.IGI J:l( I IJGI I I( I LIGI 11( I UGI Il< I 
VOLT I AtiP, I VDLTI MiP. I VOLT I AtiP, I VDLTI 1\fjp, I 
1----------1----- -----1----------l----------l----------l----------l----------l----------l 
700.01 , 0 I 3~)(), 0 I , 0 I "10.01 1+. ~~I '"360.01 , 0 I 
.','i 0 , 0 I '0 I :31+0, 0 I , 0 I - :>.o. o 1 3.51 -:570.01 '01 
6f.l0, 0 I , 0 I 330.01 , 0 I ":30, 0 I 2.91 '"3BO.OI , 0 I 
670,'01 '01 :320, 0 I , 0 I "'Lf 0, 0 I 2.31 "'3'?0, 0 I , 0 I 
660,0 I , 0 I 310.01 , 0 I -~,(), 0 I 1. 71 "ltOO.OI , 0 I 
650.01 , 0 I :500.0 , 0 I -60, 0 I 1. 21 "410.01 '0 I 
f..lj 0, 0 I '0 I 290.0 1+6' 71 "70.01 , BI '"L(20.01 , 0 I 
6:\o, o 1 , 0 I 280.0 l(.Lf, ~j I . !30, 0 I , I+ I - Li-30, 0 I '01 
620.01 , 0 I 270' () lf·2' 31 "C) 0, 0 I '21 "l.fl.f 0 , 0 1 '01 
<~ J. 0 , 0 I '0 I ~·60' () 4-0, :5 I "'1 0 0 , 0 I , 0 I '"4~)0.01 , 0 I 
600,01 , 0 I 2~j 0 ' 0 ~HJ.31 "'11.0.01 , 0 I "1+60, 0 I , 0 I 
~j9 0' 0 , 0 I 21+'0' 0 :36' IJ·I "'120.01 , 0 I '"LI-70, 0 I '01 
580.0 , 0 I 230.0 31+' 51 '"1 :50 , 0 I , 0 I "ltBO.OI , 0 I 
~no.o '01 220.0 32, '('I - 1 Lf 0 , 0 I , 0 I "'Lf'l0, 0 I , 0 I 
I :5c<, 0' 0 , 0 I 210.0 30.91 . j 50, 0 I , 0 I "500.01 '0 I 
~i~:; 0 ' 0 , 0 I 200.0 29.21 "160, 0 I , 0 I "510,01 , 0 I 
5lt 0' 0 , 0 I 1'?0.0 27.61 "170, 0 I , 0 I "'520.01 , 0 I 
530.0 , 0 I HlO. 0 26.01 "1ß0.01 , 0 I -·~530.01 , 0 I 
!'i20' 0 , 0 I 1'70 '() 21+, lj I ... 1 '?0 , 0 I , 0 I ··511 0, 0 I , 0 I 
~ilO.O , 0 I :lMI, 01 2;~,? I --;1 0 0, 0 I '0 I -550,01 , 0 I 
~:j () 0 ' 0 , 0 I 150.01 21 ''I· I "210.01 , 0 I "560.01 , 0 I q.s• o . o , 0 I 1LHl, 0 I ~~ 0 , 0 I '";>20, 0 I . 0 I -~570,01 . 0 I 
4BO.O , 0 I 130.01 113, t. I '"230, 0 I , 0 I .. ~:iBO , 0 I . ·o 1 
lf 70, 0 I , ()I 1.20.01 1'7, 2 I .. :>.LfQ, 0 I , 0 I ... ~i'? 0 , 0 I , 0 I 
Lf60, 0 I , 0 I 110.01 1 ~3, 9 I '"2::!0, 0 I , 0 I '"600.01 , 0 I 
Lf50, 0 I 
.01 1. 0 ll, 0 I i'f' 71 "'260.01 , 0 I ... <'> 10, 0 I , 0 I 
4Lf0, 0 I , 0 I 90.01 13, !'i I "270.01 , 0 I '"620.01 , 0 I 
Li-:3 0, 0 I '01 BO.OI 12.31 "'200.01 , 0 I "'630.01 , 0 I 
1+20, 0 I , 0 I 70.01 11.21 - ~'.'? 0 , () I , 0 I '"61(0.01 '01 
LflO.OI , 0 I ,50, 0 I 10.::>.1 "'300.01 '0 I -· 6~i0, 0 I , 0 I 
1+0 0, 0 I , 0 I :o;o. o 1 9.31 ·-:·31 0, 0 I '0 I "660.01 '0 I 
:5'? 0, 0 I , 0 I l.fO, 0 I B.31 "'320.01 , 0 I "'670.01 , 0 I 
:lliO.OI , 0 I :50 , 0 I 7.41 "'3:30, 0 I , 0 I '"6!30.01 , 0 I 
3"?0, 0 I , 0 I 20.01 6, rS I .. ;3 Lf 0 , 0 I , 0 I .. ,S'lO, 0 I , 0 I 
:lbO.OI , 0 I 10.01 5.71 "350.01 , 0 I '"700.01 '0 I 
Tabelle A 13.2.2: Daten zur· Konstr·uktion der Linien konstanten Kathodenstromes, uao = 5000 v. ua 1500 V u. 2500 V 
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UAfJo" 8000VOLT ll!i" 1000 VOLT 
UGI Ii( I UGI 11( I LIGI 11( I UG Il<i 
I VOLT I AMP. I VOLT I AMP. I VOLT I AMP. I VOLT t~MP, I , __________ , __________ , __ ________ , __________ , ___________ , __________ , __________
----·-·--·---·-·--·I 
700.01 "?3.4-1 350.01 26.4-1 "10.01 I 51 '"360. 0 . 0 I 
690.01 71.. BI 3lf0. 0 I ~~)I 1~. I ··20, 0 I . 31 ·:no.o , 0 I 
6BO.Oi 70.21 :nO.Oi 2lf, ~~I -:30 , 0 I . 1 I "380.0 , 0 I 
670.01 Ml.61 320.01 n.31 -q.Q, 0 I '0 I ''390' 0 .0 I 
660.01 67.11 310.01 ;!2. 31 •. ~iO , 0 I , 0 I '"4-00 '0 , 0 I 
6~jO,Oi 65.51 300.01 21.31 ··.so. o' . 0 I "410.0 , 0 I 
640.01 64-.01 290.01 20.31 "70.01 , 0 I "'420. 0 .0 I 
6:50, 0 I 6~', ~5 I 280.01 J.'i.41 "'ßü, 0 I , 0 I "li-:5 0 . 0 , 0 I 
620.01 61. 0 I 270.0 I 113, Ii· I ··90. 0 I , 0 I "'41~0. 0 . 0 I 
b10.0i ~59' 51 2[,(),01 .1.7 , ~i I ···1 0 0, 0 I '0 I "'4-:'iO. 0 , 0 I 
600.01 58.11 2~;o. o' 16.bi ··u o. o' , 0 I - 41i0 '0 , 0 I 
~wo. o 1 ~:;{) I{) I 240.01 l ~)I 7 I 120.01 , 0 I "Li/ 0' 0 , 0 I 
5tiO.Oi 5~j' 21 2:30, 0 I 1'1·, BI - .1. :3 0 , 0 I . 0 I "lW(), 0 , 0 I 
ci70. o' 53.!31 no.o1 U.91 .. ilfl], 0 I , 0 I -· 4-'i 0 ' 0 , 0 I 
560.01 52, I~.J 210.01 1.3' 11 -· J :30, 0 I , 0 I '"500.0 , 0 I 
5~i0. 0 I :H. 0 I :.'0 0, 0 I L~, :5 I "161), 0 I . 0 I -·~no. o , 0 I 
~)Li 0 , 0 I 49.61 190. 0 I 11 '51 "170, 0 I . 0 I ·:i20, 0 I , 0 I 
5~50.01 4-B.31 1:30.01 10.71 - U30, 0 I . 0 I "530.01 , 0 I 
:'i20. 0 I l+b, '?I 170. 0 '?.91 ":l'?O.Oi , 0 I "54-0.01 , 0 I 
510.01 lJ.~), 6 I 160.0 9.21 ··20 0, 0 I , 0 I - 5r5o. o' , 0 I 
~;o o. o 1 4lf '31 1 ~;o . o t1. ~i I ··21 0, 0 I . 0 I "560.01 , 0 I 
lf'i'O, 0 I 1+3, 0 I 1'-1 0' 0 7.tll "220.01 , 0 I -~nO.Oi . 0 I 
lftlO, 0 I 41.71 130.0 '7.1 "230.01 , 0 I "580.01 , 0 I 
4-70, 0 I lf 0 . lfi 120.0 6 '4· "21~0, 0 I . 0 I ·-~i?O. 0 I . Oi 
4-60.01 39.21 110.0 5,B -250.01 , 0 I "600.01 , 0 I 
lf50, 0 I 37.91 J.OO.O ~ ') do.:.. "'260, 0 I . 0 I "'61 0, 0 I , 0 I 
1~40. 0 I 36.71 90.0 4.6 ·no. o' . 0 I "1;20,01 , 0 I 
4-30.01 35, ~j I BO.O lf ' 1 '"2!30, 0 I , 0 I "630.01 , 0 I 
lj :~ 0 , 0 I 34.31 70.0 3.5 "'2?0, 0 I , 0 I "1;40.01 , 0 I 
lfl 0, 0 I 33.21 ~.o. o :l. 0 ··:;o o. o, , 0 I "'650.01 . 0 I 
lJ 0 0, 0 I 32.01 50.01 2.6 "310.01 , 0 I ",',60.01 , 0 I 
:5? 0 . 0 I 30.91 '+0. 0 I 2.1 "320.01 , 0 I "670.01 , 0 I 
3BO.Oi 29.71 :50.01 1.7 -:1:50.01 . 0 I "6130.01 , 0 I 
:no. o' 2tl.61 ~! 0 , 0 I 1 . :3 ··:lli· 0 , 0 I , 0 I "6'?0.01 , 0 I 
;31,0, 0 I 2"?.51 10.01 1.0 - :5~5 0 , 0 I , 0 I "700.01 , 0 I 
U~1 0 "' BOOOVOLT LJA=, 2000 VOLT 
UGJ Il<l UGI I I< I UDI I I< I UGJ Il<l 
VOLT I AMP. I VOLT I (lMP. I VOLT I AI1P. I VOLT I AMP, I 
1----------1----------J--------·-1---·----····-J- -----·-·--···--·!-·· .. ···-··I-·------·-·--·----- I I 
I 700.01 tl6 ,I+ I 3~3 0 , 0 I 32.51 .. :l 0, 0 I 1. El I '"360.01 , 0 I 
1;90.01 84.51 31+0. 0 I 31.21 -;2o. o' 1. ~.)I ··:no. o' , 0 I 
680.01 !32.71 330.01 30.01 -30.01 1 , 1 I "3130.01 , 0 I 
670.01 80, 'i' I :5~! 0 , 0 I 28.91 "lfO, 0 I .ü "390,01 . 0 I 
1.>60.01 '79.1 310.0 27.71 ··50, 0 I 1::' '.J '"lf 0 0, 0 I , 0 I 
650.01 77.3 300.0 :!6. 61 "60.01 .3 "lf 10, 0 I , 0 I 
6lf0. 0 I 7~5 I 5 290.0 :~5 I L~ I "70.01 .1 "'1+20. 0 I , 0 I 
630.01 73.13 2El0,0 21-f. 31 "'ßO, 0 I .0 -4:10.01 , 0 I 
620.01 '72. 1 270.0 23.21 ··90, 0 I .o '"l~lf(J, 0 I , 0 I 
610.01 70 'lf 260.0 22,21 -100.01 .0 "IJ 50, 0 I 'lli 
1.>00.01 68.7 250.0 ;!1. 11 "110.01 .o "4-60.01 .lll 
590.01 67,0 2lf0. ll 20.11 "1.20.01 .o "lf 70, 0 I '01 
5!30.01 65.4- 230.0 19.11 "130.01 .0 "lftlO, 0 I , 0 I 
570,01 63.7 no.o Hl.l I "'FiO, 0 I .o "'4-'?0, 0 I '01 
5bO.Oi 62.1 210.0 l7' 11 "'150, 0 I .o - ~.o o. o' , 0 I 
550.01 60. ~j 200.0 16.21 '"160, 0 I .o "51.0.01 '0 I 
51+0, 0 I 59.0 1.90.0 15.31 "170.01 .o "520.01 , 0 I 
~no. o' ~57. 4- HJO. 0 I llf, :3 I "1130.01 .o "530.01 . 01 
~i20, 0 I 55.9 170,0 I 1:!. 51 '"190. 0 I .0 "5Lf0, 0 I , 0 I 
~ilO.Oi ~51~. 3 160.01 1.2.61 ··200, 0 I .o -·~5ti0, 0 I , 0 I 
500.01 52.8 l. ~3 0 , 0 I 11. ß I "210.01 .o '"560.01 '0 I 
4-S'O , 0 I ~H ,lf 1l~ 0 , 0 I .l 0, '1 I "'220' 01 .0 "'570. 0 , 0 I 
lfBO, 0 I 4-9.'1 130. 0 I l. 0 .l. I "230.01 , 0 I "580.0 , 0 I 
1+70, 0 I lfB, 4- 12!),, 0 I 9.4-J -· ~!4- 0 , 0 I .o -· ~5'J 0 • 0 , 0 I 
4-60.01 4'7.01 1.10.01 8.61 "2~iO.Oi .o '" 600' 0 , 0 I 
4-~j 0 , 0 I LJ-~i. 61 10 0, 0 I 7.91 "'260 '!Ii .o "'61 0. 0 .!II 
41+0, 0 I 1+4-. 21 90.01 '7.21 -270.01 .o "620.0 , 0 I 
lf30, 0 I lf2, BI BO.Oi b.51 ·-~!BO. 0 I .0 -· 630. 0 , 0 I 
4-20.01 4-1.51 70.01 5.91 "'2'?0, 0 I .o -64-0.0 , 0 I 
4-10.01 lfO, 1 I 60.01 t3, 3 I "'30 0. 0 I .o ... 6~i0. 0 ,()I 
1~0 0, 0 I 3!3.81 50.01 Lf, 71 "310.01 .o "MO. 0 . 0 I 
390.01 37.51 40.01 I+, 1 I -320.01 .o "670.0 , 0 I 
380.01 36.21 30.01 3.61 "330.01 .o "600.0 , 0 I 
370.01 34-.'fl ~~0 , 0 I 3.11 "31+0.01 .o "'690. 0 , 0 I 
360.01 3:!' 71 10.01 2.71 "3t:i0, 0 I .o "700.0 , 0 I 
Tabelle A 13.3.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, uao " 8000 V, ua " 1000 V u. 2000 V 
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UAO" 8000VOLT lJ(F I+() 0 ll VCiLT 
UD! If<l UGI Il<l UGI TI< I LJGi n~' 
VOLT! AtiP, I VOLT I AMP, I VOLT I AI1P, I VOLT I AMP. I (----------(----------(----------(--- ------(----------(-- --------(----------(----------( 
700.01 , 0 I ::\!'jO, 0 I EJ2 I 0 I .. J 0 , 0 I 7.21 "360,01 , 0 I 
690.01 , 0 I ;3lf ll, 0 I ~-j{) I :! I . :~ () ' 0 I 6.51 ··:no, o 1 , I} I 
680.01 , 0 I 330.01 l(. fJ , ~'j I '30.01 ~j I 81 '3f:lO,Oi , 0 I 
670.01 , 0 I 320.01 1+6, BI l(. 0. 0 I ~5 , 1 I "390,01 '0 I 
660.01 , 0 I 31.0.01 l( !';, 1 I .. ~50 , 0 I L!.51 "lf 0 0 , ll I , 0 I 
6~i0, 0 I .01 300.01 l+~l, 5 I .. (, Ü , 0 I 3. 'i' I 'li-1 0 , 0 I .Ii I 
6lf(), 0 I , 0 I :>.~·o. o' 4-1 , GI '",'0.01 3.31 "li:20, 0 I . 0 I 
630.01 , 0 I 2~'l 0 , 0 I '10.31 - tJ 0 . 0 I ::I t] I . 1103 0 , 0 I . ()I 
620.01 'lll 270.01 3B.71 "90.01 2.31 "IIIJ 0 , 0 I . 0 I 
6J.O.Oi , 0 I ::~ ~·) 0 I () I 37.21 ··111 0, 0 I 1. BI . lj ~'; 0 , 0 I , 0 I 
f,OO,Oi , 0 I 250,01 35.71 '1'10.01 1 , I+ I '460,01 , 0 I 
~590 , 0 I , 0 I :!'I 0 , 0 I 31+ '21 J ::0 . ()I 1. 0 I li 1'0, 0 I ,() 
5El0, 0 I , ()I 230.01 32.01 '13(), 0 I '61 'lfF;O , 0 1 ,() 
570.01 , ()I :no. o 1 31.4 I "140.0/ '31 "490,01 ,() 
560,01 , 0 I ;>t 0, 0 I 30.0/ .. 1 ~:i 0 , () I '11 -~500.01 ,0 
~)50 , 0 I , 0 I :'o o, o' 28, c'> I "160.01 , 0 I --~i/0.01 .0 
5lf0, 0 I , 0 I 1'?0.01 :'7' 31 "1.'10, 0 I , (J I -~;20,01 ,0 
~i~l 0 , 0 I , 0 I J.BO.Oi 2!>, 0 I '1130.01 , /)I ... !.33 0, 0 I ,0 
5:!0, 0 I , 0 I 1.70.01 21+ 171 "l'iO.Oi , 0 I • ~:jlf 0 , 0 I .0 
~jJ. 0 , 0 I , 0 I UiO. 0 I :~3 I ~:; I "'20 0, 0 I '0/ - ::;c.;o, o 1 .o 
·I 500.01 , 0 I 150.01 n.:11 "210,01 ,o "560,01 ,0 
lf90, 0 I , 0 I 1lf 0 , 0 I 21. '11 ""::20, 0 I .0 '570.01 .0 
4-BO.OI '0 I 130.0/ 20.01 "230.01 ,0 '580.01 ,() 
lf 70, 0 I 76.11 '1.20.01 tEl, 9 I "'21(0, 0 I .0 "590,01 ,0 
4-60, 0 I 73.BI 110. 0 I :l7, BI "250.01 ,0 '6[10,01 , ()I 
4-~iO, 0 I 71.61 100,01 J.6' 131 "260.01 ,0 "'610,01 , 0 I 
lfll 0, 0 I 69, I+ I 90.0/ 15.BI .. 2"/ 0 , 0 I ,0 "620,01 , 0 I 
4-30.01 67' :5/ BO.Oi :1.4-' f:ll ''2<j0, 0 I ,0 "630,01 , 0 I 
lf20, 0 I 65.31 70.01 13.91 "290.01 ,0 "'f,lf(J, 0 I , 0 I 
4-1.0.01 63.3/ t,o, 01 12.91 "300.01 .0 .• ~!'jO, 0 I , 0 I 
4-00,01 61. :~I 50.01 12.01 "31 0, 0 I ,o "660,0/ , (J I 
3'i'O, 0 I 59, lf I 4-0.01 1. 1.. 2 I .. :;:'. 0 , 0 I .0 "670,01 , 0 I 
380,01 ~r7, 51 30.01 10 '31 --:ßo. o' ,0 "680,01 , 0 I 
:no .01 ~55 I 61 20.01 9 I :i I "34-0,01 .0 "6'?0,01 , 0 I 
360,01 53.01 10, 0 I B.71 . :\~50 , 0 I ,() "/00.01 , 0 I 
Llii 0=' 8000VOLT UA= f., 0 0 0 VOL.T 
UGi If( I UGI If<l LIGI I!< I UGI 11( I 
VOLT/ AMP, I VOLT! AMP, I VIJLTI AMP. I VOLT I AMP, I , __________ , __________ , __________ , __________ , __ 
--------1-----------1----------1--------·--l 
700.01 , 0 I 3~)0.01 , 0 I ":1.(1.01 ;>() '71 "360,01 , 0 I 
690.01 , 0 I ;311 0, ()I , 0 I "20.01 19.21 -:no, o' , 0 I 
680,01 , 0 I 330,01 , 0 I .. :50 , 0 I 17.81 "3!30,01 '()I 
670,'0/ , 0 I :320.01 , 0 I "l(.()' 0 I 16, :';I "3'10.01 , 0 I 
660.01 , 0 I ~H 0, 0 I , 0 I . 50, 0 I 15.21 "lfO 0, 0 I , 0 I 
650.01 , 0 I 300.01 , 0 I .. ,t, 0 , 0 I J.lf, 0 I "lf l 0, 0 I , 0 I 
6lf0, 0 I , 0 I 2'i'0, 0 I , 0 I "70.01 1:!, 7 I -~+:~o, o, , 0 I 
6:30, 0 I , 0 I 2BO.Oi , 0 I '80,01 11. 61 "li :50 , 0 I , 0 I 
620.01 , 0 I 270.01 , 0 I "90.0/ 10, ~j I - l(lf 0 , 0 I , 0 I 
61.0.01 , 0 I 260.01 , 0 I "100.0/ 9, lf I "li-50, 0 I , 0 I 
600,01 , 0 I 250.01 , 0 I ':l10.01 B, lf I "I( Mi, 0 I '()I 
~i9 0, 0 I , 0 I 21f(), 0 I , 0 I "1.20.01 7, 4 I "lf 70, 0 I , I) I 
5ElO.Oi , 0 I 230.0/ , 0 I "[3(), 0 I 6, ~j I "''IBO, 0 I , Oi 
570.01 , 0 I 220.01 '01 - J.li 0, 0 I 5' tll "lj9(), 0 I ' 0 I 
I 560,01 , 0 I 210.01 , 0 I "1.50.01 1-f. 0 I "500,01 '()j 
I ~5~50.01 , 0 I 200.0/ , 0 I ":1.60.0/ lf, 0 I --~510,01 , 0 I 
540, 0 I , 0 I J.','O,Oi , 0 I "170 .0 I 3.21 -~520,01 , 0 I 
5;30, 0 I , 0 I 1BO,OI , 0 I "HlO, 0 I 2.61 --~530,01 , 0 I 
520,01 , 0 I 170.0/ , 0 I "1 'i' () , 0 I 1. 'i' I .. :;1f 0 , 0 I , 0 I 
~HO, 0 I , 0 I 1.60.01 , 0 I • :!O 0, 0 I J..l+ I ... ~;~:;o , o ' 'il I 
::;oo, o' , 0 I 150.01 , 0 I "210.0/ '91 -~i60.0i , 0 I 
lf90, 0 I , 0 I 1lf 0, 0 I 
'0 . 2:.'0, 0 I I ~j I -~5'70.01 'lli 
li-BO, 0 I , 0 I 1:5 0 , 0 I ,0 --nO.Oi '21 "5130,01 ', 0 I 
Lf 70, 0 I , 0 I 1.20.01 ,o "21(0.01 ,()I -~590,01 , 0 I 
4-60.01 , 0 I 1:10.01 '0 ··2~j(), 0 I , 0 I "600,01 , 0 I 
li-50, 0 I , 0 I 100.01 ,o ... 2/,0, 0 I , 0 I "610,01 '0 I 
Lfi+O, 0 1 , 0 I 'i'O, 0 I ,o "270, 0 I , 0 I "6:~0.01 , 0 I 
li-30, 0 I , 0 I EJO.Oi ,o "'2130, 0 I , 0 I ... 6:50, 0 I , 0 I 
1+20, 0 I , 0 I 70.01 ;31+' :5 --;"90, 0 I , 0 I .. 6li0, 0 I '01 
4-10.01 , 0 I 60.01 32' :5 "30 0, 0 I , 0 I - 6:'j0, 0 I , 0 I 
400.01 , 0 I !"j() , 0 I 30.5 "310,01 , 0 I "660,01 , 0 I 
:5'10.01 , 0 I I+ 0 , 0 I :!EJ' 7 "320.01 , 0 I "670,01 '0 I 
:mo, o, , 0 I ;50 , 0 I ~~7' 0 "330.01 , 0 I "bl30,0i , 0 I 
3'70, 0 I , 0 I 20.01 25.3 "3li-O, 0 I , 0 I "690,01 '111 
360.01 , 0 I 10, 0 I 2~~' 7 "3~)0,01 , 0 I "700,01 '0 I 
Tabelle A 13.3.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, uao 8000 V, ua 4000 V u. 6000 V 
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UAO'= lOOOOVDLT l.Jt.~:::: 1000 VOLT 
UG I I< UG! IKI UG! I I( I l/Gi I/( I 
I VOLT Ar1P, VOLT I AMP. I Vilt:T I (;MP, I VOLT/ f.t1 f', I 
I-·--------·---- ........ ~- --· -· -· -· ·- ··- ---- -· ·····--------/ .. , ------j-----------1-- --------j----------!----------1 
700.0 63' '+ 350.01 23.11 "'10.01 'lfl "'360.01 , 0 I 
~,90' 0 62.0 34-0, 0 I 22.21 "'20.01 '21 "'370.01 , ()I 
b80,0 !,(),7 :no.n' 21 '3/ "'30.01 , 1 I -:lBO.Oi , 0 I 
670,0 ~)9, I+ 32().01 ::!o, Ii- 1 "'lj-0, 0 I . 0 I "'390.01 , ()I 
6(.,0,0 58,0 :HO, 0 I 19.51 "'50.01 , 0 I "lf 0 0, 0 I , 0 I 
6~i0' 0 56.7 :3 () 0 , 0 I 1!3.61 .... ~i 0 , 0 I , 0 I "'410.01 , 0 I 
61! 0' 0 5f"j' 4· 290.01 17' 81 '"'?0, 0 I , 0 I "'420, 0 I , 0 I 
630,0 ~)lf' 1. 2EIO, 0 I l7, 0 I "1]0,01 , 0 I "'1+:5 0 , 0 I '0 I 
620.0 !52 I 9 27(),0/ 11.>.11 "'90.01 , 0 I "'4lf0, 0 I , 0 I 
610.0 ~51 . 1.) :!60, 0 I 1~i' 3/ "':1.00,01 , 0 I ·-1+50, 0 I ,-()I 
600.0 50,\j 2~!0, 0 I 1lf' 51 "11 0. 0 I , 0 I "460.01 ,0 I 
'590' 0 lf'J' :l 21i-O, 0 I l3' 71 :t 20, 0 I , 0 I "'1170, 0 I • , 0 I 
5130,0 1!7' 91 ;!30, 0 I lCl, 0 I "1.30.01 , 0 I "lfiiO, 0 I , 0 I 
~i70' () '+6. 71 :!20, 0 I 1 :! , 2 I "11+ 0 , 0 I , 0 I "lf'JO, ()I , 0 I 
5<'>0.0 l~5' 51 210.01 11.. ~jj "150.01 , 0 I "'500,01 , 0 I 
~!50' 0 lflf' 31 :!o o, o 1 10,131 "U>ll.Oi , 0 I "510.01 , 0 I 
:'ill 0, 0 I lß' 11 190.01 10.11 "'170.01 , 0 I "'520.01 '0/ 
530.01 1+2, 0 I lflll , 0 I 9.li-l "/1]0,01 , 0 I "'5:.10.01 'lll 
520.01 li-0 '81 1"?0.01 13.71 "'190.01 , 0 I "'5lf(), 0 I , 0 I 
510.01 :59' 71 :U,O, 0 I B, 11 "'200.01 , 0 I ~5~)0,01 , 0 I 
500.01 3B, ::; I l~iO . 0 I 7' '+ "21 0, 0 I , 0 I "'560.01 , 0 I 
'1'.10, lli :n, '+' I 4-0, 0 I 6,{3 "220.01 , 0 I --~i70' lll , 0 I 
4BO.Oi :56' 3 130.0/ 6,2 -·2:~0, 0 I , 0 I "5BO.OI '0 I 
470.01 :·55,2 120.01 5,7 "21+ 0, 0 I , 0 I "'5'10' 0.1 , 0 I 
4-bO, lll 34.1 1.1 0 ' 0 I 5,1. "'250.01 , 0 I "'600.01 , 0 I 
li50.0i 33.1 :lll 0 , 0 I 4-' 6 .. ~!60' lll , 0 I ... 6 t 0, 0 I , 0 I 
440.0! 32.0 '/0,01 4.1 "'270.01 , 0 I "'620.01 , 0 I 
'+30' lli ;31' I) 00.01 3,6 "'2fl0' 01 , 0 I "'630.01 , 0 I 
420.01 30,0 70.01 3,1 "'290.01 , 0 I "'6lf0, 0 I 'lli 
'+10.0! 213,9 /.,1),01 2.7 "'300.01 , 0 I -6~iO.Ili , 0 I 
400.01 27' 9 ~;o. o 1 2.2 "'310.01 , 0 I "'660.0/ , 0 I 
:~'.10 . 0 I 26' '1 1+0, 0 I 1.'? .. :3:! 0 , 0 I , 0 I "'670.01 , 0 I 
380.01 26.0 30,01 1 ·~ ,,J "'330.01 , 0 I "'680,01 , (]I 
370.01 25.0 20.01 1.2 "'31f0, 0 I , 0 I "'6'?0,01 , 0 I 
:5c~ 0 , 0 I 2'+' 1 10.01 .9 .. 350, 0 I , 0 I "'700.01 '0 I 
UAO~' 10000VOLT llll"' I+ 0 0 I) VOLT 
UGI IKI LiG I I/( I lJGi I/( I UGI IK I 
VOLT! AMP, I VOLT! AMP, I VOLT! AMP, I VIJLTI AMP, I 
l----------1----------!----------j-·---------!----------l -----------1----------1----------1 
I 700.01 9B,81 350.01 '1-ll '61 "'10.01 5.81 "'360.0 , 0 I 
690.01 96' 131 3'+0' ()_I 39.31 "'20.01 5.21 "-:5"?0 '0 , 0 I 
f>Bil.Oi 9lf' 81 330.01 3f.l,OI --:lO, 0 I 4.71 "'380,0 , 0 I 
670.01 92.131 320.01 3~) I 71 "'trO, lll 4.11 "'390.0 'lli 
660.01 90.91 ~HO, 0 I 3t). 51 "'50.01 3.61 "400.0 , 0 I 
6~)0, 0 I 139.01 :~ 0 ll , 0 I 3lf '21 "60.01 :5. 11 "'lf 1 () ' 0 , 0 I 
640.01 87.11 :~90, 0 I :~:5, 0 I "'70.01 2,71 "'420.0 , 0 I 
630.01 135.21 ~>.80' lli 31. BI "130,01 2.21 "lf30. 0 , 0 I 
620.01 B3.3i 270,0! :10, 6 I "90,01 1. t3 I "'lj.lfl)' I) '()I 
610.01 81.~51 260.0! 29' lfj "'10 0, 0 I 1. 51 "'450,0 'lll 
,', 0 0, 0 I 79.71 250,01 28.31 "'110, 0 I 1 . 1 I "'1+60 '0 , 0 I 
f.i',> ll, 0 I "?7.91 240,01 27.11 "'120.01 ,E)j "'lf70' 0 , 0 I 
5BO.Oi 76.11 230.01 26.01 ... 1 :l 0 , (] I , ~j I "IHiO, 0 I 'lli 570.0! "?4' lj-1 2::!0, 0 I 24.91 - lliO, 0 I '31 "'lf90, 0 I , 0 I 560,01 72,61 210,01 23.Bi "'1~50.01 '11 "'50 0, 0 I , 0 I 
550.01 70.91 2110.01 22,Bi --u,O.Oi , 0 I "'51.0.01 , 0 I 
540.01 6'?.21 190.01 21.BI "'170, 0 I , 0 I "'5:<0. 0 I .01 
5:50, 0 I 67.61 H10, 0 I ~~(), 7 I lf:lO,Oi , 0 I "530.01 , 0 I 
~:l20, 0 I 1.>5, '?I 170, 0 I 1 '7' 71 "'190.01 , 0 I "'5'-10.01 , 0 I 
~HO, 0 I 64' :li 1(.,0,01 18.01 '"200, ()I , 0 I "'550.01 , 0 I 
500,01 62.61 150.01 J.7,BI "210.01 , 0 I "'560,01 , 0 I 
490.0! 61.11 1.1-fO, 0 I 16.91 "'220.01 , 0 I "'570.01 .01 lfBO, 0 1 5<?' 51 1.30.01 u,,o, "'230.01 , 0 I "'580.01 , 0 I 
li-70, 0 I 57, 'I I l:;l()' 0 I W.11 "'2Lf0, 0 I , 0 I "'590.01 , 0 I 
4-60, 0 I ~i6, I+ I 1.10.01 1LI-' 31 "'250,01 , 0 I "'600.01 , 0 I 
lf50, 0 I 54-, 'I I 100.01 13.51 "'260.01 , 0 I "'610.01 , 0 I 
lllfO '0 I ~i3 ,lj I 90.01 J.:~' 71 "270.01 , 0 I "620,01 ,0 I 
li-30, 0 I 51.,'/i BO,Oi 11. 'i I "'2fl0, 0 I , 0 I ... 6:50, 0 I , 0 I 
'+20, 0 I 50,4 I 70.01 :ll, 2 I "'2'70, 0 I , 0 I ... 6lf0, 0 I , 0 I 
41.0,01 Lj 0, 'i I f,j) , 0 I 1. 0, I+ I "300.01 , 0 I .. 650, 0 I , 0 I 
4-00,01 117,51 fj0, 0 I 9.71 "310.01 , 0 I "'6<',>0.111 , 0 I 
3'}0,01 4-,',, 1. I Lj.l), 0 I 9.01 "'3'20.01 , 0 I "'670,01 , 0 I 
380.01 44.71 30.01 !3.31 "'330.01 ,()I "'6BO.Oi , 0 I 
:no, o, lf3' :51 20.01 7.71 ":Jlj 0, 0 I , 0 I "'6?0, 0 I , 0 I 
360,01 1+2, 0 I 10.01 7.01 "'3~50.01 '0 I "'700.01 , 0 I 
Tabelle A 13.4.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, uao = 10000 v. ua = 1000 V u. 4000 V 
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Uil'" 6llüll VOLT 
UGI Ikl UGI IKI UGI IKI UGI IKI 
I VOLT I AMP. I VOLTI Ai'it', I VOLT I fiMP. I VOLT! AMP. I 
1----------1----------1----------1----------1--------·--1 ----------1----------t--------·-- I 
700.01 
6'10.01 
6BO,Oi 
<'>70, 0 I 
6,',0.01 
c,~;o. o 1 
61+0, 0 I 
6:30.01 
<'>20.01 
61.0.01 
600.01 
~)90.01 
580.01 
~570.01 
~;.~, 0 , 0 I 
~'i50, 0 I 
5li-O, 0 I 
~)30, 0 I 
520.01 
~5:1. () , 0 I 
500.01 
li·90, 0 I 
lf80, 0 I 
lf70, 0 I 
460.01 
1-f~iO, 0 1 
IJ.li-0, 0 I 
lf30, 0 I. 
lf20, 0 I 
lf l 0 , 0 I 
400.01 
390.01 
3El0, 0 I 
:no. o 1 
360.01 
UGt 
VOLT I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'01 
, 0 I 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, ()I 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
"13 '41 
'71. 21 
69,01 
6b.'ti 
350.01 
3if0, 0 I 
330.01 
3;!0, 0 I 
310 01 
300.01 
2'10, 0 I 
:!BO, 0 I 
:nO.Oi 
2bO.Ot 
250.01 
240, 0 I 
230.01 
220.01 
210.01 
;;>.o o, o 1 
190.01 
J.BO.Oi 
1.7 0 , 0 I 
160.01 
150.01 
11+0, 0 I 
130.01 
1.20.01 
1.10, 0 I 
10 0, 0 I 
90.01 
BO.Oi 
70.01 
60.01 
~50 , 0 I 
lf 0, 0 I 
:50 , 0 I 
20.01 
10.01 
Llf\"' BüOO VOLT 
IK I' 
AMP, I 
UGI 
VOLT I 
{.;lf' 91 
62.'11 
60, 'I I 
59.01 
57.1.1 
~i~~ I:~ I 
53 I ~j I 
51.71 
Lf'i', 91 
4-f:l' 21 
lf6' 61 
4lf, 't I 
113' 31 
1+1. '81 
1+0 '21 
3B, 7'1 
37.21 
;35, BI 
34, lf I 
33.01 
31.71 
30 'Lt-1 
2'1, J I 
':.'7.91 
::~6 I 71 
25.51 
21-J.' 31 
23.':.'1 
22.01 
:!0, '1 I 
1 'r, S' I 
1El, Bi 
17' 81 
u •. Bt 
15.81 
I!( I 
M1P. I 
··1 0 , 0 I 
.. ;~ 0 , 0 I 
-;3(), 0 I 
"ltü.Oi 
-50.01 
-60.01 
"70, 0 I 
"80.01 
-<;'0.01 
"100.01 
""11 0, 0 I 
... l. ::!0, 0 I 
""BO.Oi 
... 111. 0 , 0 I 
--1~i0, 0 I 
--u,o. o 1 
""170, 0 I 
"1!30.01 
-1S'O.Oi 
"'200.01 
··21 0, 0 I 
"220, 0 I 
-230.01 
- 2Lt· 0, 0 I 
""250, 0 I 
-260.01 
·-no.ot 
""280, 0 I 
"'2'10, 0 I 
""300, 0 I 
-:HO, 0 I 
-~l20, 0 I 
-330.01 
·:3tf0, 0 I 
··350, 0 I 
LH3 I 
VOLT I 
13, 'i I 
12.91 
12.01 
11.21 
10.31 
9.51 
B.71 
7,91 
7.21 
6.51 
5.81 
~5 , 1 I 
l~ I 5 I 
:5.91 
3.31 
2.81 
:! '31 
1.81 
1 , lf I 
1. 0 I 
'61 
,31 
'11 
, 0 I 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'01 
, 0 I 
, 0 I 
I I< I 
AMP, I 
-360,01 
"":3"70' 0 
'"3f:ltl' 0 
··:l'IO, 0 
-1-ffl 0' 0 
"'li-1 0 '0 
-,120 '0 
-lf30 '0 
-41+0' 0 
-~~~50,0 
-I+IJO, 0 
'470 '0 
-1+80' 0 
-lf9 0' 0 
-500.0 
--~HO, 0 I 
-5:!0.01 
- ~i30, 0 I 
--~jlfO, ()I 
-~550.01 
-~;60.01 
-570.01 
-580.01 
-~i'/0 , 0 I 
.. 60 0, 0 I 
""61 0, 0 I 
.. 620, 0 I 
-6:50.01 
-640.01 
-· 650, 0 I 
-660.01 
"670.01 
-680.01 
-· 690, 0 I 
··700, 0 I 
UGI 
VOLT! 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'01 
, 0 I 
'01 
.0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'01 
'0 I 
.01 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
IKI 
M1P, I 
1----------t----------t-----··----l----------t-----------t----------l----------l-----·-----l 
700.01 
690.01 
680.01 
670·, 0 I 
660.01 
650.01 
6'10, 0 I 
630,01 
620.01 
6l.O.Ot 
600.01 
~)90,01 
580,01 
570.01 
560.01 
5~i0, 0 I 
5li-O, 0 I 
530.01 
520.01 
510.01 
500.01 
Lt-90, 0 I 
LlßO, 0 I 
4-'70, 0 I 
'160.01 
l+~iO , 0 I 
lflj 0, 0 I 
lf30, 0 I 
IJ20' 0 I 
lf 1 0 , 0 I 
lfO 0, 0 I 
390.01 
;380, 0 I 
:no. o 1 
360.01 
'01 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
.01 
, 0 I 
.01 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
.0 
.o 
.o 
.o 
.0 
.o 
.o 
.o 
.0 
.o 
.o 
.0 
, 0 I 
, 0 I 
.01 
, 0 I 
'01 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
.01 
, 0 I 
350.01 .01 -10.01 34.31 -360.01 ,01 
:5LtO.Ot .01 -;:?.o.ot J2,3t ··:no.ot .o 
330.01 ,01 -30.01 30.51 -3BO.Oi .0 
320.01 .QI "40.01 28.'71 "'390.01 .0 
310.01 .01 ""50,01 27.01 -liOO.Oi .0 
300.01 .01 -60.01 25.31 "'410.01 .0 
290,01 ,01 "'70.01 23.71 -420.01 .o 
2BO.Oi .01 "'80.01 22.21 -430.01 .0 
270.01 ,01 ... 90.01 20.71 -IJ-40,01 .0 
250.01 ,01 -100.01 19.21 -li-50.01 .o 
250.01 .01 -110.01 17.8 -460,01 .o 
2liO.Oi .01 "120.01 16.5 "'470.01 .0 
230.01 .01 -1:50.01 15.2 -480.01 .o 
220.01 .01 -140.01 14.0 -490.01 .o 
210.01 .01 -150.01 12.7 ""500.01 .0 
200.01 ,01 -1.60.01 11,(., "'510,01 .o 
l'iO.Oi .01 '"1'70.01 10.5 -:;20,01 .01 
HlO.Oi .01 -·180.01 <J,I+ ··530.01 .01 
1.70.01 .01 -190.01 ß,lj. -5lf0.0i .01 
u,O,Oi .01 ··200.01 7,1+ -5~10,01 .01 
150.01 .01 ""210.01 6.~5 '"560.01 .01 
lL~O.OI .01 ~·220.01 ~5.b -570.01 ,01 
130.01 .01 ""230.01 lj.,!) -~)80.01 .01 
1.2 0 , 0 I , 0 I -· 211.0 , il I lj., 0 .. ~59 0 , 0 I , I) I 
110.01 .01 -2~50.01 3.:::~ -600.01 .01 
J.üO,Oi .01 ""2.60.01 2.61 "c'>iO.Oi ,()1 
90.01 .01 -270.01 1.'11 -620.01 .01 
Btl.Oi .01 ""200.01 1.1+1 ""630,01 .01 
70.01 .01 '"2'?0.01 .'11 '"61+0.01 .01 
60,01 .01 "3()0.01 ,!jl -650.01 .01 
50.01 .01 -:HO.OI .:~1 -660.01 .01 
lfO.Oi .01 "":520.01 .01 -670.01 .01 
30.01 .01 -:530.01 .01 -6BO.Oi .01 
20.01 .01 ":llfO.Oi .01 -6'?0.01 .01 
10.01 .01 ··3;so.ot .01 -7oo.ot .01 
Tabelle A 13.4.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, Uao = 10000 V, Ua = 6000 V u. 8000 V 
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UM= 12000VDLT Ul\"' 1000 VDL.T 
UG IKI UGI Il<l UCll IJ< I UG I· I I< I 
VOLT Af1P. I VOLT I Af1P, I VDL.TI o~MP. I VOLT I foi1P. I 
- -·--··--~----- -- ----------l----------l----------1----------l----------l----------l----- ------····1 
700.0 56.71 ;;50, 0 I 20.!31 ··10, 0 I .41 -:560.01 , 0 I 
690.0 5~j I~; I :5Lf0, 0 I 20.01 ··20, 0 I .21 ··~no. 01 .01 
680.0 54.31 :330 '01 19.21 -30,01 .:LI -:mo. 01 , 0 I 
670.0 ~n, 11 :520, 0 I 113, lf I ""1+0' 01 , 0 I ":.:390, 0 I , 0 I 
660 '0 5l. 91 310.01 17.61 --~;o. o 1 '01 -lfO 0' 01 ,()I 
650.0 50, BI 300.01 16.81 """60, 0 I , 0 I -·lf1 0, 0 I '01 
640.() lf9' 61 290.01 16.01 -70.01 , 0 I -420.01 , 0 I 
630.0 lfl3' 51 2El0.01 15' :ll -EIO.OI , 0 I ""430, 0 I , 0 I 
620.0 lf7' 31 :no. o 1 11+' 51 -90.01 , 0 I -qlfO, 0 I , 0 I 
t>i 0' () 1+6' 21 260.01 1:3 '81 ··1 0 0, 0 I , 0 I ··tf~)O , 0 I , 0 I 
600.0 45.11 250.01 13.11 -uo.ol , 0 I -~~60.01 , 0 I 
590.0 lflj., 01 ;~I+ 0 , 0 I 12.41 ""120' 01 , 0 I -470.01 , 0 I 
580.0 4-2' 91 230.01 1l. 71 -130.01 , 0 I -1+80.01 , 0 I 
570.0 1+1. 91 ::'20.01 11, 0 I -llfO.OI , 0 I -·'+'I 0 , 0 I '01 
560.0 40.81 210.01 10, lf I ··1 ~) 0 , 0 I , 0 I ··50 0, 0 I .01 
f:'i50 I 0 39.71 ;~ 0 0 . 0 I 9.71 -u,o. o 1 , 0 I .. ~'i 10 , 0 I . n 1 
5lf0' 0 38.71 190.01 9' J.l ·no. o 1 , 0 I -~)20' 01 , 0 I 
~i30' 0 37.61 HIO. 0 I fL ~i I -Hili. 0 I , 0 I -~130.01 . II I 
520.0 36.61 170, 0 I 7.91 -190.01 , 0 I ·- ~:il+ 0 , 0 I , 0 I 
510.0 3~5, 6 I 1.',() . 0 I 7.31 -200.01 , 0 I ·- ~)~) 0 , 0 I . n 1 
~) 0 0 ' 0 3li.61 j 50, 0 I 6.71 - :> 1 () , 0 I , 0 I -560.01 , 0 I 
Lf'i'O, 0 33.61 J. 'I· II, 0 I b.21 -220' lll . 0 I -~'170.01 , II I 
liBO.OI 32, f.:, I 130,0 I :'i' 61 -:,:;o. o 1 , 0 I -500.111 , 0 I 
'+70' 0 31.61 120.01 ci. 11 ·-21f0, 0 I , 0 I ··~i90, 0 I '111 
lf60' 0 30.71 l1 0, 0 I LI, 61 ··:~50.01 , 0 I -600.01 , 0 I 
4~50.0 29.71 100.01 q., :LI -260.01 , 0 I -610.01 .01 
Lf40, 0 2!:1.81 '?0.01 :5.71 -no. o 1 , 0 I - 6~~ II , 0 I .01 
lf30' 0 27' 81 !30.01 3.21 - 2f:l0, 0 I , 0 I ""630, 0 I , 0 I 
lf20' 0 26.91 70.01 2.BI -290.01 , 0 I - 64 0, 0 I .0 I 
•uo. o 26.01 60.01 2.lil .. ;; 0 0 , II I , 0 I -6~j0,01 , 0 I 
400.0 25.11 ~iO. 0 I 2, 0 I -~HO. 111 , 0 I -660.01 , 0 I 
3'10' () 2LI., 21 LfO, 0 I 1,71 ""3211.01 .01 -670,01 , 0 I 
3811.0 23' 4·1 :; 0 . 0 I l. 41 -~nO.OI '0 I ""6!30, 0 I , 0 I 
370.0 2~~, 5 I ::0 , 0 I :1. 11 ··:11-1 0, 0 I , 0 I -· 690. II I , II I 
3611.0 21.. 6 I 111.111 , 0 I ""3511.01 , ()I "700.01 '01 
LJAO" UOOOVOLT UA~, 110 0 0 VOLT 
IJGI IKI UGI I I< I IJGI Il<l UG I I< I 
VOLT I AMP, I VDI.T I AMP, I VOI.TI AMP, I VOI.T AMP. I 
1----------l----------l----------l----------l----------l-- --------1---------- ··-----------··-·-·I 
I 700.01 82.01 ~150.01 3ll '61 -10, 0 I 5.01 -360.0 , 0 I 
<'>90, 0 I EIO, ~~I :5411, 0 I ;53. ~5 I ""20.01 4, ~i I "'370' 0 , 0 I 
6BO.O 78,91 3311.01 32, l.f I ·- ;;o , II I 4.01 ··3130, II , 0 I 
670.0 "77.31 :l211, 0 I 31 ':ll -40.01 3.61 -390.0 , II I 
c,c,o '0 75.!31 310.01 ~oo.:~1 -50.01 3.11 "'400.0 '01 
6~5 0 ' 0 7Lf ,31 300.01 29.21 -60.01 2.71 ··1+ 1 0 , II '111 
6411.0 72.71 290.01 28.21 ·-70, 0 I 2.31 -420.0 , 0 I 
6:lo. o 71.21 200.01 27' 11 ··ao. o 1 J.. 91 -430.11 , 0 I 
620.0 6'1' 71 270.111 26.11 -'10' 111 1. 61 -lj 1+0' 0 , 0 I 
610.0 68.31 260.01 25.11 -1() 0' 111 1.31 -·4f50, II '111 
600.0 M.BI 250,01 24.21 -110,01 1.01 -460.0 , 0 I 
590.0 t,5' 31 21+0, 0 I 23.21 -· 1211, 0 I '71 -lf70, II '111 
580.0 6~3, 'I I 230,0 I 22' :51 ""130, 0 I , 4 I -480.0 , 0 I 
~i70, 0 I 62, ~5 I 220.01 21. :ll ""11+0.01 '21 ""Lf90, 0 I , 0 I 
560.01 61.11 :21.0, 0 I 20, l.f I ··150, 0 I '11 -500.01 , 0 I. 
550.01 5'1.71 200.01 19.51 -u,o. o 1 , 0 I -510.01 ,()1 
~ili· 0, 0 I 58' :31 190.0 1B, .'>1 -170.01 , 0 I -520.01 , 0 I 
530.01 56.91 1BO.O 17.81 -tEIO.OI '01 -530.01 , 0 I 
~520.01 55.61 170' 0 1b, 'I I -1 'i'ü, 0 I , 0 I """540' 0 , 0 I 
51.0, 0 I 5l~. 21 ic'o 0 , 0 11.> , 1 I - ~! 0 0 , 0 I , 0 I -5~i0' 0 '01 
500.01 52.91 150.0 15.:31 -210.01 , 0 I ··5t,o. o , 0 I 
1+ 1?0, 0 I 51.61 :l40.0 14.51 -no. o 1 .0 -570.0 , 0 I 
4EIO.OI 50.31 no.o 1~L 71 ""230, 0 I .o -500.0 .'o 1 
470.01 1+9, 0 I 120,0 13,0 I ""2Lf0, 0 I .o -590.0 , 0 I 
460,01 47."71 1.10.0 12.31 ··250, 0 I 
'0 -6()(),0 ,()I 
4f50, 0 I lf6, I+ I 10 () '0 11., 6 I ···~'60, 0 I .o -.!'dO.O , 0 I 
lflfO, 0 I lf5' 21 90.0 10.91 ··no. o 1 
'0 -620.0 '01 
11;5 0 , 0 I Lflf, 0 I BO.O 10.21 ·-2HO. 0 I .o -6:50' 0 , 0 I 
420.01 lf2. 71 70,01 9.61 -2'?0.01 
'0 ·- 61+0' 0 , 0 I 
1+1 0, 0 I lf1 '51 .'d), 0 I 9.01 ··300, 0 I .o -· 6~i0' 0 , 0 I 
I+ 0 0 , 0 I 40,31 50.01 fJ. '+I ··31 0, 0 I .o -u.o.o , 0 I 
390.01 39,21 li-0, 0 I "7' 81 -320.01 .o """670' 0 '0 I 
3BO.OI ;38, 0 I 30.01 7.21 -:530.01 .o -6[10. 01 '()I 
·370,01 36, 0/1 20,01 6.61 ""31+0, 0 I .0 ··t,'i'O, 0 I , 0 I 
360.01 35.71 10.01 6.11 -350.01 .o ""70 0, 0 I '0 I 
Jabelle A 13.5.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, uao = 12000 v. ua = 1000 V u. 4000 V 
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UAÜ"' L~OOOVOLT U(l"' .so u 0 VDLT 
UG! Il< I LJGI I I< I IJll I I< I UD! 1/( I 
I VOLT! AMP. I VOLT! I~MP' I VOLT AMP, I VOLT! AMP, I , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ __________ , __________ , __________ , 
I 700.0/ 1.13, 0 I :5~:;o , o' 49.91 "'1 0' (/ .t 1. 21 .. ~~(. 0 , 0 I , 0 I 
690.01 110.71 :540, 0 I l/!:1, ~5 I -·:::o, o 10, '+I "'T/0, 0 I , 0 I 
680.01 108.51 :nO,Oi 47.01 -~~0.0 <;',"// "'380. 0 I , 0 I 
670.0! 106.3! 320.01 q:';' 71 "lfO, 0 9.01 '"390, 0 I , 0 I 
MO .0 I :1. Olf' 21 310.01 lfli '3! -~50' 0 8.31 "400.01 , 0 I 
b50.01 102.01 JOO,Oi lf2.'i'l '"id)' 0 7.71 '"IHO, 0 I , 0 I 
blfO, 0 I 10 0, 0 I 2'i'O. 0 I 41.6/ "70.0 7, 0 I .. Li~! 0 , 0 I . 0 I 
6:50, 0 I '17.91 ::BO, 0 I t;O, :.11 -ao.o ~~ , q. I ... 1+30, 0 I 
. 0 I 
{,20.01 n!.9i 270.01 39.01 "90.0 5.81 '"lflf 0 , 0 I '()I 
MO, 0 I ?:5.91 2<1> 0, 0 I 37.71 "100.0 ~) , :~ I "'Ii ~!0, 0 I , 0 I 
bOH.OI 91.9! ~!50. 0 I 35,51 -u o. o IJ.71 ... 4 (,(), 0 I , 0 I 
~i90, 0 I '? 0 , 0 I 240.0! ~5t3, 2 I ... J:20' 0 li ,J./ "'1+70.01 . 0 I 
5BO.Oi 8tl.1i 2:50, 0 I :5li , 0 I "'1:50.0 3.6/ ···q 00, 0 I , 0 I 
570.0! 86,21 :no. o 1 32,81 ·- J.lf 0 , 0 I 3.11 "l/90.0/ '01 
fib 0 , 0 I 84.3! 21.0.01 ~H, 71 "150.0 ::>.' 71 '"500, 0 I , 0 I 
~i~50,0i t12,5! 200.01 30,51 -· L'dl '0 2.21 '"51(), 0 I , 0 I 
51+0, 0 I 80.71 190.0! 2'i, I+ I "1'70.0 1.81 "520.0/ , 0 I 
~):50 , 0 I 78.81 l.E/0,01 28.31 "J.BO.O 1 '51 -· ~):\ 0 , 0 I , 0 I 
520.01 T7' 11 170,01 n.~1 1 1 'l 0 ' 0 1.1/ ·-!5 1f n. o 1 . 0 I 
~i 1 0 , 0 I '?~j' 3! :L~O, 0 I 2l~)' 21 -:200.0 , BI -·,"'iso. o' , 0 I 
500.0! 73,{,/ 150.01 25.11 "210.0 '51 "560,()/ . 0 I 
Lf90, 0 I 71. 9! 11!·0, 0 I 2'+' 11 "220.0 '31 "570.0! , 0 I 
4·!30, 0 I 70.2! 13(), 0 I 23.21 ··no.o , 1 I -:500.0! , 0 I 
1+70, ()I 6!3.5! .120.01 2~.21 "2Lf0' 0 , 0 I ... ~\90, 0 I '()I 
4-60.01 66.!31 110, 0 I 21.31 "'250' 0 , 0 I "600,01 , 0 I 
1+50, ()I 65.21 100,01 20, :; I '"260' 0 , 0 I ·- 610, 0 I , 0 I 
4-lf() , 0 I 63.61 90,0! 19' lfl ··no. 01 , 0 I - 6~!0, 0 I ,()I 
'+30. 0 I 62.01 BO.Oi 10.51 -:180.0! , 0 I .. 6:30 , 0 I , 0 I 
lf20, 0 I 60.41 70,01 17' 6/ ·- :"90, 0 I , 0 I ·- f>lfO, 0 I '0 I 
1+1 0, 0 I ~:!!3.8/ id), 0 I 16.BI '"30 0, 0 I , 0 I "650.01 , 0 I 
4-0 0 . 0 I 57,31 ~50 , 0 I 1~i' 9! "'31 0, 0 I , 0 I "660.01 , 0 I 
3'?0.01 ~;~s, a 1 '1·0, 0 I 1 ~'" 1 I . :520, 0 I , 0 I -· t,"/ 0, 0 I , 0 I 
3BO.Oi 54.31 30.01 11+. 3 I -330.01 , 0 I - f.>BO, 0 I , 0 I 
370.01 5:~ I BI 20.01 13, ~5 I -:3110 . 0 I 
. 0 I .. 690, 0 I '0 I 3{,0,01 51.31 10.01 1. :~' i' I -3~5().01 , 0 I "'?00,01 . 0 I 
UAO" 12000VOLT UA" 10000 VOLT 
I UG! IKI UG! IKI UGI IK! UGI lKI 
I VOLT1 1 AMP.I VllLTI AMP.I VULTI I~MP,I VOLT! AliP.I l----------l----------!----------l----------l·----------1----------!--·--------l----------l 
'700.0! .0/ 350.0! .01 '"10.0/ .01 "360.01 1.1+1 
690.0/ .0/ 340,01 ,()/ -20.01 .0/ -370.01 .91 
bB 0 , 0 ,· , 0 I . 33 0 , 0 I , 0 I ... 3 0 . 0 I . 0 I - 3B 0 , 0 I , 5 I 
670.01 .01 320,01 .01 -40.01 .01 -390.01 .21 
M.O.Oi .01 310.0! .01 "!50.01 .01 -400.01 .01 
0>~50.01 .01 300.01 .01 "60.01 .01 'lf10,01 .01 
640.01 .0/ 290.01 ,01 -70.01 .0/ -420.0/ ,0/ 
630.01 ,o, 280.01 .01 -ao.o' .01 -430.01 .01 
620.01 .0/ 270.01 ,0/ "90.01 34.31 -440.01 .01 
{,10,01 .0/ 260,0! .01 -100.01 32.3 -450.01 .01 
600.0! ,01 250.01 .01 "11.0,01 30.5 "4-60.01 ,01 
590.0! .01 240.01 .01 -1.20.01 2B.7 -470.01 .01 
580.01 .01 230.0! .0/ -130.01 27.0 -400.0/ .01 
570,01 .0/ 220,0! ,01 -140.01 25.3 -490.01 .01 
~:ibO.Oi ,0/ 210.01 .01 ":1:30,01 23,7 "500.01 .01 
550.01 .01 200,01 ,()/ -160.01 22.2 -510.01 .0.1 
540.01 .01 190.01 .01 "170.01 20.7 "520.01 ,0/ 
~)30.01 .01 1!30,01 .01 "H/0,01 19.:! ·-~;:;O.OI .01 
520.01 ,0/ 170.01 .01 -190.01 17.El "540.01 .01 
510.01 .01 160.01 .01 -201),01 16.5 -550.01 .01 
500.01 .01 150.01 .01 "210.01 15.2 "560.01 ,0/ 
490.01 .01 140.01 ,01 -220.01 14.0 -570.0/ .~/ 
480.01 .01 130~01 .01 -230.01 12.7 "580.01 .01 
470.01 ,0/ 120.0/ .01 -240.01 J.l.bi -590.01 .01 
460.01 .0/ 110.01 ,0/ "250.0/ 10.51 "'{,00,01 .01 
'+50.0! .01 100,01 ,01 '"2<'>0.0/ 9.11-1 "'61.0.0! .01 
4LfO,Oi .01 90.01 .01 -270.01 B,tl/ "620.01 .01 
1+30.01 .01 80.01 .01 '"280.01 "/,4/ -·6:50.01 .01 
'+20.01 .01 70,01 ,01 "290.01 b.~)/ "{,40.0/ ,0/ 
410.01 ,0/ 60,01 ,01 "';300.01 ~i.61 "650.0/ ,01 
4-00,0/ .0/ ~!0,01 .01 "310.01 '+.BI "660.01 .01 
390,01 .01 11-0,01 .01 '"320.01 lf,OI -·670.01 .01 
300.01 ,0/ 30,01 .01 '"330.01 3.21 '"6BO.OI .01 
3"10.01 .01 20.01 .0/ "':340.0/ 2.6/ "'{,90.01 .01 
360.01 .01 10.01 .01 -3~50.0/ 1.'?1 "'700.01 ,0/ 
Tabelle A 13.5.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, Uao 12000 V, Ua 6000 V u. 10000 V 
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UP,O= 15000VOLT U!\"· 2000 VOLT 
. UG I If( I UGI IKI UGI I I( I LIGI I I< 
I VOLT I AMP. I VOLT I AMP, I VOLT I AMP, I VOLT I AMP. 
l----------l----------l----------l----------l----------l----------l----------1----------
700.01 ~jt), 1 I :1~:! 0 , 0 I 21.Lf I -10, 0 I 1. 21 -u,O.OI .0 
690.01 ~5:5, 9 I :~4· 0 , 0 I 20.71 -20,01 l.. 0 I -370.01 ,0 
MIO, 0 I 52.81 ~BO, 0 I 19' '71 -:30, 0 I , 81 -:5!30,01 '0 
670.01 ~51' 71 3~1 0, 0 I 19.11 ... 1+0, 0 I .51 ··390, 0 I .o 
660,01 50.71 310.01 18.41 -~;;0.01 '31 "'1+0 0, 0 I '0 
6:50,0 I 1+9, 6 I 300.01 17,6 I ··6o. o 1 '21 ··41 0, 0 I .o 
61+0, 0 I 48.51 290.01 16.91 -70.01 , 1 I -420,01 '0 
630.01 4'(,lfl 280.01 16.21 ··ao, o 1 , 0 I -430.01 .0 
620.01 46.41 270.01 15.51 -90,01 , 0 I ''41+0 '0 .o 
f.>10.01 lf~l, 4 I ~:.so. o 1 11J., BI ·-I 0 0, 0 I , 0 I .. ,+:iO.O ,o 
600.01 '+4' 31 250.01 14.11 ·uo.o1 , 0 I -,+60' 0 .o 
~i90.01 '+3' 31 24·0, 0 I 1:3.41 ··1.20, 0 I , 0 I ... ,+ 70' 0 .o 
5BO.OI 42.31 230.01 12.71 -130.01 , 0 I .. ,t80.0 .o 
570,01 '+1 '31 ;!~!I), 0 I 12' 11 "1lf 0 ' 0 , 0 I ''lf90' 0 ,() 
560.01 '10 '31 210,01 11.41 "'1.50.0 , 0 I -50 0 '0 ,0 
5~50.01 :W.31 :>.o o , o 1 10.!31 -1{,0' 0 , 0 I "510.0 '0 
5lf0, 0 I 38.31 190.01 10.21 "170.0 , 0 I -520,0 .o 
~i30, 0 I 37,31 1f:!O.OI 9.61 -IBO.O , 0 I ''530' 0 ,I) 
520.01 :s~,. lf 1 170.01 9.01 -190.0 , 0 I -5lfl)' 0 .0 
5[0,01 3~5, I+ I J!,(), 0 I B, IJ-1 '200.0 , 0 I '550.0 'I) 
500.01 31f '51 1~;o. 01 7, '!I "'21 I)' 0 , 0 I "'5t,O, 0 , 0 I 
lf'iO, 0 I 33.:51 14 () , 0 I 7' :31 ·no, o , 0 I -~)70' 0 , 0 I 
400.01 32, t, I 130.01 6.81 "2:31),1) , 0 I "5BO.O , 0 I 
lf70, 0 I 31.71 120.01 6' :51 -2lf0' 0 , 0 I ... 5'10' () '01 
460.01 30,81 1.1 0 , 0 I 5,81 "250.0 , 0 I -600,0 '01 
IJ-50. 0 I 29.'11 10 0, 0 I 5,31 -260.0 , 0 I "'{.10' 0 '01 
'+'+0, 0 I 29.01 90.01 4.81 -270.0 , 0 I -620,01 , 0 I 
lf30, 0 I 28.11 00.01 lj.' lfl ... 200.01 , 0 I -630.01 , 0 I 
4~~0.01 27.21 70.01 4.01 ··290, 0 I , 0 I "640.01 , 0 I 
lfl.O, 0 I 26.41 60.01 3, ~5 I "300,01 , 0 I ... {,50, 0 I '01 
400.01 25.51 50,01 3,21 -·~uo. o 1 , 0 I -660.01 , 0 I 
~~'10.01 2'+' 71 1+0, 0 I 2.81 ... 320.01 , 0 I ... 670.01 .01 
380.01 2:3' 91 30.01 2.5l -:330, 0 I '0 I -6!30.01 , 0 I 
~no, o 1 2:5, l. I ~!0, 0 I 2' 11 -:340.01 , 0 I ... 690, 0 I , 0 I 
:5b0, 0 I 22.21 10.01 1. BI "3~50.01 , 0 I -700.01 , 0 I 
li{;O= 150 0 OVOL'( UA'-' 6000 VOLT 
UGI I I< I UGI IKI UGI Il<l LIGI I I( I 
VOLT I AMP. I V.DLTI AMP, I VOLT I t1MP, I VOLT I AMP, I 
l----------l----------l----------l----------l--------~-l----------1----------l----------l 
700.01 81'>.11 3~i0, 0 I :59.61 -10.01 'i', 0 I ·u,o, 01 , 0 I 
690.01 f:l'l·' 61 340.01 3f:l. 51 -20,0 B, '+I -370.01 .o 
600.01 83.01 330.01 :n. 4 1 ··:lO, 0 -,' 91 ·:mo, o 1 .o 
6'(0, 0 I tll. ~~I :520, 0 I :56,:51 .. ,f 0 ' 0 7.31 -~l90.01 '0 
660,0 I 80.01 310.01 35.21 ... ~) 0 ' 0 6.01 -lf() 0, 0 I .o 
6~;Q, 0 I 7B.51 300.01 ;54., 2 I -60 '0 6.21 "41 0, 0 I .o 
640.01 '77.11 290.01 :53' 11 -70.0 5.71 -420.0 .0 
630.01 7~'i, {,I· 2f.IO.OI :52' 11 ·so.o 5.21 .. ,+30' 0 .o 
620.01 7lf' 11 270.01 31.11 "90.0 '+ '71 -4lf0' 0 .o 
610.01 72.71 260.01 30.11 - J. 0 0 '0 lf '31 -450.0 .o 
600,01 71.31 250.01 29' 11 ·uo.o 3.81 '460,0 .0 
~i90, 0 I b9.91 21+0, 0 I :W.21 --uo. o 3, lf I "1+70' 0 .o 
5BO.OI 68,51 :!30, 0 I 27.21 -no. o 3,01 -480.0 .o 
!370, 0 I 67,11 :~20, 0 I 2b.31 ... 1lf 0' 0 2.61 -490,0 .o 
tJ60, 0 I b5.71 210.01 2~i' 31 -150.0 2.21 -500.0 ,o 
:\~jO,OI blf .31 200.01 24.41 -u,o. o 1. 81 ... 51 0' 0 .o 
5lf0, 0 I 63.01 190.01 2~3 I ~:j I -170.0 1 '51 -520.0 .o 
530.01 <'>1 '{, 1BO.OI 22.7 -HIO, 0 1. 21 ... 5:50' 0 .0 
5~~0.01 60.3 1'10.01 21. B -190.0 '91 -51+0.0 .o 
~11 0, 0 I ~)9' 0 160.01 21' 0 -200.0 .61 "550,0 ,o 
500.01 57.7 150.01 20.2 -2J.O,O '41 -560.0 .o 
490.01 56''+ 1lf0, 0 I 19' lf ''220' 0 '21 -~i70 '0 .o 
480,01 55.1 130.01 J.8.6 ·no, o 'J. -5BO.O ,o 
4-70.01 53.B 1~>o, o 1 17' '1 "2lf0' 0 .o ... 590,0 .o 
'+60, 0 I 52.6 :l1 0 , 0 I 17' 1 "250,0 .o -600.0 .o 
'+50, 0 I 51.3 10 0, 0 I 16' lf ... 260.0 ,0 ... 610.0 '01 
'+4· 0, 0 I ~50 ' 1 90,01 15.6 "270.0 .0 -620,0 , 0 I 
lf30, 0 I LfB. 9 BO,OI 1'+' '1 -2BO.O .0 -630.0 , 0 I 
4~~0.01 47.7 '70, 0 I 14.2 -290.0 .o -640.0 , 0 I 
410.01 '+6' 5 60,01 13.5 -:300.0 .o .... 650' 0 , 0 I 
4·0 0, 0 I 45.31 50.01 12.8 -310.0 .o "660.0 , 0 I 
390,01 lflf, 1.1 I+ 0, 0 I 12.2 -320.0 .o --c,7o.o '0 I 
300.01 43.01 30.01 11.5 -330.0 .o "6BO.O , 0 I 
370,01 41. BI 20.01 10.9 ... 3lf0 '0 '0 -6'10,0 , 0 I 
360.01 lfO, 71 10.01 10.2 ·-:5~50' 0 .0 -700.0 , 0 I 
Tabelle A 13.6.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, uao = 15000 v. ua = 2000 V u. 6000 V 
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UAO<= WOOOVOLT LJA=< 10000 VOLT 
LJGi I I( I IJGI IKI UCli I I< I UGI Il( I 
I VOLT AMP, I VOLT I AMP, I VOLT I AMP, I VOLT I AMP, I 
I-·-·-··-----·----
__________ , __________ , _____ 
···-··--··-I 
_ _________ , __________ , ____ 
______ , __________ , 
700.0 , 0 I 350.01 81. lj I "10.01 27.f31 "360.01 ''11 
~·'?0' 0 , 0 I 31+ 0, 0 I 79' ~li ··20, 0 I 26.71 ··370, 0 I '61 
MJO, 0 , 0 I 3:.~0, 0 I 77.51 "30.01 25.61 "380.01 '31 
<>70' 0 '0 I :520, 0 I 75.61 "LfO.Oi 2Lf, 61 '"3'10, 0 I , l I 
660.0 , 0 I 31.0.01 7:3,'71 -~)0,01 23.51 "LfO 0, 0 I , 0 I 
6~50' 0 '0 I 300.01 7J.. 91 -60.01 22.51 '"Lf 10, 0 I , 0 I 
6Lf0, 0 , 0 I 290.01 70.11 ··70, 0 I 21.1+ I "Lf20.01 , 0 I 
630.0 '0 I 2[:)0,01 6B, :51 ... ~I 0 , 0 I 20 'lj-1 "'1+3Q, 0 I , 0 I 
620.0 , 0 I 270.01 66.61 "'10.01 1. '?'51 '"IJLf 0 , 0 I , 0 I 
1.>10.0 , 0 I 2cSO, 0 I 6Lf.91 -100.01 l. B , ~5 I --~+~lO , 0 1 , 0 I 
600.0 , 0 I 250.01 <>3' :31 -u o. o' 17.61 '"1+60, 0 I , 0 I 
~i'iO, 0 , 0 I 2Lf0, 0 I 61.71 "120.01 u •. 6, '"lf 70, 0 I , 0 I 
~if:lO, 0 , 0 I 2:50, 0 I t>O,:li "1.:30.01 15.71 "1+80, 0 I , 0 I 
570.0 '0 I 220.01 58' ~51 "llf 0 , 0 I 1Lf, BI '"1+90, 0 I '0 I 
e;c.o. o , 0 I 210.01 !':i6' 91 -1~50.01 llf,OI "500.01 , 0 I 
550.0 '01 200.01 5~j, 4· I "'160, 0 I 13.11 ···510, 0 I , 0 I 
5Lf0, 0 , 0 I 190.01 53.91 "170, 0 I 12.31 ··520, 0 I '0 I 
~i:5 0 ' 0 , 0 I 1.f:l0, 0 I 52, I+ I -·HlO, 0 I 11., 5 I "'530, 0 I , 0 I 
520.01 , 0 I 170, 0 I 51.01 "1'?0.01 10.71 "51f0, 0 I , 0 I 
~)10.01 '0 I 1t..O,Oi 4.<,>, 5 I ··20 0, 0 I 9, 'i' I .. ~i~iO , 0 I , 0 I 
~iü 0 , 0 I , 0 I 150.01 1+8' 11 ··21 0, 0 I 9.21 "560,01 , 0 I 
Lf90.0i '0 I 1LfO.Oi Lf6, "11 "220.01 8, Lfi "'570, 0 I , 0 I 
Li-!30, 0 I , 0 I 1.30.01 Lf~5, :3 I ·no.o1 7.71 ··5130, 0 I , 0 I 
Li-70, 0 I , 0 I 120.01 Lf3, 91 '"2Lf0, 0 I 7.11 -~;90.01 , ()I 
4-60, 0 I '0 I ll 0, 0 I lj 2' 61 .. :"~'l 0 , 0 I 6.41 -600.01 , 0 I 
Lf50, 0 I , 0 I 100.01 lfi. :51 -2~>1), 0 I 5.Ell "'<'>10.01 '0 I 
LflfO.Oi , 0 I 'l 0 , 0 I 39' '11 "270.01 ~j' 11 -6::0, 0 I , 0 I 
1+30, 0 I .01 BO.Oi :w' 61 '"2El0, 0 I Lf, 61 ··e.3o, o' , 0 I 
1+20, 0 I , 0 I 70.01 3'7, I+ I "'2'i'0, 0 I 4.01 "61+0.01 , 0 I 
Lf 10, 0 I 
'0 I 60.01 36.11 ·- 30 0 , 0 I 3, ~i I --6~i0, 0 I '0 I 
I.J-0 0, 0 I , 0 I 50.01 :51+, 9 I "310.01 2.91 "660.01 , 0 I 
~wo, o' tJ<j>' 91 1+0, 0 I 33.71 -:32 0 , 0 I 2, fj I "'670, 0 I '0 I 
3!30.01 tl7.71 :~ 0 , 0 I 32.51 - 3:50, 0 I 2.01 "6BO.Oi '0 I 
370.01 8~5. ~3 I ~'0, 0 I :l1, :5 I "31+0, 0 I 1.. 61 "690.01 , 0 I 
360.01 B3, ~j I 10.01 3 0, 1 I .. :l~'i 0 , 0 I J.. 21 'i'OO.Oi , 0 I 
UM!= 1~i0 0 OVOLT UA"' 1.3000 VOLT 
UGI I I< I UGI If( I UGI I I< I UGI I I< I 
VOLT I AMP, I VOLT I AMP, I VOLT I fü1P, I VOLT I AliP, I 
l----------l----------l----------l----------l----------l----------l----------1----------l 
700,01 , 0 I :350, 0 I , 0 I -10.01 , 0 I -31..0.01 11.61 
690.01 , 0 I 31+0, 0 I , 0 I ··20, 0 I , 0 I '"370, 0 I 10 '51 
6BO, 0. I , 0 I :ßO, 0 I , 0 I -3 0, 0 I , 0 I '"3BO, 0 I 9 ,Lf I 
670.0 .0 :;20, 0 I '0 I "I+ 0 , 0 I , 0 I '"3'10' lli B, 1+1 
660.0 ,() 310.01 , 0 I '"50.01 , 0 I '"LfO 0, 0 I 7 ,I.J I 
650,0 
'0 300.01 , 0 I - .!, 0 , 0 I , 0 I '"Lf 10, 0 I 6.51 
61+0 '0 .0 290.01 , 0 I "70.01 , 0 I -4-20.01 5.61 
6:30' 0 .o 2tl0.01 , 0 I "BO.Oi , 0 I "'Lf30, 0 I Lf , Ell 
620.0 .0 270.01 , 0 I "90.01 , 0 I -4-1+0.01 Ii, 0 I 
61.0.0 .0 260.01 '0 I -1.00.01 , 0 I ·- Lf~) 0 , () I 3.21 
600.0 .0 250.01 , 0 I "l:LO.Oi , 0 I '"1+60, 0 I 2.61 
~.i9 0' 0 ,0 2Lf0, 0 I , 0 I ··1.20, 0 I , 0 I '"1+"?0, 0 I 1. 91 
5BO.O .0 230.01 , 0 I '"130.01 , 0 I "1+130.01 1..1+ I 
~i70 '0 .o 220.01 , 0 I '"14-0, 0 I , 0 I '"Lf90.01 '91 
560.0 .o 21.0.01 , 0 I "150,01 , 0 I ··500, 0 I .51 
~:;~50. 0 .o 200.01 , 0 I '"160, 0 I , 0 I -~i10.0i '21 
~ilf 0' 0 , 0 I 1 'i' 0, 0 I , 0 I "170.01 , 0 I ··520, 0 I , 0 I 
~5:30.0 '0 I lf:lO.Oi '0 I -100.01 , 0 I "530.01 , 0 I 
~i20, 0 I , 0 I 1.70.01 , 0 I -190.01 , 0 I ''5Lf0, 0 I , 0 I 
~iJ. 0 , 0 I , 0 I 160.01 , 0 I '"200, 0 I , 0 I --~i50, 0 I , 0 I 
~'i 0 0 , 0 I , 0 I 150, 0 I , 0 I "210.01 31+, 3 I -560.01 , 0 I 
1+'10, 0 I '0 I J.Lf 0, 0 I , 0 I ··220, 0 I 32.31 ··570, 0 I , 0 I 
4-f:lO , 0 I , 0 I 1:50,0 I , 0 I "2:~0.01 30.51 "5130.01 , 0 I 
4-70, 0 I '0 I U(J,OI , 0 I '"21+0, 0 I 2El, 71 '"5'10, 0 I , 0 I 
Lf60, 0 I , 0 I 1.10.01 , 0 I ··:!~10, 0 I 27,0 I "'60 0, 0 I , 0 I 
1+~50.01 , 0 I JOO.Oi , 0 I .. 260.01 25, ~5 I ·- t, 1 0 , 0 I , 0 I 
LJ.LJ.(), 0 I , 0 I 90.01 , 0 I ":'70.01 :!3' 71 '"620.01 , 0 I 
lf30, 0 I '0 I 00.01 'lli ··:<BO, 0 I 22.21 ... 630, 0 I '0 I 
420.01 , ()I 70.01 , 0 I "290.01 20.71 - 61f0, 0 I , 0 I 
I+ 10 , 0 I , 0 I ,t,(), 0 I , 0 I "300.01 :1. '1 , :~ I "650.01 , 0 I 
IJ. 0 0, 0 I '01 ~i 0 , 0 I , 0 I "3:l 0, 0 I 17.01 -660.01 , 0 I 
::190,01 , 0 I I+ 0, 0 I , 0 I ··3:! 0, 0 I itl '5' -· t>70, 0 I , 0 I 
300.01 , 0 I 30.01 , 0 I "330.01 15, ~:I - t,BO, 0 I , ()I 
370.01 , 0 I 20.01 , 0 I '"31+0' 01 llf, 0 I "690.01 , 0 I 
:5{,0, 0 I , 0 I 10.01 , 0 I -3~)0.01 12.71 "7()0,01 , 0 I 
Tabelle A 13.6.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, 0ao = 15000 V, ua 10000 V u. 13000 V 
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UA" 2000 VULI' 
UG I I I< I 
I VDL TI {;11 P, I 
UGI 
VDL.TI 
I I( I 
MiP, I 
I.JGI 
VOLT I 
l)( I 
Al·iP, I 
UDI 
VOLT I 
Il( I 
AMP, I 
1-·-·--------·-.. ---1---.. ---.. ------· .... --1 --··--.. ·------··----·--I----.. ·---·-··· .. --.-- I __ .. ______ - -·- 1·-.. -----· --·-... --... -1-·-- ·--.. - ....... ., .. I --· "''''''"'I 
70ü.OI 52.'1'1 350.01 :!o,,•,1 ··10.01 1.:'1 "360.01 , 0 I 
, I) I 
, ()I 
, [)I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'()I 
, ()I 
<'>90.01 ~S.l.81 :wo.o1 1'i·.'?1 ":?O.OI 1..01 "370.01 
6BO.OI 50.81 330.01 1'?.11 ·30.01 .71 '3f:l0.01 
·'>70, 0 I 
660,01 
<'>50, 0 I 
6q,(), 0 I 
<'>30, 0 I 
620.01 
610, 0 I 
600.01 
~l!i'O, 0 I 
~180, 0 I 
~\70.01 
560,01 
550.01 
~11+0, 0 I 
c)JO, 0 I 
520,01 
510.01 
500.01 
lf 1?0, 0 I 
lf80, 0 I 
470.01 
Lf,S 0 , 0 I 
450,01 
41+0, 0 I 
1+30, 0 I 
lf20, 0 I 
lf 10, 0 I 
1+0 0, 0 I 
~l90, 0 I 
3BO.Oi 
370.01 
3.'>0.01 
U{iO·" L'>ll ü OVDLT 
q.i( I 7 I 
lfß' 71 
1+7, l.i I 
lf6' 61 
LJ~), 6 I 
l(.q.' 61 
lf3' 61 
42.61 
I~ 1 I l> I 
lfO, 61 
~l't.71 
3B.71 
37.f:ll 
36.f:ll 
3~5, 9 I 
35,0 I 
34, 0 I 
33.11 
32.21 
:31.31 
30.51 
2'?.61 
2B.71 
27, 11 I 
27,0 I 
26.21 
2!'-j I I~ I 
21+ '61 
2:5, BI 
23,0 I 
22.21 
21,4 I 
UGI .ll( I 
I VDI.TI f)MP. I 
320 .. 01 18.41 "qO,OI .51 "390.01 
:JlO.OI n."'l -~,o.o1 .31 -~+OO.OI 
300.01 l~i.41 "60.01 .21 "1+10.01 
2'?0.01 14.f:ll "70,01 .11 "420.01 
2f:lO.Oi 14.21 '80.01 .01 "430.01 
270.01 13.61 "90.01 ,01 "440.01 
:~.~)0,01 13.01 '100.01 .01 "'lf~)O,OI 
250.01 12.41 "UO.OI ,01 "1+60.01 
21J·O.OI ll.'il "'1::'0.01 .01 '"lf70.01 
230.01 11.:11 "J:lO,OI .01 -qß(i,OI 
220.01 10.71 140.01 .01 "490.01 
210.01 10.21 "150.01 .01 -~iOO.OI 
200.0 9.71 '160.01 ,01 "510.01 
:190,0 '?.21 "1'70.01 .01 "~',20.01 
1130.0 f:l.-?1 "J.f.IO.OI .01 '5:50.01 
.1.70.0 tl.21 -.1.90.01 .01 "51JO.OI 
Udl,O 7.71 -;~00.01 .lll ~5~)0,01 
:t5o.o 7.21 _210.01 .01 -s,so.OI 
11j-O.O b."/1 --:,~20.01 .01 "570.01 
uo.o 6.31 "230.01 .01 "500.01 
120.0 ~'\.BI '21f0.0i .01 "5?0.01 
110.0 5.1JI, "250.01 ,01 "{.,00.01 
100,0 ~5.01 "21>0.01 .01 "blO.OI 
90.0 IL61 ":00.01 ,01 "6:!0,01 
130.0 '1.21 -:!80.01 .01 "6>30.01 
70,01 3.BI --:1'?0.01 .01 "61f0.01 
60.01 :3,lfl "300.01 ,01 "'6~50.01 
50.01 3.01 "310.01 .01 "660.01 
IJO.OI 2.71 -:3;!0.01 .01 670.01 
30.01 2,lfl ":530.01 .01 "6BO.OI 
20.01 2.01 ":51JO.OI ,01 "{.,90.01 
10.01 1.71 '":5t)O.OI .01 "700.01 
'()I 
, 0 I 
,()I 
, 0 I 
, 0 I 
, ()I 
, 0 I 
'I)) 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'()I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
, 0 I 
'01 
, 0 I 
IJGI 
VDLTI 
Tl< I UGI 
1/DI..TI 
IKI UD! TKI 
AI~P. I VOLT! MiP, I 
l----------1----------l----------l----------l------------l" ------1----------J-----·----1 
700,01 B0.91 350.01 37,111 '.10.01 
6'?0.01 
MIO, 0 I 
·670, IJ I 
6t.i0, 0 I 
6~50.01 
6lHJ, 0 I 
b:5 0 , 0 I 
<'>20.01 
<>1 0, 0 I 
600.01 
~190, 0 I 
~180, 0 I 
~i70, 0 I 
5t,o. o 1 
~5~50.01 
540, 0 I 
~i30, 0 I 
520.01 
~11 0, 0 I 
500.01 
lf 1i0, 0 1 
4BO, 0 I 
lf 70, 0 I 
lf60, 0 I 
1+~50.01 
44·0, 0 I 
1+30, 0 I 
lf20, 0 I 
1+10. 0 I 
I+ 0 0, 0 I 
390.01 
:580, 0 I 
370.01 
360.01 
7'?, ~\I 
78.01 
76,61 
75,21 
7:l, iJ I 
72.51 
71.11 
69.71 
6B, lf I 
67' 11 
65.71 
64,4 I 
63.11 
61.. f:ll 
60.61 
59,31 
t18, 0 I 
5fJ.81 
55.61 
5lf' 3.1 
53' ll 
51.91 
50.71 
49.61 
1+8' lfl 
47.21 
lf6, l I 
lf~l, 0 I 
lß,fll 
42.71 
lf 1. tJJ 
lfO, 51 
39.51 
30.41 
340.01 36.31 "20.01 
330 , 0 I ~15, 3 I -3 0 , 0 I 
320.01 34.:51 "40.01 
310.01 33.31 "50.01 
300.01 31.41 60.01 
2'?0.01 30.bl '"70.01 
200.01 29.71 "BO.OI 
270.01 2B.f:ll 90,01 
2fJO.OI 27.91 "100.01 
250.01 27.11 "110.01 
21+0.01 26.21 "UO.OI 
2~~0.01 25,lfl "130.01 
220.01 24.61 "140.01 
210.01 23.fll "150.01 
200.01 23.01 "160.01 
1'?0.01 22.21 "170.01 
1fl0,01 21.41 "lf:lü.OI 
170.01 20.61 "190.01 
160.01 19.81 -200.01 
1~)0.01 19.11 "210.01 
140.01 18.31 "220.01 
130.01 17,f>l "230.01 
120.01 16.\fl "240.01 
110.01 16.21 "250.01 
100.01 15.51 "260.01 
90.01 11+,BI "270.01 
[:!0.01 llf.ll "280.01 
70.01 13.1JI "290.01 
60,01 12.81 ":500.lll 
50.01 12.21 "310.01 
40.01 11.51 "320.01 
30.01 10.91 "330.01 
20.01 10 .. 51 --:3411.01 
10.01 9.71 "'3~)0,01 
8.~~~ -u,o.OI ,n, 
8.01 "370.01 .01 
7.41 "3!30.01 ,01 
6,, '?I --~l 110, 0 I , 0 I 
6.41 "4()0.01 ,01 
~5.'?1 "1+10.01 .01 
~~, 4 I '1+:1 0, 0 I , 0 I 
1+,91 "11:50.01 .01 
4.51 "ljlf().OI .01 
lf , 0 I "LI ~i 0 , 0 I , 0 I 
:5.61 .. q60.0I ,01 
3.21 470.01 .01 
2.fll "lf80.01 .01 
2,1+1 '"1~90.01 .01 
2.11 "500.01 .01 
1.71 '510.01 .01 
1.4 "520.0 .01 
1.1 --~;30.0 .01 
,9 "51+0.0 .01 
.6 -550.0 .01 
.4 "560.0 .01 
.2 
' 1 
.0 
.o 
,0 
.o 
.0 
,0 
.0 
.0 
.o 
,0 
, 0 I 
'01 
-570.0 .01 
"580.0 ,01 
"590.0 .01 
"600.0 .01 
"610.0 .01 
"620.0 .01 
"610,0 ,01 
"640.0 .01 
"650.01 .01 
"660.01 .01 
"670.01 .01 
"680.01 .01 
"690.01 .01 
"700.01 .01 
Tabelle A 13.7.1: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kathodenstromes, U80 16000 V, Ua = 2000 V u. 6000 V 
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Uf.IÜ'" l[,OOOVDLT UA"' 111000 Vt:Jl..T 
LJGi I I< I UGI IKI UGI Jl( I LJGi 11< I 
VOLT I AMP. I VOLT I MiP. I VOLT I fii1P, I VDL..Ti AMP. I 
1----------1----------[----------1-
_________ , __________ , ______ ____ , __________ , _____ 
···--··-···I 
700,01 , 0 I 350.01 71.71 ... 10, 0 I :;:5' 11 -u,O.OI . 0 I 
tJ't 0 , 0 I , 0 I 3lf0, 0 I 70.01 ··2o. o' 21+. 11 "370.01 ' ~5 I 
680.01 , 0 I ~no. o' 68,lf I ··3o. o 1 23. ;:! I -3!10.01 . 31 
670.01 , 0 I 320.01 6b.Bi ··4n. o 1 22.:21 ··390, 0 I , 1 I 
MO.Oi , 0 I ~HO, 0 I 65, :.~I . ~50 . 0 I 21.31 -400.01 . 0 I 
6~50.01 . 0 I 300.01 63 I ~51 .. 60. 0 I 20.:31 -410.01 , 0 I 
61+0, 0 I , 0 I 2(?0 I 0 I 62.01 "70.01 19 ,lj.[ -IJ20. 0 I , 0 I 
630.01 , 0 I 2BO.Oi 60.61 ··no. o 1 Hl.:'il .. lf30, 0 I . 0 I 
620.01 . 0 I :no. o 1 5'i'. 11 . 90. 0 I 
-
17.61 -lfliO.OI . 0 I 
610.01 . 0 I 260.01 ~57. 7 I -10 0. 0·1 16.01 -1+50, 0 I , 0 I 
600.01 , 0 I 250.01 56.31 -110.01 1 ti. 'i I -IJ-60, 0 I . 0 I 
c\90. o 1 , 0 I 240, 0 I ~)lj .• 9 I -120.01 1 ~.) . J. I ··IJ-70, 0 I . 0 I 
580.01 , 0 I 230.01 53, !:-JI -1:30.01 14.31 .. 480, 0 I , 0 I 
570.01 . 0 I :).20, 0 I ~52, 2 I ... 1lf0 , 0 I 13, ::; I ···490, 0 I , 0 I 
5/,o. o 1 , 0 I 210,0 I 50.81 ·1 ciü , 0 I 12.71 -500,01 . 0 I 
~i50, 0 I uo .11 200.01 4-9.51 ··160 . ()I 11.91 ···:':i10.01 , 0 I 
5li-O. 0 I 107.91 190.01 1+0. 21 -170.01 11.21 -520.01 '0 I 
~i30. 0 I 10~5.71 180.01 l[/.,. 91 - l.E)O. 0 I 10.41 ··530. 0 I . 0 I 
520.01 103, ~j I 170. 0 I tj ~:j ' c_, I -190.01 9.71 -:31+0, 0 I , 0 I 
5J.O.Oi 1. 01, lf I 160.01 lj.lj , :; I ··2o o. o 1 9, 0 I ··550. ()I , 0 I 
500.01 99.31 1 tiO . 0 I li-:l, 1 I "210.01 ().31 -~560.01 , 0 I 
lf90, 0 I 97. :; I 11+0, 0 I l[.J.. 91 ··220. 0 I 7.71 ··570, ()I '0 I 
lif:lO.Oi 95.31 130.01 1[0.61 ·- :?30 . 0 I 7. 0 I ··5e0. 0 I , 0 I 
Lf70, 0 I ?3.31 :l20, 0 I :l9 ,Lf I ··2110, 0 I 6, I+ I --~)90. 0 I , 0 I 
1+60, 0 I '11 .IJ-1 l1 0, 0 I 38.21 ··250, 0 I 5.01 -600.01 ,0 I 
lf50. 0 I tl'?, ~j I 100.01 37.11 - ;_>(:, 0 . 0 I !~i , :;.~ I .. 610, 0 I .0 I 
lflfO, 0 1 87.61 90.01 :.15. 7'1 ··no. o 1 lf. 71 -620.01 . 0 I 
lf:50 , 0 I 05.71 UO.Oi ;;t1 .. B 1 · ··200, 0 I lf , 1 I - .',:lO. lll . 0 I 
lf?O, 0 I 83.91 70.01 33, t, I ··290. 0 I :3 , t, I - 61+0 . lll , 0 I 
lf 10, 0 I 82.11 60.01 3~~ I 51 "300.01 3. 11 ... 6~j0, 0 I , 0 I 
400.01 80.31 50.01 31. Li I ··31 0, ()I 2.71 .. 660. 0 I , 0 I 
3'10.01 7B.51 Liü.Oi 30.31 ··320. 0 I 2. ~!I .. 670. 0 I . 0 I 
3BO.Oi 76.BI :30. 0 I 29.31 ··330, 0 I 1 . tli -680.01 , ()I 
:no .01 7~). 0 I 20.01 :W.21 · :vr o. o 1 t. :':i I -6'?0, 0 I ,I) I 
360.01 7:·;, 1[. I 10 , 0 I :?.7. 21 .. :550 , 0 I j , 1 I ··7o o. o' , 0 I 
LIAO"' U>ilOOVOI .• T l.JA" J.lfO 0 0 vOL.T 
UGI Ii(l l.JCli IKI lJGI Il<l UGI fl<l 
VDL.Ti AMP. I VOLT! M'IP. I VDL.TI M'IP. I VDI.TI AMP.I 
l----------l----------l----------l----------l----------l-----------l----------l----------1 
I 700.01 .01 350.01 .01 ··10.01 .01 -360.01 16.51 
690.01 .01 :JLfO.Oi .01 -20.01 .01 -~170.01 l~:i.~!l 
6El0,0i .01 330.01 .01 ··30.01 .01 -300.01 111.01 
670.01 .01 320.01 .01 -40.01 .01 -390.01 12.71 
660,01 .01 3:10.01 .01 -~iO.OI .01 -1+00.01 11.61 
6~50.01 .01 300.01 .01 ··,t,ti.OI .01 ··41.0.01 10.51 
640.01 .01 2'!0.01 .01 ... 70.01 .01 .. lf20.01 'i',lll 
630.01 .01 2BO.OI .01 ··oo.O .01 ·tr30.0i f:l.41 
620.01 .01 270.01 .01 -90.0 .01 -lflfO.Oi 7,111 
<,10.01 .01 2.~0.01 .01 ... 100.0 .01 -~+~)0.01 f.,,~)l 
600.o1 .01 2~10.01 .01 -uo.o .01 -li60.0I 5.61 
590.01 .01 24-0.01 .01 ··120.0 .01 ··1+70.01 li.BI 
~mo.o1 .01 2:;0.01 .01 -no.o .01 ··qoo.o1 4.01 
~i70.0i .01 220.01 .01 ··11+0.0 .01 ··1[-90.01 :5.21 
560.01 .01 210.01 .01 .. 150.0 .01 --~)00.01 2.61 
5~iO.Oi .01 :200.01 .01 ··160.0 .01 -~i10.01 1.91 
5li-O.Oi .01 190.01 .01 ··170.0 .01 ··520.01 i.Lfi 
5:50.01 .01 Hlü.Oi .01 ··ulo.o .01 -5:1o.01 .'?1 
5~'0.01 .01 170.01 .01 -190.0 .01 -51[0.01 .~Ji 
510.01 .01 1.~0.01 .01 .. 200.0 .01 --5~j0.01 .21 
500.01 .01 1~iO.Oi .01 "210.0 .01 .. 560.01 .01 
I+?O.Oi .01 140.01 .01 ··no.o .01 ~i70.0i .01 
4ElO.Oi .01 1:30.01 .01 --~::30.0 .01 -5BO.OI .01 
1+70.01 .01 1~'0:.01 .01 -21+0.0 .01 -590.01 .01 
lf60.0i .01 110.01 .01 ·-2~50.0 31L31 .. 600.01 .QI 
1[~.)0.01 .01 100.01 .01 •"2,:',{),01 32.31 610.01 .01 
Lfli-0.01 .01 90.01 .01 -:nO.Oi :30.51 -b20.0i .01 
430.01 .01 BO.OI .01 -280.01 2f:l.71 -630.01 .01 
420.01 .01 70.01 .01 -2'!0.01 27.01 ·-640.01 .01 
1+:[0.01 .01 /,{),01 .01 -:500.01 2~).:31 ·-6~)0.01 .01 
lfOO.Oi .01 ~iO.Oi .01 -:510.01 23,71 -660.01 .01 
3'iO.Oi .01 1+0.01 .01 ··:320.01 22.~'1 ··c,-ro.Oi .01 
3130.01 .01 :\0.01 .01 330.01 20.71 -f,80.01 .01 
3"10.01 .01 20.01 .01 ··::llfO.Oi 19.21 ···,t,90.\li .01 
360.01 .01 10.01 .01 ··:~50.01 17.131 .. 700.01 .01 
Tabelle A 13.7.2: Daten zur Konstruktion der Linien konstanten Kat~odenstromes, Uao 16000 V, Ua 10000 V u. 14000 V 
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Tabelle A .2.3: Daten zur Konstruktion von Linien konstanten Röhrenwirkungsgrades, 
uao = 8000 V, Ua = 4500 V und 5000 V 
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Tabelle A 16.1: Ofen- und Gesamtkreisimpedanz als Funktion der Frequenz mit dem effektiven 
Gitterableitwiderstand Rg' ~ RGS als Parameter. 
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Tabelle A 16.2: Ofen- und Gesamtkreisimpedanz als Funktion der Frequenz mit dem effektiven 
Gitterableitwiderstand Rg' ~ RGS als Parameter, 
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"ilf(l" 
"1 ::i'l'i 
·n111 
··H1:~o 
"'191j 9 
··:wn 
-21.95 
fWB=' :'i OHI1 fi:LB= 0, 000:5 DH11 
ZD 
t:CJ11~1J 
, ~'i4 6E1 
'5!11~~5 
, ~;7:~B 
, ~iü:LO 
.5090 
'611311 
. 61 o·;· 
'b171 
' t.j ~~:~El 
.b2130 
.6301i 
(-,l'"lf:." ',,;._,~.J 
'tJ:56:> 
I (!)3'?1l 
, I) I LS 
,f.,LJ:H 
,61JTi' 
I iS I~ ~3 ,!. 
I /.i'l 21~• 
'611()[1 
, f.,3<J:2 
',f,:JifD 
.630B 
'.:.;~,~ 0 
'~.<:!(){, 
, 6P17 
, f..O n:<: 
'f.dl12 
'59:J'i' 
.5062 
.5782 
, Eib'tS' 
,5t.d.5 
I 
FSR= 3871:3 HZ . ZSR= 34-1.02 OHM FB HAXm 38675 HZ ZS MAXa 343.09 OHM 
Tabelle A 16.3: Ofen- und Gesamtkreisimpedanz als Funktion der Frequenz mit dem effektiven 
Gitterableitwiderstand Rg' ~ RGS als Parameter. 
zs 
CDHHJ 
29:3' 9 
2913.9 
30:3' 7 
:30B, ;~ 
31~!' 3 
:u6. o 
31 'i'' 2 
321.8 
3~!:3 '7 
325,1 
:32~5' 7 
32~\' <'• 
3211 ,8 
3;!3,7 
323' :3 
321.1 
:uo' =~ 
:Uif,7 
:uo '7 
:306' j 
:3 0 1 ' 1 
29:1 'fJ 
2'?0' 1. 
:w1r.2 
:~713' 1 
2'71.. 9 
265.7 
;!~)rJ, lf 
:!:'i:l' 1 
;!116 '0 
;.!Ii 0, 6 
2~W ,6 
220' {, 
22:). .0 
;!17' 1 
ZfJ 
[()IHI:J 
31:3' ~! 
3.1.13 'lt 
3:~~~' 6 
:5:!0' ~~ 
:n2.11 
3]:5 '9 
:nB.n 
31f1 '0 
~-51t 2. ~) 
:51f 3' 1 
:511 :~ '9 
31fl .9 
:·51J 1 ' () 
:3110' 0 
;3;37, 11 
;J:JLI , () 
329. '11 
:32~5. 2 
3:•o. o 
2:J.II , 3 
:500' 2 
:301.8 
2BB, ll 
~!Ejj '~3 
~~7L~ I b 
267.'7 
26o.a 
~!~·ill ' 0 
;!11'?' 4 
;~11 0, B 
234 'lj 
228' ~~ 
2:~:~. 1 
FR CHZJ K [-J FP CHZJ I; [ ... ] FR [HZJ I( [·-J FH CHZJ I( C-<j 351f.O 0 
.111';' 1f5Lf 0 0 
.1117 35lf00 
.111".' 4-5lf 0 () 
.1.117 35800 
. 111.7 I.J-~:jS 0 0 
.1.1.17 35800 .1117 '15800 . ll17 36200 
.1117 lf·<S20 0 .1117 36200 .u 1'; 1.1 C~20 tJ 
. 11.17 36600 
.l117 lf-660 0 
.11.17 366011 .111. ;' lf660 0 
.1117 37000 . 111 ,. 47000 .l117 37000 .l.:l1.7 l.f70 0 0 .1117 371+0 0 
.ll17 47lf00 
.111.7 37400 .111.7 Lf740 () 
.l117 37800 
.1117 lf780 0 
. 1117 37800 .un Lf'i'80 0 • 111 ,. 
38200 .1117 lj.f:120 1) 
.1117 38200 . 111 'i Lf-820 0 .1117 
38600 .1117 lf s.:,o 0 .1117 38600 . 1117 '18600 .11:l{' 
3S> 0 ü 0 . 1.11.7 l.f '}[I 0 0 .1117 3'?000 . :11.1.-;' ~.,_.;;o o·o . 1117 
3S'1lOO 
. 1117 4 5'4 0 0 .1117 3"7'40 0 . ;L1:17 1J.9Lf 0 () .11l'i' 
3·;>80 0 
.1117 49800 .1117 39800 . ur: lf-~'80 0 .1117 
40200 . ll.l'i' ::i020 0 .1117 40200 . 111'~ 50200 . ll:L 7 
Lf061) 0 
.J.J17 ~i0600 .111.7 Lf.(}60 0 .1.11.7 50600 .111.7 
Lf10 1) 0 
.1117 51.0 r)-0 
. 111'7 LflOOO . I .I :t .. ; 510 0 l) .1117 
1Hlf·OO . 1.:1.17 c)14-00 . U17 1f.11f I] 0 • ;_J.:L·;· ~Sl'fOO llli 
.1H800 
.11.17 51800 . 1117 41800 . u 17 51800 . 1117 
4-220 0 . 1.1.17 5;:20 0 .1J.17 ~-220 0 .llL' 52200 . 1117 
'12600 . 11L' ~5:..::.:~ G (! .1117 lf.260 0 . 111"" 52 :SO 0 .ll.17 
1+3000 
. 111'7 53000 .111(' 1f.30 (1 0 . ll1? 53000 .1117 
Lf34-00 .11.1'( 53l~ 0 0 
.1117 4-3Lf.Q 0 . 11. ;·;· 531.~ 0 0 .1117 
lf.380 0 
.1117 '5380 0 . 11 r;· l.f.3800 .1117 53800 .l11.7 
Lf.lf-20 0 
.l.1l7 :.;1.~200 .1117 1f1+20 0 . l :l1 -.- ci4 20 o .111.7 
'P+<>O 0 . 111.7 ~;Lfoü o .1:1.17 lf.lf601) . Ju·;· ~11.1·60 0 .1117 
'+5000 .1.117 55000 .ll:l7 Lf50 00 . :11:1 i 55000 '1117 
PARi\i"lETER PARAMETEf1 
EFFEKTIVER GITTERABLEITlJIDEH3TAHD P.GS•" 1E6 Clllt'i EFFEKTIVER GITTERABLEITWIDERSTAND RGS= 1000 OHM 
~ 
FR [HZJ 1:: [ .. J FH CHZJ I< [·· FR [HZJ I< [--] FP UI:ZJ I( f>J I 35400 .1117 l~51.~ 0 0 .111 354-00 . lll 7 lf5400 . 111-i 
35800 .111.7 '+580 0 . 1ll 35800 . 1 :1. 1"; l.f-5800 .1117 
36200 .1117 Lf6200 
. 111 36200 . 11:l ;•· li-5200 .11:l7 
36600 .111.7 lf.5 . .';1) 0 .lll. 36600 .1'117 1f6.:SO 0 . 11.1.7 
37000 . :1117 Lf.'(Ü 0 0 .111 37000 .11.17 Lf7000 .1117 
37Lf0 Ü 
.1.117 Lf.}1J.I)0 
.111 :·J7LJll (I .1l.17 Lf-7lf 00 .1117 
37800 . Jll{ 1f780 0 
. 111 37800 .1:1.17 l.f7800 . 111'/ 
38200 . 1..L :l 7 Li-820 0 . 111 38200 .1U i 1f820 ü .1117 
38600 . 1 :ll ·;· lf8600 .111 38600 . 11.1 ~' lf860 0 .1117 
39000 • j JJ7 1+'7'0 0 0 . U1 39000 . ll. :;·; 1.(? 0 0 0 .l.U7 
39lf00 
. 1117 Lf '7' 1+0 (J .111 39LHi0 . 111'.' 491+ 0 0 . 1l17 
39800 . 111 ;· Lf'?ßQ 0 . 111 39800 . lll ,' Lf98() 0 .1117 
Lf 020 fl . 1117 50200 .111 ,, 020 0 .. 111( 50200 . 1117 
40600 . 11.17 50.,;0 0 .ll.l 40600 . 111 ;· 50600 .1117 
lf1 0 0 0 
.1117 51000 .111 '1·1 0 0 0 . 11.17 51000 . 1.117 
lf140 0 
.1117 51l;l) 0 . 111 11-llfü(} . 1 L 1.' 51.1+0 Ii . 1117 
41800 . 111 ~· 51800 .111 41800 .1117 51BOü . L:l17 
42200 .1117 52200 . lll 1+220 0 . 11:1.; 52:200 . lll7 
42600 .111'i' 52600 . :ll:L Lf260 Ü . 1.11 ;· 52600 .1117 
43000 .111.7 5:>000 . 1.1. l 430 0 0 • .I L l 'i ~):3 0 0 l) .1117 
43400 .1l17 53lfil0 . 111 4 34 0 il . :L.u·; 531.~0 0 . : 11'i' 
4-380 0 .1117 53800 .111 11380 0 • J 11.; 53800 .l.U7 
4'120 0 .1117 51120 0 .111 4420 0 . 1117 5'1200 . 111 ,. 
44600 .1117 54600 . 1.11 41+60 \) • J :ll; ::;Lk.OO .1.117 
45000 . 111'< 55000 . 111 45000 . 111 ~' 55000 .1117 
PARAMETER PARAMETER 
EFFEKTIVER GITTERABLEITUIDERSTAND RGS= 100 OHM EFFEKTIVER GITTERABLEifWIDERST~ND RGS= 50 OHM 
Tabelle A 17.1 : Zum Einfluß des Gitterableitwiderstandes Rg' ~ RGS auf das Obersetzungsverhältnis üe = K des Steuertrafos 
FR [HZJ I< [ -·· J FR CHZJ K [--J FR CHZJ I< [··-] FH UIZJ f{ [ -· J 354-00 .1116 4-54-0 0 . 1115 35L~O 0 
.1113 Li51.f(J Ü 
.1111 35800 . 1l.16 4-5800 .1115 35800 .1113 115800 
.1111 ;36200 .1116 4-620 0 .1115 36200 .1113 ·~6200 .1111 36600 . 1116 4-660 0 .1115 36600 .1113 11·660 0 .1111 37000 .1.116 4-7000 .1115 37000 .1113 Li70 00 .1111 37L~O 0 .1116 lf.7lf.OO .1115 37'1-00 .1.113 4-74-0 0 .1111 37800 .1116 l.f.7800 .1115 37800 .11.13 Lf780 0 .1111 38200 .11.16 1+8200 .1115 38200 .1113 '1·820 0 .1111 38600 .1116 L~86 0 0 .1115 38600 .1112 '1860 0 .1111 39000 . 111c~ 11-90 0 0 .1115 39.0 0 0 .UlJ Lf90 01) .1111 394-00 . 111<:- IJ.'i''.LJ.OO .1115 394-00 .1112 4 ·;>q.o o .1111 39800 .1115 Lf'7'80 0 .1115 39800 .1112 4-980 0 .1110 4-0200 .1115 50200 .1115 1+0200 .1112 50200 .1110 IH600 
.1115 50.',1) I) . 1115 4-0600 .1112 50.!)00 .1110 11·100 0 .1115 51000 .1115 1+1000 .1112 51000 .1110 4-14-0 0 . 11l.:O 51LfQ Ü .1115 4-1'10 0 
-1112 51Li-i)Ü .11.1.0 4-1800 .1115 51800 .1115 4-1800 . 11.1.2 51.80 0 .1110 4-2200 .1115 !:j220 0 .1115 Lf2200 . 1.112 52200 .1110 4-2600 .1115 52t:)0 0 .1115 4-2600 
- 1.112 52.:':.0 0 .1110 4-3000 .1115 53000 .1115 4-30 0 0 .1112 53000 . 1110 43Lf00 
- 1115 534-00 .1115 Lf34-0 0 .1112 53'-1 00 .1110 4-3800 . 11.15 53800 .1115 11-380 0 .1.112 53800 . 1110 lfll-200 .1115 54200 .1115 Ll420 0 .1112 51·t20 0 .1109 4-4-600 .. 1115 5l-J.600 .111.5 IJ.ll60 0 
.111? 5ll60 0 .1109 4-5000 .1115 55000 .1115 4-5000 .1111 55000 
- 11 0~' ... 
00 
-1>-PARAMETER PARAMETER 
I EFFEKTIVER GITTERABLEITWIDERSTAND RGS= 10 OHM EFFEKTIVER GITTERABLEITUIDERSTAND RGS= 5 OHM 
FR CHZJ 1-: [ -_/ FR [1-IZJ r: c -·J FR CHZJ I< [-··J FR CHZJ f( [-] 35LI00 . 11 OLl '+54-(J 0 . :l. 0'~7 35L~0 0 . 1 0117' LI5LIQ 0 
.1013 35800 
.110il· '1·5800 .1.097 35800 .1011' Ll580 0 .1011 36200 . 1104- li-620 0 . 1 0?.:. 
36200 . 1 o •1-c. 'I ,S20 0 . 1010 36600 . 1103 '1<;600 .1096 36600 .1045 4-6600 .1008 37000 .1103 '17000 . 1 0'}'{. 
37000 .10'ß li{QQ Ü .lOOC:. 37Lf00 .1103 1+74-0 0 .1095 37Lii) Ü . l 0 4--;~ Lj{'lfO 0 
.1005 37800 .l:lG.'; Li7800 .:1.095 37800 . 1 0 '-iL '1-7800 .100::> 38200 ,.11 02 1+820 0 . 1 o·;:·s 38200 . 103·? I.J.8:20 (} .1002 38600 .1102 lf8600 . 1 09'1- 38600 '1C38 '18600 .1000 39000 . 1102 '-1"?0 0 0 .1094- 35' 0 0 0 . 1. o:;c, '1-'?0 (I() ,l)'".r'9~ 39L~O 0 
. 1101 4-S''·I 0 0 .109'1 39110 0 .1035 l~ ;:-LI ü ü . o·~·-:7 3·;>800 
.l.l01 L~9800 .1093 39800 . .l ü ::;·.:.; L~?800 . O<i'\75 li·020 0 . 11 01 50200 . 1 o~·:; 
4-0200 .1032 :50200 . 0·?9LI 4-0600 .1.101 50600 .JO·?~' IJ-060 0 .1031 50600 oao--, Lfl() () 0 
. u.oo 51000 .1092 
'1·1. 0 0 0 .102? 51000 . 09S:':i. 
'+1'100 . J1 Oü 51 lj.(j Ii 
.1092 
'+J.liOO .1o:a 5llt0 0 . 0 :;:·;:;·:> 4-1800 .l100 51800 . 1 0 'i~: 
. 4-180 0 . 1 (I :2::: 51800 . 0~'87 4-2200 . 1 09·;: 52200 .1091 
'+2200 . 1 0 :'5 ~2~0[) '0'7'8 . .s 4-2600 . 1 o·;:·~' 52600 .1091 ·~2600 .1023 5.26 0 0 
- 098'1· '1300 0 . 1 OS'i· 53000 .1091 4-30 0 0 .1022 53000 .0?82 4-31~00 
.10'?"' 5:?;1.J Q 0 .1090 4-3Lf() Ü . 102'J 53l.f.Q 0 .0981 4·380 0 .10?8 53800 . 1 o<;·o 4-380 0 . 10 l'i' 53800 . 097•? 4-4-200 .10?8 54-20 0 .1.0?0 4-4-200 . 1017 5'120 0 .U97B '+4-600 . 1 07•8 :l4-.SO 0 .1089 
'14-60 0 . 1 0 1.~ 54-600 o-~-. • ..,. I L· 4-5000 . J u77 55000 . 1 08~' 4-5000 - 1. 01 lj 55000 . 0':-74 
PARAMETER 
EFFEKTIVER GITTERABLEITWIDERSTAND RGS= 2.5 OHM PARAMETER 
EFFEKTIVER GITTERABLEITWIDERSTAND RGS= 1 OHM 
Tabelle A 17.2 : Zum Einfluß des Gitterableitwiderstandes Rg' ~ RGS auf das Übersetzungsverhältnis üe = K des Steuertrafos 
FR [HZJ 
35LfQ() 
35800 
36200 
36600 
37000 
374-00 
37800 
38200 
38600 
:3? 0 0 0 
394-0 0 
39800 
1+0200 
4-0600 
LfJ.OO 0 
1+J.I(.l) 0 
1+1800 
1+2200 
42600 
1-(.3000 
L(.31fQ 0 
4-3800 
4-420 0 
4-4-600 
4-50 0 0 
PARAMETER 
K [-J 
.1005 
. 10 0:1 
.1001 
.0998 
. 09?.~. 
. 09'?1+ 
.ll?9~ 
.09?0 
. Js·ss 
. os··s,:, 
, 0S'83 
.0?81 
. 0 t; '?' 
. ü? 7 
. oc· s 
.. ;.::. _, 
• !J ;·-;:o 
. ']9.:S8 
'ü c .. 
. I) I~ 
.0 1 
'095 .. ? 
. n ~·::· 
.n 55 
.11 5:.: 
FR [HZJ 
1.(54 0 0 
45800 
Lt6::ü Ü 
Lf6600 
l.t70 0 0 
4-7Lf0 0 
Lj{'80 0 
IJ-820 0 
Lt8600 
1]9 0 0 0 
Li-94 0 0 
4 '?8 0 0 
50200 
50600 
51000 
51LI0 () 
51800 
52200 
52t.OO 
'.5::>0 0 0 
53'+00 
5:~so a 
51!200 
54-601) 
55(Jü0 
EFFEkTIVER GITTERABLEITWIDERSTAHD RGS• 0.75 OHM 
FR [HZJ 
35Lf0 0 
35800 
36200 
36600 
37000 
374-00 
37800 
38200 
38600 
39000 
394-00 
39800 
4-020 0 
Lf060 0 
4-1000 
Lj.J.LiO 0 
LfJ.80 Ü 
Lf2:!00 
'+2600 
4-3000 
LJ.3lf00 
Lf380 0 
'+'+200 
Lt-'+6 o o 
'+5000 
PARAMETER 
I( [-] 
.0638 
.0.033 
.0629 
.062'+ 
.0619 
·. 0-515 
.061.0 
. o .. ;o.;; 
.0502 
. 0~5?7 
.0593 
.058? 
.0584 
.0580 
. n~·;·t·6 
.I)S;2 
.0~68 
05~'+ 
.0560 
. ti5~1Q 
. 0553 
.o5q'f 
. 051J.~: 
. 05111. 
.0538 
Ffi [1-JZJ 
1.(5Li0 Ü 
'-i-580 0 
1.(·620 0 
l.fc)60 0 
lf 70 0 0 
I.J.7Lf0 0 
Lf780 Ü 
4-8200 
IJB.SOO 
1.(.90 0 0 
lj.<;'L(() 0 
1.(9800 
50200 
50.51)0 
~il o o n 
''H'+Ijl) 
51800 
:i2200 
52600 
53000 
531100 
53800 
5ll20 0 
5Lf,5ÜÜ 
55000 
EFFE~TIVER GITTERABLEITWIDERSTAND RGS= 0.25 OHM 
K [-J 
.0950 
.094-8 
.094-6 
. 071+3 
. 0941 
. 07'39 
.0?37 
. 07'34-
.0<;'32 
.0<;'30 
. 0928 
.0?25 
. 0•?23 
. os:·21 
.0'?18 
.0?16 
• fJ '? 1'-1 
. ()•?12 
.0<;'09 
• [)•;>(!} 
. o~·o5 
. 090:~ 
.0900 
.08?8 
. ü8S'.:) 
K [-J 
. 0531l 
. 0530 
. 05:~7 
. 0523 
.0520 
.0517 
.0513 
.GCi:J.O 
.0507 
. 0503 
.050(J 
. üll-97 
. 0'-19'1· 
.0'+9J 
. fil+S·'? 
• Ü Ll~81f 
. 1]1+81 
, [)Lf78 
'01.~75 
. Ql~ 72 
. 0'-170 
• OIJ-.57 
, \)IJ.61+ 
. 011-61 
.0~58 
FR CHZJ 
354-00 
35800 
36200 
36600 
37000 
374-00 
37800 
38200 
38600 
39000 
394-00 
39800 
4-0200 
1.(.0600 
41000 
Lt14·00 
4-1800 
'+2200 
Lf2600 
4-3000 
Lf34-00 
'-1-3800 
1+4·2 0 0 
l.f.lj.600 
45000 
PARAMETER 
k [-] 
, OS;O~) 
.,tl~··o2 
. 08'?8 
. Ot-E·.:) 
. os·:·: 
.OE'.EIS 
.0885 
.0881 
.0878 
. o8·;·q. 
.0871 
. 0868 
. 0861.( 
.0861 
.0857 
. Ot1~il+ 
.0851 
. 08Lf7 
. 08'-I·Lf 
• l) t=_:J.~. J. 
. 08:;';7 
. 083lt 
.0831 
.0828 
. 082~ 
Fl~ OIZJ 
1+511·0 () 
ll58ü 0 
lJ.6200 
lfi,60 () 
I( 7() (I 0 
1(.7~-00 
Lf780Ü 
IJ-820 0 
11·8i.OO 
11-'i>O 0 0 
lt9'+00 
'+'i'80 0 
50200 
50600 
51000 
5J Lj.l) Ü 
51800 
52200 
52600 
53000 
s:~t1 o o 
53800 
511·20 0 
54-600 
55000 
EFFEKTIVER GITTERABLEITWIDERSfAND RGS= 0.5 OHM 
FR CHZJ 
35~00 
35800 
36200 
36600 
37000 
374-00 
37800 
38200 
38600 
39000 
391+0 0 
39800 
LtO:!O 0 
'1·060 0 
'+1000 
LI l': Cl [J 
Li·lBOO 
4-2200 
lt2~':.0 0 
II-3000 
Lf3LJ.00 
1+38 0 0 
4·Lf.2Ü 0 
4-'+60 0 
Lf5000 
P~RAMETER 
I( [ .... ] 
.0301 
. o:;s:·s 
• (i2·~1~j 
.lJ292 
. 028"' 
.02EI6 
. o:::83 
. 028[) 
.0278 
r· .-,-:•t:-
• L ,·:. • ~.J 
. 02"/2 
.0 0 
.0 7 
. 0 5 
.0 2 
'l.J-·: .. (1 
• l.! ' .. ·~5 c:: 
' 0 ~~~j~) 
'(;:-.;5::: 
• (! :2~:J 1 
• ü':ll·;• 
. o:~~-~­
. 02LJ.Lj. 
. ü :-.~'I·-~ 
. 02lfQ 
FR [HZJ 
115LJ.Q Ü 
'·15800 
11620 0 
1t66ilü 
4 70 0 [) 
Lf('LfQ I) 
'17800 
11820 0 
Lt-860 0 
11'7'0 0 0 
1t5'1J. 0 0 
L(. ?BOI) 
50200 
~)0600 
51000 
o'i 1 ;·I· :J o 
~i180 (J 
~52:~00 
52600 
530ü0 
531(00 
5380 ü. 
5l~:!(J 0 
~jl~Qü [I 
5~) fJ f) Cl 
EFFEKTIVER GITTERABLEITWIDERSlAND PGS• 0.1 OHM 
Tabelle A 17.3 : Zum Einfluß des Gitterableitwiderstanaes Rg' ~ RGS auf das Obersetzungsverhältnis üe = K des Steuertrafos 
I< [ -·.J 
.0821 
.081B 
. 08111 
.0811 
.0808 
.0805 
.080:.:' 
.0798 
. 07Y5 
.07'?2 
.0789 
.0786 
.0783 
.0779 
.0776 
. 0773 
.0770 
.0767 
. 0761+ 
.07.51 
.0758 
. 0 7t)5 
'075::: 
. 071l.9 
. 071·1·~· 
I( [·-·J 
. 0238 
• 023,-J 
' 023lJ. 
.0232 
.0.231 
0"':) .. :>•::> 
. 0 2~~7 
. 0225 
. 0223 
. 0222 
.0220 
.li21EI 
. 021:'-
. ü21~5 
.0213 
. il ~: J. :: 
' 0 ~~ 1 ü 
. 020.:1 
.0207 
.0205 
. 1]201.1 
. J20) 
. 0~.~01 
.0~00 
.0198 
.... 
Ol 
(11 
l.lS" 
FOO= 
FSR"' 
L1S= 
FOO= 
FSR= 
FR 
WZJ 
30400 
30800 
31200 
31600 
32000 
321J 00 
32800 
:53;!00 
33600 
34.000 
':5•+400 
~~480 0 
3~5200 
35~,0 0 
36000 
~if.>IHIO 
36800. 
:n2oo 
:n6llo 
38000 
3841)0 
.:l871B 
38800 
39200 
:59600 
LfO 0 0 0 
lfOIJ 0 0 
40BOO 
41200 
41600 
42000 
42400 
lf2800 
Lf3:~oo 
43600 
zo 
[OHHJ 
8(11'1 11100' 0000 
7980 1000.0000 
7921 1000.0000 
7836 UIOO, 11000 
T/21J 1.000.0000 
7583 1000.0000 
71J;l1 11100,01100 
"/20t, UIOO, 0000 
6967 1000.0000 
6691 1000.0000 
6378 1000.0(100 
~0::.~4 1000' 0000 
5628 111011.0000 
51El8 10110.00110 
1!702. j 11110' 0000 
416"? 1000' 0000 
358;,> l 1100' 0111111 
291flf l 000,0000 
22Eö1 l 000.00110 
nsoo 1ooo. oooo 
689 1000.0000 
0 1000' 0000 
-lfJif 1.000' 0000 
-1123 1000' 0000 
-2129 1000.0000 
-3206 1000.0000 
.. ,1356 1000' 0000 
-5~581 1000' 0000 
-6886 1000.0000 
•"8272 1000' 0000 
-,n43 1ooo. oooo 
-11302 1000,0000 
·-i~!951 1000 '0000 
-1.'+69~j 1000' 0000 
-165:35 1000' 0000 
PARAMETER 
-186-
[[JIH1J 
2f3.() 
2'?' -~ 
31.. 5 
3::1.5 
35.7 
18.2 
41..1 
lflj ',,. 
48.1 
'52' b 
~i7' 8 
~>'+' 1 
71.8 
:>1 ',, 
(~lt· I 0 
1 LO, 8 
134 'c. 
1'i' ü ' '>' 
2:53.0 
:>.:,3' 1 
7'19 '~j 
~~97t)' 5 
?1 92' '? 
~)II II' II 
:502' 5 
209.7 
160.0 
1 ~lO, 6 
110.1 
9~5' 3 
B'1·, 1 
75.3 
<'>13. 2 
,)2 I l.f• 
57,5 
FR 
C:HZJ 
411 (10 () 
lflfll. 0 0 
IIIHlOO 
115~~00 
1)5{,0 0 
11b0011 
4·6IJ 0 0 
116600 
117:200 
lj ~· ,, 0 () 
liEJOOO 
l)flll 0 0 
IJBF.JOO 
11 ~):? 0 () 
Lf <;' ,',() () 
501100 
50'+ 0 () 
~iOBOO 
~:i l :' () (j 
:H,;()(J 
52()11() 
52li·ÜÜ 
~i~WOil 
512011 
53f., 0 () 
~ill () () ll 
5111100 
51+800 
55200 
!)5()00 
~;,, 0 () () 
56lf00 
56FIOO 
57200 
~)7600 
0 fiY Cl=: 0 F RG8• 100 OHM R18a 1000 UHH 
Of'EN 
0 HZ FOfl•• 0 HZ ZCIR"' 1 II 0 0 CIHI1 FO tiAX'" 0 HZ 
SCfi~JHWI<R 
:3B711J HZ 
FR 
DlZJ 
304110 
30800 
~H200 
:H600 
:3;~ooo 
:3240 0 
32800 
:53200 
33600 
34000 
34400 
34800 
35200 
:3560 0 
36000 
36400 
36800 
:>720 0 
:n6oo 
:>8000 
:miJ.OO 
:mnn 
:m8oo 
39200 
39600 
LfOOOO 
LfiJ400 
lf080 0 
'fl::.~oo 
41600 
4::.~0 0 () 
lf;!400 
Lf~~B.O 0 
Lf320 0 
43600 
F\·J [DHMli3J 
80111 
797'? 
"?921 
"?8:36 
7724 
758:5 
7Ift II 
7206 
b9<'>6 
6691 
63Ti' 
""' ~~4 5628 
::i11J8 
lf"/02 
lf167 
:3~il32 
29lf 11 
1 ~)l) I) 
6B'i' 
0 
-113'1 
- u :n 
•":'.1.2'? 
-320b 
~·~~:55!3 
-5~)81 
-· 6>Elf.l~i 
-a:n1 
-·1131)0 
.. 129ll(? 
"'1'f6'n 
-1653~l 
PAF!A11ETEH 
0 HY Ci=• 0 F 
OFEN 
ZCI 
[OHhJ 
l 0' 0 000 
10.0000 
10.0000 
10 '0000 
10' () () 0 () 
10,0000 
:1 ()., 000 0 
10.0000 
10.0000 
tO. 0000 
10' 0 0 0 () 
10.0000 
1 0' 0 0 ()(I 
10.0000 
10.0000 
10.0000 
10.0000 
10 '() 0 0 0 
1 [)'(I (I (I 0 
1.0.0000 
10' (I()() (J 
10.0000 
l 0' 0000 
10' 0 0 (I (I 
10.0000 
10.0000 
10' 0000 
10.0000 
10,01100 
10.0000 
10.0000 
10' 000(1 
10.0000 
10' 0000 
1 (I' 0000 
FS H{IX= 3B;'Hl IIZ 
Z~i 
[OIHD 
:w.o 
2fiJ. ,. 
:H.~i 
3~l '5 
35.7 
:3El.2 
111 ' 1 
114, 4· 
118' 1 
52.5 
57,8 
f.,L), l) 
?1..'7 
131 'lj. 
9:3 I t;• 
110 '7 
B4.1J. 
170 '·:; 
~~~i9' I' 
766.1 
19'?t,' ;• 
1701 'lj 
533 ,:;) 
:so 0 '7 
209.1 
160.5 
1 ~~() '5 
u.o.o 
9~1 ,2 
81+' 0 
75.2 
6f.l.2 
("~ ''1· 
~57 I~ 
FR 
[HZ :I 
111+0 () 0 
IJII4 0 0 
114 BO (J 
115:~oo 
115.',0 0 
lf6000 
't·blfO 0 
lf("80 () 
l) '720 0 
IJ7/',()() 
lf.eo o o 
IJ.ß4 () 0 
lif:lBOO 
lf9200 
lf'7600 
50000 
501100 
~10130 0 
~.· j :.• () (i 
~HoOO 
521100 
~j~~IJ 0 Ii 
t/2130 0 
Ei~l:.~o o 
5:560 0 
~511 0 0 0 
E)Lflfll 0 
~)IJ800 
~)520 0 
~)~i.SOO 
5t>OOO 
56'100 
t:i6BO 0 
~i"/200 
Ej7.~()0 
II HZ FOR"' 0 HZ ZCIH•= 10 0Hl·1 F!J 11(.,)(•• I!Z 
SCHIHtiGI<R 
38-/18 HZ ZSR•= l.S'%, 7 IJHM FS lW(•= ~Hl718 HZ 
FU· 
t:DIItH•:n 
··tEl'ITi 
~'20f:"i:J2 
·~ 22()7~i 
-·2lf'?J9 
·-27~~17 
-·~~~"fH 3 
-32432 
-·:sti:l76 
... 38049 
." 111 0 ~).<, 
·-ljlf200 
-·Lf7lf07 
.":')(11,'18 
-· E)ll ~50 0 
~~.)0:~36 
··~,:~U1 
'(>,',1013 
'?11'1 Jll 
- i'IIIH 1 
~ 71?:Jtl5 
··o•J142 
.. B'.il)81t 
- 911:~11~ 
"<i'9EiL~9 
-10fi0El1 
-11. 0El20 
-116771 
-122S'39 
-129330 
-·1359'+9 
-!1+2El01 
-1'1 9f:l94· 
-157231 
- 1 blf(l:~ 0 
-1'7266(, 
zo 
[QHliJ 
l 0110' 00(1() 
1000' 0000 
1000' 0000 
1 0 0 0 , 0 II I) 0 
11100.00110 
1000 '00110 
111:10.111100 
1.000,0000 
1000.0000 
1.1100' 001)0 
:111110' 11000 
11100.0000 
l 0 (J ü '() 1111 () 
1 lioo. oooo 
1 II 0 (), 00 II 0 
t II 0 0, 0 II II 0 
1110 II, ll 0 ll II 
1 0 00 '111100 
J (JOO, 0011 II 
lftO II, 011110 
1000.00110 
JOüO.OOOO 
u:oo '()()(I() 
1000.0000 
1000.11000 
1 () () () '11 0 0 0 
l (10 0 '00110 
1000.00110 
10110' 0000 
1000.0000 
I 1100, 00110 
1000.01100 
11100,00110 
11100, 00 II 0 
i II 0 II, 0 0 0 II 
ZO t1M(" 1000 CIHM 
FlJ 
[.01-1~1~3] 
··tn4 7'1 
'2ll~i:20 
··~~~~672 
-,!11'.'35 
-;n:n 3 
- 2'?() 0 9 
-·3:!ll :n 
-:5~i! 71 
- 38()1Jlt 
-·•u o~5o 
-L)Ifl'fll 
-·lf747? 
··so·:; 1 o 
.. ~;jLJIJ '?1. 
··t;o;:~27 
.. 62120 
.MlT7 
··7ot' o;~ 
"71J7?B 
'7'13n 
·-B'f1n 
-·a•iof.,El 
.. ,?4 201 
~ t,>9~i31 
-·1 0501.>1 
··uo7'l'9 
'"11.6748 
-·1~!29!.5 
·-12930LI 
- l. :5~.\9 ~! 1 
·-jll:t?i'2 
-·149Bt,~! 
.. 1571~'0 
-l6117El5 
-17~~,!.~(1 
zo 
COHMJ 
10.0000 
L 0. 0000 
10.0000 
10.0000 
111.0000 
Jll '0000 
10,00110 
10.0000 
10, 0 II 0 0 
10.0000 
111.01100 
10.0000 
10.0000 
10,0000 
10.0000 
10,0000 
10.0000 
10.0000 
:1 0 '00 () 0 
10.0000 
10 '0000 
10.0000 
10.0000 
10, 0 II Oll 
10.01100 
:1.0.0000 
10.0000 
10.0000 
1 o, nooo 
10.00110 
10 '0 0 () () 
10 '0000 
10.0000 
10.0000 
111.0000 
ZB HAXm 1996,7 DHH 
rnHHJ 
r:.:l.'1 
119,9 
116, (3 
41t' 1 
41 '.7 
39.5 
:55' 9 
:51J' 'I 
~~:~' '1 
~11 .. !, 
~10 , 11 
·""'' 3 :.~ß' :5· 
:n.lf 
2S. ~1 
;:!~)I 7 
:.~lt • 9 
~:1+ 1 t.~ 
2:5.5 
:12' ';> 
~!2 I 3 
21 '7 
21.2 
20.7 
211.2 
l'i' '(] 
19.3 
18' ~· 
1.8' !:; 
18' 1 
17, L~ 
1'7 '4 
17' 1 
16.El 
Z8 
CDHMJ 
53,1J 
lf9, <1 
1~0 I B 
44' 1 
lf1,7 
3 1?' ti 
37,{, 
3~i' 9 
:w.3 
3;!' 9 
31.6 
30, I) 
:~9 I ~5 
2f:)' 3 
:n.4 
2t>' 5 
25.7 
;!lj.' 9 
2lf '~! 
23.5 
~·!2. '} 
2:~' 3 
21 '7 
21.2 
:.!0 '7, 
20 I;! 
19.8 
1'7.3 
1f.l.9 
113.5 
l.S. l 
l7 .EI 
17,11 
17' l. 
16.f.l 
Tabelle A 18.1 : Gesamtkreisimpedanz Z5 a Zs als Funktion der Frequenz,Parameter: ohmsehe Belastung zo 
FOO:= 
FSR= 
FOO=• 
FSR=• 
Fr~ 
EHZJ 
;~()1~1) 0 
30800 
31200 
:51600 
:520 () 0 
32Lf()() 
3~~8 0 0 
:n200 
33600 
:51~() 0 0 
:5Lf401l 
34800 
:3~)2() 0 
:5~5<> n o 
:~c,n o n 
:5,SLf!) 0 
3MI 0 0 
3~'200 
Tri> Oll 
:wo() 0 
:!Ell+ () 0 
:m74<'• 
:man o 
J'i'200 
3% () 0 
ll 0 () () 0 
Ii Olt Oll 
lj.Q(J() () 
lf1200 
q.u,oo 
Lf20 ()() 
'1·2400 
Lf2131l0 
lß21l0 
4·3b0 0 
FU 
EOHMi!CIJ 
798:3 
7949 
78'.?0 
7BO~. 
769~j 
7~555 
"(3ßll 
71131 
'6~'lf.lt 
667:: 
63b1 
{,() J.1 
5620 
t)1B5 
'171lLI 
lfl'i'b 
35'?i'l 
:~;~B3 
1f:i~2 
742 
() 
·-119 
... 11)1j. ~;) 
-·2():3{, 
-·:30'?7 
-4no 
·~5ll·:37 
~·6721 
... BOB:'; 
-·u u 6~5 
-l. 2/,f17 
-llfLfO ll 
-16209 
fli\I~AMETEI~ 
0 H'( C:l"' F 
OFEN 
0 HZ FDR"' ll 117. 
BCIIWHHJI(f~ 
:3G7Lit• 111: ·znn" 
FR 
CHZJ 
:504011 
:30tl00 
:H200 
:51600 
~~2 0 0 0 
:321100 
:52800 
33200 
3:5<,()() 
:5'+ () 0 () 
. :5Lflj 0 () 
:5lf·EIIlll 
3f:i201l 
:5ti6 0 0 
36000 
361+ 0 0 
361300 
T?21lO 
;n.son 
30000 
3B41l0 
:50707 
:m'ano 
:3920 0 
::sS'till 0 
'+0 lllltJ 
lj.()lf () 0 
li·OBIJO 
li·l.200 
Lf161JO 
'+2000 
Lf2lf 00 
42001) 
1).3;!00 
4361)() 
FU 
COHMlf:3] 
791+1 
7907 
-,w:;o 
7767 
76~i7 
7:5lB 
7:3t)0 
71~i0 
69J6 
66li·7 
63lf1 
ti9'i'6 
~j61.J 
~jl()3 
471 (). 
LfJ90 
3b22 
:1003 
2~130 
1602 
B:l'? 
0 
-·2H 
~· Sl ~:1 i> 
·-19 II'' 
·-2S'lf.:'J 
-lf()~)f:l 
-tj211 0 
·- {)119 '7 
'"71~3;! 
-·9:~li B 
- Ul7'1·~• 
·-1;!:Bl 
·- .llfl) 05 
-1.5771 
PAR~tNETER 
zo 
[OIINJ 
1 , 0 II 0 II 
1,0000 
1.0000 
1.0000 
1..11000 
1., 00 ll II 
1,00011 
1.110011 
J., 00 II (J 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1, II II 0 0 
1, 00 0 II 
1.0000 
1.110110 
1.0000 
:l.OOOO 
1.0000 
1..00110 
1.0000 
1.0000 
l , 0 II 0 II 
1.0000 
1.0000 
1. () () 0 0 
1.0000 
J .110110 
!. . 0 000 
1.0000 
1..0000 
1. 0 0 0 0' 
1. . () 0 0 0 
1.,0000 
1.0000 
ZOR=• 1 Clllli 
zo 
COHfiJ 
.6500 
'<!>()0 0 
. 6fi00 
lt,~300 
.6500 
.6500 
.65011 
, c<,:'iO 0 
. 6e;o o 
'6~)0 0 
.65011 
.65110 
. 6[)0 0 
.• s::;n o 
, t..:'iO 0 
'6:\00 
.6500 
'·>50() 
, ,L,~:j 0 0 
, btiOII 
.M'iOO 
. 6!:i0 0 
.6500 
, li::io o 
,65011 
. 6[)()0 
. 6~)0 0 
. 6~i00 
. t,e;n o 
, btiO 0 
. Mj00 
'6t:ill 0 
.<.500 
't,~j() 0 
.6500 
-187-
t 01-iii] 
::~ ; ' 'i' 
2•;)' ~:i 
31. :~ 
:r:~.3 
:m. o 
LI-() ,(;1 
44.0 
::j2 I 0 
~;7. 1 
~) 1 '~5 
101.1 
l2B .Li 
1 fJ? ' lj 
20i'. 6 
200.1 
1119. ;, 
.~:io 2. !:i 
~50 0 . 1 
:~82' [) 
:.;:,; 7 I 0 
1. )1t) • j 
J. ~3CJ , 0 
:1 2f:l. lf 
1 ()<;>' 0 
'1'+. 7 
fß,Fi 
7ti I 2 
MI.~~ 
62 '1~. 
~57 .l.i 
7C' o.~.ol 
[()flti] 
27' 13 
:~~ ~} 1 lj. 
:31. :L 
:n.t 
:55.3 
:~7' 7 
lj (). ~j 
1~3 '~_, 
. lf7. 2 
~'j 1 ' lj 
~;6 I 3 
\~) ;~ I .1 
b9 I~:! 
77.9 
BB.El 
1 o:L 1 
1 :~2' 1 
J.lf8' '+ 
j 136' :3 
2'11 '.2 
310. "' 
:jl(ljl 12 
:·511 s) , :~ 
:~ 0 '? I t:J 
:~!Li 0 • 6 
JnH. J. 
1f-):l 'r:/ 
12<'>. :5 
10B.2 
'(lf,l). 
f.J3 I 1 
60' ;; 
r;7. n 
Fn 
[112] 
"" 0 0 ll 1)1)1)00 
I)IHJ(l 0 
'15:~0 0 
1)5600 
I) C:tl) 0 I] 
lil.ilt 0 {) 
Lf.:',OO II 
11noo 
lf760 0 
liEIOOO 
1Jß4 00 
liOBOO 
L1noo 
I))'/, 0 0 
~iO 0 0 0 
:·w" o o 
~'iüBOü 
(j j ;~ 0 0 
~51600 
ti20 00 
f.i2Li QO 
Ei2[)0 0 
fi32110 
[)360 (J 
Eili II 0 0 
ti'I'IOfl 
~jl) f:ll) 0 
~;~)? II II 
tl~:jl>Ü 0 
Ei60 0 0 
~j{,l) 1111 
~;6ao o 
Ei72011 
~)7600 
Ollt1 
FlJ 
[())Hil13:t 
Hlllti 
"201.23 
~·22:~:3r. 
.. ;~ l~ t~ f:j /' 
···:!~ 79ti 
''2?2:;-,:· 
'3HIO::; 
-·3Lilf'i'2 
-:5730~ 
-lf0!?50 
·-1+3:5:~-" 
-·~~ 651L:~ 
·-li?B'?B 
·-~5339'? 
·-570~j0 
_-;,,~1]5~) 
"6'1017 
c")ü{i·l~ J 
. n::::.~:: 
''776\llf 
'"(3;~32:J 
··a7llf ·;· 
-rn 1'1 '? 
"91:3110 
·-1. 0 272~1 
.. UIIMO';> 
-111+097 
"1211 O'i'~\ 
·- 1 21o:11t11 
-•t3:17.1ll 
.. 13'/:HIB 
-11)627?. 
·~ 15~~3·1>:1 
-160750 
·-16EJ:5~:it:'i 
f''ll Fll 
cte::l · r:otlhlf:n 
l) 11000 
,,,, q () 0 
lii+HO 0 
lf5200 
Li560 0 
4·!>0 0 () 
lfbli 00 
,u,ao o 
liTWII 
11760 0 
IIBOO 0 
l).ßl).()() 
11 BBO G 
11\1:.20 II 
,, '160 0 
:'iO 0 0 0 
501+00 
~iOBO 0 
~i120 0 
:'il60 0 
~)!/ 0 () (J 
~i:.!'l· n o 
5!!130 0 
~j:J::!o o 
~nooll o 
5lf0 00 
~illll () 0 
5lf<JOII 
~~~:i~!O 0 
~j~)60 I) 
~'jt. 0 0 0 
~:ic·~tt 0 o 
5~.(3 0 0 
~'i7201) 
ti7600. 
-· :l "i' 6:3 ;~ 
·-l C,'~'jS' j 
-2l6~7i~~ 
··;!:lH17 
... ::!(J 0 1' 0 
-213117'1 
-3097:, 
... :n~;m3 
·- :Jf,;5;,~·; 
- ~l9 J.fj'j' 
'"1121 7ß 
.. ,f~'J:5 0 II 
·-1113559 
·-5l.'lti7 
-·~~~5'19B 
... :'i9J.EI6 
-6:51126 
-·~~~70:1.t 
-7J:tni 
·-7~51!93 
- 'l~'(;}·I'B 
-I'Jli ,!1 ~\11 
·-o'?Lff.,·i' 
.. 'II) 'l·l:ll 
"10~i067 
'"1111/..lf'i' 
· 1 lcA~:::'? 
-122412 
., 1 ::!f160lf 
·-13ti000 
-l'IU,:lO 
-111 13'1· 7~) 
- J r-:it)!:=i'l ··1 
-1 1.2[;)~)2 
0 HY Cl"' F RGS" 1 0 0 Dlli'l f< l f:l~• II . <!>~) Dllti 
OFEN 
0 llZ FOR"' 
SCHWINGI(R 
:3B7H7 112: 
zo 
[0111-D 
1 .0000 
1' () 0 0 0 
1. 0000 
1.0000 
1..0000 
1. Oll 0 0 
j ,()()(j() 
l.OOIIO 
1.00110 
1.0000 
j .01101) 
1,0000 
:l '00 (I (I 
1..00110 
1..0000 
j '(I() 0 0 
1.01100 
I. • 0 0 (Ji! 
1.11000 
J., 00110 
1.0000 
1. 0 () 0 0 
1.0000 
1..00110 
J .0000 
1.0000 
:1 , 0 0 0 (I 
1.0000 
1..0000 
1,0001) 
.i., II II 0 0 
1..0000 
1.0000 
1..01100 
1.00110 
zu 
[[)f)tj] 
.65110 
'/,~)() 0 
.6500 
.6500 
.6500 
.M:iOII 
.65110 
. 6t50 0 
,Mii)O 
• btill 0 
• f.>t)O 0 
'~·!>~-~ 0 0 
' ~-~' 0 0 
.MiOtl 
' ,', ~·)() 0 
.<>51111 
'6~)0 0 
. 6~5 0 0 
. 6(5 () 0 
.• !,r:;o 11 
'eS:';()() 
I'-~~) 0 0 
• ,,,~:; 0 0 
'6~5 () 0 
• ,<,tj 0 0 
' .~~i!lil 
. ,•,~)(J () 
'6~)() 0 
. 6~:)(111 
• M500 
,,',:'iOII 
• f.,!'jl) 0 
.M:iiiO 
' "'~i 0 (J 
.M:iOO 
[('IHH:t 
~)3' ~j 
119.9 
IJ6' {_;: 
lflf,;! 
lj 1.1'1 
:s·;· , (~, 
:37' '? 
:ll'.. 0 
3'l 'Ii 
~i:l. () 
:31.7 
:> o . c'i 
~'? 1 ~~ 
:·~ tJ ' lj 
~~7, Ii 
2,-) •. :1 
:~~j I "j~ 
~:! ~j ' 0 
:.~'1 ' 3 
21 ,f:l 
;~l.. 2 
~~ 0 I? 
20.3 
t<t.n 
j<;' 'lj. 
19.0 
ill.li 
I.B, :2 
U.B 
j 7' ~; 
!7.2 
1b.f:l 
ti:l. 7 
~; () • 1. 
lf 7. 0 
'14 . :~ 
Li 1. 9 
:.39 'El 
Ti .9 
v •. 1 
:31), 6 
3:5.1. 
:u.a 
~~ 0 . 1.! 
27 't·i 
2<S I 7 
2~5. EI 
2f) I j 
:111. :·5 
~~:5 I 7 
:~:l. 0 
::!2 ·'' 
::-~ 1. I ,, 
::~ (j ' f) 
20.:3 
j<;','? 
1 '?.'I· 
1 'i'. 0 
JB.6 
113. 2 
17.9 
17' !:; 
l7. 2 
16. 'i' 
Tabelle A 18.2 : Gesamtkreisimpedanz Z5 ~ Zs als Funktion der Frequenz, Parameter: ohmsehe Belastung zo 
-188-
FR FlJ zo zs FF! Fll zo zs 
CfiZJ tOHMJ<·3J UJHMJ tOHID . [JJ;:J tOHH• :5] COIIHJ t CHlMJ 
--------··---·-----···---~-------···---·· - ~-~----~-····- .... ••••••••-•-•••-•-•••M--·"--M---M·•---·-•• ..... -·-· -··--· ·- -·-
3l)lf0 0 6112:~ .1000 2~!' lt ltlfft 0 fj ''F,j(!;(jll .1000 C.. 7, II 
:50800 61f:H .1000 23 ,I.J. 11.111100 • !. • ., ~).! Q I Ao\.J • j 0 0 0 !,,3 I 1 
31200 61f.06 .111110 ~!II . lf 114800 '"'7692 .10011 ~0 ~· \J, I ,,I 
31600 6:576 .1000 25 I •!i 1+52011 "'87011 .1000 56.1 
::S2000 63:{3 .1000 26.8 45600 97611 .1000 53.1 
:521+00 6::!71+ .1000 28.0 lf.SOtl 0 "'10B73·· .1000 5t) I ~1 
32800 619B .1000 29 ·'' '1611 00 
'"12032 .100() '17. 7 
33200 .!>106 .1000 30.9 '+6800 -13242 .1000 Ljf5 t 3 
~~36 0 0 5997 .!.000 :52. f., IJ720(1 '"1lf~i0~5 .1.000 LI:! I~!. 
:{II 0 0 0 ~iBi>'? .1000 31+. 3 '+7(J00 - 15B~!3 .1000 lfl. ~! 
31+1+0 0 57:!:1 .1000 :~6. :~ lf80 00 -1 n•n .10011 :39 ,II 
:54800 t)f)~j~) .1000 38,1f '1·84 Oll "'J.B626 .1000 37.'7 
:m2oo [:)361) '!. 000 II 0 '7 IJ8800 '"20114 
. 10 '"' 3t.. :< 
~{ei6 o o ~)J.~)9 .1000 lf3. ·:~ 1+'1~'0 II ·- 21 ~~6 3 '1 0 0 (1 31J .8 
:56000 L~f)'~?,7 .1000 4t.. 0 49f.,(l 0 ··2:527:3 .10011 :33. f) 
:_161100 1+67:3 .1000 lf9' 0 50000 "::!1)94.S .1000 3;!.:'! 
361300 l.f.~3<?5 . I 0 0 0 52':~ t;Oit 0 (l "'26b8lf . 10 0 0 :31 't 
;~!?~! II 0 lfO<,>J. .1000 ~'i6 I 0 ~iOFJO 0 ... 2fli+EI7 .1000 30. I 
37~.(11) 37C~~: .1.11110 tJS' , (,. ~i 1 ::~o ü ~ :3 () :;::-;·;· • 1(1 0 [: :·!s ... :1 
::.aoo11 ;51107 .:1000 .~II. 2 i'i160 0 .. :~:>.:500 .1000 28.2 
:m1100 3on .111011 68.7 ~i2000 ·:IIJ:H;.~ • j 0 0 0 :!~/' ~~ 
~S8EI 0 0 u, 12 .1.0011 ?:J. lf 5,!11 0 [J ":36:5?.:, .1o11u 
... ,~. ..... 
~·~ \..) I ....J 
39200 21'1'0 .1000 'i'8. J ~i28 0 0 ... 38~jt)5 , 1 0 0 (I ;.~5. 0 
:59600 169EI .1000 8 ... ) ·~· : . .• .J 5:3200 '"1)1)7\'0 ,1000 :~~)' 0 
ltO 0 ll 0 11. 9~:; .1000 FJ\~1 ' :~ ~;:3600 ··1r:uo:s .11100 21) ,II 
4·04d 0 65'? • 1 000 B?, 1 ~ill·ll 0 0 -~~~)lj<J,; '1. 0 0 0 2~5' 7 
40El00 90 . 1.1100 90. , • ~1411 II 0 "1177'70 ,10()0 2:~' 1 
lf0861 0 .1000 '70. B 511800 ''"5()~:i27 ,!lliiO 22.6 
1+1200 "'514 .1000 '10. B 55:~ 0 0 ··5:H70 .10110 2;!. 0 
Lf1l>OO - !i~ilf .1000 El9, ~i ~.~~i600 -~5tHl~>9 .1.000 21. I~) 
11:~0 o o ··w:n • 10 0 (J Bi',O i'i6fJ 0 0 "~jf:1717 .1000 21.0 
lf21+00 ~· 2~5L~5 .1000 EI:!,/., 56ll 00 ... .:,1.:.2"1' .1000 20.5 
lf2800 .. 32'i'f~ .1000 79. (~ ~ibEl 0 0 '"61f620 .100(J :~o . !. 
113200 '"lf0'i'2 .1000 i'f), IJ ~i720 0 - 6772f:i .1000 19.7 
lf3600 ~1+9~!7 .1000 71.1 57600 "'7091 <j> .1000 l7'. :3 
PMAt1ETEI~ 
L!.S=> 0 IIY Ci= 0 F lHiS" 100 l)fltj Rl f:i"' 0. 1 OHH 
OFEN 
FOO=• () Hz FOFI= 0 HZ ZOR•= (), j CHH1 FO Ht~X"" 0 HZ lO Ht\X" (), 1. OHH 
BCmliNGI<R 
FBR"' lf OrJld. HZ ZSR"' 911.011 OHII FS 11(,>> lt1200 HZ .,, ... ; ..• J rh\::<" ?o .a~n Ollti 
FR FU zo Zß FH Ftl m Zß 
CHZJ tOH~itf3] COH~U [()fl~j] CHZ:J t:OHW-<3:1 [DHM:J WHWJ 
------·-------~--·--~-~---·--·----····-------··--------- - .. -···~··- ................. ,_, ......... _, ..... , ... _____ ....... 
'.304 00 IJ.'(92 .0100 15 'II lllflj 0 ü 21 '0 10 fl :33:~. ~· 
30800 lfßb~i .oton 1 "'' 0 lllflfU• 0 .0100 :131J . :! 
:51200 ~'i1 33 .0100 1"'. ,, lj IJHIJ (l '"4S'7 '0 lU 0 :505. ;~ 
3 !.',() 0 l+<f9ti .0100 1 '" ., I o-..') 45200 "'11)1Vi' ,01.00 ;~tf:5. 3 
;~~!0 0 0 50~.i0 .0100 17.'i' ''1·560 0 -· 1b30 .01110 1?1. 2 
321100 50 'tEl .0!.00 1El. 7 116000 ""224-C/ .0100 154.:3 
32BOO ~il. ;,{f.) .0100 19 ,I) IJt>IIO 0 -29011 .0100 12B, ;>, 
3:l200 ~i170 .0100 20.3 11 ,.,BOO -3!:j?5 • 0 1()() 109. I+ 
~~:5600 519:3 ,()!Oll ~~1 ' 1 117200 ···1~ ~~26 '0 !. 0 0 ~)~~.~~ 
31100 0 ~:j:._~ 0 7 .01.0() :~2. J. lt7,SOO '"50'?6 .0!.00 81+.3 
341f00 5210 .0100 2:~. 1 lf80 Oll ·-5<?07 .0100 75.7 
:51+fl00 5201f .01.00 2lf. ~~ "(II) 0 0 ... t\7.'. 1 .0100 bf). 61 
:55~!0 0 5HM .0100 25 I'+ IIEibO 0 .. 7M5B .0100 6~! I (3 
:m600 51. !7J~.' .tHOO 26.7 li'>'20ll -a.'>no , 0 !II 0 57.'? 
:5601111 511 ~5 .0100 28.2 lt'N,O 0 "95(J'? .0100 1:~ 'l' ~ .. .._) ~~ I ( 
:56lf() () t) I)~) 0 
.01.110 29.7 ~50000 ··1. ot,25 . 0 I 00 ~:i 0 ' ) 
:56€1110 lj'J91 .0100 31.5 51)11 00 -11710 .0100 117. (I 
:.n2oo 11908 .0100 33.lt ~.~o 13 0 0 .• 12El4 (: .0100 lf4 ';~ 
:n6oo 4f.l10 .0100 3~j '5 51200 .. j '+ 0:3:5 .0100 lf:t, B 
:sao o o 11695 .0100 :37' 'i 51600 ·~ J.5:17E1J .0100 39.6 
3E)If00 IJ!)~,I~ 
.0100 11·0. t.• '5~!000 .. j f.,~j71 .01.00 3'7 '7 
:WEIOII IJIIU> ,()1<()() lf3' .s ~s;~1r o u ··n•? 24· . 010 0· :36.0 
:39~~()() 4 21+9 ,()1()(1 47. 1 ~]20 0 0 -19:134 .0100 :511 , lj 
:5 •;>t, 0 0 
lf ""'" 
.0100 5J..2 5~321)0 .. :~OB05 . 0 1 0 1) 3:.~ I'? 
liOOOU 3El~i0 .0100 tlb. () 5360() "'223:n . () 1 0 il :31.6 
lfOifOO· :l6:5t .0100 (j 1 . 7 \~lfOOO ··nrnt .01011 30 'lf 
lfOBOO :.n8:5 . 01 0 0 t,8. t5 f.)IJII 0 0 ·-2~;~;91 .0100 2S·. :3 
11·1~!0 0 ~H1~! .01011 '7~ I'? ()lf(')l) 0 "'273U, '()1 ()I) 2B.2 
II 1.6110 ~€118 . 0 !. 0 0 87 ,lj ~.)5200 '2'?110 .0100 27. ~~ 
li·2000 ·~!1+9? .01.110 100.? ~.:;~.).}, 0 0 '30'?73 .0100 :~ ~~ 1 lj. 
11.::!110 0 215!5 .01.00 118 .'i' ~560 0 0 ··:12908 .0100 2~~ I(:., 
11.;;.!80 0 17B~; .0100 11f:L 5 i)64 0 0 "'31+91.7 .0100 24.El 
1+3200 138(3 .0100 1713.5 tlt.ElO () ··:nooo .0100 ~~lj . 1 
113600 9l'') .";).~. .0100 2::!El. ::l 5'"j'~~l) 0 -391!.0 . o i'oo 2:5 ,I+ 
41+000 ~:;o ~~ .OJ.OO 291.7 ~)7,SO 0 "lj.J 4110 .0100 22. e~ 
f'ARAHETER 
L1S= 0 lW Ci=• 0 F llDB•'• 100 DHfi ll:t.S=• (). 01. OHI1 
OFEN 
FOO=: 0 HZ FOR= 0 HZ ZIJR= 0 '() 1 OHH FO HA)(.= 0 HZ zo t1AX= 0' 01- Dllti 
SCfiiJHIGI<R 
FSR= 441+16 liZ ZSR" 3~l4. 16 OHH FS MAX" lflf416 HZ zs 11AX= 331+ .16 OHM 
Tabelle A 18.3: Gesamtkreisimpedanz zs " zs als Funktion der Frequenz, Parameter: ohmsehe = Belastung zo 
Fr~ 
CHZJ 
:30Li00 
40800 
:H200 
:51.600 
:520 0 0 
;~:!lf () 0 
:~2800 
:n2oo 
3:'>60 0 
:511-(i()() 
3li Ii (I 0 
311-800 
:55;'.() 0 
351..00 
:5600 0 
],!,Lfl) 0 
u,aon 
::n;w o 
3U.tl0 
~$7779 
::1130 00 
3131{00 
:5BB 0 0 
3~1 200 
:59600 
Li ()(j () 0 
Ii 011-0 0 
I+OEIO 0 
li1200 
Lil. t.ll 0 
Li:~ 0 () 0 
li2400 
4:?.1300 
1i:~:~oo 
Lf:56() (I 
n! 
COHM·>~:D 
~)596 
~i6'Yl 
5778 
5EI~if.. 
ti98l. 
6023 
6()~j0 
;!..05C> 
~. 0'1 0 
5~))1q 
l391.l 
f:lTl'i' 
55EI1 
5280 
lfß~B 
LI JBf:l 
:H:n 
12BJ 
0 
··1 OO"i:15 
··::llfb51 
-927:1.3 
-525'f7 
··t~iU3 
... ~~f,6t) 
~:i99 
211 ~·1 
34-ll:J 
31:1:18 
LI 009 
lj.() 15 
:3'?10 
:3'723 
zo 
CDHMJ 
, o:~:~f:i 
, 031H3 
'0373 
'()lfl)2 
,04:3~5 
'1)1+74-
, 05:W 
. 057l~ 
, 06110 
.ont 
, 0 B~7:~~; 
I 0 'i1 f.1:~ 
.11118 
'J.lt17 
'18:37 
':J~:i62 
, ;>,<i'~iB 
. ~jac~ 7 
, lf6LIS' 
I ,J'i'71 
'27\)ll 
'208Lf 
1 j ~.)9~:) 
':1287 
,JOBO 
, o s•:l o· 
,()1318 
,()730 
, OM,O 
'01..02 
, O~)~ii~ 
, Ofi llf 
, OLi7'Y 
, ()LJ.If9 
' ()LI.;!:~ 
-189-
zs 
[Ofli'D 
113' 3 
1'?' 2 
;>.o, 2 
21.3 
:.~2 I 6 
2LJ.O 
:~5 I 5 
:~~7' 3 
2S1 I LJ. 
31.13 
3ll '8 
~:) (:) ' I~ 
LI 'l. J. 
lf9' ;>. 
57.9 
;'1.,0 
S'3, ~5 
l:'>'?.:l 
~3b.7 
251,2 
1!36' 'i' 
9~!1 '~~ 
5'·1. 2 
:51f ' 0 
21 ',s 
13.1 
"1' 2 
!')' 0 
'j',IJ 
1.1 'lj. 
15.7 
211 '3 
2f:i' ~~ 
30,!3 
3'7.3 
Ffl 
CIIZJ 
114000 
lflfli Oll 
l~li800 
4~)20 0 
Lff:i61l0 
1+61100 
LJ-t>4 0 0 
1~·~;800 
L1noo 
li-7600 
LlßOO 0 
4-EliJ. 0 0 
IJ.B80 () 
49200 
Ll%00 
~iOOOO 
~i011 () 0 
·:.;oeoo 
51200 
!51.<'>00 
52000 
~;;~LJ- 0 0 
~i2BOO 
~532 0 0 
['j:3[.,()0 
~)Lf l) 0 0 
f:ilfllllll 
~'iliBO II 
~5!)200 
t)~:i600 
56000 
564-110 
~.lMlOO 
57200 
fi7600 
Fll 
Ct1Ht1Jf3] 
:51~72 
:~l.!>6 
:Wll. 
::.~li12 
1 <;' 71 
14·'10 
967 
'lil5 
'"1'.=8 
... 8 1f1' 
~·l. :::i:~c. 
Mo ~.~25l~ 
-::so;m 
··:SD'Hl 
··11 "i'O 1 
~·5i~J09 
"'65.',11 
•• MI .. ~;'(.~ <j) 
M ('' .1 ~? '-:' ) , ,;> .. ·_ 
··1 OCI92 
'"1 ~;1 013 
"J33BO 
"1.'171 0 
OM 160'?'f 
•. !.75119 
... 1. 91l.S:1 
'"20biJ..O 
... ;~2213:! 
-23991f 
-2ti77'1 
-27b~~6 
-· 2$·~.151 
··:!H550 
.• 33.>;.!"( 
zo 
COHMJ 
, o:5'l'i 
.0378 
.0360 
, o:;I~J 
, o;32a 
'0:.3111 
,0302 
.02'10 
'027'1 
, o:no 
, o:~61 
.0252 
'021~lj. 
'02:57 
.02;30 
'0~!24-
,0210 
' 0 ~! J ;>, 
.0206 
,0201. 
'01 ~;7 
,0192 
,01BB 
,0Hl3 
.0100 
'0176 
,0172 
'0 lt~t? 
,016{, 
,0162 
.0159 
.01.56 
, OH)lf 
.OWJ 
, Ol.tf8 
zs 
I:OHMJ 
IJ.5, 1 
54-.8 
6"? '6 
Bfi, lf 
112.3 
1 ~j8' 0 
252 I I~ 
534,0 
795.3 
343.2 
201. •;o 
1ll9 '6 
117.5 
'17.2 
H3.1 
72.9 
~,5, II 
~iB, 8 
53·. f:J 
I>'?' 6 
1~6' 1 
1~3' 1 
1+1) 'fi 
]13,3 
:36 ';3 
34.5 
];~' 9 
31.4 
:JO, 1 
28.9 
27,9 
~!6' 9 
25' <? 
2~~;' 1 
24.3 
1..18= 
1''{1RAi1ETEI~ 
5, 7E.'B HY 
OFEN 
Ci" 0.00032 F Rlß•• 0, 0011:3 OHM 
FDO• 37266 HZ FORa 37256 HZ ZOR• 0.59375 OHM 
BCH~I I tiCil< R 
FSR~ 377'79 HZ ZSR"' 2f:'i1, l'i' OHM FS 111'\X'" 3T179 HZ 
L18"' 
FOO•~ 
FSH= 
Fl~ 
CHZJ 
301+0 0 
:~oao11 
:H200 
:H600 
:i2000 
32110 0 
32BOO 
:13200 
:n,soo 
31+ 0 0 0 
3'1·4 II 0 
:~lfß() 0 
3f520 0 
;Hi<'>ll 0 
:560 0 0 
:561>00 
;·~c.oo o 
::1'7200 
:n6oo 
:wooo 
3Elli·OO 
:5Bf.i'n 
3BBOO 
:5•noo 
:~S''6> 0 0 
lfO 00 0 
Li-1)400 
lfOBO 0 
41200 
IJ1.600 
IJ ~!0 0 0 
Lf2LH)0 
LJ2BOO 
IJ-3::!00 
lf3600 
FW 
CDHI-1~ 3 J 
~-~~·.-,c;• 
•• J...Jo!.,.J 
~:i615 
5696 
~:i76El 
5030 
5Bf.ll. 
591B 
~5911 I. 
~i9lf6 
tiS':H 
~m·n 
~:iD25 
57n 
~j~jOO 
~i3B:5 
51.1~, 
li'l~iti 
lf:?.6:1. 
:5571 
2r5 r·~~ 
I O~ilf 
0 
... 11+~~6 
.. ~)'i' E1:5 
'"1Eii'21J. 
"'IJ.Hl'i'tl 
"'1111282 
··9 0 OB2 
-'703'7 
·-595 
.~! oe;:3 
:32113 
376:5 
3'i31 
PARAMETER 
zu 
l:t1Hi'1J 
. o;>.o9 
, o:3o 1 
' 0 :5~?6 
'()3lf'{ 
, o:n1 
, n:J9B 
, OLI2B 
'Olf(,lf 
, Or:ill'l 
' 0 ~'i~i:~ 
'0<'>1 0 
, ot., -,,., 
'07<'>fi 
.lltr?f'i 
,:1.01fl 
'121.3 
'Jli-91i 
'192'? 
, ~'.,STi' 
'lJ 11:: 
.. ~~~Oll 
, c>J.3Lf 
.50!36 
,:5::!~33 
'2:~6() 
, n.:!1 
.1:307 
'l.l.b:l 
,0999 
'007'? 
, 0 '?B;~ 
'01'07 
' 0 ,jlff) 
, Of'i9:l 
' u ~')lf~> 
5,7E"f:l HY Cla 0,000:3 F 
ClFEt·l 
384B8 HZ FOR• 3134-79 HZ 
ßCH~IINGI(I~ 
~f:l596 HZ ZSR= 32Lf, 92 01111 
[(lHWJ 
1El. 1 
18.? 
17.? 
20.9 
22,(J 
~!3 '3 
;~lf '7 
:W,J. 
~$ll , I. 
~52'~; 
:~~),LI 
:HJ , EI 
lf:3' J 
Llfl ',, 
~5~S , 9 
ii~J. 1 
El1 .7 
:l ()(')' ~; 
290,1( 
:521J , •r 
2!50 '2 
12~)' 0 
711 '0 
1+8 'I+ 
~~2' 9 
22.11 
j_ "'·' (~ 
t:l' 6 
-6' '+ 
·1 o, ;s 
1. ~:i ' :.~ 
20.6 
FH 
EHZJ 
Llli·O () () 
I(.IJ 4 0 0 
1Jif80 () 
ll·~'i20 () 
11-~)600 
lf6000 
ll64 0 0 
1;680 II 
1172011 
IJ-760 0 
11 ElO 0 0 
Ll81f00 
40BOO 
1(9;!00 
lf\16()0 
~'I 0 II 0 0 
~~0 Ii 0 0 
!7iOfJO 0 
[:j 1 ., 0 0 
r:itJ. n o 
~5:! 0 0 II 
f:i21J.()0 
f:i280(1 
fi320 ll 
~1:3! .. 0 0 
till 0 0 0 
~)1111 0 II 
till80 ll 
fi520 () 
r<;;5.soo 
5t•O II 0 
~)6ll 0 0 
56BOO 
~~'7200 
f576110 
F'Cl t1AX"' :57266 HZ ZCI MAX• 0.5939 OHM 
ZB MAXw 251.19 OHM 
Fl-1 
COIIN"3:J 
:5091 
~l'7l.7 
~~lllf? 
:51 ()II 
2b99 
:~;>.4-:3 
173EI 
11fl7 
59:3 
"'41f 
"'7:21( 
.. 1lfll () 
--~lo;·w 
- :5BB{ 
"'lf'791 
-·~i7113 
.. b 71~ !5 
·~~?7<?7 
.. fi'? 0 I) 
.. j (I() ~'i7 
-· J 1. :.:!~)~p 
·~ 125~5 ,;:. 
--~.~mcsJ 
"1 ~;~:~1~ 5 
"166\'u 
··1 01 S17 
"1'?7-!>El 
~· :u 1111 ~~ 
· ;c:H1 o 
·· 211 no:s 
";!67:~B 
- :~8<JL~ti 
";306T1 
.. 3:.~70t"i 
·zo 
[OHN] 
, O~i12 
'Olf7'i' 
, llll ~il 
, Olf2f.. 
, ()lj (}II. 
. o;38'1 
, o:>~>6 
.0350 
'033~i 
'032~! 
'11309 
' 0 ~!';'f:l 
'112fJ7 
, o:no 
0 ·:>! <:l 
, 0 ;!,',(I 
,.025~ 
, 0211r:. 
.02C:B 
'0232 
'022l· 
'02:10 
, o::!J 11 
, O:.!O'i' 
, o::!oLI 
.02011 
. on·~; 
, II :t '?1. 
.llHl7 
, o Hn 
' 0 1'7'? 
'0 1.76 
'017:5 
,0169 
.Oii:,6 
ZB 
33.7 
1+2' :~ 
~j',3' 3 
60.2 
90.1 
125,{, 
1911-. J. 
372.2 
',"74-' 0 
3t.t?' 5 
211.5 
111 B, 4 
115' 1 
~~~I 6 
00.7 
';'() ,,<. 
,,3 ,I) 
~~2' l 
llß, j 
lfll.,'? 
I+ 1 '1'1 
~~9' :3 
:n. 1 
3315 
3:~' () 
30,6 
~.~ '}l , 11 
:w.:z 
:.!7' 2 
21.) .2 
25 I :3 
~!I~ ' ~5 
zn 11AX= 0 .• ~331HI OHM 
ZB MAXa 321J.92 OHH 
Tabelle A 20.1 : Daten zum Ofenabgleich, Parameter: Phasenschieberkapazität c1 =Cl 
FR 
CHZJ 
301100 
30800 
31200 
31600 
32000 
3~~1f 0 0 
32800 
:53200 
33600 
3lf000 
31Jif00 
:34-800 
35200 
:5560 0 
36000 
361100 
3bBOO 
37200 
:57600 
38000 
381f00 
3880Ö 
3El997 
:392 0 0 
39600 
'1·0000 
lf 0'+0 0 
lfOBOO 
41200 
lf1600 
42000 
lf21f00 
112800 
lf3200 
lf3600 
5'191f 
5tjßj 
5660 
ti7~3 0 
5'790 
58:39 
58"llf 
5896 
5900 
5805 
581!9 
571r! 
5695 
5~)67 
5:i95 
t:i168 
lf871 
l14tl2 
3968 
32n5 
2314 
927 
0 
-u•n 
'"4726 
'"11338 
-26121 
"67740 
-15'+3El5 
-76160 
.. 21299 
86 
2408 
3421 
ZCi 
[CJHMJ 
. 02711 
. 028•;> 
,0306 
.0325 
.0345 
. ou.o 
. 03911 
.0423 
.045!. 
. 0'+~'4·' 
• 0539 
.0592 
.0655 
. 0733 
.082'i' 
. 09ti~~ 
.1117 
.·13'15 
.168;> 
. ~!2:!1 
.318b 
t t)04~) 
.61'7b 
.6499 
,lfll-56 
. 2'?10 
.2105 
• 16'1 0 
. 1:341 
• 1J. 35 
. 09B'+ 
.OB61J 
.0779 
.. 1no6 
.0646 
PARAMETER 
L1S•• 5. "?E··a HY 
OFEN 
Cl." 0.00029 F 
FOO~= 39146 HZ 
!3CHWHlßi<R 
FSRr.: 38997 HZ 
FR n1 
tHZ:I tDHN*3J 
301t-OO 
30800 
31200 
31600 
:32 0 0 0 
32400 
:32800 
3:3200 
33t,() 0 
:~4 0 0 0 
~ilfl+ 0 0 
34-~100 
;35~!0 0 
:55600 
36000 
36'+00 
3M~OO 
37200 
"171.,00 
3€1000 
313400 
~':8BO 0 
39200 
:59600 
lfOOOO 
401100 
lj01+75 
IIOBO 0 
Lf-1200 
41.600 
42000 
lf21+00 
42800 
lf3200 
'+ 36 0 0 
r:J392 
f.)LJ.7:! 
f.if'.ilJ ~j 
~j609 
5663 
5707 
5"1:58 
57~j6 
5'76(1 
fi{'lj fJ 
571? 
~)670 
~i5't~· 
~)50'+ 
5~1El1 
f5~~2B 
tiOII (I 
llll13 
lJ.~)30 
112111 
:3BHI 
3:ll.f·B 
2782 
"!09tl 
1261 
2~!1 
0 
-1095 
··:wo5 
... 51. 0~) 
··9:1•1 o 
··1 :wn 
-~!1067 
~·3~5565 
... b7:179 
Pr, f~At1ETE Fl 
ZD 
COHtlJ 
.0227 
. 0 ~!Ti' 
. o:~117 
• o:::~3D 
.0270 
. 0:283 
'02';'7 
, O~~Pl 
. o:no 
. o:I'JB 
.• 03MJ 
• 03'i'1 
.04U. 
• ()lfljlf 
,01175 
.0511. 
I (JI55:~ 
. ' 0 .~. 0 0 
' ()65~~; 
.on:~ 
.0002 
. 09o:·: 
1 c' .. 
: uJ~ 
'J.ll-1 0 
.172:3 
. 179'7 
I 2~.~02 
.3007 
'l~~i27 
. 709:3 
• <,608 
, 11190 
.2El72 
.2157 
LlB= 5.1E-8 HY Cla 0,00025 F 
OFEN 
FOOa 42161 HZ FIJRa 42153 HZ 
!3CHlJ I NO I< R 
FSR'~ Lf011'75 IIZ ZSR"' 6:l5.:n Dllti 
-190-
ZB 
[OfHiJ 
18.0 
lB.8 
19.7 
20.7 
21.13 
~::3 . 0 
21+. 3 
~~t3 '8 
27. f.=j 
29.5 
31. '( 
311 .• :3 
:>7, 11 
'1·1. l 
4:;;. B 
51.. 0 
fi9' 7 
'71. 0 
OB, 1 
j 1.7. 6 
17l1. ~) 
:~25. 1 
3'71. . lf 
206.'1 
1112. (, 
135.3 
56.8 
39.7 
:w.t 
1.9.5 
12.8 
7.b 
5.0 
·?. 2 
11. 7 
FR 
[HZJ 
41HOII 
411-400 
4LIBOO 
lf~i2ull 
lf5600 
4ti000 
lj61+00 
11600 0 
47200 
'f1<dlO 
4El000 
118400 
'1880 0 
II ~~~!0 0 
11$'.!,00 
tl.ll 0 0 0 
50110 0 
50BOO 
fil ~~0 II 
516110 
[)2000 
~i2'10 0 
52800 
f'i3:~oo 
~i3600 
f:jll 0 0 Ii 
5ltlf00 
~i4t1 0 0 
f.i5:~oo 
5~)60 0 
56000 
~i~·'l· 0 I) 
56800 
57200 
ff7600 
Fll 
COHt1*:3J 
~mte 
3()85 
375ti 
~Jit t,"J~5 
314~! 
27!",' 
1694 
1107 
lf}ll 
··201f 
~ 9:~7 
., 1,S911 
~'2507 
-,12711 
·~52:~:3 
-6;.~2~j 
~·7:~7.!, 
"8380 
-(?536 
-1117117 
-1201.3 
"1:>337 
'"j1J7j 'i 
.. 1.S1.62 
-176M> 
··1·nT? 
-·;20H'71 
~· :~2e;73· 
'"211:5113 
··261m5 
-;wo99 
-3008-1 
-3215:~ 
flGf.ia l (J 0 01111 R1H" 0,0003 0Hi1 
w 
WHMJ 
.0596 
.0553 
I 051t, 
, Ol+8~i 
.OIWb 
.0432 
• 0'1 10 
. 0390 
. o;rr:::: 
. o:l56 
. 03111 
. o:J:n 
.0315 
, II ;3 0 II 
• iJ :~s>:~ 
• o2a;s 
.027'1 
.02!.6 
. 02til:l 
• 0~!~511 
• ~~~~43 
. o:~:n 
• 023.1 
. 021. ~-~ 
• 021~ 
. o:dJ~.· 
, 0 ;!0'+ 
.0200 
.01% 
' 01 <r:~ 
.018fJ 
.01fJ4 
.0180 
• 0177 
zs 
COHI1J 
17. () 
23.1 
:5 () • :~ 
JB.9 
50.0 
bf.) I 3 
88.0 
1 ::<,. o 
:·!02.,.; 
IJ16, 6 
6:!"1.6 
297.9 
lf~2.,.; 
J.:i:L 4 
104.7 
G7,l 
7~.·. () 
.!!()I 1. 
f)'~\ I :3 
53.8 
lf9. lf 
IJ-5, B 
lf2. 7 
IJ.O. 0 
;n. 7 
:5~). '7 
:13.9 
:32. :5 
;3 0 • '? 
~:<?. ~) 
2H.4 
27.4 
26.4 
2t) I 6 
::?lf. 6 
ZOR"• 0. ,)~'i~317 IJHii Fll 11t~X=• ~~S'1 'I·~ HZ ZO 11;\X" 0, 65532 01111 
CDHI1J 
17.6 
Hl.ll 
1. (?' ~~ 
20.1 
~!1 ' 1 
22.2 
:;!:3 . ;; 
2'~ '.,s 
~~6. II 
;~7' (t 
::!9 'll 
]J. ,II 
:53.7 
3,~ 'II. 
~5~) I ~j 
ln.~~ 
117.6 
!53. 0 
59.9 
68.9 
Bi. 3 
99.<1 
t:n .'J 
HliJ,If 
~Hlcl. o 
blt •. J. 
635. ·,; 
:569. 1 
192. ;; 
1.211,:3 
89 ,II 
MJ .2 
~ie1. B 
113. :~ 
;~'+. 9 
Fn 
OIZJ 
lfll 0011 
11.11110 II 
lflfBCill 
'+:'i211 0 
'156110 lf.,,,ooo 
Lf61f0(1 
'HiBQO 
•+noo 
lj';',\00 
'181100 
11040 II 
11 BBII 0 
'19200 
IJ%110 
~ill 0 (} 0 
50110 II 
r-511(30 I) 
~a:~oo 
!51,!,() I) 
52000 
r:i21f 00 
520110 
tl:5::!0 0 
~;u,oo 
~'ill 0 0 II 
t:itflfOII 
~ilf IJO II 
Ei5::!00 
::;~;;,:,o o 
!561) 00 
56'100 
5MIOO 
~f720 0 
~i761lll 
HJ 
I:DHM·x:n 
•
4 1r-;11.117;3 
":507J lfll 
'"13:2;318 
~ <11,~:11 II 
"1 II 0'1 ~ 
"'126:3 
~!09'? 
~, . .,. ' ~ .. 
.J•.:) ... 1 '[ 
3f.8ll 
~3~i3B 
310S' 
2f:j1.3 
1 13 0::: 
1 0 OEi 
111 (I 
-78'1-
~- 1"i {;3 
···~~7?3 
.• JI'J'?f) 
.. ':'00":' 
-td'rO 
.. -;q~·!b 
-e·;'llf 
-JOO~iH 
"'11'15!·! 
"1:!'i'lf.; 
"1'+'13~~ 
.. 1 t, 0 I;~; 
··1. 7L~ill 
'193M! 
-::::u<>'l 
... :~2(")'11) 
.. ~~4 8·;· o 
~.26C7~:; 
~'2[:)935 
flOS"' 1 II 0 OlM IHEi" u. ooo:; 01111 
ZIHl" 0. 76 01111 FCI MAX• 42161 HZ 
zo 
COHMJ 
. 17:~:~ 
. J.4:J:J 
• 12:17 
.107:3 
• 095'1 
, 0 Eilt 0 
. 0"1133 
. o-rn> 
. 066e; 
. o,q9 
I 05'7fj' 
• 05lflj. 
. O~i13 
'01186 
• 11'1<~2 
• Olfllll 
. 04 :!0 
, 01102 
. o;JH6 
. o:n1 
. o;357 
. ()34'1· 
.o:n2 
. 0~~21. 
. !I~H1 
. 0:50 ·~ 
.()29'3 
.0285 
. 0~~7'i" 
.0269 
• 026:~ 
. 02t:il., 
. o:111'i' 
• O~!lf4 
.023B 
ZB 
WHM:l 
2H .1 
17.1 
1 ~!. :5 
o.o 
~5 I 1 
6 I (I 
1.1. 9 
19.0 
20. ~j 
41.. B 
6~!. 3 
913. 17 
Hl1. 0 
3134. '! 
27 1?. 7 
161 . ;: 
u:L2 
BB ,ll 
7:1.4 
63.:5 
56.0 
50,4 
116.0 
~~2 15 
39.6 
37. j 
3'1-. 9 
:3:3. j 
31. ~j 
:30. 0 
:w. 7 
~!7. 6 
:.!~1.5 
2f); 5 
ZD MA~• 0.76015 OHM 
Fß MA)(" 11-01175 HZ ZS NAX"' <•35. 27 OliM 
Jabelle A 20.2 :'Daten zum Ofenabgleich, Parameter: Phasenschieberkapazität c1 • Cl 
LlS=> 
Food 
L1.S•" 
FOII= 
FSR=• 
-191-
FR 
CHZJ 
304-00 
30800 
31.200 
31600 
32000 
324-00 
32800 
:532 0 0 
33600 
34-000 
34-IHO 
31~800 
:3520 0 
:556() 0 
36000 
:564-00 
36800 
:57200 
3'7600 
:mono 
381100 
:HJ80 0 
392()(). 
39600 
110 0 0 0 
1}04-00 
1}080 () 
111200 
11160 0 
4-1835 
~~~~{) 0 0 
1124-00 
112800 
1}3200 
1+:5600 
52S\'7 
5371} 
54-lf2 
5ti0~~ 
555:5 
55S'II 
5624-
564-1 
564-6 
5638 
5614-
557:3 
54-3? 
531ft' 
5078 
4-909 
11711 
lllJ.B3 
4-221 
3923 
3585 
,3203 
2n2 
2288 
17114 
1.132 
IIIJII 
0 
-331 
"'1206 
'"2197 
"'3326 
"'4617 
CDHMJ 
. 018f., 
.0193 
.0199 
. 0~!06 
.0213 
• 0220 
.0228 
.0236 
.0245 
.0254 
• 02611 
.0274 
'0285 
'0~!~7 
• 030S' 
.o3n 
'0:537 
'0:55:5 
, 03i'O 
.0308 
. 040~' 
.0431 
'01~55 
.'0481 
.0511 
• ()~jlf4 
• 058:~ 
. 0<·2'1 
'067'2 
. 07011 
. 0'728 
.0'79:! 
'd8'70 
. 09~)2 
.1.071J. 
f>I,RAt1ETE::f~ 
5.7E'"B HY 
(jlFEN 
4-71.:58 HZ. 
Cl" ll.0002 F 
BCHWitlßK R 
418:55 HZ 
FR 
CHZ:J 
30400 
30BIJO 
31200 
3u,'oo 
3~!000 
:5~~1H) 0 
32800 
:53200 
33600 
34 () () 0 
:liJ.lj. 0 0 
;~I+IJOO 
3ti~!O 0 
:5560() 
36000 
:56400 
:5680 0 
T?~~oo 
:EbOO 
:mnoo 
:5ßlf0 0 
:5ElBOO 
3'>'20 0 
~W600 
'10000 
lfOIIOO 
111180 0 
lj 1.200 
111600 
42000 
lf24 0 0 
Lt 26~){) 
112800 
1+32 0 0 
43600 
nJ 
COHMl<TJ 
~i228 
t:i:5 () J. 
5:568 
5L~26 
eilt'?~5 
~:;~; J ~) 
5545 
5~j,~~ :3 
5~570 
~.)~)6~1 
5~)lf3 
5~_:;o9 
5l~~)C? 
5:51?2 
Ei30U 
~)~~011 
51181 
lf93ti 
4 ·u, S' 
lf ~)'( El 
11:561 
lfJ.1.7 
381flj 
:3~)41 
3206 
2a:m 
~!1f2S' 
l'l!D 
J.lf'i'l> 
•n,5 
:m6 
0 
·~ (7 ~~!:j 
-1M,5 
PARAMETEr~ 
zu 
f.OIIN:l 
. 0 1~iß 
. o v.~: 
.0166 
. 0 1'71 
.0175 
.0180 
• 01811 
. 0 1.8'? 
.0194 
.o~:oo 
, o=-?o5 
. o:~u 
.0217 
'022~5 
. 0 2~~9 
. 0 2~~6 
. o;!lt.:J 
. 0~!50 
• 0~!5B 
.0266 
. 0~~'/4 
'02El:r. 
. 0~!'12 
. o:5o 1 
. O~H1 
.0:322 
'0 :~3:1 
, n 31-J-~!j 
. 11:558 
. o:r72 
.03El6 
. o:39C. 
. 04 01 
,l)LtHl 
. 011 :3t., 
5.7E"8 IIY Cl= 0.00015 F 
OFEN 
51J.I~~IIl HZ FOR"' fllfll23 HZ 
DCIHJIIWI<R 
4-2650 HZ Z6R= 111"/l. .1 Olli1 
UlHMJ 
1.7.2 
1(3.0 
18.7 
l.S'. b 
20.5 
:21' 5 
22 I Ei 
23.7 
24.9 
26.3 
2'7.8 
29 ,f.j 
:H ,1; 
33.5 
35 I(~ 
:38.7 
lf 1 , 'I 
f)O. 0 
t7i5 I 3 
61.8 
69. '1 
80.b 
·~4 '9 
11ti.lf 
J.lf 7' 0 
:~o 2. 1 
:320. ::! 
',:)97 I~~ 
1 t)8El. ~i 
B::C!5 I:~ 
:m1.1f 
212.6 
Hi1.1 
l.1b.7 
FR 
CHZ] 
44000 
1f441l0 
lflfBOO 
4~i20 0 
li~i.1>00 
4-6000 
IJ61f0 0 
1~600 0 
4720(1 
lf7600 
1[8() 0 0 
ltBlJ.OO 
118fJOO 
IJ920() 
lf9600 
r:;o o oo 
504 0 0 
l31lf:IO 0 
~; 1 ::•o o 
~i160 0 
[)~!0 0 0 
. 524 00 
5::!BOO 
ti3200 
53600 
51100 () 
5111; o n 
f:lll fl() 0 
5f';:wo 
~il'i600 
~)60 0 () 
t//,11 0 0 
51.,000 
f57:~ 0 () 
ti7 6 0 0 
Fl·J 
COHN<:iJ 
-· (~1 0'7 
.78112 
-9Bß:l 
-12:3:~1 
-Hi;!Bit 
"'18961! 
-~13MO 
- ::~98\~9 
-381+51+ 
"'51057 
"'71126 
-1 0696[)' 
-·1a2ti!38 
... 380~i11 D 
·- '778631 
'"'\.'IBO OT7 
"1 0205S• 
-3o:n .1 
-7f:ll; 9 
j Jlt 
2861; 
3:"3/.)7 
:WJII 
l71t> 
:3111 
''1271 
-2S'T7 
~· L~ 7 ~~• r~ 
. {,,CJ32 
~· Elf.it:i~j 
-1. o5:of5 
"1 :.~~j'71 
'"1'1663 
"'168111 
-1.90~1~) 
F!1S"' tl; 000:5 Dllii 
zo 
I:DHMJ 
. 121 f) 
• j ~195 
.J.634 
.J.967 
• 21.J57 
.3247 
,1!663 
.738'7 
. 9:5\18 
,6396 
. 4181 
• :50 ;!)3 
. 2:Jti9 
I l •jl ~) 0 
. 1 t.~l::l 
. I 4-if.< 
• l2~i(l 
. U19 
.1014 
. o?;w 
, 0Bti5 
. 079:5 
• 07110 
• I) <'>'tlf 
, Ob5IJ. 
.ll6Hi 
, Of586 
, Ot)57 
• OtB;! 
. Of:illß 
. IJIIW? 
. 01+67 
' 1111 ~.) 0 
,()lf::\:5 
.0418 
ZDf~x: 0, S'~'i OHI1 FO 11>~X=• Li'/1:513 HZ 
t:mmJ 
17 . I) 
1.7.7 
Hl.l+ 
10:\ '.1 
:~o . 1 
21.0 
2:!' 0 
2:~. 0 
;~11, 2 
2~s. e; 
26.9 
28 ,I+ 
30,1 
31. "' 
:3'1 '0 
:l6 .Li 
:·lS'' 1 
t,;~. 2 
'15. 7 
11'1.9 
5li·. 0 
,:,o '7 
fJ8. 1 
77' :.1 
B'r. :: 
1 O~i , lf 
128' (;, 
.Lt.Lf, 2 
~2~~' ~~ 
:l~i<J. 'I 
(300.8 
j,lf71 'l 
:t o Ell3. n 
11;!3. 7 
2~i3' 0 
FH 
[IIZ:J 
ljll (J 0 0 
IJiflJ 0 (I 
IJ4 IJO 0 
11.~'\20 0 
115(,00 
'160011 
Ii ,~11 II 0 
ll·bßOO 
lf7:!0 II 
Li· 160 0 
11 EiO 0 0 
lf.EJli 00 
1Jßß0() q.<noo 
11.96110 
~;{) () () 0 
~j()ll I) 0 
~)()81) 0 
51 :;>oo 
~51.60 0 
~i20 II 0 
~);!II 0 I) 
fl2Bfl 0 
f'i:l ;~ 0 () 
~i"l6 I) I) 
•:i'l ()I) 0 
t:iiJlJ.I) 0 
f';liG(I() 
~)t3~~0() 
5t\6ll () 
~;~.o o o 
~j.~IJI) 0 
~j[,fj() (l 
~:i .'20 I) 
f57600 
Zß fiAX"' 1. OBEI. 5 011t1 
n1 
tfJIH1)<3J 
~· 21f C1 "( 
- ::\:?;.3~:; 
.~,.t-:~7~3 
·-· /)3~'1~ 
... nan 
-no7•? 
··1 ll2EI:I 
.. 11.B(J3 
'"1 :ll;.~:i8 
'"1.7232 
-1 •nB? 
-217{,() 
- ;~1t37~i 
·~27:~ 7:3 
-·:5o ~'in;? 
'";lliJ.2:l 
'"313::111 
"'lf:W7fl 
-·1w;~:H 
-·t=i'l·f:i1 a 
•.• ~.:1 1i'lfll 
~7(18l19 
·-o~~·:~n 
"'>'~iB'i'O 
- 11.1~ :1 'i'li 
-· l ~1 \,;\ :.:.~ 31 
u::;q,:.n 
"2::ll.'i'91f 
··:530111~) 
-~527f:l91 
··1 o:~O~ii'H 
-2234-713:1 
"'J.t)1ißl,(31', 
:m 
tOIH1J 
. 0115::; 
'01175 
'()lj.)'"/ 
. (jf)21 
. 054 7 
I O!:i76 
.0607 
• ()611? 
, 116BJ 
.on~t. 
.0'172 
. 0027 
. OfJB'i' 
'll'?t 1 
, 1 0 IJII 
• jjlf:.! 
' 1 :··:1', 0 
. llfl):l 
. 1 t'iHO 
'1El0·'· 
.:11.011 
,,HilB 
. 4 011.:: 
.5b7Z 
. fl!3:.::; 
l I 263t} 
.. 9t; f) ~·: 
. t.oo~; 
. lj :l 0 '? 
. ;;;! 0 f:: 
I 2t.)7'j 
'::2[)(1 
, H'ltO 
. i'i'05 
ROB" 1 (J 0 CHJiol RU:i"' o, noo:_l DHt1 
Tabelle A 20.3 : Daten zum Ofenabgleich, Parameter: Phasenschieberkapazität c1 =Cl 
Zl' ,,
!:OHH:J 
?I~ I ·.1 
~.,,.,, I ,, 
.!-8, .I 
59 ,I+ 
F.i2 ,I~ 
IJ6 • '( 
lf I • 'P 
~n. 1 
31+. J 
30.EI 
:n.'i' 
2~5. I 
:~~L 4 1 
1'?,'8 
1 7' :3 
Jll.6 
1 j,? 
8,? 
6,() 
5.l 
(? 'f:i 
lfL 7 
3~·; I:~ 
69. 'r 
11+9. 5 
111:1. 7 
91. ':~ 
~·) '(' 0 
f".) I~ ' ~~ 
lf,f,,lj. 
1+1' j 
:n.;! 
311 . ~! 
31. EI 
:!9' 9 
zs 
c 0111·1:1 
17<?,c;:. 
U'i'.~i 
1.111 . 0 
'i (~'I II 
133.5 
73.7 
6!::;,<;· 
~)?. 7 
::'111 ' ~) 
50.1 
1;6 ,I; 
4:l. 2 
lf() • Ii 
37.'7 
:l~i' 7 
33.7 
31 . ~1 
30.3 
?€: 'B 
27, I~ 
:n.1 
~~'-1 • 9 
:!3 .n 
2::!. '? 
:1 :L ''i' 
211.6 
lr,'' tl 
113' ~· 
10' 0 
l7 .I 
u,.:~ 
lfi.2 
:111.2 
1:5. ~~ 
J;:, () 
-192-
FR FW zo zs FR FW zo zs 
CHZJ COHM*3J COHMJ COHMJ CHZJ COHM*3J COHMJ COHMJ 
--------------------------------------------------------------------------------361+00 511+1+ '1066 53.8 1+6000 2398 .0400 81. 0 
36800 1+817 .1280 62,8 46400 1891+ .0381 111.8 
37200 1+378 '1593 76.1 46800 1342 .0363 168,3 
37600 3782 .2091 97.5 I+ 720 0 71+5 ,0348 303.4 
38000 2950 .2977 137.8 1+7600 104 .0333 710.8 
38400 1741 .1+716 232.1 48000 -581 .0320 427.7 
38780 0 .6526 351.4 48400 -1310 .0308 228.8 
38800 -u8 .6526 347.7 48800 -2083 ,0296 155 .. 6 
39200 -3224 .4614 179.4 49200 -2901 ,0286 118,8 
39600 -9075 .2961 98.2 49600 -3764 .0277 96.7 
1+0000 -22262 .2115 62.2 50000 -4675 '0268 82.0 
40400 -60111 .1635 42.1 50400 -5633 .0259 71.5 
40800 -1441+94 '13:31 29.2 50800 -6641 .0252 63.5 
4l.200 -71641 .1122 19.9 51200 -7699 ,0244 57.4 
41600 -19658 .0971 12.7 51600 -8808 ,0237 52.4-
42000 -4899 .0856 7.4 52000 -9971 .0231 1+8' 3 
42400 320 .0766 5. 0 52400 -11189 ,0225 1+4 '8 
42800 2498 '0694 7.4 52800 -12463 .0219 41.9 
4:520 0 3458 '0634 11.9 53200 -13794 ,0214 39.4 
43600 3843 .0581+ 17' 1 53600 -15185 ,0209 37.2 
1+4000 ;3917 ,0542 22.9 54000 -16637 .0204 35.3 
44400 3805 .0506 29.7 51+400 -1.8151 .0199 33,5 
lflf800 3570 , 0Lf74 37.8 54800 -19729 .0195 32.0 
45200 3245 . '0447 48' 0 55200 -21373 ,0191 30.6 
lf5600 2851 .0422 61.6 55600 -23005 .0187 29.4 
PARAMETER 
L1S= 5,64E-8 HY Cl= 0,0002985 F RGS= 100 OHM R1S= 0.0002895 OHM .J'-300 I( 
OFEN 
FOO= :58789 HZ FDR= 38780 HZ ZDR= () '6~5266 OHM FO MAX= ~Hl'7B9 HZ zo Mf'X"' 0.6528 
SCHWINGl<'R 
FSR= 38780 HZ ZBR= 351.43 OHM FS MAX= 38780 HZ zc• ,, MAX= 351.43 OHM 
FR FW zo zc• 0 FR FW zo zs 
CHZJ WHM*;n COHMJ COHMJ CHZJ COHM*3] COHMJ COHMJ 
--------------------------------------------------------------------------------
;3640 0 5146 '1 01+0 53.3 46000 2lf49 .0406 77. "? 
36800 4-825 .1n9 {,2' 1 4-64-00 1949 .0387 106.3 
37200 4-397 .1523 74-.7 46800 14-02 .0369 157,6 
37600 381.9 .1957 94.6 4"120 0 807 .0352 272.7 
38000 3022 .2672 130,2 47600 169 '0338 589.7 
38400' 1880 .3882 203.5 48000 -514- ,0324 441.0 
38800 162 .5100 287.8 48400 '"1241 .0312 236' lf 
38830 0 .5119 285.3 48800 -2013 .0300 159.3 
39200 -2615 .4265 179.2 lf9200 '"2829 .0290 120.8 
39600 -7576 .2954 102.0 1+9600 -3692 ,0280 98.0 
1+0000 -17724 .2152 Mj,3 50000 -4601 .0271 82.8 
LfOI+OO -41734 .1671 44.6 50400 -5558 .0263 72' 1 
40800 -86075 '1362 31.2 50800 -6565 .0255 64.0 
41200 -63500 ' 1l. 48 21.7 51200 -7622 ,0247 57,7 
lf1600 -21711 ,0992 14.5 51600 -ano .0240 52,6 
42000 -6150 .0874 9,2 52000 -9892 ,0234 48.5 
42400 -310 .0781 6.3 521+00 -11109 ,0228 45.0 
42800 2174 .0'707 7.6 52800 "'12382 I 0 ~~22 42.1 
43200 3291 .0646 11.5 53200 -13712 .0216 39.5 
lf3600 3761 .0595 16.4 53600 -15102 .0211 37.3 
41+ 0 0 0 3886 .0551 22.0 54000 -16552 .0206 35 ';~ 
4lf400 3805 .0514 28.6 54400 -1El065 .0202 33.6 
4l+ß00 3590 '0lf82 36' lf 54800 -19642 ,.o 197 32' 1 
45200 3279 .0454 46.2 55200 -21285 .0193 30.7 
45600 2894 .0429 59.2 55600 -22996 .0189 29 'lf 
PARAMETER 
LlS= 5.67E-8 HY Ci= 0,000296 F RGS= 100 OHM R1S= 0,000374-1 OHM -J'•800 I( 
OFEN 
FOO= 38849 HZ FOR" 38835 HZ ZOR= 0.51204 DHM FO MAX= 38849 HZ zo MAX= 0.51223 
SCHWINGKR 
FSR= 38830 HZ ZSR= 285.31 OHM FB MAX= 38800 HZ zs MAX= 287.81 OHM 
Tabelle A 24.1 Ofen- und Gesamtkreisimpedanz als Funktion der Frequenz fUr Induktor 2/Tiegel 3 
bei 300 K und 800 K Tiegeltemperatur 
OHM 
OHM 
FR 
[HZJ 
zo 
COHMJ 
-193-
zs 
[OHMJ 
FR 
CHZJ 
FW 
[0HMli3J 
zo 
COHMJ 
zs 
[OHMJ 
---------------------------------·-----------------------------------------------
L1S= 
FOO= 
FSR"" 
36400 
36800 
37200 
37600 
38000 
38400 
38800 
38848 
39200 
39600 
LfOOOO 
Lf04·00 
4·0800 
41200 
41600 
42000 
42400 
42800 
43200 
43600 
44000 
44Lf0 0 
4Lf800 
45200 
45600 
511+5 
Lf825 
4399 
38~!7 
3041 
1922 
255 
0 
-2399 
-7013 
-15982 
-35042 
- 6'+451 
-516'14 
-20260 
-6130 
-426 
2077 
3224 
3718 
3B59 
3791 
3584 
3280 
2900 
.1033 
'1226 
, 1Lf'J8 
.1904 
.2543 
,3529 
.4409 
.4429 
,3872 
.2832 
.2112 
.1658 
.1.357 
.1147 
.0993 
,0876 
.07133 
,0709 
.0648 
.0597 
t 0551+ 
.0516 
.04134 
.0456 
'Olf31 
Cl= 0.0002948 F 
53.2 
61..8 
"/4 '2 
93.4 
126.8 
190.3 
253.4 
250.1 
1"10 '9 
101.1 
65.6 
4-5.2 
31.9 
22,4 
15.3 
10. 1 
"1' 3 
8.2 
11.8 
16.5 
22,0 
28.4 
36.1 
45.8 
513.6 
46000 
46400 
46800 
47200 
47600 
48000 
48400 
48800 
Lf9200 
'+960 0 
~50000 
50400 
50800 
51200 
51600 
52000 
~j24 0 0 
52800 
53200 
53600 
5Lf0 00 
51+40 0 
54800 
55200 
55600 
RGB= 100 OHM 
PARAMETER 
5,69E-8 HY 
OFEN 
:58860 HZ 
SCHWINGKR 
3881+8 HZ 
FOR= 38841 HZ ZOR= 0.44279 OHM 
Ff~ 
[II:Z:I 
ZSR= 250,09 OHM FB MAX= 38800 HZ 
FW 
[ClHMli3] 
zo 
I:OfHO [OHMJ 
Ffl 
DlZJ 
2458 
1961 
1416 
824 
187 
-495 
-1220 
-1991 
-2806 
-3668 
-4576 
-5532 
-6538 
-7594-
-8702 
-9863 
-u 079 
-12351 
-13681 
-15070 
-16520 
-18032 
-19609 
-21251 
-22961 
.0408 
,0388 
.0370 
.0354-
.0339 
,0326 
.0313 
,0302 
.0291 
,0281 
.0272 
.0264-
. 0~~56 
.0248 
.02'+1 
.0235 
.0229 
.0223 
.0217 
,0212 
'0207 
'0202 
.0198 
.0194-
,0190 
76.7 
104.6 
153.9 
261.6 
537.3 
434-.7 
237 .• 7 
160.2 
121 'Lj. 
98.4-
83' 1 
72.3 
64-.1 
57.8 
52,7 
48.5 
45.1 
42.1 
39.6 
37.3 
:55' 4 
33.6 
32.1 
30.7 
29.4-
R1S= 0,0004359 OHM J. 1300K 
FO MAX• 38860 HZ ZO MAX= 0.44301 OHM 
ZS MAX• 253.36 OHM 
FW 
[0HM*3:t 
zo 
[OHMJ 
zs 
COHMJ 
---·---·------·----·-·----------------------------------·-·-------------------------------
LlS= 
FOO=: 
FSR= 
36400 
36800 
37200 
37600. 
38000 
38400 
38800 
38919 
39200 
39600 
40000 
'+0400 
Lf080 0 
'+1200 
41600 
42000 
'+2'+00 
4-2800 
43200 
43600 
lfLfOO 0 
44400 
4Lf800 
45200 
45600 
5J.Lf8 
4-836 
4424-
3876 
3132 
2093 
58'+ 
0 
-1731 
-5533 
-1 :;.~285 
C2lf780 
-42686 
.. 42256 
-21.271 
-7566 
-1286 
1599 
2962 
3579 
37'J5 
3773 
3596 
3312 
29'+7 
'09'J8 
'1173 
.14-12 
I 1755 
.2259 
.2966 
.3622 
.3688 
,3Lf86 
.2768 
.2133 
.1694 
.1392 
.1177 
.1019 
.0898 
.0803 
'0726 
. 0663 
,0610 
.0565 
.0527 
. 0lf94-
'04blt 
, 0Lf:59 
Cl= 0.000292 F 
52.6 
60.8 
72.4-
89.9 
118.7 
168.2 
217.8 
213.7 
168.5 
105.5 
69,6 
48.'+ 
34-.6 
24-.9 
17.6 
12.2 
'I, 0 
8.9 
11.6 
15.9 
21.0 
27.2 
34·. 5 
43.8 
5f=j' 9 
46000 
4-64-00 
Lf6800 
47200 
Lf7600 
4-8000 
4-81+00 
48800 
49200 
49600 
50000 
50Lf00 
50800 
51200 
51600 
52000 
524-00 
52800 
53200 
53600 
54000 
5440.0 
51+800 
55200 
55600 
RGS= 100 OHM 
PARAMETER 
5, 72E-8 HY 
OFEN 
:5894-3 HZ 
SCHWINGKR 
38919 HZ 
FriR• 38915 HZ ZOR= 0,3687 OHM 
ZSR= 213.73 OH~ FS MAX= 38800 HZ 
2515 
2026 
1Lf86 
899 
265 
-41.4 
-1137 
-1905 
-2719 
-3579 
.• lj.lj.ß6 
-5441 
-6445 
-7500 
-8607 
-9767 
-10982 
-12252 
-13581 
-14969 
-16417 
-17928 
-19504 
-21145 
-22853 
.0416 
.0395 
. 0377 
,0360 
.034-5 
,0331 
.0318 
.0307 
. 0296 
.0286 
.0276 
,0268 
.0260 
.0252 
. 0245 
,0238 
.0232 
.0226 
.0220 
.0215 
.0210 
.0205 
.0201 
,0196 
,0192 
72.8 
98.5 
1'+2 '5 
232.9 
446.1 
437,4 
246.6 
164-.7 
124.0 
99.9 
84-.2 
73.0 
64.7 
58,2 
53.0 
48.8 
45.3 
42.3 
39.7 
37.4-
35.5 
33.7 
32,2 
30.7 
29,5 
R18= 0.0005313 OHM ,!x2300k 
FO MAX= 389'+3 HZ ZO MAX= 0.36897 OHM 
ZS MAX= 217,84- OHM 
Tabelle A 24.2 Ofenp und Gesamtkreisimpedanz als Funktion der Frequenz fUr Induktor 2/Tiegel 3 
bei 1300 K und 2300 K Tiegeltemperatur 
-194-
FR FW zo zs FR FW zo zs 
CHZJ LOHMM3] COHMJ COHMJ CHZ:J COHMM3J COHMJ COHMJ 
--------------------------------------------------------------------------------
36~00 5151 .0973 52 I 1 ~6000 2571 .0~23 69.5 
36800 ~8~~ '1136 60.1 ~6~00 2089 .0~02 93,4 
37200 ~~+~3 .1356 71.2 46800 1555 .03El3 133.4 
37600 3912 .1663 87.7 47200 971 ,0366 212.:5 
38000 3199 .2099 113,9 Lf76()0 .340 .0:550 ~.: 111 :.\ I '-) 
38~00 2215 I 2~}92 1:'\7.2 ~8000 ''336 .0336 I+LfO, 5 
38800 810 .3273 202.8 Lf8~00 -1()57 .0323 256.3 
38975 0 ,3382 199.5 ~8800 -1824 .0311 169.5 
39200 "1294 .3303 169.5 49200 -2636 . o:~o o 126.6 
39600 "4632 .2756 110.0 4%00 -3494 .0290 101.5 
40000 -10281 .2172 73.3 50000 -4LI00 .0280 85,2 
40400 -20124 '1736 51.3 50~00 -5354 '0272 73.7 
40800 -34270 .1429 37.0 50800 -6357 .0263 65.2 
41200 -38226 .1209 26.9 51200 -7411 ,0256 58,6 
~1600 -22777 ,1045 19, LI 51600 -8517 '021+8 53.3 
42000 -9132 .0920 13.8 52000 "9676 .0241 ~9.0 
42400 -2194 ,0822 10,2 52~00 -10889 .0235 45.5 
42800 1107 ,0742 9.4 52800 "12159 .0229 42.4 
~3200 2698 '0677 11.4 53200 "13486 ,0223 39.8 
43600 3444 .0623 15,2 53600 "14873 .0218 37.5 
4~000 373~ .0577 20.1 54000 "16321 .0213 35.6 
~4400 3758 .0537 26.0 54~00 "17831 ,0208 33,8 
~4800 3611 .0503 33.1 54800 -19405 .0203 32,2 
~5200 33~6 '0473 42.0 55200 "21044 ,0199 30,8 
~5600 2994 .0~~6 53.5 55600 -22752 .0195 29.5 
PARAMETER 
c't= L1S= 5.75E-8 HY 0' 000~~894 F RGS= 100 OHM RlS= 0.0005872 OHM -J. 30001< 
OFEN 
FOO= 39015 HZ FOR= 38982 HZ ZOR= 0.33El36 OHM FO MAX= 39015 HZ zo MAX= 0.33866 OHM 
SCHWINGKR 
FSR= 38975 HZ ZSR= 199.49 OHM FS MAX= 38800 HZ zs MAX= 202.8 OHM 
FR FW zo zs FR FW zo zs 
CHZJ [0HMM3] COHMJ COHMJ CHZJ COHM~t3J WHMJ COHMJ 
---------------------------------------------------·--·----------------------------
36400 5151 .0966 tj2 I 0 46000 2571+ '0~2~ 69.1 
36800 48~6 .1126 59.9 ~6400 2093 .0~03 92.8 
37200 ~4~7 .1341 70.9 Ll6800 1559 , 0:~8LI 132.3 
37600 3920 '1637 87.0 ~7200 976 ,0367 209.~ 
38000 3214 .205~ 112.5 47600 3~7 .0351 380.8 
38400 2243 .2611 153.7 ~8000 -329 .0337 43~.1 
38800 863 ,3153 196.6 48400 ''1 050 .032~ 256.2 
38989 0 .3264 193.3 ~8800 -1816 .0312 169.8 
39200 -1191 ,3203 167.1 ~9;!00 -2628 ,0301 126.8 
39600 -~420 .2711 110' 1 ~9600 "3486 .0290 101 '7 
~0000 "9802 .2157 73.7 50000 -~392 .0281 85,3 
40400 -18964 '1733 51.8 50~00 "5345 .0272 73,8 
~0800 "31790 .1~29 37.~ 50800 -63~8 ,0264 65.2 
41200 -35716 .1210 27.3 51200 -7402 .0256 58.6 
41600 "22066 .10~7 19.8 51600 "8508 .02~9 53.4 
42000 "9118 ,0922 1~.2 52000 -9666 ,024-2 ~9.1 
42~00 -2275 .0823 10.6 52~00 "10880 .0235 L~5 I 5 
42800 1039 '07'1+4 9.7 52800 "12150 .0229 42.4 
~3200 2652 '0679 11.6 53200 -1347'7 .0224 39,8 
43600 341~ .062~ 1.5.3 53600 -1~864 .0218 37.6 
44000 3716 .05'78 20.1 5~000 -16311 .0213 35.6 
4~400 3747 .0538 25.9 51+400 -17821 .0208 33.8 
~~800 3605 .050~ 33,0 54800 -19395 ,0201+ 32.2 
45200 334~ .0474 ~1. 8 55200 -2103~ .0199 30.8 
45600 2994 .0~~'7 53.3 55600 -22742 ,0195 29.5 
PARAMETER 
.J-33001( L1S= 5.75E-8 HY Ci= 0.0002892 F RGS= 100 OHM R1S= 0.000609 OHM 
OFEN 
FOO= 39029 HZ FOR= 38993 HZ ZOR= 0.326~8 OHM FO MAX= 39029 HZ zo MAX"' 0.32678 OHM 
SCHWINGKR 
FSR= 38989 HZ ZSR= 193.26 OHM FS MAX= 38800 HZ zs MAX= 196,62 OHM 
Tabelle A 24.3 Ofen- und Gesamtkreisimpedanz als Funktion der Frequenz fUr Induktor 2/Tiegel 3 bei 3000 K und 3300 K Tiegeltemperatur • 
FR 
CflZJ 
zo 
COHHJ 
-195-
zs 
[Qf1f1J 
FR 
CHZJ 
FIJ 
COIIH113J 
zo 
COHHJ 
~·.-· 
'·"' COHWl 
-----~-----~--------------------·-------------·--···----------·-------·----·-····------·-----30~00 . 3332 .0~57 13.2 44000 
30800 3394 .0270 13.8 44400 
31200 3452 .0284 14.4 44800 
31600 3505 .0300 13.0 45200 
32000 3554 .03-j 15.7 45600 
32400 359~ .0337 16,5 46000 
32800 3635 .0358 17.3 46401 
33200 3665 .0382 18.2 46800 
33600 ~688 .0408 1Q ~ 47200 
34000 3703 ,0~39 20.3 47600 
34400 3707 .0473 21 .. 6 48000 
34800 3701 ,0513 23.0 48400 
35200 3682 .0560 24.6 48800 
35600 3641 .0615 26,5 49200 
36000 3596 ,0682 28,8 49600 
36400 3523 .0763 31.5 50000 
36800 3425 .0865 34.8 50400 
~7200 3295 ,0995 J8.9 50800 
37600 3125 .1170 44.4 51200 
38000 2902 .1413 52.0 51600 
38400 2607 .177~ 63,3 52000 
38800 2209 , 2361, IH, 9 fi24·00 
39200 1660 .3431 117.7 52800 
39600 868 .ti512 201 ,lf 53200 
39904 () ,6910 ~!61.'~ 53600 
40000 -342 .6740 240.6 54000 
40400 -2348 .4428 120.7 54400 
q.oaoo ··Mo7 . :!9o:~ .sa. 4 ~5't·8oo 
41200 .-14541 .2113 43.8 55200 
41600 -38540 .1653 29.5 55600 
42000 -85741 .1356 20.0 56000 
lf21+00 I ~:rt2H7 '1150. J.:5.1 ~).!>IH)O 
42800 . -9(54 ,0999 7.9 56800 
Lf3200 ,T1:557 .Of:J84 1f,5 f:i7:100 
Lf3600 1338 ,0793 1t,6 ~i7600 
PARAHETER 
l,.lS= 5.6LJ.Cf.l HY Ci"' 0,0002132 F RGS"' 100 OHtt 
OFEN , 
FOO= 3990B HZ FOR~: 391399 HZ' ZOR"' 0 ,t,90El~i OIH1 
BCHlJHIGI<R 
FSR"' 39904 HZ ZSR" ;.!61, 8r5 0Ht1 r'EI ttAX•~ 39 1i'Oif IIZ 
L1S=• 
FOO= 
·FSR= 
FR 
l:fiZJ 
:?;OLfOO 
:50BO 0 
;;11 ;2 o o 
:5U,oo 
:52 0 0 0 
:5~!Lf () 0 
:5~!El 0 ll 
:5~~200 
3:3600 
;5Lf 0 0 0 
:54 4 0 0 
3'+BOO 
~~5~!00 
:m6oo 
UdlllO 
:5f.,LH)0 
36BOO 
~;noo 
37600 
:5~) () 0 0 
38LI 0 0 
3fJBO 0 
:>~';! 0 0 
39600 
Lt () Ü Ü 0 
lfO 017 
LtOIHJO 
lt·Of!O 0 
111200 
111 ~~ () 0 
t~~~ooo 
lt ::.!1+0 0 
lt:?.BOO 
tt:52() 0 
Lf360 0 
FlJ 
COH~tl!3J 
:~:331 
3:393 
JLf!'Hr 
3~i 0 ~1 
35~);! 
:,3595 
3b~~2 
:.3663 
:5t.ri~) 
TlOO 
3704 
36?8 
367~1 
364~i 
~~~:j9f) 
:5!'l::!lf 
;5Lf2B 
3302 
31cW 
2926 
2,f,ll·l1 
~!2BO 
1701 
101'1! 
0 
P< 11:j~jf.J 
... Lf:l OD 
'ptf60(? 
-;!.l.Ut13 
-IJ.2{);32 
.. 3772b 
··1 ;5tr;3tf 
··];!45 
507 
zo 
[0Hit:J 
. 02~i.~ 
'02o:J';\ 
.02()3 
.0298 
. o:n ~; 
'03:'ilf 
'03~15 
.0370 
, 0 lf() Lt 
'Qlf33 
'(}lfl.i6 
, Of:ill!''i 
, () ::=jtJ c;o 
.0601 
.06b3 
, OT3'? 
, oo:·r,2 
. on;o 
, 11 OLt 
'1:513 
' i<'tl 0 
.205? 
'27fl~j 
.~59C,3 
'5071] 
,5007 
, Lf3:.18 
':507? 
'2:~b6 
'1768 
' 11+11·~> 
, t:W3 
.1.053 
'll'i'28 
·' 08:30 
ZB 
[OflrtJ 
1:1,::! 
1 :~. a 
1 lt , IJ 
1 ~j' 0 
:l5' 7 
16' ~· 
n.3 
Hl.2 
:L S' , :~~ 
20.;3 
21. ~:; 
22.? 
~I+, ~:-i 
~!6' 'f 
:li '2 
:liJ ,II 
:5~l , 'I 
IJ3, ~) 
50 ... :, 
(;0 '7 
76, cO 
1. OIJ '~i 
t;:;a ·'' 
:~Oll , iS 
;}()] 'lf 
131. '1 
76.? 
1!9, cJ 
:33,[1 
n.~s 
16,1. 
10.7 
~.' 8 fj' 3 
Ffi 
[ lli~ J 
lflt () 0 0 
4·ltlt 0 () 
ltltl10 0 
IJ.~i:'.O 0 
lt ~)6{) 0 
Lt tiO 0 0 
4(,11 0 0 
lt6BOO 
117200 
Lt7600 
tt 0000 
4H400 
ltOBOO 
4 ~~;~I) 0 
L1·;·~.o o 
r:;o o o o 
~j()lj 0 0 
~i0800 
~'il200 
~j 1 (;,0 0 
~:;;::I) 0 0 
~·i;)lf00 
:;;;:!1](1 0 
::;~5:1 0 0 
~j;Jtj00 
f)ll () 0 0 
511400 
511!30 0 
ti52 0 0 
[';~5600 
::;c.ooo 
::ii>lt 00 
5M100 
!3noo 
57tt 0 0 
Pt'1RAHETEH 
5, (,ß(-8 HY 
CWEtl 
40052 HZ 
SCHUU.IGI<R 
40017 HZ 
Cl"' 0, 000~!7f:l F IWB=• 100 OHM 
FOR•x 1+0036 HZ Wfl"" 0, !'50'/52 01111 
ZBR= 203.39 OHM FS t1AX•• 4· 0 0 0 0 HZ 
2417 
. 28~ilf 
2991 
2968 
2850 
2669 
~!I~ 1-t-2 
:~178 
l.8B4 
1563 
1216 
81J4 
1+117 
~~6 
-,J~~o 
. 891 
··13EI8 
.l'?U 
h'2'161 
.30:30 
.. 361tlf 
H112ao 
••tt91t5 
·-5~1'-t-:1. 
.. 636'1 
··71:;o 
.. 7 11~~Lt 
··a753 
.. 961 7 
••t 0517 
.. :li'l ~j~) 
.. J.21t31 
-t3tPn 
. llf50:?. 
.. 15600 
.071'i' 
.0659 
, Olt08 
, Oti6~; 
.0527 
'01!9~! 
'01+66 
'04lf1 
.0419 
.0398 
,0380 
'03611· 
, 03Lt 11 
' 0 :~35 
.0322 
,Ocl11 
.o:HlO 
.0290 
.0213:1 
' 0 272 
'02t.lt 
'025,) 
'02119 
, 0 ~!IJ:! 
'1)~~36 
'0230 
'1)~~25 
'021 (/ 
'021 lt 
.020? 
'020~J 
' 0 ~!0 0 
'01 '16 
, 01 S'2 
.01B8 
7 '~; 
11.2 
15.2 
19.7 
24.7 
30.6 
:n. a 
lfl' () 
t39 'lt-
T7 .5 
106.3 
160 ':5 
;!91. 2 
61.9.7 
31!7' 8 
1'111: '3 
j 31f' 1 
j(l]' 0 
Eilt , I 
71 '3 
IJ.9, 1i1 
'15. 5 
lj 1. ~) 
38.9 
3c•. 11 
:~4'! 
;·3:,' 2 
J0.5 
29.0 
2'7' 7 
~!6' ~5 
:!!J,ll 
21J.It 
RtB'" o. uoo~!B'i~'i wm J.aooK 
ZS ~tAX"-' ~!61, 85 OIIH 
Fll 
[()fti')ll::\] 
20:.\:J 
2(:17? 
2t;:O :·~:3 
;~ '1 ~:1 1? 
2075 
27J f) 
2E)0 1 
:~2q 6 
1s)::;a 
16110 
1 ::1s)fj 
?:~5 
tö3() 
·u o 
H 33~3 
··oo;, 
-1:~02 
.. 1f:l2lf 
.. ;~:5"i'lf 
·~ 29~.~.i 1 
•. lf192 
... 4857 
.. 5~:;::52 
. f.,2BO 
... ,, olfo 
.•. i'B:5:5 
··oM1 
- 9!:52f.) 
···1 fJII :!~j 
-11362 
.. 123T7 
... 13:3ti2 
... 11t't 07 
... 15~50~~ 
ZCI 
[()litt] 
.onsJ 
, Ot.Elc't 
'06~~2 
, 0~18f., 
'0[:jlf6 
'05!;! 
, OIHI2 
' 0 l~f)~j 
'()lj::!2 
'()lfl.J. 
'03'1:~ 
'0371f 
'035'1 
. o:l'fl} 
,0331 
'0:31? 
, O:l!Hl 
. o::!n 
' 02f:l!3 
. o:!79 
.0270 
'021.>2 
. o:~~55 
'021f8 
'0211 :~ 
,0235 
' I) ~!:5 () 
'0221+ 
.0219 
'02111 
, 0~! O'i 
'020~j 
. o:~o o 
'0 1 '?b 
.0192 
ZFJ 
COHH:J 
7.0 
1 () ' ! 
1:5.9 
113 ' l 
2fJ' ~j 
:55' :5 
Lf;3, 8 
71.6 
96.9 
Jlt :~' 0 
2lt1 '1 
IJOf~, 1 
:ru.. 8 
~~07.7 
1110 'lf 
106 '[l 
El6' ~! 
72.7 
63 ':~ 
56.0 
f'jl),4 
Lt ~!i , (7 
112' :5 
39.2 
:56' 6 
3lf '3 
;·52, Lf 
30 ''7 
29' 1 
27.EI 
26.5 
2r-J ,I~ 
2lf 'lf 
RJ.B~' 0, 0001101 0Ht1 -.J•1MOk 
ZB MAXa 204,65 OHM 
Tabelle A 25.1 : Ofen~ und Gesamtkreisimpedanz bei geändertem GlUhUbertrager (nGl = 13 Wdg) und Schwingkreiskondensator 
(C5 • 350 nF) als Funktion der Frequenz fUr Induktor 3/Tiegel 3 u. 300 K bzw. 1000 K Tiegeltemperatur. 
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FR FW zo zc· FR Fl·l ZIJ zs .. 
. CHZJ t:OIIH*:5J COHHJ WHtiJ CHZJ COHM*:n WHMJ [CIHMJ 
···---------------·--·-····-----
···-"- ... ,_, .. -· ....... ---·-··-··· ·- -· ........ -··- ... -· -- ........... -·-..... ~ 
.. ·~·-· ... ·------~ .. ---~------·· ·-····-······· 
:50400 3331 .0256 1:3 '2 Lpj 0()0 tnn .0769 7' :3 
:30800 ::1392 ,0269 13' f:l 4Lf400 2ti211 .0702 9.9" 31~~00 34 50 .0283 llf' lj lfiJ HO 0 213116 , 06Lf6 13' lf 
:H600 :5503 , 02'1B w.o lf5200 29:n .0590 17.4 
3;!00 0 3551 ,. o ::~w 15.7 45600 2871 .0558 22.0 
32400 :~594 '0:534 16 ,lf lf{,O 0 0 27~~8 .0522 ~!7' 3 
32800 :36:H . o:55'+ 17.3 116400 ~~~j26 , Olf92 33,9 
:>32 0 0 361.)2 .0377 H1.2 Lt.b80(J 2279 'OLL~4 112' 1 
3:560 0 :56f:llf .0402 19.2 11720 0 1997 , 01+40 fl2, r; 
:5110 0 0 :3698 , Olf31 20.3 IJ7C.OO lb83 .0418 68.2 
34400 :5703 , 01f6LI ~~ t . 5 1180 00 13111 , 03S'9 91.5 
;)lf80 0 3696 .0501 22,9 IJ·I3400 97:5 ,0381 131.7 
:~~5200 3677 '051111 21+. ~:; 41'11300 500 .0365 214.B 
35600 36114 .0595 2.!),3 119200 161 ,0350 407.5 
36QOO 3593 .0655 28.5 49<100 -:w3 '03:57 :380 '9 
36400 35~~3 .0-;27 31. 0 50000 ... 752 .0324 215' lf 
36800 3'+29 ,081b 3Lf, 1. ~jOLIOO ''Ult'i' .0313 11Jlf' 4 
:5720 0 .3305 .0927 313.0 50000 ''1769 .0302 108.7 
:;?600 31'+5 .1070 lf3' 0 ~)1200 -::!318 • o=~92 H7.1.> 
:!EI 0 0 0 2';·:18 . 12t,o 49.7 ~il.600 ... :~B'i'lf .02B3 73.7 
:HJlitlO 266'7 I t~j2:: ~)!(I~?. ~!20 Oü ·~ ~ill. 9 r; '02'?f5 63.8 
:mooo nu, . 1 'i'O 1 '73.61 52lf00 ···tr131f .0267 56 0 tj 
:5'1200 1f.)lflf '2'+6f:l 97' :5 ~)2800 "4 '7'1B I 0 :~~jfjl 50.8 
:3'!60 0 un ,:52fl5 1:57.6 ~)3200 -~jiJ.93 I 0~!5::! 46.2 
11()000 :u.o 'lf 0!~'1 172.6 fi3b00 .. 6:~:!11 ,0245 142.5 
lfOOBU 0 'lfil~i 1b9,0 54000 .. 697~' '023fl 39 'lf 
LI OLl 00 -11118 
.3847 128.3 51Jif00 "7'7'1!2 '02:53 36' '7 
110800 -:5112El 
.2992 79.9 ~i400 0 .. ru.o o .0227 34 '~j 
Lf120 0 '"7436 .2281 52. :s 55~! 0 0 "9462 0"'''''1 I .:, ...... ~ 32.f.) 
LfU.OO "1ll944 '1802 36..3 55600 -10:361 .0217 30.7 
'+2000 - =~6E)g~ '1477 2EL 7 56000 "112'18 .021~~ 29.2 
''2'+110 -28469 , J.2Lf8 HJ, 1 5l>400 "1.2272 .0208 27.8 
4=~130 0 -1:51318 .10130 1::~' 5 ti6800 -13:W6 • o:103 26.6 
'+::1211 0 "'1Hf.l2 '09~51 (~ . ~.) 57200 .. J.lt:~'l1 ,01.99 25.5 
'+360 0 -43 . om'.o 6.6 57600 -151+36 .0195 24.5 
F'Mlf1METER 
1..1B"' f:i, 72E-!3 llY c 1 '" 0' 11 () 02~'t'i F flnfl"' ! 00 CIIH1 R 1 !3=• 0.11005049 01111 t-~•20001<. 
OFEH 
f'()()o• LH)l2S' HZ FDr<= '+0101+ IIZ ZOR" 0.411'?6 Ollfi FO l·1AX"' lf() 1 ;!9 HZ ZD ~1AX~, 0 ,1+1222 OHM 
BCHlJitiCJK R 
FSR=• lfOOBB HZ Zf:!R"" 16'1.01 0111·1 FB itn:<•" '10000 HZ zs 11Al(=• 1.72 I f)6 01111 
Ffl nJ zo ZB FF! FlJ Z-0 zc· .. 
w:n [DII~H•3J r.rJHMJ [()HM:I [IIZJ [()fJtiK3J EOHMJ WHMJ 
-·--···----·-·--···-··-·----·-···--··-·-·---------·-·----·-··-···-···•~ooM-OMO·--·-··---·----·-·----·--··-----~-----·-----
:50400 :33:5~~ .0250 1•' I') "),..:.. lflj 000 J.?Bl .07<.1 B, ::! 
:;10000 :5:5'?'1 '0~!71 J:l.f:l llltLtOO 2e;14 .0696 10 't. 
31200 311Ei.l. . 02El!:i 1'1·' 4 'fl+800 2n~:o '06'12 l:l, S' 
:H600 3~j()lf .0301 15.0 'l·~i20 () ~~BSl)l .0595 17' 8 
:~:!o o o 3r-;~,)3 • o:Hf:l u:;. 7 llti600 2134 ~i .0555 22.11 
:~211 0 0 35~>J;. • o:ß6 16.5 lf60 0 0 ;no~s 10520 27.'7 
:5=woo :36:53 , 03Ei7 n.:5 lt611 00 ~!~jO~~ '01190 3lf ';! 
33200 36!,,:;1 .0380 HL2 lf61300 2~:61 , 01163 112.4 
33600 3.-sf.H:i , OLl 05 l. '1' 2 'f'l=!o o 1 'i'B1 '011:59 f'j~5 I 2 
31l() 0 0 :16~J? '1)11311 ~~0 ':5 '1760 0 16'111 '0'118 613 ,II 
:311 ,, () 0 :no::-; '[11167 ~.~ l ' ~~; 40000 13:';0 .03?B <;'1.6 
:?,IJOO I) 369'7 • ()~jf)~j 22.9 lfßiJ.OO 9~)11 , O:HH !31 '2 
3~i20(1 :167'7 , Of.iLI '1 21~ '5 48000 57~! .0:365 21l '5 
.3.'5t\ 0 0 3641+ .llliiJO 26' ,, IJ'.?200 1 ~'jf.'J . o:mo 384.0 
:~ <>II 0 0 ~~t~; '? ~:t; ,Ob~>O 28' ~. '196110 -~~80 , O:lT7 361.8 
;Y,,SI+ 0 0 ~5Ei~~;! . on:~ :11, 1 ::;o o o o ·- ·;•!::; ~~ '032'+ !H2. 1 
36800 31!2'7 .0021 :511 '~: ~501+00 -1~:.~:30 . o:113 1'1:1' 5 
::n:1o o 3~5 0 :;! '09:1:1 3f:l' 1 50!300 '1'771 ,0302 1 Of:l, II 
::l7t.o o :Hlf1 '107[) '+:3' 1 51200 "2~)17 . o2•i3 87' t3 
::wo 0 0 2~':n 'J.:!b2 Lf.•;:·, ;· 51600 ··2u9~5 .0283 73 . .!, 
::IB40 0 26C.:l '1518 f5'i'' 0 5~~0(10 .. :511 'i"i' ' 0 27~j .~3. EI 
:maoo 2~10? , :lB'17 n.o 5:1'1 0 0 "4132 .0267 56.5 
:5920 0 1 !3:56 ';~3(37 'i'!'i' 0 5213110 •. .,7{f\') • o;!~i9 50.8 
:l%0 0 11.87 • :50'f<'•. 12B. S' ~j3200 ~·5'-f.S1 0 .0252 '+6' 2 
liO 00 0 ~~611 I 3t)5;~ 1 ~jO . () ~5360() "6:~1'1" '02'16 fl:.!' ::-; 
lfO 0'i'1 0 '35''?7 11f7, I) e;,, o o o • 69'{.:, • 0 2:3S' .39, I~ 
401fl) 0 "1114 .3353 11t"i' lf 5Lf4 00 "776H '0233 36.7 
110800 .. :~~~'12 <27H' 7:5 'lf ~ilf80 0 "fl595 .0228 34.5 
41.200 "6C/If9 '~~ 1'111 ~iO, B 5520(1 -s\lj.~;-, .0222 ~32. 5 
LtJ.t.oo "l :511+'7 '172~5 ~55.,;, 5~it.tl () p'103~]\~ .021'7 30.8 
IJ200() ··:uoJ.o 'J.ll3:~ ~~5, 11 56000 ... i 1291 .0213 29 .. 2 
'+21100 ~·~10~i57 .1219 10' :~ 56Lf00 "1;!~!66. .02013 27.8 
42800 "10556 .1060 12.9 Ei680 0 "13279 , 020Lf ~!6 '6 
lf3200 ·:52'?9 , O'i'~l8 (;>' 2 fj7200 "143:13 .01?9 ~~5 I 5 
4:MOO 183 ' 1)81+(1 ~ " i I \J ~i7600 '"1 ~)lf2fJ '0 19~i ~~LJ.. 5 
PMMIETER 
L18"' s. ·;5c:-e HY Ci" 11.000~!7'1 F IWS=• 100 OHI1 ras'" ll.IIOO~itl72 OHM -.J-3000K 
DFEi·l 
FDO<> lf0097 HZ FOR" I+U061f HZ ZOR" 0' :3fi'73fl ClHH FO 111'\X= LI0(J<J7 HZ zo 11AX= 0.35'76'7 OHM 
BCIIW IIIGK f~ 
rSR= lf()()'n. HZ ZSfl'~ 1.46.96 OHil FS 1111:\c' lfOilOO HZ ZB llr,:(= 1:50,7'7 OliM 
Tabelle A 25.2 : Ofen- und Gesamtkreisimpedanz bei geändertem GlUhUbertrager (n61 a 13 Wdg) und Schwingkreiskondensator (C5 ~ 350 nF) als Funktion der Frequenz fUr Induktor 3/Tiegel 3 u. 2000 bzw. 3000 K Tiegeltemperatur. 
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FR FlJ ZCl zs FH FW ZCl zs 
CHZ:I t:OHt1l<·3J cmnn [Qijfj) [HZ:! [OfltW3J COHMJ COHHJ 
----------·--·---------M·-------·-·-~----·--·-·----·--··-··----··--·---·--·-···~-----------·-----~----
:50400 3331 .0257 13.2 ~4000· 1556 . 07'75 B, lf 
30800 ~~:l92 .o:no !.3.8 41f110 0 23 116 .0708 10.5 
31200 3450 '02134 111, 4 44800 276~~ ,0652 13.6 
31600 3~)03 ,Q299 15.0 11-5200' 28'75 .0604 17.3 
32000 3551 .0315 15.7 1+560 0 20110 '056:3 21. B 
321100 3594 '033lf 16 'lf 1f6 0 0 0 2713 ,0528 27.0 
32800 363l. .0354 1"7 '3 464 00 2521 .0496 33,3 
:~320 0 3661 .n:n7 18. ~) ti6BOII 2282 :olf69 lf1.3 
33600 3683 . 011 o:~ 19.1 47200 20(!6 , Olflflf 51. f.l 
:>lfo o o 3697 . Olf:JO :~o. 2 •+7600 1b97 . 01+:22 66 'lf 
34·'1 00 3701 . 01162 :~ 1 '~; lf800 0 1 ~15 1? . 01+03 88.5 
:31+13 0 0 36'J~j . 01+99 22.9 lJßlfOO r~'7:5 . o:~a5 125,7 
:m2oo 36"to!> . 05111 24 ,11 IJ8800 ,f,02 .03b9 1 '?9' 0 
d~i600 J,)ll2 • ntl'·? 1 26,3 lj '1200 1 EI~) . o:miJ. 353 ,:.! 
:56 0 0 0 ~3592 . Ob49 28 ,lf 49<'>00 - .-.~~1 .:..~ j .. 0340 361.3 
:56400 3"'"' \J.t ...... .071<;' ~~0' 9 50000 ·~ 72~j .0327 216.1f 
36800 :3112D . 00011 31~. 0 50110 0 ""12JS' .0316 1115 '9 
3"7200 3~106 . OS'O'? Tl. D ~50 ElO 0 '"1740 . 0300:i 109.7 
::1160 0 311Jfl. . 1 0 ,, :3 42' 6 5t;::oo -nao '02'15 OEl. :3 
:5B000 2911 ~i '1~:17 lJ '?. 0 51600 ... :·!a-!.~1 .0286 ' 7lf. 2 
<104 0 0 26El:l , 111 ~;.I ~)";'' ~ 52000 "31JC,:," .o:n7 6f! 1 ~~ 
3BBOO ':'"llf ~· .1;'7;3 70.9 521f00 "" lf 10 1 .0269 5b,7 
:5'7200 188~ .22t9 91.0 5~!0 0 () -•n.>~t • 0 21.>1 51:o 
39.!>00 l ~~7~'i . 21'90 121.1 ~n::.oo -r:,lt5(;• . 02tilf 46' lf 
LJ.(I 0 0 0 11111 ,-:3277 143. "7 ::;u,oo .. 61Elf.i . 021113 lf2' b 
lf() l50 0 . :5:530 139.:' 5lf00 () - 69i+lf '0~141 3'?. 5 
IJ 01100 ""ßlf5 • 3~:~3 0 1l. 7. 1. 51ilf(l{) -7'7~1~!.. ' 0 2:3~) 3t.,,B 
IJ OEIO 0 ""27132 . 2716 78' (J 51fBOO -a~i63 .0230 3lf .5 
11120 0 ob591LI . ~~1.76 53 ,lj 55200 ·~ 942~j I 022•1 32.5 
1+1600 -u.oo4 I J. 7b:~ 37.b 55600 -10;32:5 .0219 ~iO, 8 
42000 M' 17~i'?O .J.IJ.65 27.1 56000 -11~!59 . 1l211J 2'1. 3 
IJ ~~~~ 0 () ··1H8'i'l .121+7 1 1?. 6 !"i6lfOO -t:-~::.~~33 .020'? 27.9 
112800 '" 11U.3 .100:3 14 . :l 56800 -1 :·~:!11 (~ . 020~) 2~). 6 
IJ·~l20 0 -·~ 0 0 .:, . o :m,s 10.2 !'i7~~0 0 ·- 111:3o o .0201 '")t:' t:' ··~ ,) . ...,, 
lf3b00 -2;57 • 0 EJt'i<~, B. ;). ~;u,oo ""15~1"5 .0197 21~ 1 ~i 
Pri f<l'lt1ETE R 
.J-•33001( Llß•• ~)' 7~.11:"13 IIY CJ.~• o. ooo:n:3 F RGS•• 100. OIH1 Rl.B•• \).0006314 OHM 
OFEf.l 
FO 0 =• lf 0 1.'7 0 HZ FOR" IJ 0 13:-! HZ ZOR··' () . ;;;;;;O:if:l Ollr·i FO M>~X"' IJ!) 170 HZ zn t1M:" 0.3339 OIH1 
SCIHJ I tiGf( R 
FBI~=· IIOWO IIZ ZSR::: 1.:·5)'' :JI~ OHM FS r·iAX-:. lf(J 0 0 0 HZ zs 11t'1X'" 11f3,74 OHM 
Tabelle A 25.3 : Ofen- und Gesamtkreisimpedanz bei geändertem Glühübertrager (nGl " 13 Wdg) und Schwingkreiskondensator 
(Cs = 350 nF) als Funktion der Frequenz für Induktor 3/Tiegel 3 und 3300 K Tiegeltemperatur. 
FR FW zo zs FR FW zo zs 
CHZJ COHM!!3J COHMJ COHMJ CHZJ COHM113J COHMJ COHMJ 
--------------------------------------------------------------·-------------------
361f00 5081f .1393 58.6 46000 330b .0498 lf3,5 
36800 4708 .1b90 69.3 461f00 2908 ,Qif71f 56.6. 
37200 4212 .21:39 85,4 46800 2442 .0453 75.5 
37600 3551 .2897 112.1f lf7200 1918 '0433 106,0 
38000 2651f . 41f26 167.6 47600 1339 .Oif15 164.2 
381f00 13% ,8681f 335.6 48000 709 .0399 316.8 
38717 0 1.541f2 "710.3 48400 30 .0381f 859.5 
:58800 -444 1.1flf23 l>20 '9 lf8800 -697 ,0370 371f.5 
39200 -3305 ,6350 211.4 4'7200 -1472 .0357 202.3 
39600 -8162 ,3717 113.7 lf9600 -2295 ,031f5 139.7 
lfOOOO ""17573 .2611 73.9 50000 -3166 .0334 107.8 
lfOifOO -40188 .2012 52.2 501f00 -lf086 '0324 88.4 
40800 -121229 '16:38 38,3 50800 ""5056 .0314 75.4 
lf1200 '"691734 .1.383 28.4 51200 -6077 .0305 66 01 
41600 -261600 .1198 20,8 51600 -7150 ,0297 59,0 
lf2000 -51491 .1057 14.7 52000 -El277 .028<1 53.4 
lf2400 -151f85 ,091f7 9.1f 52400 -91f58 .0281 lf8.9 
42800 -lf355 .0859 lf.9 52800 -10695 .0274 45.2 
43200 183 .0786 2,3 53200 -11990 '0267 lf2' 1 
4:5600 2296 .0725 5.3 53600 -1331f4 .0261 39.5 
411000 3318 ,06"13 9.6 54000 -14758 ,0255 3'7 '2 
44400 3775 .0628 14.5 51flf00 -16235 .0249 35.2 
lflf800 3'108 .0589 19.9 54800 -17775 :o241f 33.1f 
lf5200 3835 ,0555 26.2 55200 -19381 '0238 31.8 
45600 3622 .0525 33.8 55600 -21054 .0233 30.4 
PARAMETER 
LlS=o 7, 1E-8 HY Cl= 0,000238 F RGS=: 100 OHM R1S= 0,0001932 OHM .J,. 300K 
OFEN 
FOO= 38717 HZ FOR=• 38715 HZ ZOR= 1.51flf1 OHM FO MAX= 38717 HZ zo MAX= 1. 51.1f2 OHM 
SCHWINGKR' 
~:" ~;~ :~ ... 00~;.'1 7 HZ ZSR•~ 710.33 OHM FS 11AX= 3871'7 HZ zs t1AX= 710 . 33 OHM 
Tabelle A 26.1 Ofen- und Gesamtkreisimpedanz für vorhandenen GlUhUbertrager mit Induktor 3/Tieg~l 3 
als Funktion der Frequenz bei 300 K Tiegeltemperatur 
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FR FW zo zs FR FW zo zs 
CHZJ COHMli3J COHHJ COHMJ CHZJ [0HM*3J COHMJ COHMJ 
------------------------------------------------------------------------------~~-
L1S= 
FOO= 
FSR= 
Ll.S= 
36~00 508~ '1387 
36800 ~708 '1679 
37200 ~21~ .2118 
37600 3557 .28~7 
38000 2666 .~266 
38~00 1~21 .7756 
38726 0 1.1955 
38800 -392 1' 1579 
39200 -3196 .6135 
39600 -7913 .3699 
40000 -16906 .2615 
40400 -37828 ,2019 
40800 -106447 '1646 
~1200 -~~20~0 .1390 
~1600 -235819 .120~ 
~2000 -5238~ .1063 
~2400 -16115 .0952 
42800 -~675 ,0863 
~3200 12 '0789 
~3600 2201 '0728 
~4000 3265 .0676 
~~400 37~8 .0631 
~4800 3896 ,0592 
45200 383~ .0558 
45600 3628 .0527 
PARAMETER 
7,12E-8 HY Cl= O.OOU2372 
OFEN 
38728 HZ FOR"' 
SCHWINGKR 
38726 HZ 
FR 
CHZJ 
36~00 
36800 
37200 
37600 
38000 
38~00 
38740 
38800 
39200 
39600 
~0000 
~0~00 
~0800 
~1200 
~1600 
~2000 
42~00 
~2800 
43200 
~3600 
~~000 
~4-~00 
~4800 
~5200 
45600 
ZSR= 
FW 
COHMli3J 
5085 
4711 
~220 
3569 
2689 
1463 
0 
-313 
-3038 
-7566 
-16033 
-35003 
. -91798 
-307633 
-2163~3 
-54412 
-171ll7 
-5163 
-237 
2067 
3193 
3711 
3882 
383~ 
3638 
3872~ HZ 
581 .• 8~ OHM 
zo 
COHMJ 
'1377 
.1661 
,2085 
.2776 
.4070 
,6917 
.9906 
,9791 
.5970 
.3703 
.2633 
.2036 
.1659 
.1401 
.1213 
.1071 
,0959 
.0869 
,0795 
'0'733 
.0680 
.0635 
.0596 
.0561 
.0531 
58.5 ~6000 
69.2 ~6~00 
85' 1 ~6800 
111.6 ~7200 
16~.9 ~7600 
316.2 ~8000 
581.8 ~8~00 
535,0 ~8800 
209,5 ~9200 
11~.1 ~9600 
74,ll 50000 
52.7 50400 
38.7 50800 
28,8 51200 
21.2 51600 
15' 1 52000 
9.8 52400 
5,4- 52800 
2.8 53200 
5,3 53600 
9.5 54000 
14.3 5~~00 
19.6 5~800 
25.9 55200 
33.4 55600 
F RGS= 100 OHM 
ZOR= 1.195~ OHM FO 
FS MAX= 
zs 
COHMJ 
58.4 
68.9 
84.6 
110.5 
161.14 
296.3 
500.0 
476.2 
209.4 
115.3 
75.4 
53.4 
39.4 
29.~ 
21 '7 
15.6 
10.4 
6.0 
3.4 
9.3 
14.0 
19.3 
25,4-
32.8 
38726 HZ 
FR 
[HZJ 
46000 
46400 
46800 
47200 
47600 
~8000 
48400 
48800 
49200 
~9l> 0 tl' 
50000 
50400 
50800 
51200 
51600 
52000 
5~~1-J. 0 0 
52800 
53200 
:')3600 
54000 
5~400 
54800 
55200 
~i5600 
Cl= 0,0002363 F RGS= 100 OHM 
3317 ,0501 
2923 .0~76 
2~61 .0~55 
1938 '0~35 
l361 . '0~17 
733 .o~oo 
55 ,0385 
-671 .0371 
-1~~5 .0358 
-2266 .03~6 
-3137 .0335 
-4056 I 0325 
··5025 .0315 
-60~5 .0306 
-7118 .0298 
-82~~ .0290 
··9~2~ .0282 
-10661 .0275 
-11955 .0268 
-13308 .0262 
-1~722 ,0256 
-16198 .0250 
.. 17738 
'0245 
-19343 .0239 
-21015 .0234 
R1S=> 0.0002511 OHM 
MAX= 38728 HZ zo 
zs MAX= 
Fl-1 
COHM*3J 
3333 
2944 
2ll86 
1966 
1391 
764 
88 
-636 
-1409 
-2230 
-3099 
-4017 
-4986 
-6005 
-7077 
-8202 
-c/382 
-10618 
.. 11912 
-13264 
.. 14677 
-1{,152 
-17692 
-19296 
-20968 
581.84 OHM 
zo 
COHMJ 
.0503 
.0479 
.0457 
.0437 
.0419 
.0~02 
'0387 
.o3n 
.0360 
'03~8 
,0337 
'0327 
.0317 
.0308 
.0299 
.0291 
.0284 
'0276 
.0270 
.0263 
.0257 
,0251 
'021f6 
.0240 
,0235 
~3.0 
55.8 
7~.3 
10~.0 
159.8 
301.2 
768.1 
379.3 
20~.6 
1~0.8 
108.4 
88.8 
75.7 
66.3 
59' 1 
53,5 
~9.0 
~5.3 
42,2 
39.5 
37.2 
35.2 
3~~ '4 
31.9 
;50 , I~ 
v• ·IOODK 
MAX"' 1.1955 
zs 
t:OHMJ 
42.2 
54.8 
7~~, 8 
101,4 
15lf '6 
28~.4 
690.2 
386.8 
207.9 
142.4 
109,3 
89.~ 
76,1 
66,5 
59,3 
53.7 
49.1 
~5.4 
~2.3 
39,6 
37.3 
35,3 
33.5 
31.9 
30.5 
R1S= 0.000305 OHM V•2000K 
OHM 
FOO= 
PARAMETER 
7, 1~E-8 HY 
OFEN 
387~7 HZ 
SCHWINGKR 
387~0 HZ 
FOR= 387~1 HZ ZOR= 0.99068 OHM FO MAX= 38747 HZ ZO MAX= 0,99084 OHM 
FSR= ZSR= 500,01 OHM FS MAX= 387~0 HZ ZS MAX= 500,01 OHM 
Jabelle A 26.2 Ofen- und Ges~tkreisimpedanz fUr vorhandenen GlUhUbertrager mit Induktor 3/Tiegel 3 
als Funktion der Frequenz bei 1000 K und 2000 K Tiegeltemperatur 
-199-
FR FU zo zs FR FU zo zs 
CHZJ COHM113J COHMJ COHMJ CHZJ EOHM113] WHMJ COHMJ 
--------------------------------------------------------------------------------
L1S= 
FOO= 
FSR= 
L18= 
364-00 5086 .1367 58,3 4-6000 3350 .0506 4-1.5 
36800 4-714- .164-5 68.7 4-64-00 2966 ,04-82 53.8 
37200 4-226 .2054 84-.1 4-6800 2511 .04-60 71.3 
37600 3581 .2713 109.4- 4-7200 1991+ ,04-lJ.O 99.0 
38000 2710 .3906 158.3 4-7600 14-22 .04-21 149.7 
384-00 1503 .6330 281.0 4-8000 797 .04-05 269.7 
38754- 0 .874-2 4-51.3 4-84-00 122 .0389 631.3 
38800 -237 .8715 4-38.5 4-8800 --601 .0375 395.2 
39200 -2887 .584-2 209.9 lf9200 -1372 .0362 211.5 
39600 -724-4- .3713 11.6' 7 4-9600 -·2192 .0350 14-4-' l. 
4-0000 -1524-6 .2654 76. lf 50000 ·-3061 .0339 110 '2 
4-04-00 -32597 .2054 5lf' 2 50400 -3978 .0328 90.0 
4-0800 -8094-5 '1674 4-0.0 50800 ·-494-6 ,0319 76.5 
4-1200 -23854-8 .14-13 29.9 51200 -5965 .0309 66,8 
41600 -201864- '1223 22.3 51600 -7036 .0301 5r;, 5 
4-2000 -56704- .1079 1.6.1 52000 -8160 .0293 53,8 
4-24-00 -18276 '0966 10.9 524-00 -9339 ,0285 4-9.3 
4-2800 -5689 .0875 6.5 52800 -10575 .0278 45,5 
4-3200 -503 .0801 3.9 53200 -11867 .0271 lf2 .3 
4-3600 1926 .0738 5.3 53600 -13219 .0264- 39.7 
4-4-000 3117 '0685 9.1 54-000 -14-632 .0258 3'7.3 
4-4-4-00 3673 .0639 13.7 54-4-00 -1.6106 .0252 3~i.3 
lj.lf800 3867 .0599 18.9 5lf800 -1764-5 .021+7 3:s. 5 
4-5200 3834- .0565 24-.9 55200 -1924-8 '024-2 31.9 
45600 3647 '053lf 32.2 55600 -20919 .0237 30.5 
PARAMETER 
7.16E-8 HY Cl= 0.0002354- F RGS= 100 OHM R1S= 0.00034-.78 OHM -J-•3000 /( 
OFEN 
38767 HZ FOR= 38-159 HZ ZOR"' 0.874-53 OHM FO MAX= 38767 HZ zo MAX= 0.874-71 
SCHUINGKR 
38754-
FR 
EHZJ 
36400 
36800 
37200 
37600 
38000 
384-00 
38750 
38800 
'39200 
39600 
4-0000 
4-04-00 
4-0800 
4-1200 
4-1600 
4-2000 
4-24-00 
4-2800 
4-3200 
4-3600 
4-4000 
4-44-00 
4-4-800 
4-5200 
45600 
HZ ZSR= 
FU 
COHM113J 
5085 
4-712 
4-223 
3576 
2703 
14-91. 
0 
-257 
-2921 
-7305 
-15364 
-32832 
-81165 
-230693 
-187539 
-54-233 
-17673 
-54-83 
-4-19 
1962 
3132 
3678 
3866 
3829 
364-1 
lf51 '34- OHM 
zo 
EOHMJ 
, 1~no 
'164-9 
.2060 
'2721 
.3912 
.6285 
.84-64-
.84-21 
'5696 
.3661 
.2629 
.204-0 
'1665 
.14-07 
.1219 
.1076 
.0963 
.0873 
.0799 
'0736 
.06B3 
.0638 
.0598 
.0564-
.0533 
Cl.= 0.0002355 F 
FS MAX= 
zs 
COHMJ 
58,3 
68.7 
84.2 
109.6 
158.5 
280.2 
438.5 
4-24-.8 
206.6 
115' 7 
75,9 
53.9 
39,'8 
29.8 
16.0 
10.8 
6.5 
3.9 
5,5 
9,3 
13,8 
19.0 
25. 1 
32.4 
38754- HZ zs MAX= 
FR FU 
CHZJ COHM113] 
lf6000 
4-64-00 
lf6800 
47200 
4-7600 
4-8000 
118400 
4-8800 
49200 
4-9600 
50000 
504-00 
50800 
51200 
51600 
52000 
52400 
52800 
53200 
53600 
54000 
54-4-00 
~54-8 0 0 
55200 
55600 
334-3 
2958 
2503 
1986 
ilf13 
788 
114 
-610 
-1381 
-2201 
·-3069 
-3987 
-4-955 
-5974-
-7045 
-8169 
·-9348 
-10583 
-11876 
-13228 
-1464-0 
·-16115 
-1765:5 
-19257 
-20928 
4-51.34- OHM 
zo 
COHMJ 
,0506 
'01+81 
.04-59 
.04-39 
.04-21 
.0404-
,0389 
.0375 
,0362 
.0350 
, o;·s38 
'0328 
.0318 
,0309 
.0300 
.0292 
.0285 
,0277 
'02'71 
.0264-
,0258 
I 02~i2 
,024-7 
.024-1 
.0236 
zs 
COHMJ 
41.7 
54-.0 
71.7 
99.5 
150.5 
271,5 
627.5 
3'10 '0 
210.3 
1.43.6 
110.0 
89.8 
76.4 
66.7 
59,5 
53,8 
49.2 
45,5 
42.3 
39,6 
37,3 
35,3 
33.5 
31.9 
30.5 
RGS= 100 OHM Rl.S= 0' 0003592 OHM V• 33001< 
OHM 
FOO= 
PARAMETER 
7.16E-8 HY 
OFEN 
38759 HZ 
SCHUINGKR 
38750 HZ 
FOR= 38750 HZ ZOR= 0,84-642 OHM FO MÄX= 38759 HZ ZO MAX= 0,84-66 OHM 
FSR= ZSR= ~38.4-7 OHM FS MAX= 38750 HZ ZS MAX= 438.47 OHM 
Tabelle A 26 .. 3 Ofen- und Gesamtkreisimpedanz fUr vorhandenen GlUhUbertrager mit Induktor 3/Tiegel 3 
als Funktion der Frequenz bei 3000 K und 3300 K Tiegeltemperatur 
